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1,; 
P R O L O G 
A L L E T T O R E -
p u o leLettere ( ín opiníone áí San Ba-
1 filio i l Magno ) certi fpecchi 5 no 
quali íi mirano ü ritratco del fuo aut-
tore s come i l Padre ne5 fuoi fígli : 
/te tuam Epifiolam agnoui ( ícriue á Sfí* 
»San Gregorio Nazianzeno ) vt tj fa-
tere folent) quí amlcQrum liberas ex Jimilitudine in 
ipfis confpicuaagnofcunt. E neila Letrera quadragefi-
nia prima dice á Maílitno Filofofo, che per mezo d' 
vna fuá Letrera l'haueua conoíciuto, á guiía per T v-
gne i l Leone: Amicovum imagines reuera fer 
ms exfrimmtur. Cognofcimus itacjue feperlitteras f 
quantum (vt amnt)per vngues Leonem. 
Per ío che dice Sanc'Anibrogio,che ÍVÍb delle Lee-
tere é ordinaro per rupplire alia mancanza deirafsen-
za v poiche in quelle fi mira l'imagine dell'amico , 
come foíse pterente: -EfifioídrMm^fus. eftv vtedijim-r ¡£ 
¿íi locomm mteruatlis^  affelíu adh^ reamus : m qm~*' 
bus inter abfentes, imago refodgkt prxfentu 0 Se bene 
xacutte íx ritroua queílanatur^ fímígliánza^ e ípeeial--
mente nelle famigliari,che fonopiu proprie dellana-
Ambrof. 
cura-
turalezza y poiche quanco meno arte in eíTe vi fono s 
rapprefentono piü alvinoil proprio del naturale. 
Que lio della Gloriofa Madre Santa TERESA DI 
GIES r DoctoraMifticadella Chiefa (in fentenza di 
quelli che la conobbero5etrattorno feco)fti de'piü fu-
blimijche Thanno amirato i fecoli , &abbaftanza fi 
ícopre ne> di leifcntt¡ Mifl:ic¡ : ma pero con piü pro-
prieta neíle fue Lettere : perche quelli principalmen-
te rapprefentano á noi }' imagine della gratia , &; i l 
íbpranatürale ^ che opró in quellaíantiílima 3 epurit 
fimaanima, come per ilatione cauiamo i l grande dal 
naturale. Pero inquefte ( come veríando fopra negó* 
tij^ ch'ella trattó, e maneggió in quefti aíFari huma-
ni ) piü i i rapprefenta al viuo ilmolto di cui la dotó la 
natura. 
Delle quali cofepotiaino diré quello fcrifTe Gofredo 
€efríd« nella vita di San Bernárdo: Epifiolis c¡uas ad di-
Hern"5/. uerfas ferfoms oh negocia diuerfa diñauit^ prudens 
Lettpr aduerteh quo feruore fprttus tujlitiam omnem 
dilexeritiomném étque oderit míUfiitiám. Non qmre-
hat aliqnid fuum \ qüicquid tamen erat Chnfii , fie 
curabat njt fmm . Qju enim fcetera non arguit ? 
Quid vero fandum , quid honefium , qmd pudi-
cum , quid amabile, quid virtutis 5 aut laudabilis 
difeiptim Jhts orlum in qmlibet regióne diehus^  non 
roborakít eim mBoritaSy non fouit charitas , dtli-
gentia non promouit ? Qjéd ante promotum dtUtari 
amplius non optauit ? Quid forte collapfum non totisy 
pro kcoy& tempore 3 viribus egit repararetur ? 
In quefte Lettere 5 che la noftra Santa fcriíle á varié 
perfone,fopra diferentinegotij^vedráil prudente Lettore 
comeia vn rpecchio i l feruore diTpirito , concuiordina 
il tutto airamordella virtü, & airabborrimento del vi-
tio/acendo come vna fcaladella térra al Ciclo scioé del-
la cerra del negocio, che cracta , al Cielo della virtu a 
cui 1' indrizza, perche in quello non cercana fe non 
rintereíle di Dio , al che haueua tueca lapplícatíone , 
e comie vera Spofa miraua le coíe di Chrifto come 
proprie 3 e 1'honor di Chrifto come fuo . Quicojuid 
erat Chrifti •> fie cumbat vt fuum. Che zelo moftra-
ita in quelle nel riprender ? Che valor nel difender 
la caufa di D i o , & i l partido della virtü 5 valorán-
dola con la fuá auccorítá, fomentándola col calore 
della carita, e promouendolacon la fuá inceílante di-
ligenza? Con che anfiecá procuraua dilatar la perfet-
tione della fuá Riforma , appogiandoíi al buono , e 
cercandoqual íiíia ombra, ó cofa mínima di rilaíla-
tione? Ne'negotij, che trattaua^cheprudenzaneldif-
porli, che effieacia per coníequirli, e che íanca íaga-
cita nel cauterarli? Finalmence non fí tronera imagine 
di virtü, che non fi rappreíenti in queílo ípecchio , 
conaddornamento tanto dolcedi ftile, e con vna gra-
na tanto íbaue di parole , che ci affettiona con íuoi 
modi, e fi fuauiza la fqa comunicatione. 
Quefto é al parer mío vna delle grand5 eccellenze 
della noftra Santa Madre, fparger raggi di doctrina 
fopra Lettere famigliari, e domeftiche, ediramartan-
to la luce di fpirito tra negotij della térra s nel che fi 
conofee quanto ftaua quel cuore trasformato in Dio , 
che la creó per Dottora, e Maeftra dell'anime. D i quel-
laluce, che creó Dio nel primo giorno della Creacio-
ne,dicono i Sacri Efpofuori, che lí tre primigiorniil-
luminó la térra, e quefta medcfiina nel quarto(in fen-a 
tenzadcl Dottor Angélico San Tomafo) fii ripolia nel ™«¿t4; 
i Cié-
Th. r. p. 
Cielo, & aquella diede la proprieta di Solé : Di~ 
cendumy quocl ve Dionyfius dicic 4. de Diuinis npmi-
nibus, qmdilla lux fmt lux Solts ^ fedadhuc informis^  
quantum adhoc quQdíameratfubftantia Salis .-fedpofi 
modumdatd efi eiffeciabs 3 & determnat4 vir tus ad 
particulares effettus * 
Quella che feppfí rifplender nellaterra, écofáchia-
ra , che haueua deíTer creata per Solé 5 &:acció fof-
íe luce del M o n d o V e r a menee quando la noftra 
Glorioía Madre non hauefle merítaro títófo di Doc-
tora della Chiefa per i fuoi animirabilí feritti Mift ici , 
lo meritarebbe folamente per le fue Leccere : poiche 
tanta luce dammaeftramenco ,. tantí raggí d i Doctri-
na, in alearte Lettere idi cornípondenza nurnafta, • CoT 
no luce , e proprietádel Solé . Perció fenzadubbio fo-
no ftate cosí gradite quelle del Primo tomo , qhe ia 
meno dottoanni quatero volee flirno ¡mpiíCÍÍe: si per tal 
cagione5 si per l'inííanze continúate fatte alia Rélígione 
horaeícein luce ílSecondo tomoy ilqualeoffi'íamoal 
Lettore acGÍó fi miriinqueílo fpecchio, ecorapongale 
íue attioni ¡n queftomaneggío humano , apprenden-
do á viuer, e conuerfar trá gli huomini y íenza difpia-
cer á D io : Oprime vteris leÜione ( dice Sant' Ágoftí-
líSf: no^ fi eam tihi adhibeas fpeculi 'vice: vt ihi velut ad 
imaginem fuam anima refficiatvelfada qmque 
corrigat^elfulchr aflús ornet m 
Pero come non ve fpecchio íenza macchia , iínon 
hauería é proprietá di Dio, dal che dice ií Sauio 5 eí^ 
fer per eccellenza fpecchio fenza macchia : fpeculum 
Jinemacula, Qoeílo ne ha moltiílíme é fono quelk 
deirAnnotationi, nelle quali trouerá almeno ilLetto-
re la grauitá, eloquenza 3ípirito 3 eDoctrina di Mon-
íignor 
audem S. Aihanalij,. 
íígnor D.Giouanni di Palafox 5 Chrifoftorao del no-
ftro fecolo. Giá dettaSeconda parte di Lettere haue-
uaildettGPrelatoin poterfuo^er farne 11 Annotarioni 
come ^ lía Prima partea raa la morte ci priuó del frut-
eo di cletta Opera , e d'altreche faaueuapremeditate, 
sanche de'buoni efempi di fuá vita > quancunquein 
quefti fempre vine, c viuerá > poiche come feriue San ***** 
Gregorio Nazianzeno,tmi niuoiono quelli che viuet jT 
íero ifecondo Dio benche paííano da quefta vita : 
Deoquippe omnes vluunt^  qm fecundum Dmmwixe-
mntjtiamfiex hacvita mígrarmtm 
E come non e imitabile quel tanto abbondante fiu-
me deloqueiTza , 8c eruditione, che comunicó Dio á 
quefto fecondo Chrifoftomo, acció fertelizzi i campí 
dellaíuaChieía, come i l primo j íblamente e paríofa-
re á quefte Lettere alcune Annotationi come litterali, 
per dichiarare 1¡ punti , e materie , che contengono, 
fuorche in alcune, che perefler piü dottrinali, c ne-
ceflarie ricercono partícolare attemione, & applica-
tione , nía in tutte pero íí éprocurato trar dalla Dot-
trina della Santa i íentimentí de'Santi, nella quale fí 
vedrá ripartito in quedo ípecchio moltodi quello che 
l i Santi ícriíTero ne íüoi trattati fpirimali, ch c vn' al-
era eccellenza di queíleLettere. Cosi lí ícritti ( come 
difseSéneca) abbenche fíano breui, & oícuri, feí¡ mi-
rano per vn criftallo coperto dairacqua, paiano gran-
d i , ebelli: Litter&tjuamuis minuta 5 & obfcur&per 
vitream falam^aqua plenam, maiorss^ clariofque ver-
nuntur . Stando quefte Annotationi fotto le Lettere 
della Santa 3 e. douendofi vedere per quefto fpecchio cri-
ftallino, tanto pieno di raggi di Dottrina5e prudenza, 
puó effere, benche tanto brcui fe gli attachi qualche co-
fa 
fa di piü alia fuá grandezza f cosí nell'apparenza ) accio-
che ápprofitano il Lettore 5 ch' é quello, che ín jquelle íi 
pretende . Eíetal volta indette fida il nome di Santo , 
ciónoncadeíbpralaperíbna , ma bensi íbpra i lodeuoli 
coílumidi fua vita5per fpíegar le fue vírtü comcfi fuole. 
Proteftando, che non e mía volontá di darle piü auttori-
tádi quello che merita la perfona, per aggiuftarmi in 
tutto^e per tutto allí DecrctxApoílolici 5e fpeeialmente 
á quello d'Vrbano VIII. de j , Giugno 1631. che cosi 
determina. 
¡ n 7 ^ 
L E ' T -
L E T T E R A P R I M A . 
A l pmdentiífitno Signorc ¡I RéFilippo Secondo. 
A gratia dello Spirito Santo íia íempre con la Maeftá Vo-
ftra. Mcntre ftauo con gran palTíone raccomandando á 
Dio lecofediquefta facra Religione della fuá Santiífima 
Madre, e Signora noftra, e confiderando la gran neceíli-
táj chehanno, perche quefti fondamenti, che Dio ha 
gettatiinefía, noncadono, mi venne in mente, che il 
mezopiü opportunoal noílro rimedioé, che la Maeftá 
Voftra venga informara di quello, in che coníifte il total liahilimento, e 
fermezza di queíto edificio. lo gtá fon quarant'anni, che vino in queft'Or-
dine, &hauendo confíderate tutte le cofe, chiaramente, conofco , che 
non facendoíl vn Prouinciaíe particolare de* Scaizi, eció con ogni folleci-
tudine, glienepuolfeguirmoltodanno, &h6per impoííibile, che vada-
noauantij che pero eíTendoqueftoin mano di Voftra Maeftá, evedendo 
lo, che la Vergine Signora noftra ha voluto eleggerlo per afilo, e protet-
tore del fuo Ordine, hó prefo queft'ardire di fiip>plicar la Maeftá Voftra per 
l'amordiDio, e della fuá gloriofa Madre, accib comandi, cheíi efíegui-
ica? perchealDemonioimportatantol'impedirlo, chenonviporrápochi 
inconuenienti, benche in eftetto non ve ne íia alcuno, e piü tofto ne rifulti 
bene per ogni parte . 
^ 2 Efarebbemoltoal cafo,fein quefti principijciós'incaricafíe ad vn Relí-
giofo Scalzo, chiamato Fra Girolamo Gratiano j quale hó conofciuto adef-
í b , e fe ben giouane i mi han dato bailante motiuo di lodare Dio le molte 
doti, cheháconceííbá queiranima, e le gran cofe operare per fuo mezoin 
rimediodi molte altre: onde mi perfuado, che I'habbia eletto per gran 
bene di quefta fuá Religione. Difponga Nbftro Signore le cofe di maniera, 
chela Maeftá Voftra vogliafarüqueftobeneficio, e comandare, checosi 
legua• 
3 Rendo alia Maeftá Voftra molte gratie per il fauore, che mi fece della 
iicenza di fondare il Conuento di Carauaca, e per amor di Dio la fupplico á 
perdonarmi, benconofcendoilmiotroppoardire: máconfiderando, che 
¿^noreafcoltavolentieri iPoueretti, eche la Maeftá Voftra équipofta 
m mo iuogo, non credo di annoiarla. Dio conceda alia Maeftrá Voftratan-
e Seconda. ^ to ri-
2 Le ttere de lia S, Mu dre Terefa di G mu 
toripofo, etantiannidivita, quanti iocontinuamente leprego, enchie" 
de il bifogno della Chriftianitá. Hoggi alli 9. di Luglio. 
Indegna Sema, e Vaffalla della, M . V. 
Terefa di Giesu Carmeliraim. 
A N JV 0 V A T I O N I. 
1 Vefta lettera fu fcrítta l'anno del 1576. mentre la Santa ftaua ín Toledo, co-
me fi prona dal conteflo, e dal diré in eíTa, che haueiia quarant'anni di 
^^•"^habito, quando lafcriíTe; poichetanti nepaíTaroíio dal 36. quando prefe 
l'habito fino al 76. 
2 La fcrifíenel principio della maggiorperfecutione, chepatiíTe la fuá riforma_^ , 
quando ftabilite le fondationi di Carauaca, e di Siüiglia, parti verfo Caftiglia , in 
adempimentodi vnprecetco del Capitolo genérale de'noftri Padri deirOíTeruanza , 
nel quale gli comaiidauano, che 11 ritirafle ad vn Conuento, fenza rrattar di nuoue 
fondationi: e la Sarita fcelfe quello di Toledo. E riconofcendo, che la quiete de* 
Sfcalzi fuoi fígli dipendeua dairhauere vnProuinciale próptio, lo propone in quefta 
lettera al Re Filippo Secondo , ricorrendo all'Afilo della fuá protettione per confe-
guirlo. 
3 Tre cofe propone in eíTa alia Maeña fna ,* la prima é la feparatione della Riforma 
inFrouinciaparticolare; lafeconda, chefi facciaviiProLiincialede' medefimi Scalzi, 
dal quale íiano gouernati; la tetza, che quefto fía il Padre Fra Girolamo Gratiano del-
la Madre di D i o , all'hora Viíitatore Apoilolico delle due famighe nella Prouincia di 
Andaluzia, e Caftiglia, il quale poco prima era ftato dalla Santa conofciuto nella-i» 
fondationedi Veas. Etutte tre le fudétte cofe ottenne col fauore di quefto prudentifr 
í imoRé , mentre vidde, a'fuoi giorni, ridotta ín Prouihcia feparata la fuá Rifor-
ma ; & i l Padre Fra Girolamo Gratiano nel pollo diProuinciale , con che ferró le por-
te al tempio di Giano > tenute gran tempoaperte dal zelo, perche giamai íi tornaífe-
ro a riaprire, come fi puo fperare da quel ftretto vincolo di araore, che ha collegate ^ 
& vnite in Chrifto qneíle due Sacre famiglie. 
Lmere a PreUd ^ e Terfona^gi illuflrf „ 
L E T T E K A 11 
AiriUuílníTimoSignorDon Alaaro di Mendoza Veícouo 
di Palenzia. 
La prima 
G I E S V . 
1 C lafempre con V. S. llluftriííima. Molto contento mi ha cagionato i! 
»3 matrimonio della Signora Donna María: & é certo, che la grand'al-
legrezzanon melofaceua creciere totalmente 3 ondehbriceuuto fomma 
confolationeinvederlo confermato nella lettera di V.S. Illuftníftma. Sia 
benedetto Dio, che mi ha fattogratia si grande, perche in quefti giorni 
particolarmehtene íbnoítata con moka pena> e con grandcfideriodi ve-
der 
Con V Amoutloni. Parte Se concia, 5 
kierV.S.IHuftrifíima liberata da vn sigran penílero, &ásipiccioI coílo 
(íecondo mi viea detto) eflendo vn maritaggio molto honoreuole. Nel ri-
manente noníi pubhaueril tutto compit®: aííai maggior inconuenientefa-
rebbereírer troppogiouane: fempre fono piíi accarezzate da chi ha qualche 
tempo? efpecialmentefaráchipoíriede tante partí per efíer amata. Faccia 
KoftroSignóte, chefegnain buonpunto, giache non soqualaltra cofa 
potrebbe alprefentepiíi rallegrarmi, Mic difpiciuto il maledella Signora 
DonnaMaria, máplacerááDio, chenonfiacomeílioleí equififtarácon 
maggior attentione deli'ordinaria. 
2 RimeritiNoílroSignoreá V.S.Illuítriínniarekmorina, cheégiunta 
molto á tempo» perche giá non haueuamo á che ricorrere, fe benc non me 
ne prendeuo gran faftidioj A. Francefco Salzedo difpiaceüa pin che á noi altre, 
che fempre confidiamo in Dio. Mi diííc i'altro giotno voleua feriuere á V.S. 
liluftrimma, edirgliíblamente: Signore nonhabbiamo pane, lo nonglie lo 
permiíl, perche defidero tanto il veder V. SJUaílnlfima fenza debiti, che 
pin volentieri patiró il veder mancare á noi, che Fcííer in parte caufa di ac-
crefceredifpendioá leij má giácheDioglifá hauer tanta carita , fpe:ro in 
Sna MaeftáDinina, che glieneaccrefeerá per altra parte il modo , piaccia 
allamedeíimadiconferuar V.S.IlluftriíTima lungamente, edi condur me 
done pofía godería. 
3 EmoltorifolutoilPadreGratianodinonlafciarmi andaré aH'Incarna-
tione: máDiofolamentetemo, con cheprefentcmente non v'écofa, che 
ci ftiapia male'. Molto mi rallegro, che V. S. IIlLiflriíTuna habbia riguardo 
alia propriagenerofítá, perdiftoglieríi dalle occaíioni, come é quella della 
fiera. PiacciaáDio, chegligioui, cconferniV.S.IllaftriífimapiLidime. 
Hoggilifette di Settembre. 
Indegna, Seruít) eSuddíta di V.S. Illnfirifs. 
Terefa di Giesú. 
Tcrefabacuá V .S . IlluílníTima le maní, «Scadempifce tutto quello, chegli 
comanda, c fe fíafse á lei, ben volentieri verrebbe con V. S. Illuftrifs. 
A N N O T A T I O N I . 
1 r^Vefta 1[ettera \ ti^K* airilluíinínmo SignorDon Aluaro di Mendoza Ve-
V ¿ fcouo, chefíidiAuüa,. &era-giádiPalcnzia, alquale-ancora futono'ferit-
te la quarta,e la quinta della prima paute; la prefente fu fcrittail piorno de' fettQ_^ > 
¿cttembre 1578. inentre la Santa era in Aui la . 
2 A l numero primo ben cortcfcmentefi congratula con fuá Signoria Illuftrifsíma 
del matrimonio dellaSíg.Donna Mana* chefiil'Eccellentifs. Signora Donna Maria 
^anmento, Ñipóte di fuá SigncnallhiftníniTia, figliuola difua forella Donna Maria 
Mendoza * e di Don Francefco de los Cobos Commendator maggiorediLeone, la 
quale m queílanno fi maritoal Duca di Seífa Don Gonzalo Fernandez de Cordqua; 
vnitamente fr eondole della malatia della di lui íbrella, penfione ordinaria de' g ufti 
^.?jUe/ ^Vlta ' venir mefehiati con pene. Rifus dolore mifcebitur, & extrema, 
%*udymusopcupat. Prou.T^ verf.i^ 
i A l numero 2. Ringr atia la Santa fuá Signoria Illuíiriílimadeirelemofma, che gli 
A 2 mando. 
4 Laten della S. Adadre Tmfa di Giesh 
mand6,dÍcendole: egiuntamolto atembo perche¡iá nonhaueuamo achericorrere, Pro* 
pria conditione di Dio fouueniie co' fuoi beneficij, quando raancarío gli appoggi hu-
mani: Cuw hummam/¡¡emorrtnemnegante dice S. Giouanni Cnfoftomo, tmcDminít 
¿ifpenfatio clarefdget, SMió: Crifcftomo hom.16. in aEí, &aggiunge, cheaFrance-
fco di Salzedo (che era quelCaualiero di Auila,chiamato da leiii Caualiero Santo) era 
piiidifpiaciuta lanece/Ctá, chepatiuaiioleReligiofe, echevoleua fcriuereafua Si-
gnoria IlluílriíTjma, e folodirglinellalettera: Signare non habbiamo ¡fam '^ú che era di-
fcretiílimo fentimento, perche, come dice S. Bernardo, cosi íi deue garlare a' Gene-
ro l i , nonhauendolaliberalitábííbgno dimaggior iílanza, che di eflergii riferita la 
neceííitá del foccorfo: Cum benefidjs, & ad líherditMempropenfis ita efl agendum, mn 
tnim gratia violenter exprimenda, fed ¡>ro¡>onenda occafio. 6. Bernardo ferm,¿yS.. in 
Cant. 
4 Alnumero3.trartalaSanta delFelettione, chefufattadilei per Priora del Con-
uentodeH'Incarnationedi Amladelmefedi Ottobre deU'anno f 577. quando terminó 
Toffítio la Succeffora della noftra gloriofa Madre, del di cui gouerno rimafero cosi íb-
disfatté le Religiofe, che la eleflero per Superiora, e foftennero la loro elettione auan-
tiilConfeglio Regio, laqualecagionóquelloftrepito, che riferifee la Santanella let-
rera terza della prima parte, c che mofle i l Padre Fra Girolamo Grariano ad opporfi al-
ia detta elettione: má la Santa dice, temer foiamente Dio , ilcheémaíliniaDiuina, 
e molto importante per entrare fenzatimore neli'imprefe del di lui femitio, perdiffi-
coltofe che íiano; e torno á diré, che e maflima Diulna, eíTendo del medefimo D i o . 
Jrlmc tímete (dic'egli per bocea di S. Matteo) qui ¡>otefianimam, & cor¡>usperderé in 
gehennam. 
t 5 Nella poftdata parla di fuá Ñipóte SuorTerefa di Giesíi figliuola di fuo fratello , 
cioé del Signor Lorenzo di Zepeda, alia quale doneua difpiacere l'abfenza diMoníi-
gnor Vefcouo, che l'anno antecedente era ñato promoíTo alia Chiefa di Palenzia. 
L E T T E R A III. 
Al medefimo Illuflrifsimo Sig. D. Alnaro di Mendoza 
Veícouo di Palenzia. 
La feconda 
G I E S V . 
1 T AgratiadelloSpiritoSanto fía con V.SJlluftriíTima. Hebbe tanto 
X-7 guftorArciuercouodclla letteradiV.S.IlIuftriírima, che fubito íl 
diede á íollecitare grandemente > perche prima di Pafqua ñ terminaíTeque-
ftonegotio, benche niuno gliene faceííe iftanza 5 &eglimedeíimo vuol 
diré la prima Mefla, e benedir la Chiefa: per quefta cagione dourá rimanc-
rc (ámiocredere) finaU'vltimo giorno di Pafqua, perefler tuttigli altrl 
oceupati. Giárivanfacendolediligenze> cherichieíi alProuifore, equa-
fi neflünamanca, má tutte fon cofe nuoue per me. Han citato la prima 
Parochiaávedere, fe gliene vienpregiuditio, edifíero, che anzi haureb-
bono fatto per noi quanto haueflero potuto, il tutto íi tiene giá per concíu-
fo: onde homandato árendergratieá Monfignor Arciuefcouo. Sialoda-
toDio, chepareuacofa impoíllbileá tutti, morche ame, cheíempre la 
tenni per fatta j e cosi fon quella > che meno vi há patito. 
2 Tut-
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2 Tuttc baciano le mani á V. S. Illuftrifs. e la ringratiano di hauerle ca-
líate da vn si trauaglio: haurei defiderato, ch'clla vedefíe il loro giubilo, e 
ielodi, chehanno rcfo á Dio: fia perofemprebenedetto, che ha dato á 
, V. S. Illuftrifsima tanta caritá,che TinduíTe á sforzarfi di fcriuere quefta lettc-
raairArciucfcouo, allaqualeil Demonio, vedendo quanto doueua gio-
uare, faceua maggiorcontraditítone ,mátuttogli vaire poco,perche ilno: 
ftro OnnipotenteDio fempre hádafar quel che vuole. 
3 PiacciaáSuaDiuinaMaeftádihauerdatoTaluteáV.S. IlIufldíTima in 
queftigiorni di tanto trauaglio, che di ció principalmente l'habbiamo tutte 
fupplicata. FáV.S.muftriíTima moltobcne, e fempre loé il far finodo , 
perche ció dará forza al tuttos Per le forelíe' é gran fortuna Thauer V.S.Il-
luftriírima prefente (febene non mancanoinuidiofe) & aífai mirallegro 
della buona Pafqua, che goderanno. Dio la conceda á V.S. Iliuftriífima 
contantianni, e tanta falute, quant'á tutto queft'Ordine fá di meítieri . 





íií N JN O T A T J O N I* 
i /"^Veftalettera fu feritta Taimo 15S2. mentre l i Santa i l trouaiu alia fondatíonc 
V j f di Burgos, la qu^le (conforme dicono le noftre Ctoniche) fu la corona di 
rofe, e fpine datagli per il mérito deli'altre fondationi giá fatte ; di rofe per i l foaue odo-
re, che refe al DÍuino Spofo, &: á tutro l'Ordíne; edírpine, per i rrauagli, chegli 
cofto. . 
z Gl i fu intefíiira quefta corona daSna MaeftaDiuiua per mano deirilluftriílimo 
Sig. Don Criñofaro Vela, il qualedal Vefcouato dellc Canarie afcefe airArciuefco-
uato di Burgosepaí lando per Vagliadólid la Santa negotíola lícenza della fondatio-
ne co'l mezo di Monfignor Vcfcouo di Palerizia D. Aiuaro di Mendoza, a cui l 'Arci-
uefcouo rifpofe, che Monfignore volentieri rhaaerebbe conceíía á fuotempo, per-
che effendomtiuo di Aiiik/conofceiia molto benela Santa, &: haueua gran fodis-
fattione del gran frutto, che faceuano i íuoiConuentí nella Chiefa di Dio ; e che ftari-
do ndle Canarie, ne haueua defiderato , e procurato vno, erifteíTogli rirpofe anche 
da Burgos, hauendoglífcnttoadiftanza della Santa, per follecitare la medefima l i -
cenza. •. • ,^  . ^ . . . . . . . . i v; 
3 Con la certezzadunque di quefta parola data a Perfonaggio si grande, e princi-
palmente perquella, che molte volte haueua riceuuto dátmeíTo Dio di quanto do-
ueua eíler feruitoin quella fondatione, fece la Santa i l Otó viaggio, & arnuó á Bur-
gos k 26. di Gennarodelianno 15S2. eritroubcosi difguftatoi'Arciucfcouoá cagione 
di effervenutafenza la di luicfpreíTa lícenza, che non íanno finiré di efagerarlogl'Hi-
itonci della Santa. Per lo fpatio d i q uaíi tre meíi difíeri la licenza, ne' q uali occorfero 
^ ^ ^ i V 6 51 Peno^ accidenti che hauerebbono al^bartuto ogn'altro animo meno valoró-
lo del luo, e meno aííiítitoda Dio, confella medefima nferifee nel libro delle fue fon-
dationi. 
f(í-iuFmaiiMent-e í"criffela Santa al Wcouo di Palenzia, pregaíidolo,che volefs'egli 
d c l l r -^^^fc t íuo . , accibglimauteneíTe la parola data: ficancorche foffegran-
rcnitenza, che fuá Signoriallluflrifíima haueua di farlo, eramaggioreraffetto. 
che 
6 Lettm delk S, ¿MadreTerefadi Giesü 
che portaua alia Santa, de alie cofe del femítio di D i o ; onde T amore vinfe il rírpetro i 
e la viitú preualfe alia ragíone di Hato, eferifíe nclla áóttá, conformita airArciuefco-
\ÍO , il quale fece tanta ftima della fuá letecra, che fubíto concede la licenza, e fi effet-
tuo la fondatione, e la Santa áe ritigratía con la prefente Sua Signotia Illuítríífima. 
L E T T E R A IV. 
Airilluílrifs. Síg-D.^AÍLiaro Velafijuez Vefcouo 
di Ofma. 
EÍTendo cgli ílioGonfefíbre J la Santa gli rende contó delloftato delF 
anima propria. 
. G I E s v^-;.-- • 
i chi poteíTedichiarar benc á V. S. Illaftrifs. il ripofo, c ía pace, nella 
\ J quale íi troua i'a ni ma mía j perche égiá cosi certa di douergoderc 
Dio, che pare glienehabbiadato giá ilpoíTeííb, benchc fenza il godimen-
to, comeappunto fevno haueíie fatto donatione ad altri di vna gran ren-
dirá per mezo di vn faldo, c fermo iítromento, má che íin ad vn certo tem-
ponon hauefle á tirarne i frutti: contentilFimopero fin da aU'horadella cer-
tezzache hádihauer ápoíTedere quefta rendirá con lagratitudine che gli 
rimane, non vor^ ebbe arriuar mai á godería, perche gli pare di non hauer-
lameritata, máferiiirrempre , ancorehe folTe con moho patimento: anzi 
talvoltaglifembra, chefarebbe poco , quando anche duraíTc fin alia fine 
del mondo á feruire colui, che gli há fatro vn tanto dono i poiche in veritá 
^iá per quefta parte non é piü foggetta alie miferie del Mondo, come prima 
íbleua, mentre fe bene fofFre piu, ció non pare, che pairirefterno: el'ani-
ma reftando col dominio quaíi in vii forte Caftello, non perde la fuá pace 
interiore, benchequ^ílaficúrezzanoíiglitoígáiitímoredioífender Dio , 
& ilrimuouere tutti gli oftacoli di ben feruirlo j anziin cib la fá caminare 
con maggior aecuratezza: e pero cosi feordata di tutto cib, che riguarda il 
propriointereíTe, cheglifembra in parte hauer perduto l'eííere > mentre di 
femedefima non fi ricorda. Xutto cib conduce ál maggior honore di Dio > 
perche íl adempifea lafua volontá, e venga maggiormente glorificato. 
2 Efíendo queño cosi per quel che tocca alia propria falute , &alcorpo 
mió, pare che íi vada con troppa cura, e con meno mortificationc nel man-
giare, enelfarpenitenza : noneranotali ifuoidefíderij, má il tutto credo 
íi facciaá fine di poter meglío feruire á Dio in altro , perche molte volte 
gli offerifee, come vn gran íacrificio, i patimenti del corpo, e fi ftracca afíai> 
&altre sforzandoíidifar qualchecofa, conofee chene riceue dannonella 
falute, e fe gli oppongono i commandi de' Superiori. 
A quefto, & al deíidériochehá della fuá falute, deueforfe andar vnita 
gran parte deiramor propiio : j)crbá mió credere fuppongo, chehauerei 
maggiorconfolatione, &ineffettol'haueuo, quandopoteuO far maggioc 
peniteniza, perchealmenomipareua di operar qualchecofa? edauobuon 
eífeiu-
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cíTempioj íieílauoconquefto trauaglio, che mida ilnon íemireá Dioin 
cos'alcuna. V. S^IUaftaíruTiacoafidendd , chepiü conuenga difare. 
3 Levifiomiínaginarie íonoceflate * mápare chefempre continuique-
fta vifiGneintellettüalediquefte trcpecfone, e deirhumanitá , che ámio 
credere écofamolto piti alta , &adeíro parmi conofcere ch'crano di Dio , 
quclle che ho hauuto 7 perche difponeuano Tanima alio ftato, nel quaie pre-
fentementefitroua, cheperefíer cosimiferabilc, e di poca fortezza, Dio 
l'andaua guidando^ come ne ícorgeua il bifogno: pero ai mió giuditio,quaii-
do vengonoda Dio , deuonofempre ñimarfi molto. 
4 , Licolloquijinteriorinonmancano,perchequandofádimeftieri,non 
lafciaNofíroSignore didarmi alcuniauuiíi, eprefentemente in Palenzia , 
fe non era per quefto , íi farebbe fatto vn grand'errore , benche non di 
peccato. 
5 Giiatti, &ideíidenjnon pare, chehabbiano tanta forza comefole-
uano, efebenerongrandi, é alrrettanto maggiore la brama, chefiadem-
pifcalavolontádi Dio, e quello che fia di fuá maggior gloria: percheficoj 
me l'anima é ben certa , che fuá Diuina Maeílá sá tutto quello > che á 
ció conuiene , COSÍ é non meno feparata da ogni propiio interefle. 
Queftiatti , e defiderij finifconoaflai preño > &á mioparere nonhanno 
forz alcuna 5 c[a quefto procede il timore, che alcune volteho (benche fen-
za 1'inquietudine, epenadiprima) che l'anima rimanga iftupidita, & io 
fenza operar cos'alcuna: perche le penitenze non poíTo farle, atti di patire, 
di martirio, edi vedereDio non han forza, eper lo piü né menopolTo j onde 
pare, chefolovina permangiare , e dormiré, enon prendermi faftidiodi 
niente: má qnefto medeíimo me lo da, e mol te voltejeóme dico, temo che 
fia inganno fe bene non poíTo crederlo. perche ad ogni modo in me non ha 
forza attaccamento di alcana creatura, nedi tnttala gloria del Cielo, má 
folamenteram ore di quefto Dio, chenon fi diminuifee , anzifíaccrefee á 
mió credere cp'l defidefio che tuttiloferuano. 
6 Con tutto ció mi fá ílupire vna cofa, che qnei fentimenti interni, c cosi 
ecceíTmi, quali íbleuano tormentarmi in veder perder l'anime, & in penfa-
re, fe faceuo á Dio qualche oíFefa, adeífo né meno poífo hauerli, ancorche 
mi fembrinon diminuirfiil defiderio, che non venga offefo. 
7 Deue auuertire V. S.IHuftriíTimajchc né in tuttocio, che prefentemen-
te mi occorre, né per il paílato mi éoccorfopoíTo poter di vantaggio,né é in 
mia mano il feruir piu fe poteíTi fenz'eífer cattiua: má dico,che fe adeífo con 
gran sforzo procuraíli defiderare il moriré, non potrei, e né meno far gli 
atti che foleuo, né hauer pena per le oficie di Dio ,né tampoco i timori cosi 
grandi, come ho hauutotantianni y chedubitauodiefíeringannata,ecosi 
non ho bifogno di confultar con perfonedotte, né communicarcofa alcu-
na, má folo fodisfarmi, fe adeílb camino bene, epoífa far qualche cofa 5 
edicióhótrattato con alcuni, co'quali ho difeorfo delle altre coíe, cioe 
conFraDomenico, conil Maeftro Medina? &alcuni Padri dellaCompa-
gma. In quello che mi dirá adeílb V.S.IUuftriíTima mi fermarb, per il gran 
crédito, che ho di lei: per amor di Dio lo coníideri bene; e né meno mi e 
ceíiato queirintendere, che alcune anime che pafíano aU'altra vita, di quelle 
' " che 
8 Léñete delU S. Madre Tenfa di (JÍCSH 
che mi appartengono , vadano al Cielo ; &akren6» 
8 La pace interna, e la poca forza che hanno igufti ? e diígufti per turbar-
la ,efar che non duri: quefta prefenza fenzapoterne dubitare dellc trc per-
fone? che pare facciaeíperimentar chiaramente ció, che dice S. Giouanni 
f.14. ^ .23. chefará dimora neiranitnajC ció non folo pergratia, má perche 
vuele dar á conofeere la detta preíenza» e porta íeco tan ti beni, che non íi 
poirono ridire, e fpecialmente, che non aecade cercar coníiderationi per 
conofeer che iui fia Dio: fono in me quaíi del continuo, fe non quando la 
moltainfermitá aggraua: alcune voltepare, che Iddio voglia íi patifea fen-
za confolatione interiore j mai pero, né meno con primo moto íi toréela 
volontá dal voler, che in leí fi faccia quella di Dio: & ha tanta forza queíta 
fubordinationealla medefima volontáDiuina, che non fí brama n é la mor-
re, né la vita, íe non qualche momento, quando íideíidera di veder Iddio, 
máfubitofe gli rappreíenta con tanta forza la prefenza di quefte trePerfo-
ne, che rimedia alia pena di quefta lontananza, e rimane il defiderio di vi-
uere, fe Iddio vuole, per poterlo íeruire di vantaggio 5 e quando potefíe efíer 
caufa, che almeno vn anima lo amaííe piu, e lo lodaífe á mia interceííione, 
fe ben ció fofse per poco tempo, gli pare che importarebbe afíai piu che lo 
ítar nella gloria. 
Jndegnafemá9efigliad¡KSéÍlluflrifs, , 
Tercia di Giesü. 
^ JS¡ N O T A T J O JSf I. 
1 TTX A l conteílo di quefta letrera, o fiarelatíone, íi raccoglíe chefti feritta dalb 
i ^ y Santa, mentre ftauainPalenzarannodel 1581. pocodopo terminata quella 
fondatione. La fcriíTe airiiluftriífirao Síg. D . Alfonfo Velafquez Vcícouo di Ofraa, 
e filo Confefíbre, communícandogli, come tale lo flato dell'anima propría , e íi come 
fu verfolVltimodella fuá vita, dimoílrain eífa lo flato altiílimo di perfettione , al 
quale amuó con la gratía fuperíore á quello che ci díchíara in altre reiationi. Perche 
in quefta ci dice quella pace, e ripofo interiore, nel quale víuea fuperiore á tutte le 
cofe del Mondo, e della Terra, anzi del medeümo Cielo; mentren¿ quelle gli daua-» 
no inquietudine, né il defiderio di quefte, ancorche foífc della faluatione dell'anirne, 
glicagionauaafflittione, come foleuafar prima, conforme narra al num. 6, Cheéi l 
piu alto grado, doue poffa in quefta vita afcender vn'alma aífiftita dalla gratia, poi-
che fono virtü di animo purgatp, propne de i Beati nel Cielo, e di alcuni perfettiííiml 
in Terra , come infegna rÁngelico Dottor SanTomafo 1. 2. q.6j. art, .^ incorp 
Cosi vediamo, che 1 Beati non s'inquietanoin védete la moltirudine delle anime, che 
fi perdono; non perche non habblano piu intenfo defiderio della faluatione di quelle, 
chehaueífero in quefta vira, ma perche la loro volontá écosivniformata aquella di 
D i o , che non vogliono piu di quelch'egli vuole, comedicela Santa al num. 8. par-
lando della fuá; epercibniíTuna cofa é bailante á turbargli il pofleíTo di quella felici-
ta che godono. Oh felícillimo ftato, nel quale Tanimagode ynarpecle di beatimdine 
in térra! 
2 Nel numero primo dice la Santa, che haueiia tal ceitezzadí douer goderedi 
Dio, che gli pareua hauernegiá i l poflefib , benchefenza il godimento, i l che ha bi-
fognodieíTerfpiegato, perche la certezzadella faluatione, e predeftinatione- eterna 
non fi puó hauere in quefta vita, fe non eper riuelaúone particoiare di Dio ^ come in-
fegna 
i Con r<u4nmtathni, Pane Sccmda, i 9 
f cgna í\ Sacio Concilio d i Tren te , e fe bene pub eíTere , che la Santa rhauefíe hauuta 
e per mezzo di efla gli hauefíe dato Iddio certezza deliadilei faluatione, n o n é pero 
queí loi l fenfodel lelue parole, perche ella medeí imalo fpiega nelcapitolo fecondo 
del leManí ionife t t ime, doue parlando d i fe ftefíain q u e ñ o felice flato, benche per 
terza pe r íbna , & hauendo narrato la pace, • e íicurezza interna, con la quale fi troua 
ranimainqueftavltimamanfione, dicecosi: Pare-, etilo voglia din ^ che arriuan-
do f anima áfargli Iddip quejiagratia, eficurA della fua faluez.z.a, e di non tornare d 
sadere i manondico tako/a^ é'inqHantilHOghi tratiero di quefiá materia > cioe ^  che 
l anima pare Jila con tal fieurezz.a, fthdda intendere, mentre la MaefiaDiuina U 
térra cost di fuá mano > érella non l'ofenderá; immediátamente foggiunge, par-
lando di fe medefima: I t íosbcerto , che quantmquefi veggainquefloftrato^ & haUia 
dnrato anni, non per ciófi tiene \>erfiema, a n ü camina con pin timor di prima inguar-
darfidaqualfmgliaptcciolaojfefadiDio, ' 
3 II medeí imo dice la Santa nel fine d i quefto namefo pr imo, doueaggiunge, che 
quefta ficurezza non le toglieua i l t imore, che haueua di offender D i o , e che andana 
conmaggioraccuratezzainferuirlo, enonoffenderlo: fi chequefta íicurezza none 
certezza aífoluta, máp iu to f to vnafermafperahzacKealFhora h á r a n i m a , q u a n d o é 
giunta a quefto flato di godereil fuo Spofo , fe non lo perde per colpa propria. Q u i n -
di haueua origineil gran timore, col quale la Santa viueua, di ñ o n offender D i o n é 
menoinvna minima imperfettione conofeiuta, i l fantoodio, che portaua a f c_^ 
íleffa, conofeendo, che per propria colpa poteua perderé vn tanto bene e cosi fi que^-
xela amorofamente al fuo Spofo neirvltima delle fue efclamationi dicendo: Ada ohime 
¿¡ignore> chewentreduraqueflavitamórtale^ fempre corre pericolo reterna: oh vita 
inimica deltniobene ! oh chi hauejfe l¿cenz.a di finirti! ti fopporto, perche ti fopporta Id-
dio ? ti mantengo ^ perchefeifm; nonmi ejfertraditora^ ne ingrata. Oh líber o arbi-
trio tantofchiauo della tualiberta , fe nonviminchiodato coltimore, & amore di colui 
che ti creo,é'c.Efclam, 17. Beníi conofeein queí leparolelapuri tá della dottrinadella' 
Santa, echel'apprefenellafcaola della veri taif leí la , mentrece ne infegna vna cosi 
neceíTaria, perche i l piii fanto, e perfettodebba in-quefta vita viuei: fempre attacca-
to > e dípendent^e da D i o , & inchiodato con i chiodi del fuo fanto amore, e t imore. 
4 N é meno da ció íi cana, che aU'hora la , Santa hauefle certezza di fiare i n gratia, 
6c amicitia d i D i o , perche quefta certezza fú fo lovna í t i í l lma , ecertiffima cognitio-
ne y che Iddio g l ' infufe di .quefta veritá per mezzo della gratia della fede, 6 di profe-
t i a , acc ióche , come Madre , la infegnaffe a fuo i í ig l i , e come Dottora, ne'pro^-
prijlibri lacommunicafíe alia fuá Chiefa; lequali per efler gratíe , che i Teologichiá-
mz.no gratis data ^  non hanno neceíTaria conneffione con quella, chegiuflifica, 
rende Santi ; e cosi poíTono anché daríi ne'Peccatori, acció che niuno fi giorij d i 
femedefimoperqueftidonidi D i o , edebbaftimar p i ú d i t u t t i la gratia, e l a v l r t u , 
che lo fá eíTerbuono v e gradito agl'occhi fuoi . 
5 Alnumero3.dxcelaSanta, che fempre haueua prefenri invifione intellettuale le 
t reDiuinePeifone, .ed'humariitadiCíirifto , nonCperclie Vedetfe folamenteFhuma-
m u , máperfpiegare , che non folamente vedeiu le tre Perfone Diuine con quell'al-
tiíTimoconofcimento, chehebbe d i quefto ineffiibile nl i f teño, má anche lafeconda 
ín quanto huomo: quefto medefimo volledire la Santa nella lettera XVÍII . della pri-
ma parte al numero 16; done dice: Non mi ricordoejfermiparf •> che parli nafiro Signó*: 
re^ma ladi lui humanitá ypexügniñcare, che non glipárlaua come D i o , m á come 
huomo. , 
Jvp r ' e i 1 ^ 4'^are^e ^atto n e ^ fondationé 
m l alenza, f e non era per vn auuiío , che glidiede noftro Signoge, lori íenfce ella 
Meíia nel cap.28. del libro delle fue fondationi: e f u , che elíendo giá determinata d i 
couiprare vna Cafa, per mutarein eíTa i l Mona í t e ro ; nientre la Santa andana á coni-
mumcarfi gli diífe SuaDiuina M a e í t a , che non pigliafte quella Cafa , má lealtre 
G vna certaCappdla, o Romitor io , che ñ chiamalaMadomiaddlaStrada, e paren-
• -í.arteSecorjda, "• B dod© 
| o Lettere de Un S. Madre Terefa di Giesi 
docioalIaSanramoltoduro, per eíTergiáquaíi effettuato l'accordo, glirífpofeíí Sí-
gnore: Non fanno ejft quanto iui io venga ojfefo, e qmflo fara gran rime dio > perche con l ' 
occaí ionedel lagente , chefiadimauadi notte ávegliare inque l Romitor io , í i c o m -
metteuano niolti peccati, & offefe d i fuá Diuína Maefta ; e dubitando tattauia la San-
t a , fe quel parlare era di D i o , 6 puré illufione diabólica, glidiíTeilmedeíimo Signo-
re : lo fOJIO, con che muto di parere, c compróle Cafe del detto Romi to r io , perche 
in eíTe tbflc dalle fue figlie lodato i i fuo Spofo, e veniíTe giorno > e notte feruito, done 
prima era cosi offefo. 
L E T T É R A V 
AirilluñriíTiinoSignorD.PietrodíCañro, che fiidopo Vefcouo 
di SegoiüaeíTendoall'horaCanonicodi Auila. 
G I E S V. 
i QkconV.S . eSuaDiiiina Maefta glipaghi la coaten tezza che hoggí 
» 3 mihádato j&inuigoritoiníieme U iniodeíÍdeno,chefe V .S .non fá 
di fuá partequello> chepotrá per adempírmelo > credo, che per me fareb-
be ñato meglio non hauerla conofciuta, fecondo il dirpiacere? chene ho 
da riceuere: & il cafo é , che io non mi contento, che V. S. vada á goder 
del Cielo, ma deue prima eííer molto nella Chiefá di Dio: & hoggi Tho ben 
pregato á non permetterc, che V. S. impieghi vn ingegno si buono in cofa \ 
che non s'indrizzi á tal fine. 
2 Quefte forelie hacían le mani á V . S . e fono rimafte molto confolate. 
Mi faccia fápere, fe ritornó ftraeco, e come fe la paííi, má non per lettera, 
perche fe bene mi rallegro in veder quellediV. S. non vorrei darglifaftidio* 
fe non quel meno > che pofíb, che in ogni modo non lafcierá di eííer mol-
to. Io ne ho hoggi la mía parte con vn Padre dell'Ordine, ancorche mi 
habbia tolto la briga di mandar vn melío alia Marchefa, che viaggia vería 
Efcalona: la lettera va ad Alúa ben ficura: & ioparimente fono 
FigUuola, e Serua diV.S* 
Terefa d i Giesü . 
A N N O T A T J Ó N T. 
i / ^ \ V e f t o Signor Prcbcndato fu rilluftriífinio Sígnor D . Pictro de Caftro, e di 
V ^ N e r o n a t m o d e l í a V í l l a d i Ampt id ía , edopom Vefcouo di Segouía; la fuá 
gran dottrina ^h fece meritare di prima vfeitail luogonel Collegio Teólogo di Alcalá, 
doue fu collega del Padre Fra GirolamoGrariano, edoponel Collegio maggiore di 
Cuencain Salamanca la Cátedra di Filofofia. in queíla vniuerfi t á , e la Prebenda del 
Pulpito délla Chiela di Aui ía : ficoriie la fuá gran vir tu gli fecé acquiftare ladiuotione 
della Santa, e rhauer loe í rae le t toper fuoConfefsore , mentreera Canónico di A u í -
la » e ftando laSanta nel fúo Momfter io di San Giofeppepredicó alie Relígíofe yn-« 
giérhpihfraottaua^di t u t r i iSan t i , cómela, medeíimaafserifce nella lettera 62, al pife» 
ndero4. 'déI ^ual fermon^ lo ^ringíutia nel preíeiiCé o fia lettera , o viglietto ,. degno 
•teíiá|grandezza, 6 difcrettionedella Santa. t 
a E puo 
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cri-anPrelati, che venero la Spagna inqueltempo . Vltimametite U R é Filíppo III.lo 
nominoall'Airciuefcouato di Valenza, máauant id i fpedi r íe Bolle lopreuenne la morte 
a lU28.d 'Ot tobrede l i6 i i . con fentimento vniuerfale, e parcicolare de 'Poueri , de* 
quali fu m tal modo Padre, che dicendogli vn giomo il Gouematore di Segouia, che 
diminui í rerelemofme, perche con loccaíionedella d i lu í liberalitá fi rierapiuala C i t -
ta d i vagabondi, gii nTpofe: Signor Gouernatore, á V . S. tocca la parte della giufti-
t ia , á me quella della mifericordia. Rií pofta degna di v n Prelato Ecclefiaftico, c o n -
che accrcditó 1c profetiche parole della Santa. 
L E T T E :R A VI. 
Al medefimollíuflriffimo Signor D. Pietro diCañrOj 
mentre era Canónico di Auila. 
La íeconda 
G I E S V . . 
i Q l a con V. S. Non arriua á tanto il mió fapere che né meno per imagína-
i 3 tiene poté arriuare aquel no» che V.S. dice adeflo: ben fá maggio-
requeldi V.S.lanottepaflataínaccertareá toglierguella penaá queftapo-
ueretta, checertohebbevn giomo aflai aíFannofo , enon é ftato vnfolo, 
mámolti: con fuá Madrenon hóche parlar d'altro, má folamente fare 
c ió , cheV.S.micommandár chequefto é i'efíer fuddíta, equando non. 
foílitale, repugnatantoallamia conditione ildomándar cofa^ chediadif-
gufto, che farei l'ifteflb. 
2 Adefíbmidicono, cheAnnadiS. Betro há mandato D. Alfohfo, ac-
ció nonlafci di andaré áfupplicarne V.S., e quefto é feguito prima che ar-
riuafíe il fuo viglietto, perche dopo non Thauerei permeflb in modo alcuno. 
Rimangapurefenzafermone, fe non venifíe il Padre Prouinciale, che fe 
ben vede non faráchicftoáchi nonháda farlo con gufto ? gli hada parerc. 
piüinconueniente, cheilgettarvialepernici: enon so quel chefaranmv 
NoftroSignorefaceia V. S. vn Santo si grande, come lo ne lo prego. Ac-
ció queftoarriui prima di D.AIíbníb ( che né meno vn momento vorrei 
V.S.peníafle, che iocontrauenga alia fuavolontá) non foggiimgo altro> 
fe non che mi trouo affai infaftidita da quefta Almandina. -
Fi¿Uuol&, e Sema di V, S, 
Terefa d i Giesú . 
N N O T A T I O N I . 
1 T ) ^ r inteñderquefta lettera é neceflariofapere, chevna Sígnora di natióne Fiam-
-1 menga, chiamataDonna Anna Yvafteels f imari toin A u i l a conMatt ia d i 
uzman, eDauila principal Caualicro : & eíTendone dmaftavedoua nel í ioredeir 
B z etá 
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cea fuá , dopohauer r íge t t a tomol t inobü ipa i t i c i , eleffeper r p o r o C h n í W , epíglicílf 
noftro Santo habito nel Monafterocií S. Giofeppedi A u ü a , doueprofefso atli t y. d i 
Agofto deH'anno 1571, con í l nome di Anna di S. Pietro, e viffe, Q mori con opimonc 
d i religiofa Scalza mol tooíTeínanteraimo 1588. alli 8. di M a g g i o ; e bafti in proua_i* 
dellafuavimiquello riferifconolenofti'e Croniche, c i o é , che goilernandoil M p n a -
fterodi Aui la rannodel 1583. non coma Pr iora , ma come Vicaria della Santa , He 
entrando vn giorno nel C h o r o , done fi conferuaua vna caflettina, & in efla vna m a n * 
della Santa, chele haneua confegnato ü Padre Prouinciaie, fenzadirleil fegreto »• 
vidde iadetta caíTetta artorniata d i fplendorí T tra i qnali la noílragloriofa M a d r ^ ? , 
che additandoli la medefiina caffettina, glidiíTe: Tángano contó di quella caffemníi, che 
vi e dentro vna mam del mlocor^ o. 
2 Lafcio q u # a gran Religiofa nel fecolo due figlie, la maggiore (che íl chiamaua 
D o n n a M a r i a d ' A i ü l a ) maritata coa D . Alfoiifo Sedegno , i i quale é q n e l l o , che no-
mina la Santa al numero 2. e la minore, che fu Donna A n u a Vvafteels, dopo eíTer 
ftataquafi vnanno Noui t ianel religiofiffiino Conuento di Sant Anna di Aui l a dell* 
O r d i n e d i S . Bernardo, íeguitó rorme'della madre, ^ c i l giorno, chelafecero vfeir 
fuon mato d'intento, e domando il noftro Santo habito con determinatíone si gran-
de, che obligara dalle noftreReligiofe, che teineuano della d i le i vocatione, á r i t o r -
nare al Conuento d i S. A n n a , arriuata appcna alia porta, confegno l'habito , col 
quale era vfeita, eritorno al fecolo: con che dopo riceue i l n p í l r o , e fú chiamata-* 
A n n a degl 'Angelí . 
. 3 L a profeífione di quefta R:eIigiofa hebbe íe difficolta che ci dirá la Santa nella ier-
tera 72. perche era poíTeduta aflai dalla malinconia, e patina di altre indifpofltiqni i n -
terne, cheípoferoin gran peníi ero la Santa, &ifüóiConfe lTor i . Confultaua i leuneí 
yolte con queftoSignor Prebénda te , il quale, come perfona fpirituale, 0 d o t t a j l a 
folleuaua ne' fuoi dubij , e la confolaua ne* fuoi trauagli , al che alinde la Santa nel n u -
mero I. quando dice: Ben fu maggiore il fa^er di V, S. la notte paffata in accertare a ta* 
gUer qjieUa^enaaquefia^ótijsretta^ checertohebhevngiorna ajfaiaffannofo. 
4 Finalmente quando la Santa era quafi r t íb lu tad inon laí ciarla farprofeíl ioné, gil 
a^paruefuaDiuina MaeíVá, e gli c o m m a n d ó , chelalafciaífe fare, perche queirani-
masitrauagliataera á l u i molto cara, e cosila fece i n mano della Santa Tanno del 
I58 i . a l l i28 . diNouembre &: ilfermonein quefta occaíione defideraua la Madre ,-
che lo faceíre quefto Signor Prebéndato : ondeineffetto incaricoalfuo Genero , che 
glicne andafife á far iftanza: raá hauendoloii raedeíimo preintefo, preuenne la Santa» 
acc iononlor lch iede í red i ta lcofa , eque í lo é q u e l n o , che al principiodd numero i» 
ella dice, non era giunto alia fuá ímag ina t ione ; 6«:aggiunge nel numero fecondo: 
Che rimanga puré fenz^ afrrmone, ancor che gli debha par ere maggior incomeniente, chet 
itgettar víatePerniel ^ le quali forfe erano qualche regalo, che i Parenti haueuano 
prepamtoper i iPred ica tore» J ' ...... 
L E T T E R A VIL 
Aímiuflrifflmo Signor D. Fadrique Aluarez de Toledo Duca d¡ 
Hueíca, che dopo lo fu di Alúa. 
G I E S V . 
1 T 'AgratiadeíloSpíritó Saftto fia con V/SJIIuftriffi^ Del contento 
JL# di V. S.llluftriílimaétoccatoá me tanta parte, chehbvoluto, che; 
ellalofappia, perche certoéftata grande la mía allegrezza". Si compiaccia^ 
noftro Signorc di farmcla hauer compita, con far partorire felicemente la; 
Con TAmotatíonl. P^ne S e c o t í i a I j 
DüchcflSimiaSignora, cconferuíV.S. IlluílníTiníia molti atinicon tnoíta 
falute. AfuaSignoriallluftriífimabacioniille volte le mam, ela prego á 
nonhauertimóte, mábensi gran cóníidenzain Dio, che hauendo inco-
minciatoáfarcigratic, nonlafcierá di perfettionarle in tutto; edipregar-
ne fuá Diuina Maeítá haueremo io , e quefte forelle particolar auuer-
íenza• 
2 Itrauagli, ciapoca falute, cheho goduto dopo che nonhoferítto á 
V.S.IUuftriíílma, el'hauer per altre partí nuouedellaTua falute , le darán-
no occaíioneditacciarmidinegligenza: nonrko pero vfata nelle mié po-
iiereoratiom, iná lchófattccon grand'eíiicacia ( per quel che vagliono j 
c eosi faro ferapre, & ho fentito coa gran difpiacerc leindifpofitioni di V.S» 
Illuftriílima. Piaccía á noílro ¿ignore, che fiano termínate , e confetuí 
longo tempo la fuá muítriífima perfona. Burgos allí iS. Aprile. 
Iniegm Ssrm S. V, S. Illuftrijftm* 
H ^ e r e í a diGiesíi» 
N N O T A T r O N / . 
I / ^ V e f t a l e t t c r a é d i r e t t a airEccenentííliin^ Signor D o n Fadrique Aluarcs ¿^_j 
\ J ToledoDucadiHuerca , titolodeU'herededella gran cafa di Alera, la qualc 
^ ^ • r hereditó otto niefi dopo > che gh fii feritta : fu figliitolo del Gran Daca Don' 
Ferdinando, &heredit6nonfoiainenteifnoigraiiStati, máanc l i e i i fao v a l o r e a » 
cónfomie lod imoí l ró inFiandra , doue come buoriííglio corono di trionfi i l Padre. 
2 Siaccasoqucí loPrencipela te rzavoI taconí i ia Cugina i'Eccelleiitiííiina Signor* 
Donna María d i Toledo figlia de' Marcheñ d i V i l l a Franca, del qnal matrimonio heb-
bero origine i difgufti del Re Filippo II. e la prigíonia di fuo Padre, per hauerk) fatta 
fenza i i confenfod i faaMaef tá , ilquale vfcitodallapngione, done era ritenuto í i t - . s . 
Tordeí ig l ias j fubiio v i ritorno dafe fteíTp. 
3 N e i i . n i ímeró molro corteferaente fi congíatula della grauidanza della Diichef-
f a , e gli offerifee le fue orationí per TI biion eñ to di eíTa; e fe bene glielo promette affai 
felice, come fu inefFetco^ mentrein tal occaflonelddao gli concede per figlio i l D a -
ca di HiiefcaDonFerdinando, queí^o , come figliuolo delle orarioni della Santal^ , 
non godé del M o n d o , má bensidel Cie lo , perche mori í in da fancinllo, e per la morte 
d i eflolo Statodi Akiapafso al Duca D . An ton io , ñipóte d i D.Fadrique, figliuolo 
del di lui Fratello D o n Diego Gonteftabile d iNa i i a r r a , & A u o di quello, che prefen-
íemente io poí í íede, i l quale nell aíFetto, ediuotione alia Santa pretende fuperare £ 
í iioiEccelIentilIimi AntecelTon. 
L E T T E R A VIII. 
. Alílllu(lr¡í& Sig. Dorma María di Mendoza, eSarnicenta 
Conceílk che fu di Riuadauia, 
La prima 
¡T O Spiríto Santo fia con V. Illuftriírímá. Ameti. Comeche hieri feriífi 
^ V. S. IlIuftriíTima; la prefente, e foloper fargli fapere, che hoggi ini 
^ncapitato lett€reddlaDuchcíracÜ01iUnaf cdd Pottor Ayala v folie-
citan-
14 LettereMU S, Adadre Terefa diGiesu 
PÍ a P. citandomiaccibfíariceuutavna diquelleporizelIe,& vn Padre dellaCom-
?éz con-'pagnia (che cafualmente vi fu ) mi dá buonerelationidi^na , Taltradebbc 
adfasan-ípauentarlailrigorc: perció ébene, chegliparlichi fappíadirglielo benet 
t£l • non rratta cofc di la. lo fcriííi, che poteuano condurla lubito > perche giá 
haueuo fcritto á V. S. IlluftriíTima qyello> che fi doueua fare, per dargli fe 
habito immediatamente, eche auuifafíeroV.S. Illuftriííima, quando fof-
feroin Vagliadolid. Scrino al noftro Padre Vifitatore, íignificandogli la 
volontá, che ha V. S. Illuílriírmia di riceuctle ? efupplico fua Paternitá á 
mándame con queftalettera la lícenza: credo, che lo fará, equandono, 
V. S. Illuftriííima torni fubito á fcriuereá fuá Parernitá , e lo dirponga di 
modo, che non penfino vi fia ftato inganno: perche al mió poco intende-
re, non lafciaráil Padre Vifitatore didarguftoá V.S. Illuftriííima in qucl-
lo, cheglirichiederá» CosiDioBenedettocidiaá tuttiquel contentOjche 
ha da durar fempre, e tenga íempre di fuá mano V. S. IlluftriíTima, eme la 
conferui, 
'•z Hoggi mihá mandatoádiré Moníignor Vefcouc, che ñaua meglioí 
Eraiisig. ecHeveniuainquá. V. S.Illuílnífima non íi prenda pena: quando hó da 
Mendoza0 vederioV.S.Illuftrifíimainpiuliberta5 Iddiolofaccia: malaveritá é,che 
e^pa0ien- bifogna aiutarcida noi > piacciaá Sua Maeftá Diuina> che ioritroui V. S. 
fmeíío0. ^luft^^íma in ftato di vederla piúpadrona di feíleíla, chehá ben animo ap-
' parecchiatoadefíertale. Credo > chegiouarebbeá leirhauermi appreírodi^ 
fe, comegiouaámerhauerappreííbil Padre Vifitatore, percheegli come 
Prelato mi parla con veritá: & io come ardita, & aíiliefatta ad efíere tole-
cheír?uia rata da V. S. Illuftriífima íarei Tifteílb con lei. Míe orationi della Ducheffa 
If Ü m ^ Signora mi raccomando % e quefte forelle nelle loro íi ricordano fempre 
signora. di V. S. IlluftníTuna • 
Indegha Serna, e Suddita díV. S. Ilhfinfs. 
Terefá di GiesüCarmel i t ana , 
5 Giamai mi auuifa V. S. III tiftriífima, come la paííá con il P. Fra Giouan-
ni Gutiérrez, vn giorno foríi glielo íapró dir lo: V. S. Illuftriínma gli 
faccialemieraccomandationi : nonhoíaputo fe fuá ñipóte fece pro-
felíione: II Padre Vifitatore dará la licenza per quelle, che douranno 
farla r V. S. Illuftriífima facciaauaifárne la Madre Priora, che mi íi era 
dimenticato. 
A N N O T A T I O N l . 
QVeña letrera fd ferítta á quella gran Sígnora Donna María di Mendoza cosi ce-lebre nclla Spagna per 1c fue grandi elemoíine mogl íe , che fúdel Commen-
""tor maggíoredi Leone D . Francefcode los Cobos, e íbrella di Monfignor Vefcouo 
1A Alua rod i Mendoza figliuolade'Contí d i Ribadauia, & herede di quello ftato y 
c o n c h e r i m a n e á baftanzaaccredítata la fuá nob i l t á , ñ come Tintrinfichezza, che^P 
hebbe con la Santa accredita la di leí v i r t ú . 
ecorae: 
c i^e vna \ 
quelle 
Coníz^motattoni, Tarte Setonia, 1$ 
dad le , chclodefiderauano; eVaki-záice: Lade&kfpauentareilrlgore> fe^retígíu-
¿ ^ i j d i D i o : fciegliedavna per il Cielo della Rel ig ione , e lafciar i'altra fra'lacci dél 
mondo. 
^ II2. numero richíede con giuílitla Tannotatione, perche é di moka dottrina: i n 
cffola Santa da animo áquefta S ignora nella pena, che fentiua perla infermirá d i 
Monfignor Vefcouo fuo fratello con le nuoue del miglioramento; e Ipiacendole di ve-
ce i l vederle prefe d'altro amore, che del D i t i i n o . 
4 Q u a n d o h ó d a veder i o , dice, V . S.Illuftriflinia i n piü liberta: quafidiceíTe : 
come vna si gran Signoravuor eflere fchiauadi fe mede í ima , vendendo la fuá liberta 
advnpadrone si v i l e , qual' é vna difordinata paífione! che f i fentano le pene, e 
penfioneordinaria dellanollranatura, m a i l foggettare la volonta al fentimento, e 
y n farla fchiaua del medefimo, e tamo piú fchiaua, quanti piufonoi Padroni á chí 
ferue, c h e é lamaggiore, ep iúmiferabi le femi tu : Adiferaferuitus, ákeS. Amhw-
gio líb.'j.in LHC. cui vagum iusefi^  plures enim Dóminos hahet, qui vmm non ha-
iet, chinonriconofce IddioperPadronedifef te íTo, hatanti Padroni, quanti fono 
gliaffetti, a' qualiobbedifce: Tirarinicrudelidella noftra liberta, che la rendono fog-
getta alia carena di vna mifera fchiauitu . 
5 D i q u i íi fcorge, come viua ingannato il M o n d o , che tieiie per liberta la feruí-
t í i , e per feruitú la liberta , mentre la vera liberta é folo quella della virtú ; c quello e 
veramente S i g n ó t e , c h e l o é d i f e ílefíb, edelle proprie paí l ióhi , & afFetti; ma chí 
feruea'fuoi appetítié veramente fchiauo,' (jóme lo pondera Tertulliano: Siveram 
futasfaculllihertatem > yedifti inferuitutem hhminís, quam putas libertatem, arftiftfhí-
UbertatemChrifii > quam putas feruttHtem. Tertull.de coron. mtlitJth.i^l tetcnghi 
per liberta quella del Mondo , t ' inganni, perche é folo feruitú. quella, che i l Mondo 
giudicaliberta: perdeíli la liberta di Chr i f to , ch' é vera liberta, e tu reputi feruitú : 
imperoche qual maggiór ferui tú , cheil roggettarfi l'huomo ad vn Padrone si vile , 
com'é rappetito, al quale coáfegna la propria liberta per viuere in eterna fchiauitu . 
jQmtiespeccas, dice Platone benche Genti le, toties te ueltit cdtena deuinUwm néqp&ffí-
PÍO, &im}ur¡^mo Domino pro manci^ iiitradis^  Plat.lih.y.de RepuhL Sempre chcLj? 
pecchi ti vendi per fchiauo advnSignorevi l i íTinio , & iniquií l imo c o m ' é i lv i t ío : che 
potrebbedird'auantaggiovnGirolamo, óvnAgof t ino? equa lv i l t á puodarfi magr 
giore ,. qual feruitú piú vile l 
6 Queft e raffirntodi quel libro Diu inodi Fí lonc, che s'intitola: quodomnls prohs 
Uber . PhilJib.qmdommsprobus ¿¿ber, che ogmyinmío 'é lih^ done afíegna due 
fpecie di fe ru i tú , viia del corpo, e I'altra dell'anima: A l corpo, dice, fignoreggia-
no grhuomini ; pero ali'anima i fuoi niedefi mi vi t i j , e paíl ioni; e prona con fingólar 
eruditionediuina, & humana, che la feruitú dellanima é-la vera, epiupenofa,- ef-
fendotantomag^iore, quantC)é p iúnobüequel la parte dell 'huomo, ¿¿ i lPadrone , 
alqualferue, piú vile: econclude, che non v'é altra liberta » fe non quella della vi r -
m , nealtrafchiauitiV, che quella del vitio , equello é vero Signore, che lo .é di fe 
) u ' é.fenore§Sia%1teFoprie paífioní & aí íet t i ; e frá gli altri riferifce quel detto si 
celebre di Diogéne Giiiíco , il quale vedendo, che vn Padrone haueuadato la liberta 
ad vn fuo fchiauo, e tuttigli amici fe ne congratulauano con efíb lui: Afiratus efl,ákcy 
jatmmeorumiudicmm. ) che fi marauigho della fciocchezza di quel l i , che credeuano 
eííerkbero coliii y;irqualeerafehiauo>dife medefimo, comfelo dimoílraua nel godi-
mento, che haueua della fuá liberrá. Percio la Santadefideradi veder q'uefta gratis, • 
| i gnora , pin Signoradi fe ftefía, eglidifpiace, che lagenerofitá diqueiranimo fi( 
me al íentimento d'vna paí í ióne, benchesi na tura lé , com'é ildifeüíío dclle pene di.. 
fratello, é d i v n t á í f r k t e l l o . ' " 
7 Nel la 
I <5 Ltttae della X. Mádre 7\mfa dt Giesti 
7 Nellápoñdatafó mennone la Santa del P.FraGioiianni Gutiérrez Domeníca»® 
Prcdicatore, che fúdi fuá Maeftá, & vno di queJlí, che approuarono lo fpiritodella 
medefimaSanta, edoiieuaeflerConfeflbrediqueílaSignora, mentreíiduole, che 
i^on gli auuifi, come lapaífi con luí, & in ció, che aggiungc: ¡T» giorno forji glielo 
fafrodirioy par, chevogliainíinuare gh foflenoto loftsto diquell'anima, iiche é 
gran prona della virtu di quefta Signora, edellacura, che haueua la Santa del fuq 
profitto; edaper tuttoc'mfegna, ch i^liiELe principale del fuotratto, econwnviaica-
tioixe di condiir 1^  anime á Dio . 
L E T T E R A IX . 
Alia medefimaIllufirifsiimSignora Donna María 
di Mendoza. 
Laíéconda 
G I E S Y , E M A R I A: 
j Q la no con V . S. IlluftriíDm a. Qu^ndo mi ricapítarono la lettera di V. 
O Illuñriírimagiáhaueuorcrittaranncíra: bacioinfinite volte le mani 
i V.S.Illuftriífima perla cura, cheíi prende di faiiorirmi 5 manoné cofa 
nuoua: ben pocafalutehogodutodopocheíbno qui: perogiá fon guan-
ta, erhaucrquifuaSignoria Illuftrimmafá, cheil tutto vada bene, an-: 
corchefarebbemegliohauerqueftaconfolatione vnitaá quelía, che mi da-
lebbeloftarecon Y. SJlluftriíTima, cheín molte cofe mi farebbe di gran 
follienoil poterlecommunicar conlei: manon mi pare, che ció potra fe-
gurre con quella breuitá , che mi ero perfuafa per piü d'vna cagione 
2 V.S.Illuftrifsimatrattaráil tutto col Padre Vifítatore , che di cib, che 
mi fcriuonohbriceuutograngodimento .• é moltoferuitorfuo, e mi ebn^  
íblíbiivedereraíFettOj colquaieparía di lei? ecosicredo, chein qualfifía 
cofa fará quanto V. S. Illufíríííima gli commandi: la fuppíico a trattarío con? 
gentilezza, efargli quellegratie, cheV. S. Illuftrifíima é folitacompartiré 
áíimiliperfone, perche éil maggior Prelato, chehoggihabbiamo íerani-
ma fuá deue hauer gran mérito apprefíb Dio» 
3 In quanto airafpettarquefíeMonache, giáioríconofcoiiñuore, che 
V. S. Illuftrillima mi fá j ma come mí feriue il Padre Zuarez della Compa^ 
gnia, che doueua parlare con loro, & informarlcdclla nofíra Religione ? e 
vedere, fefono á propofito per cíía j non occorre trattenerfi, ma doman-
dar licenza al Padre Prouinciaíej e V. S. llluftriífima^Iiordini, chele ri-
ceuai p puré al Padre Viíitatore, che la conceder! fubito, ccolquale piín 
me l'íntcndo, che il Prouinciale» fe bene piü fpefíb gli feriuo, non mi ¥uol 
riípondere, 
4 llmaledel^AbbadefíamiaSígnóra miMeágjonato gran pena •* íía lo-
datblddio, chein vn modo, o faítroá V.S. Híuftriírima non manca mal 
di che hauerla» Qui tutte la raccommandaremó á Dio infierne con V. S. IH 
IaílriíEmar cnon vc biXogno di colmando doueaffifte lo ftimolo deft 
amo re. 
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amore. PiacciaáfuaDiuinaMaeftá, che non fía cos'alóma » e che rifanií 
prcfto. Tutte quefte forellc bacianoá V^S.Illuftriífima inánite volte 1c 
mani. 
5 Mihannofcritto, cheV.$.Illuftriííimafi váfacendomoltofpirituale," 
bnonmigiungenuouo: mahaurei ben carodi ftarglividna, cnon efler 
come fono, per poterne trattar con V.S.IUuftrifsima. Quefto Padre Vifita-
toremidálavita, e non credo, che meco s'inganni, eomegli altri: ma 
bensi, cheIddiogli faccia feorgere quanto fonocattiua, mentread ogni 
pafíb mí coglie neirimperfettioni: lo me lie confolo molto, e procuro, che 
meleconofca. Granfoilieuo éil trattar fchiettamentc con chiftáin loco 
di Dio: onde iol'háuerofempre per quel tempe, cheftarb apprefíb diluid 
r 6 Giáfaprá V.SJlluftrijflTima ,checondnceuanoFra Domenico noftro 
Priore i Truxillo dopo hauerlo eletto: e quei di Salamanca hanno mandato 
á far iftanzaal Padre Prouinciale acció glie lolafci: non fanno pero quel » 
chefará, illuogo écontrario^alia di iui falute. Quando V. S. llluftriííima 
veda il Padre Prouinciale de' Domenicani, íi lamemi con efíb, che non fa 
á vedermiin Salamanca, doue íi trattenne moiti g iorni ,é vero che io li 
yogliopocobene. Magiá pur troppo hauro infaftidita V. S. lllnfínlTíma , 




A N N O T. A T I O N / . 
I T N qúefta letrera lá Santa profeguifee la materia deila paíTata fopra il riceuí mentó \ 
X Sangrefíb nella Religione delle Daraigelle della DucheíTa di Ofliuia, e pei: 
quanto apparifee dal contefío, lafcriffeii medeílmo giornq, egiudico, che i'altra-^ 
lia quella ftefía, che nel numero primo dice di rimettere annefía alia prefente. 
2 Nel 2. e 5. numero paula del Padre Viíltatore Fra Girolamo Gratiano, e la prega 
áfauorirlo, perche, áict^ ilmaggierPrelato^ chehoggihaéhiamo, eTanimafuadeue 
haueregranmerito a^ rejfo Dio ^ con che viene a lodarlo per Santo, eper Preiato: & 
e cerro, che non farebbeftatobiion Preiato, fe non foíTe flato anche Santo; perche 
conie afferifee S. Bernardo á á nifluno piú conuiene la Santitá che arPrelati, e per--
CJolafcntturaSacrali chiaraa Santi. Prdatos máxime decet favBitudo: vnde & m 
pfalmo Santtifpecialiter andlantur. *S'. Bernardo ferm.deveri. PÍal.B^ audiantquid 
íoquar. - , , „ 
A 3 C1»» Redice al imiiero4. eaffaí proprio dellabontádella Santa, mentre lo-
dando di ípinto quefía Sigiiora, afferifee di fe medefima. Quefio Padre Fifitatore mí 
da la vita, e non credo, che meco s'inganm come gli altri, mahtnsí, che Iddio gü fde-
cía Jcorgere quanto io fon canina, meMre M ogni ¡affo mi coghe m ímperfetttom: lo mene 
zonjolomolti), e procuro, che me le í - ^ / c ^ . O vero ípírito, o anima data da Dio per, 
jornia nelle noftre: veramente, che in q uefto, come in tutto il rimaneiite Iddio pofe 
abanta per guida} e regola delle anime ípirxtuaii nella fuá Chiefa, e quando non nc 
.^eí i imotanteproue, nellafuavita, baíkrebbono quefte foleparole perdarciá, co-
d'oí?6 ' ^afficcioclelIa fu^bontá: che humiltá nondimoftra inefle ! fondamemo 
rezza r7!"1^ chetímorc di fe fteflal inditio d'ógni ficurezza! che-caritá , é fehiet*-
C01 P '^oprio Confeflbre I principio della vita fpírituale ? Qnefte crano ie Aie ira-
fmcSccovda. C perfet^ 
18 Lettere ddla S, Madre Tenfa ^ 
perfettíohí , e le fue caftiuezze, tcneríi per cattíua, e per ímpei-fetta ,. ejierideratc» 
che tutti la credefíero tale, che é íl íbimmo della perfeteione: Et ado^ m f ajfo ^ dice , 
mt cogite ín ¿mperfettloní; ma mi perdoní la Santa, perche in queftplatrouiamofob 
in grandiíTima perfettione. 
4 Aggíunge: Granfollieme ittrattar fchiéttamenté con chi fia in loco di Dio f i tp-
ponelaconuenienza, e la neceílitá, e dice, che é gran rollieiio, con molta ragione, 
perche colui , che difeoprerintemo del petto al Padre ípiritimle, sfoga il riiociiorC_> 
nelle aiiguílie della cofeienza, e fi allegeriíce dalla foraa peíante 6 della tentationc, o 
della colpa > la qitale , come dice ,S. Ambrogio , grmat anlmam , aggraua, op-
prime Taima con la grauezza del pefo; perche ü Demonio, che al principio ne facilita 
la colpa per mezizo de! diletto, ci tormenta dapoi neiraculeo del médeíimo, e cí opprí-
me col pefo intollerabile della cofeienza macchiata, del qual pefo ñ fcarica chi feopre il 
feno, e manifeftacon íincerita Tinterno del cuore. 
5 Pondusfupafefollitquihomfiiorlfecommunkat,diCQ\oSpiiitoSamo: d'vngrait 
pefo íi allegerifce chi lo communíca ad vn migliore di fe: ediccad vn migliore , per-
che non fí trouaín tutti queflo follieuo, né á tutti íi han da manifeítar lenoftre pia-
ghe, mafolo alnoílro medico, che le pub rifanare, perche fe acciecati dallapafíione, 
cerchiamo, che vn altro cieco ci guidi, chealtro fenepuo fperare fe non la caduta—» 
d'ambidue > come dille Chriílo l Cams mtm fi caco ducamm¡r&ftet y ambo iñ foMam 
cadunt, ! 
6 A l numero é. Partecipa la Santa á queña Signora, comcil Conuentodí Tru.xillo 
della Sacra Religione Doraenicana íiauena eletto per fuo Superiore il Padre Fra0oi"qe--
nico Bañez fuo Confellbre, allaqualeelettionefiei^ oppofto quello.diSr;Stefanodi 
Salamanca, volendo conferuar per fe queíla gioia, cheilluftró tanto quefta gran Ma-
dre di ílgEcosifamoíl, che hanno con la loro virtíi > e dcíttrina dato tanta luce alia-.? 
Chiefa;(S¿:iníieme glifá vn'amorofaquerela del Padre Prouinciale deymedefimi Do-
menicani , perche non la vi fita in Salamanca, portandogli eífa tanto amore: perche 
i l vero amore non é com'il falfo del mondo, del quale diffe il Poeta, che con l'aíTenza 
íiappaga. Quantum ocutls animo tam ¡>rocdibit amor. 
7 II Padre Zuarez , che nomina al numero 3. fu i l ReuerendiíTImo Padre Giouanni 
Zuarez díte volte Prouinciale della Gompagnia di Giesu nclla Prouincia di CaíHglia, c 
Confe ffore della San ta,, la di cui vita veramente heroicx fi r i ferifee tra le altre degl'huo-* 
ntini ilíuflri di quella Sacra Religione * 
L E T T E R A X 
Allllluflriííima Signora Donna Luifa delk 
di Malagon. 
G I K S F f í a conKS, Illujiriffíma. 
1 ^ Tanta la prcícia del Meflb, che antorquefto non soGomelodicofe 
- C non che l'aíFetto mi fá haner tempo. O mia Signora quanto ordina-
riamentemiricordodi V.S.Illuftnííima, e de'íuoi trauagli, e con quanta 
efficacia viene raccommandataá Dio. Piacciaá íua Diuina Maeftá direítí-
tuircosi preftolafanitá áqueftiSignori, e che io non mi troui cosi lontana 
daleí,' chegiá con vederla iii Toledo, mi pare, che farei contenta: flfr 
adeflb bene per la Dio grana, epafíero di qni á Vagliadolíd dopoSan 
Pictro» 
zAuuer-
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rkiÁauémV^S.Hliitft^^ ( giáche leraccomandai ranimamia ) che 
nie la mandi con ficurezzapiüpreíto che pofía, e che non vengaTenza let-
tera di qucl Sant'huomo, accio íappiamo il fuo parere fecondo il concerta-
to trá V. S. IlIuftrilTinia , e me : ílo con grandifíimo timore, che quando 
há da venire il Prefentato Fra Doraenico (che mi dicono ha da efíer quá in 
queft'eftate) non mi colga nel furto * Per amor di noftro Signore che V. S, 
lUiiftriíTima fu hito che veda quel Santo, melo rimandi , che non ci manca-
rá tempo per leggerlo quando io ritorni á Toledo: cdi farlo vedere á Sala-
zar (fe ropportunitá non ¿grande) non gli importieos'alcuna, che piu mi 
váinquefto. , , 
3 NelMonafterodiV. SJlkiftriírima mifcriuono diftar molt^  e 
con gran profitto, e cosi lo credo. Qui hanno ftimato si gran fortuna il ri-
manerglivntalConfeíTorequei, che ioconofcono, che fe ne marauiglia-
no, & ancor io, non fapendo come lo difpofe il Signore, credo per bene 
deiranímedi quelluogo, fecondo il profitto, che dicono váfacendo, e 
cosi há fatto douunque éftato: Greda pur V". S. llluftrifíima, che é huomo 
di Dio: qui fifá gran ftimadella Cafa di Malagon, &i Fratiftanno aílái con-
tenti: il Signore mi riconducaappreííb di lei. Ritrouo quefíe forelle mol-
to ápprofittate, tuttebacianGle manidi "V.S.Illuftnífima, &io quelledel 
SignorDon Giouanni, edicoteftc mié Signore, perche non ho tempo di 
ítendermipiü. Domanié il giorno di S. Giouanni, lo raccommandaremo 
afíái alia noílra Padrona, c Fondatora, & al noftro Padrone. 
JndegnaferuádiKS.Illuflrifs. ... 
Tercia di Giesü. 
Lelettere di V , S. Illuftriíílma cori quel recapito, yenganoincaminate quá» 
íe non vuole, che paffipiü auanti la Superiora. 
¿i N N O T A T 1 O N I. 
x / ^Yef t aS ígnora , alia qaale va quefta letrera fíiDonna Luifa della Cerda forella 
V j l del Duca di Medina C d i , che íi maritó ín Toledo con Arias Prado Signore di 
Malagon, i i cui ñato hoggi godono i fuoi Succeflbri, con titolo di Marchefi, & e la 
medeíi ma, alia quale fu fcritta la letrera decima della prima parte. • • 
2 Fúquefta Signora diuodífima dellaSantaPadrona, eFondatora del Conuento 
dellenoftreReligiofenella fuá Terra di Malagon, ementre ñaua con efla in quefta^ 
fondatione, gli confegnó i l libro della fuá vita, acció lo rimetteífe al Maeftro Giouan-
ni d'Auila Apollólo di Andalutia, &: oracolo di queitempi, confidando aldilui efa-
me , ecenfurailripofodeiranimafua fra'timori, con i quali víueua, fe caminaua-^ 
perlaftradaficLira, ó no ; perche ilgiuftofempreYiue con queftodubbio, come dice 
lo Spirito Santo: Beatus vir, qnifem e^r eft pmidus. ? 
3 Conclufa la fondatione di Malagone partí la Santa á q uella di Vagliadolid, e ginn-
le ad Auila nelmefe di Giugno dell'anno 1568. di doue la Vigilia di S. Giouanni ícriffe 
la prefenre letrera a quefta Signora 4 confolandola ne' trauagli, da quali anche i Gran-
dulón vannoefenti; e pregándola ^ che mentre glihaueua confegnato ranima pro-
pna, m che voíéa fignifícare i l detto libro della fuá vita, glie lo riniandafle con folle-
citudme, eficurezzay e con il parere diq.uel Sant'huomo, che fu come fi é detto ii 
C 2 V.Mae-
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Y . Maeílío Gíouanni d'Auiía : & é da notare, come pieriamente lo chíamáSan-
to ancor viuendo, ehenonelaminor pronadelladiluivirtu, vederü honorato con 
quefto títolo dalla Dottora dellaChiera, fi come lo fu di quella del Seráfico Dottor 
5. Bonauentura, Salterio chianiato Santo in vita 1'Angélico Dottor S. Tomafo, con-
forme pondera Tiftefla madre Chiefa. 
4 II Venerabile Padre non poté rigettare vnapetítíone si giníla , e le preghierCJ> 
di vnaSignorasi grande: &; hauendoletto turto iIlibrodellavita della Santa, difeo-
prl in quella ricchiílíma miniera i tefori ineftimabili della di lei Santitá, e neapprouo 
non fojamente lo fpirito, iratti , vifioni, colloquijcosiinterni, come efterni , _^j> 
gratíepartiqolari, chenceueuaneirorationej maanche la dottiina, comeapparifee 
da due lettere, che á lei fcriííe da Montilla fopra quefta materia, la prima alli n , di 
$ettembre dell'anno 1568. e lafecondaalli 2. di Aprile feguente: & in queftVkíma-J 
)a. prega á quietarfi, perche haüeua farto, al parer ílio, tutto quello, ch'era bbligata. 
5 Etinqueft'occafione, &:in altre, che non íi poté impediré, íidiuulgo il libro 
della vita della Santa piü di quello, ch'efla haurebbe voluto, e che piacefle al Padrea 
f ra Domenico Bañez fuo Confeffore, contro la di cui volontá, ¿¿anche della Santa 
ienefeceroalcune copie, come ijmedeíimolo confeffa nelle informationi della di lei 
Beatifieatione, etemendola Santa quefto giuíto rifentimento del detto Padre Mae-
ftro, dice al numero 2. che haueua grandiílimo timore, che non arriuafle ad Auila, e 
la togliefíe nel furto. 
6 laperfona, cheínqueñomimeronominaSalazar, íúniluftriíTimoSignorDon 
FranceícodiSoto, edi Salazarall'hora Inquifitoredi Toledo, eprima era ílato di 
Cordoua, eSiuiglia, e poi fu della fuprema, eCommifíano Genérale della Crocia-
ta , ilqualehauendo moftrato ilfuoardente zeloin tutte queñecanche, e neVVe-
ícoitati di Albaracin, Segorbe, e di Salamanca, il RéFiiippo Secondo gli commife 
vngrauiííimo negotio degrilluminatidi Llerena , doue moriallia^. di Gennarol'anna 
1578. confofpetto di veleno , 6c opinione diSantita. 
^ 7 II CbnfeíTore delle Monache di Malagone, del qüale parla la Santa al numero 5. 
fii i l Ven. Padre Fra Francefco della Concettione , che dairofleruanza pafsó trá 
i Scalzinel principio della riforma: inambi i ftatifú tenutode'piú perfetti, come ít 
puó vedere nella fuámirabil vita, cheriferifeono lenoftre Chroniche, done fu infe-
ntoilcapitolodi queña letrera per proua della fuá ^irtu : Solo auuerío, che in queíT 
oecaíione, nella quale dice la Santa, che ando per Confeífore delle ReK^iofe di Ma-
iagone, ancora non era paflato alia detta riforma, perche quefta letrera ecerto, che 
fu feritta fauno 1568. come confía da queiíedcl -Maeftro Auila peí' la Santa, n e l i c ^ 
qualiapptouail detto libro della fuá vita; & i n quefto anno perla Vigilia di S. Gio. 
ñon era anche principiara la detta riforma Religiofi: Dopo nelfanno 1576. paisa' 
per la feconda volta a Malagoncon ilmedefimoimpiego per ordinedel Padre Fra Gi~ 
rolamo GratianoadiftanzadelianoftraSanta, ediDonnaLuifadelta Cerda, mofle 
fenza dnbio dal gran frutto, che haueua fatto nella prima occafione» 
Lettere d ^%í^  5 e PPm ¿Maejirí di ftima é 
L E T T E R A XI. 
Aígíork)íbPadreSan PietFo d*AIca:nrarci , Padrea eFondatore de7 
. ScaM di San Franceíco. 
GHconmm¡cáíípíropmfpiHt0'r &ftmetaday thet&mkmWerátimel 
i Tf L método, che adefíb tengo nelForaríonrc, é ií prefentc: Poche voke 
X fon ípelle* cheftandoia oratione poíib diícorrere eon l^ intelletto > 
- - perche 
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perche fubito Tanima s'incomincia á ritirare, & á ftar in quiete, ó fia eleuá-
tione, d i t a l forte, che inniíiüna parte pofíbvalermi de'feníi, efolomi ri-
nianel'víiire, manongiá perintenderealtracofa. -
2 Molte volte mi accade , fcnza voler penfare i-n cofa a lcuna di Dio 5 ma 
trattandod'altrematerie, eparendomi, chefe ben mi sforzaííimolto á far 
oratione, nonpotrei, perritrouarmi in grand'ariditá, accompagnata a n -
cora da' trauagli del corpo. 11 fopraiiqnirmi co s i di repente quefto r i t i r amen-
to, 6 eleuatione di Spirito, che non mi poflb aiutare j & ií l a fc ia rmi i n vn. 
pun to con quellieíFetti, egiouamenti, che porta feco s e c i ó fenz'hauer 
hauutoviíione, ne in te fo cofa a l cuna , n é f a puto doue mi fia: maparen-
d o m i di perder l ' a n i m a , la trono dopo con tal guadagno, chenémenoin 
vn anno c r edo , che ameíarebbeftato poflibileUfarlo. 
3 A l t r e volte m i prendono cert'impetimolto g randi con vnatal forte di 
í t i e n i m e n t o per D iOjche non mi poífo aiutare: mi pare di fentirmi mancar la 
vita, e m i fá alzar le grida, &inuocarIddio: e ció mi viene con gran furia, 
alcune volte né m e n o poflb ftare á federe per roppreíTione di cuore, e quefta 
pena mi viene fenza procurarla, é pero tale, che Tanima mái vorrebbe vfeir-
n e , finche viueííe: elefmanie, chefofFro fono per non viuere , e perche 
m i parediviuere fenza poteruirimediare, mentre i l rimedio per veder Id-
dio é folo la morte, e quefta n o n la puó procurar da í e fteífa, con che fem-; 
braairanimamiar chetutti glialtri, eccettolei, rimangono confolati, e 
trouano rimedio a'loro trauagli: Ci© Taffligge tanto, che fe ilSignore non; 
l'aiutaíle conqualche eleuatione (nellaqualeiltuttofi placa, erimane 1! 
animafodisfatta, equieta, vedendoalcune volte v n poco diquel, chede-
fidera, & alcune volte fentendo altre cpfej feazaqueílo farebbe impoíTibi-
le vfeir da quella p e n a . , . 
4 Altre volte mi vengono certidefiderij diferuir á Diocon sigran vee-
menza, che non lasó efagerare, e con vna gran pena di vedermieíferedisi 
poco profittomipare airhora, ehenifíun trauaglio, né altracofami íi 
porrebbeauanti, né morte, né martirio, che n o n le foíFriííl con facilita, e 
quefto é anche fenza confideratione, ma invnfol punto tutta mi agita, né 
so donde proceda v n tanto sforzo: mi pare, che vorrei ad alte Voc i far in-
tendere á tutti quanto importi i! non contentaríi del poco, e quanto bene ci 
puodare Iddio, quando ci diíponiamo á riceuerlo: Pico, che fono tal i 
queftidefiderij, chemidisfacciodentrodi me, emiíembradi volerequel-
lo, che non poííb: pare, cheml tenga legata quefto corpo, per non efler 
buonaá feruiráDio, &alloftato in cos'alcuna, perche fe ne foífi difciol-
ta, farei cofe molto grandi per quanto poflbno le mié fprze j e cosi in veder-
ini inhabile á poter feruire al Signore, prouo tal pena, che non la so ridire» 
termina pero con fauori, e confolationi di Dio. 
5 Altre volte mié fucceflb (quando ho hauu ta queft'aníietá di feruirlo) 
di voler far penitenze, ma non poífo: quefto mi folleuarebbe molto, &in 
cffetto mi folleua, e rallegra, ben che fian quafi niente per la debolezza del; 
miocorpo, ma íe mi lafciaíTero operare fecondo quefti deíiderii, credo , 
.che f^ ei anche troppo. -
; 6 i^quandoin qaaadomi cagiona gran pena Thauex da trattarconqual-
' ch'vno? 
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ch'vno, emiaílliggetanto, chemifábén piangere, perche tutta I'anfíetá 
iniaédiftarfola j ebencherpeííe voltenonleggo> né fó oratione, la foli-
tudine miconfola, ela canaerfatione (párticolarmente di Parcnti, e fami-
liari) mi fembra molefta; e viftocorneperforza , íenon conquelli, che 
mitrattanodicofedoratiorie, bdell'anima, co'quali miconfolo, eralie-
gro j ma quefti ancora taluolta mi infaftidifcono, e non vorrei vederli, ben-
ehe ció mi fucceda di raro 5 efpecialmentefempre mi confoio conchicom-
mtinico le corcdella mía cofcienza. 
7 Altre volte mi da gran pena l'hauer da mangiare, e dormiré, & il ve-
dere, cheiomendell'altre poííb lafciardifarlo: lofb per femire á Dio, e 
cosiglieloofFerifco. Tuttoiltempomi par breue, e mancarmi pcrfarora-
tione, perche di ftar fola niai mi fado: fempre deíidero d'hauer tempo per 
leggere, perche á quedo fonoftata fempremolto indinata: Leggoaífai po-
co, perche prendendo il libro m i raccolgo, e la lettera paila in oratione, & 
é poche volte, perche ho molte occupationi, e benche fían buone non mi 
danno quel contento, che haurei inquefto. £ cosi vó fempre deílderando 
tempo; emi fá ftare infaftidita (á mió credere) il ved ere, che non íi fá 
quel , chevoglio, e defidero. 
S Quefti deíiderij, & aumento di virtu mi ha concefíb noftro Signore do-
po che mi ha dato quefta oratione quieta con quefti rapimenti , e mi trono 
cosi approfittata, cheloftatodi prima mi fembra vna perditione: mi la-
feianoqueftieleuamenti, evifioniquelguadagno, che hógiádettoj edi-
co, che fe hó alcun bene, mi é venutoda quefta parte. 
9 Mi évenuta vna determinatione ben grande di non ofFender Dio, né 
pure venialmente, eprimaíbíFrireimillemorti chefarlo, con auuertenza 
diquello, chefo: Determinatione, cheniíTunacofa, laqualeio credeíli, 
eííeredimaggiorperfettione, epiu di feruigio di Dio, aíferendolochi mi 
regge, &hácuradime, lafciareidifarepertutniteforidel mondo: equan-
dooperaíiidiueríamentc, miparrebbe di non hauerpiü facciá dachiederc 
akuna gratia á fuá Diuina Maeftá, né di pormi in oratione, benche in tutto 
quefto ancoracommetto molti mancamenti, &imperfettioni. 
IO Obbedienza á chí mi confeíTa, benche con imperfettione : pero cono-
fcendo io, che voglia vna cofa, ó me ía comandi , per quanto mi pa-
re, noniafeiaria ditarla, efe non lafaceííi, penfareidi camminaringan-
nata. 
í i Defideriodipoucrtá, febeneconimperfettioner maparmi,cheqiian-
do anche poííedeífi molti tefori, non riterrei, cntrata particolare, nédena-
ro alcüno per me fola, né dicib mi cale: folo vorrei hauere quanto é necef-
lario : con tutto ció conofeo di mancar aflaiin quefta virtü, perche fe bene 
non deíidero cos'alcuna per me, vorrei hauere, per daré ad altri, ancorche 
non dcíideri entrata, né cofa particolare. 
12 Quafidatuttelevifioni, chehóhauute, fonorimaftaapprofitta$a, fe 
non é inganno del Demonio: in cib mi rimetto a' miei Confefíbri * 
Quandomiroqualchecofabella, &ornata, comeacqua,campagne, 
fiori, odori, mufiche&c. mi pare non vorrei vederla, névdirla , tanta dif-
ferenzaviétráqueítecofe, equelle, cheiofoglio vedere; e per cib mí fí 
toglúe 
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toglie ogni appetito di eíTe, e me ne curo si poco, che toltine i primi moti» 
altro di cip non mi refta, e tutto mi fembra mondezza. 
14 Se parlo? b comierfo con qualcheperfona profana (chenoníi púófar 
dimeno) ancorchefiadicofe dioratione > fe la conucrfatione*dura molto 
(benche fia per paííatempo, c fe non é neccíüria) vi ftb quafi per forza > per-
che ne prono gran pena. 
15 Cofediallegria, dellequali ero molto árnica, ecoiedel mondo tutte 
mi annoiano, e non pofíb vederle. 
16 Queftidefiderij, che, comehodetto, hbdi feruire, ñamare Iddio, 
cdivederlo, non vengono afllftiti da confideratione alcuna, come erano 
prima, quandomipareua di eírer moltodiuota, econ molte lagrime 5 ma 
convn'ardenza, eferuorecosiecceíTmo, che torno á diré, felddiononmí 
folleuaíTe con qualche rapimento (doue Tanimapare, che rimangafodis-
fatta) credo, chepreftoteeminereilavita. 
17 Qtielli, che vedo cosiapprofittati, ecón fimili deterrainationi ftac-
cati, & animofi liamo molto, econ tali vorrei conuerfare, parendomí ri-
ceLierneaiuto, Leperfone, chefeorgotimide, eche, parea me7 vadano 
vacillandoinqnellecoíe , chefecondola ragionefi poftinofare, fembra , 
chemiaffliggano , emifánnoinuocarlddio, &iSanti, iquali intraprefe-
roquellecofé, cheadeífocifpauentaño: nonpetcheíofíá buonaáfarcos* 
alcuna, ma perche mi pare, Iddio aiuta quelli, i quali per lui ficfpongonoal 
molto, emaimanca áchiíblo inluiconfida j evorrei trouarechimicon-
fortaífe á creder cosi, e non pigliarmipenfierodició, chehb da mangiare» 
e veftire, ma lafciarlo á Dio. 
18 Nons'intcndc, chequeftolafciaráDiocib, chehb di bifogno, fía ia 
modo, che non loprocuri, ma non con premura (vogliodire, che me 
nerendainquieta) e dopoche mi trouo conqueftalibertá, mi va molto be-
ne, e procuro feorda rmi di me ftefía quanto poííb: il che mi pare fará giá va 
anno, chemiéftatoconceíTodanoftroSignore. 
19 Vanagloria (ágloriadiDio) cheiocotiofca non v'é di che hauerla , 
perche vedo chiaramente, che in quefte cofe, che Dio di niente pongo del 
mioj anzilddiomifáintcndere lemie miíerie, mentreinquantoio potef-
ficoníiderare, nonpotrebbonocapirtanteveritá, quanteinvnratto ven-
go áconoíccre. 
20 Quando parlo di quefte cofe (da pochigiorniinquá) mipare, cheíía-
no come d'vn aitra perfona: prima haueuo roííbre, che íi riíapeííero da me: 
ma adefíb mi fembra, che non percio fon migliore, anzi piü cattiua, appro-
nttandomi cosi poco con tanté gratie: e certamente con tutte le fudette gra-
ne io ftimo, che nel mondo non vi fia ftata vn a peggiore di me; e cosi le al-
trui virtümifembranohauere maggior mérito, eche nonfóáltro, fenon 
riceuer fauori: eche agl'altn voglia Iddio dar tutto infieme quello, che qui 
mi viendando: e lo pregoá non volermi pagare in quefta vita: onde mi 
perfuado, che foloperefíerdebole, ecattiua, mihabbia volutolddiocon-
durre per quefta ftrada. 
2,i Standoinoratione, & anche quafi fempre che poíTaconfiderare vn po-
co, bencheprocuraífifarlo, non pofíb demandar ripofo, né defiderare , 
che 
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che Iddio meló día, perche so, ch'egli non viííe fe non in trauagli, e que-
ítifolo lo prego áconcedermi: dandomi prima grada per íbffrirli. 
22 Turtsequcftecofefímili, e di fublimepcrfcttione, pare, che mi riman-
gano imprefícneirorationc in modo, che mi ftupifco inyedere tante veritá i 
e cosí chiaramente, che mi fembrano íciocchezze le cofe del mondo, e co^  
simibifognaaimertire inpenfare, come mi portauo prima nelle cofe dd 
mondo: mentre mi pare, che l'aÉíggeríi per le morti, & accidenti di cfíb, 
éfciocchezza> 6almeno, che duri molto ildoleré, e Tamore de'Parenti 
&c.dico, chevocon auuertenzaconfíderando quello, che era, e qiielle 
cofe, dellequalihauenodifpiacerc. 
23 Se vedoín alcunepcríbne cofe, chechiaramente fembrino peccati, non 
poíTodeterminarmi á credere, chequelli habbianooíFeíb Iddio, efe mi 
trattengoincióqualchetempe {cheépoco, óniente) giamai midetermi-
muo, benchelofcorgeílichiaramentc, emipareua, cheTifteíFa brama , 
che ho io di feruire á Dio, habbiano anche tutti gl'altri, & in ció mi ha fat-
ío Iddio vn gran fauore, chegiamái mi trattengo in cofa catrina , che do* 
pomiíiricordi, efemífouuienefemprefcorgonellamedeíimaperfonavn 
altravirtüj íichemai íimilicoíemidannopena, fenon in genérale, e/b-
lamentel'herefíe , perle qualifpeflbmiaffliggo, equaíi femprc che vi pen-
fo, pármi, che foloqueft'a difgratia debba cagionar fentimento. Mi di fpia-
ce ancora fe vedo alcuni, i quali trattauano d'oratione, e tornano indietro: 
quefto mi affligge, ma non molto, perche procuro di non trattenermici. 
s 24 Mi troiíomigliorata anche nelle curioíitá, che foletiohauere, benche 
non totalmente, né Conofco di rendermi in quefto fempre mortificata, an-
corche taluolta lo faccia. 
25 Tuttoció, chehódetto é quello, che ordinariamente pafía neU'ani-
ma mía, perquantopoíTointendere: c molto continuamente hauer il pen-
íicroin Dio: ebenchetrattidialtrecofe, fenzavolerio (comedico) non 
conofcochimirifueglia, eciónonfempre, maquandotrattodialcuneco-
fe d'importanzave quefto (gloriaá Dio) é folamente per intcruaüi quan-
do vi penfo, né mi oceupa ifempre. 
- 26 Vengonoalcunegiornate (benchenon é molto fpeílb, edurapertre» 
quattro, ócinquegiorni) che mi pare, che tntte le cofe buone, eferuoro-
fe, elevifionimillano tolte, &anchc fin dalla memoria, che feben vo-
gíio,' non so vedere qual cofa buona fia ílata in me; Tutto mi pare vn fo-
gno, ó almeno non pofíb ricordarmi di cos'alcuna : neirifteíTotempo mi 
aggrauanoleindifpoíitionidelcorpo: mi íi turba Tintelletto, che non pof-
fopenfareá cos'alcuna di Dio > né so in che legge viuoj fe leggo, nonin-
tendo: parmi efler piena di mancamenti, íenza coraggio per la virtü: e quel 
grand'animo, che foglio hauere rimane tale, che mi íembra non potrei re-
fífterealla minor tentatione, 6mormoratione del mondo: Airhorami fi 
rapprefenta, che non vaglio á cos'alcuna né perintraprendere altro, chele 
ordinarie : hó malinconia : mi fembra di hauer ingannato tutti quelli, che 
mi tengonoin qualche crédito: mi vorreinafeondere, doue niííünomi ve-
deífe, »éairhora defidero la foiitudine per virtü, maper puíillanimitá; mt 
fembra che vorrei gridarecon tutti quelii ? che mi contradicono: & h^ 
queft' 
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flneft*agitátione, faluoche Iddiomi dá tanta gratia , che non TofFendo 
piddi qucl J ehefoglio , ne gli chiedo , che me la leui , anzi fe é vo-
lontá fua , chcmifaccia ftarcosi fempre par che tenga fopra di me la üu 
mano , perchenon TcíFenda : emi confofmo con lai di tutto cuore > 
e credo ? cheil non tenermi fempre in tale flato égrandUTimo fauore » 
ch'eglimifá. 
27 D' vna cofa mi ftupifeo , & e, che ritrouandomi in tale ñato , vna 
fola parola di quelle , chefon.folitaafcoltare , bvna viíione , byn poco 
diraccoglimento , cheduri vn^íw Maria^ 6 con andaré á communicar-
mi, rimancranitna , &il corpocosi quieto, cfano , e rintelletto cosí 
chiarocontutta lafortezza , edeíidcrij , chefuolehauere , e rhoefpe-
rimentato mol te volte , & almeno quando mi com mímico giá fará piit 
di mezz* anno che íento notabiimente migliorare la falute del corpo 
etaluolta anche ne'rapinienti , & alcune volte mi dura per tre hore , 
altre poi , tutto il giorno fto aíTai meglio , & á mió credere non é ca-
priccio 5 perche me ne fono accorta , e vi ho fatto fopra rifleífione . 
5i che quando ho tali raccoglimenti , non temo infermitá alcana * ve-
ro é, che quando fórOratione , come auanti foleijo , non prono tal mi-
glioramento. 
28 Tutto quello i che hbdetto mi fá credere , che queftecofefonodi 
Dio , percheíicome conofcoquella , cheero , che andauo per camino 
da perdermi . £t in poco tempo con quefte cofe ( certo e che T anima 
mia íi ftupiua y fenz'intendere di doue mi veniífero quefte virtu ) non 
miriconofceuo , e vedeuo eíTer cofa gratifdata , e non acquiftata per 
fatica . Comprendo con ogni veritá , e ehiarezza , e so di non ingan-
narmi , che ció noné ítato folamente mezzo per condurmi Iddio al 
fuo feruigio , maanche per liberarmi dall'Inferno : il che ben fau-
no i miei Confeífori , coniquali per lorocaritá> ebontá generalmente 
mi fono confefíata. 
29 Anche quando vedo tal' vno > che sá qualche cofa di me , gli 
vorrei partecípar la mia vita , perche mi pare eífer honor mió , che fía 
lodato il Signore e del rimanente nulla mi cale , iiche egli sá molto 
bene , ScinfonoaíTai certa , che noav'é honore , névita , nt gloria, 
ne bene alcuno , né del corpo , ne dell' anima , che pofla trattener-
mi , oche iodefideri , e voglia per proprio interefle , má folamente 
la di iui gloria . Non poíTo io credere , che il Demonio habbia cérca-
te tanti beni per guadagnar T anima mia , e per dopo perderla , che 
non lo ftimo si fciocco . Ne meno polio credere di Dio , che quan-
do ancora per i miei peccari io meritaííi di caminare ingannata , hab-
bia lafciato fare tante Orationi da tanti buoni , come da due anni in 
quá fi fanno , perche io non fb altro , che prégame tutri j accib il 
Stgnore mi dia á conofeere , fe queftoé di fuá gloria , b puré mi 
guidi per altro camino . Non credo permetterebbe fuá DiuinaMac-
jcá , che andadero cosi auanti quefte cofe , fe non venifsero da 
iui . Quefte confiderationi , e le parole di tanti Santi mi danno ani' 
^0 quando miturbaho fimili timori , che non fiano cofe di Dio , ef-
Tarte Scconda, D fendo 
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fendopermecosicattiua. Máquatidoftoinoratioue , &igiomí, chemi 
quieto, epcnfo inDio ,ancorcheíi vniíreroqtiantiDottorí, eSanti fono al 
Mondo , emi dafserotuttiitormentiimaginabili, &anch'iovolefli cre-
derlo , nonmipotrebbonofar credere 5 che quefto fia il Demonio ? per-
che non pofso . E quando me lo vollero far credere > temeuo, per vede-
re chi lo diceua , epenfauo, cheeííi doueuano direla veritá , eche io , 
(efíendo queila , che era) doueuoefler l'ingannata : má al primo collo-
quio , 6 rapimento , 6 vifione fi disfaceua tutto quello , che mi haue-
uano detto ( & io non poteuo reíiftere ) c credeuo > che venifíe da 
Dio . 
1 30 Se bene pofíb penfare , che qaal chevolta vifi poteífe mefticare il 
Demonio, etuttoécosi comeh6dettó,eveduto : máfá difFerenti eííet-
ti, enoningannará» á mió credere, chine ha efperienza • Con tutto ció 
dico , che fe ben credo , che certamente fia Dio , non farei in verun 
modocos'alcuna fenza il parere di chihá cura di me , che é piü femó di 
NoftroSignore egiámaihb hauuto in mente fe non d'obbedire , enon 
tacer cofa alcuna , perche ció mi conuiene . Sonó molto ordinariamen-
te riprefa de'mieidifetti , e di modo, chcmiarriua alletifcere , &hbau-
uifi quando vi é, bpuoefíeriiipericolonellecofe, che tratto, che mi fono 
ftati di gran giouamento, facendomi ricordare de' peccati pafsati moite 
volte, che mi hannocagionato gran doleré. 
31 Molto mi fono diftufa 5 má puré é certo, che in trattar de'Beni , nc' 
qualimivedo , quando efcodairOratione , mi fembra di hauer detto po-
co , benchedopomitroui conmolte imperfettioni , efenzaprofitto, & 
aflaicattiua : efbríi, chelccofe buonenon le comprendo , em'ingan-
no : pero la differenza della miavitaémanifefta , eme lo fá credere. 
32 Inquantohóriferito , dicoció , chemi pare fia la veritá di hauer 
intefo: quefte fono le perfettioni, che fento hauere il Signore operato in me 
vile, &imperfetta. Rimettoil tutto al giuditiodi V.Rogiáchetuttolofta-
to deU'anima mía le é noto • 
InáegnAferuAy e fuddita di V. R. 
TerefadiGiesú. 
A N N O T A T I O N I . 
1 T Itimorí , &idiibbij ,coni quali vifle la Santa dife medeíima , edella íicu-
1 / rezzadelfuo fpinto furonocaufa , chelo comraunicafle con le perfone piú 
fante , e fpirituali delfuo tempo , eche ci lafcíaíTe alcune relationi della fuá vitá. 
per il bene , eprofittodelle noftre ; trálequali laprimaé vna qualifícatíílima appi'O"' 
batione di quellaiiima Tanti ffima, e puo femir di modello a i Padri di fpirito per M * * 
me, e gouernodelle altre. 
2 Poichequiñ rcorgevnanima humíleínmezzo a i maggíori fauorí , tímoroia 
difeftefía dipendente da Dio , íbggetta alia diluí volonta , geloíiíTima della-^ 
dilui maggior gloria , ^honore , obbedienceín fommo grado a i íiioi ConfeíToiV 
la direttione de'q^iali era la norma della fuá vita , 6 per dir meglio Tanima del íuo 1 Pj: 
rito , mentre fenza diefla nemeno-pare che refpiravia , valorofa nell' imprefe & 
vii> 
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víi-tú , &:in tuttovínle , onde nell'operaire fonnónto la sfera di Donna . Que-
fte , e moke altre eccellenze giá dalla Chiefa approuate , 1'hanno refa celebre üi.^ 
efTa , 8c vna del !e piú gran Donne non Tolo del fuo fecolo, má anche de'paflfati, e tale 
fará fenza dubio pur ne' futuri. 
3 Fu fcritra quefta relatione 1'anuo del 1560. nella magglor tempefta , ch j^> 
affliffe ilfaofpirito , quando incomincíandori ádifcoprir le vifioni , efauoriftra-
ordinarii , chericeueua da Dio , inconiíncibildiibione'fuoi Confeflbri , re foffe-
roveri , ono : Sifece vn congreflb parcicolare fopra quefto cafo di c inques » 
bfei de'piü fpintuali , chefi ritrouauano nella Cíttád' Auíla , edopo vn gran-
de efame , fd ftabilito in tal confulta , ch'erano illufíoni del Demonio , ilche íi~*y 
queiranimasi humile, e timorofa fu vn eftrema pena . Lo permife Iddio per purifi-
carla maggiormente in si rigorofo crociolo , ferrandogli l'adito ad ogni humana-^ 
' confolatione , mentrequeili, che poten ano dargliela , eioé i ftioi ConfeíTori , gh 
congiurañano contro. 
4" Si accrebbono percióifuoi timori , &: al medefimo paííbíi aumentauano le 
gratie , e fauori di Dio , ne'quali la Santa trouaua la ficurezza del proprio fpiri-
to , i ConfeíTori ilpelago de'loro dubbij . Arriub in tal congiuntura ad Auila 
queU'huomo di Dio , efpecchio di penitenza , cioé i l gloriofo Padre San Pietro 
di Alcántara , mandato fenza dubio da SuaDiuina Maefta per follieuo della fuá 
Spofa , efüpregata da Donna Giiiomar di Vlloa fuá grande amica , chefi confef-
faíTeconeffoIai , comraiuiicandoglitutrorinterno , econfidandoaldilui conofei-
mento il ripofo deiranima fuá. 
5 Ció fece la Santa molto diífufamente nellá Chiefa , eParochia di SanToma-
fo , done hoggi dicono , cheíiconferui ( non so fe con la debita diuotionC-í» ) 
jo ftrato , fopra del quale quefti due luminari della Chiefa Padre , e Madre di 
duecosi iíluftri Riformefi viddero , ecommunicaronoinfieme : Etalla priman 
viítadifcopri ilSantocon quella luce cosí fuperna , chehebbe de i doni miftici , 
i tefori , che Iddio tencua nafeoíli nella Santa : glidiíTe , che toltone le cof€L_j> 
dellanoítra Fede , míTunaltra poteuaefler piú certa , evera ; parlo a i di lei Con-
feífori , e liaíUcuro di quefta verita . Con chefi calmarono i flutti delle contra-
dittioni , e eominciarono á riguardarla con occhi diueríi . E non contenta la.^ 
Santa di quefta prima diligenza , gli diede in feritto il ProceíTo della fuá vita , 
e maniere di procederé , in quefta lettera , 6 fia relatione , come lo proua_^ 
i l noftro Hiítorico nel tomo primo delle nofíre Ghroniche Hbr. 1. capítol. 28. 
r/umer. 5. , : , 
6 Ellae tuttacosi notabile , chénon hábifogno dialtrenote , efarebbe terne-
rita mia i ! pretendere di ritoccarla , & arriuare con la penna , done non ardif-
ce i l pennelio : pero fenza toccar 1'imagine porro folo á pié di effa T efplicatio-
ne di due , otre punti , ne'quali é neceflariaper fargli megliocapire. 
7 Nel numero 6. Trattando del follieuo , che ritrouaua nella folitudine , e 
del molto., cherannoiaua il tumulto , e conuerfatione delle creature , aggiun-
ge : Che anche quelle yerfom , con le quali trattam di cofe d" OraPlone , e deW-
dnima ( fe non ermo i Jmi Confejfori ) í ínfuflUiümo alcune volte , e non ha-
uerebbe voluto vederli , má dndarfene done ¡otelfe fiar fola . II che é molto con-
forme á ció , che feriuono i Sacri Euangelifti di Chrifto noftro Signore , che fe 
ne andana folo adorare al Monte : A/cendít in Montemfoks orare ^ Aíattk 24. 
verf. 23. Fuggendola compagnia non folamente de i mondani , ma anche de' 
fuoi fteífi difeepoli , come auuerte San Bernardo : Solus in Orañone ¡fernotta-
hat , non modo fe a turhis abfcmdens , fed nec vllum difcipulorum admittens : 
San Bernard. ferm. ¿y. inCantíc. Infegnandoci ( profeguifee il Santo ) á far noi 
ancora r ifteffo , edifeoftarci perfare Oratione , non folo da quei del Mondo , 
ma anche da'i kioni : Ergo & thfac fmiliter , quando orare volueris . Máper-
D x cheí 
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che ! ebuoni, Santíí, e fpintiiali i loro ragíonamenri ? perche febene ronhuoní, ' 
fono huomini , e benche i ragionamenti fianoSanti , fono al fine ragionameiiti , 
ne'qualital volta fuol cercare i l fuo sfogola lingua , per publicarf interno : & 
( come fi dice ) é molto meglio i l parlar con Dio , che con gli huomini , ancorche 
iia dicofe diDio : quandoIddionon cicommanda il parlare , e comnutnicare í> 
con eífi . » 
8 Nel numero 28. dice , che legratie, lequaligli faceualddioeranoílareilmez-
zo non folo per condurla áferuirlo , ma anche per liberarla dall'Inferno , aggiun-
do : il che ben fanno i miel Confejfori , cd quali generalmente mí fon confe/fa* 
ta \ e fe lo domandiamo a'fuoi Confefíbri j cidiranno tuttiad vnavoce , chc_^ 
la Santa non pecco inortalmente , e non perdé la prima gratia . Má ella non 
ináncaua vn punto dalla propriahumiitá , e difprezzo di fe fteíTa , enonperdeua 
Qccaíione di abbaíTarfi piú , come fempre era folita. 
9 A l numero feguentedice la Santa : che fiando inOmtione , antorche Jt vnif-
fero tuttii Dottori , e Santi AeU Vnmerfo , egli dajfero tutti i tormentí : imagi-
nabilí , non gH ptrebbon& far creders , ch' era il JDemonio , ma che hmeuA tal 
tertéxjut , chefoffeDlo , chequando anche volejfe , non fotrebbe credere il contra^  
ría :• Queíta al parer mío é la ragione piü forte per conuincere , che era Dio c 
perche te iliufioni del Demonio non. portano feco vna tal certezza ^ come dice 
la medeílma Santa nel capitol. 3. deile Manfioni fefte , & in altri luoghi . Má 
perche puoeflere , chetarvni nflettano áquefta certezza , & habbiano difficoli-
táin ció a che dice la Santa , di hauer cos^grand' euidenza , ch'era Dio chi gli 
parlaua » che anche volendo , non poteua crdere i l contrario . Spicgaro queAo 
punto dopo termínate le Icttcre » done il Lettore potra vederlo. 
10 Col fondamento dunque di qnefta relatione mérito lo fpirito della Santa 
l'approuatione di quelfhiiomo iníigne , la quale cilafcio fcrirta in vna carta-^» 
eheTu trouata nel Connento dell' Incarnatione d' Auila , done con íingolar ma-
gifterio , breuitá „ e chiarezza porta trentatre ragioni auate dalle vifcere di 
quefta relatione , e fondate nella facra Scrittitra , e dottrina di San Tomafo , 
con le quati prona , che lo fpirito della Santa é vero , íicuro , e di Dio ; 
móltopiii ancora mérito la Santa quella fítma , ch* egli feee Dio ; dilei , da che 
fcopri trá i primi criftalli di quefta relatione V imagine belliífima delf anima di 
cífa , &;ií grand^aiuto , che gh diede nelle Fondationi , si nel tempo , che vif-
fe con le fue lettere y e confegli , come dopo la morte col fuo patrocinio appa-
rendofi alcune volte gloriofo , & animándola ne' i trauagli . E la Santa gli com-
pensó tutti quefti benefiti) , confegmndogli fin d^ll 'hora ü goiterno delf ani-
ma fuá , e facendofi Gronifta della di luí vita , della quale rinferi nelia pro-
pria vna brcue relatione per animare íanoftra tepidezza ; la quale relatione^? 
c ftata poi di non poco aiuto alia di k i i Beatificatione , e Canonizatioiie • 
L E T T E -
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L E T T E R A X í l . 
Ad vnode'Confeííori della Santa, communicandogliparinaen-
te lo flato dell'anima íüa. 
G I E S V. 
x ^-TRcdo fia piü d'anno>che fcrifíl ileontenuto neli' annefíb foglio: 
V_j Iddiomi hátenuto di fuá mano intuito queftotempo, nel quale 
non fono diuenuta peggiore, anzi conofeo moltoprofitto in timo ció ehe 
diró: ííapureglifemprelodato. 
2 Le viíloni ,eriudationinon fonoceífate, má fono moito piü folleua-
te . MiháinfegnatoilSignore vn modo di Oratione nel quale mi trono 
afíai approfittata, econ molto maggior ílaccamento dalle cofe di quefta 
vita, ecoQ piü animo, clibertá. 1 rapimentifonocrefeiuti, perche alcu-
ne volte vengono con vn impeto, e di tal forte, che fenza potermi aiutare , 
eñeriormente mi fi conofee 5 & ancheftando in compagnia, perche é di tal 
modo, che non fi puo difíimulare ,fe non con daré ad in tendere (come che 
patiícodi mal dicuore) che fía qualche deliquio : efe bene fío con moka 
auuertenza di reíiftere al principio, alie volte non polio. 
3 Circa la pouertá mi pare 5 che Iddio mi habbia fatto molta gratia: pe-
roche non vorrei hauere ne meno il neceflario, fe non di elemoíina : e per-
ciodelidero eftremamentediellerin luogo, douenoníi viuad'altro. Pare 
á me, che con lo ftaredoue fon certa, che non ha da mancarmi il vitto , e 
veftito, nonfiademjDifcasiperfettamenteilvoto, néilconfeglio di Chrl-
¿ o , comedouenonérenditaalcuna,nécertezza, che tal volrapofía man-
care : & i Beni , che fi guadagnano con la vera pouertá mi fembrano mol-
ti : oñde non vorrei perderli , e mi ritrouo molte volte con vna fede si 
grande incredere 5 che Iddio non puo mancare á chi lo ferue , e fenz' 
hauer alcun dubbio , che vi fía , ne pofía daríi alcun tempo » nel quale 
manchino le fue parole : che non pofíb perfuadermi altro, né temeré: e 
cosi mi difpiace molto, quandomiconíiglianodihauerqualcheentrata, 
e me ne ritorno á Dio. 
4 Parmi di hauer pietá de' poueri molto piü, che foleuo: fentendo in me 
vna gran compaífione, e deíiderio diaiutarli, tanto che feabbadaíTi alia 
miavolontá, glidarei anche i panni, chevefto : non mi rendé fchifo di 
trattarli, emaneggiarli, equefto conofeoadeíTo efserdono di Dio, per-
che fe ben prima per amor fuo faceuo elemoíina, naturalmente non ero in-
clina ta á pietá: ben cuídente miglioramento prouo in quefta parte. 
5 Nelle cofe, che dicono, mormorando di me ( che non fono poche > 
cfono in miopregiuditiodette da raolti ) mi fento parimenteaíTai miglio-
rata: non mi pare, chefaccianopiüimpreíTionein me, chein vno ftordi-
to, &alcune volte, anzi quafifempre mi pare, chehabbianoragione. Mi 
difpiace si poco, che ne meno mi fembra póteme cauar cofa da oíFerire á 
Dio 5 comeeíperimento, cheTanima mia fi approfitta molto, anzi ftimo j 
r mi 
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mifaccianodel bene, ecosinonmireftacon eíTi inimicitia alcana > fubi-
to , che mi pongo in Oratione: poicheinqueü'inftante , quando lo fen-
to j mifáquakhecontradittione » ma fenzainquietudine, rt^alteratio-
ne : anzinel veder taluoltadiqiiefteperfone , mifannopieta j océcosi , 
chetrámeftefía iomenerido > perche tutti gl'aggrauii diquefta vita mi 
fembrano di poco momento , echenon v'edichcaffliggem , poichemi 
figuro di ftar in vn fogno, e che fuegliandomi, fuanira U tutto. 
6 Midálddiopiüviuideíiderij , piüvoglia della folitudine , e molto 
maggior diftaccamento , come hbdetto , convifíoni , inche mi hafat-
tointendere , com'éil tutto ; ancorche lafci quanti amici > amiche ? e 
paíenti , che queftoé iimeno , anzi mi annoiano molto 5 come fia per 
ognipocopid diferuir áDio , lilafciócon ogni liberta , econtento 5 e 
cosi in ogni parte ritrouo pace. 
7 Alcunevolte , cheneirorationehoriceuutoauuiíi , mi fonoriufciti 
afíaiveri : ficheperla partediriceuergratiedaDio , mitrouo molto pid 
approfittata per feruirlo : Et io per la mia molto piucattiua : Perche il fa-
uore éftatopiüdiquel , cheoccorreua , benche alie volte mi dia gran pe-
na la poca penitenza , eThonore, che mi vienfatto molto bcnfpeífo con-
trola mia volontá. 
Quí yi era yna linea , epoifegue, 
S Cibchequiváfcritto di mío pugno faranno noue meíi pocopiü , ó 
meno , chclofcníTi : d'airhora inquá non fono tornara indietro dalle 
gratíe > chelddiomiháfatte > anzi mipare hauerne riceuuto dellenuo-
ueperquel , cheintendo , emoltomaggiorlibertá : finhora mipareua 
d hauerbifogno d'altri , &haueuopiüconfidenza nelliaiuti del Mondo . 
Adefíb comprendo chiaramente, che fono tuttidebolifterpi dirofmarino 
fecco , chenon v'é ficurezza nel loro appoggio , e che per ogni pefo di 
contradittione , 6 mormoratione fi fpezzano . E cosi eíperirnento, che 
il vero rimedio per non cadere érappoggiaríi alia Croce, econfidarein 
chifu pofto ineíTa j io ritrouo Amico vero, e mi ritrouo in ció con vn 
animo, che mi parepotreirefiftereá tutto il Mondo, che foííe contra di 
me, íenza mancarmi cofa alcuna. 
9 Conofcendo quefta veritá sichiara, foleuo guílare dieílerben volu-
ta , giánon m'ímportacos'alcuna, anzimi pare, che in parte mi infaíli-
difea , eccettuatocon chi trattodeiranima mia , ó ítimo di approfittar-
mi. Chegli vni perche mi íbífrano, egrakri, perche credano con mag-
gior affetto cid ? che gil dico della vanitá > che hoin tutto, vorrei me lo 
portafleto. 
10 Néigrantranagli, perfecutioni, econtradittioni, chehohauutein 
queñi mefi, Iddiomi há dato grand*animo, e maggiore, qüando eran mag* 
giorí , fenza ftraccarmi in padre : e con le perfone > che diceuanomaldi 
me, non íblo non haueuo raneóte, má mi pare, chegli pigliauo nuouo 
amore: non so come foííe tal bene, dato dalla mano del Signorc. 
11 Secondoiimionaturalc, quaado ho defiderio di vnacofa> foglio 
efíer impetuofa indefiderarla : adeíroimtiei deílderij paííano con tal quie-
te-r chequandoli rcorgoadempiti,nemenamiaccorgo dirallegrarmene: 
che 
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cheilgufto,bdifpiacere , fenonédicofad'Orationeintutto va si tempe-
gatamente , che fembro ftordita, e come tale ftó qualche giorno. 
12 L'impeto, che mi viene alcune volte, e mi é venuto di far penitenze» 
egtande, efealcunanefó, la fentocosi poco perqué!grandefiderio, che 
molte volte, equaílfempre mi pare? che íiaparticolar regalo, fe bene ne fb 
poche per ftare molto inferma. 
13 GrandiíTima pena é per me molte volte , ScadeíTopiu che mai eccef-
fiua I hauer da mangiare 5 e fpecialmente fe mi trono in oratione, deue eífec 
grande: perche mi fá affai piangcre, e prorompere in lamenti fenza auue* 
derfene, il che non foglio fare: ne per grandiíTimi trauagli, che habbia ha-
uuti in quefta vita mi rícordo hauer fatto ? perche non fono punto Donna in 
quefte cofe, & h 6 il cuore ben duro. 
14 Sentó in me vngrandiíTimodeíiderio piíi del folito, chelddio habbia 
perfone , cheloferuano con ogni diftaccamento, e che non fi trattengano 
incos'alcuna diquágiü, vedendo» che tutte fono vane: <5¿ infpeciehuo-
mini letterati , che'íi come fcorgoli gran bifogni dellaChiefa ( iqualimi 
affliggono tanto, che l'hauer pena d'ogn'altra'cofa, fembra da burla) non 
fóaltro , che raccomandarli á Dio , perche conofeo , chefarebbemag-
fiorprofitto vnapcríona totalmente perfettacol vero feruore d'amor di )io, che molte con tepidezza. 
15 NellecofedellaFede mitrouoalparer mió con molto magglor for-
tezza. Pare ame che iofola mi porreicontratutti i Luterani per fargliri-
conofcereilloroerrore . Midifpiaceaííailaperditaditant'anime: nevedo 
molte approfittate , e conoíco chiaramente , che Iddiohá volutoíia per 
mezzomio,efcorgo, che per labontá fuá Tanimamia va in aumento di 
amarlo ogni giorno piú. 
ió Parmi , chefebene ftudiofamenteprocuraífi di hauer vanagloria 
non potreij nevedo inqual modo potrei penfare, che alcuna di quefte 
virtü fofsemia 5 perche nonémolto, che menefon veduta fenza per piü 
anni, Scadefíb per parte mía non fbaltro, chericeuer gratie fenza femir 
piü, che la cofa di minorvaglia del mondo: &écosi , che alie volte coníl-
derocometuttiglialtriíiapprofittano, fenonio, cheperme fteífa niente 
vaglio. Ciononédeleerto humiltá, má veritá pura 5 & il riconofeermi 
diispocoprofitto, alie volte mi fa temeré di viuere ingannata : all'hor , 
che vedo chiaramente, che da quefte viíioni, erapimenti (ne* quali non 
hópartealcuna, ncfbpiüdiquel, chefarebbc vna tauola) mivengono 
taliguadagni. Ciómifáaíficurare, & hauer piu calma, emi pongo nellc 
braccia diDio , e confido de'mieideíiderij , che certo fono di morir per 
lui, e di perder tutto il ripofo, e vengane quel, che sá venire. 
17 Vifonoalcunigiorni, ne'qualimiricordoinfinite volte dicib? che 
diceS,Paoloa(/G^4í.2.i?er/:2.(benehecertamentenonfiacosiinme) che 
non pare fia io, che viuo,ne parlo, nehóvolontá , má illa inme chi mi 
gouerna, edáforza, e camino quaíifuor di me , ecosimie digrandiífi-
wa pena la vita , e la maggior cofa , cheofferiíeo áDio per gran feruitio 
e, cheparendomi tantograueloílarfeparatada lui: per amor fuo nondi-
menovoglio viuere j ilche benvorrei, che foíTe in gran trauagli, eperfe-
cutio-
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cutioní j e mentrenon fono buona per approñttarmi, vorrei efserio jsér 
foffrire, e quante pene fonoal mondo lepaíTaria volentieri per o§ni piccio-
la cofa piii di mérito, dicoinadcmpir piula fuá volontá. 
18 NiíTunacoíahóhauutoneirOratione, benche permoltíanni auanr 
ti r che non Fhabbia veduto adempire: fono tante quelle, che vedo > & in* 
tendodelIegrandezzediDio>e del modo come le gouerna j chequafimai 
v'incomincio á penfare> che noo vi fmarrifca rintelietto, ( come chi vede 
cofe, le quali paisano molto auanti quello > che fi pub intendere) e rimangó 
all'hora in raccoglimento di ípirito. 
19 Iddio mi tien cosigiiardatadairoíFenderlo » checerto alie volte me 
neftupiíco, perche mi paredifcorgere la graneara, che ha di me, fenza 
poruiiodimiapartequaíiniente , efsendovnpelagodipeccati,e di fceler 
raggini. Prima diquefte coíe , eíenzachemi parefse, ero Signoradime 
ílefía per poterle lafeiar di fare : e la cagione, per la quale vorrei, che ñ fa-
peflero épercheficonofea ilgran potere di Dio. Sialodato per fempre . 
Amen. 
Dopo feguitá, metiendo prima G I E S f , comefaceuá fempre) che fcriueua 
in quejio modo • 
G I E S V 
20 Queftarelatione, che non é di mia mano, la quale ftá al principio » 
ioladiedialmioConfeflbre, & eglifenz'aggiungere, néleuar cos'alcuna 
la copió della fuá: era molto fpirituale, e Teólogo, con il quale iotratta-
uo tuttele cofedeU'anima mía, & egli le communicb con altre perfone 
letterate , trá le quali fu il Padre Manzio . Nilfuna cofa vi há ritrouato > 
che non íia conforme allaTacra Scrittura: ilche mi fá ftare afsai ripofa-
ta: benche intendo, che mi bifogna ( mentre Iddio mi condurrá per que-
ftaftrada) nonfidarmidknein cos'alcuna, e cosi hb fattofempre,febene 
midifpiaceafsai. Auuerta V. S.chetutto quello é in confeífione, come 
giánelafuppUcai. 
Indegna ferua, efuddita di V.R* 
V ' • Terefa di Giesú. 
J N N O T A T I O N / . 
% /^VeftafecondarelatíóílefcríírelaSantadíriiaproprk mano fotto l'antcceden-
V ^ t e , &:élanledefinia impréfía dopo il libro della fuá vita deil'vltime impref-
ÍÍOIIÍ , e mólto prima la ftampál'ono Monfignor Vefcoüo di Tarazona Ub. 3. caf. 
28. & il Padre Ribera nelle vite, che feriffero della noftra Santa Ub. cap. 26. eft_J? 
non dicono a chí fii feritta, giudico che foíTe al Padre Fra Pietro Ybanez ÍLIO Confeí-
fore per quello, che dice la Santa al munero 20, che il Confeflbre, al quale dicdc^ 
queíla relatione infierne con la precedente , la communicb co'l Padre Maeftro Man-
zio y che fu Catedrático di Prima nellVniueríitá di Salamanca: Eté certo , cht^ P 
per mezzo del Padre Prefentato Fra Pietro Ybañez communicb lá Sarita ía füa Oratio-
ne, e vita al detto Padre Maeíko Manzio, come lo aíTerifce Monfignor Vcícouó di 
Tarazona nel Prologo al libro dellá di leí vita , e cosi credo , che fe bene la prima re-
latione fu feritt^ dalla Santa per i l glorioíb Padre San Pietro. d'Alcantara, dopo le_^ 
" con- . 
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conregno ambedue al Padre Preíqntato Fra Píerro Ybañez, che in quel tempocirafua 
Confeflbre. v ' - i 
2 Scrifsequeftafeconda vn atino dopo la pama , entratogiail i562.conformC-> 
narra il noflxo Hiftorico; e notano i due giariferiti della Santa, a quell'altezza di per-
fettione aícefe in cosi breue tempo, Se á quefta proportione, quai debbe eflbr IVltimo 
fuo flato con le opere grandi, & heroiche, che dopo fece. 
5 Nel fecondo numero dice la Santa, che le infegnó Sua Diuína^Maeftá vn modo 
diOratione, nel quale fi trouana aflai approfittata , e con maggior diftaccamenro 
dalle cofedi quefta vita, con pin animo, e liberta; e fe bene nonipiega,che modocT 
Orationefuqueílo, lodichiaronelcap.?^. dellafua vita. Cioé éh' era i l confiderar 
ChriftoSignornoftroappreflbdife, come teftimonio di tutte je fue attioni , effen-
dogliapparfaSuaMaeflá Diuinain vifioneintellettuale , comeriferifee, e fpiesaw» 
intuttoquelCapitolo . Et aggiunge : pejia gran gratia viene da Dio , e Uflimi 
molto chiíharicemtA , perche e Oratiane moltodemtain qneflaltromodo diOratione 
( parla deirOratione di quiete, come dice ná ca\>>i i.) fi rapprefentano certe influen-
z.edellaDimmta i quiajfiemecontiueftefi vede y ctaccompagna , e vwl farci gratis 
anche l'humanit-a Sacratijfma. 
4 Eraccontando il gran frutto di queft'Oratione dice nelcapitolofeguente : 
rendeuatd prqfíttoU che non vfcim diOratione , & anche qHantofacem >proCHrauoi€h& 
fojfe in modo, che non difpiaceJJ'e a quello, che fi vedeua churamente ejferne te^ imonio • 
EchihauerebbeardiredidifpiacereáDio, feloconíiderafle ftar appreflb di fe, co-
me teñimonio delle opere fue! queft'e il maggior freno della noftra vita, il quale man-
co á quei, che diflero : Non videbit Dominus , nec intelliget Deus lacob : JPfal. 93* 
T/er/.y. non lo vedrá il Signóte, ne lo rifaprá il Dio di Giacob, e per ció íi precipitarona 
in moltilllmi delitti. 
5 De iGentili riferifee S. Cirillo Gerofolímitano, che alcuni adorauano il Sol^ _j>% 
altri la Luna, perche non foíTero fempre alia viña del loro Dio , & haueíTero tempo da 
predare; parendogli quaíl impoííibileil farlo, ftando allaprefenzadi eíTo. ¿ilij Sa-
lem ponehant, vt noEke fme Be o ejfent. Alij vero Lunam ponehant!, vt in die Deum non: 
haberent. E cosi quei, che adorauano i l Solé andauano aíTai raodeftidi giorno, ma 
la notte íi feomponeuano inogni forte di vitij; & al contrario quei, che adorauano la 
Luna Ü giorno fi sfrenauano, e la notte andauano compofti. Tanto poteua in quei 
Barban la prefenza divnnume fínto. Hor quantopiu operarebbe in noi quella.^ 
di vnDio vero , fe lo haueílimo per teftimonio nellenoftre opere, parole , 
peníieri. 
L E T T E R A XIII . 
Ad vno de* Cioi ConféíTorijraccontandogli vn* ani-
mirabil vifione^ che ella hebbe della Santifsi-
ma Trinitá. 
G I E S V. 
1 X/^S^odopoS.MatteoftandoalmiofoIitodapoíjch^hebbi láví-
V fione della SantiíTima Trinitá , e come ftá i'aniina > che fi ritroua 
ingratia : Mifidiede ad intendere chiaramente di modo , che per certe 
maniere, ecomparationi per víriotie imaginaria lo viddi , e benchealtre 
volte per vifione imaginaria mi fi fia data ad intendere la SantiíTima Trinitá 
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intellettualnientenonmirinianeiiadopoalcunidi lavcritá impfefsá •> GO-
jnehora: dicoperpoteruipenfare: Et adeíso vedo » che nell'iftefsa ma-
niera Tho vditoda Letterati? enon Tintendcuo, come fo adefso, an-
corchefemprefenzaheíitationeloGredeuo, perche non ho hauiito tenta-
tionidiFede. 
2 A quelle , che íiarao ignoranti ci pare , che le pcrfone dellaSan* 
tifllma Trínitá tutte tre fíano in vna , come fi vede in pitmra á mo-
do di quando íi dipingono tre faccic in vn corpo : e pero ci cagio-
na tanto ftupore ? che fembra cofa impoííibíle , e non v'é chi ardifca 
fiflamiilpenfíero : perche rintelIettos'imbarazza,e teme di rimaner du-
biofo di quefta verita ,e perderé vn gran mérito. 
3 Quello , che fi rappreíentó á me fon tre Perfone diftintc , che 
ciafcheduna íi pub miraire 5 e parlargli da íe : e dopo ho penfato , 
che folo il figlio afíuníe carne humana , dal che fi conofce quefta ve-
ritá . Quefte Perfone íi amano , fi communicano > e fi conofcono . 
Má fe ciafcheduna é da íc , come diciamo > che in tutte tre fia vna 
fola efíenza , e lo crediamo cosi , & é veritá infallibile , per la qua-
le mprirei mille volte ? In tutte tre non v'é piüd' vna volontá, vna 
potenza » & vna Signoria > di modo che nifíuna coía puo Tvna fen-
za i'altra 5 má di quante creature fi danno , vno folo é il Creatore • 
Potrebbe il Figlio creare vna fórmica fenza il Padre * no , perche mito 
é vn potere , e l'ifteílb anche dcilo Spirito Santo : si che é vn folo 
Iddio Onnipotente , c tutte tre le Perfone vna fola Maeftá. Potrebbc 
vno amare il Padre fenza il Figlio , e lo Spirito Santo * no > anzi chi 
é gradito all' vna delle tre Perfone > é gradito anche all' altre : & il 
medefimo é chirofFende . Potrá il Padre ftar fenzilFiglio , e fenza 
lo Spirito Santo \ no , perche há vna medefima efíenza , e doue ítá 
Tvno i ftanno tutti tre ? né íi poífono diuidere : come dunque vedia-
mo efler diftinte quefte tre Perfone , e come prefe humana carne il Fi-
glio , e non il Padre , e lo Spirito Santo * ció ñon comprefs'io : i 
Teologi lo fanno : so bene , che in quell' opera si marauigliofa erano 
tutte tre : e non mi oceupb il penfar molto in quefto .* má fi conuince 
ilpenílermio > con faper,ch'é Dio Onnipotente , e che come volfe co-
sí anche poté, e cosi potrá tuttoquel, che voglia > e mentre meno loca-
pifeo , piü lo credo, emieagiona piü veneratione . Sia egli benedetto 
perfempre. 
Soggimge dafo la Santa difuo pugno quefte paróte, 
Di che ti affliggi peccatorella 5 non fono io il tuo Dio , non ve-
di , come iui fon maltrattato * íe miami , perche non hai di me com-
paífioneí 
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j i-^AqueftárelationeGoníla , chela Santaalcitnevolte viddela SantiíÜma Tri -
J L / nitáin vlfione ínteUettuale con vn altiíTimo conofcimento di queft'ineffabile 
mifterio, del quale afferifce Monfignor Vefcouo di Tarazona ( che hebbe tanta noti-
tiadellofpíntodeilaSanta) quefte notabilíparole : TepesUb.i.cap.18. inefta$refen~ 
z.addUSmtiJfmaTr'miteifiQomertt invnammiera divtftonealtijfrma , perchein-
comincioagoderdelUvifiadt qHeJie trePerfone consigranlume yepenetraHone della 
nerita di quelmlflero ; quantafe nepuoottemre inquejiavita > & amiocredere , con 
vn lume/uperiore a qnello di Fede, benche inferiore a fuello di gloria , del quale godom 
iBeati , econvnaenidenz,a ( nondelmiftero ^ma di fuello , che lo propone y la qua-
le chiamano i Teologi euidenz^ a in attefiante ) cioe di che era/ddio , che gliriuelauét 
qnelle ve rita con vm certera, ddla quale mnpoteua dubitare. 
2 Di due di quede vifioni ci lafcio hotitia la Santa nelle additioni al libro della fuá 
vita, enellViia (che fúilMattedi vigiliadeirAfcenfione) dice la Santa , che cia-
fcheduna di quefte trePerfoneglifece vnparticolarfauore , &: il maggiore , ch<_j> 
riferifce fu reífergli durata quefta prcfenza, & aííiftenza delle tre. Diuine PeLfon€L_j> 
per lo fpatio di quattordici anni, come lo dice il medeíimo Monfignor Vefcouo di Ta-
razona nel luogo mentionato . 
3 Aqueftavifione credo, che aliada la Santa quandodice , che dopo di eífa gli 
comparuero le tre Diuine Perfone in vifioneiinaginaria la vigilia di S. Matteo ; 
la cagione di eífergli comparfe^ in viíione imaginaria viene iníinuata dalía medeíi-
ma Santa nel numero primo ; cioé perche gli rimaneíTero piú fiflániente impreífe nel-
la memoria, fi come gli rimaffero: onde fe le fece dipínger doponella forma, chele 
vidde in queíla viíione, fcaífando con la fuá medefima mano doue il Pittore non ac-
cerraua. :,. . : • : • 
4 Quefte tre Iinagini tanto degne di veneratione per quefta cireoñanza, e princi-
palmente per fe medeíima,hebbeinpoterfuo rEccellentiflimaSignbra Donna María 
di ToledoDuchefsa d'Alúa; ervnadi'eíre , che ñiquelladiChrifto Signor Nóftro 
pafso dalle mani di leiin qnelle del Duca Don Fernando íl Grande fuo Suocero , 
la quale queftoGran Gapitano portaua fempre alpetto per fuadiuotione , Sceta 
la principale armatura , con la quale entraua nelle battaglie , Se aíTeríua , che 
quella Santa Imagine gli haueua infegnato ad hauere Oratione mentale anche 
nello ftrepito deirarmi , e che mediante il fauor di eífa gli era fortito d'acquiftare i l 
Regno di Portogallo: Et hauendola dopo voluta copiare vn Pittore aífai habile, noii-j» 
gli riufci. D i tutte le quali cofe ci rende teftimonio quefta gran Signora nell'informa-
tionidellaBeatificationedella Santa. 
5 Ilvolereadefso rpiegarequeftavifione , farebbe manifefta temeritá : e mentre 
la Santa fn-efe, fará giuílo, che cirendiamo anche noi , foggettando il noftroin-
tellettoairofsequiodiqueíVovenerabilMiftero , venerándolo tanto piu, e con tan-
ta maggiordiuotione, quantomeno Tintendiamo ad imitatione della medeíima_*9 
Santa, 
6 Solo hanno bifogno diefplieationequelle parole del numero 3. dónela Santa_*5 
dice, che qnello fe gli rapprefentofurono tre Perfone diftinte , delle quali ciafeuna^ 
íi poteua mirare , e parlargli da fe ; nel che pare voglia dar ad intendere , che íi 
P^0 vedere vna Perfona fenza l'altra ; e queño fembra opporfi á ció, che diífe 
^hníto a San Filippo: Philippe qui videt me , 'videt & Patrem meum : loan. 14= Chi 
ye de me ^ vede mo Padre . Má laMaeflá Diuina parlo in quefto luogo di yifione 
intuitma, e chiara, qualeé quella de'Beati, come lo fpiegano communemente i 
^anuladri , con la quale non é poífibile il veder Iddio , ne la fuá Diuina Eílenza-^, 
'enzaveder le Perfone ^ né vna Perfona fenza l'altra , fecondo che infegna i'Angélico 
E 2 Dottor 
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Dottor SanTomafo 2. art&ads» & q.^ .art.^ . Máinqueílaforte di vifío-
n i , dellequali parla la noftra Santa, beiii fi puo vedere vna Períbna reparatamente 
daH'altra; perche íi come in efle non íi vedelddio chiaramente, e come é in fe fteffo, 
aiiá folo come íi rapprefenta all anima ; queíla non vede altro, che quello , che gli rap-
prefenta,enel modo,chelddio glielo rappxefenta. 
7 Le vltime parole, che ftanno dopo la relatione, le debbe diré, Noflro Signore ak 
la Santa, ritrouandofi tribolata da qualche perfecatione, nella quale Sua Maeftá D i -
uina veniua offeía, e cosi gli dice , che fi condoglia di l u i , e non íi affligga efla men-
tr'egli é il fuo Dio , e lo tiene per fuo Protetrore: e con tal protettione , e dife-
fanon v'échetemeredeirifchi, traua^li, e perfecutioni di quefta vita : Dominus 
jProteffor vita mea ( diceuaDauid ) a quo trepidado: J>f.26,ver/.2.Selddioéi\mio 
Protettore, di chiho da temeré? memre feDioftá dalla mia ¿párte, niffuno mi puo 
Superare. 
L E T T E R A X I V. 
AI moko Reuerendo Padre Maeftro Fra Domenico Bañez 
Confeífore della Santa. 
G I E S V . 
!i T AgratiadellóSpiritoSantofiacon V. R.eneU'animamia. Nonsb 
J U perche non gli habbiano ricapitato vna lettera ben lunga, che le 
fcrifli, ftando nonmpltobene, e glierinuiai perlaftrada di Medina, nella 
•qualegli dauq partee del mió male, e del mío bene : anch'adeíib vorrei 
allungarmi 5 má hódafcriuere moltelettere, e mi fentovn poco di fied-
lo jperch e il giorno della quártana: mi haueuanoquaíi intermeíTo, b mez-
20 cefíato due termini j má come non torni quel dolore ? ehe íbleua tutto é 
niente. 
2 Lodo Noftro Signore per le^  nuoue , che afcolto delle fue predi-
che , & hb molr'inuidia á chi le fente: & adefso > ch'ella é Prelato di 
cotefta Cafa, hb gran voglia di ftare in eíía, má quando lafcib mai di 
eííerlo [mió \ mi pare pero »che da quefto riceuerei nuoua confola-
tione puré non meritando altro che Croce , rendo gratie á chi femprc 
melada. 
3 Gufcofe mi fono ftatequefte lettere del Padre Vifitatore col Pa-
dre mi©, che non folo é Santo quell amico fuo, ma anche lo sá mo-
ftrare : e quando alie fue parole non contradicono Topere , fá molto 
fauiamente , e fe bene é la veritá cib , che dice , non lafeiará di am-
metterla , perche v^ é molta diífercnza da Signori á Signori. 
4 La Monacatíone della Prencipeííad'JEboli era da piangere Í queíla di 
queft* Angelo pubeíTer di gran giouamento ad altre anime, e tanto pía 
quanto vi fará maggior ftrepito. lo non vi trouo inconueniente . Tut-
to il male, che pub fuccedere é l'vfcír di li > & in cib háurá il Signore 
operato(come dico) altri beni, e per auuentura mofso qualche ani--
ma> 
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nía , che foríi íi farcbbe condannata fcnza quefto mezzo, fono grandi i giu-
ditij di Dio: e pero amándolo da douero, etrouandofinclpericolo, incüi 
íi troua tutta quefta nobil gente , non vi é ragione dalla parte noftra di riti-
raríi, edinonefporíiáqualchetrauaglio, indontracambio di tanto bene-
I mezzihumani> ecomplimentidel Mondo mi pare che feruano folo á trat-
tcnerla, edarglipiüpene, che dopo trema giorni , écofachiara , che fe 
ben fi pentiíle non lo direbbe : Má fe con quefto íi hanno da placare, e puo 
giuftificarfibenelafuacaufa , anche con V^Ro fítrattenga ( fe bene comc 
dico non faráaltro che dilatione di giorni ) Iddiogliaílifta: chenonépof-
fibile , mentrelaícia moltoperlui, che Iddio nori gli habbia da tender 
moíto, quando lo dáanchcáquellej chehonlaícianoeoía alcana . AíTai 
mi confola ,che V.R. fí troui prefente per confolatione della Madre Priora 9 
e perche in turto íi accerti, fia benedetto ehil'há diípofto cosi. loípero in fuá 
Diuina Maeítá, che il turto finirá bene. 
5 C i^elle di Paftrannabenche fia andará á cafa fuá la Prencipeíía ? ftanno 
comefehiaue , tanto che adeflb vi fu il Priore d'Atocha , enonardi vifi-
tarle: giá ña anche male co'frati, e non trono ragione, per la qualeíi debba 
foíFrirequeilaferuitü . Donna Beatrice ftá bene 9 &il Venerdi paíTato mi 
fece molte eílibitioni, che non lafeiará di operare ; má giá io npn ho bifo-
gno7chefacciacos'alcuna ( gloria á Dio ) molto íbíírei'amor di Dio % 
efe in qualche parte mancaífe giá íarebbeii turto finito . Noftro Signore 
la conferui • 
Di V, J?. ferua, e figlia 
• ' Terefa d i Giesú . 
A N N O T A T 1 O N J . 
1 (~\ Vefta letrera fu feritta T annó 1574. e gíudíco foffe i n Salamancas , 
mentre la Santa era di partenza , per la Fondatione d i Segouia . V a 
diretta al Padre FraDómenico Banez fuoConfeflbre, á cui fuparimente feritta la 
decima fefta della prima parte, i lqualeairhorafiri trouauain Vagliadolid . Regente 
deiríníigneCoIlegío d i S.Gregorio. 
2 A I numero 1. dice la Santa, hauer gliene ferítto yn altra, nella quale gli raecon-
tauail fuomale, & i l f u o b e n e : volendo dí re i fooidi fer t i , e l e f u e v i r t ú , eprima 
d i c e i l f u o w ^ , c h e i l f u o ^ w , connaturaie qualitá del Giufto , comeattefta lo 
Spirito Santo, incominciar per la propria aecufa : lupus in ¡>rinci¡>io fermonis accn* 
faPor efifui, frou. 8 , Z ' . i y . 
3 Tutto i l numero 4. éammirabi ie , doue la Santa parla deir íngreffo nel C o n -
uentodi Vagliadolid d i Donna Cafilda Padilla , figliuola delli Signori Adelantan 
maggioridi CaftígliaDon Giouanm d i Padilla , e Donna Mar ia di Acuña , & he-
rede di quelloStaro , i l quale con luce Su periore alia propria etá (che non giungeua 
adann i i2 . ) &allefperanze , con le qual í venina lufingata dal Mondo , abban-
dono totalmcnre per D i o » e fi fece Religíofa ncl^ Conuento fuddetto di V a -
gliadolid con vocatíone , cosi particolare , come riferifee la noftra gloriofa-u? 
Madre nel cap. 10. & 11. delle fue Fondationi dellf j(aiprcffione vltima di M a -
drid d e ü ' a n n o 166^ 
4 Con-
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4 ConfonnciniaíTerifce la Santa, hauendoqueílaSignora hercditato rAdelanta-
mentó di Caftiglia per la morte del Padre, &: ingreíTo de'fratelUin Relígióne : Giá 
fpoíata ad vn fuo Zio fuatelio di fuo Padre, ja medefima grandezza, nella quale fl tro-
uaiia, gli acceíe il lame del difinganno, conofcendo il poco, che dura, e che fon finti 
güfti, ma veri affanni, quelli che porge: le fue pompe gli cagionauano malinconia, e 
i'amor de lio Tpofo tepidezza in quello di Dio. Onde combattendo nel di lei petto que-
fti due ainori, refe rarmi al Diuino, e fi determino á lafciar mtto per feruirgli nello 
ftato Religioíb, feguendo l'orme de' fuoi fratelli. 
5 Rilbluta dunque a lafciar i l Mondo, e tutti i faoi Stati, mentre che feco fteífa de-
Überaua d'efeguir vna si generofa attione , fuccefle accidentalmente , che entrando 
vn giorno con fuá Madre nel Coniiento delle noftre Monache di Vagliadolid , come 
fi vidde efler dentro, diffealla Madre, che non voleua vfcirne, e qual altra Sant' Eu-
frafia prefe da lei congedo, dichiarandogli lintentione , che haueua. Riempi quefta 
nouita di vn interna, & ecceííiua confolatione l'animo della Madre , la quale con 
íingolar effempio di pietá Chriftiana , e viril coraggio fi rallegraua di perderé i Stati 
per donare tutti i fuoi figli á Dio : fe bene (come difcreta che era ) diífiniulaua nell'-
eílerioreaccio i Parenti non gindicaffero, che da leiioíTe á ció ílata indotta lafiglia : 
O Signare , efclama in quefto luogo la Santa , che gran gratia fate achi concedefti 
Jlmill Genitor i , che ¡>ortmo vn amor st-vero á ¿propry figli , evogliono , che i loro 
Stati , ricchez,z.e, e Primogenitnrefiano di quel Regm , che mtúhmrafine, 
6 Fu chiamato il Padre Fra Domenico Bañez ConfeíTore della noflra Santa, e delle 
Monache , equanto fi raccoglie daqueftalettera,tL-á igraLiirifchi, che hebbe quefto 
fucceíTo feccro iftanza i Parenti che fi differiífe per trenta giorno il dargli l'habito, per 
prouare , & effaminare la di lei vocatione ( ñratagemma , con la quale il Demonio 
ne ha diílornato molte ) venne in ció anche i l Padre Maeftro , e fcriíTe alia Santas , 
che lo haueífe per bene , Se eíTa gli rifponde al numero 4. rapprefentandogli l'incon-
uenienti , chevi cranoin trattenerla , econ talforza , chein menod'otto righe 
ne adducefei , ofetteragionid'incoiigruenza , e finalmente acconfentifee , che la 
noLÜtia fia trattenuta , acció íi plachino i Parenti , eíi giuftiíichi meglio la caufa 
di Dio , con l'aínftenzadelqualefuperolaSantalegrandiírime contradittioni , ch' 
hebbe, e riportó vittoria del turto ; poiche quella Dama prefe l'habito , e fece profef-
íionead efempio del difinganno , e di quanto poífa ianoftradebolezza, aífiftita dalla 
gratia . 
7 A l numero é. tratta delle Monache del Conuento di Paftrana , ede'difgufti, ch' 
hebbero con laPrencipcíía d'Eboliloro fondatríce moglie del Prencipe Rugomez , ¡a 
di cui morte cagionó tal fentinientoalla Prencipeíla , che immediatamente prefe l ' -
habito di Carmelitana Scalza, eíi ritiro al fuo Conuento di Paftrana , con animo 
di eíTerui Religiofa . Volfeiui conferuar la grandezza di Signoraconrhumiitá di 
di Scalza , e nonpotendovnirfidue eítremi si difuguali , ne dando luogo adaltri 
mezzi termini rinfieffibiiitá della PrencipeíTa ,* fi determino huSanta á lafciarla iii-» 
detto Con liento , e tras ferir le fue Monache in Segouia ; come lo cííegui nell' anno 
1574. accioche fenza quelli oftacoli oireruaíTerola loro regola, al che alinde in quefto 
numero, quando dice, che ftauano come fchiaue, e che non íi doueua foffrire quella 
feruirtú ¡ e tanto piu toccando al vino- lo ñ a t o , «Sc oíTeruanza della profeíTione Reli-
giofa 1 
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L E T T E R A X V . 
Al mólto Reixerendo Padre Fra Antonio di Legura Guar-
diano de'Franceícani Scalzi delConuen-
to di Cadahalfo. 
G I E S tV. 
1 f O Spirito Santo fia con V. R. Padre mió . Non so che dirmi di 
I i quanto poco dopo debba faríicafo dellecofe di quefto mondo , c 
come non finifcod'mtenderlo , dico quefto , perche mai hauerei penfa-
to, che V.R.fifcordafíetantodiTereradi Giesü : e ftando cosi vicino > 
non potefíehauerne memoria , mentreapparifcesipoco > chefebeneV. 
R. é flato qui, non é venuto á dar la benedittione á quefta fuá Cafa . Adef-
íbmi fcriue il Padre Giuliano d'Auila , ch'ella ília per Guardianocoftiin 
Cadahalfo . Onde con ogni poco, che voleífe riíóuuenirfi , potrebbeha-
uernuoucdimemoltevolte. PiacciaáNoftroSignore , che fe ne ricor-
di , almenonelle fueOrationi, che tanto mi baila, iicheio nonlafcio di 
¿are > benche miferabile nelle míe. 
2 Mi fcriue ancora , che mió Ñipóte fará cofti , beochedi paíTaggio » 
fenonégiá partito V.R. faccia , che mi ferina diíFufamente>come fe la 
palll interiormente , & efteriormente . Chefecondo l'obbedienza lo va 
eííercitando in viaggi , fará molto diftratto : Iddio glí dia íbrza , che ñ 
portano con efíb , cómelopenfai , che farebbono per efler cofa mia fe 
bifogna 1 cheprocuri qualchefauore con i Superiori , V.R. meló auui-
í i , chehauendola SignoraDonna Maria di Mendoza , &altre perfone 
íimili , non fará difticile , acciófene tenga contó per farlo almeno ripo-
far vn poco. 
3 Semaigli faráftradail pafíardi qui , auuertaV. S., che non há da 
lafeiar di venirmiávedere in quefta Cafa : IlSignorec'incamini tutti peril 
Cielo : lo ftofana, efi paífabencá Diogratie: perche non so , fefí tro-
nará cofti ,non ferino áFraGiouanni di Giesü: Quefto li conceda forzeinte-
riori, che ne há aífai bifogno, e fia fempre con V. R. II noftro Padre Fra Bar-
tolomeo di S. Anna ftá tutta quefta Quadragefima con la Signora Donna 
Luifa in Paracuellos. 
IndegnAferua^  éfiglia di V. R. 
Terefa di Giesu. 
4 H N O T 4 T I O N I. 
1 T 'Origínale di quefta letteraíi conferuá con moltá venera^^ nel noftro Con-
A^j uento d' Auila, tanto per efler di propria mano della fuá Santa Madre, come 
Peril modo, col quale l'hebbe, che per rifultare in veneratione delle lettere della_^ 
^aataloraccontaróbmiemente . L'anno 1614. determinó la Religione di mutar in 
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akrofitoqueftoConuento, perche qitello di S.Secondo , dou'era ftato 14. anní per 
ftare alie due del fium^daza era afíiii infermo: cleflero per tal effetto certe cafe, che 
ftauanofiiondellaCittá yerfoilmezzodi, &:eranoftatedi quella gente , che quat-
tr' anni prima haueiiacacciato di Spagnail Cattolico zelo del Re Filippo Terzo. Tat-
te le pmte erano ferrate , egiuntiadvna , chepareua piucapace con álcime chiaui 
della cafavecehia , la prima, cheví prouarono, fiaggxuftó talmente alia ferratura , 
comefefoffeftatafattaápofta» entiarono nell'andito , enel gettarea térra Vntra-
mezzo ad affetto di ampliare quella ftanza , che doueua feruire per Chiefa, rkroua-
rono nel vacuo di effo quefta letrera: bailante prona della ftiraa, che anche trá quella 
gente íi faceua della Santa, mentre íafciaróno murata vna fuá lettera, come fe fofle 
yn ricchiíiimo teforo * 
a Quando la fcriflc, fi tíouaua la Santa in Toledo, evá al Padre Fra Antonio di 
Segura, vnadelleprincípalicolonne, fopra lequaliilgloriofo Padre S.Pietro di A l -
cantara fondo rammirabile edificio della fuá facraRiforma , Guardiano aU'hora del 
ConuenrodiCadahalfo, efondatoredopodiquellodiS.EgidioinMadrid, ladicui 
GíTeruanza, e Religione ben da a conofcere quella del fuo Religiofifíimo fondatore, e 
lo conferma ípecialmente ilconrenutodi quefta lettera , mefntrepare ne faccia--* 
hoto , che fú Confeflbre della Santa , teftimonio afíai grande del di luifpirito.^ 
3 Nel 2. numero trattadí vn ñipóte , che hebbe la Santa in detta Riforma, chía-
mato Fra GiouánnidiGiesíi, figliuolo (a mió credere) di fuá Sorella Donna María 
di Cepeda , ediMartinoGuzman di Barrientos , come rinfinua la medeüma Santa 
nella lettera 30. della prima parte numero 9. prefe l'habito nel Conuento di Arenas, e 
cambió il nome del fecolo, per quello doicifíimo diGiesú, ad imitatione della fua -^» 
Santa Zia : pafso ii fuo tempo cons gran debolezza di falute , con che hebb' occaíione 
di feguitar rinclinatione del proprio fpirito, che Tinuitaua alia ritiratezza, e ftato in-
teriore , nel quale fece grandiíTimi acqiúftidi virtu . Onde mérito vna vita efem-
plare, 6<: vna mortecosi felice, che godé in eíTa deiraíliftenza della Santa , la quale 
gia era nel Cielo. 
: 4 Procurain queftonumero ilfauore di quefto Santo.Religiofo , al quale fcriue 
accib i Superiori lafciaffero ripofare il fuo ñipóte , e gli daífero luogo di godere la foli-
tudine della fuá Celia : óchebuonaZia/ che folo defídera il bene fpirituale del fuo 
ñipóte! lovoleuafolaménteperDio, eperciógliprocurauaqueimezí, chelopote-
iiano condurre a fuá Maefta Diuína Faniaua con amore vero, e percio gli follecitaua 
i veri beni, e tefori: quei Padri che cercano ricchezze per i fuoi íigli non so fe li amano 
tanto, mentre con pericolodeli'anirae loro Ulafciano heredi nonraenodi pericoli , 
che della robba. 
5 Che ben Tintefequel Gran Pontefice LéoneXI. del quale aíTerifce i l Baronio 
voLiz.adam.ii^j. chein27. giomi di Pontificato compensó moltifecoli di v i ta , 
e vita fantiííima con vn atto, che fece d'integrira Chriftiana mentre ftauaper moriré: 
poiche pregándolo con graniftanza tutri iCardinalí , acció lafcialíe i l fuo Cappello 
ad vn fuo ñipóte, fogetto di rutto mérito, non lo poterono confeguire . La medeíi-
maiftanzagli fecero tutti gl' Ambafciatorí , fenzaperó far breccia in quel petto infu-
perabile: efinalmenteil fuo medeíimoConfeiroreglieloaíTicuró incofeienza , 
forfe,che gli pofe á ferupolo il lafeiar di farlo , má lo fcacció da fe con parole di molto 
rifentiraento , e gli confimandó , che nonritornaíTe piú alia fuaprefenza : aU'hora 
riceué per Confeííbre il noftro Venerabil Padre Fra Pietro della Madre di Dio natiuo 
diDarocanelRegno d'Aragona , del quale dice il medefímo Baronio , che non íi 
trouaua in Roma né ilpiú Santo , né il piü dotto , eflendo prima ftato Predicatore 
di Clemente VIII. , e ConfeíTore del Conclaue ; e nelle di lui mani refe lo fpiríto a-^ 
Dio, e quefto memorabil efíenipio del Mondo. 
6 Nel fine di quefta lettera nomina il Padre Fra Bartobmeo di S.Anua, che fii vn 
altra faldiftlma colonna di quefta Riforma, i l quale eflendo entratoin eíía In ftato di 
laico , i Superiori lo fecero afcendereá quellodi CoriíU > appagaú del fuo talento» 
con 
Con T<L¿nnotAtknt. Tarté Semda, 4r 
¿ o ^ q u a l e f e m í a l l a R e l i g Í 0 n e n e l l i m i g l í o r i p a f t i d i e í r a , efudue volte ProuxncÍEU 
ledellaProuinciadiS.Gioreppe ; ficairiiora fitrouaua nel Conuento di Paracuellos 
accalorandoquellafondatione , opera dellapietá di D. Luifa ddla ZerdfSigtiora di 
Málagoti, efingolardiuota dcllaSanta . 
L E T T E R A XVL 
Al moko Reuerendo Padre Rettore della Compagnia di 
Giesü d* Auila . 
G I E S y . 
i T G Spírito Santo fia con V. Hotomatoáleggerpiüdiduevoltela 
1 f letrera del Padre Prouinciale, efempre vi trono si poca fchiettezza 
verfo di me,e talmente afíicurato quello,che non mi é pafsato nemeno per il 
penfiero >che non deue ftnpirfi la Paternitá fua/e mi cagiono qualche pena. 
Ció poco iiTjporta,che íe io non fofíl cosiimperfetta, doueuo riceuere per 
coníblatione,che fuá Paternitá mi mortificarse, mentreconvna fuá fud-
dita ben poteua fado . Etefsendo tale il Padre Salazar ? ftimo, che farebbe 
piü a propofito !• impedirlo dalla fuá parte, che lo ferinere io á quelli, che 
non fono miei, comeegli vorrebbe, poiche ció tocca alloro Superiore, 6c 
hauranno ragione di far poco cafo di quanto io potefíi lor diré. E certamen-
te , che non intendó altra cofa, ne capifeo quéi veri íentimenti , co' quali 
V.R. dice di feriuere , perche fe non é il diré , che mi fia flato atiuifato dal 
Cielo, che non lofaccia, non mié rimafto,che piüpoter operare, benche co-
me difíi á V.R. non é ragioneuole il dir tuttOjpoiche farebbe vn far gran tor-
to á chi deuo buona amicitia, particolarmente efíendocerta (come diíTi á VV 
Il.che per quanto egli dice, óciocredo, non lofáráfenzache lofappia il P. 
Prouinciale, e qnando non lo ferina, ó partecipi alia Paternitá fuá, é fegno, 
che non lo fará, e mentre fuá Paternitá glielo puó impediré, e non dargli U« 
cenza.lo faréiaggrauioad vna perfona di tal concetto,e tanto ferua di Dio , 
con infamarlaper tuttii Conuenti (anche qnando haueíTero á far cafo delle 
mié parole) efíendo baftante infamia ildire,che vogliafare ció i che non puó 
fenza l'ofíefadí Dio. 
2 lo hó parlato á V.R.con ognifinceritá, & al parermio, hó fatto tutto 
qucIlo,á che miobligauaerhonore, ela profeíTionediChriftiana . Sábene 
ilSignore, che in ció dico il vero, & il far di piu mi parcrebbe, che foífe con-
tra Tvno, e Tal tro rifpetto. 
3 <3iá hódetto áy.R..,chefacendo quello,che mi pare di douer farejddió 
mihá dato animo di pallare per tuttii íiniftriaccidenti,che poílanoauuenire, 
almeno non mi lamentaró,chenonmi fíanoftati profetizzati,nc chehabbia 
lafeiato di fareqaello, chehbpotuto,conformehódetto . PuóeíTere, che 
habbía V.R. maggior colpa in hauermelo commandato.di quella, che hau-
rci io, fe non haueili obbediro. 
4 Sonó anche certa , che fe il negotio non fortiíTe , comeV. R. defi-
dera , rimarró cosi incolpata , come fe non haueííi operato eos* alca-
fia , e che baila eíTerfi detto , perche s' incomincino á verificare , 
'Parte Seronda, £ le pro-
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le profetic: fe fono mua^li per me, vcngoíio in buen hora : táli oífefe h b 
commeflb verfp la M e^fta Diuina ? che merítano aflai piu di quelli mi pof-
fan'venire. 
5 Pare anch'á me di non meritare dalla Compagnía il dafmcli > benche 
haueífi qualche parte in tal aíFare , mentre non há,che far cofa alcuna 
conquel , cheglitocca > da piá alta mano vengonoi fuoi fondamenti . 
PiacciaánoftroSignore , che ilmiofíaíempre , nondeuiarmigiamai dal 
farelavolontáfua , & á V.R.diaíemprelumeper Tifteflofine . Afsai mi 
confolarebbe, fe venifscin quáilnoftro Padre Prouinciale , cheémolto 
temponon há volutoil Signore t darmila confolatione di vcder la Pater: 
nitá fuá • 
ínfagnafernay efiilíúiiV'. R. 
Tcrcfadi Giesú. 
A N N O T A T I O N i , 
Q Veflaletteraéeccellente , & v n a delle benfcritte , che ne laf^afle la-^ penna della Santa : há conneífione con la vigeíima della prima partC-.?, perchecoiitiene vnamedefiijiahiftoria , Scédirettaal padre Rettore del Gollegio 
della Compagnia di Giesju della Cittád'Auila ( ilqiiale giudicp fu i l Padre Gonzalo 
d'Auila fue Confefíbre ) in rifpofta di vna del medefimo ; fu feritta ranno del 
1578., mentre la Santa era in Auila , & i n occaíipjie ( come riferífee Ivíonlienor 
Vefccuo di Ofmanelle note alia fudetta lettera 20. numero 7.) che i l Padre Gafparo 
di Salazar Confefíbre della Santa, & il primo, che haueífe di quefta Sacra Religione, 
tratto di paíTare alia nofti'a Riforma. 
2 Sentí moltóquefta nuouitáil Padre Prouinciale della Compagnia ( che era i l 
Padre Giouanni Suarez parimente Confefíbre della Santa ) e con ragione, per quel-
le , cheriferifce fuaSignoria illaílnflíma nel loco citato dal numero 8, e principal-
mente per eflerí^publicato , chediqueíVaffarevierapaíTatariuisIaripneDiuina ; e 
fcrifleallamedefima , figniíicandogli ilproprio difpiacere , l'hebbe efla ben gran-
de , che indetta lettera la faceffe autrice quefta mutatíone , contro quello , 
chedoueua , e ftimaua la facra CorapagniadiGiesu, erifpofe al Padre Prouincia" 
le la lettera riferita nellaprirna parte , nellaqualelo fodisfadi tutto ció , che g l -
imputauaconogni finceritá , e vigore , edipaffaggiogliefpone le fue amorofe.^ 
querele , perche gK poneua indubio l'afFetto , cheportaua , e doüeua alia Sacra 
Compagnia , laquale (come afferifee al numero 6.) tencua nellanima , epereíTa 
haurebbe pofta la vita, 
3 L'effettodi quefta lettera fútale , qualfipoteua fperare^ da vn si grane , eRe-
ligioroPrelato , che fodisfatto delle ragioni della S.anta , gli difpiacque oltremodo 
di vederla cosi afflitta , emortificata ; efcriíTeal Padre Rettore d'Aüila , che per 
fuá parte gli daífeogn'intiera fodisfattione , e lefignificaffe ilfuo difpiacere per ca-
gione di quello , cneíTahaueiiariceunto dalla di lui lettera . Lo fece il detto Padre 
Rettore con vn biglietto , che ftá in potermio , &incomincia cosí : Hteri riceHei 
vnaletteradel PadrePromnciale : dice kauerglicagiamtopemquella , ehesá hauer 
riceunto V S . dalla fuá lettera ¡ela fHpplica a legarla di nuono, qua?ido gli fia ¡¡affata., e 
sonof -era,, che la puó intenderein migliorf.mfo, 
4 Poi gli domanda con grand'iftanza per paite del detto Padre Prouinciale , che 
mentre non defidera la mutationc del Padre Salazar , ferina á lui , che non la fac-
cia , &átu t t i iConuent i de'Scalzi / che non lo riceuano , 6c aggiuiíge : e preg^  
y. s' 
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y. R.per amor di Dio , chelo racommmÁi afnaDiurna Maefia nellefue[ante orationi* 
che ¿refio, piacendo a Dio, fard da quefleparti, eft traitara in voce , fe in quefio ne~ 
gotioconuerrafar altro : E finalmente conclude i l Padre Rettore , r.R.mifacciaau-
aifato diquela che penfadifare , che fimo nonimporti poco a lei Ufar quetto , chetn 
caritagli domandiamo. 
5 Queíli fono i puntidellalettera del Padre Rettore , allíquali rifpondela Santa 
con la prefente . Sopra la materia, che condene si giufti fentimenti della Santa , e 
del Padre Prouincialedifcorfe con tanta eleganza ildetto Monfignor Illuftriílimo , 
nelle annotationiallariferitalettera i o . , chenon lafciócofada poter aggíungere , 
mabensi moltedaftimaraíraiperquello , chetrafcorfe conlapenna inlode dique-
ftedue Religioni , lequali eíTendoftate Sorellenella nafcíta , lo fono anché fta-
te , elofaranno íempre nell* affetto , fenza che leacque dell'intélletto poífano 
cftingLiere i l fuoco della carita, con la quale íi amano in Chrifto. 
6 lAggíungofolamenteperquelli , cheinquefte nmrerie difcorrono alia cieca , 
ció , che dice Clemente Aleflanduino de fententia , Hippodamo difcepolo di Pit-
tagora , chevi fono tre generi diamicite : vna dell'intelletto : T altra della vo-
lontá e Taltra dell' appetito . La prima dice é propria de' Filofofi , la feconda_* 
degrHuomini ; e la terza delle Beftie : Mibipulcherríme ( dice il Santo ) Hippo-
damus Pitagorem videtur defcribere amicitias : vnaqmdem efi (inquit ) exfcien-
tiaDeorum : ( lodico-DíiJ altera veroexhomimmfuppeditatione : tertia vero ex 
•voluptate animmtium. Efiergo vna quidem Philofophi amicitia , altera vero homi-
nis ^ tertia autem Animalis . Clem.uilexand, libr.i. Jtromat. Si che la vera ami-
ílá non é della giurifdittione deirintelletto , máfrutto della vOlontá vnita ia-» 
Chrifto , &allacciata con vincoli ílrettidi carita ; e poco importa , che non vni-
fcalafcienza diDioquelli , che vnifce la carita di Dio . Efe la maggiore confi-
lle , come afferifce Chrifto , in dar la vita per ifuoi amici , niíTuno puo com-
peteré conquellá , chehebbe la Santa per la Sacra Compagnia di Giesú ; men-
tre anche inmezo delle fue lamentationi confeffa , cheefporrá la vita per lei , e 
quefto medeíimo confeílíamo vna , e miile volte i fuoi íigli. 
7 H6 anche ílimato bene di aggiungere vn teftimonio del Padre Henrico Henri-
quez della Compagnia di Giesu , i l quale neirinformationi per la BeatificatíoiK^? 
della Santa dice , lefeguenti parole : Item dico , che/eppi dal Padre Gafparo di 
Saladar della Compagnia di Giesu ( il quale samelte cofe della fudetta Tere/a di 
Giesii ) ch* effendo tyntana molte leghe da done egli fiaua rinferrato nella fuá Ca^ 
mera , gliapparke Ifydetta Terefa di Giesk aprima chemorijfe , egli diede certi 
amifi , & ammonitiám , sdopoione interrogaHadetta Madre \ la quale con vna 
humil modefíia dimofiro , ch' era feguito cost per ordirte partkolare di Dio mfiro 
Signare per finimolto Jklutari , enon fenza probabilita potiamo credere , ch^ _j> 
quefti auuifi fnrono circa ildi luitranfito , eperáiíTuaderlo dali' intento ? fi co» 
me non hebbeeíFetto . 
F 2 L E T T E -
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l E T T E R A X V I L 
Al molco Reuerendo Padre Ordoñez dellá Compa. 
gnia di Giesú , 
% T A grátia dello Spirito Santo fia con V. R. Vorrei hauer molto tempo, 
JLi efakitepeí poterdire alcimecofe , cheimporranoal parerm^^  : e 
dopo che partí ílGarzone fono ftata aíTai peggio di prima fenza compara-
tíone , che faro aflai in quel , chediro > e íbno cosi infaftidita , che per 
molto che procuri d'abbreuiare > faroafíai longa , Queftacafa deU'Irv-
camationefi vede fempre farmi gratie , mápiacda áDio , che íi meriti 
eos* atona, 
2 Si come quefto noftro afíare par cheíiagiá a buon termine , mi h á 
cagionato molto maggior fotlecitudine , particolarmente dopo che hog-
gi veddi la lettera del Padre Vifitatore nella quale lo rimette al Padre 
íra Domeníco , & a me , e gil feriue vna lettera , dandoci á tal effet-
to le fue veci: perche fempre camino €On timore in quelle cofe , 'do-
ne h b da hauere qualche voto , e mi par fübito di muer á sbagliare 
iltutto : Vero eche prima rho raecommandato al Signore > come qui 
ancora íi t fatto. 
3 Mi pare, Padre mió, chedobbiamoaflai coníidérare tutti gl* inconue-
nienti > perche fe non riefee bene> á me> & á V.R. verra da Dio, edal Mon-
do addoífata la colpa fenza dubbio, epercib non gli importi, che ftia á ter-
minarfiquindici giorni piá , bmeno . Mi ha confolato molto cib , che 
V. R. mi dice nella fuá lettera , chela Priora nonvihabbia,che far al-
tro , íenon inquefteduecoíe : perche creda puré, che fa aífai di meftieri 
il portarlo in modo , che per fare vn opera buona , non fe ne guafti vn al^  
tra, come V.R.dice. 
4 Circa refíer tante > come diceua V. R. , íempre mi difpiacque > 
perche credo vi fia tanta diíFerenzadair iníegnar Donne , econgregar-
ne molte aííieme , airinfegnare á Giouanetti , quanta ve n'é dal ne-
gro al bianco , e rifultano tanf inconuenienti dair efler molte , per 
non far cofa buona, che io adeííb non so ridirli . Má bensi conuiene, che 
1 ^ deiX1 ^ n Vñ «n^ero flífo, e quando paííilequaranta é troppo , e tutto é coti-
Catoriodí ^U!*0íie; s'impediranno IVna con l'altra per non far cofa buona. In Toledo 
c i S J mi fono ínfofmata)Che íiano trentacinquejeche nonpofíano paíTarequefto 
¿oucS': numero j dicoa V. R. che tantiGiouam , e tantoftrepitonon conuiene in 
ficM1.53' modo alcuno,fe pee quella caufa non voleflero alcuni far piü elemofme, V. 
R.vada belbello,che non vi éfretra, e faccia la fuá congregatione, che Iddio 
Eücon- ci aiutará?ne per riguardo deireleraoíina dobbiamo mancare alia Giuftitia. 
PadriDo-
5 Saráanco necefsaricche per feiegliere quelle, che debbano entrare,& 
áiUcÉ- contentíno vi fían© due altt i voti con la Priora^ circa quefti, deue coníide-
* * J f l raríi molto.Se volefse farlo il Priore di S.Andrea, nonfarebbeíliordi propo-
ÍUQ» 
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íito,^ vnodeMue, ópure etitrambii Conferuatori, maíTime per prendere il 
contó delle rpeíccheía Priora non ha da ingerirfi in quefto>né vederlo , né 
fentirlo, come io im mediatamente diíTi: bifognará vedere, che qualitá dou-
rannohauerequelle, chedeuono entrare, e gl'anni, chev'hanno da ftare. 
Quefto fi rifoluerá colá fea V.R. & il Padre Maeftro, e tutto quello,che fpet-
tará á queft'affare, douráefler confultato con il Padre Prouinciale della 
Compagnia, econ ilPadreBaldafsarre Aluarez. 
6 Moitealtrecofefarádimeftíeri: colá fitratto d'alcunc , fpedalmente 
delnonvícire , máquclle, che mi pare importino molto? fono le due 
prime : perche ho efpericnza dü cid, che fono moltc Donne iníieme: Dio 
ceneliberi! 
7 Circaquello, cheV.K. dice (che mi pare me lofcriua la Priora ) di 
non leuar peradeffo ilCenfo > fappia V.R. che non puó entrare la Signora 
Donna Girolama, neioho licenza per far, eh'entri, fe prima non fari 
leuato il Cenfo, 6 che fe lo accolü la Signora Donna Elena fopra il fuo há-
llete: di modo che la Cafa non fpendacosalcunain pagar'i fmttiv e riman-
gal ibera, perche credo, chefolo á quefto fine il Padre Prouinciale concef-
le la licenza, & al parer mío farebbe defraudar la di lui volontá 5 e final-
mente non polfo farlo . Benconofco, che tutto ció évn gran peíb per la 
Signora Donna Elena . Si prenda qualch'efpediente , 6 íitrattenga la fa-
brica della Chiefa, ó la Signora Donna Girolama non entri cosi prefto, che 
faráforíiil meglio, perche hauerá piu etá, 
8 Mifouuiene, nondoueríi fidarmolto íopr'vn fondamento, che puo 
cadere, perche quefta Signora non fappiamo fe perfeuerará. V.R. coníi-
deri il tutto maturamente : meglio é Tafpettar alcuni anni, e che fía du-
rabile > che il far cofa, della quale habbia á ridere la Gente, & ímportarebbe 
anche poco, fe non íi pregiudicaífe alia virtu.. 
9 Si deue parimente auuertire » quando noi altreammettiamodaadef-
fo vn tal mezo termine , con chidourá poi ílabiliríi : perche preíente-
mente non pare vi fia cos'alcima di certo , e dirá il Padre Vifítatore , che 
cofa habbiamo in mano per far fcritture* Da tutti quefti penfieri iofarei 
ítata libera, fe li haueííe voluti il Padre Vifítatore, & adeflb mi bifognará 
far quella parte che non mi tocca. 
10 Supplico V.R.á far mokeraccommandationidamia parte al Signóte 
1 Afenílo Galiano, e gli dia áleggere la prefente. Sempre mi fauorifee in 
tutto , & aílai mi fono rallegrata /chele míe lettere ftiano giá in ficuro. 
Queíta mia cattina falute mi fá cadere in molti error i .1 Anna di S. Pie- I f ^ i 
tro non ílima si poco le fue íiglie , che voglia mandarle colá, non gli paf- V^0 0^  
fa perilpenfiero . Dopo dimanimi parto , fe non mi viene nuouo male, AT-Et?.;i 
&hada eífer grande per impedirmi 5 Giá portarono tutte le lettere i áSant* SíiíSn. 
igidio .-non é venutarifpofta rdimani martediíi procurerá hauerla. Mi rae- S f di 
commandoairOrationi del raio Padre Rettore. : Amia, 
i: hdegna femaflgtiá di V.R-
Tercia di Giesút» 
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A N N O T A T I O N I, 
i T A foprafcrítta di q uefta letrera 4ice cosi: A l molto Magnifico, e. Reuerendo S¡~ 
X - ^ gninreil PadrrOríhñezdMU-Compaigntadt GiesUmió-Sigmire, D^ a cio, ele dice 
la Santa riel numero primo confta, chequando lafcriíFe, ftauanel Conuento deH* 
Incai-nationed'Auila , doue ilPadyeFraPietro Fernandez Viíitatorc Apoftolico gli 
commandó, cheandafle per Superioraranno del 1571. enel fine della letrera dice , 
eheílauaper partiré , má nondichiaraverfo; qnalpaite: era pero verfo Salamanca, 
done pafsoper ordinedel medeíimo Padre Viíitatore i'anno 1573. mentr'era Priora_ts 
delle Moriache deirincarnatione d'Auila , á prouederedi Gafa propria quelle di Sala-
fíianca, perche in quelía, dbue Babítauano, paíTananomolte incommoditá, & an-
giiftie, e dice che ílauainferma, má che haueua da effer graue il male per impedir-
gli il viaggió . Turto fofFre l'amore , e íi come era grande quello deila Santa, non^í 
abbádaua al proprio incommodo, per dar follieuo alie fue fígliuole. 
2 ^rMorkdríp^ftklettfeisifiiraccoglieífollamedefi'Éiá, &:é comefegue. Quan-
do-la noftra Santa Madre fondo i l Conuento di Medina del Campo , che fu il fecondo 
della Riforma, molte nobili Sígnore moíTe daireíTempiodelle Reiigíofe, e della San-
ta Fondatrice, fí determinarono a lafeiar i l m o n d o e n t r a r e ín eflb. Le Principa-
li furono Donna Elena di Quiroga ñipóte del Cardinal di Quiroga Arciuefcouo di To-
ledo Vedoua di poco tempo del Signor D. Diego Villaroel, e la di lei fígliuola Donna 
Girolama di Quiroga Donzelía di grandiíITme fperanze. Efeguirono felicementeam-
bedue la loro vocationeneldetto Conuento di Medina, prima la Madre, epoi la fi-
glia, e profeífaronoineíTar la primaneiranno i 577. il giornodeirAnnuntiata , e íi 
chiamoGirolama deirAnnuntiata, emori alli 25.di Aprile dell'anno 1612.mentr'era 
fuperiora del Monaftero, eflendo ftata per auanti di quello di Toledo, e la feconda_¿» 
neiranno 1582. il giorno primo di Nouembre, fi chiamo Elena di Giesu, c mori del 
1596. nel medeíimo Conuento : eífendoparimente ftata Priora di quello di Toledo , 
e furono ambedüe nella Religione vn vero eflempio edi füddite, e di Prelate, e mol-
to piü celebri per la loro vlf t ú , di quel, che foííero áí fecoloper la loro nobiltá, 
3 A l tempo, ch'entro Donna Girolama, íi come era grande la íua ricchezza, trat-
tarono eífa , e la Madre di fondar nella Villa di Medina del Campo vn Conferuato-
rio diCitclle ritirate, ñelquale fieducaífero conmodeftia , evirtú fin aprender 
jftato : la difpoíitionediciGrimafe a quella del Padre Viñtatore Fra Pietro Fernan-
dez , c deí Padre Ordonnez dellaCompagnia di Giesú , alqualeváquefta lettera^9 
che forfi era ConfeíTore di defte Signore , be il Patronato alia Superiora pro tempore 
del Conuento di Medina. 11 Padre Vlíi tatore lafcio i l tütto in mano della Santa, 
del PadreMaeílroFraDomenicoBañczfuoConfeírore,cheairhorari tróuauainMe-^ 
dina, dando loro le fue ved in tutto quello, che gli toecaua; non debbe andaré auan-
ti quefta Fondatione, perche hoggi non v'é di effa in Medina memoria alcuna. -
4 Con queft'occaíione fcriffe la Santa la prefente lettera in termini si difereti,com* 
clk fapeua fare, dicendo i l proprio parare prudentiílimamente circa la FondationCA 
e difeorrendo deíla materia, come potrebbe hauer difeorfo i l miglior Piloto, &: il piu 
gran Letterato: chedell'vnó, e dell'altrohebbe molto la Santa , e di tutto fi val fó? 
per le imprefe della virtu: e comeqüefta era materia di Fondatione, e Fondatione di 
Communitá di Donne; niuno, com'elía, poteua darcilfuo giuditio, ne con piii 
accerto, anzi ne puré con egiial fodisfattiéne: e gia che non fi effettuó detta Fondatio-
ne , permilfc Iddio, che íi confer naffe quefta lettera peiTimportantc dotirina, che con-
tiene per norma dellaltre, che poíTono occorrere. 
JET-
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L E T T E R A XVII I . 
AlmoltoReuerendoP^dreFraNicoló di Giesú^ eMaria l 
Primo Genérale, che fu ddrOrdine Scalzo di 
Noftra Signora del Carmine. 
G I £ S V, 
1 rj la con VoftraReucrenza Padre mió. Egran pena l'andar per luoghi 
i3 siangufti» efenza Voftra Reuerenza , che mi é flato di non poco 
difgufto. Sicompiaccia Noftro Signore di dargli falute: Gran neceílitá 
doueuahauerqueftaCafa , naentre il Padre noftro feceallontanar Voftra 
Reuetenza dafe : granconfoiatíone rnireferhumiltá della fuaíettera » 
benche nonpenfi farequel, chcineíTamidice , perche s'aíruefaccia á pa-
riré : veda Padre mió , tuttiiprincipijfonopenoíi> e tale íará anche que-
fto per adefíb á Voftra Reuerenza * 
2 Diquelmale , che dice portanofeco lelettcre, gran dlfuentura fa-
rebbe , cheincosipochegiáíifcorgcfíéqueftodifetto : megliofará, che 
non nehabbiad'alcuna forte chí si prefto dá fegni diquefto . V.Reueren-
zanon penfi , che il negotio principale delgouerno coníifla in conofeer 
fempreiproprijdifetti 5 perche bifogna mol te volteícordaríi di fe , perri-
Gordarficheftá inluogodiDio, per adempire Toftitío fuo . Ch'egli con^  
cederá quel , che manca > ecosifacon tutti > che niífano puo efler per-
fetto : e non ftia cosi tímido, né lafci di feriuere al noftro Padre tutto quei-
lo , cheáimabene : poco échemandai vnaltropiico á SuaReuerenza 
per viadeila Signora DonnaGiouanna . Iddioguardi Voftra Reuerenza » 
c lofaccia cosi fanto, come io nc lo prego. Amen. 
TerefadiGiesu. 
A N N O T A T I O N I . 
i k o flato, & al quale deue in gran parte i l rígore deU'OíTeruanza, che hoggi godeZi': 
feiiatiuodellaCittadiGenoLia , delh Famiglía Doria, Illiiílriílima per la fuá no-
bilta , e molto piú per hauer dato quefto gran figlío alia Chiefa , e quefto gran^» 
Padre alia noftra Riforma , i l quale con opere di vero Soalzo la renderá celebre neí 
mondo. 
2 Nel Capitolo di Alcalá , doue fu fatta la feparatíone della Prouinda de i Scalzí ' 
fu eletto per Prouínciale ü Padre FraGirolamo della Madre di D io , gli diede il Ca-
pitolo per compagno, e fegretario i l detto Padre Fra Nícolo di Giesú, e María, chíL_>" 
fü vno de gremio, e di l i á pochi mefi difpiacendoli i l duro freno de i íuoi dettami (che 
mrono fempre di maggior ritiratezza, rigor di vita , & OíTeruanza rcgolare) procu-
jX)dia}lontanarlodafe,&inefFettolofecerannodel 1582. conpreteflo dideputarlo 
i riore di Paftrana, e Vicario Prouinciaie di Caftiglia la nuoua. 
3 Sta~ 
Letten dúU S, MadreTetefa di Giesk 
\ Staua airhora la noftra Santa Madre nella fondatione di Butgos, & efíb glí fciifle 
daPaftfana, dandogli paite del fucceíTo: Ond'eHa gli rifpofcla prefente» nellaquale 
loda rhumiltá della di lui lettera, Se infierne gli dice, che non fia cosi tímido á titolo 
dihumiltá, nélafcidifcriaere alPadre Prouiinciale, tuttocio ^chegli paia benCi? : 
Con cheapprouala Santaidi luidettami , elaconueníenza di andar alia mano delPa^ 
dre Fra Girolamo in alcune cofe toccanti il fuo gouerno. 
L E T T E R. A XIX. 
Al Padre Fra Girolamo Gratiano della Madre di Dio. 
L 
L a Prima. 
G I E S V . 
A gratia dello Spirito Santo fia con Voftra Paternitá. Hicri le fcriíTi 
quaáto pacificad , equietiftauano quefti Padri, di che io rendeuo 
gratie á Dio. Sappia» che ancora non gli haueuo letto l'Ordine, e mo-
fo1* qche tupropno: temeuoaflaiquel,ch'éfucceío. Giáéílato vnoda me, e mi 
ffífuítio ^ e^tto > che fi fono ftranamente altera ti, parendogli di hauerne alcunco? 
hx ^ ¥Í' o^re: i^conovc^ ' che io piü volte diíTi al Padre Mariano, e non so ancora, 
llolico al fe lo fcriueííl á V. Paternitá, che il commandar da Superiore fenza moftrar 
ctfoTamo3 í'autoritá, con la quale fi comanda, cert'é, che mai íi coftuma. A qucl-
Graüano. che V. Paternitádiceua nelielettera del Padre Mariano, cioé le cagio-
hi, per le quali non inuiaua il Breue 5 certamentc, fe ve né alcuna da po-
terdubitare, megliofarebbe ftatohauerlo veduto prima. Piacefíe á Dio 
fofle di tal maniera, che leuafíe Y. Paternitá da quefto trauaglio, e ce lo la-
fciaílesbrigarcfiá Scalzi, eScalze. 
Ea ÍI IÍ. 2, ^ Padre Padilla dirá á V. Paternitá come Fra Angelo diíTe, che non 
cíoSni poté fondarfi nel Concilio, eche lo dichiararáilnoílro Reuerendiífimo . 
di0lpadii- Aflai bramarei, che V.Paternitáconíiderafíe, fe tal dichiaratione fia poffi-
bile. A ció che dice, chefempremeno delle Monache: lofo con licenza 
de'Supetiori, & hbqui meco quella, che i'ifteííb Fra Angelo mi diede per 
Veas» e Carauaca del condurui le Monache. Comeall'hora non confide-
rb, che giá vi era la dettadichiaratione. PiaceíleáDio, che mi laíciaííero 
in ripofo. Egli io conceda á Voftra Paternitá ,com'ioglie lo deíidero. 
3 La caufa di mandare á Voftra Paternitáquefta lettera, é il negotiodi 
Salamanca , del quale giá mi pare gli habbiano feritto: lo ícriífi,chequel-
lo non era aíFare de Fra ti Scalzi i per conduruele bensi , má non per ri-
manerui Vicarij , che non mi pare vogliano aItro> má né il Vefcouo li ri-
chiede, né efll fanno per fimili negotij . Io vorrei, che i Scalzi comparif-
fero inquelluogo , come Cofa deíí al tro mondo» e non andaré, e tornare 
intorno á Donne . II Vefcouo giá é guadagnato fenza quefto , anzipertaí 
parte forfi fi perderebbe. II buen Don Teutonio non so fe fará cos'alcuna» 
che ha poca políibiltá, e non é molto huomo dlnrrico. Se io foífi cola ben 
lo faprei far bulliré, e credo fi farebbe benc, e forfi anche fi fará cosi, fe pa-
re á Voftra Paternitá : Tutto ció iofcnífi loro. La Priora , c l'altre fi rac-
comman-
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conimandanoairOraíionidiVote Paternitá ,e de'faoi Padri. Rimanga 
Voftra Paternitá con Dio, che giá é mclto tardi. Hoggi é il piorno del oiio 
Padre S,HiUrione. 
: ' TereflidiGiesü, 
j l N N O T A T I O N I. 
•j_ x ^ V e f t a lettera ha conneíTione con la vigefi nía ottaua della prima parte, ía qua-
\ J le édU-em al Padre FraAmbrofio Mariano , perche tocca vna medefima_z» 
matera , e furono fcntte 111 vti medeíimo giorno , e dal contenuto di ambe-
due íi raccoglie ,'che qnando leícrifle , ñ trouaua la Santa in Toledo , efiU'áanb 
del 1576. 
2 Nel numero primó palia ,del Brcue , che diede Monfignor Nuntio Hormane-
to al Padre FraGirolamoGratiano Tanno I575.di Viíttatore Apoílolico della Prouin-
ciadi Andalutiade'noftriPadrideirOfferuanza , edeiScalzi , e Scalze di Andalu-
zia , e di Caftiglia, il qual Breue fu foríi ríotificato in Madrid ad alcuni Padri Mae-
ftri di Andaíutla, che vennero alia Cortea procurar di efimerfi dalla Vifita deldetto 
Padre Fra Girolamo Gratiano , la quale molto tempe prima eflereitaua di commiílio-. 
nel del Padíe Fra Franceíco di Vargas Viíitatore Apoñolico ; e narra la Santa, come íi 
eranodeterminatiadobbedirgli, íebeneal principio íi alteraron© dalla nouitá : 6c 
aggiunge al numero fecondo, che non gli difpiace la contradittione , perch'é fegno , 
chehadariíultare in granferuitio diDio : ilche éla confolatione, con la quale í 
fuoi ferui fi accingono airimprefe della virtu , fapendo, che tanto piú fono á lili gra-
dite, quanto maggiormente procura impedirle il noftro commune inimico, 
3 A l numero terzo tratta la Santa della fondatione del Collegio di Salamanca, la.^* 
quale venina follecitata dal Signor DonTeutonio di Braganza ArciiTefcouo, che fil 
di Enera , comeapparifee dalla feconda lettera della prima parte, e venina procura-
ta dal Padre Fra Ambroíio di San Benedetto con l'occaíione di vna propofta, che fecc 
á i noftri Religiofi Monfignor Vefcouo di Salamanca Don Francefco de Soto, e Sa-
lazar Confeflbre, ch'era flato della Santa, cioé, che fi prendeíTero rincombenza di vn 
Monafterio di Conuertite, parendogli quefto vn buon mezzo di entrare a fondare^ 
inquellaCittá; má non l'approub la Santa , e fopra quefto punto ferifse al Padrea» 
Mariano la lettera vigefiraa ottaua della prima parte, equeftaal Padre Fra Girolamo 
Gratiano, e dice iiiambeduc quanto parerebbemaleilvedere i Religiofi in vn mini-
fterio meno decente al loroílato, Scallaritiratezza, cheprofeffano, con che li diíTua-
fe dairintento. 
L E T T E R A X X . 
Al medefimo Padre Fra Girolamo Gratiano delk 
Madre di Dio. 
L a Seconda, 
G I E S V . 
i T A gmtia dello Spirito Santo fia con Voílra Paternitá Tcmpre. In qüe-
fti giorni non ho lafeiato di feriuer piu volte ? piaccia á Dio, che le 
T m t Seconda. Q kt-
5 o Lettere della S. Madre Tenfa diGiefu 
lettere gli giungano che mi fconfola il vedere quante ucfcriuo, e le poche ¡ 
che Voftra Paternitá ne riceue. 
2 Hoggi mi han recato quefte di Vagliadolid ? mi dicono fia venuta 
quella di Roma, perchepofía far profefíione Cafilda, e cheefíailla allegrif-
íima: non mi par giufto,che V.Paternitá lafci di concederé la licenzaper 
afpettare á velarla, perche non fappíamogli accidenti di qucfta vita 5 e quel, 
cn'é piü certo fempr'é il piü fícuro: Onde per earitá la Paternitá Voftra! me 
larimettafubito, e per piü d'vna parte, perche non íi ftia piü áftruggere 
^IP-quell'Angeletto, che gli coftamolto . Giálodirannoá V. Paternitá , 6 
Frae.Do. l'haueranno detto á chi diede la relatione, chel'vno fu Fra Domenia» ben-
S z 0 che fe hó tempo leggerb le lettere , perche fe non vien fcrittoció, che con-
S^ deua tiene la mia, la mandato á Voftra Paterriitá. 
sama. 3 Qucllo , chedáilílto per il Monaítero vorrebbe , che fe gli dícelfe 
vna MeíTalaíertimana , eche terminarebbe fei buone Celle : lo gli ho 
cletto , che Voftra Paternitá non lo fará . Credo , che íi coiitentará di 
meno , & anche di niente : hb timore > che ci habbia da mancare il 
mefefi." Nuntio : pef si, 6 per no , nonmidica , fefeguiííe , che fará Angela, 
msanta.pe¡:cjie£'i;ij;)ito vefr^  j0 fcmpolo dell'obbedienza per andaré done há da 
fermaríi: ben vedo? ch'é fuor di mano, e doue ella ftará alfai peggio, che doue 
ftá adeflb, almeno per la falute 5 ma é doue fá piü di bifogno j e cosi non v'é 
che abbadare in proprie £bdisfattioni,che in tetra farebbe gt and'erroreil farnc 
cafo. Finalmente la maggiore c lo liare col fuo Confefíbre Paolo, e lá vi é 
maggior prouedimento, eccettoche pet far il Monaíleró 1 perche doue adef-
fo íi ttoua, giá íi vede, che ftá peggio di quel di Auila per i negoti/. Di vn mo-
do> bdell'altto V. Paternitá mandi á diré la fuá determinatione, che giá la 
conofccefefoíTcpottebb'eírercchenonafpettaíferifpofta . Se qui gli di-
cono alttimenti, che molto glifpiacercbbe. Auuerta ancora V. Paternitá, 
fe per aísegnare, b eleggere il luogo fá al caíb, che fia deftinato dal Viíitato-
re antecedente, petchecefíandola neccífitá di l i , farebbe foríi maggior per-
fettione» cheaflegnarloeíía:econfidenbenePadre mío cib,cheinquefto 
conuenga 5 che há da efler cofa publica Terrare, b accertate, & io credo non 
dutará molto, perche vi íará vn'altroNuntio: mápotrebbc ancheiTerjchesi. 
O miaiutilddio chelibertágrande háquefta Donnaintutti gli accidenti ! 
Niuno gli pare, che pofsa venire per pregiudicare á lei, né al fuo Paolo. Gran 
cofe operano le parole di Giofeppe, mentre baftano á quefto j má tal dottri-
na, e tal Pulpito poífiede: e cofa da lodarne Dio ? gli raccommandi V. Pater-
nitá quefto affare, e per caritá mi rifponda, che non ci perde niente, e íi po-
ttcbbe perder molto in feguir altri dettami: afsai raccomandiamo a Noftro 
SignoreilNuntio, el' Angelo maggiore,delqualehbpiü pena, Sua Diuina 
Maeftá gli renda la falute>e mi conlerui Voftra Paternitá per molti anni con 
gtan fantitá, Amen; Amen. Hoggi li 4. Nouembre, 
Megnafíiddíta di V, Paternitá, 
TerefadiGiesú. 
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' A J S I N O T A T I O J N I . 
j ^VVeftalettera fu parímente fcritrada Toledo I'anno 1576. 
2, y / Nel numero fecondo dice, ch'era ven uto l'ordine di Roma, perche faceíTC-J 
profeíílone la Sorella Cafilda , chefuSuor Cafilda della Concettione fígliuola delli 
Adelantati maggiori di Caftiglia Don Giouanni Padilla, e Donna María di Acuña, e 
PadronadelloStato dell'Adelentamento, dellaquale habbiamo difcorfo nellenote alia 
letrera decima quarta, che fece profeíílone nel Connenro di Vagliadolid alli 13.di Gen-» 
narodellanno1577.trentanouegiornidopofcritta queílalettera: e l'hauer hauuto 
ricorfo á Roma per la licenza della fuá profeíílone, fu perche il noílro Reuerendiiíi rao 
Padre Genérale deirOíreruanza,in mano del quale all'hora fi faceua profeíílone, come 
Genérale della R i forma, non la voleua concederé ; e cosi quefte licenze 6 per profeílio-
n i , 6 per fondationi, conforme occorreuano, fi negotiauano 6 per vía del Nuntio, 6 
per vía di Roma. 
3 Per qucfto tempo occorfero alcune fondationi di Religiofe, che non hebbero ef-
fetto, come quella di Aguilar de Campo, Arenas, Zamora, & altre, e di qualch'vna^ 
di effe puo eíTer, che parlafse la Santa nel numero terzo, nel quale tratta di Monfignor 
Nuntio Nicolb Hormaneto, che doueua ftare in pericolo, e mori in Madrid per il me-
fe di Maggio déU'anno 1577. cosi riccodi meriti, come pon ero di ricchezze*, mentre fu 
neceífariojcheil Re Filippo Secondogli faceíTe iafpefadel funerale, pernonhauer la-
íciato tanto, che á cib baftaífe: efsempio molto piú degno di eíTer iraitato con l'opere , 
ch'efagerarocon le parole. 
4 Aggiunge la Santa , che fe benc haneua gran pena delfinfermitá del Nuntio, 1* 
liaueua piú graue dellAngelo maggiore, ch'era ilPreíidente Couarruuias, 6 puré i l 
medeíimo Re Filippo Secondo, che doueua ftare indifpofto, e s'era il R e , hebbe moka 
ragione di chiamarlo Angelo, nonfolo, perche i Re fono Angelídeíproprij Regni 
(come diceS. Gregorio lib.q. mordl.ca^.^i.) raá perche la Maeftáfuafíi Angelo tute-
lare della noft ra Riforma, al quale Iddione raccommandó la protettione, ordinando al-
ia Santa, che i Scalzi ricorrelOfero á luí ,* che lo ritrouarebbono fempre come buon Pa-
dre, conforme riferifee la Santa nella lettera vigefima fettiraa della prima parte al n. 4. 
L E T T E R A X X I . 
A l medeíimo Padre Fra Girolamo Gratiano della 
Madre di Dio . 
nitá quanto mi ero^ rallegrata con la fuá lettera 
Di quello mi dice, che feriue a Roma, piaccia á benche afsai corta. 
, _ —«Aw «lotii VV/^^U 1 jufX "W W-^iX^ lili ; 
Dio,che fi ftabilifea, né vi fianoaltri difpareri 2 Soggiungeuo parimente a Voftra Paternitá, che molto ancora haueuo 
godutodellelettercchemlnuib il Padre Mariano (che glidemandai a 
chiedere) dirette a Voftra Paternitá, é vn hiftoria, che mi fece /odare a fsai 
1)10. Iononsocojnehabbiatcfta,&ingegno per tanta moltitudinedico-
G 2 fe 5 
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fe j benedetto fia qnello, che glie lo da, che ben fi conoíce ,ch'é opera fuá: 
percióla Paternitá voftra attenda fempre in peni a re alia gratia, che gli fá 
Pío , &áconfidarpoco dife medcfimo 5 percheiogli dico, che per non 
hauerfatto cosiil Buonauentura, parendogli ogni cofa facile, tanto che 
mi fece ftupire, quando Tvdij, non gl'é ftato di alciin giouamento . Vuot 
quefto Dio d'lfdraeleefser lodato nellefue Creature ? e perció bifogna , 
chehabbiamo auanti , come fala Paternitá Voftra, il fuo honore, e la 
fuá gloria é, chefacciamoquante diligenze fiano poffibili per non voler-
neaicunanoialtri 5 che la Dmina Maeftá fuá , quando gli paia bene , ne 
hauralacura 5 ecio, cheanoi altri conuicneé, che íi fappia la noftra 
bafíeiza, echeinefsala dilui grandezza venga efsalrataj ma fclocca che 
lían? 1 sfono > e come rideráil Padre mío , quando legga la piefente : Iddio per-
^OI:SÍ2 doni a cotefte farfallette , che fi godono si a beU'agio qucllo ,^ di che io go-
i8,ia*- dei con tanto trauaglio . Linuidianonpubfcufaríl > ma é bailante con-
tentezza per me rinduftria , che Dio gli ha dato , perche Paolo habbia 
qualche follieuo , e fenz'alcuna taccia. 
3; GiálorofcriíTimoltiíciocchiconíigli pervendicaríldime : poteuala-
fciar di darmi il follieuo di farmi íapere , che pofsa hauernealcuno , men-
tre íi troua in tanta neceííitá , e trauaglio . Mapiuvirtüdi quefto hailmio 
Paolo , e mifa ftar piu auuertita , che prima , perche non vi fiano occa? 
lionidi mancamente : Quefto voglio io , che fe nonfofse a tal fine non 
lia V. P. fuo Cappellano . Cióftácosi , perche io gli dico , che quando 
non per altro hauefil fofíerto tutto il trauaglio , che pafsai in coteíla fon-
datione , né farei molto contenta , e di nuouo mi ñ ringratiare il Signore, 
che mi fece la gratia , di che fi pofsa coíli refpirare , fenzache fia con feco-
lari . Gran piacere mi fanno quefte Sorelle ( emercéaV.P. ) in fcriuerlo COSÍ puntualmente , e dicono , che V. P. glie lo commanda a il che non 
íífeordadi me, 
4 Donna Elena há pofta infieine la legitima di fuá figlia, e qnello, che 
deueportare cífa quandoentri, edice, chel'hanno da prender da lei , e da 
ducaítre Monache , e due Conuerfe > perche dopo fabricara la Cafa ri-
man gavn opera pia, come quella di Alúa: vero é che il tutto rimette al 
parere di V. Paternitá, e del Padre Baldaííare Aluarez, & al mió. Egli fü^ 
che mi mando quefta nota, perche non volíe rifpondergli fin'a vedere quel* 
lo , cheionediceuo , lo hebbi molt attentionealla volontá, che hoco-
nofciutonella Paternitá Voftra > ecosi dopo hauerlo ben penfato, e difeor-
fo > rifpofi quefto. Se a Voftra Paternitá non pare bene, mi auuiíi, & auuer-
ta, che per mió voto le Cafe, che giá fonofbndate in pouertá ? non vorrei ve-
¿crie conrendite * Iddio mi coníerui la Paternitá Voftra. 
Di FofiraPaterniPa indegnafi¿liayefema : 
' TerefadiGiesü. 
Ccn r Anmtatwm . J?árt¡ Sscmdá . 5} 
A N N O T A T I O N I , 
j 1 N quefta léttera, che fu fcritta in Toledo ranno medefimo 1576. tratta la Santa 
X del negotio delle Monachedi Siiiiglia. Súbito, che il Padre Fra Girolanío Gra-
tiano feppe quel, che paflaua, fi pauti di Madrid Con ogni follecitudine , e ¿on la di 
lui prefenza (come á quella di Chrifto, nel di cui luogo egli ftaua ) ceffarono per all' 
horaiflutti, e íi calmo il mare di quella perfecútione, per il che la Santa neloda Id-
dio al numero 2. e rende gratic al Padre Fra Girolamo con a mmirabil dottrina di do-
uer confidare in fuá Diuina Maeftá, e cercar fempre la fuá maggior gloria, &: hono-
re, poicheeffendo infinito, vaoleíTer lodato, & eífaltatoneile fuemedefimeCrea-
ture . Magníficat anima mea Dominum, diffe la piíi humíie: lanima mia efalta i l Si-
gnore, non perche poíTa riceuere aumento , effendo infinito, má perche a vifta della 
noftra humilta, e baflezza piíi rífalta, ecampeggia lagrandezzafua. 
2 Per intender cib , che la Santa dice al numero 3. íi deuefapere, che ritrouandofi 
nella fondatione di Siuiglia, auuerti nel Padre Fra Girolamo Gratiano qualche man-
canza di circofpettione in mángiare nel Conuento delle R.eligiofe: partí la Santa con 
quefto penfiero da Siuiglia, & arriuandp a Malagon fcriíTe alia Madre Priora Maria di 
S.Giofeppe la letrera 5 3^della prima parte, pregándola con grand'iftanza, acció procu-
raflc, che non lo faceíie, perche non fi apriíTe agl'altri quella porta , preuenendo quei 
danni, che da vn tal efempío poteuanbbriginarfi nella Religione. 
3 Giunta la Santa a Toledo, tornoa feriuere alia detta Priora , auuifandola dell'-
ifteíTo. Quefíe aiiLiertenzedella Santa arriuarono allá notitia del Padre Fra Girolamo, 
che per ció con qualche fentimento douette fcriuergli, facendone con efla le fue amo-
rofelamentationi, alie quali la Santa rende fodisfáttione con gratia, eprudenza am-
mirabile in tutto i l numero 3. dicendoli, che l'kauea dettoper lui , il quale haueua>*? 
tanta neceílká, má per gli altri, che poreuano pigliar occañone da far FifteíTo íenza tal 
bifogno, e che non coníideraua il prefente, má railuciiire, che é la ragione, la quale 
deuono hauer auanti gl'ócchi i S uperiori per ferrar 1' adito agí' abuíi v perche fe bene 
non fi efperimenta il danno prefente, puo faríi irremediabile per il futuro, fe non fi 
ofta al principio-
Princifys óhfla, fero medicina paratur. 
B per la mifericordia del Signore conqueftiauuifi della Santa riraafe cosi aimertita , 
«Scaddottrinata lafuaRiforma,cheporg€ materia di aramirationeá molti, che locon-
fiderano, < la modeftia, e circofpQttione, colla quale in quefto particolare procedono i 
noftri Religioíi. 
4 Alnumer©4. tratta la Santa di D.Elenadi Quirqga , edella íigliadiefla Donna 
GuolamadiQuiroga, ch'eragiánouitianel Conuento di Medina j delle quali hab-
biamoparlatondleannotationi alia letrera 17. , & i n quefta dice, che trattauano di 
fondarevn opera Pianel Conuento di Medina, come in effetto lafondarono , e fu 
vnalafciata per MelTe, e Vefperi cantati tutte le fefíe dellafantiííima Vergine , nella 
quale forfi douettero commutar l'intentione,che haueuano della fondatione del Con-
leruatono diCiteile útirate, che pretendenano fare, 
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L E T T E R A XXIL 
A l medefimo Padre Fra Girolamo Gratiano della Ma-
dre di Dio. 
L a quarta . 
G I £ S V . 
'la coñVoftra Paternitá Padre mió . Ognivolta, che vedo lettere di 
Voftra Paternitá cosifrequenti , vorreidinuouobaciarli le maní 5 
perche mi lafcib in quefto luego , douenonso che cofa hauerei fatto fen-
zaqueftofolüeuo : Iddioíiaditiítto ringratiato . Vcnerdi pafíato rifpoíi 
ad alcune lettere di Voftra-Paternitá, adeííbme ne han dato deiraltrc. Quel-
le, che ferifle da Paterna, e da Trigueros fono piene di appreníione , e di-
fturbo»e con molta ragione. 
2 Con tutta quella che voftra Paternitá haueua di rimanere , veduta la 
¿¿fgf'letíerade 11'Angelo tantoeííicacc> iovorrd,benchefofíeácoftodiíuo in-
J 1 " ^ commodo , che non lafciafle di andaré > dopohauercomplitoconquefti 
mandd l Signori Marcheíi * perchefebene ella non aecertafíe 5 queftecofe non íí 
ñ 1 S e digérifeono bene per via di lettere, e gli fiam o cosi obligati, e pare che Id-
£ Í ? í r a " diol'habbia dato per noftro foccorfo , che l'erroreci tornarebbe inbene 
col parerfao . Auuerta Padre mió , chenon lordegniper ramor diDio > 
che fi troua li molto priuo di buoni configli > e mi d^ irebbe giá molta 
pena . 
3 Mel'hádata ancora ? che cotefto Santo , giámi dice la Priora, non 
faccia bene 1* oíñtio fuo , molto piu che deU'hauer poco animo: per amor 
di Dio , che voftra Paternitá glie lo dica con bel modo , egli faccia inten-
dere , che vi fará giaftitia? anche per lui quanto per gl altri. 
4 Sermocosiinfretta > che non poiro diré quello , chevorrei . Gerto 
mi marauiglio in vedere > comeilSigncrevámefchiandopeneái conten-
ti , che éilproprio , ediritto camino dell'amor fuo . Sappia Padre mió > 
chein qualche maniera mi édi gran coníblatione , quandomi racconta 
trauagli , fe bene quella calunnia mi ofFefe molto > non per quelío toc-
caua á Voftra Paternitá , máper Taltra parte : come non trouano chi 
fia teñimonio , cercano chi gli pare > che non parlarebbe > e potrá piü 
di tutti quellí del Mondo , la difefa , che fará di fe , e del fuo figlio 
Elifeo. 
5 Hierimi fcrifíévn Padre della Compagnia , &vna Signora di Agui-
lar del Campo , ch'évnabuona Terra, diñante da Burgos tredici leghe ? 
evedouainetádióo. anní , enon há ¿gliuoli , gli foprauenne vna gran 
malatia , edcíiderandoimpiegare invn opera buona ii fuo hauere ( che 
aícendeáreicentofeudi di rendirá , oltre vnabuona cafa , e giardino ) 
gli propo(| il detto Padre quella di quefti Monafterij . Gli piaeque tan-
to j chenfi Teftamento lafeiaua ognicofa perqueft'eífctto . Finalmen-
te 
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te guarí , econíertiarngrandefiderio di farlo , íbpra di che mi fcriue i 
chegli rifponda 5 mipareaffái lontano : bencheforfi Iddiovuolechefe-
u^a . AncheinBurgos concorronotantc per entrare , ch'évna compaf-
fione , nonefleruiluogo . Finalmente non l'efciudero , mala tratterrb 
comevolendoinformarmimcglio , &inafFettolo faro della térra , edel 
tüttofínatanto , che veda quellocommandaVoftra Patenitá , efehab-. 
biafacoltádiarametterMonafteridi Monachecol faoBreue : chequan-
do anche non vadaio , potrá voftraPaternitá mandar altre . Nonfifcor-
di accennarmi quello ? che in ció commanda ch'io faccia . Hóben io in 
Burg03 da chi potermi informare , fe da turto (come cerro lo dará)douran-
nobeneíerenouemilarcudi,e pmconlc cafe , edaVagliadolidinlá non 
v'é molta diftanza, il lapgodeue eífer molto freddo, má dicono eflerui an-
che buoniripafu 
6 GPadremio > echi potefse ritrouaríi con voílra Paternitá in quefti 
trauagli l echebenfádi iamentaríi con chi hada fentire tanto doloredel-
ie fue pene , equanto mi cade in grada il vedcrlo cosi oceupato con co-
teftecicalette . Granfruttoíi há dafar coíli , iolofpero inDio , ch'egli 
leprouederá > benche fiano poneré • Glidieo , che mi fcriue que lia di 
SanFrancefco vnalettera bendífereta . Iddio gliaífifta 5 &h6grangufto 
dell'amore , cheportanoaPaolo , ecosimirallegro , ch'egliparimente 
leami , ma non tanto : aquefteperodi Siuigliaio voleuo molto bene * 
&ogni giornoglie nevoglio piu per la cura , che hanno di chi io mede-
fima vorreiftarfempre regalando , e feruendo . Sia iodato Iddio , che 
gli concede tanta falute , auuerta anón trafeurarfi circa il mangiare per 
coteftiMonaílerij per amor di Dio . lo fto bene , fua Diuina Maeftáme 
loconferui , e faccia cosi fanto , come ione la fupplico Amen . Hoggié 
la vigilia della Concettione della Madonna. 
Indegnafiglm di Paternitá 
Terefa di Giesa. 
A N N O T A T I O N Í . 
1 A L fine del numero 4. ntornaatrattait degraccidentidíSíuíglia , de'quaU fi 
X \ é parlato neiranteeedente , e di vna míbL-matione, che fi fece contro il Pa-
dre Fra Gif oiamo Gratiano > e le Relígiofedi quella Cafa, fenza perdonare alia Santa 
Fondatrice, che fe bene fu publicata per la Corte, e perueane alie mani del Ré , coru 
tuttdciófuani; perche Iddio feoprila verita, e fi difdiíTeroi teftiinonijcon molta^ 
confuíione, honoredellaSanta , créditodelle Religíofe, edel Padre FiaGirolamo 
Gratiano: abbattcndolí fuapíuina Maeftá , & hiimiliando la loro lingua, per hauer-
la pofta nel Cielo di Terefa ipfuerunt in Coélum osfmm , Ó lingua eomm tranfmit itt 
térra, P/ .yi .^.p. 
2 Inqueft'occafione rapítala Santadal gaño del patire , dice nel medefimo nume-
ro, che ñ rallegraquando gli raccontaño trauagli , perche come gli pareuano cosi 
dolci , elidefiderauaoltremodo » fi rallegraua anche folamentecon raramehtarli , 
a guífadeirinfermo , che rammentandofi le fontane ^ vá trattenendo la fete . Hor 
che farebbe quefta Cerua fitibonda di pene, quando giungeífe á patirle ? Et aggiun-
ge : 
r| 6 Le t tere de lia S. ¿Madre Tere/a di (jiesií, 
ge : che fi^^auigttma^ come Iddio andana mefchiandopene a contentl, c/?'*? Hpropvld 
camino de'Wamor Jko i perche come dice S. Gregorio : Quibene viuere incipir vitam 
fuamboniS) maUfquepermixtamconfpicit, ¿¿b. ^x.mor.cap. -zS.La. teladella vita del 
Giufto, ilquale incomincia a femir Iddio, é teffutadi bene, edi male, cioé digufti,e 
trauaglijdi pene,e contenti; benche i l maggior, che haueíTeía Santa, come si perfetta 
nelle virtú, era quello, che rírrouaua ne' patimenti. 
3 Mel numero 6. parla delle Religiofe di Siuiglia íbtto il neme di Cicale , e gli ven-
ne á propofito la metáfora, perche fi come quefte fi forzano di cantare^ e lodare il fuo 
Creatore nelli árdori del Solé , cosi quelie Religiofe lo faceuano tra gl' incendi j de' lo-
ro trauagli . Onde meritaronomoltoapprcffo Iddio, eqiieU'amore fuifeerato , col 
quale le amo la loro Santa Madre, come lo dimoftrain quefto numero. 
4 In quefta lettera, e molte altre nomina la Santa i l Padre Fra Girolamo Gratíano 
col fopranome di Paolo, e con ragione, perche fú molto fimile al Santo Apollólo nell* 
impiego Apoftolico, e nellacoftanzatrá le aiiueríitá . A l numero ^. dice la Santa : 
Miha dato pena, che cote fio Santogia mi dice la Priora , che nonfa bene Vojfitio fuo, 
molto pih, che deWhauer poco animo: parladi vncerto Superioredellafua Riforma , 
i l quale eflendo molto buono per fefteíTo, doueua forfipeccard'ommiíílonenel Go-
uerno; e íi come la Santa era cosi animofa,gli cagíonaua pena la di luí pufillaniraítá,e 
poca coftanza , con che venina a cagionare , che fi mancaffeneirOffemanza, perche 
quefta ficonferua non folamente con reflempio , ma ancora con la difciplina , evi^-
gilanzadel Superiore í Nel che ci infegna, che non bafta la fantitá per il gouerno , fe 
manca il petto per animar i deboli, e ridurrei rilaíTati á i liraiti del giufto , e che beti 
puó eífer vno molto Santo per fe, e cattiuo Fielato. 
5 Queñ'é il maggior pefode'Superiori , perche quei-, che gouernano , deuono 
attendere non folamente á compórre la vita propria, má ancho q uella del fuddito greg-
ge . Attendite vobis, & vnkerfbgregly Ati.io. n.iB. dice a i Prelati l'Apoftolo: hab-
biate curadivoi, Se anche del voftró ouile , perche dónete render contó áDio non' 
folodella voftra vita, má anche di q tí ella del voftrogregge, ecosidiceua quel Gran 
Pontefíce della Ghiefa S.Gregorio: Mtfi mihipihil timeo, eis tamen qui mihi commijft 
funt, multum formido, lib* i . epift. cap. $ 2. epifl.5. Se bene non temo della mia cofeien-
za, temo aífai di quella de' miei fudditi, che Iddio mi ha raccommandati, perche ho 
da render ftrettiílimo contó di tutti. 
6 Del che, e ben memorabile eífempio, q uello, che fi riferifee nella vita del Signor 
Don Giouanni di Palafox fpecchio de5 buoni Prelati, di vn Vefcouo di quefti Regni , 
i l quale mori con opinione si riceuuta di Santitá, che dopo morto, quei, che lo cono-
fceuano procurauano fi tratlafle délla fuá Beatificatióne, c tre anni dopo fu riuelato ad 
vna gran ferua di D i o , che ñaua nel Purgatorio , c che lo raccommandaffe á noftro 
Signore, perche patina tormenti grauifíimi, & hauendo eífa notitia della Santitá del 
detto Vefcouo, efclamb con eftremo dolore verfo laDiuina Maefta. : Signore cho? 
cos'é^quefta? Contal feiieritátrattatei voftriamici? Cosi caftigate queíli , cheiii-^ 
quefta vita fi sforzarono tanto in femirui ? che fará di me, mentre quefto voftro feruó 
eíf erimenta vn tal rigore dalla voftra Giuftitia ? e fuá Dinina Maefta gli rifpofe (afcol-
tino tutti i Prelati quefta rifpofta ) : iiglia che vo'^  che io faceta, che fe bene era buono , 
ecompoftoperfefiejfomihamuariUjfato , e diftmtto il Vefconato con la fuá piaGeno-
lez,z,a ? , , . ' ' 
L E T -
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X E T T E R A XXIIL 
A l medefimo Padre Fra Girolamo Gratiano della Ma-
dre di Dio. 
L a Quinta # 
G I E S V . 
x Q U con Voftra Patetnitá Padre mío . O che buona giormtá ho hatm-
O ta hoggúche il Padre Mariano mi ha mandato tutte le lettere di voftra 
Patcrnitá. Non vi é bifogno, ch'elia glie lo dica, perche lo ñ da fe fteííb , c 
giá ne era flato pregato da me, e fe bene giungono tardi, mi confolano aflaí. 
Ma tuttauia mi fá ella molta carita in dirmi la foítanza delle cofe, che paira-
no 5 perche come dico, queft' altre giungono tardi , non pero quando ar-
íiua in poter fue, qualch' vna diretta a me > che all'hora me le manda ÍUbi-
to, e fíamo grand'amici. 
2 Mihafattolodarlddioilmodo , elagratia, conche feriue voftraPa-
ternitá, efopr'iltuttodclla perfettione . O Padre mió, cheMaeftá hanno 
le parole, che toccano in quefto \ E che confolatione danno all'anima 
mia >. Quando non foífimo fedeli a Dio per il bene , che ce ne rifulta 
mafoloperrautoritá , che eidá ( e tanto piu. > quantopiu loferuiamo ) 
ci farebbe d'vn grandíflimoguadagno. Ben comparifee in V.Paternitá, che 
ílá bene con Dicíiabenedetto fempreche mifá tantegratie,e da a lei tanto 
Jume,e vigore. lo gli dico, che venina con artificio lalettera, chefcrifíeda 
Trigueros fopr' il Toftato. Finalmente Padre mió Iddio l'aiuta, &ammae-
ftra abandierefpiegate (come íi fuol diré) non habbia paura,che lafci di riu-
feire agrand'imprefe. Ohquant'inuidiajchehoa qiieipeccati,cheíilarcian 
di farc per opera di voftra Paternitá, e del Padre Frá Antonio. Ht io me ne ílb |ra ^ 
qui folo col deíiderio. Antonio 
3 Mi faccia fapere in che íi fondo quel teftimonio , che mi pare vna dirjiesiU 
grandiífima impertinenza i inuentar íimilcofe : ma nifítmaamua a quel-
la, chemircriflel'altrogiorno : penfacheíia pieciola grada , che gli fá 
Dio 5 ilfopportar Voftra Paternitá queftecofe , cómele fopporta > lo 
gli dico, che incomincia á pagarle i feruitij, che cofti gli rende, e non fará 
quefta fola . 
4 Rimango flupita della cattiua fortuna , che habbiamo, fpecialmente 
in quefto delle Mefie : emene andai al Coro a domandar a Dio , qual-
che rimedio per quelle anime : non £ poíííbile , che fuá Diuina Mae^  
ftá confenta , che vada auanti vn tanto male , giá che l'há comincia-
to a dilcoprire : ogni giorno vo intendendo piu il friuto dell' Oratio-
ne , ecome deue ftare auanti Iddio vn anima , la quale richiede aiuto 
per V altre . Greda Padre mió, che io giudico íl vá ottenendo il deíiderio , 
col quale íi incominciarono quefti Monafterij, che fu di domandare a Dio > 
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checiaiutiinquellí , dalliquaUdeuc rifultarne il di luifemigió , & ho-
nore > giácheleDonnenon fíamobuoneacos'alcima : quando confide-
rolaperfettionc diquefte Religioíc , nonmimarauiglio di quello , che 
ottengano da Dio. Mi fono rallegratadiyedcrla lettera, che fcriíTe a voftra 
Patemitá la Priora di Paftrana, e Thabiliíá, c he Iddio fa hauere a voftra Pa-
ternitá in tutte le cofe fpero in lui, chefatanno gran frutto, e mi ha fatto in-; 
uogliare, che non cefíino le fondationi • 
5 Giá ferifíi a voftra Paternitá di vna , e fopra la medeííma mi feriuc 
quefta lettera la Priora di Medina : non fono millc ducati quelli che 
dá , ma feicenco ben pubeírere , che horaíi rimanga cola con glíal-
Erausig. tri . TrattaicolDottorVelafquezdiquefto negotio : perche haueuoan-
& vliaf. che fcrupolodi trattarne contro la volontá del Genérale : ha ponderato 
nonicoCdiniolto , cheprocuriconDonnaluifa , chefcrmaairAmbarciatore, che 
J ° ¿ ^ lo raccomandi al Genérale , Dicc eh'eglifará Tinformatione , che denc 
ofma d^ar^ > es'egli non ladafle , fenefacciaiftanza al Papa , informándolo > 
chequeftecafefonoifpecchidellaSpagna : cosipenfodifare , felá Pater-
Luifa"^ nitá. voftra non giudica altrimenti . Giá fcriíli al Maeftro Ripalda ( ch* 
signSiadeíToé ftatoRettoredi Burgos ) perches'informafle ( ch* émio grand* 
M.iagon. alT1icone[[a(3ompagnia ) e perche n^informaíle > ch'io mandarei cola $ 
Era ÍI p. quando conuenifle , chipotelíe vederlo > etrattarlo . Epotrebbono an-
Giro! amo daré fe páreíTe a voftra Paternitá Antonio Gaitano , e Giuliano d'Auila r 
SSáf.comevenganoibuonitempi , voftra Paternitá mandará loro vn Iftromen-
g^f^to di procura, &eííi lo concertaranno , comein quello di Carauaca , e 
fenza,cheiomiporticolá , íipotráfondare 5 e benchevadano piu Mona-
che a fondar Riforme, ve n' é per tutto , purche ne rimangano poche ne* 
Conuenti , &:íiaGomecofti : miparecheinaltri , douefianopiudi co-
fti , non conuiene vadano due fole, & quiui ancora non mi fpiacerebbe te-
nefíerovnaConuería : cheve neíbnomolte > edichequalitá? 
6 lo ben capifeorche non íi da rimedio alcuno per i Monafterij di Mona-
che , fe non ve dentro le Porte ehi 11 guardia eregga . L'Incarnatíone é 
in tale ftato , che íe ne puó lodare Iddio, e fe i Superiori intendeíTero, che 
pefo fiaddoflano , ene haueflerolacura, che ha voftra Paternirá , anda-
rebbonoinaltromodo > e non farebbe poca mifericordiadiDio , che vi 
fofíero tante Orationi di anime buone per la fuá Chiefa. 
7 Mi par moltobene quello , che dice degl'habiti , ediquiad vn'anno 
lipub farmettereatutte : fatto vna volta , fatto rimane : e tutto ilbisbi-
gliodura pochigiorni , econcaftigarnealcime , tacerannole altrc, che 
COSÍ fonoleDonne » per la maggior parte timide . Qaefte nouitie ^ er 
caritá che non rimangano coíli , mentrehanno si cattiuiprincipi): t'im-
qSst porta molta , cheriefcabenecoteftoMonaftero , * ch'é ftato il primo . 
diceache 0^ ^ c*ico' c^ e^ e erano amiche fue , glie lo dimoftrano bene conl-
erail.Pa- OpCrC . 
ílíSh*1' 8 Mipiacemoltoilrigore delnoftro PadreFra Antonio , ecreda che 
qudkfdiContalvnanon farebbe fuor di propofiro , che importa molto , &io ^ 
- conofeo ; for^he le fue parole impcdirannopiudVnpeccato , & anche 
che 
Veas fii 
caíifgüa! ^^bbonoad eííb piu humiliate j perche bifogna vfarnon menoilrigore 
m i -
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che la piaceuolezza, che cosi noi conduce noftro Signorc , e con quefte íi 
oftinate non vi é altro rimedio; e torno a diré, che le pouere Scalze ftanno 
moltofole , efealcuna s'inferma , fará grand incommodo . Iddiogli 
dará la falute, raentre vede la neceflitá. 
9 Tiitte le figliuole di voftra Paternitá quelle di qui fe la paíTano bene: fe 
non che in Veasletormentano conleliti, ma non égran cofa, che patifea-
no vn poco, che fi fece troppo fenza trauagli quella Cafa: n?ai goderó"~ 
gliori giornate di quelle, che iui hebbi col mió * Paolo: mi é caduto in y, 
tial'hauermifcrittofuofigliodiletto: ebenprefto diífi , trame fola , che I f f ^ 
haueua ragione, molto mi rallegrai di vdirlo, e piü mi raííegrarei di veder l«uif ng 
ció tidotto a sibuon termine, che foíTe di ritorno per quefta volta)Che fpero S voi-
anDiohabbiada venireallefuemani. neiiafon. 
10 Moltapena mi da ilmaledicotefta Priora , che diffieilmente fe neSr. 1 
trouarebbe vn altra a propofitoper cofti - Voftra Paternitá la faccia trattar 
bene , epigliarqualche cofa per quefte febri continué . Ohquanto mi va 
bene colConfeflbre , cheper farmi farpenitenza , miordina , cheogni 
giornomangi piudi quel 7 che foglio , emi trattilautamente . Lamia 
íigliuola Ifabella íi ritroua qui , e dice come voftra Paternitá gli fa tan-
te burle di non rifpondergli » Iddio mi confemi la Paternitá Voftra . 
Amen-. •<A^1 ^ ; - > J :> 'V 
Inhgmfermy efuddita di F'. Paternitá 
Terefa di Giesú, 
A N N O T A T I O N I, 
1 /^\Veftal€ttei'a édellepiú vtil i , che fianoínquefto libro , e molto magiftrale 
V ¿ per i Supcriori, comcpei-ifudditifúfcrittapGcodopo dellapaflata , epero 
concerne i medefimi punti; e benche fácilmente s'intendano, ftante la precedente, ne 
»otar6 folamente tre per effer molto neceflarij. 
2 Nelniirnero6. trattandodellaRiforraadelConuentodiPaílranadice : lo hen 
eapifcolche jier i monajierij di Monaáemnjida rimedio alcmoje non v'e dentro le forte 
chiiiguardi . Nelle qtialifole parole c'iníegnala Santa Trnico modo delleRiformé 
de5 Conuenti di Religiofe , chefi procura tanto , e per inoftri peccati non.fipúb 
confeguíre : equeftoé il porui di dentro le porte chili guardi , eregga; coine f c > 
yoleííedire, viíipongavnaSuperiora vigilante, ezelante , vna Rotara ficura , &: 
inimicadi viíite, vnaSagreftana délle medefime qualitá : fi afílcuriparimentenel 
temporale, ch'é i'adito raaggiore per ilquale íuol entrare la relaflatíone ; al qual effet-
to'giouará molto, chetiittedebbano viiiere incommune , e con queftepreueritíoni 
fi diapuréilConuentoperríformat:ó; má nonfacendoíi fuccederáconfórmela Santa 
affenfee in altro luogo, cíoé,come colui,che ierra aflai bene le porte della Cafa per il t i-
mordciladrí, e non fi accorge, che ve li lafeia dentro. 
3 Diquefto mczzofi preualfela Sántaper la total Rífornia del Conuento dell'In-
carnationed'Auila, qiiandoviandoperPrlora / d e l quale dice inquefto numero , 
ch'eracosioíreruante,chefe ne poteuano tender gratie al Signóte : '&é cerro , che 
hoggi loftara lodandonel Cielo, nel ved ere la gran pietadi quefta Communitá Reli-
•giofa, e la gran ritiratezza, che offerua da ogni Creatura, la qualejfenza far aggrau 10 
Lenere dsBa S. Madre Tenfa di (j te fu 
alcuno) é dellc maggiori, che íi veda in Monafterij di Monache , compreíe anche 
1c Ríformate. 
4 Nelnumero7. approuaíaSantavnacertamaggiorRifonTiadeirhabito, cheil 
Padre Fra Girolamo Gratiano trattauad'introdurre nel Conuento delle Monache di 
Siuiglia, ^rapportavnaaffaibuonaragione , perche iSuperiorinon remano d'in-
gerirfi in tali materie per d ubbíodi eíTer mal riceuiTte, quando dall' altrá parte ne r i -
conofconola conuenienza : Et h^chevnavoltafatto ^ fatto rimane , perche tutf d 
éirbtgUo ( difle ) durapochígiorni^ econcajiigarne alcune tacerannole altre :, paflate le 
jprime nituole} rimane piú che mal fereno il Cielo del Conuento , e molto piú bello 
-per rOíTernanza della perfettione Religiofa introdottaui. Sonó le Riforme come 1Q_> 
Medicine date a tempo , e con ragione: le quali al principio cagionano naüfea, e fafti-
dio , fconuolgendogrhttmori, mapoiliquietano, erendonolafalutcairinfermo . 
Temporihus medicinavdet ydata temporeyrofunt. • 
5 Nel!' ottauo dice la Santa : M piace mólto il rlgore delnoflro Padre Fra Antonia , 
parla del Padre Fra Antonio di Giesü, ü quale nel Capitolo di Almoduar fu eíetto pri-
Vno Diífinitore con autoritá di viíitar i Conaenti de' Scalzi, e Scalze in alTenza del Pa-
dre Fra Girolamo Gratiano , & inqualche viíita di Conuenti di Monache debb .^^ > 
caminare con qualcherigore : il che nonparue male alia Santa, anzi dice , chc^? 
importa molto , che i Superiori íi vaglianonon meno del rigore , che della piaceuo-
lezzaadiraitatione diChriílo , il quale fu infierne mite , efeuero : Dulcis , &re-
íimDeuS} econquelles/o/fínate,{íoggmn(ehS&ntz) nonvis altrorimedio , che ti 
Hgore, perche come dice San Bernardino , approuando quefti fentimenti, fe il Pre-
iatonon puó correggereifudditi con la piaceuolezza delle parole , deue vfardel r i -
gore della difciplinajperche lepiaghe,che non íi curano con lertitiui, íi deuono tagliar 
col ferro , e cauterízzar col fuoco : PraUti aliquando rigide , aliquandocum dulce-
diñe , aliquando enm a/perifate , atiqMndoverbts , alienando flagellis debentes fuh-
ditos juos carrigere 9 qniaille y qui blandisverbiscafiigatHsnoncorrigitHr, necejfe ejf^  
vtacrius corrigatnr , & arguatur.Cum dolore enim ahfcindendafunt vulnera, quie lení-
terfanarimnpoffmt, S.Bern.l.de mod.viuend.ferm.18. 
6 A l numeroio. dice la Santa : lamia figlimla Ifabella Jiritroua qut , volea-»? 
diré nella Celia della Santa , quando ícriueua la letrera, & era Suor Ifabella di Giesu 
Sorella del Padre Fra Girolamo Gratiano , alia quale diede la Santa 1'habito in-í 
Toledo , mentr'era fanciulla , facrificandosi a Dio in etá cosi teñera nel Rifor-
mato Carmelo , e feguitando X eíTempio di quattro fuoi fratelli , che fecero fiftef-
ío , efurono il Padre Fra Girolamo Gratiano , il Padre Fra Lorenzo, della Madre 
di Dio nel Conuento di Paftrana , eleSorelle SuorMariadiSanGioíeppe , eGiu^ 
liana della Madre di Dioin quelli diVaglíadolid , edi Siuiglia , tutticosi illuftri 
nella Religione, come lo riferifeono le noftre Croniche, la Sorella Ifabella, come alie*-
iiata da piccola con la Santa nufciqualifiglia di tal Madre? egiudico , cheraonffeia 
Cu erba eoionata di virtü. 
L E T T E -
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L E T T E R A X X I V . 
A l medefimo Padre Fra Girplamo Graciano della 
Madre di Dio. 
LaSefta, 
G I E S V . 
1 ClaconVoftraPatemitáPadre mió bueno: Auahtl híeri feppi come 
O laSignora Donna Giouanna era giunta con falute , ela vigilia, 6 
puré i'ifteífogiornodiS. Angelo dauanoL'habitoallaSignora Donna María. 
PiacciaaNoftroSignore, chefíaperfuamaggiorgloria , e lafaccia Sama. 
Anche in Medina mi feriue la Priora, che gliel'hauerebbono dato, s' ella 
hauefíe voluto , ma non mi pare , che habbia quefta volontá, comegiá 
lercriíTi. DifpiacqLie molto in Vagliadolid , che Voto Paternitá non vi 
íiaandato , gli hbperó detto , che ciofeguirá preftocol fauor di Dio > 
e cerro ve ne émolto biíbgno : e partitoil Toftato , non v'epiü di che 
temeré. 
2 Al Padre Mariano ferino, cheprocuri (fe verrá con il Siciliano) che 
venga ancora VoílraPaternitáj perche quando íi habbia da concertar'al-
tunacófa dició , ch'egli dice in quefta lettera , bifogna farcosi . lo dicó 
a Voftra Paternitá , chefeé , cómedice queftoFrate , par buona ftrada 
di terminare i negotij con il noftro Padre Genérale > e che tutto il rímanen-
te pnó tira rmoltoin longo : efattoquefto , fcíivedeíTe , che non ci ftá 
bene , non manca tempo . IlSigriore llndrizzi . lo vorrei , fe quefto 
Padre non viene in quefte parti , cheVoftraPaternitá íiabboecaíTe con 
efíblui s e per ogni contó bifogna , che civediamo , febehe tütto quel-
10 , che fará la PaternitáVoftra , íará benfatto j époco , che fcrilíia 
VoftraPaternitádiíFufamente , ecosiadelTononmiftendomolto, perche 
mi han recato hoggi lettere di Carauacca, & hó da riípondere, e parimen-
tedaferiuerea Madrid. 
3 OPadremio , chemifiícordaua ! queHaDonna venneamedicarmi 
11 braccio , eíi portó afíai bene la Priora di Medina in mandarla , che non 
gíicoftbpcco j né a meilcurarmi . Haueuo il polfo perduro V e per cié 
futerribile ildolore , eloftento , come ch'era paífato gran tempo dalla 
caduta , con tuttocibnehbgoduto » per prouare qualche pieciola parte 
di ció , chefoíFdnofíroSígnore . Parmi dirimancr ben curara , febenfí 
ftó ancora cosiindolita , che poco fí puó conofeere , fe totalmente lo fía 5 
la mano pero fi maneggia bene , & il braccio poflo alzarlo fin'alla tefta , 
ma vi é^ncor del tempo per guariré affatto .Greda VoftraPaternitá , clid 
fctardaua vn poco piü , io rimaneua ftroppia & in vero non mi hauereb^  
bedatogranpena , fe Dio I hauelTe voluto : fu tanta la Gente , che con^ 
corfeda ki , chenonfapeuano comefarfíin caía álmio fratello. lo gli^  
dico 
6 2 Lettere delta S, ^ í a d n Tenfa di Oiefa 
dico Padre mió > chcdaquandoVoftraPaternitáfi partí di qui,fi é patito 
moltoperogniverfo: alie volte pare , che ilcorpo fi ftracchi» e Fatiima 
s'intimorifca , quando viene vn tormento fopral'altro , ancorche la vo-
lontáñiafermaal parer mío. Iddio fiaconVoftra Paternitá per íempre: 
quefte fue fígliuole fe glí raccommandano. Hoggi é la vigilia dell' Inuen-
tione della Croce . Donna Guiomar le fa pafía meglio, e fe ne ftá qui. 
Indegnafiglia di V, Paternitá 
Terefa diGíesú. 
A N N O T A T I O N I, 
i / ^ \Veña le t re ra fu fcrítta feí giorni dopola paflata . Nel primo numero dice al 
V / Padre Fra Girolamo 9 come in Vaglíadolid dauano rhabito alia di lili Sorella^ 
Donna María Gratiani iIgíorno , o la vigilia del noftro Padre Sant'Angelo 
Marríre, che víeneallÍ5. diMaggio, la quale fece poi profeílíone allí lo.del medeíi-
momeredeirannoi579.efichíamb María di S. Gioleppe, & hauendo paffara la_^ 
earríera della Religione con eflempio di non ordinarie virtu, e prudenza nello flato di 
fuddíra, e diSuperiora, mori ín Confuegra l'anno 1611. 
2 A l numero terzo tratra la Santa della cura del fuo braccio finíftro, e non finifco-
no di cflagerare i di lei Hiftoi-ici TV/w lib.i. e.i 2. Riberalih.q.. c.j. quanto in ció ella_^ 
patifle: glíe lo ntppe due volte il Demonio , la prima in Auila l'anno 1578. e benche la 
ciíraflero (come dice, in quefto numero,) ne rimafe con turto ció per r utto il tempo 
della fuá vita inhabi|e, come lo depone la Madre Ifabella di Giesu nelle informationi 
dellaBeatificatione della Santa/ lafeconda in Villanuoua della Xara l'anno 1580, 
mentre la medefuna íi trouana a quelbi fondatione, come il noftro Hiftorico riferiíce 
tom.i.hh.y c.^n.i, 
L E T T E R A X X V . 
Almedefimo Padre Fra Girolamo Gratiano della 
Madre di Dio. 
La Sétima. 
g 1 E s v : 
x Cía con Vpftra Paternitá . Dopo fcritta rannefía hoggi giorno dell' 
O Afcenfione mi hanno recato le fue lettere per la via di Toledo > 1^  
qnali mi hanno dato moka pena. lo gli dico, Padre mió, che la cofa c te -
meraria, cftrappifubitoqucfta mia: giá vede, che farebbe con tutte le do-
glíarizecheadi mei che ne rimangopurtroppo infaftidítas perche fe be-
neramoaftai, an^afsaiíilmo» &évnSanto, non pofso lafciar di cono-
ícere, che Iddio non há dato quefto talento. Non vede hora come ha cre-
dutoaquelle appaífionate, c fenz'altrainformationevuolfarcedisfare^ío 
ben conofco, che colei non cfenza difetto per il gonerno, ma i fuoi difet^  
^nonfonotali, chepofsanodifcreditare la Religione, cnonpafsanoraor 
- di 
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di Cafa. Giálorohaueuofcritto , chela Paternitá Voftra fatebbc andau 
cola , &hauercbbepoftorimedioatutto , enelparticolare delle tentatio-
ni , che lo trattaflero col Confeífore , e non con lei . Voler , che go-
uernilfabelladiGiesü , efarlaSuperiora , é grand'errore, perche in qqei 
giorni, chelefd , mentre partí Brianda , le medefimc Monache fe ne fk-
ceuano piíi beíFe > e rífate , che mai fininano , ne potranno farfene tan-
te per altra cofa del Mondo . Ella éb nona , ma non per quefto , c leñar 
il gonerno ad Anna della Madre di Dio per due giorni ( mentre, fecondo 
laprefcia , che fiñ per Brianda preftoverrá rieondotta ) éfpropoííto: & 
il mandarla mi par cofa dura , perche fe non é per tornarla a cauarprefto 
(fe fi fáqualche fondatione) temo molto di vederla in qnel luogo, ftando-
uiquello,cheviftá. , ^ , 
2 Aquel, che dicono, che non accarezzi i noftriScalzi , lo ra per l'ordi-
ne , che ne hádatela Paternitá Voftra : morm orare del rimanentenon 
lo credo , né credo , chealeidifpiacerá , che lo facciano meco , perche 
laconofeo, che non éin modo alcunoauara, anzi molto franca : glicon-
tarañno le parole vna per Taltra 5 emi pare, Padremio , che febenevian-
daíreSantaChiara ( ftandouiquel, cheviftá, efegnitandoíl modo, che 
han prefo) gli trouarebbono molti difetti. 
3 Circailnontrattar bene le inferme é gran calnnnia , perche ha mol-
ía carita, Padre'mio. lomiveddi ingrand'anguftie con la pafíata, perche 
turto é poco , quandonontoccarhonore: ma quefto si ch'é vn gran paíTo 
del mondo . Qupllo, che diconpdella rípntationeéfalfo , perch'eífa ven-
ne d'ordinede*Mediciper lapropriafalute . lonon so cerro quel, che Vo-
ftra Paternitá circa quefto íiiaccía . Mi pargratiofo , che il Padre Fra An-
tonio fáccia cafo , chenonhabbianoparlato di Brianda, ch'é ilmeglio , 
chepoteflefare . Voftra Paternitá lo coníideri bene per caritáj Sefi haueí-
fe da fare ció, che conuiene , bifognarebbe mandarui vna tale , come 
IfabelladiS.Domenico convnabuona Sottopriora , e leuarne alcune di 
loro : éneceífario, che la Paternitá Voftra ferina jprefto al Padre Fra An-
tonio , accib nonfacciamutationefín tanto ch'ella lo confideri molto be-
ne, lo gli feriuetb, che non pofíb fa r cofa alcuna fin che fappia queilo > che 
Voftra Paternitácom manda ,e rhódafingannaredi molte cofe. 
4 Mi há cagionato pena quel , che accade circa la cafa , 8c é com-
paífione , chenonvilia ftatoalcuno, che fe ne rifenta 5 má denonoha-
uerfatto qualche cafalaccio : & io vorrei , che fi finiflero due apparta-
mend , e fí circondafle di mura j perche fe per adefío non vi foífe op-
portunitá di farpiu , almeno non fi perda il turto , che meglio ftaran-
noli ( per pocoche viftiano ) che done ftanno : Voftra Parernitá glie 
lo ferina • lonon so come il Padre mió daua la commifíione per Mala-
gonefenz'auuifarglielo molto . Dico, che rimangomezza ftordita, che 
dairaltra parte mi pare , che il leñare , cmettere chi gouerni colá, e con 
sipocopropofiro , época riputatione della Cafa . Voftra Paternitá s'in-
tormi , efacciaqnello , cheil Signore gl'infpirará , che faráil piüaccer-
tato , Sciolo pregarb , che glie nedialume : ma e molto neceífario au-
ucrtir-
Ltttere della S, Madre Terefa di Gtesn 
ücrtirlofubbitódicio * e che il Padre Fra Antonio non martirizzi quellá 
Santa, ehc cectamente é tale. Iddio íía fempre con la Paternitá Voftra. 
IndegnaferuaAiV.Páternita. 
TérefadiGiesú. 
5 Non credo , chelíabella diS.Domenico haurá mortificatlone di an-
darui , eíarebbevnrírriediare a quella Caía , e Brianda potrebbe andar á 
Scgouia , oMamdiS.Girolamo : Iddio lo rimedij: é perla complellio-' 
ned'ífabella diS.Domenico la térraécalida , ecoftoro nonardirebbono 
mormorar di leí , eflendo tanto approuata : hóapertoquefta > perfcafsa^  
re que!, che diceua di Mariano, cafo che fí perdefse la lettera. 
A N N O T A T I O N / . 
I / ^ V e f t a letreraémolto bella , edottrinale periSuperíori , eperofece'ajTaíbe-
V^.neilPadreFraGirolamoin nonftrapparla , ancórche la Sanca glie he facef-
Te iftanza, per non priuarci di si importante dottrina. 
r Quahdo la leíTí, mi íi rapprefento i l gloriofo Padre S. Agoftino neíla fna epífto-
la 109. nprendendoalcuneReligiofe delfuo Ordine, delle quali haueua egli íleíTo 
fondatoilConuento, el'Iftituto; perche pretendenano murarla Saperiora, e fo-
disfacendocon vigore alie qnerele, che di eíTa haueuaiio: caíbmolto fimileá quelío 
di quefta letrera; acció fi conofca, che vn medefimofpinrogouemóla pennadella-^ 
Dottora delía Chiefa nella condotra della fuá Riforma, equelladel gi'and'Agoílino 
nel goiiemo delía fuá Religione, e che non fono nuoue quefte picciole doglíanze ne i 
Conuenrí,TpecialmentediMonache, le quali per la fragilitá della loro condirione íi 
tu rbano di qualíi uoglia nouítá. 
v 3 CosiíucceíTenel Conuento di Malagone fondato dalla noílra gloriofa M a d r e a 
con l'occafione deirinferniitá , e murarione á Toledo ? nella Madre Priora Brianda di 
S. Giofeppe: & é molto notabile, che non eflendo ftara con molro gufto della Santa 
relettíone ( mentrerebeneappariíce perquefta letrera ; la mutatione del gouemo 
non fegui in peifona di chi propofe la Santa ) con turto cío la difende, e proteggCj' 
neiromtio, enonainraeítelequereledelleMonachecontrodí efla . Infegnando con 
quefto á i Superiori, che deuono proteggere, e foftenere rinferiori, anche quando 
Felettione fia ftafa contro loro voglía ; perche in quefto íi difende la caufa della Reli-
gione . Iddio ci liberi, cherinferiorenon habbía lefpalle aííicurate dal SuperiorC-A 
che turto fará doglianza de i fudditi contro di e flacón pregiuditio deirOíTeruanza. 
4 Quelle doglíanze, chele Religiofe di Malagone faceuanodella Madre Preíiden-
te , furono quattro ; la prima, che era vn poco Aliara ; la feconda, che non trat-
tauabenelelnfemie ; laterza, che fitacciaiia la inatatione della Madre Brianda a 
Toledo, fuorí anche della Religione ; ediqúefto che colpa haiieuala ponera Prefl-
denta? L'vi tima, che non accarezzaua i ' Frati Scalzi, q uando andauano á Malagone. 
Alie due prime fodisfá la Santa con refperienza, chehaueua della di lei molta carita? 
e fplendidezza ; alia terza, che la mutatione fudetta fu fattra per confeglio de i Medi-
ci ; & all'vltima ^ perch'era ordine del medefimo Padre Fra Girolamo Graciano , i l / 
qual ordine era flato dato da' Superiori per ouuiareá quefto, &c altri inconuenienti, 
& hoggigiorno tuttii ConuentidiMonache, doue non aíTiftono Religioíi, hannq 
precetto da i Superiori, e l'hanno hauuto anche dagl'anteceíTori, che nonriceiiano 
alcuno ne i loro Hofpitij, ne gil diano a mangiare fe non quando vanno á confeíTarle: 
iichevienoíferuatocontalrigore , chenemenoi'elemofma folitadarfí ápouerialia 
..., ' n ji • • / • N , . . , ' pop 
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parraría , epermeífe > che fi dia ad vno denofti-iScalzi : Con tal ritíratezza , cdir 
finrerefle procede la Religione nel gouemodelle fue Monache , ancorche come figlie 
della Rellgione, ne habbiamo eftremo difpíacere. 
5 Qüeíle picciole dogliaíize , e di si poco momento fecero le Monache di Malago-
nedella Madre Prefidenta con i l Padre Fra Antonio di Gíesi\ , mentre vifitaua quel 
Conuento.dicoininiíIionedelPadreFraGirolamo Graciano , 8c\\ fant'hnomo(per 
eflercosibuono ) 4iedelorotroppacredenza : onde preferoqualchc animo controd* 
eíía , ilchedifpiacque alia Santa . Semprefúdubiofo , dice S. Gregorio , il giudi-
caredeiSnperiori, emalcommunene iAidditi , chenafce dal non conofcereíemcr 
defniii, perche vi fonmolti, che findal focolaro di vna cocina gli fembra, che f^ J> 
impugnalTero lofcetti-o , gouernarebbono meglio , eperciódeuono procurare i Su~ 
penorinellelorovifitcdiproceder con tal cautela , che né ilPrelato fi abufideU'oh 
fitio, né ilgouemorimangaindifcredíto, tutte fon parole del Santo mefchíate con. 
altre , che nonfanao al cafo : QuiaRetíons ( eglidice.) habent iudicem funm^ma-
gna.cautelafubditorumeflnontemere vitamindicare regentium. Quia denobis fortto-
ra credimus ^  idcircoeos , (luinobis^ ralati funt^diJfriEíe iudicamus . Communia hac 
mdafunty \Híef£j>e ájubditisin¡relatos committmtur ; &Ji ip/os régimen habere con~ 
Pingeret, fe¡>atmffe agere melius putant. Igitúr ficut ¡¡rdatis curandum eji rne eorum cor-' 
dalocus juperiorextollat? itafubiettlsjrroHideftdnm efi^  ne Jihi Rettorum fatta dif£li~ 
cemt. S.Greg. Ub.z$. moral, cap.14., 
6 Per quefta cagione la nofíra, Santa prefe con tal vigore le par ti della Superiora.*» , 
cioé per autorizare Toffitio, e dice con la fuá gran prudenza , gli contaranno le paro-
le vna per l'altra . OhpoueriSuperiori, che fono efpofti alia viftadi tanti,. chegü 
eontano fin le parole, e ció farebbe poco, quando glie le contaíTero vna per vna; má 
i l peggioé, che, come dice la Santa, glie le eontano vna per l'altra, r iportandolo 
in tal maniera , che quando per relatione tornano al proprio autore, vengono si traue-
íl i te, ch'eglimedefimo non le riconofee, perche non fi riferifeonó, conforme all* in-
tentione di chi le ha dette ; má conformealfafFetto, 6 odio di chi l'há vdite. 
7 Nel fine del numero fecondo dicela Santa; pared me , che febenevi andafse 
Santa Chiara {fiandom fuello, che vi fia) cioé á diré per Confeífore) gli trouarebbem 
molti difetti. Era quefti vn Sacerdote aflai virtuofo, e femó di Dio ; pero fe ben^? 
era affai buono, gli mancaua refperienza diquello, che fuol paffare nella Religione , 
l con la quale ben fácilmente fi troncano quefte, efimili querelette ;. che ammetten-
dole, inquietano, e turbano vna Communitá. II che puo feruir di ríparp per pre-
uedereüdanno, che fá alie Monache l'hauervn Confeflbre , che non fia della Re-
ligione . 
L E T T E R A XXVÍ. 
A l medeílmo Padre Fra Girokmo Gratiano della 
Madre di Dio. 
V Ottma, 
G I E S V . 
í T AgratiadelloSpirito Santo fia conVoftra Patéínítá, Padre mío . 
..jf^Moltoíiehátallégratolalettera, che ci há recato Pietro cosi piena 
aibuonefperanze, e perquantopare > nonlafciarannodielTer fícure. Lo 
taceianoftroSignore, come piüdeue reftarne feruito. Con timo ció fin 
TarteSeconda, " I che 
5 6 Lettere della S, Madre Terefa di Giefu 
chefappia, chePaolo háparlatoal Niintio,cquel, chegli é pafsató cotí 
eííbnonítaró fenzatimore . Parcarita, che arriuando a notitia di Voítra 
Paternitá melofcrlua, 
2 Molta compaffione mi há cagionato la morte di vn Re si Cattolíco co-
me er4 queldi Portogallo, e molta collera contro di quellí , che lo la-
fciarono efporrea sigranpericolo: per ogni parte ci da a vedereil mon-' 
do,lapocaíicurezza,wchedobbiamo haueredivermi contento, fe non lo 
cerchiamo nel patire. 
3 Quando Voftra Paternitá creda, che bifogni far qualche dimortrationc 
conilNiintio?ciauuiri,eprefto, comeconil medefimo há negotiato per 
caritá 5 che fin a queíto non ftaro quieta, benche fperi nel Sigaore, che hab-
biano da giouare tante Orationi, acció ne fegua ogni bene. 
pakrfdeu 4 Gran frctta fanno i Padri della Corapagnia 1 per la venuta del Padre 
^P0^ Mariano, perche nehanno molta necefíitá . Se cofti non ne hanno gran 
Skfeío ^0Sno > Ia íuppüco per caritá, che lo folleciti 5 perche é gíá gran tempo j 
iTs^ nt"0, cheSnnoiftanza , che venga: adeíTomandano vnaletteraalNuntiojper-
ieckairelí che gli dia licenza : tutto é cinque, ó féi giorni trá Pandare, el vénire, che 
íó^erche" perftarqüi , baftamezzagiornata, ó alpiü vna. Non fe ne fcordi Voftra 
wdiSrgií Paternitá frá tant'altri negotij. Confideri, che viene a propoíito rincaricar-
V^ch^vt q116^ 0? che pare importi poco, e qui íi ftimará molto. 
CSÍ? 5 Nonsóconchepotiamo pagare a D.Diego i quel molto, che fe gli 
re "1 coñ. deue per tanta caritá, madi fopra verrá il pagamento i Voftra Paternitá gli 
iienw. faccia vnagran raccommandationeda parte mia> egli dica, che fupplicofua 
cauaifere" Signoria> á non abbandonare la Paternitá Voftra, íin a porla in faino, che 
chiímíto 'n^ hanno fpauentato qnefti homicidijcom meífi per le ftrade. Iddio liberi la 
¿D |e§o Paternitá Voftra per fuá Diuinabpntá. AirOrationi della Signora Donna 
cala del Giouannamiraccommando. EtalSignorSegretario ^ mi faccia vn altra 
all'oggiato raccommandationej&ácotefteSignoreafíaidefidero, che noníiamopiü 
íóiamof e cagionedi dar loro tanti irtcommodi. 
ftd/ffuoi 6 Sappia Voftra Paternitá, che jimio Padre Genérale fcriílevna letrera a 
¿eerníia0rriiu ^onna Q^íteria * come vedrá per í'anneíía. Iddio perdoni a chi l'há infor-
ocíufto!111 mato COSÍ male. Se fuá Maeítá ci fá la gratia, che fi coftituifca la Prouincia, 
3 Eraii Se- é ragioneuok di fpedir fubitocolá, che fpero habbiamo da eflere i fuoi predi-
Antonio * letfij Siamolodifua Maeftá Diuina, evenga quel, che sá venire . Eíía ci 
fratdio0 guardi la Paternitá Voftra. Amen. Suonano a Matutino, e pero non fog-
GkoLS! i^ungo altro > fe non che la Priora, e le Sorelle ftanno bene , e molto con-
* FU vna io^ ate > e íi raccommandano aU'Orationi di Voftra Paternitá, c dimiofra-
Rei^fa3 tello . Atutteéftatodifodisfattioneilmodo diguidareinegotij : il mag-
íeitodeii7 giore , che io habbia é , che fi tcrmini quefta benedetta viíita , e che Vo-
!fonaerna'di Paternitá non vi s'intrighi , mentrecicoftasicaro , e per ilgrandeíi-
Auik. ¿ejio, che nc fáy^ ancora temo , che non ci habbia da durar molto vn si 
gran bene. Sonó hoggi li 24. di Agofto. 
Ináegnafema, ejiglia di K Paternitá 
Terefa di Giesu. 
G 
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láínqueílaletterapare, chelddio incominciauaad allentai'ene i trailagli", per 
^ efferfidichíaratoü RéFüippoSecondoinfauoredellaRiforma, benche i l De-
monio tornaífe á turbar l'onde in modo, che ftctte á rificadi naufragio . 
2 Nelfecoado numero riferifce con molto dolore la sfoi tunata morte del Re Don 
Sebaftiano, il quale mori in Africa allí 4. di Agofto l'anno del 1578. done perdé coii-^ 
lavitatutto reíferci^iJcilRegnodiPortogalloperdélef^emnze, che del' valore di 
queíloPrencipehaiteuaconcepite: e dice la Santa, che giaefla lo fapeua: perchen 
ventianuí, eprima, che fuccedeffe, viddevn Angelo convnaSpada moltb fangui-
nofafopr'ilRegnodiPortogallo,perfigmfícarlíquanro fangue vi fí fpargerebbe: e 
quando auuenne ladifgratia , dolendofi la Sarkta auanti noílro Signoreper cosi gran 
perdita, Sua Diuina Maefla la confolo, e gli difle: Se io li trouai ¿iffofli per tirarli a 
me^  di che ti ajfliggi tU 5 come lo nferifeono i due fuoi famofi Hiftorici nel libro della 
fuá vita t Tej>es lil,^,cap.ij. Riber. lib.%. caj>.¿. 
L E T T E R A X X V I I . 
Almedefimo Padre Fra Girolamo Graciano della 
Madre di Dio. 
L a Néna, 
G I E S V . 
i Qla con Voftra Paternitá. Ad eflb riconofee I' indiferetezza di quelli 
i3 Decreti, che il Padre Fra Giouanni di Giesuhá fatti, che a mió cre-
deretornaariferire le Coftitutioni di Voftra Paternitá, má non intendó 
aqual'eíFetto. Queftoéquello, che temono le mié Monache , che hab-
bianodavenireáleuniSuperioriftrauagantí, chele moleftino, eftringano 
troppo, come fe fofseroniente. Strana cofa é, che nonpeníino,che íiavi-
fitare, quandononfanno qualehe Decreto 5 fe non hannó d'hauerricrea-
tioneinqtieigiorni, che ficommunicano, &ogni giorno dicono MeíTa, 
é certo, che non rhaueranno mai 5 e fe li Sacerdoti non ofieruano quefto 
ftile, perche Phanno da oíTcruare gli altri poueretti > Egli mi feriue > chepet 
non elTer mai ftata vifítata quella Caía, ve n'era quefto bifogno, e cosi deu' 
eílere j & in alcune cofe fom faceua bene. Solo il leggerli m' infaftidi, che 
cofafarebbe , fehaueífida ofsemarli. Greda puré , che la noftra Regola 
non foffre perfonemolefte, che a baftanza per íe ftefsa ella é tale. 
2 *SalazarváaGranata, perche l'há procurato TArciuefcona, ch'éfuo G $ 
grand'araico ; hágranvoglia, chefifondicolávnadi quefte Cafe, c non S f ^ 0 
mtdifpiacerebbe , perche fe bene non v'andafs'io , tanto potrebbe faríi : 
má prima vorrei , che fe ne contentaífe Cirillo ( perche non so , fe H 
yitotoripolíbnodarlicenzaper leCafe delle Monache, come per queile 
de rFrati) fe puré non ei leuano ¡1 luego i Francefcani, come rhanno fatto 
inBurgos. 
I 2 3 Sappia, 
* Era 111». 
>aro di 
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3 * Sappia, che é molto íclegnato Santelmo per caufa de l la Monacá, che! 
giáfí part í» & in cofcienzanon po t euo far altro, e ne meno haucrebbe 
potutQ Voftra Paternitá . Si é fatto tutto il poífibile al cafo : e purche fia 
cofa , chehabbiadapiacereáDio , í i fubifíi p u r é i l mondo tutto . Niífu-
na apprenfionemihádato ? neladia á Voftra Paternitá , e mai ci venga 
beneperoperarecontrolavolontádelnoftrobene • l o dico á Voftra Pater-
nitá , che fe foíTe ftata Sorel la del mió Paolo ( che n o n lo p o í í b efíagerar d i 
vantaggio) non haurei fatto di piu. Eglinon há voluto riflettere a l ia ra-
gione: l a mia collera éyche credo dicano il vero le mié Monache, cioé, 
ch'egli perí if te in voler, che lia pafíione della Priora, egli pare, che tutto 
fegliapponga. Stabilidi farla entrare invn Monafterodi Talauora conal-
tre , ene vi vanno dalla Corte , e cosi mando per efla. Iddío ci liberi di ha-
uerbiíbgnodelleCreaturc, eíicompiaccia difare, chenon habbiamo ne-
ceíTitád'altro a i ü t o , che del Diuino. Dice, che hó fatto quefto, perche 
nonhdpiübifognodilui, egliel'hannobendetto, ch'iohó queíle machi-
n e . Confideri quando mai n'hebbi maggior bifogno, che'quando fii trat-
tato di farla vfeire, e quanto male m'intendono^  Piaccia al Signore , che 
i o f e m p r e i n t e n d a í C f a c c i a l a faa volontá. Amen , Sonó hoggi 19. di No-
uembre. 
Indegna ¡erví^ efuddlta di V. Paternitá 
TerefadiGiesü. 
A JSl N O T A T I O i V / . 
x / ^ \ V e ñ a letrera non fi sá di certo in quairanno fu feritta , nía per congerture mí 
- \ J perfuadojchefoíreneiranno 1578. eche giá la Santa era in Toledo, quando 
ja ferifle, doue ritornó da A u i k verfo la fine di detto anno, & íui fu prefa per ordíne 
del Nuntio, come ellamedefimarifenfcenellaletrera vigeíima fettima della prima-^ 
parte, con fuá gran confolatione per vederü in quel trauaglio per amor di D i o , e del* 
la fuá Religione. 
2 Dal numero primo apparifee, cheil Padre Fra Gíouanní di Gíesu Rocca, vífito 
qualche Conuentodi Religione per commiHione del Padre Fra Giroiamo Gratiano , 
éc in tal vifita douette lafeiare alcuni Decreti piu di quelli , che la Santa giudicó cón-
uenire, i l che difapprouain quefto numero. Quefto é punto di gouerno, che tocca 
4ilia parte prudentiale, nellaquale fipuopeccareperdifetto, eperecceífo; perche il 
j&rü Decreti da' Padri Vifitatori, q uaridó il commune bifogno lo richiede, é obligo; e 
quefto ne lo condannala Santa , né puó condannarlo alcuno, ma farli fenza tal necef-
íitá, 6 píú di quelli, che la medefima riccrca: há molt'inconueníenti, & il principale 
e qucllo, che propone la Santa; cioé di réndete moleftoil giogo deirOíTemanza-^ : 
ondefráquellidueeftremi, la difficoltá coníifte in accertare al mezzo , ilche noru? 
eraniolto facileinqueiprincipíj, neiqualinon eranocosi benftabilite le communi 
oíTeruanze r má al giorno d'hoggül tutto é cosi benordinato, cheappenafi vedono 
imialtri Decreti fuori di quelli del Capitolo Genérale, doue con le confuí te delle»^? 
Promneie vien ordinato conogni maturitá quello, chefi flimañeceíTarioper l'OíTer-
uanzadelía Regola primitiua: ela Religione háapprefo queftadottrina dalla fuá--» 
Santa Madre, la quaíe ordina nelle áie íeggi, che i Padri Viíitatori non facciano De-
creti , fe non con moka prudenza ? e grane bifogno della Communitá, perche non ri-
manga aggrauír^ (dice ) con molti ordini, per colpa de' Particular i . . 
3 Vno 
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3 Vnodiquelli, GhefecellPadi-e Fra Gioiianni di Gíesu , conforme da quefto nu-
mero fi raccoglie j fu, che iConuerfi non adifteíTero allaricreationei gíorni , che fi 
commiinicauano , e comeinqueitempi vierano aflaipo^hi Sacerdoti, non mima-
raniglio, che la Santa per aü'hora lo ríproaaíTe, acció non mancáffe quellatto si Re^ 
UgiofodiGonimunita, e si neceffario per rienu^endla rota deirQfferlianza . Pero 
eflendo crefciutodopoá tal fegno il numero dé'Saeerdoti , fantiííimámente é ílato 
ftabilito per leg ge, che i Conuerfi in detti giorni íiaftengano da tal follieuo per riue-
renza di si alto laminento . 
L E T T E R A XXVIIL 
A l medefimo Padre Fra Girolamo Gratiariodella 
Madre di Dio. 
L a Decima, 
G I E S V . 
1 Qla conla Paternitá VoílraPadremio. Haueuó giá fcritto Tanncífo 
pilco , quandoriceueiquelledivoftraPaternitá , allaquale noftro 
Signpre habbiaconceflfocosi buonaPafqua ? comeioglideíidero, etutte 
queftefiiefigliiiolelepregano . Siabenedetto Iddio > che vá difponendo 
gl'affaridi modo , che ci vedremo prefto liberi da quefta lontananza j & 
vfcirála ponera Angela * a poter trattare deir anima fuá , che da qnando 
voílraPaternitáíiécominciato ad aírentare, nonhápotuto trattar diquel-» g^? 
lacos'aleuna,chelafollieui. In:veritá,ehepertuttiiniodihabbiamohauu-fa.e e' 
to ben delle pene ,in cheóccuparci: parmi aecio^ che V. Paternitá ne habbia 
riportato la miglior parte mentre si prefto é flato pagato dal Signóte , con 
far, che habbia giouató a tant'anime. 
2 La Signora Donnaínoiianiia mi fcriíTeadefíb vna lettera fopra raffare 
^dellanoftraSorellaMariadiS.Giofeppe , íenzanominat Voftra Patcrni-
ta, fcbenediccr cheícriueuainfretta, nlaciónonbafta , pérchelo lafcifeflaprf. 
didolermenc . Scrifíialla Priora di Vagliadolid , acció fubito finito ran-fdri<me-
no , íi facefíe la profeííione , mi fcrilTe che mai gli era paflata per il penfie-
roaltracofa , fin a tanto , cheioglidiíli , cheíi trattcnefle: inveritámi 
pareua, che quefto importaflé poco, voftra Paternitá vi andafle, ma cosi é 
meglio, perene hauendo giá fperanze tañto certe della Prouincia, conuengo 
con eífa, cheil tutto fifará bene. 
3 Mió fratello hacia a Voftra Paternitá le mam , eTereíina ftá affai 
contenta , e cosi ragazza come Tuole . Rimango vnpococonfolata dellc 
cofe diSiuiglia . Dallelettere , che mi fcriue il Padre Nicolao intendo > 
chedeuono hauer mol ta pmdenza , eche hannoda giouar molto alia s á c ^ j 
Religione . Prima, che io parta, mi hada vedere , Enecefíarioper com-tevirtuofo 
prender meglio quello , che cola éfeguito, edarglialcuniauuiíi , che ri" laño del-
mangaaSanGiofeppcfela tornano ad eleggere . * Garzia Aluarcz non ¡ | f fe 
vá piula , dice che rArciuefcouoglierhácommandato . Iddio ponga ri-^siia. 
medio 
7 0 Letten ddU S, Madre Tcrefa di Giefu 
medio altutto> efi compiacciajchio poíTa abboccarmicon voftra Paterní-
tá a bell'agio per molte cofe. Conil Padre Giofeppe credo^ chc fe la pafli mol-
to bene, e ció fá moltoal cafo. 
4 Mi piace d'intendere , che Voftra Paternitá deíideri adeíTüJiuouitra-
uagli jcilafciinpace perramor diDio , chenon li hádapaflar folo . Ri^ 
pofiamoper qualchegiorno . lo bencapifcoiche quefto évncertocibo , 
che chi ne gufta vna volta con vero conofeimento > sá, che non puó daríi 
migUoralimentoperranima. Macóme non so, íequeftoíiftendeoltrela 
propria perfona , non pofib defiderarlo : voglio diré, che dal padre vnoin 
lefteíTo, odal vederpatireilfuoproffimO) deueefíergran difFerenza: que-
ftaévnacontrouerfia, che quando venga la Paternitá voftra , dourá fpie-
garmela , PiacciaaNoftroSignore ^ cheaccertíamoinferulrlo, efiaper 
qual modo egli vuole. Etegliconferui la Paternitá voftra raolti anni con 
queílafantita, della quale lo prego. Amen. 
5 Scriífia Vagliadolid , che non occorreua fcriuereallaSignóra-Pon-
naGiouannafopraqueirefígenza , perche non íi farebbe potutahaucre , 
fenonche dOpolaprofeíTione , & anche all'hora era in dubio : egiáche 
eraftata riceuuta fenzadi quefto , non haueuano, che paríame le Mona-
che , guandoglimancafíe , cheperaltroncringratiarannolddio . Non 
volfitrattardialtracofa , &iniiiai alia Priora la letrera , che voftra Pater-
nitá mando per la SignOra Donna Giouanna : per adefíb ftá ben cosi . 
Non vorreiche fuá Signoria facefíe motto di ció al Padre Frat* Angelo , 
perche non ven'édi bifogno , ancorche fia molto fuoamico .* chegiá la 
Paternitá Voftra Í écapace diche qualitápofíbno efserequefteamicirie, e 
finir molto prefto , che cosi vannole cofe del Mondo . Mi pare , che la 
vnalettera mcloinfmuafse , mapubefsere , chenon fofse per quefto fi-
ne .Inogni cafo voftra Paternitá lo auuifi , e rimanga con Dio : non íi 
feordidi raccommandarmi a fuá DininaMaeftá per cagione di quelfani-
me» che gli fono apprefso , perche ben sá, che ha da render contó a Dio 
anche della mia. Hoggi é 1'vltimo gíorno di Pafqua. 
Inde^ naferua^  efíglia di F. Paternitá 
Terefa di Giesü. 
6 Faccia fapere voftra Paternitá alia Signora Donna Giouanna , che 
fi fará la profcíTione , perche adefso non ho tempo di feriuere a fuá Si-
gnoria , feriuo con tanta paura di ció , chehó detfo , che per quefta 
caufa lo faro poche volte , come lo faccio . Giá rifpofi alia mia figli-
uola Mariadi San Giofeppe , di gran follieuo mi farebbe T hauerla ap-
prefso di me , ma per adefso Noftro Signore non vuol dármelo in eos' 
alcuna . 
Cm l'csénnom'ml. Tarte Secóndm, 7 1 
A N N O T A T I O N / . 
1 /""VVeftalcttmfu fcrittail terzogíorno della Parqua di Refutrettíone deH'anno 
\ J 1579.chein dett'anfio venne allí 12. di Apirile, ecosi la lettera fu fcritta allí 
ja , effendo la Santa in Aiüla. 
2 Ifuoi trauaglí , equelliddla lúaRiforma, de'quali ne paulatonelle letterc^> 
antecedenti , tei'minarono finalmente con i quattro aíliftenti , che il Ré Filippo 
5econdodiede alNuíitio nellafuacaufa liquali il primo giorno d'Apnle deli-
annoi579. > eleífero per Vicario Genérale della nuoua Rifbrraa , i l Padre Frat* 
Anéelo di Salazar partialifíimo della Santa , elapnmaattionedel diluigouernofii 
i 1 canaria dalla prigione di Toledo , & ordinargli, che andaíTe done giudicaua, che piu 
foffeopportuno. 
2 Con tal ordine fi trasferi la Santa da Toledo in Añila fodisfatta , e contenta.^ , 
vedendoil buonefito de'fuoi trauagli, & ilfine venturofo , che haueuano hauu-
to : appena v i giunfe , chefcníre quefta lettera al Padre FraGirolamo Gratianocir-
ca la dote, e la profeffionc della di lui Sorella Maria di S. Giofeppe , del che parta ne* 
numeriz. 5. e6. laqualeprofefsoalluo.di Maggio del raedeíirao anno venti fei 
giornidopo. 
4 ConilnuouogQiterno , hebberoparimentelieto fine gil affari delle Monache 
diSiuiglia , edelia Madre Priora Maria di S. Giofeppe , della quale paríala Santaí 
nel3. numero ye la qaale fu pritiata della voce , delluogo , e dell'offitio di Supe-
riora , nellafudetta tribolarioneper lefiniftreinformationi , chefurono date con-
trodieífa ; che vedute , & eífaminate dal nuouo Vicario Genérale vnitamentjt_j> 
con Monfignor Nuntio , i fudetti quattr* aíliftenti , e riconofeiuta da tuttila di 
leiinnocenza , fiironodichiaratenulle , & eíTa fu reintegrara airoffitio di Supeno-
ra , come apparifee dalla patente , chene fpediil detto Padre Fra Andelo di Sala-
zar , la quale conferuo appreflbdi me in data di Madrid alli 28. diLugho dell' anno 
1579. , aflfincheíl confolino ranime afflitte nelle loro tribolationi , econofeano i 
chefebene Dioinqualche tempo le abbandona , accib patifeano ; non permettel 
nemeno in quefta vita , che rimanga lavirtú fenza premio , e cosi poi torna ápro-
teggerle, e conuerte in gloríale loro calunnie. 
5 Laqueftione , che imioue la Santa al numero 4. cioequal fia maggiorpeníL-> , 
óquella, che vno foffre in fe fteflb , bquella» che vede patir da chi ama , non fi 
puó rifolnere cosi fácilmente , perche vi fono delle ragíoni fortiíííme > emolte au-
torita della Santa perambe leparti ; ma gia che ella non la decife , lo faro 10 con 
fualicenza , non conquellaeftenfione , che la materia ricerca > nía con la bleuíta , 
alia q uale ci obliga l'impegno delle annotationi. 
6 E parlando dell'amore fpírituale , chequello , del quale parla la Santa \ non 
vedubbio , che fenz'alcun intereffe , efolohá rigüardoalbenerpirítuale di chi 
ama , e cosi íicibafolo del godimento , chegli porge ilmaggior bene dell'oggetto 
amato : e perche quefto confiílenelpatire , non pare che fi delga , anzi cheri ral-
legri delle pene , chelovedefoffrire , come lofpiega la Santa nel capitolo fettimo 
del Camino di perfettione Con le fequenti parole : Quefta altra volontk ( parla di 
quelle deiramore fpirítuale ) non ecos} , benche per la ndtuml fiacckz,Za fi fenta, 
alquanto mquel primo iftante , fubito pero ¡i torna con la racione a confiderare ^ fe 
e bene per q_ueW mima, ^ fepiufí amechifee in virtu „ e comefopporta quel trauaglia . 
Quie il pregare Iddio > chele diapatienzar , e che v¿ merai : fe vede ^ che Iha , non 
fente pena alema ^ anzifirallegra , e ftconfola , fehenepiii volontieH'lopatirebbe 
ella, che vederlo patire a queWanima > fepoteffe a lei da ré tutto il mérito i eguadagm, 
che nelpatirefi acquifta. 
7 Dairaltro cantofembra , che l'anima poffeduta da quefto ámorerent^ molropiu 
n trauagli di chi ama , che iproprij ; si perche queftigli vengono mitigati , erad-
dol-
j l Lcttere della Sm¿Mádre Terefadi(^ksut 
dolcitídairifteíroamore , chepoiqual carnefice tanto piú la tormenta con qucllí ; 
che vede patíre dall'amato , si perche il dolóte deiranimoeccedefenzacomparatione 
quellodelcorpo , perche quefto ( diceS.Tomafo ) q.zó.de verltafe art.z.&p. in 
¿•orj'.nafcedalmédefimocorpo , eíl rifonde nell'anima , maquellos'ingeneranell! 
animaifteffa, e fi ftende al corpo r e come che rani imé la paite piii princípale , le di 
leí pene piú viuartlente tormentano^, dal che inferiíce S. Amadeo, 1 che la fantiíH-
deuíAho" ínaVergine pati nioltopiu ne'dolori del ííglio, ches'ella medefiraali haueffe foffertí; 
5-de D e í - g ^ c ^ ^ o signol: noftro dice Amoldo Carnotenf^ 2 che pati aflai piú nella fuá 
rfaa paira fantiffima Madre ; che in fe mcdeíimo y perche fen ti piú ledilei pene , c h e l e a 
teft vi «a LvAiwfo ; . humani- piopria . . 
qatem,tor. g Onde feímamente credo , cheáqueili , ne'qualiregnavnsigencrofoamore , 
s^ mmL é molto piú penofo il vederpatire chiamano , che fe medefimi j e di quefto fenti-
fiis,quám ment0 ¿ ancora la Santa nel prefente numero quarto . Non é pcro incompatibile a 
retuf ex' quefto vna certa fpecie di godimento , che ha la parte fuperiore , nel y edere quanto 
gp'raqi1^  fiacquifta con itrauagli : come appuntoi'infermo , che gode in prendere vn medi-
incompa. camento infoaue , perché fpera glihabbia da tendere lafalute , colqual eflempio 
duSebat fpiegaqueftamateria S.Tomafo3.^.5.1 "y.aruS. ad3. ^ ^ . 1 8 . art.^ . Edellafantiníraa 
id vndé Vergineafferifce SanBonauentLira¿« lih,i./ent.d¿fl.q8. art.z. q.z. chenclla Pafllone 
del figlioftette forte , epietofa» mite , efeuera , perche di tal modo fenti ié di ku 
duSArca!lpene , che nella parte ñiperiore godeuadi vederlo patire per la redentione deirhuo-
notenfes mo , e per confomarfi totalmente con la volonrá dell'Eterno Padre in guifá—» 
íaudibu/ tale , chequando fofle flato neeelTario , ellafteOa rhauerebbe confegnato alla_^ 
María , mnrte 
Chriftus MÍUUC 




amplius . - - - J n } / • r .. \ , ... . . ,, ,..„•:,.'',., 
quám in 
SSuí: A l medefimo Padre Fra Girolamo Gratiano della Ma-
L E T T E R A XXIX. 
drediDio. 
La Vndecima 9 
G I E S V . 
* Era la 
i T Agtátíadello Spíríto Santoíia con Voftra Patcrnitá . 
JLi ancora Angela * di quietaríi totalmente dal íbfpett 
Non finifce 
. to che haue-
d^efimaua : ne é matauigUa , perche íi come non háfollieuo in'altra cofa , m 
lafua volontágli permette chel'habbia v eper quanto efsadice , íi tro-
lla con moíti trauagli > 6¿ é naturalmente deboie . Si affligge , quan-
do gli pare di efscr mal corrifpofta . Voftra Patcrnitá dica cío per gra-
tia a queí Caualiero , che fe. bene egíi c^ di íua natura trafcurato , non 
lo fia pero con efsa , perche T amere oue regna , non puo dormir 
tanto. 
2 Ma lafciando quefto > mi ha dato gráti pena la íiacchezza di tefta 
della Paternitá voftra . Per amor di Dio moderi le fátiche , perche íe 
non fi riíguardaa tempo , fí troitará dopoin ftáto di non poterui rime-
diare quándo voglia . Sappia efser Signore di fe medefimo in trattener-
fi , & imparare a fperealtrui , perche quefto éferuitio di Dio , e Voftra 
Paternit^ ben vede la neceífitá , che habbíamo tutti della fuá falute . 
Afsai 
Con tudnnotatwni m Parte Seconda, 7 j 
Afíai ringratio la Maeftá Diuina , nel vedere a che buon termmefi tío: 
nanogli afFari , quali , mediante la fuá mifericordiajpoflbno darfi per 
ftabiliti > econ tanta autoritá , che ben fi conofee efe Dio quello, che 
Éhá cosi diretti. Lafciandoil principale , mi rallegto per la Paterni-
tá Voftra , che vedrá il frutto de'fuoí trauagli , e le dico , che in ef-
fi ha ben comprouato la fuá virtíi : ma dopo che il tutto fará com-
pofto , gran contento ne ha da rifultare , egran guadagno per 1-
auuenire . 
3 O Padre mió , guanti me necofta quefta Cafa : c fe bene il tuttó 
era giá terminíito , il Demonio há fatto in modo » chene reftiamo fen-
za , &era la cofa , chein Salamanca anoi piíi conneniua , e ftaua an-
che bene a quello , che ce la daua . Nonfi puo fidare in quefti figli di 
Adamo : che non hauereela offerta > & eífer vn Caualiero di quelli , 
che { fecondo ne corre la fama ) trattano con pid veritá , c del quale 
tutti diceuano ad vna vece , che la dilui parola valeua per Iftromen* 
to , e non folohaueua dáro parola > ma fottoferitto ancora in prefen-
za de' teftimoni; : nondimeno egli ftefíb vi condufle vn Auuocato , e 
íi ruppc il concertó . Tutti rimangono marauigliati fuor di certi altri 
Caualieri , chelo tirarono a quefto per proprio interefíe , ó de'loro pa-i 
renti > & hanno potuto piudi quanti lo voleuano ridurre alia ragio-
ne , c di vn fratello , che M , il quale con moka caritá ne trattb con 
noi akre , e ne ftá con molta pena : il tutto é ftato raccommandato 
a Dio j e quefto deue effer quello , che piu conuiene . II diígufto >' 
che hb , c di non tronar cafa^ in Salamanca > che vaglia nicnte. 
4. II Padre Nicolo mi fecc vna raccommandatione per parte di Vo-
ftra Paternitá , ma io vorrei , che non fi icordaíTe di raccommandarmi 
a Dio , perche tali oceupationi pub hauere , che glie lo facciano di-
menticare . Sto mediocremente bene di falute . La Priora , equefte So-
relle fi raccommandano molto a Voftra Paternitá . £ Dio la guardi , e 
me la lafci riuedere ? che giá fon fonate letre hore . Ehoggi ilgiorno 
di S. Francefco • 
Indegnaferua, e figlia di V* 
TerefadiGiés^.1 
A N N 0 T A T I O N í> 
1 Ontletie quefta letrera vti agro dolce atfal buono 9 perche la Patita íeppe mol-
V - / tobenevnirafliemeiiretto col mite; lafcrifle in Salamanca alli4. di Ot-
toore del 1579. 
2 II primo número é pient» di dolcez&t , edíferetione , & in eíTofottonomC-j? 
di Angela defcríite la Santa con molta gratia la folítudine , che ella piouaua-d» 
perraffenza , e per i l Tilentio del fuo Paolo , ritrouandoíi anche priua delle di 
mi iettere , chegli eranodi gran follieuó nellefue pene ¡ e benche íapeíTe ? che 
•Pme SecQáda < K ¿á-
^4 Lettere della S. Madre T erefadiete fu 
cagíonedí cío non era mancaraento d'affettQ , glielo fignificaiiondimeno quafi m 
modo di querelaamorofa , per ríct'eare infámente l'animo fuñinque! tranaglío , 
conquelle forme di parlare cosi difcreto . Che in tal maniera fi coníblano neliC->> 
proprie pene i Santi , come afferifce San Bafilio , Meletio , & Eufcbío in vna_¿) 
letrera , che fcriíTero a i Vefcoui d'Iralia^ edi Francia . Moke volre ( dice ) íi 
sfogavn cuorenelle pene , chepatifce , ó efálandole per la bocea con ^ualcho^p 
fofpiro , 6 diftillandole in lagrime per le pupille * Pero noi altri ritrouiamo mag-
gíor confolatione , efperanza ne'trauagli in manifeftarui grafFetti del cuorC-P : 
S<ef>e fu/pirium ex alto coráis editum y folatmmali^ uod mimis indolefeentibus af~ 
fert , atque Uchrywderumíentes ajfliÚrionis copiam difctitimt . Nobis autem q^uod 
ajfeBus nofiros vobis apr 'mus , non trnum folatij experimur , quantum gemi-
tus , & lachryma exhibent , vemm quadam nos fpes etiam melíor fouet , S.Ba-
fd. epijir.^ 9. 
3 Nelnnmeroterzo , ríferirceil trauaglío , cheglí coftauaraccomódar di ca-
íale Monachedi Salamanca per cagionc di vn Caualicre , chiamato Pietro del-
la Banda , di cui era quella , che trattaua di comprare ; t pafso cosi auanti i l 
di lui impegno , che la Santa non poté confeguir l'intento . Enonpoflb tralafciar 
di porre in debito alie Religiofe di Salamanca quefta fingolar finezza della loro 
Santa Madre , chedopoletribolationi fofferte nella Fondatione , fece tre viaggí 
allafudetta Cittá intempobenrigorofo peraecoraodaide di Cafa propria , i l primo 
neiránnoi 57 i . dopola Fondatione di Alúa , i l fecondo nel í j ^ . ^ mentr'era-.? 
Priora deU' Incarnatione d' Auila , 5c ilterzoin quefto del 1579. , anzi hauerebbe 
anche fattoilquarto del 1582. , fe lamerte non glierhaueíTe impedito , come ap-
parifee dalla lettera 42. della prima parte al numero 3. Onde haueranno gran.^ 
torto á non iingolarizarfi neiramoí della Santa , 6c non dímoftiarlo con le 
opere . . • 
L E T T E R A X X X . 
A l medefiino Padre FraGirolamo Gratiano della 
Madre di Dio . 
La Duodécima é 
Q I E S V . 
1 T A grátia dello Spirito Santo fia con voftra Paternitá . Poco é , 
JL che fcriíTi alia Paternitá Voftra diffufamente per la vía di Tole-
do : adeílbperbfarb breue , perche mi hanno aunifaro tardi , che chi 
deue portar quefta mia ha da partiré auanti giorno , ch'é il Cognato 
d' Alfonfo Ruiz : haurei ben voluto , che mi haueíie portato qualche 
lettera di voftra Paternitá , benche fenza di efle mi fono anche ftate 
di fommo placeré le niíoite > che mi há dato della fuá falute , e di 
quanto bene operi cofti con la* fuá dottrina . Mi há detto del fermo' 
ne di Sant' Eugenio . Sia íodato Dio , dal quale procede ogni be-
ne > e fá gratia aííai grande á chi prende per iftrumento di giouare aí-
r anime. 
2 Mí 
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2 Mi ero fcordata di fcriuere a voftra Paternitá , che Anna di Gie-
su ítá aflai bene , e le akre molto quiete , e contente per quanto pa-
re . Nonconfento ? che quclla perfom parli ad alcune , neconfeQl 5 
má nel rimanente gli £b buona cera , perche cosi conuiene , e gli par-
lo molte volte : hoggi ci ha predicato , e ccrto afíai bene , e non pre-
giudicarebbe ad alcuno per malitia : ma conofco molto chiaramente , 
che fe bene fono Santi , é cofa piü accertata inquefti Monafterijiltrat-
tar poco conogn'vno , perche Dio ci infegnará , e fuori del Pulpito , 
ancorche fofse Paolo , ho ve(Juto , che il tratto molto frequente non 
gioua , artzi nuoce afsai per buono che fía , e fá in parte perder il cré-
dito , che íi deue hauerc di tal perfona . O Padre mío , che pene hb 
patito fopra di ció alcune volte ! O come mi ricordo in quefti giorni 
di quella notte di Natale , che mi fece hauere la Paternitá Yoftra adef-
s'é vn anno . Sia lodatoDio , che cosi megliora i tempi : in veri-
tá fu tale che fe bene haueíli molti anni di vita , mai me ne fcor-
darei . 
3 Non fto peggio del mió folito , anzi in quefti giorni hb goduto 
miglior falute . Ge la paífiamo bene nella Cafa nuoua : fará afsai buo-
na feíi finifce , e cosi ancora vi d habitatione a baftanza , la Priora » e 
tutte le Sorelle fi raccommandano molto alie Orationi di Voftra Pater-
nitá , & io aquelledel Padre Rettore j che giáíifá notte , e pero non 
foggiuñgóaltro , fenonchepermefarebbonoafsai buonelefeftc , quan-
do poteíli vdire i fcrmoni , che Voftra Paternitá fará in efse . Iddio le 
conceda alei felicilfime con molte altre in auuenire , come glie le defí-
dero . E hoggi il giorno della Madonna dell' O , & io fono di Vo-
ftra Paternitá. 
Figlia, efuddita 
Terefa di Giesú. 
A i V M JO T A T 1 0 N I , 
1 ^ J ^ l a ^ttera.Paffata la(cl*ainmo Ia Santa in Salamanca v & in .quefta la rí-
X . l l trouiamo in Malagohe, hauendo fcorfo ín due meíi di tempo quefta pe-
regrina Celeíle buona parte delle due Caftiglíe ; ó come agí occhi del di lei Spofo do-
neiiano parcr bélli i fuoi paííí / 
- 2 Effendo ftata la Santa alcuni meíi ín Salamanca , e non hauendo potuto 
coníeguire di lafeiar le fue fíglié in Gafa ptoptia , fe ne torno in Auila , cK' era 
il centro dell'amor fuo , 6c mi riceué nuouo oidine del Padre Vicario Genéra-
le Ira Angelo di Salazar , nel quale gli commandaiia , che fi trasferiíTe aMala-
.Sonc ad efaminav lQ fpirlto della fuá prodigiofaíigliiiola laVenerabil Anna di San-
^So f t i no , , ^infierne ad'eífercitarui 1*óífitio di Superiora,, come apparifcc^ 
dalla lettera 25. della prima parte .,4 e per quanto fi raccoglie da quefía , é da--s 
altre lettere , la conduffe anche á Málagone il penfierov di vh aítrá Religio-
K 2 & , 
7$ Lettére ddla St Madre Terefa di Glefa 
h 9 cliíamata Anna di Giesú , della quale parla la Santa al numero fecpndo ^ 
che entró nel Monaftero affattwrata , & il Demonio fi ferui di leí per inquietare 
fuella Communita,, comeíidiráinauanti. 
' ^ Nel numero 2. dice la Santa : Non confeso , cfa qnella perfona ¡>arli ad 
ticuna , ne confejfi . Quesera il Parochodella Tena diMalagone , i l qualc_4? 
come vedremo in vn aTtra leftera entro per Confeffore delle Monache , in af-
íenza del Venerabil Padre Fra Franeeíco della Coneettione . E benche foffCTJ? 
liuomo da bene , e dotto , nohdlffieno per maúcargli T efperienza , ne nac-
jquero alcuni inconuenienti , che obligarono la Santa á iicentiarb * & aggiun-
ge : Cünofco molto churamente , ck fe bem fon Santi , e cofa pk accertata in 
quejii Aénafiery iltrMtar paco con ogn mo che iMí» c* infegnara^  , e fuori del 
Pulplti) , mcorche fofse Paoio ( chQ era il medefinio Padre Gratiano, ) ho ve-
4iito , che il tratto molto fn-quente non giom , anz.i nmce per buono chefta. -
; 4 Aícolri ció chi dice , che le Religiofe deuono haner molti Conreírori ; c 
-che non-le deuono reftringere aq'nelli della loroReli^ione , allegano , c\\^ _j> 
quefto e i l parere della noftra Santa Madre . Vero é , chequaldie tempo lo 
i u : ma dopo con rcfperienza di quefto , & altri fimüi cafi , mutó come fa-
uia i l primo configllo , e fegui i i centrarte , conforme apparifee da quefía^ 
lettara , e dalla 61. , e é^. delia prima parre numero 3. , ey. e fin da!Cielo , 
oue non é varieta di opinioni , diede alie fue figlie i i medcfmio auiiifo , ^ per 
efíer vn punto di si grand' importanza , per i l loro profittó , e tranquiilitá s 
cómelo riferifee , e lo pondera il Reuerendiílimo Padre Fra Chriíoftomo Enrir 
<[uez degniííimo Cronifta della fempre Auguíla Religione di San Bernardo , e 
della Venerabil Madre Anna di San Barc^lameo nel libro della di iei vi^a itfe* 
L E T T E R A X X X L 
AI medefimo Padre Fra Girolamo Gratiano deíla 
Madre di D io . 
¿ 4 Décima ter^ , 
G 1 E S V . 7 
i T A gratia dello Spirito Santo fia con Voftra Paternitá Circá 
J L j TaíFare del Monaftero di Villanuoua , adefso , che mene fo-
no benc ihformata ? fi fa il maggior fpropofito del Mondo in ammet-
terlo, , & ii Padre Fra Antonio di Giesu prefífte in che ha da efser 
COSÍ : io glie ne incarícai ben la coícienza , non so quello > che fa-
íanno . . , : . 
2 Portaua anche vn altro negotio di Donna Ifabella Oforio , che é 
Soreíla di qaella , che pofein Toledo 5 ma giá craftato trattato frá cf-
fa, eme , e Nieolb mi parné megliodel folito j e di vna femplicitá si 
gtandeihcerte.cQfe, chemifecc matauigliarc. ' 
Ccn l* Amotatíonl. Partt Seconda. 77 
3 InquantoaUeírerDiífinitore, fecondo mi fcriueil1 Padre Vicario j ^ i e . 
perfargrand'honoreaiScalzi, oalmenovuorinqualcheparte moftrarlo. ^ ¿¡Ge'. 
lononsoqualdannoglipofía dacibvenire, ne che colpa egli vi habbia , ^¿f/^ 
feloeleggerannc Jlche lotengono moltO fegreto. Gli difíe Don I,uigi^^p' 
Manrique, chegiaeranoparritilipieghiperR.oma : ioglidiín,re^icíera, vxVhñ™: 
perche íi r rouaísero cola per il Capirolo, mi rirpofe, che facendone iftanza 
il Re, non fi afpertarebbe tanto: non fi trattenne piü di vn giorno > perche cSfe 
pensó, ch'io foíli in Toledo, e non hauendomici tr ouata, venne qui. fo^cffa 
4 Gratioíaparelaíuperbiadi paolo: vieneabuontempo, non vi épau-
ra, che quefto mi diapena, nepeníb, cheglipregiudiphi, perche farebbe ^^Mu¿ 
vna gran fciocchezza, Scefíanon peccadi quefto , fe npn fi ricordafle di f;°o. tret 
queftaruotad'acquedotti, che prcftoíiempiono, epreftofivuotano: benlSíf61 
mifouueniuaperla ftrada d* Auila, come iapaílai lietamentc, e non mi 
fece alcun male • Gran cofa é la contentezza, ecosi adeífo con quefta fuá 
letrera mi fembra di ripofare dalpafíato tiauaglio: Yoítra Paternitá glie ne 
renda grade. 
5 Credo , che non farápoíTibÜ íebene per 
me quefta non é cattiua ftanza, perche non vi riceuo tante lettere, ne oc-
cupationi. 11 Padre Vicario ha tanto deíiderio, che íifolleciti la fondatio-
ncdi Arenas, echicivniamoindcttoluogo, chegiudico mi commanda-
rá di terminar qui piu prefto, e veramente giá é fatto 11 piu. Voftra Pater-
nitá non fi puoimaginare quanto 11 deuo, é con eftremo la benignitá, che 
mi moftra, io gli dico, chenc rimarromoito obligara, dopo ancora, che 
habbia terminato rolíitio. 
6 Veda quefta lettera del buonVelafco , & auuertabene( fe fuaSorella 
non há gran voglia , e noné a propoíito)di non trattarlo, chemidifpia-
cerebbemolro, fenonfucccdefíe: l'amoaflai. Alui, &al Padre Macftro 
Fra Pietro Fernandez, & a Don Luigi credo che íiamo tenute di tutto quel 
bene, che godiamo * Iddiolo conceda a Vpñra Paternitá, Padre mió, co-
mió glie lo prego, claconfemipermoltianni. Amen,Amen. Hoggifo-
no li 12. di Decembre: Dio gli dia in queíle Fefte queiraumento di Sanará > 
cheglideíidero. 
DiVofira PítPernita verafiglia, e/ndditá 
Terefa diGiesú. 
A N . Ñ 0 T A T 1 0 N I. 
|Vefta lettera fu fcrimfei gíorní dopo l^ntecedente, e quándo appefia'la San-
ta era giuntaáMaiagone, egíudicofu quclla, che nel numero primo dice 
fcríttopocoauanti al medefimo Padre Fia Girolamo, la quale era molto lún-
gaT, ma ihempo , 6 ladíuótiorte de* fedelí verso le lettere della Santa , cenehátolto 
mczzofoglioíntiéro Í & i o vi ppüquelle prime pauoie , conlequaiiappuíito la San-
ta fuol comínciare. 
2 Dal numero terzoápparífee , che la Santa fecéilíuovíaggioverfo Toledo > do-
j 6 ^ ® Per ritrcuarlá il Padre Fra Antonio di G i e ^ , con i l Padre Fra GabriéllCJ» 
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trasfei-íroiio a Malagone per commimicar con effa alcuni negotij, che rifeníce la San-
taneinumerii. 2. e 3. ' 
2 II principale fu quellodelIafondationedelMonafteró di Religiofe di Víllanoua^ 
deílaXara , la quale dice la Santa , che ílimaua vn fpropofito 5 perche doiieua farfi 
in vn cerro Romitorio , dando rhabitoadalcuneBizzoche , dle in eíTo habirauano , 
fenza obbedienza , e con vnmodoparricolare di vita : e pareaa aflaí difficile , an-
ziimpoílibile alia Santa , di ridiuie allVfo commune , & obbedienza della Regola . 
M a lddio , ácuiniunacofaéimpoífibüe , lariprefle , e gli commandó , che lofa-
ceffe , perchedoueuarirultareinfemitiofao > ík:in profitto delle anime , cómelo 
rífedrce la Santa nelcap.27. delle fue fondazioni ; ecosiloeíTeguiconíingolarconfo-
lationealliii.diFebrarodeiranno feguefite , che fúil 1580,due meíi , e duegiorni 
dopó ícrirta la prefente. 
4 Nel numero fei, nomina la Santa vn gran benefattore, chehebbe In Madrid , 
chiamatoGiouanni López di Velaíco natiuo della Terra dí Vinuefla, e JVÍiniftro del 
Re Filippo Secondo in vna Segretaria de' fuoi Confegli; i l quale per ordine di Sua_*!> 
Maéftá aííifté al Capitolo della Separatione, celebrato in Alcalá ; e beu frriconofce , 
che la Riforma gli fii molro obligara, rnentre in quefto nuinero la Santa lo paragona 
al Padre ÍVÍaeflro Fra Pietro Fernandez , Sí á Don Luigi Manrique, ch'erano duC_j> 
delli aíllftcntidati al Nuntio, á iqualitanto deue laReligione. Hebbe quefto Caua-
Here vnaSorellachiamataGiouanna López de Velafco, la quale deíiderauadieífer 
arcrittatra le figlie della Sarita, e confacraríi áDio in vno de'fuoi Conuenti, e quefto 
eraquello, che fi dice in quefto numero, follecitaua fuo fratello; e finalmente confe-
guirono i l loro defiderionel Gonuento di Segouia. 
L E T T E R A X X X I 1 . 
AI medefimo Padre Fra Girolamo Gratiano della 
Madre di Dio. 
L a Décima juana 0 \ 
G I E s Y , ' 
i T O Spirito Saiito íiacon Voftra Paternitáj Padre mió . Hauencio vn 
J—l meflaggíero cosi íicuro, come é quefto Fratello, non voglio iaícia-
rediferiuerequeftedue righe,ancorche lofacefli hieri alTai longamente > 
per Giouanni Vafquez di Almodouar. 
2 EftatoquiFra Antonio della Madre di Dio, evihá predicatotré Ser-
moni, che mi hannó dato gran güilo, emi pareaflai bene dilui. Molto 
mi confolo quando vedo perfone íimili trái noftri Fra ti, e mi é difpiaciuta la 
morte del biion Fra Franccfco. Dio l'habbia in Cielo. 
3 Q Padre mió, quantapenamidá ( fe íi effettua il trattatódi Villa-
noua ) non ritrouar Priora, ne Monache, che mi fodisfino. Quefta San-
ta diquimi pare, chehábbiamoltébaonepartí, cbme fcriíTialla Patórni-
táyoftra 5 má íi come é afluefjttaalla liberté di quefta Cafa, te^ió nonpp-
cb, VoftraPaíernitámiaiiuifi quello, cheglíene pare, &é molto inter-
ina . Xa Beatricenon mi fembra,che habría la qtialitá, chc io vorrei, ben-
che habbia mantenuto in pace quefta cafa: adeííb, che di qui non haueiio piu 
alcun penfieromifopragiungequeft'altro. 
•' 4 Per 
gina ddl« 
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4 Per A^ renasmi pare, ckefará baonala 3 Fiammenga, la quale giá fi é' ¿ m i m 
quietata, dopocheháacconamodato le íiglie, epofíiede afíai buone parti. Sse^: 
Per qu l^lodi Madrid ( felddio vorrá, che fi faccia) hb Agnefe b di Gie-
sü. Voftra Paternitá lo raccoin mandi a fuá Maeftá Diuina, che importa J f ^ V 
molto di non errare in quefti principij, e mi dica per caritá quel , che ne Ar^úlñt 
fente. NofiroSignoreloguardi con la Santitá, cheiogli defidero, e gli a^<mnieB' 
prego, Ainea. ^ojK)ggilii5.diGenriarQ, 
*** h Era Ca 
. Iniip¿naf€rm,ífHdditadiF'.Patermta 
TerefadiGiesú. 
A N N O T A t i 0 N / . 
I TNnqireftaletrera {chefúfcrittadaMalagoneallii5.cíiGennai-odeirannoi58o.) 
J[ foloé da notare la proaideiiza della Santa, con la quale fin dal cantone della-i» 
propria celia andana dirponendo lefondationi di Villanuoua, della Xara, di Are-
nas, e di Madrid, óper meglíodireiTabernacolidellaChiefa, come General con-
dottiera degrEflerciti di Dio: la prima fu da leí terminata in vita, e le altre due dopo 
iafuamortefuronocondotté afine dallé fue íiglie, benche quelladi Arenas fi trasfe-
cifle á Guadalazara. 
a Nel finedelfecbndo niimeíomoftradifpiacere per lamerte del büonFra France-
fcOjC puó eífer, che fofíeiLVenerabil Padre Fra Francefco dellaConcettione, che mo-
rí in Baeza l'anno del 1579. benche non fi fappía il giorno, né il mefe, la di cui mirabii 
vita, riferifconole noftre Chroniehe nel tom.r.Jib.4. cap.43. 
L E T T E R A X X X I I L 
A l medefimo Padre Fra Girolamo Gratiano delk 
Madre di Dio. 
La Décima quinta 9 
G I E S V . 
1 T Agraria delloSpirito Santo íía con Voftra Paternitá. Vna xettera ri-
J-f ceueipocotempofádella Signora 0.Gioiianna,che ogdidi fpera-
nofirompaqueftoíilentiodella Paternitá Voftra* Piaccia áDio, cheair 
arriuodiqueftaíiaterminatorafFare di Toledo> ediMedina. II PadreFra 
Filippovenne, comeappuntoíidefideraua, perch e venutoimutato davn 
eftremo allaltro, né parla piü díconfelíareí é certo vn büon huonio. O 
checontentezza faráftata in Medina»che giá loro é ftatodetto che Voftra 
Paternitá fia libera dal íilentioí écofa marauigliofa quanto deue a quefte 
Monache: vnaConuerfaequi, xheíiéfatta cento difcipline per amor di 
Voftra Paternitá, timodeuegiouarli áfar tanto benc all^ anime. 
2 Hieri mi diedero quefta letrera del Padre Nicoláó: mi fono molto ral* 
legrata, chefípoíTa farquello» che dice í perche tal Volta mi metteua in 
apprenfione raíFare di Salamanca : má non vedeuo alrracofa, che fofíe 
me-
go LemreMlaS.AdadreTerefd diGleJu 
meglio: & adeflohaurábenin che tratteneríi, efíendo cofáchíára j <:hé 
deue aífiftcre piü alproprio, che all'altui . lo difíi al Padre Nicolo itv 
Toledo qualchecofadeirinconuenientc, che vi era, e non di tutti quelli , 
che fapeuo: ne rifulto molto gíouamento. Credo, che 11 Reuerendiífimo 
farámttó quello, checi ftará bcne 5 folomi rimanevn dubio, 5re> che 
quandomoriil Nuntio, giá sa la Paternitá Voftrale faG®ltá , ehe haueua 
^ ; • dato, echehoggínon valeffero, e di vn punto cosíiniportante fareWje 
; granpcnal'andarinopinioni. Midicaquello, cheglienepare, pérchelo 
nonvitrouoaltr'mconueniente, íenonche mifembra farebbc opera del 
Cielo, quandotrá noi altri {conforme fi dice cofti) íi aggiuftafíe il tutto. II 
Signoreiófaccia, comebenpub. 
' VÍÚ» di 3 Che fe nc ftia cola acertando il Padre Nicolb ( fe il tutto non fucce-
GÍO\LOP« de conforme al noftro denderio) non sbfefarábene : che refta tutto molto 
delqualefi inabbandono. Veroé, che fará aííaiVelafeo, má con tutto ció non íi 
aniíotatt1.6 f ctdc nkntc in hauer aiuto: e che Voftra Paternitá non parlaífe di quefto , 
tm"ai.let" perche non gli opponeffero, guando íi habbia da íare quel, che dicono > che 
per quefta eagione lo procuró. 
4 Vn altr'incoñueniente mifouuieneadeílbs &é, fe rimanendo con 
queftopefo, poíTavenirProulnciale5 bencheciononmiparcche impor-
ti molto , perche farebb'efíer tutto , enefeguirebbevnbene , feíi poteíse 
far Fra Antonio ( anzifarebbe ragioneuole, giá che fu nominato) perche 
hauendo vn Superiore, non potrebbe far danno . Mi dica per caritá la Pa-
ternitá Voftra quello, chediciofente, che giá quefto é negotio di preue-' 
nirlo, e quando fia per adefso ? non ve di che hauer fcrupolo. In quefta 
lettera di Fra Gabrieiie vedrá la tentatione, che ha meco, e non hólafciato 
di fcriuergli, quando hb hauuto per chi mandargli le lettere 5 afsai godcrei, 
che airarriuo di quefta fofse tenninato TaíFarc di Voftra Paternitá ,accibrm 
fcriuefsealongo. 
5 Mi íi ícordaua de iSignori Duchi. Sappia, che la vigilia di annonud-
uo mi fpedila Duchefsa yn huomo a pofta con quefta, e con vn'altra lette-
ra, foloperhaiier nuouadime: in cib, che dice hauer egli detto Voftra 
Paternitá, che io portaííi piü amore al Duca^  non gli acconfentij, e rifpo-
fí, che come la Paternitá Voftra mi diceua tanto bene di luí, e ch'era molto 
fpirituale,dóueuopen far in quefto 5 má cheioamauo folamente Iddio 
pcrfe ftefso, eche non íeorgeuo iníei cos'alcuna, perlaquale non do-
uelTi amarla , eglidoueuomaggior aíFetto, elo diíft anche in miglior 
íbrma, 
6 Mi pare , che quefto libro , il quale dice , che fecc copiare il 
Padre Medina , fía il mió grande. Mi partecipí Voftra Paternitá quelle 
notitie , che ha di quefto cafo , e noníe ne feordi, perche molto ne 
goderei ( giá che non veríealtro, fuordi quello , che hanno in mano 
gl'Angeli ^accíbnonfi perdefse : al parer mio,há gran vantaggioquel* 
lo , che hb feritto dopo: almeno haueuo piü efperienza, che quando 
compofi il primo . GiáiohbfcrittoalDuca due volte, e molto piíi di 
quello , che Voftra Paternitá mi dice. Iddio la conferui, che per hauer 
ynavoltaqualcheconfolatione , folo defidero diíiueder Paolo. Se Iddio 
non 
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noiivuole, chel'habbiafíainbuonhora, cvcnganoCrocii cpiu Croci . 
¿eatriccfe gU raccommanda afsai. 
Megm/ema^ verafiglia di K Palmita 
Terefadi Gicsú-
rA N N O T A T I O N t . 
i T^tiVLtXiáitCi^cco^xQ dalcontenuto di quefta'íettera, fii fcrítta del 1580, 
X pocodopo Tatino nuouo, epei'cioera la; Santa ÍQ Malagone , quando la_^ 
fci'ííTe. , s . ; 
2 Nel primo numerorifenfceügodimento delle fue figlie, pervedeü giail Padre 
Fra GirolamoGratiano libero dal filentio, cioé con facoitadipoter fcriuere, poiche 
fcoríi alcuni mefi della fuá recluíione in A l c a ü p a r l a n d o vn giorno il Nuntio al Re 
FilippoSecondo , SuaMaeftáglidiffe, chebaftaaagiáilcaftigo,che haueua dato al 
Padre Fra Gi relamo, e conqueftogli riuocó la fentenza, e la penitenza y che gl'ha- Mam9l 
ueuaimpofto, come vien rifento nellavita di quefto grand'huomo, che fu fpecchio neiiavha 
di patienzaferitta con verídica eleganza dal Licentiato Andrea del Marmol fuo Cro-^¡^J* 
nifta. caj?.u. 
3 Dal numero fecondofmalquinto parla la Saúta % benche in confufo deinego-
tij della fuá Riforma , iqualico'lfauoredegraíTiftenti , e del Padre Vicario Gené-
rale nauigauano col vento in poppa , dopo vna si pericolofa tempeíla , del che haue- , 
ua fecreti , e freqúenti auuiíi per mezo del rioftro Padre Fra Nicolo di Giesú Maria » 
che li íollecitaua in Madrid , e íi come hauenano gia fperanze cosí certe diottener 
laProuincia , glidifcorre la Santa nel numero quartofopra relettione del Prouincia-
le , &incafo,cheü Padre Fra GiroIamo foíTerimaflo con roffitio di Viíitatore Apo-
ftolico , gli propone ilnoftro Padre Fra Antonio di Giesii primo Superiore della R i -
forma; anz.ifarehberagioneuole { dice la Santa ) gia che fk riominato: alludendo al 
capitolo feeondo di Almodouar , nel quale fu eletto Proumciale il noftró Padre Fra 
Antonio, manonhebbeeííettoqueirelettione , perchetuttoloflabiiito inquel Ca-
pitolo, fti dichiarato dal Nuntio per attentato; 
4 Nel numero quinto tratta la Santa degrEccellentiflimi Duchi di Alna Don Fer-
dinando Aluarez di Toledo , e Donna María Enriquez affettionatiíTimi alia di leí 
perfona , eReligione : e bendimoftroilfuoafFetto la Duchefla in hauer fpeditovn 
huomo ápoftaáviíitar la Santa fubito , che feppe efler arriuata in Malagone : 
del Duca dice , ch'cra moho fpirituale , accio non gli mancafle quefta maggior pre-
rogatiuao|treiltitolodií7r4«^ , chegl'impofero lefue memorabiliiinprefe, effen-
doílato tale , noniblo agl'occhi del Mondo, má anche auanti quellidi Dio , nel 
che hebbe gran parte la diuotiotie della Santa , el'Iraagine di vnadelletre Diüinc 
Perfone , ch'eflahaueuafattodipingere dopo che u'hebbe vn*ammirabil viíione ( co-
me fopra fi é detto : ) laquarimagine TEceellenza fuá portaua in petto, e confefía-
ua , che gli haueua infegnato a far'Orationementaleiii mezo alio ftrepito, e tumul-
to deUarmi, 
5 Nel numero feflo dice: Parmi, che quefío libro, il quale dice > che fece copiare ¿¿ 
Padre Medina fia il mió: parla del libro della fuá vita, e del Padre Maeftro Fra Barto-
lomeo di Medina Catedrático di Prima ftellVníueríM di Salamanca , i l quale fe bene 
al principio hebbe qualchedubiodclloSpirito della Santa , dopo , come afferifcc3 
Monfignor Vefcouo di Tarazona nel fuo prologo , fece la niedeíima con eflb lui la-^ 
confefílone genérale , e gli confegnb il détro libro della fuá vita , acció refaminafie : 
&egUne fececosigran ftima, chene volfe ritenerne vna copia, del che dice la San-
ta , chefiraílegraua > accionon íi perdeífe , perche non ve ñera altroche quello > 
Parte Secovda. L che 
$2 Lettere della S, ¿MactnTmfadl Giefu 
chehaueuanoin mano gli Angelí ( che cosi chiamaua la Santa in cifra i Míiiifl:n 5i 
D i o , e del R e , & i l Preíideme, Angelo maggiore ) & aU'horaíi trouaua i l detto 
librodella fuá Vita nel giuditio giuíliíííino, & mtegenimo del Santo Tnbunale, do-
ue mérito laqualificatiílima cemura, che vedremo in ananti. 
6 A|giunge la Santa: al¡>arer mohagranvanta&ioquello, che hofcritto dopo: fu 
quefto ú libro del camino di perfettionc , del quale afleriua il Maeftro Curiel celebra-
liífimononmenoperdottrina , che per San tita , e Catedrático di Prima, di Teo-
logía neirVniuerfi ta di Salamanca, ch'era la cofa piú bella , che haueíTe véduto in_a 
vita fuá, e della piú alta , e fottile Teologia, chehauefse íettoinalcun au tores , 
come atteftó hauerlo da lui vdito i l Maeftro Baldafsar Ccfpedes Catedrático di Prima 
di Rettorica delta medefima Vniuerfita , neirinformationi per la BcatiíicaríonC_J> 
della Santa, chenonc laminor qualificatione t i i le molte altre,Ghe bamentato i l 
fudetto libro. 
L E T T E R A X X X I V . 
^Ifl^defimo Padre Fra Girolamo Graciano della 
Madre di Dio. 
L a Decmafefla. 
G I E S V . 
l Qia con Vbftra Paternitá . Sappia Padre mío > che la Priora di Toledo 
i3 mifcriue , cheftáaíTaimale , ecertomifífáfcrupolo , diquello , 
chefoíFrecolá , poicheveramentequeirariarammazza : hópcnfato (fe 
pare áVoftra Paternitá ) che , fcbenerimaneeletta ( poiche nonlipuó 
credere , che iafceranno dieleggeria ) Voftra Paternitá la conduca ad 
Auila . eíi confeguirannoduecofe > l'vna , chefirimediará alia di leí fa-
lute, Taltra > chelafcierálaPrefidanta » che vuele , e non efíendo Prio-
ra , íl vedrá come íi porti . Grand'imbarazzo fará per Auila il trouarfi co-
sí indifpofta 5 ma ancora efíendo cosibuona , nonlafciará diapportare 
grangiouamento , ebenglielodeuono , cheottoducati pagano perefía 
ogn'anno , dopochefUfattoilConuentodlS.Giofeppe : molte diíficoltá 
s'incontrano in quefto , mahá faticatoaíTánella Religione , e certamen-
te mi par maleillafciarla moriré . Voftra Paternitá confíderará , quelche 
fía meglio , <Scauuerta , eheglíévenutatentatione di credere ? che Vo-
ftra Paternitá nonftiabene conlei , e perla lettera > chegUícrífíe , che 
non toccaísero i danari, giudica, che la ftima fcilaquatrice . lo giále ferif-
íi> che Tintentionedi Voftra Paternitá é, perchehabbianorendirápropria , 
efaccianoapocoapocolaChiefa : moltifaftidijháilPadremioconquefte 
Monache, ma ben loro lo deue> che raolto hanno fentito i íUoi, e fpecial-
míntein Toledo, 
TerefadiGiesü. 
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j i N JN O T A T J O N l . 
i /^VVeftaReligiofa Priora del Conuento di Toledo , laquale fáiftariza la Santa 
V / al Padre Fi a GirolamoGratiano , che niuti aqnellod'Auila , per cagione 
della pocafalute , fü la Madre Anna degrÁngeli' , vna delle prime quattró , che'vfci-
rono con la Santa dal Conuento deirincarnationed'Auila al fíio diS.Giofeppe, e delle 
prime Scalze , che con fingolar eíTempio d'integritareligíofa planto ía priniitiua Oí-
feruanza , cosi in Toledo , doue fu per mok'anni Superiora , come ín Cuer-
na , done pafsó per Fondatrice l'anno del 1585. e fu cosi amata dalle fue fud-
dite , chenon eíTendoairíioravietato comeadeíToil rüeggere vna medefima Supe-
riora perlafcharfezzade'foggetti per moltotempo non volfero le Monache di Tole-
do altraPrelata ; e per quefto dice la Santa , che non fi puó credere iaí ciaranno di 
eleggerla. 
^ "Fra le altre ragioni di conuenienza , che allega la Santa per queíla mutatione , 
dice vna cofa aíTai buona , &: é , che non emenda Priora , fi vedra comefiftorti , X^ J> 
dice molto bene , perche inveritá, come infmuaS. Bernardo , la pietra del parago-
ne perconofcere il buon Prelato é rhumile foggettione , con la quale íla quando 
torna ad efler fuddito , perche non merita dicommandarechi non sá obbedire , né é 
degno di Prelaturachifdegnarobbedienza . Mtemfecure pr<se[fej¡)ojfitis , fuhejfe , 
&vos ,/IcHidehitisnondedigmmm : Dedignatio qui^ef 'ihíeñtoms ¡>rdatioms red-
dít indigmm * 
L E T T E R A X X X V . 
AI oiedeíiino Padre Fra Girolamo Gratiano della 
Madredi Dio. 
La Decimafetuina, 
G I JE S V . 
1 Q^conlaPaternitá Voftra . Non v'éCafa , che habbia piübifogno 
O di perfone di talento , chcquella di Toledo : la Priora finifcepre-
fto > ma non credo ve ne fará vna migliore per detto luogo , benche ftia 
molto male , éauuertita , epoíTiedenioltevirtii . Se la Patcrnitá Voftra 
conofcerá , che conuenga , potra rinuntiare , e farfi nuoua elettione » 
come che il clima calido íi vedechiaramente , che glié alTainociuo . Ma 
io non so chipotefleandarui per Priora , perche tutte Tamaño tanto , che 
quaíi non íi confaranno con altra a quel,che mi pare 5 benche non manche-
rá qualche tentata , che pur ve ne fono. 
2 Voftra Paternitá, Padre mió, auuertaa quefto , emicreda , chcco-
nofcomegliodileiiroueríidelleDonne , eche inniíTun modo conuienc , 
che Voftra Paternitá faccia credere poíTibileilcauar nlíTuna di Cafa fuá , né 
per Priora , né per fuddita , fe non é a caufadiTondationi : & écerto > 
che anche in tal cafo io vedo , che fá tanto danno quefta fperanza , che 
moite volte hódefiderato finiícano le Fondationi , perche finifcano di 
quletaríi tutte : e mi creda quefta veritá ( efeiomoriíli non fencfcordi ) 
ene a gente rinchiufa, il Demonio n on vuol altro, che fargli hauere opinio-
L 2 nej 
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ne 7 che fia pofíibilevna cofa : molte venefarebbono ádire fopraqueftá 
materia : che ancor'io holicenza dal noftro Padre Geheralc ( acui lari-
chiefi ) accióquandoadalcunanon íiconfaccfseilluogo , potefli mutar-
la in vn'altro : e dopo hb veduto nafcerne tanti inconuenienti, che fe non 
foííeperbenedell'Ordine , non mi pare > che debba tolerarfí, ma che fia 
meglio lafeiar moriré alcune, che ii pregiudicar a tutte. 
3 Ñon v'é Monaftero alcuno, nelqualeil numero fia compitó , anzlin 
certinemancanomblte, &inSegouia credotré , oquattro, che ( amia 
¡parerc ) hó tenuto di ció buon contó . InMalagone hodate nonsoquatt-
telicenze alia Priora perriceuer Monache , auuertendola moho , che lo 
i iráfto confiderafíe benc > quando ne conduceííimo dilá queft'altre 1 perche ve 
fe^ Sfia' ncfonopoche : Voftra Paternitá glie le leui , chemolto meglio habbia-
llntla MlI noariccorrerdalei : emi creda ( Padre mió ) adcfso , che non fono ten-
£sofeid" tata» fapendo rattentione, con la quale Voftra Paternitá lo confidera , mi 
»j^ «n^  " farebbegranconfolatione iltogliermi queftopenfiero . Nello flato , che 
m mT fi trouano prefentemente le Cafe , potra eíferui migliorordine : ma chi ha 
Xa,3 hauuto bifogno dell vno, e delí'altro per fondarle, come fi fuol diré, in am? 
gli é flato necefsario di condeícendere a qualche cofa, 
i ir» u 4 -Dice 1 Séneca contentiffimo, che há ritrouato nel fuo l?relato aflai 
y.FraGlo! piudiqucllo, ch'eglipotefledeííderare , e ne rende moltegratie a Dio . 
íonon vorreifaraltro : SuaDiuina Maeftá ce lo conferui per moltianni : 
ílhmaua ^c0 ^  ' che mi prendo tal colera diqueftefuc cadute , che vorrei lote-
íiio Sene- gafsero , perche non pateísecadere . lo non so che fomaro fia queflo , né 
m" perche haobia Voftra Paternitá dafar diece leghe in vn giorno , che fopra 
vna bardclla é coía da aminazzaríi: fto con pena, fe habbia auuertito di ag-
gíungerfí panni > che giáfá freddo . Piaccia a Dio non gli habbia fattoma-
le. Confíderi (giáche defídera il profitto delle Anime )qual pregiuditio 
verrebbe a molte della fuá poca falute , e per amor di Dio , che vi habbia 
tarte riguardo. GiáEliafítrouacoriminor paara . IIRettore 3 é Rodrigo Alna-
clip.Re*- rez j hannograníperanza , che iltutto debbafuccedere moltobene , & a 
compílla me giá é cefsato tutt'il ti more > che haueuo prima , e nonpofsohauerlo 
lSsüdi di benche volefll. Cattiua falute hó hauuta in queñi giorni, mi fon purga-
SÍRO! TA ? & adcfso mt la paíso bene pid che Üa ftata da tré ? 6 quattro meíi 
dngor AI. in q-uá» 
iiarez Con- * 
íeffóiedel*^ . ' , / i v s J r • ' ' '1 r ' » ' '' ' J> 
la Sanca » ' 
• ' JndegmfiiUádíKPatemtá •-
,.TcrefádiGiesú... 
Con fo^nnotatmi , Tarte Secondá. S J 
J Í N I S I O T A T J O N I , 
alia 
della_¿» 
ten uto di effa, íi raccoglie , che iaSanta fi troiiaua nella fondatione di Villanpua della 
Xara, quando la fcuiffe, che fii neiranno 1580. 
2, Nel primo numero torna a far iftanza al Padre Fra Girolamo per la mutationc_j> 
della Madre Priora di Toledo , Anna degr Angcli alConuento d'Auila , benche 
queíla non fofle veramente mutatione , mapiu toftovnritorno alia propria Cafa , 
dalla quale era vfcita per quella fondatione . Con tutto cío íl difpiacere , che n'heb-
béro le Monache di Toledo fu tale , che bifognó ¡afciargliela , finche la mandarono 
alia fondatione di Cuerua. Quello , che in queft'occafione dicela Santa al nume-
ro 2. meritaua di eflere fcritto con lettere d*oro , e ben dimoñra come la Santa co-
nofceualaqiialitádelleDonne. 
L E T T E R A X X X V L 
A l medeíimo Padre Fra Girolamo Gratiano della Ma-
dre di Dio. 
L a Decmmtaua , 
G 1 E s y ; 
1 T Agratia delIo Spirito Santo fía con Voítra Páternitá . Hieririceuéi 
JU lefuelette/e, egiiinferodopoquelledelRettoredAlcalá . Giáne 
hb trattato con la ¿ignora Donna Luifa , e qui con il Licentiato Serrano > 
il quale rirpofe cío, che diro« 
2 Qaantoalla'controuerfía » che dice delle opinioni, hogodutomol* 
to , cheVoftra Paternitá habbia foftcnuta la migliore t poiche febenc 
cotcfti Padrihaurannoragionifüfiicienti, écofa rtiolto terribilenon farein 
qucirhora quello, che é piíi ficuro,e volerí! ricordaredipuntid'honorcper-
ftia gratia , quando ci determiniamo a far folo per luiqualche cofa . Vo« 
ítra Paternitá non hácheprenderfifaftidio inqueftocafo > mafarábenei' 
che día quakhe ragione in difcolpadi cotefti Padri í piü nehaueüa io in ve-
clerela Paternitá voftra frá queñe febri maligine. 
3 Lodato fía Dio , che giá ñá bene > & il mío male gíá non é plh 
vu^i? 9 come ^cr^ a Vofíra Paternitá , íbloreftaladebolezza 5 perche 
Ihokauuta terribiic vnmeíe , benche per lo piü fía ftata in piedi 5 che 
come fono afluefatta a patif fempre , ancorchemifentifleaíTaimalc , pa-
reuami , cfecben lo poteuo pafíar cosí . Ceno penfai di mórire * ben-
che non lo cred^ itotalmente > nepíü m'iinportanail viuere , chcilmo-
( rite. 
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rire . Quefta gratia mi fá Iddio , e la ílimo aíTai grande > perche mi ri-
cordo delía paura, che altre volte íbleuo hauére. 
4 Mi fono raliegrata in veder quefta lettera di Roma , .mentre ^ bcn-
ilchenón vengasi prefto la fpedit^ ^ ficura . Non capifco , 
dXfe-che rinolutionipoíraM ? cjuandovenga , ne perche caufa . E be^  
reddia ne , che voftra Patemitá afpetti ü Padre Vicario Frat'Angelo , ancorche 
cinche non vi fofíe altr' occafíone , perche non apparifca , che datagli quefta 
t o h A CommiíUone , non vedefíel'hora di parir con eíTa , chearutto auuerti-
^ ^fiá . Sappia , che io fcriffia Veas , & a Fra Giouanni dclla Croce, come 
voftra Patetnitá andará a quella volta , ela CommiíTione , che porra , 
' perche lofcriíTe ame ilPadre Frat'Angelo dihauerla giá data alia Pater-
nita Voftra , e benche penfai vn poco di tacerlo , miparue, chehauen-
¿olo giá palefato a me ü Padre Vicario^  non occorreua : ben vorrei , 
che nonpafsafse ilrempo ? ma douendoarriuarprefto la noftra fpedido-
ne , fenza paragonealcunoémeglioafpertare, perche il tuttofifacciapiü 
liberamenre, come dice la Parernitá Voftra. 
5 Ancorchenoh habbiadavenire avedermi , hónondimeno ftimato 
granfauoreil dirmi Voftra Paternitá , cheverrá quando io voglia . Sa-
rebbe gran confolatione per me ^ ma temo , che pofsa noraríi , e che 
Voftra Paternitá fi ftracchiafsai , poiche gli refta moltoda caminare.. 
Mi conten taro con fapere , chenonpuo lafciaredi pafsardiqui , e vor-
rei , che hauefse qualche giorno di tempo , perche l'hauefse di follie-
uo l'anima mía in trattar di cofe , che grappartengono , con Voftra 
Paternitá . 
6 Quando ftarbvn poco piüinforze , procurerbdi parlare all'Arciue-
ícouo , eíemi da la licenza per Madrid , fenza comparatione fará meglio 
che condur la ad altra parte , poiche a quefte Monachedifpiace tanto , fe 
nonhannoqtiel , cheefsevogliono , chemitormentano 5 e fin a veder, 
fecibfegue , non hofcritto alia Priora di Segouia, nehoparlaroqui piu 
chejanto , accio la ríceuano, che credo , fe bene la Priora non ne ha gü-
ilo, chctutteíovorranno (miíifá tardi ) percheíecondoqueílo» chemi 
ha feritto il Padre Vicario , non potro ftar piü qui , quando pofsa cami-
nare, perchenehoícrupólo , &:inSegouiaíbnomolte, & vn altra ne vo* 
leuano riceuere adefso , ancorche non ftandouidi fermo , poco gli fá : 
tuttauia , fe gli pare > ícriuerbaquella di Segouia, e Voftra Paternitá an-
cora ben gli potrá diré , che in ció gli fará placeré , il che fará mol to al ca-
fo . EquellaCafa hádate poco» ó nifsiinaiutqinqueftinegotij . E come 
íe gli dica quei > che íi deue a Velafco , opererá molto t quando io faro in 
flato da poterlo fare, lo efeguiro, Se auuifaró a Voftra Paternitá: per adefso 
non foggiungo altro > fe non che Iddio me la conferui» e gli dia quello > di 
chelo prego * Sonoli s .di Maggio. 
JndfgnaferHadiV.Fatermta 
Tercia di Gíesú» 
Can r ^ m o m k m . P á m Scconda. Sy 
^ N N o r A r i o N i. 
i / ~ \ V a n d o fcrlffe la Santa quefta letrera fi trouaua gía ínToledo , dopo la fonda-
tionedi ViilanuouadellaXara , douehebbéordinedai Padfe Vicario Gene-
raleFm Angelo di Salazar , di andaré a Vagliadoíid ad iftanzadi Monfignor Don— 
Alnaro di Mendoza Vefcouodi Palenza per fondare in quella Cittá vn Conuenco del-
C^ ^ p^fquefto animando partí la Santa da Vilknuoua, e giunfe a Toledo nel prín-
dpiodellafettimanarantadell58o.} &; ¡lGiouedi feguente gli foprauennevn acci-
dente si fiero di paralifia , epaííionedicuore , che come dice nel numero 3. pensó 
morirne : per quefta cagionefitrattenneinToledoiiñ-dbpoil Corpus Domim , & 
alli 5. di Maggio fcrifíe la prefente al Padre Fra Giroíamo, ii quale eragia in Madrid 
di commiífione del Padre Vicario Genérale per viíitarui i Conucnti di Andaluzia , c 
di quefta commiífione parla la Santa nel nutneiro 4.. 
2 Dal fecondo apparifce, che il Padre Fra Girolamo prima di partid d'Aícala hebbc 
vru difputa con alcuni Religioíi , i qualidifendeuano certa opinione poco ficura circa 
i l punto della morte, alia quale egli fí oppofe vigorofamente , c ne confulto la Dotto-
radella Chiefa,titolomgritato dalla Santa per la di leí heroica fantitá, e marauigliofa 
dottrin^j&approuato da'fommi Pon tefici Gregorio X V . & Vrbano VIII. 
4 E dalla rifpofta di efla fl racéogiie, che la controuerfía fu: fe nelíhora della morte 
fia obligato toff'efo di rkoncíliarfi con l'offenfore, e con efler quefla vna materia d íÉd-
le, che per riloluerla fpenderebbe gran tempo il piú dotto : la Santa per la parte affer-
matiua lo fá indue parole,con paella ragione ,ch'é cofa térribile, hon far in queirho-
ra quello, ch'e piu ficuro , má voler ftare su i punti d'honore con pericolo della fal-
uatione, il che é la ragione, nella quale f i fonda chi foftíene 4 cheneU'hora della morte 
ogn'vno é obligato di operare fecondo ropinione piu ficura, e probabile > benchenon 
fia obligato a fado in altro tempo ^  Thom,Sanc,lib,2/um, c. 1 mm. 6.&alifr confeífó 
pero la mía debolezza, che rnái lio potuto capí re queñ'opinione, c come quella^ che 
non é fi cura per moriré, fia^ficura per viuerc. Diranno forfi per i l pericolo, al quale 
fi efpone, che dopo la morte é irremedíabile: dunque giá confeíTai anuo, che fia peri-
colofo i l feguire queiropinione meno probabile. Má lafeiamo queíla diíputa, e ritor-
niamo a quella della noftra Santa, che alia ragione 5 síilaqualeíi fondauano quei della 
parte contraria, cioé che con la vifta fi poteua temeré maggior danno, per laiteratíone 
deirimmícítia. Rifpofe in quefto numero, che Iddio prouede, &aiuta con la fuá gra-
tia, quando ci determiniamo a fare qualche cofa per lui folo. Si che quefta íentehza é 
giá qualificata dalla Dottora della Chiefa, enon folo é la piú íi cura , má in prattica 
temerei di feguire la contraria, sí per ragione dello fcandalo , si anche per caufa deí 
rancore, de inimicitia, dalla quale fogliono originarfi fimili eitori, benché fi vogliano 
palliare col pretefto dell'honore, perche in qitel punto deue folo atteiiderfi a quello di 
D i o . 
5 Nel é. numero parla la Santa del Cardinal Quiroga Arciuefcouo di Toledo a l 
quale doraandó la licenza per la fondatione di Madrid prima di partir di lí, & in q uel ' 
che foggiunge, tratta della Sorella di Gio. López di Vdafco, la quale fti dalla Santa r i -
ceumafenzadoteperlemolteoblígationi , chedalei , edafuoifígli fidotieiianoai 
Fratello: e domandaconfiglio al Padre Fra Girolamo circa il Conucnto, nel quale do-
«eua entrare, fein queldi Toledo, 6 purc di Segouia. Er in quello fu finalmente a ^ 
giuftato, come fi dirá nella feguente. 6 
L E T T f e -
8 & LtturidelU S* Madn Tenfa díGiefU 
• • » • " . • 
L E T T E R A X K X V I L 
A l mcdef i iDo Padre Fra Girokmo Gratiano della 
Madre d i Dio. 
La Decimamn* . 
cl G I E S V . 
la con Voftrá Paternitá,', Padre mió l Hicri giornó della fantiífi-
ma Trinitá dopo hauer inuiatole mié lettere alia Paternitá Vo-
ftrá ? riceuei lafua , che diceua hauermi fcritto con quella del Padre 
Nicolo , &hoggi hóhauutole altre : bcnfudi bifogno lo ftareífi doue 
ftanno , fecondo che fu grande il tumulto , Lodato íiaquello , che 
cosilo difpone : perche voftra Paternitá non dubiti , che fíano perdu» 
t ira late ' fcriuo la preicnte , e mi difpiace che 1 la Signora Donna Giouan-
Ma/re * na lie pash' il porto di tante Nelle Orationi di fuá Signoria mi rac-
oel P . j -» 
Gratiano conimanclo. 
iñanS6 2 Hoggi ancora ho riceuuto lettere della Priora di Segouia , douc 
iSeretmi dice , che Giouanna López vada con me , che íutte ne haueranno 
fjriueifgufto', má di tal modo io lorerlo fcriíli, che non poteuano farne di-
meno . Con la Priora 1 poco baftaua , che há deíiderio di compiacere 
v j u t ^ Voftra Paternitá , &a me . Benedettoíia Iddio ? chehormai nonv* 
felia11!! ^ hifogno d'hauer atrattar io di queftecoíe , e deiraltre , che fono 
s.Domel occorfe . loraíTicuro j Padre mió / ch'éftato neceíTario rvfardimolt* 
nlC0' induftria , perche ogní Priora la vuole per il fuo Monafterio > fará ben di 
meftieriapparecchiargliilletto, perche di qüefto noníi puófardimeno , 
come del denaro per Tacconcio . lo ben vorrei rifparmiargli iltutto, ma 
adeflb mi trono fcaríiíiimaperqudlo , chedirba voftra Paternitá , quan-
raria ai do la veda . Se gli pare , che non fia bene il trattarne per hora , ñ 
a^díidai cercará altro mezzo , ancorche prefentemcnte io nonloritroui : mc-
glio íl aggiufterá quel , che tocca alia Dote , fe fegue quefta fon-
datione * 
3 Per molte coíe ftimo > che noníl perderá nientein venir quá la 
Paternitá Voftra per il Corpus Dominí , e ce ne partiremo infierne Í 
poco la pub incommodare il venirfene in vn carro : poiche fe bene il Pa-
dre ira Antonionon lafciará di venir meco . Stá di tal modo , che d 
dámolto da fare . Non v'é altroche fperare paflato il Corpus Domi-; 
ni > fe non Tañare dell'Arciucfcouo , che mai ñ fíniíce : moltomi fo-
no rallegrata dellc cofe di Beatrice Í che fretta há il Padre Nicolo $ b 
perche vuole , che voftra Paternitá vada colá í & al parer mió per 1-
iftcfíb cafo non conuiene > aná adeflb egli ftefíblo dice í é vn volerla 
am-
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ammazzarcquandonon vifofs'altro inconuenientc: perche diquefto,c 
d'akrecoreparlaremo , fe placerá a Dio, ercfto 
Seruadt Vofird Paternitú 
^ r Tercia di Giesú. 
Jt N ÍQ O t JÍ T I O N l . 
í T?Vfcnttaláprefente ín Toledo allí 30. di Maggio íl giorno fequente a quell» 
X * della Santiíííraa Trinítá , che I'anno 1580. caddealli 29-.del dettomefe. 
z Nelfecondo numero dice U Santa , quantovolentieri fiiríceuuta dalle Mona-
che di Segoiüa la SorellaGionanna López Velafco , benche non haueffe dote , per 
far queftoferuitioaDio , alia Santa , & alia fuá Rdigione , comeíiglie si cai:c_j> 
dieffa echelapregaronoacondurlafeco , íi come fece la Santa , egli diede i'ha-
bito in Segouia doue profefso alli 22. di Giugno deU'aiino feguente 1581. e mori in 
•quello del 1620. alli 27. di Settembre , fichiamo Giouanna della Madre di Dio , 
e dicono le Religiofe , che la conobbero , cheneltempo , che per queft' occafiona 
dimoro la Santa in Segouia , gl' infegnaua a leggere , per falla Corifta , e non po-
tendolo confeguire , quandofu per partiríi , gli pofevn velo negro , egli diffe , 
iiglia, difgratiato fia colui , che te lo leñara: Onde gli rimafe per tutto il tempo della 
fuá vita : venerando i Superioriqueirattione della loro Santa Madre . Pero fu im-
piegata negl'altri Offitij fuorí del Coro , ne'qualifece si gran proíitto inhumil tá , 
oratione , epenitenza , che quando fpiio vidde la Madre Ifabella di Giesú , che 
all'hora era Superiora , vfcir dalla di lei bocea vnabelliffima colomba , íicome af-
fermanole Religiofe haueiio vdito dallamedefima ; delqual teftimoríio fi pu6 di-
re ció , che diíTe l'Angelico Dottor San Tomafo di San Bonauentura , cioé che par-
lo vna Santa d'vnaltra Santa , perche rale veramente fu la Madre Ifabella di Giesú , 
e potrei diré molto della fuá gran virtú , perche meritai di trattarla ; baflache fúíb-
relia del Signor Don Antonio di Contreras del Confeglio Reale , e della Camera di 
fuaMaeftá , ilquale mérito la (tima di Miniílro prudente , e giufto , come tutti 
fanno, e cheíi alleuónella Religíone fotto la difciplina del noftro Venerabil Padre F, 
Giouanni della Groce, col quale íi confefsótre volte. 
L E T T E R A XXXVIIL 
A l medeíimo Padre FraGíroIamo Graciano della 
Madre di D i o . 
Arciuef cono 
to , come in modo di vna petitione , chehanno ítimato bene iogli fac-cenilpe, 
cía , evedercinoquello condude , perpartirmi , fe non é, che venga fu-;?0^ end«¡ 
bitoqualche akroimpedimento 5 celo mifá temeré , che non s'incon-Mad*id f 
Vane Seconda. M ira-
po Lettcrc della S, Madre Terefaditjiefu 
traremo perilviaggióconil Padre Frat'Angelo , il qualehá fctitto» che 
palíate le feftefe neverrebbea Madrid > íe bene , condudcodo l'affare.con 
l'Arciuefcouo , tion credo ci tratterremo per quefto , ma partiremo il 
Martediche viene. 
2 II Padre Fra Antonio ftá giá molto meglio , edice MeíTa , con che 
la Paternitá voftra fi fermi pur quanto vuoie » che colá gli parlaro , e 
quandonb ci riuederemo nel Oeío . II Padre Fra Antonio é flato di tál 
modo , ch' io temeuo d'andar íbla coneflblui , dabitando , che potef-
íe reftarmi per la ftrada . Eíi come il venir Voftra Paternitá , era vna co-
fa , che mi haueua da piacerc , non iafciautí di farci le mié parti > che 
nonfinifco d'intendere , come in quefta vita defiderando ioqualche co-
fa , habbiá da fuccedere il contrario . Voftra Paternitá ha ben hauuta 
occafionedi venir a vifitareil Padre Fra Antonio , efíendo ¿ato eosi ma-
le ? &era conuenicnte . Noníará fuórdi propofíto lo fcriuergli > con-
gratulandofi della fuá ricuperata falute : certochein queftoéftata troppo 
Mtenuta. 
3 Sitroua qiü il Padre Fra Ferdinando del Caftillo * Difiero » che la 
Prencipefía d' Eboli ftaua in Cafa fuá a Madrid , 6c adeflb dicono fia in Pa-
ftrana , non so qual fia la veritá , qualfiuoglia peró diquefte duecofeé 
aflaibiiónapérlei : arriuandocoftiil Padre Fra Angelo , voftra Paternitá 
melóauuífi . Quefticarrettieri recapitaranno le lettere pin prefto, epiü 
ficure j giáneho ícrittodue a voftra Paternitá, nellequaliglidico , che 
horiceuuto quclledel PadreNicolb , coníe altreche veniuano afíleme. 
Quefta ( cheé fcrittafin dal Martedi prima del Corpus Domini ) me T-
hanrefa hoggi Vencrdi feguente alia detta fefta : rifpondo per vn fratello 
della Madre Brianda , laqualeftá bene , e tuttefi raccommandano all'-
Orationi di Voftra Paternitá , &ioa quelledel Signor Velafco 5 perche 
é poco,ch6 fcriíTi a fuá Signoria non lo faccio adeflb : ben haurei caro, che 
non íi fofle perdura la lettera, perche importaua , accio fuá Sorella íi troui 
pronta,quandoio vada. 
4 II Padre Nicolb mi diffe , che lafeiaua in Siuig,lia ottocento ducati in 
depofito , ehelaPrioradiceuafíconíeruaflero peri bifogni , chepofíb-
novenire in quefti negoti; . Dico quefto , perche fappia chi preftará alia 
Paternitá voftra li cento ducati > che li rihauerá prefto , e fícuri con 
tro^ cio: efíer ftato ícritto * a caía di Monte , ne mandará fubito crédito , co-
MonSí11161° g^ e ne feriua , dico quando cofti non fi aggiuftaífe . Iddio incz.-
m o ™ mini ^ i11"0 » conforme ne vede la neceífitá , e conferuí la Paternitá Vo-
Kátftra ^ come ^ P^go. ~ . 
Di Vojira PatermtaJema ) 
J Terefa di Giesu . 
$ Faccia Voftra Paternitá inuiar quefta lettera al Padre Nicolb , & 
informaríi al Carmine di quelle notitie , che hanno del Padre Vica-
rio , efe fofse poífibile parteciparmele 5 íebene credo 4 che Martedi > 
b Mcrcordi faremo fuori di quá > íe non viene qualche altra cofa di nuo-
"V up > che pare vn incauto. 
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j i N TV O T A T 1 O N I, 
! Valido la Santa fcdfle qtiefta lettera (^  che fu allí tre di Gíugno gíorno fegueiv 
\ J te aquello del Corpus Domini ) gia era dipartenza yerfo Vagliadolid , e 
dal numero 3. íi raccoglie, che fece la lirada di Madrid, mentre dice al Padre-Fra G i -
'roíame, che importaua íi trouafle cola la Sorella di Gio. López Velafco, quando ella 
viarriuaffe per poter condurla. feco ^ 
2 Nel 2. numero fi duole col Padre Fra Girolamo, che non fofle ñato á vederla ín 
Toledo (comeglienefeceiftanzaneiraritecedente) enemenoa vifitareilnoftroPa-
dre Fra Antonio di Giesú , hauendo hauuto buona occaíione di fado per F infermita 
di eíTo , & hebb' effettoquefta demanda della Santa , perche é certo , che prima di 
vfcrr diToledo parló all'Arciuefcouo , foprala Fondatione di Madrid vnitamente 
col Padre Fra Girolamo , i l quale lacGompagno ancora in quefto viaggio. 
L E T T E R A X X X I X . 
A l medeíimo Padre Fra Girolamo Gratiano della 
Madre di Dio, 
La Flgefmaprima. 
G I E S V . 
1 Qla con Voftra Paternitá , Padre mió . Gia vedó ch'ella haurá po-
i3 cotempo da legger lettere : piaccia a Dio ? chcnella préfente io 
¿appia efíer breue : anneíTi mando i rnemoriali > che mancauano : fece 
bene Voftra Paternitá in diré , che prima yenifíero qui : chequelle , 
chedicano , voleuano fifaceflero in San Giofeppe d'Auila , fon di ma-
niera , chenienteglimancauaper reftare comeiVIncarnatione v Riman-
goftupita dicib , che opera il Demonio , e quaíi tiítta la colpa ne ha il 
ConfeíTore , con efíer cosi buono , hauendo fempre perfiftito in farle 
tutte manglar carne , e quefto era vna dell' iftanze , che faceuano . 
Guárdate che vita > Gran pena hóhauutain veder quanto fia mal ridot-
taquella Cafa , &há da coftar moltoil farla ritornare al fuo primó fla-
to , benche vi fiano molto buone Monache . E di pin domandano al 
Padre Prouincialc Fra Angelo , che alcune , le quali godono poca fa-
lute pofíano tenere qualche cofa da mangiare in Celia : eglie lo rappre-
fentano di tal modo , che non mi marauiglio , glie la cóncedeíTe . Guar-
m che cofa fono ándate a demandare a Fra Angelo l Gosi bel bello fi 
verrebbea diftruggereiltutto . Per quefto il decreto , nel qual fi porrá , 
( cheio feci giáiftanza , che i Superiori non pofíano dar licenza di poífe-
der cos^ lcuna) hifpgna, che venga con qualche efficacia, & ancorche fia-
no infeíme, ma cherinfermiera habbia lacura dilafciár loro qualche co-
íaper ia notte , quandonefeorga ilbifogno , nel chefi vfa molra carita, 
tóla'malaria é tale ,chclorícerchi. " 
M 2 2 Que-
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' 2 Queftomi íi fcordana j maoltre che me lo'fcriuono me lo ricorda-
no 5 cherimanga ftabilitonel Capitolo quell'Oratione , che dourá far-
íi per ogniMonaca , che mora . Voílra Paternitá lo íblleciti , che con-
forme elH faranno ? cosi anche faremo noi altre 5 che non gli recitano 
fenongli olíicij , e credo fin hora non gli dicano Melíá . Quello , che 
qui fi coftuma é la fuá Meíía cantata » & vn Oíficio de Morti nel Con-
uento i ecredodb íia delle Coftitutioni antiche , perche cosi íi faceua 
nell' Incarnatione . Non fe ne fcórda per gratia , e íi coníideri parímente, 
fe vi éobligo dioíTeruar il motoproprio , di non vfcire alia Chíefa , lie 
alia porta a fonare 5 deue faríi quando é commodo , perch* é il pfti 
íicuro , benche non lo commandafíe il Papa , é meglio che rimanga 
determinato adefso , echedebba faríi doue non é poííibile , per noii ef-
fer finite tuttauia le Cafe : credo pero , che fará per tutto , quando 
fappiano , che non íi puo fare altrimente . Per carita non lafci di fta-
biliríi . Giá in Toledo hanno ferrato la porta ? che vá alia Chiefa , e 
puré in Segouia , anche fenza dirmelo , perche quefte due Priore fon 
buone ferue di Dio , e ritirate , e cosi , giá che io non fon da tanto , 
ho gufto , che mi rifueglino . E finalmente in tutt'i Monafterijdi Cía 11-
furaíifácosi. 
3 In ció che domandai , che quelle , che yfcirctmo d fondare rimáugáno l 
(fe non faranno elette Triore ) nelleloro Cafe , non viene dichiarato a ba-
ila nza . Voftra Paternitá gli faccia aggiungere : O per altra caufa di necef-
fita notahtle . Giá hofcrittoa Voftra Paternitá , che fe potefsero reftar tut-
ti iníieme i decreti de' Padri Vifitatori Apoftolici, e le Coftitutioni, di modo 
chefofsero tutt'vnacofa 5 farebbe bene : perche comeinqualche parte íi 
contradiconojfi confondonoquelle, che poco fanno: auuerta, chequan-
tunquehabbia molto da fare, prenda tempo per lafciaril tutto fpianato , c 
3 Anude chiaro,per amor di Dio, che come hó fcritto in tante partijdubito, che s'im-
nLScdd' merga tutto nello 1 ftudio,eíifcordi del meglio. 
jjpitoio. 4 Non hauendomi fcritto Voílra Paternitá > fene meno háriceuute 
lettere , mi é venuta tentatione, cheforíl l'ordiícai 1 Demonio , che 
d r e k GT. non fia capitato in fue mani il principaledegl' appuntamcnti, e delle lette-
301:1050 • re, che ho fcritto al Padre Commiííario 5 fe a eafofoííe quefto, fpedifca Vo-
ftra Paternitá fubito vn huomo apofta, chelopagaróio , perche farebbe 
cofa molto dura: credo bene, che fia tentatione, perche il Cordero di qui 6 
noílro amico, e glie l'ho raccommandato molto. 
5 Sappia , che mi hanno amiifato, chealcuni diquelli , che hanno da 
votare deíiderano , ch'efca * ilPadre Fra Antonio . Se Iddiolo facelíe 
deS'1Bp«'dopo tante Orationi , cerro che fará il meglio . Sonogiuditijfuoi. Tal 
Skf" vno diquci , che dicono quefto , conobb'iobcn inclinato verfoil Padre 
Nícoló , efe hada mutare , fará in luí . Iddio Tinca mini, econferui Vo-
ftra Paternitá ; permal chefucceda ? finalmente fará fattoquel , che piu 
importa: lodato íia egíi fempre. . 
6 Vorrei, che Voftra Paternitá fcriueíleinvnacartncciatutta la foftanza 
delle cofe , che glifcriuo , &abbrugiafle le míe lettere, perche con tanto 
tumulto , fe ne potrebbe veder qualch'vna , e farebbe male . Tinte que-
(te 
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fte Sordle íi raccommandano afíai á Voftra Paternita » e fpecialmente le 
iniecoinpagne . DomanielVltimodd mefe , anzicredo fíaildi27. Qui 
ce la paífianao bene, & ogni giorno meglio : ftiamo in trattato di vna cafa 
in molto buon pofto: vorrei giá vedermi dífoccupata dalle cofe di qui ? per 
non efíer cosilontana. 
7 Auuerta ? di non porre impedimento aU'afFare di S.Aleffio , eheprc-
fentemente , bencheíia vn poco lontano , non trouarebbono miglior po-
fto : mipiacquemoltoquandopaíTaidili , ecoilamolrelagrime aquella 
Donna . Quefto Monaftero , e quel di Salamanca, vorrei che foflero i 
primi, perche fon buone Gittá : per pigliar il pofleíTo non penfmo di po-
terfciegliere, mcntre nonhanno denari. Dopo lo fá Iddio , & in Sala-
manca vagliono a pefo d'orolecafe , ne íappiamo che rimedio vfare a tro-
uarneperleMonache 3 mi creda per carita in quefto, che ne hó efperien-
za , e come ho detto, Iddio poi diípone il turto in bene: quando anche fia 
in vn cantone, é gran cofa il cominciare in luoghiíimili. LaDiuina Mae-
ítá Suaíia íempre quel fine, che bifogna hauereper feruirla . Amen. 
Di Voftra Paternita indegnaferm 
Terefa diGiesii. 
8 Haurei gran deíiderio , chequeft'affarediS. AleíTioficoncIudeíTefubi- dela Santa 
to , perche fíanuicinafseinquá , e non potranno venire fin ad hauer negO- clatione 
tiatalalicenzaconl'* Abbate,cheil Vefcouogiá fe Untende meglio conef- ,íntod0ení 
ib lui > efuaSorella laraccommandará . Dicada parte mia a cotefti Padri, af^t, 
che lo trattaranno, che fe íi trattengono molto in andar feiegliendo, refte-
rannoconniente. saiamau-1 
A N N O T A T I O N I . 
3 /^XVefta letrera fu ferítta dalla Santa fimilmentc in Palenza fel giorni dopo la paf-
V j fata , e neirifteíTa conformitá feriue "al Padre Fia Girolamo Giatiano a l t r c ^ 
diueifeaimertenze , per il goiierno delle fue Monachc , e per le fue Coílitutiom; 
accioil Capitolo determinafle quel, che conueniua . 
2 Nel primo numero parla la Santa del fuo piimitiao Conuento di S.Giofeppe d' 
Auila , efsempio della Rifonna , efpecchio della perfettione , ilquaje per l'aflenza 
delk fuá Santa Madre , e grimprudenti confegli di vn ConfeíTore fecolare , che 
ben'era molto Seruo di Dio, puré a titolo di pietá allentaua le redini airOfferuanza-^, 
venne adintepidirqualche poco il fuo primo feruore : rna Iddio , che haueua detto 
alia Santa , che quefto Conuento erailgiardino delle fue delitie , hebbe tal cura di 
rirnediarlo , che ftando poco dopo la Sanranella fondatione di Soria , e con intentio-
nedi pafíareaquelladiBurgos , gliapparue , ecommando, che lafclaflequella fon-
datione , e ritornaíTe a gouernar il Conuento d'Auila , dou'era neceífaria lafua af-
nftenza , si per il temporaie , come per lofpirituale : e fu quefto commando cosi 
cfprefíb y che diífe la Santa volerfene andar a piedi , fe non trouaua altra-.* 
commodita. 
3 Ali'entrar , che íecela Santa ín quefta Cafa ( come Chrifto in quella di Zac-
cheo ) ritomóineíralafalutefpintaaledeirOflremanza , e fin d'all'hora l'báconfer-
uata cosí ftrettamente , ch^élaeonfolatione de i Stipenori , non fcorgendofi aflergli 
mente diminuito i l fuo primo vigore ; fiche poííiamo diré , ó colpa felice , che n re-
rit@ 
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ritovutalRedentore , doéChrifto , checolmezzodella fuá Spofa totalmente l a ^ 
ricomperó . Ma con ttittodo é vn buon effempio di quanto poíTono Thamana fragili-
tá , <S¿:iltempo , centro ilferuore dellavimi ; e di quanto deuono fíar vigilanti i 
Superiori, accio non s'intepídifca : & anche di quanto danno fiano alie Rel igioíc^ 
i Confeííbn ftranieri, a i quali come non preme rOíTetuanza della Regola , non IÍL^ 
riguardano con amore, ne la mantengono con zelo . 
4 Nel fettimo , & ottauo numero faiílanza al Padre Fra Girolaino con dttime ra-
gloniper lafondationedelConuento deiReligiófi inVaglíadolid , che haueua da^j 
effere vago giai-dino , efeminario di si illuftri figli v come ha dato alia Santa , i l 
quale fi trattaua di fondare in vn ceito Romitorio , detto di S. Aleífio , che ftá fuoti 
della Cittá per la ftrada , che va a Palenza , di done , dice la Santa , che pafso a ve-
4er ilfitonell'andareaquellafondatione ; & aggiunge , che cofta molte lagrime a, 
quella Doma , ch'era vnadiudta Rómita , che haueua cura di quel luogo , e gli co-
ftaua molte lagrime per ildeíiderio , che haueua di darlo alia Religione per fohdarui 
vn Conuento . Equellepoterono tanto con Dio v íi come le ragioiii della Santa con 
glihuomini , che nel termine di duemefi fu concluía la dettafondatione, efifece^j» 
nel giorno deU'Aíceníione alli 4. di Maggio del 1581. 
L E T T E R A X L . 
A l medefimo Padre Fra Girolamo Graciano della 
Madre di Dio. 
La Vigejima feconda, 
G í E S V . 
l Qlacon VoftraPaternitá, eglirimeriti la confolatrone , che mi háda-
i3 to con queíli difpacci, e particolarmente con hauermi fatto veder in 
ftampa il Breue: non rnancana altro per compire il tutto fe non che fofsero 
üniteleCoftitutioni . Iddiolofará , che giá vedo fará coila to niolto , &a 
VpftraPaternitá non poco ilmetter inordíne tutto quefto . Benedetto fía 
quello, che gli da tanta habilita intuttelecofe . Qucft'affare fembra cofa 
di vn fogno » perche febene haucííitno voluto coníiderarlo afsai, noníi 
farebbe accertato á difporlo cosi bene, come há fattoIddio : fía del tuttolo-
dato fempre . lonon holetto ancora fe non niolto poco , perche quelltí > 
chein latino non l'intendo , fin che vi fia chimelodichiari ve finche paf-
íino quefti giorni Santi, perche hieri Mercordí $anto mi ricapitarono i dif-
pacci : eperpoterhauerteftadaaiutareagroíEtij, comefíamopochej^on 
volíi impegnarmi ad altro > che alie lertere : deíidero fapere done penfa 
andaré la Paternitá Voftra'da Madrid , perche fempre bifognerá, ch'io fap-
pia doue íkroui per lecofe, che poflono occorrere. 
2, Sappia Voftra Paternitá , che ho cercato , e \'6 cercandocafa , ma 
qui non podo trouarne alcana , fe non moltocara , e con molti difetti 5 
e cosi credo , che andaremo in quelie, cheftannoapprefíb aflaMadonna, 
che dandocerti Cortili grandi il Capitolo , come col tempo vi fiada poter-
li comprare fe ne fará vii buongiardino , e laChiefa fí trouafatta con due 
Gappellanie : edelprezzo hanno calato quattrocento ducati, e credo , 
che 
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che calaranno anche piu . Aíficuro Voftra Paternitá, che mi famaíaui-
gliarela virtudi queftoluogo , fanno mokeelemofme : efolo con che vi 
fia da maiigíare ( che ilcoño dellaGhiefa, é grande ) ftimo>che fará 
dellebuoneCafe, che habbia Voftra Paternitá 5 conleuar certi corridori 
alti dicono , cheilCiauftrbriínarrá piulurtlinofo , ha piu habitatione di 
quéllo , chebifogna. Iddiociíiabenferuito v econferui la Paternitá Vo-
ftra , che non égiorno da eflerpiu loriga , perch'éilVenerdi Santo. 
3 Mi fcórdauo di fupplicarla Paternitá Voftra d'vna cofa ( DiovogliaN, 
che la faccia.) Sappia, che confolando iojFra Giouanni della Croce per la 
pena, chehaueuadiftarinAndalutia , glidilfi, egiáqualchetempo,che 
fe Dio cihauefíefattograda della Prouincia , haurei procurato difarlq ve-
nir inquefte parti: adeífo mi chiede , che gli mantenga la parola , &há 
pauradiefíerclettoinBaeza: mifcriue , che fupplichi Voftra Paternitá , 
acció non lo confermi: fe écofa che pcífafaríi, mi par ragionetiole di 
confolarlo ,Ghe a baftanza ha patito. 
4 Quefta Priora di S.Aleílxo dicono , che fia fuor di fe dal gran placeré , 
eche ilvederla bailare, e faltare di contento, fia cofa gratiofa : c tutte 
quefte Scalze non finiícono di rallegraríi dihauer vn tal Padre > hauendo 
hauuta l'allegrezza compita . Iddio ce la conceda ouemai finiíce , edia a 
Voftra Paternitá feliciílime Fefte . La prego adarle da mia parte a cotefti 
Signori, chele haueranno aíTai buone , ftandocofti la Paternitá Voftra : 
tutte fe gli raccommandano infinitamente, & in particolarele Gompagne, 
nel rimanente mirimetto alia lettera del Padre Nicolo . O quanto mi fono „ 
rallegrata , che Voftra Paternitá habbia vn cosi buon compagno : 
deíidero fapere , che fia di Fra Bartolomeo : buonp farebbe per vna 
fondátione. 
JOlFofiraPaternitafiglímla^efarH^ 
TerefadiGiesi i . 
A N N O T A T I 0 N I . 
1 Q C r í f s e la Santa (juefta lettera inPalenzá , poCodópó i lCap í to loPmt t inda lC^ , 
i 3 nelquale fegui la feparatione della fuá R ifonna m Prouincia particolare , efu 
electo per primo Prouincialeil Padre Fra Girolaiiio Gratiano , giornodi tal ^odimen-
to per la Santa , diecome ratteftanellibrodellefueFondationi , fuilmaggiorej .che 
poteffehauere in quefta v i ta , perche in eífo tocco la meta de' fuoi trauagli, Se i l porto 
de'fuoi deíiderij . 
^ 2 E dice nel numero primo , c h e ^ m ^ quefio ajfare cofa di fogno , & inventa, 
ecosi ^ perche riguárdandolo col lume naturale , evedendo , che vna pouera D o n -
nafenz'altrocapitale , néappoggio , chequel lodel lapropriavir tú , econtro lapo-» 
tenza del mondo , chefeglioppofe , habbia nforniatoinhuomini , eDonnevna-^ 
Kehgionesiantica , Sí habbia veduto dilatar per la Spagna quefta Riforma > ridotta 
p^1.11 Congregatione , e Prouincia : tu t tocioin meno didicinoueanni : chí non 
o ítinierá yn fogno ? ma quefte fono le marauiglie di Dio , quefto é rincomprenfi-
^^deTuoigiadi t i j , e qu efte le opere del faobráccioomiipoiente , che córt iftromen-
51 TVI 1 ^ ^ v^ c^ r a l^lce Portellt'- sig^^ndi in prona del fuo infinito potere. 
3 Wd numero quarto dice la Santa : Piiejta Priora di S, Ale ífto dicono fnort di 
fe 
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ftdalgrant>iacere , e che ¿Ivederla bailare 9 e faltare di contento ^fiacofagrattofa\ 
ParladelladiuotaRomitadíS.Aleílio , che ftaua allcgriíTima , e laltaua di gioía.^, 
perche nel Capitolo haueua la Relígione accettato il fuo Romitorío per la fondatione 
del Conuento de' Religiofi di Vagliadolid : e ben íi conofee quanto foffe ferua di D io , 
mentredauaaSuaDiuinaMaeftá con tanto gufto do , cheforíi era l'vnico capitale 
delfuo manteniraento. 
L E T T E R A XLí. 
A l medeílmo Padre Fra Girolamo Gratiano delk 
Madre di Dio. 
La Fíge/tmA ter^ a m 
G I E S V . 
i T OSpiritoSantofiaconVoftraReuerenza Padre mío l Veda quanto 
JLf poco mi édumto adelTo il contento : cheílauogü defiderando il 
viaggio> ecredo midifpiaceráquandofinifca , come mié fuccedutoaltre 
volte1, quando hb hauuto lacompagnia , chepenfauo di hauer'adefíb . 
LodatoíiaDio > chegiámiparedicominciareaftancarmi, lo glidico Pa-
dre mió» che finalmente la carne éinferma : ondeérimafta piu malineo-
nica di quello , cheiohauereiyoluto , perch'é ftato molto : almeno fin a 
lafciarci nella noftra Gafa poteua dilatarfirandatadi Voftra Reuerenza, per-
che ottogiorni piu , ómenoimportauapoco, equifiamorimafteaflai To-
le : epiaecia a Dio, che chi fii Toceafíone di condur via Voftra Reuerenza 
lapaíUmegliodiquel, cheiopeníb. Iddiomiliberi da prefeie taü 5 epoi 
dirá dinoialtre5 in veritá, cheadefíb io non fapro dir cofa , che fia ben 
detta , perchefto con pochiffimo gufto. Solo mi rimane vn follieuo, & é 
iltimore , chepotcuohauerc , &haueuo , che mi habbiano datoccare 
quefto Sanfi^Sanfiorum , eraíficuro , ch'é gran tentatione quella , che 
hóinquefto j e parche ció non fucceda , fonriro , che tutto venga fopra 
di me , cheabaftanzanevienc , &adefíb lofento ? & in tutto hó da ha-
uerdifgufto > perche finalmente ali'animafpiace molto di non ftar con chí 
lagouerni, elafollieui: mad'ognicofa reftiferuito , e lodato Iddio , e 
come ció fía » nonvi édichelamentaríiquantunquepiudoglia . 
2 Sappia , che quando Voftra Reuerenza fiiquá , lafeiai di communi-
cargli (penfandofarloalfuoritorno, cherhaurei piu raccommandato a 
* EM m ^io) vnnegotio del Padre GiouanniDiaz 4 che me lo incaricó molto , e 
SofrívL í^enedifpiacciutoadeíTo , che Voftra Reuerenza nonvrene , perche non 
t^ joddiii fí portó qui per altro : ileafoé, che ha quafi determinato di mutar ftato » 
p?Gfo. Ii ó nella noftra Rcligione , ó nella Compagnia > e dice > che da qualche 
Amk' giorno in quá piü s'inclina airOrdine noftro, e vorrebbe il parere di Voftra 
Reuerenza , & il mio , e che ioraccommandaíTano a Dio . Quello ? che 
io fento > eglidifíl é , chefarebbe perlui mólto bene, fe perfeuerafíe > c 
che akdmenti ne fegiúrebbe gran danno in perder di crédito per le ftampe > 
/ ~r " di 
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di ch* cgü tratta •  e cosidico anche adeíTo, benche non habbia di ció molto 
timorc , perch'é gran tempo , che ferue a Noftro Signorc , e finirebbe be¿ 
he - Dice , che dará tutto quello , che tiene apprefíb di fe del Maettró 
Auila , douefaráperentrare: che alparermio feé comevnpoco , che 
menefeceleggcre , farebbono digranprofitto ifermoni per quelii , che 
non íanno tanto » come Voftra Reuerenza, & éhnomo, che ouunque 
ftia , daráedificationedi fe: moitovifarebbeda conjfiderare inqueftopro-
pofito i ma netrattar© con il Padre FraNicolo . L'ho voluto fignifícarea 
Voftra Reuerenza ? perche fe egli non lene ha giápariato , mi faccia la ca-
rita di darli a conofeere, che nehotrattatofeco , perche altrimenti hau-
rebbe racione di dolerfi di me > che non lo hauefíi fatto : e Voftra Reue-
renza loraccommandará a Dio , egiácheioconofeemegliodime , faprá 
quello , checonuienerifpondere : e di ció midia qualche auuifo , fev'é 
ítrada , per doue mandarlo , che quefto ancora ha da efíerc vn'altro 
trauaglio» 
2 AnneíTa válalettera , che mi mando ilVefcouo diOfma , & vnfo-
glio * che haueuo feritto, non hauendo hauuto luogo per far di piíi r Al * 
parer mió Voftra Reuerenza non doueua partaríi in Alúa fenzil Padre Ni- f^¿t'e 
coló per riconofeere quefte trame mi fecegran fauore in mandarlo ( giá ^ "fiodeu 
chenonpqteua faraltro ) perche nonbifognaua , che folfe vngiouanet- letSnei 
to: machi poteífc parlare, e compadre : ó Padre mió, ringratij Dio be-
nedetto , che gli da quefto dono di fodisfar tanto chi tratta feco , che non S?0^ " 
pare poíía alcun'altro riempire ilfuo luogo . Oh come la ponera Loren-
za * d'ognicofa s'infaftidirce , eíi raccommanda aíTai a Voftra Riuerenza, * irá u 
dice , che non vi é modo di quietare, e pacificare Tánima fuá , fe non con ZluT 
Dio j e con chilacapifce , come fá Voftra Reuerenza > tutto ilrimanen-
te gli é di tal Groce » che non lo puó efagerare * S.Bortolomeo é timafta * r» Í, 
afíai malinconica , eíi raccomrnanda affai a Voftra Reuerenza ; ci dia la I^ MSÍ" 
fuá benedittione , eci raccomandi a SuaDiuinaMacftá , cheloguardi, e Anna di S. Bartolo-. lo tenga di ft^ mano. Amen , 
IndegnaferuatefígliadíV.Remren&a 
" ? " ' V Tercia di Giesá . ; 
A N N Ó T A T 1 0 N / . 
i Tp^1'^11^0 » che íiraccogllcdalcónteiiutódi quefta letrera , qiíándó h fcríffe 
JL. la Santa , era dipaitenzapér la fondatione di Soria , la quaíe folleciraua cort 
repente iflanze Monfignor Vefcotio di Ofma fuo antíeo Con feílbre. 
2 PocoprimaeravenutoinPalenzaadabboecarficon laSanta ilnuouol'rouinGia-
A \\ ^"iamato^allaneceffitá del Collegio di Salamanca nuouamenrefondato , C_J> 
dalle Monache di Alúa , che haueiiano alcune liti con Terefa di Laríz loro Fondatri-
Cl v T ^ p o t ^ accoraPa§narlanelviaS§locli^oría ' CGme la Santa defideraua , del 
1P A iílie amot'0fi rf^1116 doglianze nel numero primo , ma gli mando in fuo luogo 
en r ire- •^ícol°dlGiés'-1 5 eMaría » i l qnale fuppli con quella íodísfattione , e 
onI<j!a^ one della Santa , challa dichiara al numero terzo . 
3 t tho fatto rifle ffione , che nelle lettere 9 che fcque al Padre Fra Girolamo Gra-
rartt Secón da* N tia-
9 8 Lfitere M í a S, Madre Terefa di Giesh 
tíano , dopo la di luí elettione al Prouincialato , non glí dáiltitolo di PmrJtit¿ l 
m2i ái Reuerenz.a , eccettola prinia , che fu la paflata : onde mi perfLiado , chefof^ 
fe vnamodei'ationeordinatadal Capitolo , laquale é ^ iá ftabilita per legge nellaRe-
ligíone , come íi vede nella prima parte delie Goftimtionicap. 15. doue proibifce ií 
chiámardiPaternitaíalciín Religiofo7, ancprche fia il medéfimo Padre ¡Genérale 
ma fólamente di ReHermz,a i Sácerdoti, e di Carita i Fratelli. 
L E T T E R A X L M . 
A l medeílmo Padre Fra Girolamo Gratiano della 
Madre di Dio. 
L a Vigejimít quarta , 
G I E S V . 
í T AgratiadclloSpiritoSanto fia con Voftra Reuercnzá . Lafciando 
JL-J da partela malinconia , chemicagiona refíer tanto tempo , che 
non hónuouediVoftraReuerenza , é coíamolto dura il nonfaper doue 
fia, ptrehefarebbegran penaquandooceorrefle qualchecofa , maíenza 
quefto anche melada . PiacciaaDio , che goda falute. Ioft6bene,emi 
trono fatmvna gran Priora , comefenonhaueíli altraoccupatione . Giá 
fonfattiiquinternetti , etutte nehannogufto. 
2 Sappia che , comediífi , ad AnnadiS.Pietro , chenonfi tenefleper 
Profefía tacita , &eilatni viddedeteríninataánonvoler , che facefíe pro-
fefílone , fe non per la Regola mjtigata , e che poteua ftarfene qui ( per-
che finalínente conueniuamo in quefto fuá Madre , &ió > e che daílequi 
vnaddte , &airincaríiatione vn'altra , mentre fuá Madre era quella, che 
piüdegl'altrimidkeua > cfaenonerabuona perqneftóluogo ) nehafen-
titograndiífimodifpiacere ? edice > chevuole laprouino quanto tempo 
vorranno , chepaííeráconquei Confefsori, che gli daranno 5 e che fe 
volefserofubitocondurlafuoridiqiü , ne goderámolto . Finalmente ha 
fatto vna mutatíone , che ne rimangono tutte marauigliate , benche fia-
no pochigiorni, enonpiüdiquindici r glifonocefsati quafituttiitraua-
glidell'anlma , eftaallegrifiimadimodo , chefcgliconofcebene lacon-
tentezza , efalute : fefeguitaco^ si , nonfeglipotrá di-ragione impedir , 
che profeíli j emifonoinformatadilei , & i íuoi Confefsori mi dicono > 
ehequefteinquietudininonfonoaleináturali , perche non épiü d'vn'an-
no , emezo , chequiglihancomincíato : minaueuanodatoadintendc-
re , ckerhauefse femprehauiitte , perche io mail'hó trattata, néfonofta-
ta qui quandoefsa vi era , epare , chetratti con piüfchiettezza . Perca-
ritá Voftra Reuerenzala raccomandi a Dio . Alcune voltehó penfato, che 
il Demonio la faccia pareríaüra, mtto a fine d'ingannarci , perche dopo 
conlei> econ fuá Madre réftiamopíu torméntate , benche la Madreadel-
foftiaafsaibene. Queftodeirincamatione nondifpiaceua alia Madre , ne 
adaltri. 
3 Vo-
Co» f Anmtatkni. PdrtcSeconda. 9 9 
3 Voleuo matarla Scriítiua relafciarquidi vantaggio, c mi pregó, che 
la lafciaíli parlare alDottor Gaílro ( febene nonmidifle a chefine , ma 
me lo difíe ben egli ) e vidde la faittura , e dice , ch'é molto ftretta t ef-
faglidomandoparere , &egliínonglie lo volíedarc , maglidifle , ch'era 
amicoegualmentedellaCompagnia > ediqueftaCafa , e che ftaua bene 
Gonambcdue , chelodomandaíféadaltri . loglidiffi , chenonoccorre-
ma trattame? perche per la robba ^ quando anche non foíTe per queíto luogo, 
nonfiaccettarebbe , nélafciarebbediaccettare, percheftábene , & in ve-
ro parlai con gran circofpettione. 
4 VoftraReuerenzamidica,checoíafiaqueíf hiiomo ^ eqnantoíipof-
faconfidardilui ? perche mi piace molto ilfuotalento , gratia , emodo 
di parlare : évenutoquáalcunevolte : vngiomodeirottauadimtniSaiir 
ti cifecevoia predica : nonvuolconfellarealcuno , ma aquel, che credo 
hauerebbeguftodiconfefsarme , equel,chefofpetto ( efsendo cosiini-
micodifarlo ) eche fia per curioíitá . Dicono , che é contrarijííimo alie 
riuelationi, che nemeno dice dicredere quelle di Santa Erigida 5 non io 
áifse pero a me , ma 1 haueua detto a María diChriíto : e fe fofse in altro 
tem po 7 Cubito haurei procurato di communicargli l'anima mia, perche mi 
affettionauo a quelli, che íapeuo tenefsero queft'opinione, parendomi , 
che mi hauefsero a dillnganare meglio degraltri. Hora che non hb piíi que-
ftitimori, non lo deíidero tanto , mafolovnpoco 5 e fe non haueíB Con-
fefsore , e parefse bene a Voftra Reuerenza > lo farei, benche giá non 
tratto molto con altri, che con i pafsati , perche mi fono quietara di 
mente. 
5 Quefta letrera gli mando di Villanuoua, perche mi ha cagionato pena, 
e compaííionequefta Priora »che habbia tanti trauagli con la Sottopriora : 
quafi COSÍ fuecedeiia in Malagone * Queftedi tal humoreion caufa d'vna in-
quietudine terribiíe in tutte, e pero temo tanto di farlc profefsare : defídero 
molto , che Voflra Reuerenza vada a quella Cafa : e fe íl ñ quella di G rana-
ta, nonfarebbc male conduruelacon vna , odue Conuerfe, che infíeme 
con Annadi Giesa , &in loco grande ftarebbono meglio, e vi fono 1 Frati 
che confefsano: in ogni modo penfo , che quella Cafa voglia andar auanti, 
perche vi fono delleanimebuone , e benche íi ammetteísero duc della pa-
rentela del Parochiano (ch'é quello , ch'eglidefidera ) fedafseloro cjio , _ 
chehdeuedare , farebbe anche bene . Nicolb ha gran voglia , che Voftra 
•Reuerenza vada a Siuiglia, ecióper quello , che gli dice íuo fratello , Che if ~nícf' 
^"a^ecfserdelruttoniente: giáioglihbfcritto, che la paísauo bene , 
eche horiceuuto lettere dellaBriora di cola, e giá glifcrifli, che non era 
pollibrle, cheVoftraReuerenzalafciafseSalamanca. 
% Qjuhb ftabilito, che quando vi fia qualche informa , non lavifitino 
le ¿orelle tutt'iníieme , ma entrando vna, fe ne parta Taltra > fe non in ca-
lo , che per la malaria biíbgni, che aflifta piü d'vna 5 perehe da quefto ra-
aunaríi molte affieme rifultano degrinconuenienti , tanto nel íilentio, 
quantOiiellofconcertodelIáCommunitá , percheíiamopoche, equalche 
voitavipafcedellamormoratione : feparealei, che íiabene, Tordini an-
che cofti,cfe nb.me io auuifi/ 
N 2. 7 OPa-
j oo Lcttere della S, Mn dre Terefa di (jiefu 
éonfeffí 7 O Padre mió , come ftá infaftidito Giuliano 1A Mariana non fi pub 
Rdi|il¿ negare ognigiorno : egli c tutto Santo. Ma Iddio mi liberi da Confefíbri di 
diAuifa! moltotempo : fará fortuna, feciofifínifce difradicare 5 che farebbono , 
moitrala fe nonfofíero anime cosi buone > dopochehaueuofcritto la preíente , mi 
*ofpSch¿ fono oceorfequlalcunecofe, che mi hannodato gran difgufto , epeib hó 
índauf detto quefto fenz'amiedermi di paríame : il rimedio fará ^ fe lecofe diMa-
neTiafci hanno cfFetto) cauar di qui queftedue, che fe benc é Santo, non pof-
fofofirirlo. Iddiofaccia tale Voftra Reuerenza, come iojo prego. Amen. 
«onYe E ce la confcnji. E hoggi la vigilia di S, Vincenzo ? e domani degl'Apo-
che, ftQh, 
Itidegnaferna ^ efudditadiF.Reuerenz^a 
: Tereía di Giesa. 
8 11 renditore diqúefta > credoche domani mi pregará > acció fupplichi 
Voftra Reuerenza a dargli l'habito, per quel rche mi fcriue la Priora di To-
ledo , ^iopercióloíoadeífoj ordini Voftra Reuerenza di far oratione in 
quelluogo , chefitrouaráperMariaMadalennaj cheDiofeTharaccolta , 
come vedrá, e rauuifi per i Monafteri. 
A N JN O T A T I O N / . 
a T J Itrouandoñ la noílraGIoriqfa Madre nelia fondatíone di Soria , e dípartenza 
J t v percuella di Burgos , gli fu commandato da Sua Maeftá Diuina , chean-
dafíein Auiiaadhauer cura del bsneteinporale , efpintualc delle fue fíglíüole , le 
qualiappenagiunta , rinuntiandol'Offíüo la Madre Mana di Chrifto , ch'era Prio-
ra , Felcífero ihluogodi lei , con tanto fuo difpiacere , che fu neceflario , che i l 
Padre Prouinciaie , che fi tronoprefente airclertione , robligaíTe ad accettarc_>, 
edi queña elettione parla nel numero primo , done dice , che flaua bene , e fatta 
vna gran Friera , come fe non hauejfe dtro a che attendere : fiche queíta letrera fu 
ícntrain Auilarannodel i58i.allÍ26.di Ottobrc vigilia di S.Vicenzo , e (Qiriftina 
Mártiiidi Auila , ch'éilgiorno , ñel qtiale II poneÍl Martirologio , Scantínigilia-^ 
de5 Sánti Ápoñoli Simone, e Giuda, e cosi rimane aggiuftata la data di queda lettera . 
2 Nel fécondo numero tratta la Santa deíla Madre AnnadiS.Piétro , e della di leí 
ügUa la Soreila Anna degl'Angelí , delle quali íi parlo iielle annotationi alia lettera fe-
ita , & in queíla ipiega la Santa le difficoltá , ch'hebbe nelia profelíione della fíglia»^, 
ferleragioni , che ne porta : &:attefoall'efler perfonacosi principale , &:ilgran-aa 
Meritodella Madre , trouo la Santa vn mezzo termine , e fú , che faceffeprofeílío-
ne deíla Regola mitigata , e rimaneíTetrá le fue figlie come in quei principij fecero 
alcüne , ehevfcirono con la San ra dal Conuento dell'Incarnatione , e viítbro trá le 
Scalze 5 delle quali certerimaferó con leí facendoprofeílione], fecondo laRegoíapri-
jnit íua, Se altre ritornarono alia loro prima Madre. 
5 Ma d'opo fece quefta Religiofa queüa'rautatione , che riferifee la Santa-^ 
in qiíefto numero , e Sua Diujna. Maeftá aliento daireífercitarla con <juei con-
tinui rrauagli interiori di fcrupoli , e malinconia , e dicono le Monache >,chf 
Sa conobbero , che mentre la Santa ftaua vna inattina raccommandando a Dio 
queft'affare , §lí coramando Sua Diuina Maeftá , che inimediatamentelafacef-
íe profeííare ; e fu con si gran, forza interna quefto commando , che la Santa 
fi alzo fubito dair oratione , 6¿ ando alia celia deüa Venerabil Madre Anna-^ 
4 i S . Bartolo meo a dirgii , che-fubito poneíTe üi ordine , 3c ordinaífe il Choro 
- per 
Con rcyJnnotationi, Pane Se concia, l o t 
tyeí faifiueñaprofeífione , che cosiera vclonrádiDio , ecosilá feceín mano del-
laSantaalliaS. diNouembre dell'anno 1581. vn mefe , eduegiomi dopofciittala 
preferiré. • 
4 Et aggiungono le Relígiofe , chequeílafemadiDiofú intnttoil tempodi íiia 
vitavrieffempiodi hümiltá , edipatienza , perche vifle molto tratiagliata si nell'al-
ma per i fcrupoli , comenelcorpo per le malatie , máfutamoafnftica daDio , che 
nell' vltima inferraitá, dellaqualc mori, mormorando vna Religiofa delle rroppo de-
litie, con che le akre gli aíllfteuano, ne fii ríprefa da fuá Diuina Macftá, che gli diíTe: 
ferchihocreato iolemítie,fe mnper imiei/erm^ 
5 Ñelfeguenre numero parla la Santa del Signo^D. PietrodiCaftro , e di Ñero 
Canónico all'hora d'Auila , edopo Vefcouo di Segouia , alquale fon darette le 
Iettere5.e6. diqueftafecondaparte , i l quale come perfonasi dotta , epmdentcp 
andana molto cauro inapprouar le riuelationi , ecio , chediffe , di non credere nc 
menoaquelle diSanra Brígida , fu per modo hiperbólico di diré , volendo dar ad 
intendere la circofpettione , Se auuertenza , con laqualeprocedeua in quefta ma-
teria ; non-perche giudicaffe , che non fidebba daré qael crédito , e veneratione , 
chemeritano , alie riuelationi approuate dalla Chiefa , come fono ílate quelle di 
Sanra Brígida da molte Congregationi de' Cardinali , e da' Santi Pontcfici Gregorip 
XI. Se Vrbano VI . i quali le ricenetrero per cerré , e veré, e di vero fpiriro , come r i -
ferifeono il Cardinale Torrecremara, & il diuotiílimo Blofio . Turrccr.in]>r<eami?.¿td 
rmd. StBrigit, Blof, in Monili S^lrituali. 
L E T T E R A XLIIL 
A l raedeíimo Padre Fra Girolamo Gratianodclla 
Madre di Dio . 
Líí Vigefxma quinta. 
G I £ S V . 
1 T A gratiádello Spirito Santo fia con Voftra Reuerenza l Non ba-
JU fta lo feriaermi fpeíTo per leuarmi la pena , benche mi habbia fol-
leuato moltoil faper che VoftraReuerenza ftiabene , eche ii luogo fia 
fano . PiacciaaDio benedetto , chevada auanti : tuttele fuelettereho 
riceuuto. 
2 Lecagjpni per determinarfi a partiré , non mi parueroíufficicnti ; 
perche di (Jui ancora fi farebbe potitto rimediare , perordinare i ñadí) ., c 
commandare , chenonconfeflaíreroBizzoche , eperdue meíi poteuano 
ftar bene le cofe di coteíli Monafteri, & intanto accommodarfi quelle di 
qui . lo non So perche caufa , maho fentito in modo quefta partenza Ja 
taltempo , che m i manco ildefiderio di feriuere a Voftra Reuerenza , c 
pero non T ho fatto fin al preíente, che non mene fono potuta ícufare , ¿c t 
n^ giornata,di plenilunio, che mi Mfattopaííare vna aíTai mala notte , e la 
teíta non Mmolto bene :ñnkoramelafon palíata megliOj e domani credo» 
ehevoltandolaluna, finirá que^indifpoíitione ? queiladella gola vámi: 
g*íoraaa.do ?. má non gtiarifce ancora del tutto. 
3 Qüi 
IO 2 Leu ere de lia S, Aladre Terefa di Giefu 
jFúDon- 3 Quihb hauuto benda fare conlaSuocera ^ i D . Franceíco > ch' c 
í j S a & ' ftmagíáttttfc:» eftauaoftinatiínma in voler muouerlite , perche non fia 
Jíea Mdi valido il teftamentó, 1 e íe bene non ha ragione, ha molta forza, & alcuni 
SXTa gli^n detto , dievácosi ? e mi hanno configiiato , accio Don Fran-
diMenlo-cefcononíiperda aíFatto ? enoi altrenon fpendiamo , chefí venga all'-
ftmaeSl aggiuftamento, certoé, chefaráindifcapito diSan Giofeppe : ma fpero 
féncdco* itt Dio , che rimanendoaíricurata lapretenfíone , vcrra vngiornoad he-
reditartutto : nefonoftata > eneftó beninfaftidita , an corche Terefa íi 
sanw. porti bené . Ohqaanto gli édifpiaciuto , cheVoítra Reucrenza , non 
^EnqueL venga 5 e fin adefíb glie rhabbiarno tenuto célate , me ne rallegro da 
frateiio'u vna parte, perche vada conofeendo, che non íi pub confidar molro» fe non 
S e n z o 0 ' in Dio, anzi a me puré non é flato di danno. 
aa.Cepe' 4 Annefía va vna lettera del Padre 3 Fra Antonio di Giesú. > il quale mi 
3parIadel ferifíe , cheritornaadeíTer amico : in veritá íemprerhoricoaorciutoper 
J¿F«An. tale , parche fiabbocchianio, il tutto íbrtirá con bene : benchecibnon 
S i , ^ fofse , non poteua in alcun modonominarfi per le elettioni vn'akro, né 
Momfnato11 so come Voftra Reuercnza non vi fece níkílione, ne che adefso non é tem-
?f0r Genel po di fondar Cafein Roma , perch'e grande la fcarfezza d'huomini, ch' 
ftigifiSí ella ha, anche per quefteparti , eiafsenzadi Nicolo é di gran pregiuditio 
idama^ t a Reuercnza, perche hó perirapoíllbile, che cosi íbio pofsa aífifte-
qaret?0ve^  re a ^ nte cofe. Frá Giouanni de las Gueuas melodiceua , (che gli parlai 
fb1 Anlal alcune volte ) deíldera grandemente , che Voftrn Reuerenza accerti in 
lut13' tutto, e per tuteo, á¿arsairama, chemihámoltoobligato, &anchemi 
difse, che VoftraReuerenza faceua controle Coftitutioni, lequali ordi-
nauano , chemancandoli il compagno ( nonsbíe dicefse col coníenfo 
dePriori) neelegefse vnaltro , eche ítimaua impoffibile potefsc riufci-
re . CheMoiséhaueua fcelto non soquanti, pérchelo aiutafsero : iogli 
diífi , che non venera alcana, e non íitrouauanonemeno per farPriori: e 
mi rifpofe, che quefto era il principale. 
5 Dopoche íbnqui, mihandetto , che taccianoVoílra Reuerenza , 
perche non habbia guÜo di cóndor feco perfona di vaglia . lo giá conofcaj 
chenonpub faraltro , má come adefso fi auuicinail Capitolo , nonvor-
rei, ehetronafserocofada potergliopporre : peramordi Dioíoconfide-
ri , & anche come predica incotefta Andalutia . Maimi é piaciutodi ve-
der Voftra Reuerenza cola per molto tempo , perche hauendomi in que-
íto giorno feritto chemolti vi haueaanopafsatode'trauagli : nonvor-
rei , che mi mandaíseDioqueftomale di vederineíli Voftra Reuerenza: 
ecom'ella dice , il Demonio non dorme > almeno creda , che per tutto 
il tempo , che vi fi tratterrá , iohb da rimancr ben aíFlitta , enon sba 
qual propóíitohabbia da far tanta dimora in Siuiglia > chemi han detto 
non tornará fin alCapitolo j onde mi íi accrebbe molto la pena , e piü 
ancora , che fe hauefse daritornare in Granara . Il Signore incamini il 
tutto in quelmodo , chedeue efsernc piu feruito , che baftante neceífi-
távié cofti d^ vn Vicario . Se FraAntonio íi porta b^ rie , Voftra Reue-
renza potra fiar con attentione per raccommandargli qaeft'aíFare . Non 
peníi adefso faríl di Andalutia , che nonháhumore da confarít con e0i * 
Quanro 
Con l'cJnnotatkni. Parte Seconda . l o j 
Qaanto al predicare, fupplico di nuouo Voftra Reuerenzajche quantunquc 
lo faccia di raro, confiderí bene quello, che deue diré. 
6 Delle cofe di quá non fi prenda faftidio ; la Priora fcriue a Voftra Re-
ueíenzacorne ftancosi male , e percibnoníidáaFra Giouanni 'diGiesti IEMHP. 
la patente 5 poiche farebbe inhumanitá abbandonarli , efíeiido egli folo Gi?sÍkt 
quello , che ftá bene , eprouedeal tutto . Percagionedi qudla cafo ip ^"pt 
venni , eme ne parue aflfai bene , & in quefto luego fono molto ac- SCí,r¿*n. 
creditai^ y ¿ff^Q ¿ i Salamanca \ i t molto da diré , &aíficuro Voftra vag]|do-
Reuerenza > che mi ha fatto hauer molti difturbi , epiaccia a Dio , che uelüee0." 
finifeadi rimediarfi : a caufa della profeífione diTerefanonéftatopofíibi-fahe s^S 
lediandami , perche condurla non ljpoteua , elafciarlanemeno > e vi & % 
bifognauapiu tempo per andar cola. ócadAlua, entornar inAuila: en- ?u^ sv 
defñ fortuna , che fitrouaíTequiPietrodella Banda , eManrique j epre-
ña pigione la cafa per vnaltr'annoadeffetto , che la Priora fi quieti, n^ 
piacciaabio , chebafti: io afílcuro voftra Reuerenza , chene rimango 
incantata , e cosiDonna , checomenehau^fíe giálicenza da Voftra Re-
uerenza , non piü, ne meno , tratta de'negotij . Giá dice il Rettore1 che lEta H ti 
éper ordinemio tuttoquello , chefá, bcnchenonfappiacos'alcunadei- %%0A^¡ 
la fuá compra , nela vorebbe ( com'cnoto a Voftra Reuerenza ) e di- . 
ce a me , che il Rettore lofá per ordine di Voftra Reuerenza : évn in tri-
go del Demonio , e non sodoue íi fondi , ch' efsa non dirá bugia , ma it 
grandeíiderio , chediquellabenedetta cafa la fá vfeirdife . Hierivenne 
álfratelloFra Diego di Salamanca ( vno , che fu qui con Voftra Reueren-
zaallavifíta ) e mi diffe, che il Rettore di S. Lázaro era venutocontro fuá 
voglia in quefto negotio per amor mío , fin a dirgli, che ogni volta quan-
do ne trattaua , íi andana-a riconciiiare , perche era cofa contraria a Dio, 
ma che per Timportunitá della Priora non potena farne di meno , e che tut-
ta Salamanca mor moraua di quefta compra , e che il Dottor Solis gli haaie-
uadetto , che non poteuano ritenerla in cofeienza , perche non é íleura : 
e con tal follecitudinerhanno effettuato , dieal parer mio é ftato artifí* 
cío, accióiononlo fappia : dali'annefíbfogliofcorgerá * come compre-
falagabella arriuaafeimila ducati : tuttidicono , che vale due mila , e 
cinquecente , ecomepouereMcmacheípregano tanto denaro ? &ilpeg-
gioé , chenonl hanno: ondea miócredeuequeft'évnatramadel Demo-
nio per diftruggereil Monaftero , e cosi quello, che adeísoprocuranoé pi-
gliar tem po, per andarlo diftmggendo a poco a poco. 
8 * Scriííia Chriftofaro Suarez , fupplicandolo a non pro!eguir il trat- clññoS: 
tatoíinatanto,cheioandaíTi cola , che farebbe verfoil fincdiOtíobre , e rd0e 
ManriqiiefcrifíealloScolaticoriftefso , perch'éfuogrand'amÍGO . lodif- ctuaiicr" 
ha Chriftofaro Suarez , chevoleuo vedereinche modo-cgli fihaueua 
principale 
da rinsborfare ( perche mi haueuano detto , ch' era ílcurtá ) e che ^ncSti 
non haurcivoluto gliene fofle venuto pregiuditio , dandoglia credere , ^nloío 
che nonv'eradichefodisfarlo : nonmi hárifpoilo . Col Padre Fra An-fiUflí 
tonio diGiesuparimente gli ferino , chelo vada diftornando 5 füvolon-Yacat!m« 
ta di Dio ? cheidenarifoííeropreftati alleReucrenzeVoftre , perche al: 
tri-
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trimenti giá farebbono ftati sborfati , & anche quelli di Antonio delta 
Fuente : maadeíToappuntcriceuovnaltra letrera , nellaqualemidicelá 
Priora , chcChriftofaro Suarez ha trouato li milleducati , fina tanto , 
che lidia Antonio della Fuente , e dubito mólto li habbiano giá depo-
fitati . Voftra ÍLeuerenza lo raccommandi a Dio , chefifará ogni dili-
genzapoflibile. 
9 £ vi é anche vn altro inconueniente , mentre accib eíTe vadano in 
cafa diChriftofaroSuarez , iftudentihanno d'andaré alia cafa nuoua di 
S, Lázaro , chepotrebbeammazzarli . Giáfcriuo al Rcttore , che non 
viconfenta , e ne hauro anch'lo particolar cura . Non fi prenda pena del-
•patia diliottocentoducati , chedeuono alleMonache , che DonFrancefco , * 
íe'rcoSi li pagará neltermined'vn anno , emeglíoé nonhaucrliadeflb , per non 
gncoare dldarlij nonviépericoló,cheionefacciaíftanza : importapiü , cneftiano 
AiaexosScommodi i ftudenti , che l'hauereíTe cafa tanto grande , di che hanno 
^aleaa¿:adeírodapagarei frutti del cenfo > ame queílo negotio mi ía ftordire : 
n^In<eie.1 perche fe Voftra Reuerenza ha dato loro licenza , come lorimette a me 
R.ndatio-adopofatto \ fe non l'há data!come pagano denari \ (poiche hanno dato 
coiiegí1 cinquecento ducati alia figliuola del CognatodiMonroy ) ecome l'han-
SIHC?.1,1" no per cofa fattain modo , che la Priora mi feriucchenon fipuopiü disfa-
re * Iddio ci ponga rimedio ,che ben lofará , e Voftra Reuerenza non fi 
prenda fattidio , chefífarátuttoil poífibile , per amor di Dio , che Vo-
ftra Reuerenza confideri benequello , chefácofti 5 non fifidi di Mona-
che perche raíFicuro , che fe hanno vogliad'vna cofa, glienedarannoad 
intendermille : &émeglio , che prendano vna cafuccia da pouerette , 
e comincino con humiltá ( potendo migliorarfi dopo) che il rimaner con 
molti debiti. Se queft' andatadi V.Reuerenza mi ha dato mai contento al-
cuno^pervederla toltadaqueft'imbarazzi, che piü volontierimeli paíib 
iofola. 
10 E ftato moltoapropoílto per Alúa Thauergli io feritto , che fono 
molto in collera , eche fenza dubio andaro cola : ecosi íará , col fa-
uordi Dio ftaremo in Aíiila fin al finedi queílo mefe . Greda , che non 
ñJn^ofi conueniua condur piü da vn luego all'altro quefta Regazza. * Oh, Padre 
Teifídimioquanto fono ftataanguftiara in quefti giorni : col faper, che Voftra 
G ^ • Reuerenza ftá bene , mi é pafíatoil tutto . Piaccia a Noftro Signore , che 
continui. Alia Madre Priora, &atutteleSorellefaccialemie racomman-
dationi , non gli ferino , perche queft'ifteífa glidará nuoua di me j clip 
hogodutoafíai di faper , che habbiano buona falute , eche le prego a non 
infaftidir V.Reuerenza , ma bensia regalarla , & aífiftergli . Al Padre 
Fra Giouanni della Croce parimente mi raccom mando, e cosi fa S. Bartolo-
meo a V. Reuerenza . Noftro Signore la conferui, come lo pregOj e la libe-
ri da pericoli Amen ^  E hoggi il primo di Setiembre. 
Di K. R. ferua, e fuddlta, 
Terefa di Gíesú. 
Conftsfnnotamni. Parte Seconda. l o s 
A N JN 0 T A T 1 0 N I . 
j / ^ \ Vefta lettera é la peiuridma^he ícríueíTe la noftra Santa di qnelle, díe habbia-
mo noticia, e fu in VagUadolid al primo di Sctccmbre del 1582. doueera tor-
natadipoco dalla Fondatione di Burgos, vti mefe, e quattro giorni prima della fuá feli-
dííima morte: onde la dobbiamo ftiniare,e riceuerecorae vn Teílamentodella Santa, 
nel quale fá alcane lafcite a fuoi figli , e figliuole in fegnodell'amor fuo, &: auanti di 
fpiegarlo,deuo auuerrire,che alcunide'fuoi Hiftoricifcriuono, ch'ella vfciffe di Burgos 
nel principio di Settembre, e dicono , c!ie fcriuefle quefta lettera prima di partiré da^> 
quellaCittájil che non puo effere, perche alli ü . d i Agpftogiála Santa era in Palenza 
di ritornoda Burgos, comeappanfee dalla letrera fetcimadellaprima parte, e dal coa-
tenutodiquefta ; parcicolarmentG nel mimero6. fl raccoglie , chela feriflein Va-
gliadolid . 
2 Come la Santa era si certa di hauer a moriré in quéíl' anno , perche orto añni 
auanti haueua hauuto riuelatione della fuá morte, domando con grand' iftanza al Pa-
dre Fra GirolamoGratiano, che nort rabbandonaíTe fenza fpiegarli i l miftero. non 
hauendo potuto il Padre Fra GirolamodargU quefta 
affari lóchiamarono in Andaluzia, fi lamenta efla délladi lui aflfenza nel numero 2 . , e 
benche iui afíerifea non faper la cagione, per la quale ne haueua prouato tal difpiacere 
inquel tempo,écerto,Ghefülafudetta,laqiiale ben poté dire}cheignoraua, perchen 
non doueua publicarla. 
3 Nel numero 5. fa ilprinip legato al Padre Fiu GirolamoGratiano , come fuo 
figlioprediletto (checosiíbleuachiamatio)doucgli dicealcune veritá , elafeia alcuni 
auuiíi fpettanti al gouerno,e circofpettione nel predicare, che fono ponderati dalle no-
ftre Chroniche, toji. Ith .^ í'.iy.allequali rimettoil JLettore. 
4 II feeondo l^ato é per le Monache di Salamancaj e per la Madre Priora, cli'era la 
Madre AnnadellilncarnationeGngína della Santajlafciandoliraccommandata la vir-
tú di humilrá, pouerrá, e finceritá con i S uperiori ne' confegli , che va loro dando dal 
numeroy. in auanti, doue le riprende,perche crattaíTero di comprare vna Cafa dipiii 
vaiorejehe conueniua alia loro pouertá, la qual cafa era di vn Caualiere chiamaro Doh 
Alfonfo Monroy, 8¿ in effahabitauano permododi prouiíionei noftri Collegiali,6 ílu-
denti , mentre fi acconciaua quella di S .Lázaro (ch'era vna Chiefadallaltra parte del 
fiume,doue fi fondo il Col legiojal che non volle confentire la Santa, perche non haue-
ua minor premura de* íigli,chedelle iigliuole,e percio lacompra non hebbe effetto. 
5 Dopó alcuni anni la memorabile inondatione del fiumeTormes , chefeguide! 
1597.oblig6 i noftri Religiofi alafciareil pofto di S.Lazaro, 8¿; entrare nella Cittá , al 
quale eífetto coraprarono le Cafe diquefto Caualiere per tre raila ducati, & in effe v i -
uono anch'hoggi intanta ftima di queü'VniueiTitá, per la loro virtú, dottrina, 6c offer-
uanza,quantoin anguftia d'habitationejafpettando, che il tempo dia lorooccafione, e 
commodita di slargaríi, conforme la hchiedeil biíbgno. 
é Anche le Monache di Alúa hebbero in queílo Teftamento della Santa il loro lega-
to, e pocodopo la piü pretiofa gioia,che poteua lafciargli,che fu il reforo del fuo corpo , 
poiGhepartitala Santada Vagliadolid per Auila a far profeflare la Ñipóte Terefa di 
Giesii,checonduceuafeco, &arriuara a Medina del Campo , gli fúcommandatodal 
1 adre Ira Antonio di Giesú (Vicario Prouinciale di Caftiglia in aflenza del Padre Fra 
Girolamo), che si portaffe in Aliia,ad iftanzadella Ducheífa DonnaMariaEnriquez1, 
doue gmnfe alli 20. di Settembre,e mori alli 4. di Ottobre, giomo del gloriofo San^» 
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L E T T E R A XLIV. 
Ad vno de'íuoi Confeflbri. 
G I E S V . 
i T OSpiritoSanto fiaconV. S. Padre mío . Hoggi vigilia della Con^ 
J L cettionemifürefavnalettcradiV.S, Noítro Signore gil rimeriti 
laconíblatione > che mi há dato , even'era affai di biíbgno , perche de-
uefapere , che fono tremiíi , che pare habbiano conginrato control 
Scalzi , eScalze moltelegiónidiDeraonij , tan te fono le perfecutioni > 
elecalunnie ? che hannooppofto non meno anoiaitre , che al Padre 
Gratiano, & in maniera cosi pemerfa, che folo cireftaua ilricorrerea 
Pió : &gli credo , chehabbia finalmente efaudito leOrationi ( perche 
fono ñate di anime buone ) efifonodifdettiquellimedefími , chediedero 
memorialialRédi quellebeliecofe , chediceuano dinoi altre : gran co-
fa é la veritá : inme pero nonfaceua grand'imprefíione , poiche reíTercí 
auuezza , nonémolto , chemirendainfenfibile aílmiliaccidenti. 
2 Da Toledo ferifíi diffufamente aV. S. enon miauuifa , fe riceué la 
letrera , non farebbegran cofa , ch'ella andafíe colá adefíb , cheiomi 
trouoqui , fecondo la miafolita fortuna 5 veroé > che farebbe poco fol-
lieuoperl'animamia . Peralta refta moltoobligato a Carrillo diqucllo , 
che fá con la di lui Párente , non perche fi prenda alcuna cura di lei , ma 
{)ervederintuttele cofe , cheviengradita lafuabuona volontá : fe V.S, o vede > glielodica , eche finalmente inniíTim'altroamico puo trouar 
tanta corrifpondenza >e legge. 
3 Benficonofcechitrattol'accordodiqueft'amicitia : chegli fáfapere, 
lo del traf- che per negotio * del quale fcriíle da Toledo a quella perfona , mai vi é fta-
Edelfl toefíettoalcuno . Sisádi certo , ch'éin mano del medeíimoquellagioia, 
eche ánchela lodamolto : onde finche feneftracchi , non la tenderá, 
perche diífe , chevolenaconfiderarlaattentamente . E fe venilfe in quá 11 
faoatliibreo Signor Carrilo , dice,chenevedrebbevnaltra , * la quale per quantoíi 
¿ o 1 ^ ! puocredere , glihá gran vantaggio , perche non trattad'aítro , fe non 
fettionc. cliquello , cheéDio , econ piü delicatiintagli , elauori 5 perche dice > 
che non fapeua tantol'Artefice , cheall'horalofece . E roroédi piu per-
fetti carati, benchenon difeopra tanto le gioie , come Faltro: fu fatto per 
ordinedel Vetraro, ebenficonofce, aquello, che dicono . Nonsóchi 
mi ihabbia intrigatain far vn ambafeiatasi longa ( íempre mié piaciuto 
dÍ€mpireilfoglio>ancorcheíia a mlocofto) ^elíendosiamicodi V.S.non 
fará difearo a lei di portargliela. 
4 Dice ancora , che non fcriííe a V.S. con quella perfona , perche non 
farebbe flato altro , checomplimentó . Mi diafemprenuoue della fuá fa-
lutc : hóhauutq da vna parte gran güito in vederla fuor di trauagli , il 
che non poílb dir io > anzi non socóme mai habbia ripofo, e gloria a 
Dio 
* Fñquel-
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Dio niíTuna cofame lotoglie . Qaefto moraiorio , che hb n^ lla tefta , 
ordinariamente mi fatiga molto : nonfi fcordiV.S.di raceominandarnii 
a Dio ? ¿anchequcfíonoítro Ordine ,che ne habWamo afíai bifogno > 
Sua Diuina Maeftá conferui lei con quella fantitá , di che la prego . 
Amen . Quefte Sorelle fe gli raccommandano afíai , e fono molto 
buone anime [, tutte íi tengono per figlie di V. S. > & in particola-
re io 
TnÁegna f trm di V,S* 
TerefadiGiesú. 
A 2S! N O T ¿ T I <> & I ' 
1 T Aíbprafcritta di quefta lettera dice : M molto magnifico , e Reuerendo Si-
J L / gnore , e Padre mió Granata , dal quale , édalcontenuto dieffafi racco-
glie , chefufcnttaadvnodeTuoiConfeflbri , e quando la fcrifle , chefii dell'an-
no 1577^ 1117. Decembre, vigilia dellaGoncetcione del la Madonna, fiti-ouailala—> 
Santa inAuila , nelqualtempofeguilamaggiortempeña , che patifle la fuá Rifor-
ma per la mortedel Nimtío Nicolo Hormaneto Gran Difeníbre de' Scalzi , al quale 
fuccederilluftriífimoMoníjgnorSega , che nieno giuftamente informato , pretefe 
con qualcheimpegno di fegare , 6 troncare quefta nuouapianta , che poco auanti 
haueua la noftra Santa Madre piantatonel Relígiofo Carmelo ; nella qual perfecu-
tione eflfa , &:i fuoi figli foífrirono trauagli innumerabili , comene parla al nu-
mero 1. 
2 N e l 2 . Incio , che manda a diré a Carrillo ( che fu i l Padre Gafparo di Sala-
zar ) delqualeíi é parlatoneir annotationi alia lettera 16. che doueuahauer quefti 
duecognomi , mentre la Santa alcune volte lo nomina con vno , alcune con^» 
l'altro ) parla di fe inedefima , e del libro della fuá vita , il quale eflendo flato 
portato da vn certo Religioíb al Tribunale dell' Inquifitione , fi acquiftó per tal 
mezzo il fuo maggior applaufo , & approuatione ; perche eflendo arriuato in tal 
congiuntura alie mani del Signor Ittquiíitor Genérale Don Gafparo di Quiroga , 
chefú Arciuefcouodi Toledo , ¿khauendolo SuaErainenzá letto , formo si gran 
concetto della dottrina , che conreneua , & anche della Santa , che lo manife-
ílo con parole di gran ponderatione , al che alíndela Santa in quelle parole : St 
sa di certo , ctte in mano del medefmo queílagioia , e la ¿oda molto &c. 
3 Dopo che paffando la Santa per Toledo neU'anno 1580. parlo con TArciue-
ícouo , e gli domando licenza per la Fondatione di Madrid , & eglile diffe que-
íte parole : Mirattegro afai di conofcerla . Ringratif puré Iddio , dal quale pro-
cede tanto hene , efappia , che prefentarono nelf Inquifitione il fuo libro , forfi 
con intento non huono : maio V ho letto mto , & anche lo hanno veduto huomini 
ajjai dotti , e nonfolo non gli ha fatta danno alcuno , ma in riguardo di effo mi 
tenga da hoggi in auanti per fuo Careliano , e veda mto quello , che io fojfa 
jare per la Religione r che mi ojfen/co molto volontieri d amarla intuito cid , 
chepofa occorrere . Quefti efFetti cauo Iddio benedetto daU'accufa , honore della 
oanta, creditoalla fuadbttrina , eprotettione aifuoifígli , comeappuntoil Solé, 
faPhll tornaf)iúluci*cio » é piii benéfico dalle nuuole oppofte : Clarior poft mbi-
, 4 ínc io , che foggíunge, paríala Santadelfuo librodel camino di perfettionC-^» 
ehe ícnííe dopo quello della fuá vita , al quale afferifee , che porta molto vantag-
O 2 gio 
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gío , perche non tratrad'alero , fenondiquello, ch'éDío , econ píu delícato ín-
taglio,e lauoro, perch'era piu eípeitoTArtefice , quandofecequeftagioia , ilquale 
fülamedefima Santa , Diuino Arte fice di Santa Chiefa , che ci lauoió le gioíenc-
chíílime de'fuoilibri , ne'quali íi trouala Margarita del Cielo , cióla perfetrione 
Euangdica , consifublimelauoriodi dottrina , che fá marauigliame i piü fanij , 
nella materia , e ci alleta a ricercarla conlafoauitá , edolcezza del fuo ftille : ben-
che certamente la Santa non íi valfe della metáfora della gioia in qitefío fenfo , per-
che i fLioipnncipalilauori fono quelli della propria humiltá , con la quale molti po-
chifonoiperiodi , ne'qiialitralafcidiabbaffarü , e confonderfi. 
L E T T E R. A X L V . 
A l Padre Fra Gio: di Giemt^arrnelitano Scalzo 
in Paftrana . 
G ^ E S V* 
1 T O Spirito Santo fía con Voftra Keueretiza . Grandiílima con-
JLé folatione riceuó ogni volta , che ho niioua della falute di Vo-
Üra Reuerenza . Sia lodato Iddio > che cifá tante gratie . lo vorrei 
feruir Voftra Reuerenza in procurargli la letrera , che mi dice dall' Ar-
ciuefcouo , mafappia , chenonhbmai parlato poco , ne molto alia 
dilui Sorella , nela conofeo . Qiáeliasá , che poco contó fece I' Arci-
uefcouo della mia lettera , che Volita Reuerenza mi commandó glt 
fctiuefll , quando andana a Roma , e fono molto inimica d' infaftidir 
le perfone > quando non há da feruire a eos' alcana , e particolarmen-
tepetche non pallará moltcchcglihaurodachiederlicenzaperla Fonda-
tionc di Madrid: ben vorrei far molto pin di quefto per chi fono tanta obli-
gata, má certo, che non s 6 come. 
2 Circa quello , che Voftra Reuerenza mi dice delle Coftitutioni , il 
Padre Graciano mi ferifíe , che haueuano detto TifteíTo a lui » che a 
Voftra Reuerenza , & egli le tiene cola dalle Monache . Qael di 
pin » che dourá auuertiríi , é coía cosi poca , che prefto íi potrá au-
uitare > e bifognaua auuifarlo alia Reuerenza Voftra , perche a ció , 
che par conuenicnte in vna cofa , fi trouano molt inconuenienti 
neir altra recos í non fíniícp di rifoluermi . E molto necefíario 1-
haiier ció tutto pronto perche dalla parte noftra , non fi habbia da 
trartenere . 
E^ravn s Mi feriuc adeííb il fuo Cafa di Monte * che gli é flato ordinato 
¡¿f l dachipuocommandargli, chenon permetta > cheilToftato s'ingerifca 
che'M1 in eos' alcuna con i Scalzi . E cola ftrana il peníierp , che íi prenote 
r1moaia qaeft'amico di V.Reuerenza di darci tuttele buone nuoue:certo, che 
cifrnndi gli fiamomolto oblígate. • 
Mou£e- 4 Quello , che Voftra Reuerenza mi feriue , che há cotefta Sorel-
la , mi paruepocó, per eírerin Bcni , cheforfe quando íivendano, fe ne 
ca-
M 
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cauarámoltomeno , efarátardi , emalpagato : epercio non riloluo > 
chevada aVillanoua , perche iuihanno moka necelfitá didanaro, e di 
Monache vene fono piu di quello , chevorrei: * IlPadreFraGabriellemi l * * * ^ 
ha fcritto per vna fuá Párente, laquale , benche non dia tanto , épiüra- ^ dela 
gioneuole*, che fia preferita , níentre glihabbiamo tanta obligatíone . VÚOTAÍ 
QuandofcriíTi dicoteftaSorella , non haueuo riceuuta la lettera , nella 
qualemiviendettodiqueft'altra : VoftraReuerenzanonneparUpiu, che 
colátrouarannochifacciapiualcafopercaricarniaggiormente ilConuen-
to , &émeglio , cheíiadelmedeíimoluogo, 
5 Partimo da Vagliadolid il giorno degrinnocenti a quefta voltajper la fon-
dationediPalenza , fidiflelaprimaMelfailgiornodelRéDaiiid moltole-
cretamente , perchedubitauamodi tronar qualchecontraditione , e que-
fto buon Monfignor Vefcouo í)on Aluaro di Mendoza Thauena n egotiato 
sibenc , ehenonfolononviéftataoppofitionealcuna,maniunoicheiiain 
quefta Qttáfáaltro, cherallegraríi , edite, che adeflolddio libada pro-
teggere, perche ftiamoquinoialtre í elacofapiümatauigliofa, chehab- ^«eu^eV 
biamaiveduto ! ioterreipercattiuofegno , mactedo , che laconttadit- g o S / i i 
tione fia feguita prima per quelli» che cofti penfauano , che non cifareíTi- ^¿¿f^-
mo ftatibene ; perlaqualcaufaioandai nel principio cosi lenta invenire ^¿'ú 
fin a tanto, che ilSignore midiede qualche lume , c piü fede : mi per-
filado , chehabbiadaeíTerdelleniiglioriCaíe , che fífonofondate , edi 
piíidiuotione , perchecompraííimo la Cafa apprefíb vna Chieíctta della 
Madonna,nel piu bello del luogo >alla quale mtta la Cittá ,& il territorio há 
grandiífima diuotione, &ilCapitolocihápermeííb, che habbiamo fine-
ítraindettaChiefa j'.ilch'é flato moltoftimabile 5 Tutto íifá pet amor di 
Monfignor Vefcouo , chenonfipuódírequantoglí íiaobligato l'Ordine 
noftro , e la cura , che íi prende dellecofe , 'chegliappartengono , glidáil 
pane, chehaucrannodibiíbgno . AdeíToftiamoin vna caía , chehaueua 
dato vn Caualiere al Padre Gratiano, quandofú qui: prefto co l fauor di Dio 
paíTaremoalla noftra. lo le aíHcuro, che fi rallegraranno molto, quando ve-
drahno il commodo, che vi é. Sia lodato d'ogni cofa Iddio. 
6 GiárArciueícouoniidiedelicenzadi¡fondare inBurgos: finito , che 
íará quefto, fe piace al Signore, fi fondará colá, ch'é molto lontano per ritor-
nar qui fin da Madrid, & anche temo, cheper cofti il Padre Vicario non con-
ceda la licenza , e vorrei, che prima venifle il noftro recapito . Verrá a pro-
pofitoloftare intempo delfreddo doue lo fain tal grado , e del caldo , 
dou'emaggiore , per poter patire in qualche cofa , e dopo eífer mor-
motata dal Padre Nicolo , che tanto mi c caduto in gratia , quanto 
ne ha piüragione . Per caritá Voñra Rcuerenza gli dia la prefente, ac-
cio veda quefta fondatione , e ne ringratijno Iddio . La detta Chiefa 
na due MeíTe ogni giorno giá dótate , emoltealtre , che fe ne dicono * 
-La uente, che ordinariamente vi concorre, é tanta ^ che fi teneua perdif-
ncolta , feVoftraReuerenza haurá cofti occaíione di qualche mefíb per 
^íí^f10?3 5 per caritá l'auuifi , che quefto é giá fatto . La Madre Agne-
le di Giesu vi ha ben faticato . lo aiá non íbno buona a cos'alcuria , fe non HunuM 
c^ al rumore , che fi fá per Terefa di Giesü : refti egli feruito , e 
con-
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confemi Voftra Renerenza . LaMadre Agncfe íe gliraceommandáaflai , 
&ioatutticotefti mieiFratelli . Domani é la vigilia deirEpifania . Tré 
• ira D Canonici han prefo raíTunto di aiutarci , & vno in particolare é vn Santo , 
R e y í X chefichiamaReynofo , * perGaritáloraccommandiaDio , eeosiancora 
p^ote dio, MoníignorVefcouó , Tutta la gente principaie ci fauorifce , e general-
ReSo0 mente la contentezza di tutti c marauigliofa : non so inche habbia da 
S S f terminare, 
SeruadiVoftrAReHerenz.A 
Terefa diGiesú. 
A N N O T A T I O N J , 
í /^Vef ta le t te raédi re t taa lPadre FraGiomnnidiGiesu , chíamato commnne-
menteilPadreRocca , cognomeproprio diluí nelfecolo , che gli rimafe 
anche nella Religione , perche in eua íi moftró vna faldiílima Rocca di valore., _^j> 
coftanzainreíiílere alia furia di queíl'onde , che fi folleuarono contro la Rrfórma_^; 
c non lo fii meno neiropere d i vero Scalzo , con le quali conferuó fempre la Regola-^» 
nel fiioprímitiiio ftato sida fuddito» come da Superiore. 
2 Quando la Santa la fcriíTe , eglifitrouaua nelConuento diPaftrana , venuto 
di pochi^giorni da Roma , doue ottcnne il Breue della feparatione della Prouincia^í, 
c come che arriuando rvltimorecapito ( il quale fu il Breue , doue SuaSantitá no-
mino per Prefidente del Capitolo il molto Reuerendo Padre Fra Gionanni de las Cue-
uas , il qual Breue volle hauerein fue maniil Re FilippoSecondo , come P a d r ó n ^ ? 
diqueft'attione ) fidoueiiaconuocaril Capitolo . Tratta nel numero fecondo delle 
Coñitutioni delle fue Monache , conforme haiieua fatto nelle lettere antecedenti co'I 
Padre Fra Giroíamo Gratiano , e nel numero quinto, e íefto gli partecipa puntual-
mente ilfucceffo della fondatione di Palenza ; dal che fi raccoglie , che queftalettera 
fu fcnttal'annoi58i. allÍ4.di Genaro , «Se in queíVifteíTogiorno peraennc alie ma-
ní di Sua Maeftá il Breue, che fi afpettaua. 
L E T T E R A X L V l 
A l Padre Fra Ambrofio Mariano di S. Benedecto. 
x L a Prima. 
G I E S V . 
i ClaconVoftra Reuerenza . Hó riceuuto quefte lettere , nelle quali 
•3 veniua anche quella della Priora di Paterna , le altre molte , che 
dice mi capiteranno foríidomani , ch'éGiouedi, fono ben íicure per que-
ftaftrada ^néfiperderanno 5 infinitamente mi fono rallegrata con quefte , 
e con quella di Voftra Reuerenza ancora . Iddio fia d' ogni cofa 
lodato. 
2 O Padre mió , quant'érallegria , che mivienealcuóre, quando ve-
do , che alcuno di queft'Ordine faccia qualche cofa a gloria , & honor fuo, 
es'im-
Con Vodnmtátlont. Parte Scconcta, I r r 
cslmpedifcequakhepeeeato ! Solamente mi dá gran pena , &inuidiait 
vedere , che poco vaglioio per queft'effetto , perche vorreipaflar perri-
fchi, efatiche, aprezzodihauerqualcheparte diquefte fpoglie , Qiial-
chevolta ( come fon si vile ) mirallegro di ftarmene jui in pace 5 ma 
giimto amianotitia queilo, checolá fí trattaua , mi vo ftmggendo , & * 
inuidioqueftedi Paterna . * Mi é di confolatione grandiíTima , cheinco- ^ X 
mincilddioa valeríidelleScalze, perche moltevoltequandoícorgo anime dljcXo 
sicoraggiofeinqueftematerie, mipare nonfiapofllbile , cheDiovogliá Sbbenoef. 
dar loro tanta gratia , fenza qualche fine 5 quando non fofs'altro , che f<mo • 
quefto, fono ftatc in qucl Monaftero ( che finalmente fi faranno leuate 
molte ofFefe di Dio ) ne fono contentiííima tanto piu , che fpero in Sua Di-
uina Maeftá, che habbiano da approfittar fi mplto. 
3 Non íi fcordi Voftra Reuerenza di far, che fí ponga nella dichiaratio-
ncdeiFrati, chepoílaancora dariicenzaperlefondationi diMonache . 
Sappiachequimi confeífocolDottor Velafquez , che Canónico di quefta 
Chiefa molto letterato , e íerüo di Dio , comepuóinformarfene , non 
puotollerare , che non íi habbiano a fondarMonafteri diMonache, emi 
háordinato, cheprocurimezzo dellaSignora DonnaLuiía conTAmba-
fciatorediottener la licenza dal Genérale, ó fe no dal Papa : dice , che le 
dicano, che fono i fpecchi della Spagna , ch'egli dará il modo . Giá mán-
dala diré a Voftra R e^uerenzad'vha certa fondatione , che fí offerifce * mi ^ parT 
rifponda aqaefteduecofe . Con quefto viglietto » che mi mandó , mi ha 
confolatomolto. Iddióglielorimeritiancoreheben fifíbília nelmiocuore fiauc¿iiadl, 
ció che in efíb dice. Gome non mi dá notitia alcuna del Padre Fra Baldaflár- rcíne0frifc 
re \ faccia a tutti le mié raccommandationi. g^ jj ¿ 
4 Quello, che dice il Padre Fra Giouanni diGiesü circaTandar Scalzi, dKeín». 
che io cosí voglia, mi pargratidfo 5 perche anz'io fonoftataquclla , che 
fempre hódettoilcontrario al Padre Fra Antonio, &hauerebbeerrato , fe 
hauefíeprefoilmio parerc . L'intentione miafii > acció doueífero entrare 
deibuoniingegni, e non fpauentaríi del fouerchio rigore j etutto é ftato 
neceflario per diítingueríi da queft'altri. Puóeííere , che iohabbiadetto, 
chepatirannotantofreddocosi, comefcalzi deltutto .Hó detto bensi, 
quando íi tratto di quefto, che pareua male andar fcalzi, & a cauallo di 
buone mule , e che ció non doueua permetterfi fenon perviaggilunghi, 
ó incafodigran neceífita , perche nonftauano benaífieme vna cofa con T 
altra , che fono paflatidiquáalcuniGiouani, iquaii facendo pocoviaggio 
e con qualche giumento , pare, chebenpotefíero venira piedi; , e cosi lo 
tornoadire, chenonparebeneilveder queftiGiouanettifcalzi acanallo 
dimuleinfellate . Qnantoalrimanente non mi épafíato per ilpeníiero , 
che yannobentroppo fcalzi , Voftra Reuerenza auuifi pare , che non lo 
faccino, inafoloconform'ilfolito, elopartecipialnoftroPadre . Quello 
in che feci gran forza con efíb é , cheglidia benda mangiare , perche hó 
íemprein mente quello, che Voftra Reuerenza dice 5 ernoltevoltemidá 
moltapena , e non piü,chehieri prima , chemigiungeffe la fuá l'haueuo 
penarande, parendomi » che non porefiero durar duegiorni nelmodo , 
inchefurattano , Iddioritornoaeonfolarmi, perch'egli, cheTincomin-
ció, 
í X 2 Lettere della S, Madre Terefa di Giesh 
cib , porrábuan'ordineintutto 9 cpercibhbgodutomolto invcder Vo-
ftra Reuerenza di quefto parere. 
5 L'altracofa, dellaqualeglifecigrand'iftanza , é , che ftabilifse qual* 
ch'efíercitiomanuale , quando anche foíTe di fabricar ccfte , b qualíiíiaal-
tracofa > cneirhoradiricrcatione , fcnonv'caltrotempo , perche doue 
nonv'éIludió, importamolto : emicreda, Padremio , cheiofonopiü 
amica di eflercitar le virtü > che 11 rigore, come íi pub vedereper quefte no-
ftrcCafe , edeue cib eflere , perch'io fono poco penitente , Molto lodo 
Noftro Signóte , che dia a Voílra Reuerenza tanto lume in coíe di tant'im-
portanza , gran cofa éildefiderar da per tutto la fuá gloria, &honorc . Si 
compiaccia Sua Diuina Maeftá di concederci gratia di foíFrir per quefta caufa 
mille morti, Amen. Amen. E hoggi Mercordi 12. di Decembre, 
IndegnaferuA di Vofira Reueren&a 
Terefa di Giesu. 
6 Mi famoltacaritáinmandarmi quefte lettere > perche il noftro Padre 
fcriuebreuiílimo , quando pur mi feriue, enon menemarauiglio , anei 
lo prego di cib . Finalmente lodo molto ilSignore, quando le leggo, c 
Voftra Reuerenza é ancora obligato a far il medefímo , mentre fu il princi-
pio di quell'opera : non lafci di parlar alfai con rArchidiacono, habbiamq 
anco il Decano, & altri Canonici, e giá vo facendo di molti amici. 
A U N O T A T r O iV / . 
1 T^Enché quefta lettera fia fanüliare , enondimeno molto rpíntuale , eprofítte-
f j uole , edelle piü benferitte dalla Santa , infegnandoci inefla amefehiarr 
vtile dellofpiritoco'ldomeftícodelle humane facende . Quando la ferifíe firíu-ouaua 
inToledodirítomodaSiuigilia, efúl'aiino 1576. f' 
2 Neiquaito numero tratta di vnacontrouerfia , che fu tráínoftrí primitiuiPa-
dri , feinoftriReligioíidoueuano andar fcalzi del tutto , ó puré co'l femplice rípa-
rodeiSandali , óZoccoli : inoftriReuerendl PadríFraGio:dellaCroce , Fra A n -
tonio di Giesú , & i l Padre Fra Giouanni di Gíesú Rocca voleuano , che andaffero 
fcalzi del tutto , come vsónel principio , & i l Padre Fra Giouanni di Giesuallegaua, 
che quefto era ilfentimento della noftra gloriofa Madre , al che rifpofe la Santa in-¿» 
quefto numero , chemaiglipafsbper il peníiero , perche non era compatibile quefto 
nuouo rigore con tant'afprezza di vita , laquale füsigrande , che come aggiunge la 
Santa , molte volte temeua , chenonpoteíTerorefiftere al rigore , conche fitrat-
tauano ( ferua queft'efempio di ftimolo , econfufione aipurillanimi ) dopoinel 
Capitolo di Alcalá fu moderato queft'eccelíiuo rigore , regoíandolo non fecondole 
forze di alcuni particolari , ma fecondoquelle di tutto i l corpo della Communitá ; c 
fe in cío fi é fatta mutatione alcuna c ñato per aggiuftaríi alia maggior per-
fettione. 
3 Neirífteffo numero biafimala Santa , chei fuoiíigli vadano acanallo dibuone 
mulé infellate , i l qual punto íi toccanellenoftre Croniche con relatione a quefta let-
rera , e vienattribiüto il difordine , cheaU'horanacque fopradicib , equello di 
certo Superiore , checonreírempiofiiodiedeoccaíione ditalabufo a i piú Giouan-
ni : dopo pero fu dalla Religionein tal maniera corretto , che ha totalmente proibi-
co nelle fue Rególe quefto modo di caminare, caíligandolo come vn graue deiitto. 
" : 4. Pro-
Con f Amotationi. Parte Seconda; u } 
A profeffuircenelfeguentenumero íncaneando aírail'mtfodurre nellehore dit-í* 
cr^tioneeüercitijraanu'ali, ancóixhe foffero di fabdcar ceíldle ad imitaticMie degl* 
añtichi Padri , oaMfimi l i , nelche perlaDiogratía vi é prefentemente vna tal 
emulatione , chemolropochifonquellí „ iqualineliehore di licreatione non ftiano 
occiipatiparticolai-menteinrappezzarfi , come i pouerelli , dando molta edifícatio-
ne il veder in vna ricieatione tanti ógeratij di vera pouertá ncreárfi non meno Tanimo 
con Taífetto al lauoro, che il corpocb 1 folUeuo, chene ricaua. 
L E T T E R A X L V I I . 
A l medefimo Padre Fra Ambrofio Mariano di 
San Benedetco. _ 
L a Seconda. 
G I E S V , E M A R I A . 
i QiacoriVoftraReuerenza. Ben vorreidiffondermindlaprefentc, ma 
5 hieri mi cauarono fengue , e tornaranno a cauarmelo domani * 
e non ho potuto fcriuere , non penfai , che partifse cosi prefto . L i 
Sanguigna mi ha dato la vita alia tefta, e fe piace a Dio preíto fta* 
ró bene. •. - . !. f: .,:, J 
2 Quello 9 di che mi fono rallegrata aísai é , chefc nevcnga coniErati ¿ 
giá che ha da ftar li ma auuerta, Padre mió, che gli contaranno le paro? 
le : per amor di Dio , che vada con gran cautela, e non fi veriíichi cio> 
che dicono del Toftato, che fentifse molto bene , chefé há pmdenza, non 
verrá fin a tanto r che ottenga il si dal Padre noftro: dice, che per quéfta 
voleua ottenerla per mano di Voftra Reuerenza , non ho veduto cofapm 
gratiofa . Riceuei giá le lettere, che Vofip Reuerenza dice m'haueua 
mandato , c hieri quefta dal noftro Padre: circa quel, che fpetta al Padre 
Fra Baldafsarre . Certo, cheglie ne ho ferítto giá piuvolte : purche Vo-
ftra Reuerenza ftia con i Fia ti, ciílará molto bene: vada ¡fempre confor-
me fá| , dandoguftoalNuntio, che finalmente é noftro Prelato , ^ catutti 
ftá bene robbedienza . Non ho piu tempo • 
DíVoJfra Reuerenza 
TcrefadiGiesú, ' ' 
A N JN O T A T I 0 N / . . 
1 ^ \ V e í l a lettera fú feritta dalla Sarita in Aulla de! mefe diAgofto deí r 5 7 ¿ 
V V ^ , q'iando i l Nuntio fottopofe alia di luí obbedienza i Scalzi , ecomman-
do al Padre Fra Ambrofio Mariano di ritirarfi nel Conuento de i noftri Padrí. dell'O/; 
íeruanzadi Madrid, aíTiemecon i lP. Fra Antonio diJQiesú, e Fra Gimlamo Gratiano.; 
Parte Secondd, P eper 
114 JLmere deüa S. Madre Terefa dí Cjfiefft 
c per do gli dice la Santa , che auuei-tamoftobene al parlare , perche gli farebbon» 
contare le parole , eprocuridi dar gufto al Nunrío , volendolo in quefta parte Reli-
giofo , & in quella auuertito , ¿chauercura allaiingua in ternpi calamitofi , é r i -
medio eccellentiífimo. 
L E T T E R A ^ X L V í l L 
Ad vna Religiofa di diuerfa Regola, che pretendeua paíTare 
a quella della Santa. 
G I E S V . 
i ClaconV.S. Circa il negotio principale , cheV.S. mi commanda í 
w.) non.'poíroinmodo aleuno feruirla , per eíferui Coftitutione fattaad 
iftanzamia > che non íi riceuano Monache dialtr'Ordineinquefte Cafe > 
perche fono tante quellc, che vorrebbono , e voglioao venirui, che fe 
beneíarebbeconfolationehauernequalch'vna, s'incontrano molt'incon-
uenientiinaprir quefta porta : onde inquefto non ho , che foggiungere , 
perche non fi puo fare ^  né il deMerio, che hdio di feruirla, ferue ad altro > 
eheadarmipena. 
2 Auanti, chefoflerocominciati quefti Monafteri, io dimorai venti-
cinqu'anniinvno , dou'erano centoottanta Monache, e perche hó fret-
ta, dirofolamente , che achí ama Iddio y come V.S. tutte quefte cofe 
femirannodiCroce, ediprofíttoperranirna , fenza chepoflanodanneg-
gíarla • Se V. S. procurerá di confiderare, che in cotefta Cafa non vi fía al-
tro, che Dio, &elia, enonhauendo Offitio , che l'oblighi di hauer cu-
ra alie cofe 9 non fe ne curi, maprocuri di riflettere a quella virtü , che 
feorge in ciafclieduna per amarla , &approfittarfene, e feordarfi de i man-
camenti , che vede inefle . Quefto mi gioub tanto , ch'eíTendo in tal nu-
mero, come hodetto, quclle , conlequali ftauo, nonfaceuano inme 
altr'eíFetto > che come non hauefll veduto perfona alcuna , ma bensi nc ca-
maimolto profitto ; perche finalmente , Signora mia, inogni parte poñla-
mo amare quefto Dio grande. Lodato ne fia pur egli, che non Ve chi pofla 
inqueflo darcj impedimento. 
SeruaMr'.S. :> 
Terefadi Giesú. 
A N N O T A T I O N I. 
1 | ^ \ V e f t a letrera fu feritta ad vna Religiofa di Ordine diuerfo , laquale bramaua 
V ^ p a í T a r e a quello della Santa pereíTer vna dellefue figliuole , & efla l'efclude 
aflaicortefenienta > opponendogli le Coftitutioni vche proibifeono ilriceuer Mo-
nache profeffe di altra Reíigione , e di paffaggio l'eforta a perfeuerare nella-u? 
fuá prima vocatione con dottrina molto eccellente , per cercare Iddio frá gl' 
imbarazzi > che fogliono occorrcrc nelle Commuñirá moltonumerofe , perdar-
fi totalmente a Sua Diurna Maeftá . E benche i l primo numero di quefta let-
rera fia ftampato a maniera di auuifo ne! fine della prima parte érale , chemerira 
di effer ripetico piü volre , & imprimerfi piii che nella carra neicuon deiReligioll, 
e Religiofe , per viuere con pace nel proprío ílato , e goder quafi vn Ciclo 
in térra. _ 
LET-
L E T T E R E 
A S V* 0#I F R A T E L L h 
Et altre Perfone particolari. 
L E T T E R A XLIX. 
A l Signor Lorenzo di Cepeda Fratello della Santa • 
L a Prima, 
G I E S V . 
1 T AgratiadelloSpiritoSantoíiafempreconV.S. Ochclonghi quin-
J L dicigiornifonoílatiqucfti! Ringratiato fía Dio , che V.S. ftá be-
ne, moltaconíblationenehóriceuuto, e quel, che mi dice della Cafa > e 
de i íerairori, che tiene, non mi par fuperfluo . Mi feec ben ridere il Mae-
ftro dicerímonie, cgli aíTicuro > che mi fono cadute molto in gratia. Ben 
glipuocredere, cheémoltó buona, e prudente, me gli raccommkidiafíai 
qaando la vede, che gli fono molto obligara, & a Franeefco di Salzedo, 
2 MidirpiaceafíaidelíuQmale : prefto comincia a nuocergli il freddo . 
loftbmeglio , chemaifiaftata damolt'anniinquá ( alparermio ) & hó 
vna celia piccola , ma molto bella , che rifponde con vnafineftra alGiar-
dino, &émoltoremota , occupationidivifitemoltopoche, femilafciaf-
feroqueílelettere, chenonfoííerotante , ftareisibene , che'non potreb-
be durare, perchecosi mi fuol fuccedere quando fto bene . Se hauelH qui 
anche V.S. nonmi mancarebbecos'alcuna . Ma purch'Iddio mifaccialá 
gratia di dargli falute, mi contento . Iddio gli rimeriti quellacura , che há 
della mia, che mi há leaato gran parte di pena il veder , che V. S. fe la 
prenda per me. SperoinDio, che non fará tanto, che lafci arriuarmiil 
freddo di Auiía , almeno per il male » chepotrebbe caufarmi lo non mi 
trattero nemeno vn giorno. E quando Iddio vuole, puódar falute in ogni 
parte . Oh quanto piü defidero permiaconfoíationequeíIadi V.S. Iddio 
glie la conceda, come puo. 
3 Nonyorrei , che V.S. íifcordafíe di quefto, che qui le fignifícó : 
Ho gran timore , che fe non s'inGomincia da adeflb a tener gran cura di co-
A -T ' P0ffano ben prefto accompagnarfi con gt'altn difuiati d* 
Amia, ebifogna 7 che V.S. lifaccia andaré rubitamente alCollegio della 
Cotnpagnia, cheionefcriuoalKettore , come potrá veder dall'annefsa . 
t le parerá bene al buon Franeefco di Salzedo, & al Maeftro Daza , porri-
no le berréete. La fuá figliuola di Rodrigo , difei rimafe con vn folo, é • 
benperlui, cherempre rhá tenuto alio ftudio , &anche adefso ftá in Sa-
lamanca , ^vn'altroñglíuolo di Don Diego deli'Aquila faceua pufeoii . 
p 2 Final-
I;11$ Lettere della S, ¿MadreTerefa di Gtefo 
Finalmente fapianno meglio cofti qnelio , che íi puo fare . Piaccia a Dio, 
che i miei fratelli non rhaobianogiá cominciati a diftrarre. 
4 V.S. non potrá vedérfpeflb FrahcercodiSalzedo , ^ & iiMaeftro, íe 
non íi porta alie loro cafe , perche habitanolontanodaPeraluarez, eqne-
ftidifcoríiébene , che fiano da folo a folo . Nonfi fcordi di non prendere 
per adeííb Confeflore fifíb 5 & in cafa íua tenga qudiameno gente , che 
potra, é meglio andarne pigliando , che dopolicentiarli . Scríuo a Va-
gliadolid , accio venga ií Pággio , ben potránnofarne toza perqualche 
giorno , mentrefonodue, e poílbnoandar iníieme . WS. ¿ molto indi-
nato , elodimoftra, allecofedihonoreuolezza . Bifogna mortificaríi in 
quefta parte , enonafcoltarqudlo, chelediceogn'vno , ma pigliare il 
configlio«diqueftidue intutto , & anche del Padre Muñoz dellaCompa-
gnia , fe le pare ( benche queft'altri due fiano anche íüñieieníi ) per ma-
terie piügraui > eftíafermo inquefto . Confideri, che moite volte s'im-
prendonodellecoíe , dalle quali noníiconofce fubitoildanno > che puo 
venire , e che guadagnatá aflai piii áppreíTO' Dio , & anche apprefíb il 
Mondo , in hauer 4a poter fare elemoíine di quello , che poflono guada-
gnarifuoifigliuóli . Peradefíbnon vorrei , checompraífemuía , ma fo-
lamentévnronzino , dei quale potefíe valeríi e per viaggio , e per il íer-
uitio . Non v'e necdlltá per adeflbdimandar afpaífo eotefti fanciulli , fe 
nona piedi 7 e 11 laíci fíudiare. 
Serna di Vojira Sigmria 
Terefa dlGiesii. 
A JSI N O T A T I O N / . 
l /^%Vefta letrera va al Sígnor Lorenzo Cepeda Fratello della Santa , del quale íi 
V farro mentione rante volte si nella prima parte , co^nein quefta feconda ; 
fu. ferirra dalla Santa menrreftauain Toledo neiranno 1576. pocodopo die vi arduo 
daSiuiglia , e pocodopo , cheildetco fuofrarellogiunfein Añila di ritorno daU'In-
die é Epercio Upar la ineíTa della difpoíitione della fuá Cafa , e famiglia , e gli 
perfuade , díe fia moderara , aedónonfpreghiincofe fuperfluedel Mondo quello, 
che puo daré a Dio inelemofine de5 Ponen : ilehe fembratoko da S. Ambrofio , 
i l quale nel libro de offices lib,i I . cap. 30. diíTe la medefima fentenza : approhanda efi 
\ egli dice ) liberdlitas , vt próximos feminis tui non defpicias , ft egere co~ 
gnofeas ; mn tamen vt illi ditiores fieri vellent , ex eo quod tune potes conferi-
ré inoptbus, 
2 Nel terzo numero procura parimente moderarlo; nelle cofe^^'honore , e neir 
oftemationi , infegnandogli ad aggiuftare infierne le arrentioni di nobiie y c ICJ» 
obligationi di Chriftiano , chelapietaQiriftiana nonélontana dalla nobika , men-
trélavera , efehierra , anche agl'occhi del mondo nafce dalla virtu : Nobilítas JoU 
ijf , atqm, única virtus , diíTeGíoiienale^í.S. conefler Gcntüe ; e Demoítcnc 
loJinh. Boms virmihi nohilis videtur; qui verh non iuftus efl+lket a Paire mdiore qua0 
Jtíppiter/it,iems dwat ^ igmbUiímihividetur . Solamente i l giufto .( díc egli ) di 
riconofeerpernobile ,echinen étale a lo ftimadibaflblignaggio, ancorchedefeen-
da dalUuftrifíimi Antenati . 
3 Épro-
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3 E profeguírce , íncarícandoglimolrolacaradieducarbeneifuoiíigli, accióri-
tenuti con quefto freno, non precipitaffero ne'rifchidellavanita , done tanto peri-
colalagíouentü : fócimefi lajtfibiisadolefcentia fdiceS. Ambrogio deFíduisLi. ) 
qHiavariammtefíHS capiditattm ? feruore calentís inflammamrataHs , alqual effet-
toraiuiifadi raandadialCollegio dellaCompagnia diGiesu, fcuoladiletcere , e di 
virtu , douefialleuano , all'vno , e l'alcuo le tenere piante a gran gloria di Dio , e 
profítto della Chriftianita ; eíTendo quefto vno de' piú fegnalati feruigJ, che renda que-
íta Religione alia Chiefa. 
4 Qnefti figliuolidel SignorLorenzo di Cepeda furono i Signori D. Francefco , e 
Don Lorenzo di Cepeda , ilprimoniorinell'Indiefenza fucceílione, il fecondo paf-
so al Perú » ancheinvita del Padre , Sciuihebbe raoltifigliuoli di Donna María di 
Moyofa , conlaqualefiaccasó . L'annopaflato 1666. vennein Spagna vn Ñipóte 
di queñoCaualiero a pretendere vna portione della Chiefa di Quito , &:effendo fla-
to propoño nelConfeglIodeirindietrá moltialcri piu antiani , dicendo , ch'era-j) 
Pronepote di SantaTerefa , fá preferitoa tuttitantonella portione , come anche 
in vn Canonicato , del quale la Regina noílra Signora gli fece dopo gratia, nel di ctii 
Regio petto vine fempre la diuorione della Santa j con qucirardente zelo hercditato da 
fuoi Serenifllmí AnteceíToií. 
EbenrhádimoftratolaMaeftafaainmoke altreoccafioninel Real decreto det-
fato dalla fuá diuotionc , col qualeordinó, che nel Conuentó di Alúa , doue i l 
corpo della Santa é venerato , l i fabrichi vna Chiefa a fue ípefe* noúmeno degna 
della grandezza di tal Padrona , che del teíbro ineftimabile , che poífiede , ben-
chefrá i l irait i della Religione di Scalzi . Gratia si grande , che folola Santa puo 
cgualmente ricompenfarla, e diíirapegnar i fuoi figü dalla nuoua obligatione, chC-^ 
gli ha poftola Maefta fuá. , ,. • 
L E T T E R A L 
AI medeílmo Signoi Lorenzo di Cepeda Fratcllo 
della Sanca . 
L t Seconda , 
G I E S V . 
1 Cía con V. S. Prima che mi fi fcordi come altre volte , ordini V. S. a 
O Francefco, che mi mandialcunepenneben températe, perche qui 
non ve ne fono delie buone , e ferino con difgufto , eftento > e mai 
gVirapedifca lo feriuermi , che forfe nc ha bifogno , econ vna letre-
ra fi contenta ? necio mi fácos'alcuna . Credo che quefto male ha da 
eflbr per bene , perche ha cominciato ad infegnarmi a feriuere di 
altra mano , e ben poteuo hanerio fatto in cofe di meno importan-
za . Mi trono afsai meglio dopohauer prefo certe pillóle . Credo » 
ene mi fece danno il cominciar a digiunare la Quareíima , perche 
non era folo la tefta ? ma mi pigliana anche al cuore , di quefto 
fto molto meglio , 8c anche lo fono ñata qnefti due giorni della te-
fta 5 che era quello ? che mi daña maggior pena . E non é poco , 
perche la mh pama íu di rimaner inhabile a tuteo . Qaanto air Ora-
tione 
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tione farebbe gran temeritá il procurarla , che ben conofce Nbílro Sí-
gnore il dan no , che me ne verrebbe , perche niíTuno raccogli-
mento fopranaturale hb adeíTo » come fe mai li haueíll hauuti , di 
chemolto mimarauiglio , poichenon farebbein mía manoil refiftere . 
V.S. nonfi prenda faftidio , chea poco a poco andarb ricuperando il vir 
gore della teíla : nonlafcio dihauermi cura intutto ció > checonofeodi 
hauerbifogno , che non é poco, anziémolto piüdiqudio , che qui íi 
Goítiima . Nonpofíb far Oratione : hograndeílderio dirifanare: iltut-
to é a cofto di V. S, e perció lo tengo per bene , perche tale é la mia cóndi* 
tione , che per non hauerdifgufto , bifogna , cheíia cosi , perche tur-
to il negotio confifte nella fiacchezza , hauendo digiunato fin dalla Croee 
di Settembre : & hó prefo a fdegnarmi ( vedendo, che fono cosi da poco) 
conqueftocorpo , perche fempre mi háfatto delmale , & impedito del 
bene j non ¿tanto , chelafcidi feriuere a V. S. diproprio pugno , che 
non voglioadefíb dargli mordíicatione , la quale vedo , che per me fa-
rá molta . 
2 Bifognará , chemiperdoniquella , Gheglidóinnonconfentire,che 
fimetta il cilicio , perche non ha dafar quello , ch'eglifteflb íi elegge . 
Sappia, cheiedifcipline hannodaeíler poche , perche all* hora fono piu 
feníibili , efannomeno male : noníibatta molto forte , perche ció po-
co importa fe ben penfará , che fia grand' imperfettione > perche pofsa far 
qualchecofa ancora difuavolontá j gli mando quefto'cilicio , acció lo 
porti due giorni della fettimana , s'in ten de pero daquando filena finche 
vadaalletto ? enon ci dorma: mié caduto in gratiaquel contarle gior-
nate si giulhmente , enon credo , che habbianomai hauuta tanta ha-
bilita le Seal ze . Amierta di non portare adefíbqueft'altro , máíi habbia 
cura . ATerefane mandovno > &vna diíciplina, chemimandbachie-
dere , afsaiafpra , V.S.gliela facciadare alfieme con le mieraccomman-
dationi . Mi feriue molto bene di lei Giuliano d' Auila . Onde mi fá 
ringratiare Iddio , egli la tenga fempre di íua mano , che gli ha fatto 
vna gratia aífai grande , & anche a tutti quelli , che livogliono bene. 
5 Haueuo molto defiderafo inquefti giorni j che V. S. hauefíe quál-
che ariditá , e percib n'hebbi gran piacere quando veddi la fuá letrera > 
benchequeíla non poíTa chiamarfíariditá , micreda , chegioua molto a 
diuerfecofe ;. Sequefto cilicio pigliará tutta la cintura , ponga fopra lo 
ítomacovn panuccíodilino , perch'é molto dannofo , & auuerta , che 
fefente faríi male alli Reni , néfacciaquefto , né la difciplina: perche 
i^ anfaaIddio vuolpiula fuá falute , chele fuepenitenze , efoloche obbedifca . 
«iS * sí Si tícordi1 diquel , che fii detto a Saúl, e non faccia altro r: non fará poco, 
ü u ! 1 ! . k ^^aPrátollerarelaconditionedicotefta perfona , perche quantoa megiun 
¿^¿y^dico » chetutte queftepene , &ambafcie fonoeffetti dimalinconia > alia 
oi^lien- qualeé afíaifoggetto nev'^  colpa , ne cofa di che maraulgliaríi, ma folo 
viaftimaan; ü dcue loiare i l Signore , che ci vuol dar quedo tormento. 
gnoVo^ 4 Si habbia molta cuca innon lafciardi dormiré , edi far colatione a 
^ ^ f u f í i d e n z a , perche il male non fi conofce , finche non é grande con il 
crificio.' deíiderio > che íi ha di far qualchecofa per Dio . EtioraíTicuro , chene 
han-
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haurb fatto la proua per me ? eperaltii . II cilicio bifogna portarlo va 
pocoogni giorno , perche con raíTuefattione , fitoglie la noiütá , che 
dice V.S.e non bifogna ftringerfi tanto la fchiena , com'eíblíto . Intuito 
habbiaauuertenzadi non farfi male : gratia ben grande gil fá Iddio in 
tollerar sibene ladeficienza diOratione , ilche eíegno , che giáé fub-
ordinato alia di lui volontá » che é 11 maggior bene , che porti fcco 1'-
Oratione. , -r u M j / - r -n 
5 Delle míe ícntture1 vi fono buone nuoue > il medeíimo Inquifítor 
maggioreleváleggendo > ch'é eos'infolíta : glie lchauranno forfe loda- & c A . 
te , edifíeaDonnaLuifa , che non viera coía > nella quale fi poteírero 
intromettere , eche piütofto vi eradel bene , che male . Et gli dlífe i l¡PnÍZ 
perche non haueuo fondato vn Monaftero in Madrid \ Si moftra motto 
fauoreuoleai Scalzi : c quello» che hanno fatto adeflb Arduefcouo d ^ f t^ 
Toledo : Credo ? che Donna Luifa fia ftata conefso innonso qual Vil- S i * ! 
laggiodi cola , egli habbiaparlato con moka premura di quefto negotio iSdíe 
peíche fonomolto amici , &efsame lo ferifse : prefto verrá , e fapro s\¿lt\t 
ilrimanente . Tuttoquefto puócotnmunicar V.S. aMonrignor Vefco- ^arle 
uo , alia Superiora , & ad Ifabella di San Paolo j má in fegreto ( accib Y f & l 
nonio ridicano adalcuno , eloraccomraandinoaDio ) enon lo paleíi g*. 0" 
adaltri . Sonó nuoue afsai buone: percuttele cofe égiouato il rimanere 
inqueftoluogo, fuorche perla miateíta , perche hóhauute piülettere , 
che inalcun' altra parte. 
6 Dalí' ingiunta della Priora * vedra eon^ e hanno giá pagato lametá 
dellaCafa ? efenzatoccarequello, ch'é diBeatrice , efua Madre : pre-deiiaPAI'a 
fto íi finirá di pagar del turto , piacendo al Signore r naolto me ne fono s^ gua!11 
rallegrata J & anche diqueftalettera di * Agoílino , chenon andafseco- »Era iI 
lá : emi é difpiaciuto , che V. S. habbia mandato fue letterc fenza le g^- A S ^ 
mié :ne haurb vna della Marcheílidi Villenaper il Vice Re (del quale é Aumada1 
la ñipóte diletta) quandofídouranno mandar cola le altre, mi fágrancom- aliSsan-
paíTioneil vederlotuttauiain queft'imbarazzi. Loraccommandi aíSigno-ta * 
rej che cosi fb anch' io. 
7 Circa quello > che dice deiracqua benedettá non so dargli altra ra-
gionefe non l'efperienza, chene hb Í l'hb domandato ad alcuni huomi-
ííidotti , enoncontradicono . Bafta chela Chiefa l'abbracci , come di-
ce V. S. Con tuno ció , che lepaííino male quelle della * Riforma, s'im- *pariadcí 
pedifconomolti peccati. gm««it» 
8 Dice il vero Francefco di Salzcdo circa la fuá ferua Ofpedale1 almeno \ **ia* 
chelo fon cpme leiin queftocafo . Gli faccia vnaraccommandationeda c L f J * 
mia parte , & anche a Pietro di Ahumada , che non voglio feriuer piu . faSf0 
Veda,fepubdarea GiouannidiOualle conchepofsacomprarcertepeco- Sa0 di 
rejchefarebbepercírivngrand'amto,^ vnagrancaritájquandopofsa far- Shi? 
lo fenza fuo pregiuditio. diic?^ " 
9 Homutate moltepenncin feriuer la prefentc . Ondegli parra di peg-
giorcarattere , che foglio : pércibnon l'attribuífca a male , má folo a 
queftacagicne . Lafcriííihieri ,&hoggiftómeglio , gratieal Signore , 
cheforfilapaaradirimanerin queíloítato , deue efsere piu del male: gra-
tiofa 
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tiofaéftataia it)iacompagna con l'Imperatore , miháraccontato d i M 
tante habilita , cheglidlírilefcriueíTecoftl . Contuttocioniiperfuado , 
mentrcla Priora lo dice , chefiaíicurcchenonlo farebbemale i vztQti 
eflaconofcervno , eráltro J benche io fempre ftimai i che fofíe il Vit-
toriaquello , chevi fi ingeriíTe . Voglia Dio , chefifacciabene, econ-
ferui V. S. come lo prego, perfuo feruigio . Amen . Sonó hoggi li 28. 
di Febraro. 
10 II Padre Vifitatoreftábene : torna adeílb il Toftado per quel , che 
dicono , Queftinoftriaffari fon cofc da far conofcereil Mondo , c pare 
chefiano vna comedia . Gon tutrociódefidero moho di vederlo sbriga-
to da eífi . II Signore lo fáccia come vede , che fia il bifogno . La Priora, 
etutte firaccommandano aV.S. Quella di Siuiglía mi regala molto , e 
quella di Salamanca > anche quelle di Veas , e di Carauaca non hanno 
lafciato di far quel , che pofíbno . Finalmente moftrano la loro buona 
volontá . lovorrei ftarapprefso V. S. pérchelo vedefíi , £ perche haurei 
gufto di mandargliene parte > & il veder la buona volontá , con che lo 
fanno , équello , chepiü ftimo. 
Tercia di Giesú. 
A N N O T A T J O N / . 
della prima parte feritte al Signor Lorenzo di1 
fei , fi conofee queil'intima comiminícationedifpiiito , ch'hebbe con la 
Santa , ecomeglipalefaiiaríntemodeiraniinapropria , ftandoalladi lei obbedien-
za, e le gratie , ch'hebbe da Dio neirOrationc. Nella prefente fcríttagli dalla Santa , 
mentr'era in Toledo allí 28. di Febraro deli'anno 1577.. íi continua la medefima cor-
rifpondenza fpiritaale. . 
2 E nel numero primo trattando la Santa di vna grane indifpoíitione e mal di cuo-
re , ch'efla patina , dice , chz qumto aW Orationefarebbe temeritá il procurarla : 
Parla deU'Oratione fopranaturale , Scinfufa , nella quale ricetie T anima güilo , 
fbauitá ¡> e dolcezza, e non ardiua di procurarla la Santa per conofcerfi cosi indegna, 
com'ella medefima dice nel cap. p. del libro della fuá vita , má bensi di dífporfí 
riceueiiapermezzodellanaturale , eraflegnationedellepotenzeinDio. 
3 Dal nnmero 2. final 5. glireftringe il rigoredelle penitenze, limitandogKquel-
lo delle difcipline, vigilie, e cilicij , o per mortificaiio , • come si maeñra nelle cofe 
di fpirito , 6 per caufa della di luí poca falute , perche patina aflfai di dolor! di flanco, 
e di altri penofi a.ccidenti , &:era cosifanguigno, , clievnacopiofafluírionedi fan-
gue nella gola gli leuo finalmente la vita i Laonde íarebbe errore , fealcuno voleíTe 
applicare a fe le prefenti parole della Sanra per allentar ne'rigori , e penitenze , fen-
z'haueme TifteíTa neceííita , e fenza i l parere del Padre rpirituale , che lo go-
ucrna. 
4 Inquel , che dice dell'Acq ua benedetta nel numero 7.allude a ció, cheglihaue-
ua feritto dicidotto giorni auanti nella lettera 3 3. della prima parte , done gÜ dicC^j>: 
quejío timore credo certo, che iebha venir e , pérchelo fpirito [ente Valtro fpirito cattim, 
tenga appreffo di feVacqaahenedetta\, che nanvie cofa,chepm lo ponga infnga , mafe 
Vacquanon a&z¿€ccaat&ccarlo, nonfugge: Ondehifognafpargerlahem aW intorpo. La 
'• • ^'cau-
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íaüfa dicibdebbe ríceitare alia Santa i l Fmtello , fí ch^  efla gl! rifpotide in quefto 
numero , che non sa dai'gliene alera i'agione , fuori che 1* efperienza , che n ^ A 
tiene , e r v í b coramune della Chieía , chefuolefpargereacquabenedetta d'intor-
no al pariente, acció fuggalo fpirito maligno, i l quale, come dice S, Pietro, ci affedia 
aU'intomo, cercando chi diuorare: circuit quterens quem demret : má come l'acqua-^ 
benedetta pofía toceareil Demonio , effendo fpirito, fitrattanella materia de jínge*: 
//V , doueloipIeganoiTeologi» ( rt . . . 
5 Nefcnumero antecedente nomina il Signor Agoílino di Ahumada fuoFratel-
lo , che'fuvaloroíiífimoCapitano nel Chile , eyineitore in dicifette battagU<»j» , 
del quale dice la Santa in quefto numero . Mifagran comía/pone il vederlo mta~ 
uiain quefl' mharaz&i , cioé nelle fue pretenfioni , e quefto lodiffe la Santas , 
perch'hebbe da Dio riuelatione , che , fe hauefle hauuto offitio neli'Indie , e fof-
fe morto in elfo , fifarebbecondannato , ecosi glielo ícníTe , mentr' egliera nel 
Perü , e fu cagionc , chedefifteffe dalla pretenfione divn Gouerno , ncíla quale 
eragia moltoauanzato per i fuoi feruigij , e ftandoinvnaltro , che gli fruttaua-^ 
diecemüapezzedirendita , riceué vna lettera della Santa , ndla quale le diceiia-,» , 
che lolafcialTe fubito , &vfciíre daquelluogo ^ fe non voleua perdemi la vita , e 
T anima : obbedi il timorato Caualíere , edi l i apochi giorni fu. faccheggiato da-
grinimiciquelluogo , epaíTati afil di fpada tutti gl' habítanti col Gouernatore % 
cheglifuccedé . Mor i quefto Caualíere nellaCittá de'Reprima di prender ilpoíTer-
fo di vn Gouerno nella Prouincia di Tucuman , che fu dato dopo la morte della 
Santa , la quale gli aíTifté al punto della morte fin a podo frá le braccia del fuo Spo-
fo , cómelo attefta nelle informationi della di lei Canonizatione i l Padre Luigi?di 
Valdiuia dellaCompagnia di Giesu, GheloconfefsoinqueU'eftremo. 
L E T T E R. A Lí. 
Alia Signora Donna Giouanna di Ahumada So-
rella della Santa . 
La'Prima, 
G 1 E s y ; 
1 C la con V. S. Sarebbc feiocchezza per non trattcnerglí il gufto > che 
O doaráhauere inlegger la mía lettera , non fpender del tempo in 
fcriuercconsi buonmeíraggiero . SiabenedettoilSignore , chel'hádif-
poftocosibcne , epiacciaafua DiuinaMaeftá , chefeguaparimentecosi 
inquel,cherefta. 
2 Hor vede puré , chefebenenonvokuanoronooccorfetalicore^che 
hanno oblígate a venir quámio Frateilo ) * e foríl haurá da dtornare vn d.* Pa¿Í3 
aitra voltaperi denari , benchepuó efser , chefi troui con chi mandar- s "^0^ 
l i : portará nuoua di fuo íigliuolo . AdeíTosLchevábene il negotio de'di0u*ne' 
contenti > vadacosiancoraíIprofiítodell, anima . Si confeífi quefto Na-
tale, c mi raccom mandi a Dio. 
\ ^oft vede , che per quanto io faccio , Sua Diuina Maeílá non 
yuoi che íuponera \ loli alTicuro , che da vna banda midarcbbe gran 
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dirguílo , fe non foíTe per non hauer fcrupoli , quando ho da far qual-
che cofa , e cosipenfo adeflb per ccrte bagattelle , ddíe quali 1' haue-
uo , pagare , e lafciar qualche cofa per quelio t chefi éfpefomalenel-
í'Ordine , e tener contó , perche fe voleffi far altro fuori di eíTo , non 
habbia d' hauer quefti fcrupoli : perche fe io hb ? con la gran necefíi-
tá , che vedo neirincarnttione , non potro conferuar eos* alcuna , 
anzi per molto , che faccia , non mi daranno cinquanta ducati per 
ció , che dico , e fi deue fare , non a mi a volontá , m á alia maggior 
gloria , efemitio di Dio queft écerpo . Sna Dauina Maeftá ci tenga di 
luamano , e la faccia Santa» eglídialebuonefefte. 
4 Quefti affitti , che dice mió Fratelio , non mi piacciono : Et an-
dar fuor di cafa fuá , e fperidere piü che guadagnare , e rimaner V. S. 
fola , etutti con inquietudine : afpettiamo adefíb quello , che fará 
il Signore : procurinodi feruirlo , ch'egli difporrá bene i loro nego-
tij , e non fe ne feordino > che ii tutto finiíce : non habbiano timo-
re , che poífa mancare a i figli , quando llano in gratia di Sua Di-
uina Maeftá , che me U conferui. Amen . A Bcatricc mi raccom-
mando • 
5 D* vna cofa la prego in carita , cioé > che non mi voglia per cofe 
del Mondo , má folo per raccom mandarla a Dio , perche in altro (di-
ca purquanto vuole il SignorGodinez ) io mai faro niente , e folo mi 
dará gran pena .Johóchi goaernal'anima mia , e non voglio farlo a 
capricció diogn'vno : dico quefto , acciófappia rifpondere , fe gli di-
cono qualche cofa , e fappia V. S. , che conforme ftá adeflb il Mon-
do , enello flato , chemi ha poftoil Signore , quanto meno penfino» 
ch'io fb per lei , e meglio per me , e cib conuiene al feruitio di Dio . 
Certo y che anche non facendocos'alcuna , ogni poco » chene fofpet* 
taflero , direbbono di me quello , che fento d' altri, e per cib bifogna 
ftar suTaunifo. 
6 Greda puré , che le voglio bene , e che tal volta non lafcio di far 
qualche bagattclla . Sappiano pero quando vorran diré , che quanto 
no j deuo fpenderlonella Religione , perch'é fuo , & effi non vi han-
no che fpartire > e fi perfilada , che chi ftá auanti gl' occhi del Mondo 
tanto > comeio > biíbgnache guardi come opera , anche nelle cofe di 
virtu 5 non potrebbe imaginarfi i trauagli , che pafíb , e mentre lo fb 
per feruire a Dio > Sua Diuina Maeftá me lo renderá > con hauer cura 
di V. S., edelle fue cofe j efía me la conferui , che mi fono allongata 
molto , & hanno fonato a Matutino . lol'aílicuro , che quando vedo 
qualche bella cofa di quelle , ch'entraño , Thbfempre negl*occhi Ín-
fleme con Beatrice, e mai hbhauutoardirc di préndeme alcuna , ne pu-
ré con i miei denari. 
Sua 
Tcrefadi Giesu Carmelitana. 
ANNO-
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j Veftalettera fu fcritta alia Sígnora Donna Giouanna di Ahumada Sorella del-
la Santa , e molto diletta, laquale amo con particolarafferro , & alieno 
nellapropria celia , fiando nel Conuento dell'Incarnatíone ; fina tanto , cheíi 
marito in Auilacon Gio: di Oualle perfona principale, e moho femó di Dio; fu Don-
na di gran valore, evirtü , come dice la Santa nella lettera 29. d ella prima parte al nu-
mero 9. nel che non degeneró da i fratelli,ehe tutti furono e virtuoíx, e valoroíi, come 
vna generatione Santa, &: eletta da Dio per la vita eterna. 
2 L'intelligenza di queftafiraccoglie dalla lettera 30. della prima parte fcritta al 
Signor Lorenzo di Cepeda , edaquellaconfta , che la prefente fu fcritta nel finc^ 
deirannoi5é9. mentrela Santa era in Toledo , douericeué vnfoccorfo , ch^-i? 
glimando ilFratello dall'Indic , &:vnaltra quantitá per fuaforella,laquale , co-
meiui dice , ta Santa nel numero 10. venina da Dio effercitata contrauagji di ñe-
ceífitátemporale , conform'é folito di fare con ipiúamici, per arricchirli di Beni 
eterni : IMJibilis ArUtér (diceil Cardinal Pierdamiano, confolandoin vnaltra—j 
lettera certe fueSorelle , chefoffriua^or ifteflbpatimento) eesinhaevitatempora-
llsarummfla^elUserndit , quibustradere perfetmhtredltatistura difioniP , lib.S. 
JEHifi.14. 
'3 Nel numero 5. prega la forclla , chenon la yogliaper cofe diquefta vita , ne 
de'fuoi Parenti , mafoloper raccommandatia aDio , nel che infegna a noi altri 
Religiofi di feordarci de' Parenti , e delle cafe de' noftri Genitori j acció maggior-
mente íi compiaccia Iddio dellabeltezza dell' anime noftre, e pare, che in ció imitaíTe 
la ^ anta quello, che lafció feritto S.Bernardo ad vn altra dilui forella. Sorella amata, 
gli dice, é bene, che l'huomo ftia fuori del fecolo con il corpo , má é molto raeglio , 
che ne ftia fuori con l'anima, perche i ferui di D i o , che attendono a i negotij de' loro 
Parenti, dafe ñeffifiallontananodall'amor diDio , &:il Religiofo deue attenderc 
al bene temporale de' fuoi, di tal modo, che non manchi al fuo fpirituale , ne al pro-
pofitodelfuoftato : Sórordileñajjommefl^ vthomofitcor¡>orMiterrem0fusámundoy 
fed multo eft melius vtfit vohntate elongatus a[aculo, Serui Dei, quiyarentum [uorum 
vtilitAtemprocurant, a Dsi amorefefeparant : vnde ffiritualis ita ¡>rodeJ[e debet fms 
yannúbus^ vt dum HUsgratiamcarnis yraftare ftiidet^ tyfe a fpirituali opere -¡vel y ropo-
Jitonondeclinet t 7 
4 E ne porta la Santa vna diferetiffimaragione j perche dice : chifla aurntigl'oc-
thi del Aiondo tanto > comeioybifogna , cheguardi come opera ^ anche nelle cofe di vir~ 
tu . Queft'éil martirio delle anime fpirítuali tanto ponderato dalla Santa nel cap. 
31. del libro della fuá vita , &éparimentede'Siiperion , ePrelati , e di tutti i Re-
ligiofi , iqualifono come lampadeaccefe auantigf occhi del Mondo . Ondea tal 
lumegli fono notati tutti gratorai , e le Ombre d* imperfettione ; e cosi bifogna che 
viuano con piu circofpettione , mentrefono oíteruati datanti occhi, chelinguar-
danopercenfurarli. 
5N Quella della Santa fu si grande , che come narra nel fine della lettera , noii-^ 
ardí maicU prendere perfua Sorella ne per fuá Ñipóte vna galantaria delle mol-
»e » chedoueuanocapitarein fue maní , diqufelle , che fi faceuano Reiigiofc_P , 
¿^aggiunge > m meno con i fuoi denari , quali erano alcune elemoíine , che face-
uano a leí per le fue Fondationi , e perpoter ahitare i fuoi poueri Gonuenri, al 
quai cítetto ne haueua ampia licenza da'fuoi Superiori , come lo dice nella_^ 
maetra ietteiu 30. alíine del numero 10. , e ¡a Santa nonardiua fpenderli , nc 
viucm n ba§attella , ch' e gran riproua dell' Oííeruanza , con la quale 
p ^.^ell'ifte^o numero nomina il Signor Godínez , che fu vn Caualiere diAlua-o? 
árente della Santa , la di eui defeendenza fi conferua hoggi in Salamanca in Don- . 
^ Q z Fran-
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Francefco Godinez,'CaiTali'ere dell'habito di Alcántara , íiglio di Don Rodrigo Go-
dinezdeir habito di SanGiaepmo , gratie fatte ad ambidue dal Re Filippo Qiiarto 
atitoio della paréatela con la Santa , &:i n o M R é hanno prefo tanto a cuore l'ho-
norar tuttiiParentidellaSantaMadreTerefa, che íi é molto ben adempito quello 3 
ch'efladicenellaprefent^ cipe? che lafciandolieffaa Dio > nehaucrcbbefuaMae-
íláprefalacura. 
L E T T E R A LIL 
Alh m^defimaSignora Donna Giouanna di Ahumada 
Sordla della Santa, 
La Second*. 
G I E S V. 
S1 1 laconV.S.Parchelliano ncll'altto Mondo , quando ftanno in cdi tefto luego. Iddio me ne deliberi, & anche da quefto, che da quan-
do vi fono arriuata, vi fono fempre ftata con poca íalute , e per non dirlo a 
¡V. S. non iého volate ícriuere . PrimadiNatalehebbi alcunefebri , emi 
•cauarono due voke fangue per ilmaldi gola > & anche mi purgarono * 
c fin dair Epifanía , e piü , che hb la quartana , benche non molto 
rigorofa , cnon lafció di andar con l altre i giorni , che ne fono libe-
ra , al Coro , & al Refettorio . Qualche volta credo , che non mi 
habbia da durare , e vedendo quello , che ha fatto il Signore in quefta 
Cafa , per migliorarla misforzo a ieuarmi diletto ? fe non quando ho 
la febre , ch* é turta la norte , &il freddo mi comincia dalle due hore > 
benche non fia moho forre 5 nelrimanente va afíai bene rrále oceupa-
tioni , e trauagli, che non socóme facciain tolerarli , il maggiore é 
quello delle lertere . Quarrro volte ho feritto nell' Indie , che 1' Armata 
ftá per partiré . Mi marauiglio molto > cheíi prenda si poco penfiero«r 
vedendomi in tanti trauagli . Afpettauo ogni giorno il Signor Giouan-
ni diOualle ( comedicono' j chedoueuavenire ) accióandafíe a Madrid 
che farebbe ftato bene ii mandare a mío fratcllo quello, che há richiefto : 
Adeífo non é piü a tempo >e non s o che dirmi, ogni cofa vogliono , che Ii 
e^nga in mano da íe, certo, che non púa parer bene. 
2 Mi han detto, che il Signor Giouanni di Oualle, & il Signor Gregorio 
TOÍIAÍS" ^l ^ liaHe o^n qnelli»che contradicono il concederé al * Monaftero vna cer-
* 1 ^ taftradetra ,rononlopoírocrcd€re :non vorrei> che cominciaífimoad an-
daré in picche, che con Donneparc afíai male, benche ve ne folie occafione, 
ci perderebbono di ripurationecotefti Signori,particolarmente eífendoeoía 
mia: V.S.mi auuifi di quello eh*é,perche come eífe fono ancora niiouesfi po-] 
trebbono ingannare,e non fi prenda faílidio del mió male,che non credo fa-
rá niente, almeno, benche fia a miotofto,poco m'imbarazza. 
3 Benlavorreiquiconme , chemitrouofola , haur6birognod*aIcuni 
reali? perchenonmangiodelCoaüento, altro cheilfolopane, procu-
rino 
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riño dimandarmcli. Baciolemani acoteftiSignorí, & á Beatricemia : 
quantomiíblleuerei, ferhauefliqui. Gregoriogiásb, cheftábene , Id-
dio lo conferui. Agoftino di Ahumada é con ¡1 Vice Re , Fra 1 Garzia me» 
l'háfcritto. MioFratello hámaritato duenepoti, e moltobene , prima » r 






die, e ftaua 
Bel Pem. 




A Ñ N O T A T J O N I. 
I T)Erquello , chefiraccoglie da qüefta Icttera , era la Santa inSíuIglia quando 
X ^lafcdfle , e fúalIÍ4.diFebraroi576. effendogíávenuto dairindieíüofratel-
loilSignor Lorenzo di Cepeda, ilqualefubito, che venteando a Madrid , e priman 
di tornare in Siuíglia , accommodo le fue nipoti , che dice la Santa nel nume-
ro terzo. 
i NeirifteíTo numero chiede alia Sorella vft'clemoíina , perche non mangio (dice ) 
¿el Comento altro che it/olo¿me , il che contiene maggior miftero diquello , cheap-
parífce . Étilcafofii , che ne i príncipij della fondátione di Siuiglia ( coraeriferifco-
no le noftre Chroniche ) la Santa , e le fue Monache patirono grandiífima neceífita, 
fenz'haueraltroletto , che la nuda térra , e percopcrtall mantello , né altra delitia 
nel vitto , che vn poco di pane , del quale le íbccorreua il Padre Ambrogio Mariano * 
in tutte leinfermitá, dellequali patiua la Santa ; trattenendo Iddio i torrenti ái 
qnella pietoíiíHmaCittá , pereíTercitar lefueSpofe , eperfar , chetrouaflero i'in-
eftimabilteforodella fama pouertá , douealtntroiianoquellideiroro , & argento j 
¿c a queftoallude la Santa , che non mangiaua del Gonuento altro , che ilíblo pane 
perche il pane folo era turtoilfoftento di quellafanta Communitá. 
L E T T E R A L U I . 
Alia medefima Signora Donna Giouanna di Ahumada 
Sorella della Santa * 
G I JE S V* 
i T ÁgratkdeíIoSpirífoSantófia c o n V . ^ . Sotelíartiía . Hodeííderá-
r a £<?^ ie^ rern(> áifaper comeftá , ecome felafonopaflata inqueftc 
reíte : mi pup credere, che ne fono fcórfc molte * nelle qnaíi non mié 
nata maicosi awanti grocchí V.S. ecotefta cafa per raccommandarla a 
Dio, e per pigliarmi parte de' loro tranagli V Sia egli fempre benedec-
to, Ghenonvenne aímondo per altro, che per pariré > e come so > che 
€hi m quefto i'invteá , ofíeruandoi fuoi ptecetti, haura ancora mag-
gior gloria nel Cielo j mi é di non poca confolatione , e 1' haurei 
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maggiore, fepoteiritollerareioipatimenti, &hauerneil premio V.S. 6 
almeno ítare in luogo doue potefíi communicarfeco . Magia, che il Signo-
x ' re ordina altrimenti, fia dogni cofa ringratiato. 
2 lo partí jilgiornodegrinnocenti ( per venire in queíla Cittá diPalen-
za ) daVagliadolid , con le mié compagne , pertempe afíaicattmo, ma 
non fono peggiorata di falute , benche non mi manchino molte indifpoíi-
tioni > peróilmtto íipuo fofFrire, parche non venga la febre. Dopodne 
giorni , cheviarriuaidinotte, feci rnetter lacampanella , e fifondo vn 
MQnaftero fottoñnu^ , é flato si grande 
il contento di tutto il luogo, che mi ha fatto marauigliare : credo bene , 
che ne fía in parte cagione il voler dar güilo a Monfígnor Vefcouo, che é 
molto ben veduto, ecifá moltegratie . Lecofe vanno di tal forte, che 
ípero in Dio íi farávna delle buone Cafe, che habbiamo. 
3 Di Don Francefco non so altro ? íe non, che la Suocera mi ferifle, non 
émolto , che gli haueuano canato duevolte fangue 5 íitroua molto fo-
disfattadilui , &eglidi loro . Pietro-d5Ahumada * deuceflerquelló ? che 
¿ n w / a ha meno > perquantomi háferitto 5 perch'egli deuevoler ílare con fuá 
Suocera , e non foíFrirá , che vi vada Pietro di Ahumada 5 écompallione 
il vederecome s'inquieta d'ogni cofa , mi ferifle , che giáftaua bene , c 
che per rEpifaniaandarebbe adAuila , per vederein che modo pofla ricu-
perarequellodi Siuiglia , che nonglienedanno cosalcuna . Quantopiü 
m'informano di queít'aflarequei di Madrid , vitrouo fempre maggior fo-
disfattione , e particolarmen te nella diferettezza , e qualitá di Donna Oro-
frifa , chelalodano molto . Iddio gli dia bene , egratia , perche lofer-
iiano y che tutti gl'altri gufli del Mondo prefto finifeono. 
4 Se V.S. mandaráleletterealla Madre Priora d'Auila, perche le rimet. 
ta a Salamanca, verrannoficure, cfsendoui la pofla ordinaria . Per carita 
non milafci diferiuere , che ben me lo deue, in quéfli giorni > ne iquali 
non vorrej hauer tanto in memoria tutti, come li ho . Dirá al Signor Gio-
uannidi Oualle , chehabbia quefta letrera per propria . Deíidero fapereco-
potídáu ^ la Signora Donna Beatrice * emegliraccommando. Iddio li con-
san". ferui tutti, efáccia cosifanti , come lo prego. Amen. Sonó hoggi li 13. 
di Genaro . Non lafeino diferiuere a Don Francefco, che di ragione, per-
che non há la colpa egli di non hauer dato loro parte di queft'aíFare, perche 
fegui di tal modo, che non vi fu tempo, né luogo dafarlo . La Madre 
Agnefe di Giesu ítá bene, e fe gli raccommanda afsai. 
Serna AiVoftrA Signar ia, 
Terefa di Giesíi. 
A N N O T A T I O N í . 
1 T N quefta letrera ( che ferifle in Palenzal'anno 1581. ) non meno , chencllc aí~ 
X tre della Santa , é molto degnad'eíTernotata la deftrezza , con la quale y nifce 
k cofe humane alie Diutíne , prendendo occafione da i negotij , che tratra per iftriU" 
releanimenelfemitía di Dio -, egiüdarleperlaílrada del Cielo , difcoprendoíi tta 
Je baííezzeterrenei teforiineftimabili della v i m i . 
J* 2 N e l 
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a K e l numero primo B animo al la Sorellane i trauaglí , con la memoria diquellí 
foffertí da C H R I S T O , che nonvenne al Mondo^ ad alero ^ cheapatireperriiuo-
mo , infegnar noí afoffríre ipatimenti co'ldilui efleinj^ io ,• laonde afifenfceS. 
Agoftino , che tatta la vita di C H R I S T O dal Prefepe alia Croce % íú vna morales 
inílruttione , che ciammaeflraagoueirnare la ñaue della noftra vita peri ftretti del 
Mondo , afficurandola de ifuoifcogli , che fono rauuerfa , c la profpera fortuna , 
accio non fi ípaüentino i diíaftri, e non c'abbaglino i lampi delle menzognere felicita: 
Tota vitíí CtíRISTI in tenis per hominem quem gejftt , difciplma, morum fult , 
Omnia en'mbommunSCHRISTVScontempfit , quacontemnendadocuit * &omniA 
malafuifimuit , quafuhfiinendaprxcepit : vtnec inillis quarereturfelicitas , necin. 
ijiisinfeliemstmeretur . DiuusAHgnfl.deveraReUg, 
3 Nel numero terzotratta di fuo ñipóte D.Francefco di Cepeda , che haueuarpo-
fato di frefeoin Madrid Donna Orofrifa di Mendoza , eCaíliglia , párente dellíuj 
GafadcH'Infantado , e Monde jar , e del contento , che nehaueuano tutti d el Pa-
tentado , & immediatamente glirapprefenta la peca ñabilitá de i gufti di queíla vita, 
c come preño habbianofine , mentreadetto del Sanio , il giorno del gufto ¿vigilia 
deldilTpiacere : Extremagaudfh&us oceupat: Prou.i^verf.i^ infegnandoci quan-
to poco fi debba fidare delle humane profperitá, che si preíto fnanifeono. 
4 Percio fii molro lodata l'attione di Romolo Fondatore di Roma , il quale veden-
do i feliciprincipij della fuá Cittá , & í profperi au|urij , che ne prendeuano i Ro-
rhani , per darloroaconofcere, quanto poco doiiefferoconfidare nel fauore della-.» 
forte , diedeloro , perinfegna , óimprefa vnfafeettodi fieno , quafi volendo di-
ré : Non vi aíficuro di si fortunad princípij , perche tutta la gloria humana^ 
»on é altro , che vn poco di fieno , e non meno del fieno f i ínarcifee ^ c_j> 
confunaa. 
L E T T E R . A L I V . 
A Giouanni di Oaalle Cognato della Sanca. 
G I E S V . 
i T OSpiritoSantofiaconV.S.Amen. Epocotcmpo » che lefcriííi , 
JLi & hb grandeíiderio di fapere quello > che íifacciainogñicofa . 
Hoggi mi hanno reíb vna letrera , la quale mi dice > che giá la Cittá di 
Burgos há data licenza , perch'io polTa farui fondatione (ehe deirArciue-
fcouogiál'haueuo ) e credo» che prima andarb afondar cola , che a Ma-
drid . Mi difpiace di partiré fenzavedermiaSorella) perche credo > che di 
lápaflaro a Madrid. 
2 lopenfaiio, cheíarebbeftato bene > fe Donna Beatrice háintentione 
difaríiMonaca , ilcondurlameco, e dopomenarla a Madrid . Sará fon-
datrice prima di profeflare, e fenz'accorgerrene , fi tronará in ftato , che 
noncapírcainfedigioia , epofla ritornarfene cofti . Iddiosá» fe iodefi-
deroilfuoriporo, e farebbe grande perV.S. eperiniaSorella , invederla 
m tale flato : lopenfínobene , elo raccommandinoaDio , che lo non la-
^ioaifarlo vepiaccia aSuaDininaMaeftá, di dirporlo in modo, che 
nabbiadarifultareinfuámaggiorgloria. Amen. Econferui le Sigriorie 
Voftre. Mia Sorellatengaqucfta letrera per propria . Mi raccommandoa 
mieinipoti: Terefafáilfimile, lanche alie Signorieioro.il Meíraggie-
roe 
I i(J Lettereddh S, Madre Tenfaditjiefu 
ro é vno fpedito a pofta a Salamanca al noftro Padre Prouinciale ] per la U-
cenza di certa rinuntia, cglihódetto» chepaífi , eritorni dicofti: veda 
peraU'horadihauermigiárfpofto , c diano le lettere alia Madre Priora , e 
quefto negotio di Burgos non lo dicano per adeífo ad alomo .15. di 
Noucmbrc. 
Indegnaferuadi Fofira Signoria 
TerefadÍGicsii. 
•3 Voltnlfoglio '* Se quefto feguifse non occorrerebbc , cheV.S. íimo,1 
uefle > che per venir a védete mia Sorella , fuííiciente caufa farebbe il do-
ucrmene andar si lontano, & anche Thauer da condurre meco mia ñipóte, 
c niísuno ci hauerebbe che diré, Segli parebene , iolofarbauuifato , 
guando fará determinara lamiapartenza : ancorche fe veniflimo prima 1 
áperdcrebbepoca . Maihbfaputo dellafalute dellaSignoraDonnaMag-
giorc , e nc ho gran deíiderio. Non hb hauuto con chi mandar quefti vc-
li r che come pefano tanto niílunoli vuol portare . V. S. gli mandi vna rac* 
commandatione da mia parte , emiaumíi comeftá . lo melapalTome-; 
diocremente. 
j i N N O T A T I O N I. 
I T A foprafcrítta, di quefta letrera dice : AGiouanni di Oualle mió SIgnore » o * 
Xtj miaSorelU , Füfcrittadalla^antain AuUa veifoilfinedeirannoi58i. men-
tre fi dírponeua di andaré alia fondatione di Burgos ; e parendogli quefta buona occa-
lione 9 perche fuá ñipóte DonnaBcatncc di Ahumada fi faceffe Religiofa , condu-
cendo/4 feco a quella fondatione , lo propone a i di leiGenítori mella prefente > dai 
quali j benche foffe condotta in Auila , come nefáiftanza al numero terzo , efi 
raccoglíe dalla letrera fettíma della prima parte al numero terzo , non ando poi con la 
Sanca a Burgos per le ragioni addottc nella letrera feflanta d tie al numero quinto , e 
per la grand'auueríione , che haueua Donna Beatrice alio ftato di Religiofa. 
2 In quefta congiunturapuoefler , che la Santa gli profetizafle , che haueua da_¿» 
farfi Religiofa , perche ripugnando efía , glidiffe vngiorno : Beatrkefáquel, che 
vuoi , che finalmente hai da ejfer MonachaScdz.a : ecioíiadempi dopola mortC-> 
della Santa , che prefe Thabito inAlua , efichiamó Beatrice di Giesú , efumolto 
íimile nelle vircü alia Santa Zia , emoriin Madrid inconcetto difantitá l'anno del 
1639. dopovn longo eftafi , ncl qtiale gli apparueroil noftro Padre S.Giofeppe , e la 
noftra Madre Santa Terefa s che raccompagarono al Cielo , efidxe , che il di leí 
corpo íi conferui incQlTotto. 
L E T T E R A L V . 
A Don Lorenzo di Cepeda Ñipóte della San tá* 
G 1 E S V . 
AgrátiadclloSpiritoSantoíiaconV.S. fígliomió » jBcnpubcrede L re , chemidannomoltapenalecattiuenuDue , che hbdaferiuere 
aV.S.conlaprdentc, ma confidérando, chefapendolo per altra parte , 
for-
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fórfí non gli farebbono cosi buóna relatione di quella canfolatione ? che pu6 
hauerne ¡n si gran difgufto 5 ho voluto, ch^  piu. toüo lofappia da me: e fe 
eonfideriamobenele miferiediqLieftavitadobbiamogodere del godimen-
to7 che hanno quellU qualigiá ftanno con Dio. Si com piacque Sua Diuina 
jMaeftá di chiamare a íe il mió buon Fratello Lorenzo di Cepeda due giorni 
dopoSanGiouanni, con moka breuitá, perche fiid'vn vomito di fangue: 
má íi eraconfelíatoj e communicato il giorno di San Giouanni, e credo, 
ehe fofíe fortuna per la di lui condicione il non hauer piütempo ; percheiia 
quel , chetoccaall'anima, iosobene, che continuamente fi trouauaap-
parecchiato , e cosiotto giorni prima mi haueuafcrittovnalettera , done 
mi diceua quanto poco gli rimanefle di vita, benche non fapefle precifamen. 
teilgiorno. - . „ . : 
2 MoriraccommandandoíiaDio, comevnSanto, ecosípoíiiamo pía* 
mente crcdere, che poco r 6 niente fia flato nel Purgatorio : perche fe bene 
fempre fii (come sá V.S») buon feruo di Dio, adefíb era di tal modo, che non 
voleua trattar di cofe terrene, nécon altre perfone,fenon con chi gli parlaua 
di Sua Diuina M.aeftá,e tutto il rimanente l'annoiaua taimen teche io non fa-
ceuopocoin confolarlo, e percio fe n'era andato alia Serna , per goder piu. 
della folitudine, & iui mori, 6 comincióa víuere, per dir meglio 5 perche 
fe io potefíl fcriuergli alcune cofe particolari deiranimafua , conofeereb-
be V/S. la grand'obligadone > che deue hauere a Dio dihauergli da» 
to vn Padre si buono, e di viuere in modo , che dimoftri di eírergli fi-
glio : ma per lettera non mi é permeífo dir altro, fe non che V. S. íi confo-
li, ecreda,chedalluogo,doueegli ítá glipuofar piu bene, che feftaíle 
tuttauiain térra. 
3 A me há cagionato piu folitudine, che ad alcun altro, & alia buona Te-
refucciaa di Giesü, benche Iddiogli há dato tanta prudenza, che l'há foíFerto SoaJ^ j« 
come vn Angelo,&é tale,e molto buona monaca, e ílá contentiíTima di ef-
refadiGie-
fer in tal flato. Spero in Dio, che habbia da raífomigliare al Padre; non mi fo- Sflignor 
no maneatideitrauaglifina veder DonFrancefco neiloftatojch'éhoggijper-cepeda0*1! 
che rimafe molto folo che giá sá V. S. i pochi Parenti, che habbiamo. pefníukC 
4 E flato cosi bramato il fuo partito in Auila,ch'io temeuo molto non in- inesSí¿ 
contrafíe in ció, che non conueniua: Iddio fi é compiaciuto, che fi fpofalle il ^  1 ^ 
giorno della Goncettione con vna Signora di Madrid, che há Madre, e non 
Padre: *la Madrelo defiderb tanto, che ci há fatto ftupire, perche per quella, ¿ ^ / ¿ f 
ehe,poteuamaritarfi molto megliorchefe bene ladoteé poca, nifluna di 
quelle, che pretendeuano ih Auiia gli poteua dar tanto. Si chiama la Spo - Francefco 
íá Donna Orofrifa (non há ancora quindici anni, molto bella, e fpiritofa) di- ¿ L S t 
co Donna Orofrifa di Mendoza, e Caftiglia, e Cugina della Madredi quella1¿Scena 
del Duca di Alburquerque, Ñipóte del Duca delllnfantado, e di molt'altri í S 
Signori Titolati.Enalmente quanto al Padree Madre non cedea chi che fia ^ ' 
pella Spagna: in Auila é Párente del Marchefe de las Ñauas, e di quel di Ve-
lada, e molto ftretta della mogliedi D.Luigi quellodi Mofen Rubí. 
5 Glidiedcro quattromila ducathegli mi fcriue,chemolto contento,ch5é 
queljche piu importa: ¡o ancora fono, perche Donna Beatrice fuá Madree 
Donna di tal valore>eprudenza,che potra gouernare am bedue,eche íi aggiu-
Pme Smnda. R ftará. 
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ftará,per quanto dicono a non (pender molto.Ha Donna Orofrifa folamente 
vnfratello,chegodcvna Primogenitura,& vnaforellaMonacarfenon há ñ!~ 
gli il fratello,nella Primogenitura fuccederá efía,che farebbe cofa poíTibile.Io 
non vifcorgoaltrodifetto , che il poco , che Don Francefco há, perche 
Tentrate fono cosi impegnatc, che fe non gli vien preílo quelío , che cofti 
fe gli deue , non so come haurá da fare a viuere , V. S. lo folleciti per amor 
di Dio, acciómentreIddiogli va concedendo tanto honore , che non gli 
manchiilmododi mantenerlo. 
6 Fin adeíToériufcito Don Francefco afíai virtuofo , efpero > chefará 
fempre , perch'é molto bon chriíliano . PiacciaaDio , che io habbia le 
medefimenotitiedi V.S.figliomio, benvede , comeiltuttofinifee, ech* 
é per vn eternitá fenza fine il bene , 6 il male, chefaremo in quefta vita . 
Pietro di Ahumada ftábene , e cosi ancora miaforella , &ifuoifígliuoli, 
benche fi trouino in grandiíüma neceífitá , perche l'aíutaua aflai mió Fra-
tello > che fia in gloria . E pocotempo , che fii qui Don Gonzalo fuofi-' 
glio , vuol molto bene aV.S. & anche le vogliono bene dell'aitre perfo-
ne , chelafcibingannate nelbuon concetto, in che Thanno > perche io 
vorrci, ehefoflepiübuono . PiacciaaDio > cheadeííbfia , eSuaDmina 
Maeftáglidiaquellavirtü, efantitá , della quale la prego. Amen . Al 
MonafterodelleMonacliediSiuiglia potra V.S. incaminar lelettere , per-
che so, che é Priora rifteíTa, che ero quando ioftauo cola , etutte le con-
tefe hanno hauuto buon fine , gloria a Dio . Scriuo cjuefta dal noftro Mo-
naftero di Vagliadolid,la Proria del quale bacía 1c mani a V. S. & io quelle di 
coteíleSignore, eSignorinoftriParenti. 
TerefadiGiesú. 
A N N O T A T I O N I , 
I Vefta lettera é diretta al Signor Lorenzo di Cepeda, figliolo fecondo del Signor 
V j f Lorenzo di Cepeda, e ñipóte della Santa, il quale ftaiianell* Indie , doueera 
ándate poco prima ad ammíniftrarui la Comeada del Padre, che glie la lafcionelTe-
ftamento, perche non pretendefle altra legitima , con intentione di fondare vna Pri-
mogenitura nella períona di D . Francefco di Cepeda fuo figlio maggiore. 
2 Gli da parte in eíTa con la folita fuá marauigliofa diferetíone della morte del Padre, 
la quale, benche foíTe repentina, non fu improuifa, perche fempre la tencua auanti 
gl' occhi y come dice la Santa nel fine del numero primo, e come dice S. Anfelmo, non 
puo diif i , che morano all'improiüfo quelli, che fempre conñderarono di hauer a mo-
riré ; Non nocet iufiis^fi/ubíta occidantur, non enim fuhito morimtur, qui fem^erfe co-
gitauernnt morituros. 
1 Quello, che non difíe la Santa in quefta lettera della felicita di fuo Fratello , per 
non metterlo in feritro, lo diífe a bocea all'altro fuo Ñipóte Don Francefco di Cepeda 
per coníblarlo, conforme lo teíliíicala di lui Conforte Donna Orofrifa di Mendoza-^ 
neirinformationi della Beatiíicatione della Santa ; e fu che quando mori i l Signor Lo-
renzo di Cepeda, fi trouaua la Santa in Segcaia, lanorando con le altre Religiofc.-»? 
nell'horadi ricreatione, & iuí fe gli rappreíento fuo Fratello giá defonto; onde lafcia-
to repentinamente il lauoro, fe ne ando al Coro a raccommandarlo a Noftro Signore, 
e la feguirono tuttele Monache: doue poftafi in Oratione, gli riueloSua Diuína Mae-
ftá, cheil di leí Fratello era folamente paflato per i l Purgatorio, e che giá ftaua nel Cie-
lo: 
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JÓÍC volendovíi'altrogiomocommunicaríi, nel portarfegli il Santiílimo daU'Altare 
al Communicatorio , víddc, che lo veniuano accompagnando con cándele accefe , 
da vn latoilnoft 10 Padre Giofeppe, edairaltroilfuofortunato Fiatello. 
4 Q u i é neceffano verificare in qual anno moriffe il Signor Lorenzo di Cepedas , 
perche in ció varianogrHiílorici del la Santa , e bifognará leuare vnequiuoco , che 
ha datooccafione a tal varietá: l'infcrittione della di luí fepoltura, dice, che mori nel-
l'anno 1580. ma la letrera feíTanta della prima parte , nella quale la Santa da parte alia 
Madre Priora di Siuiglia María di S.Giofeppe della morte di fuo Fratello, ha la data in 
Segouia alli 4. di Luglio del 1579. Onde qualch'vno dice , che rinfcrittione deue effer 
fpiegata da quefla lettera. 
5 Ma il certo é, che il Signor Lorenzo di Cepeda mori del 1580. come dice rinfcrit-
tione della fuá fepoltura, e chiaramente apparifce dalla lettera trenta quatro della pri-
ma parte , fcrittaalmedefimo Signor Lorenzo alli 27. di Luglio , vn giorno dopo 
S. Anna, nel che non puó effer equí noco,perche la Santa finifce cosi :F» hierigiorno di 
S.Anna^e mi r icordai di F.S. coméele fuo diucto , eglideuefare , o glihafatto vna 
C / ? / ^ . Equefta lettera é anche cerro, chefúfcritta del 1579. si perche nel numero 
quinto la Santa dice : aerfannejfa di Siuiglia vedracomehannorimejfaUPnoraml 
fuo Ojptio, di che molto hb iodutoü hM&dTícVñoYz di Siuiglia fáreftituitain Offitio 
alli 28. di GiugnodelPanno 1579. come fi vede dalla Patente del Padre Vicario Gene-
raleFra Angeíodi Salazar,nellaqual€larimetteincarica. 
6 Per quello, che dice nel numero feño: Giafia in Roma Fra Gio: di Giesk : /? ríe 
venuto Montoia il Canónico, chefaceua i nofiri negotij. kportar il Cabello Arciuefcom 
di Toledo. Queftofú ilLicentiatoDiegoLopez Monto ja Canónico di Auila, & Agen-
te Genérale dell'Inquiíitione,che venne di Roma a portar ilCapello di Cardinale Qui -
roga Arciuefcouo di Toledo , che glí fu dato in R oma alli 5. di Decembredell'anno 
1578. e mentre queftalettera fu ícrittadel mefe di Luglio é certo, che fi\ dcll'anno fe-
guenterefe alli 27.di Luglio dell'anno 1579. fcriflela Santa queña lettera á fuo Fratel-
lo il Signor Lorenzo di Cepeda, comepoteua feriuer la di lili morte alia Priora di Siui-
glia fotto li 4. di Luglio del ínedefimo anno. 
7 L'ifteíroapparifceanGoradallalettera,cheprefentementeannotiamo, la quale fu 
feritta dalla Santa in Vagliadolid, come dice nel fine di eíTa, e fu nel mefe di Decembre 
dopo la Concettione della Madonna,perquello,chedicealnum.4. parlando di fuo Ñi-
póte Don Franeefco di Cepeda: lidiofi e compiactuto, che fpofa/fe U giorno della Con-
cettione, &c. Et alli 12. di Decembre del l'anno 1579. la Santa fi trouaua in Malagone : 
onde non poteua effere in Vagliadolid, má bensinelfeguente del 1580. di done partí 
alia fondatione di Palenza il giorno degFIñnocenti, e non é credibile, che la Santa ftaífé 
vn anno, e mezzo á feriuere al Ñipóte la morte del Padre. 
8 Oltre á che nemeno puó acconiodarfi , che la Santa foífe in Segouia del mefe di 
Luglio deU'anno 1579., perche i l giorno del Corpus Domini di queft'anno riceué in_^ 
Auila vn precetto del Padre Vicario Genérale-, nel quale gli commandaua di andaré á 
Vagliadolid, &: á Salamanca, come fi vedrá in auanti, & alli 3. di Luglio entró in Vé? 
gliadolid , ' il chefi puó verificare moltobenedell'anno 1580., perchein queft'anno del 
mefe di Luglio partila Santa da Toledo per la Fondatione di Palenza, e fece il fuo viag-
S10 í*:1,^011^' C™Q fi e detto, & m gli arriuo launifo della morte del Fratello. 
, 9 Manca Tolo di rifpondere alia difficolta della letrera 64, feritta in Segouiain data 
de 1 quattrodi Luglio 1579.0fefoffecosi tutti doucreílimocederé alia fottoferittione 
della Santa: má non é tale: perche con queft'auuertenza oíTeruairoriginale della detta 
lettera , il quale con moltialtri é confernato con gran veneratione dalle Religiofe di 
yagliadolid, e poffo atteftare, che non ha la data dell'anno, má folo del mefe. Vero 
\ 'Sf16í111 nferi l a M a c I l : e R a f f a e l l e di S.Giofeppe, ch'eífa, 6c vnaltra Monaca 
aebbero incombenza di verificaregí'anni, ne i quali quelle lettere furono ferítte, & á 
queltaaffepnarono quello del 1579. má. fi equiuocarono, cóme anche in altre,e quelfa, 
ene ne cano la copia pofe la data deU'anno, fcnz'auuertire, che non era di mano della_^ 
2 Santa 
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Santa, ii che ha dato occafione alia varíetá degl' Hiftonci fopra quefto punto: ondC_J> 
per dichiai-arlo,e per ordinarebene le letteredella Santa, fenza confonder le di leiat-
tionip fono ñato obligare a diífondernii vn poco in quefta materia. 
L E T T E R A L V Í . 
A Franceíco Salzedo Caualiere d'Auila. 
G I E S V . 
1 C la con V.S. Gratie a Dio, che dopo fette, 6 otto lettere di negotij, dalle 
wJ qualmon mi fono potuta ícufaremirimane ancora vn poco di tempo 
da folleuarmi con lo feriucre a V.S. quefte due righe, accio fappia > che dalle 
fue riceuo molta confolatione, e non penfi,che perde il tempo in feriuermi, 
anzi lofaccia fpefíb, con conditíone pero, che non mi dica tanto, che é vec-
chio, perche in cib mi da granpena3come fenella vita de'giouani fi trouafle 
qualchefícurezza . Iddioglidaconfemi fina tanto , che 10 mora, che air 
hora poi per non ftar cola íenza di kijpregaro NoftroSignore , che ve lo 
ehiami preño* 
iPariadei 2 Parli V.S.a cotefto1 Padre, la íuppliccelofauorifca in queftonegotio, 
¿«ando^  che fe bene épiccolodi ftatura credo, che fia ben grande appreíib Dio.Certa 
£"Sce1! c^ e c^  ^ aPrá molto dura la di luí affenza, perche é prudente,e proprio per noi: 
a r e í S é cre^ 03c^ e Noftro Signore Thabbiafcclto a queft'effetto:non vi é Frate, che 
SMIZÓ 3'á non dica bene di lui, perche la di lui vita/e bene é di poca etá,c ftata vna gran 
^r^da! penitenza. Pare, che Noftro Signore lo tenga fempre di fuá mano, che fe be-
aíifR^ for. ne qui fono occorfe molte occafioni de' negotij, & io, che fono llíteífa occa-
íiSÍ.Ke" fione, mifonoalcune vol te alterara con lui: giamaihabbiamo inefíbnotata 
vn imperfettione. Vá congrand'animo, macóme é folo, ben ne ha di bifo-
gno, per prender tant'impegno . Egli dirá a V. S.comequiíelapaífiamo. 
3 Non mi parüe poco refageratione de iíei ducati, má a molto pin mi po-
teuo ftendere io per riuederlei. Vero é, che mcrita maggior prezzo, & vna 
Monachella ponera chi l'háda ftimare! V.S. che puó dar acquefrefche,ciam-
bellette, lattughe, & infalate, perche hál'horto, e garzone, che puo portar 
deliepomcdeuemoltopiüefser ñimata. Delle detteacque frefehedicono, 
che qui ancora ve ne íiano molto buone,má come nonhabbiamo Francefco 
di Salzedo,non fappiano di che fapore fíano,ne v e apparenza di poterlo fape-
re.Hodettoad Antonia, che ferina á V.S. perche io non pofso efserpiülon-
iEmDoa-ga. Rimangacon Dio. A Donna Mcnzia2 mia Signora bació le mam", & 
df M S anco alia SignoraHofpedale . 
D.0lríuice- 4 Piaccia al Signore,che vada auanti il miglioramento di coreílo Caualie-
í e d í , ?iare- V.S. non fia cosi incrédulo, che tutto puofar rOratione, & il parentado > 
signora^ che ha con leí, potrá anche mol toj di qui l'aiutaremo con le noíteil Signore 
vna fuá lo faccia come puo. Certo, che (limo piü incurabileía malaria della Spofá. A 
íem. ttltt0 ^zx. t i m ^ l 0 j | Signore. AMaria Diaz, alia Fiammenga > e Donna 
María di Auila (che ben gli vorrei ícriuere, e cerramente non rne ne feordo) 
íüpplico V.S., che dica loro quando le vedrá ,che mi raccommandino á Dio, 
ei'aífaredel Monaftero. SuaPinina Madtá mi conferaiV. S» per molti za*_ 
ni. 
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ni. Atíieftrchefecondoi 
cheio torni a riueder V. 
ceua iftá-
Jndegnay everaferuadl V'.S. ; santa 
, : Tcrefadi Giesú Carraelitáúa. Foniatío-
5 Torno a ehiedere in caritá a V.S. , cheparliacoteftoPadre , cío 
confegliquello , che gli patera per ilfuo modo ai vi aere . Mi ha molto 
animatoquellorpirito , che gli ná dato ilSignore , ela virtti ,cheintaii-
teoccafíonihádimoftrato , arperare , chefí principi) bene , e di molta 
Oratione, e di buon intelletto . 11 Signore lo guidi. 
A N N O T A T i O N I. 
OBuon Id dio , cheletterasidifcreta, epiaceuole /, confeflfo , che.quandp^ leííi mi venne in mente cío che difiero la Signora Prencipeffa Donna Gío^ uanna, e le Religiofe del fue Real Conuento delle Francefcarte Scalze di Madrid, con 
le quali íi trattenne quindici giorni la Santa per le preghiere , e commandi di V . R-
LodátofiaDio, elladiflero , che cihafattavedere vnaSanta¡laqmlepJfiarftQ tutte. 
imitare ¡parla, mangiíi, e dorme¡comenoialtfe,cónHerfafenz.acerimonie ^ e fenz.afii-
tichez,z,edifpiriu;/eriz.adubioicheilfmediDio > mentr efincero\ efenz^ afintione^  
e vine tra noi altre come egU vifle : perche quella , che fu si rigida con fe íleíTa , che 
turtelefuebrameerano, omorire^ opatlre , erasi affabile con^raltri , cheátut t í 
robbaua i cuori, eriinaneüano iiiiprigionati nelle catenedi Chrifto per l'humilta, é 
difereta fehiettezza del fuo tratto. 
2 La lettera é diretta a D . Franeefco di Salzedo , quel.Gaualiero d' AuÜa , che la» 
Santa chiamail Canaliere Santo , e dal contenuto íi raccoglie , chefuin rifpolla-^ 
di vn altra del medefimo , nella quale doueua ponderar molto la grane eta fuá , e 1-
ámore , chealeiportaua , e che hauerebbe págate fei ducatiper riuederla . A l che 
rifponde la Santa nel primo , e terzo numero con la galantaria, che fuole, e con quel-
la gratia , che gli diedé il Cieíoper renderci foaue i l camino deiía virtú, cguadagnar 
le anime a Dio . 
3 Qoando la Santa la ferifle fi trouaua nella Fondatíone di Vagliadolid 1' anno del 
15 68. di done mandbil noftro Venerabil Padre Fra Gio: della Croce a Duruelo, luo-
go originario dellanoftra fanta Riforma , perche gli daffe principio ne' Religiofi » 
conforme haueuagiá fattp la Santa nellcMonache . Le lodi , che gli da nel nume-
ro! . e 5. v e le ponderationi , con le quali efagera ladilui perfettionein quefta fuá 
nafcitafpirituale alia vira Riformata , dicendo : chy era grande appreffo Dio , bert-
che piccolo di fiatura ( elogio , nel quale fi cifrarono anche le grandezze del Batti-
fía ) &ildire , che giamai gli tronaronovrC imperfettlone , non lafciano allenot^_> 
che poter aggiungere ; dico folamente, che queíh fu il primo Carmelitano Scalzo, &: 
il primo Padre,che ci concefle il Cieladopo la noftra gloriofa Madre, accioche a vifta 
di tanta perfettione fi sforzino d'itnitarla i íigli. 
4 Nel numero ^ . nomina tre p^rfone molto femé di Dio , ch' erano nella Cittá d -
Auila y la prima é la Venerabiil Maria Diaz vna delle infigniin concetto di fanti-
ta > chefíoriffero inquella nobü Citía , fecond^ a Madre de'Santi , laFiammen-
ga fu la Madre di Añnádi SanPietro , alf hora Doiina Anná Vvaftecís MogUe 
diMatua Guzman , e Donna Maria diAtiila fu íiglíadi quefta Signora , della 
qua.e dice Don Anronío di Quiñones Conté di Luna nell' Informationi délla^a 
Jteatificationc della Santa , ch'eflendoGiouane , e di buona prefenza , e defide-
lando molto vna fuá Sorella ( che fu Suor Anna degl'Angeli) che fi facefíe Monaea 
S calza 
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ScalzanelConuentodiSanGiofeppe , prego la Santa , che rimpetraffe da Dio , e 
la Santa gUrifpofe : Ringratij IVafh-o Sigmre , che/uaforella fifará Monaco, dopo 
maritata , mamndeW Ordtne noftroy e duefigliuoii, che haurá ^ faramo pármente 
Religiofi : c cosi fegui, perche íi marico , &hebbevnfiglio , che fu dell'Ordine di 
S. Benedetto , C^ A'nafiglia , che fi moñaco , e la Madre fi fece Religiofa Francef-
cana nel Conuento della Cittá di Lione , e íi chiamo in eflb Donna María di 
Guzman , 
L E T T E R A L V I L 
Ad Antonio Gaerano Caualiere di Alna in Sa-
lamanca . 
G I E S V . 
i T O Spirito Santo fia con V.S. Figliuolmio . Nonhó fortuna di ha-
JLJ iiertetnpoperfcriuergli alongó » máraííiciuo , chene hola vo-
iontáper lacontentezza , che riceuo dalle fue lettere , edalfaper legra-
tie, cheglifáil Signore, che ogni giorno fono maggiori > adeífo gli rende 
il pago de* fuoi trauagll. 
2 Non procuri tanto V.S. di volerftentare molto , negl'importi eos* 
alcana della meditatione , perche fe non fene feordafle , fpeíTe volte le 
hodettoquello ? cheM da fare > e com'é maggiorgratia del Signore il 
lafeiaríi trafportare fempre nelle fue lodi , &il volere , che altri lo fac-
cino é vn grandiífimo fegno'di hauer l'anima oceupata con Dio. Piaccia a 
lui , che V.S. fappia feruirlo , & anch'ioinqualche parte di quello, che 
gli dobbiamo,e ci dia molte oecaíioni da poter patire, ancorche non fía con 
altro,chc pulci, folletti, 6 viaggi. 
3 Antonio Sánchez venina giá adarcila Cafa, fenza parlarmene altro; 
má io non so done haueíferogl' occhi V. S. , & il Padre Giuliano d' Auila, 
quando voleuano comprarla . Píi buono, che non la voleífe air hora ven-
deré . AdeíToftiasno per cómprame vna appreífo San Francefco nella Ara-
da Reale nel piü. bello del Borg<? vicino all* Azouejo, é molto buona , lo 
raccommandi a Dio . Time íé gli raccommandano molto . lo fto me-
glio , quaíi voleuo dir bene , perche quando non hb altro > che i malí 
ordinarij , e per me vna gran íalute . 11 Signore la conceda aV»S. , ece 
k coníemi 
Sena di Pofíra Signoria 
Terefa di Giesu . 
A N N O T A T I O N / . 
i ^ \ V e f t a letrera va ad Antonio Gaetano , quel fortúnate Cavtalíere di Aliia^s , 
del quale la Santa fá tante volte mentione nel libro delle fue Fondationi : 
Yiflequalcheterapo allaciato frále vanitá , e con la forza di vn lame del Cíelo , che 
qnal 
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flualaltroSaulodaquellelofececadere , apri gl'occhial diíinganno , eruppe quei 
lacci co' quali ü Mondo lo tencua nítretto , o per vendicaríi di efíb , e del tempo 
perduro , ñ dedico a feruir alia Sanca , & aljedileifiglie nell'imprefedelle fue Fon^ 
dationi , elofeceintalmodo , che come dicela Santa era quafi vn femitore della 
Relípiofe , fmaltando con queft' atto di humiltá Chriítíanala gioia della nobíltá fuá : 
11 gran guadagno diricehezzeGelefti , chefece ín fimil impiego , ben lo dichiara la_x» 
Santa in quefta lettera, e lo ponderain vn elogio, che fá delie di kü virtii nel libro del-
lefueFondationi. ; o 
2 L'anno del 1574. accompagno la Santa aquella di Segouia , &;hauendola efFet-
tuata in vna Cafa prefa a pigione , tratto quefto Caualiere di comprarla : má andato 
dopo a Salamanca , iui riceué la pirefente , nella q líale la Santa gli da parte dello fla-
to di detta Fondatione , eioconíbla inalcuni dubij interiori y , che haueua , efrá 
gl'altri nelnumero 2. glidá vnammirabildocumento per TOratione , & é , chc^> 
non gl' importí niente della meditatione, quando nelle buone opere fi cpnofce il frut-
to deir Oratione , perche, come dice la Santa nella lettera 2 3. della prima partea , 
quelU e Mígltor Oratione, che lafcla migliorl effetti , confemati con l'opere , e fa au-
mentar le virtit , ilche édi granconfolationea quelle perfone , che ftanno occupate 
per obbedienza , Scairanime , che nonpoffono meditare, mádall'altro canto viuo-
no follecite della loro cofcienza , humili, e timoratc di Dio , con attentione di fer-
uirlo , e non offenderlo , ch'é la miglior Oratione , fecondoií parer della S a n t a l 
anche del Santo de' Santi , il quale infegnandoci ad orare con l'Oratione del Pater 
Núfar* tuttaquefta,fe ficoniiderabenelaridiiceall*opere. 
L E T T E R A L V I I I . 
Al Licentiato Martino Alfoníb di Salinas Canónico della Santa 
Chieía di Palenza . 
G I E S V . 
1 T A gratia dello Spirito Santo fia con V.S. Pcrfolleuarmi daaltreoc-
Í U cupationinoiofe , farebbebene , ch e^llaqualchevoltamifcriuef-
fc , perche dalle fue lettere riceuo gran confolatione efauore , ancorchc 
mi rinouino il fentimento di veder V. S. cositontana , ediílar iocon tanta 
folitudine in quefto luego . D'ogní cofa fía loda to Iddio, al quale rendo in-
finite gratie del la falute , chegodeV.S. ediquella , con la quale vennero 
queíli Signori fuoi fratel li. 
2 GiácheleSignorie loroíi trouano adefíbin Burgos , non mi pare (fe 
purV.S. íi complace ) chedebbalafciaríi di dar ogni calore al negotio : 
mentre Iddio lo da a cotefta Signora Donna Caterina , eforfínon fenza 
mifterio . EíTamiháfcritto &adeííbglirifpondo , efcriuo achimi com-
mando . Supplico V. S. a fcriuer la lettera , che dice la Madre Priora , c 
tuttele altre , ch'ella pcníipoflano fareal cafo , che foríié Tolo timore 
quello > che ci fpauenta 5 perche dice Donna Caterina , che dapoi che 
cibíitratta , laCittá ha dato licenza per fondaraltri Monafteri . Non so 
perchchabbiano da far tantadiííicoltá in tredicí Donne , efíendo quefto 
numero si corto , fe non perche piace molto al Demonio . Quello » che 
dice V.S., mi pare inconueniente 5 mánevcrranno degl'altri anche do-
po . 
i j 6 Lettere delta S. MadreTerefa di Giéfu 
po . Selddio lo vuole , c s é opera fuá , poco gligiouará 5 fuá Diuiná 
Maeftá difponga dímodo , che fía di fuá maggior gloria , efemitio , e 
conferui V. S. con quella íantitá , dellá quale ogni giorno io la prego , 
benche miferabile . Perhaucr tante lectereda feriucre , nonmi ftendo > 
comevorrei . Stbmegliodiquello , chefoglio, e fin hora non fento, che 
il freddo mi faccia male, benche vi fia molta neue . Da quefta Cafa di San 
Giofeppc d' Auila alli 13« ¿i Nouembre. 
1 Indegnaferua diV.S* Í I 
Terefa di Giesu. 
3 Supplico V. S. mi faccia gratia difare vna mía raccommandationc al 
c*uauJe Signor * Suero di Vega , &alla Signora Donna £luira , che non láfcio 
afpaknza diraccommandarli fempre infierne con cotefti Angelia NoftroSignore* 
Marico di -
D . Eluirá • • 
i ^ r é 1 A N N 0 T A T 1 0 N i , Conté di 
Oforno, 
I /^%Veíla lettefa é dírettaa quel Sígnor Prebendato della Santa Chiefa di Palen-
za , del quale fá mentionela Santa in quella Fondatíone , doüe efageta 
quanto gli rimafe obligata , ¿canchea Don.GirolanioReynofo Canónico fimil-
mente di quella raedefima Chíefa ; iqiulicome fiaccompagnarononeirvniformitá 
d'vna vita efemplare , &:in fauorire la noftra Santa , cosinemeno vollero feparar-
l i ip^mprte » fiando jepolti infierne , & i l depoíito diambidueéin vnanicchia-jj 
d'álabaftro , doue con inferittione honorifíca íi conferualaloro venerabile ínémcM 
ria , mámolto piúin quella delle loróheroiche vírtú . Laprincipale , nella quale 
rifplendéíl Canónico Salinas, fúlacatitácon i Poueríefercitata daluiper moltian-
ni neir Ófpedale di S. Antolino, del quale fu ammimftratoie , lafexando a i fucceflbn 
vn grand' efempio per imitare. 
2 Quelle díligenze , dicheglifáiftanzanelfecondo numeroeranoíntorno afol-
lecitár la licenzadella Cíttádi Burgosper quella Fondatione , la quale ottenne la 
Santa per queftomezzo , eperquello di Donna Caterina Manrique Sorella dell-
Illuftnííimo Signor Angelo Manrique Vefcono di Badajos , e grand'amico di Ca-
terina di TolofaFondatrice del Conueíito di Burgos ; come loafferifce la Santas , 
trattandodiqueílaFondatione , equefta é quella Donna Caterina , che nomínala 
Santa nel detto numero 2. 
L E T T E R A L I X . 
A l LicentiatoPeña Cappellano dellaCappella Rea-
-rf:< le in Toledo. 
L a Prima. 
G I E S V . 
A gratia dello Spirito Santo fia conV.S. Nonémolto » che rifpoíi 
allaiettera diV.S,, má come va per camino íilungo , e forfile 
giunge-
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mdftgerápntñ'a^uefta » nonho voluto lafeiardifcnuerla pcrfupplicar Ici 
didireaU'Illuftrilfimo Signor Cardinale ( perch'io non ardifcodi fcriuer 
tantevolte afuaSignoria Illuftriínma , benche lo farei volentieriper mia 
coníblatione ) chedopohauergli fcritto > mi fono abboccata col Padre, 
Priore diS.Domenico diquéftoluogo , ch' éil Padre Fra Diego di Aldc-
rete , cfidifcorfeoiolto delnegotiodellaSignoraDonna Helena mia Si-
gnora , diceadoioa faaPaternitá , che Thaueao lafciata ( quando noa 
¿molto , che fui eolá ) conmaggiori fcrupoli diadempire il fuo defide-
rio . SuaPaternitánehási poca voglia > come io > chenonpoíTopiuefa-
gerarlo , e ¿i conclufo ( per le ragioni , che io gli diíT» dell* inconue* 
nientí , Ghenepoteaanoíiiccedere , ch'eraquello , ch'iotemeuo ) ch* 
eramegliofe nereftaffein fuá Cafa : perche mentre noialtre non la vo-
gliamoriceuere , rimanelibera dalvoto , che fu di entrare in queft'Or-
dine , e che non é obligara a pin, che a domandarlo, il che molto mi con-
foló) perche non lo fapeuo. 
2 Sitronain quefto luogo , dou'é flato per lofpatio di otto annl ift 
concetto di molto Santo , eLetterato , etale miparue : la penitenza » 
che fáé grande : iomai rhaneuovednto > e perció hebbi gran coníbla-
tione di conofcerlo . Qoef toé i l fiioparere nel cafo prefente , cgiá che 
io fon cosi determinara vnitatnente contutta quellaCafa di non riceuer-
la 5 farebbe bene dirglíelo ehiaramente > che non é pofíibile , accio íi 
diapace , perche tirándola in parole > comeñn hora fié fatto , fempre 
fiará con inqnietudine , c veramente non conuiene al feruitio di Dio « 
chelafciifnoifigli > ecosi meló concefleil Padre Priore . Sua Signoria 
Illuftriílima non íi prenda cura di quefto negotib , e giá io hó auu.iía.'-
to , che fe bene fuaSignoria IllilftaíTima gli da fíe la licenza , non fia ri-
ceuuta , & auuifaro il Prouinciale . V. S. potrá fígnifiear di ció a fuá 
Signoria Illuftriílima quello , che le parerá bene permeno infaftidirla , 
ele bacilemani da mia parte . Iddio conferui V. Signoria permolti an-
ni , egli conceda tanto dell'amor fuo , quantoglienedefídero,e lo pre-
go . DiSoriaalliS.diLuglio. 
índegna ferua di F, S. 
' ' • TerefadiGiesü. 
A N N O T A T I O N /v 
1 T Í ^ n c ^ cluefta lettera, e Ic tre feguenti fiano dirette al Lícentiato Peña Cappelk-
L J no di vna delle Cappelie Reali di Toledo, i l quale ñaua al feruitio del Signor 
Cardinal Gafparodi Quiroga AiciuefcoLio di Toledo, lafoftanza di efla va a S. Emi-
n^iza, diferetiflíma attentione della Santa trattar per terza perfona, ad aíFetto di non 
infaftidir con fue letterejCome dice nel nu mero i .chi, é ceito,hauerebbe hauuto di efla 
quella ftima, che hebbe della di lei virtú: fe giá non fu vna Santa, e Relígiofa políti-
ca , petpoter megliomaneggiare graífari : perche con iSignori gtandi quefto é 
Pme Seconda. S il mi-
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i l miglior modo, che fi pofla tenere, e quanto raeno vengono ínfaftidítí, tanto píü fi 
trouano beneuoli, & indulgenti, ¿k: íl ntíraríi con raodeftia da' fíiuori é vn arte fanta, 
e lodeuole di riufcire nel negotío. 
2 Giáf iédct to , conieDonna Helena di QuIrogaVedoua di Don Diego di Villa-
roel , e ñipóte del Cardinal diQuiroga tratcódi farfi Religiofa nel Con mentó di 
Medina del Campo, fubitochelaSantafece quella Fondacione , chefegui nell'an-
crefcendofempre in efla eon ladilatione il deíiderio, íi perfuafero tut t i , che venifle 
da D i o , e fi rifoluerono finalmente la Santa, e le fue Monache a riceuerla col bene-
plácito di fuo Zio, i l quale per efler Prertcipe si Chriftiano, lodo la di lei rifolutione , n -
conofcendo dalla perfeueranza, ch'era vocatione Diuina. 
t 3 Pochi meíi del fuo ingreflb, raentre la Santa fi trouaua nella Fondatione di So-
ria l'anno del 1581. fcriffe la prefente letrera al Licentiato Peña , accio da fuá partC-^ 
proponeffe airEminenzaSua ledifíicoltá , di'efla , e le fue Moriache haiieuanoin 
riceuerla, e che il Padre Era Diego di Alderete Priore del Conuento de' Padri Dome-
nicani di quella Cittá ( Conuento foitLinatiíIimo per hauer meritato vn Superiore si 
dotto , evirtuofo, come dice la Santa nel numero 2. ) al quale pare , cheDonná 
Helena haueffe communicato la fuá vocatione > era ñato deU'ifteffo parere , conuinto 
dalle ra^ioni, che glie ne haueua addotte. 
4 Ma Iddio, che haueua eletto quefta Signora per fe, e per efempio di altre , dif-
pofe il di lei ingreíTo, come fi é detto, a gran gloria fuá, honor delta Religione , c 
crédito del la Santa . Eté aflai degno di nota , chene'principij dellafua Riforma , 
quando haueua tanta neceílltá di perfone, che poteflero accreditarla appreflb il Mon-
do , faceíTe tanta refiílenza inriceuere vna Dama si nobile, ricca, 6c imparentata 
con il meglio di Caftiglia, prouando, & efaminando per lo fpatio di dodici anni la di 
lei vocatione , efempio beníingolare di perfeueranza nella nouitia , edi valore*^ 
nella Santa. 
L E T T E % A L X . 
A l medefimo Licentiato Peña Cappellano della Cap-
pella Rcak di Toledo. 
La Seconda, 
G I E S V . 
1 T A grada delloSpirito Santo íía con V. S. , efua Diuina Maeftá 
l^j rimeriti il follieuo » ela confoiatione , che mi diede con la fuá 
lettera . lo la riceuei , mentre ílauo anche in Soria . AdelTo mi trouo 
inAuila , douemi commandóil Padre Prouinciale , cheiodoueífi fta-
rc finche placerá a Dio , che T llluítrlífimo Signor Cardinale ci día la 
licenza per Madrid . Mi par troppo longo tempe V aípettare che fuá Si-
gnoriallluftriffimavi vada , perche hauendófi da congregare colá i Vef-
coui , credocheprimapaíTerá laQuarefima , epercio confído , che fuá 
Si-
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Signoria IlluftrilTima mi fará la gratia , prima , almeno per non farmi 
paííar rinuerno in vnluogo si rígido 5 com^quefto , che mi fuol far 
moltomale 5 fupplicolei, chenonlafcidiricordarloqualche voltaa fuá 
Signoria liluftrifíima . La letrera , che mi ícrifíe a Soria , non gli daua 
tanra longhezza di tempo. 
2 Adefso gli fcriuo fopra quefti afFari della Signora Donna Helena , 
che mi tengono in molta pena , egli mando vna letrera , che ferifse a 
me , eper quello , che dice , fe non volemo riceuerla nella noftra Ri-
forma , fenevuol andaré dalle Francefcane : mai pero , a quel , che io 
credo , ftará quiera difpiriro , perche il fuo íi conforma piu alia noftra 
Regola , efinalmenrehá qui la fuá figlia , e Jtarebbe apprefso i fuoi fi-
glioli . SupplicoV.S. araccommandarloa Dio , eprocuri , che fuá Si-
gnoria llluftriífima mi rifponda , percheftáaffíirtaineftrcmo , ecomer-
amo tanto , menedifpiace aflai , e non so chcrimedíodargli . Quefto 
fia detrofolamente a V.S.ladi cui illuftre perfonanoftro Signore confer-
ui conquell* aumento di Santirá > che le prego . Data in S.Giofeppe alli 
15. di Settembre. 
Jndegna Serna di Fojira Signoria 
TerefádiGíesú. 
A Al N O T A T I O N I , 
1 TNqueñaletrera feríttaín Aulla del 1581. profeguifeela Santacol mezo del 
X Licentiato Peña la medefima corrifpondenza con rArciuefcouo di Toledo fo-
pra l'iftanza della diluínipote DoiínaHelenadiQuiroga , dellaquale parlanelnu-
meroi . , eforfi daqueílavoltadebbarimaner determinara lafua accettatione , &: 
ilfuo ingreflb nellaReligione , perche dopo vnmefe , emezoincirca prefeil no-
ílro Santo habito. 
a Nel numero 1. folIecItalalicenzadeirEminenzafuaper laFofldatíone di M a -
drid figlia deir amor della Santa , perTanfietá , edefiderio , con che la procuró , 
e fe i figli deir amere fono preferiti neiraífetto t quefto é vn pegnodipíú dell* amor 
della Santa per quella Fondatione. 
L E T T E ^ 
140 Lettere ddla S.^MadreTmfadi ( jmü, 
L E T T E R A L X L 
AI rnectefimo Licentíato Peña Cappellano della Cap-
pella Reale di Toledo . 
La TerTa^ 
G I E S Y . 
I T A gtatia dello Spirito Santo fia femprc con V. S. logiuníl qui iii 
J L J Medina del Campo vngiorno prima della vigilia dell'Epifanía , e 
ho voluto paflar auanti íenza auuifar V. S. doue vado, per quello , che gil 
pofía occorrere di commandarmi , e per fupplicarla a baciar da mia parte 
le mani a fuá Signoria IlluílriíTima e dirgli, che ho ritrouato con buona fa-
lute le Sorelle Helena di Giesü, e le altrc . E si grande la di leí contentezza » 
che mi háfattolodareil Signóte : íi é cosiingraíTata , & é si grande pari-
menteilgufto , chenehannotutte , che ben da ció íí conofcc lafuavo-
cationeefíerftatadiDio : Siaper fempre lodato s Tutte baciano infinite 
voltc le mani a fuá Signoria Illuftriííima , & io con le altre habbiamo 
fempre particolar pennero di raccom mandarla al Signore , perche ce lo 
mantenga molti anni. 
2 Moltomiconíblanolebuonenuoue, che fento qui di fuá Signoria II-
1 iiftriífima. Piaecia a fuá Diuina Maeltá, che vada fempre in aumento la di 
lui fantitá. Si é confatta íi bene alie cofe della Religione la Sorella Helena di 
Giesü>che pare fia ftata Monaca molto tempo. Iddiola tenga di fuá manóle 
Je altre Parenti di fuá Signoria Illuftriííima, checertofideuono ftimar mol-
to anime tali. 
3 lo non mi credeuo partir d'Auilain modo alomo fe non per la Fonda-
tione di Madrid. Noftro Signore íi écompiaciuto, chealcune perfone di 
Burgos haueflero tal deíiderio, che íi fondafíecolá vn di quefti Monafteri > 
che ne hanno ottenuta la licenza dall'Arcíuefcouo, e dalia Cittá 5 e percio 
mi parto con alcune Sorelle a metterlo in efecutione , perche cosi vuole 1-
obedienza, e noítro Signore, acció habbia piü trauagli: perch'eífendo si vi-
cino a Palenza,non íi compiacque, che feguiireall'hora,quando io viero,ma 
dopo che íbno venuta in Auila , e non época fatica Ufare adefíb vn tal 
viaggio . Supplico V, S. , che preghi fuá Diuina Maeftá , accio fegua 
in fuá gloria , &honore , checome fía cosi , quanto piü íi dourápati-
re , fará tanto meglio > e non lafci difarmi fapere della falute di fuá Si-
gnoria Illuftriííima , e della fuá . Et é certo » che quanti piü Monafte-
ri íi faranno , fuá Signoria Illuftriííima hauerá piu fuddite , che la rac-
commandaranno a Dio , perche íi degni di conferüarlo , come hab-
biamo di bifogno » Domani partiremo verfo Burgos . Noftro Signore 
conceda a V. Sign. tanto amor fuo , quanto gliene prego , infiemecon 
quefte Suore . Non fi fcordi di me ne fuoi Santi facrificij per amor idi 
Dio ? e mi faccia il fauore , quando veda la Signora Donna Lu f? 
de 
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de la Cerda , dirgli, che vado conbuona falute , perche non hb tempo 
di íbggiungerealtro . SonohoggihottodiGennaro. 
Indegnaferua di Vofira. Signoria 
TerefadiGiesú,, 
A N N O T A T I O J N I , 
I ^ r N piorno dopo quello dell'anno nuouo del 15 82. partí la noftra Gloríofa Ma-
V díredi Auila , per andaré alia fotidatione di Burgos ; e pafíando da Medi-
na del Campo ( doueritrouo Donna Helena di Quiroga mutata giá in Helena di 
Giesú con poco piú di due meíidi habito ) fcriffe quefta letrera al Licentiato Pena-*», 
e per dir meglio al Signor Cardinal Arciuefcouo di Toledo , dandogliparte del fuo 
viaggio , e del vigore , co'lqnale la di lili ñipóte era entrara nella cañera dellaReli-
gione \ e come fi erano ben conformare al nuouo (lato eíía , e le altre Parenti di fuá 
Eminenza , chefurono leSorelleGirolamadeirincarnationegiá profeffa , íigliuola 
delladetta Helena , e Maria EuangeliftafuaCugina , la quale eífa doto , e mando 
auanti al Sacrificio della Religicue , la quale , per facrifícaríi totalmente a Dio , 
fcordandoñdeipuntiglidinobiltá , non voll centrar per Corifta , ma per feruirC^» 
lealtre ReligiofeneUoílatodiConuerfa , nel quale profefso allí iz.diGennaro dell' 
anno 1581. benche dopo fofle da i Superioriobligata a prender i l velo negro , etutte 
tré íi portarono si bene nella Riforma ^ chedaranno materia alie Croniche con le lo-
ro religiofe vite. 
2 Quella della Madre Helena di Giesú, della quale tratta la prefente letrera haurei 
caro di poter inferiréinqueftoluogo , perche fu tanto efemplare , che in quindici 
anni , che gli duro , compenso molto benequei dodici , ótredici , cheglifurono 
diffentiifuoireligiofideíiderij , di tal maniera fí affrettópoinelcorfo della Religio-
ne , e quella , cheal fecolo eraílatarefempiodimaritate , ediVedoue , nelMo-
naiíero lo fu di Religiofe. # 
3 Le Monache di Toledo Tele (Tero perSuperibra dell'anno 1586. &heuendogo-
uernato quella Communitá con efempio diíingolar virtu , eprudenza , lafecero 
tornare i Superiorí al Conuento di Medina , done párimente lafcio eterna memoria 
deile fue orationi, humiJtá, pouertá, erigorofaoíferuanza. 
4 Vn giornohauendofonatoadvn arto di Communitá , e non vedendo le Mona-
che ven ir fubito la Madre Helena in Coro , fipcrfuafero , che fenzadubio foífefta-
taforprefa daqualche graue accidente , &accorrendo conqueftodubio alladilei 
celia , la trouarono aífalita dalmale della morte, gran riprona della fuá o í feruantc^ 
integritá. 
5 Pocoprinladi moriré, mentreglidauano certiroíll d'ouo, domando, chC-J> 
gli portaffero vn poco di pane , e prefolo nelle maní, come meglio poteua, fi sforza-
ua molto di mangiado , e dicendogli le Alonache, che lo lafciafíe ftare, giá chc_p 
non poteua in^hiottirlo, rifpofe: NoJldadrimie,pimavogUolafciarlavíta^ che il 
pane; perche e cibo de'pmeri: e fe i l pouero di Chrifto é raartire in fentenza di San 
bernardo Serm.i. infefl. Omn, S m ñ , in fine: fu anche martire chi prima volle per-
der la vita, che TafFetto della pouertá ; onde pafso con vna feliciílima morte á riceue-
re ilpremio promejOfo a i veri poueri di fpirito»neiranno T 0^6. alii 2. di Settembre. 
L E T -
14^ Lemre della S, Tmfa.Madre di (jkfu 
L E T T E R A L X I L 
A l medefimo Licentiato Peña Cappdlano della Cappella 
Realein Madrid. 
La Quart*. 
C I E S V-
1 T A gratia dclloSpirito Santo fia con V. S. e gli conceda in queíla Paf-
JLÍ qua tutta la pienezza deiraiuor fuo , come io lo prego > 6c anche 
gli rimeritiquei fauori, che mi fá con le fue letterc , che fono aflai grandi: 
farebbe per me di gran coníblatione ( giáche V.S.Íi ritroua in Madrid ) 
che Iddio difponefle le cofe di queíla Fondationc per potería trattar piü 
fpefíb, e per ftar piü da vicino a fuá Signoria llluftrillima . Hó goduto af-
fai » che non afpettiil caldo in Toledo , e ringratio Noftro Signore, che 
glidia lafalute . Sicompiaceia diconfcruarcela permolti che in 
ogniCafa , che íi fonda , s'incomincia a far Oratione per quefto fine . 
Quefta gloria a Dio , egiáterminata . Sempre fóno ftata con poca falu-
tein quefto luogo ? con turto ció non vorrei partirne , fe non per venir 
cofti, & in quefta conformitá ferino a fuá Signoria llluftrifllma , e fe 
Iddio cosi voleíle, non vorrei far piü viaggi, che fono giá molto vecchia, 
efaticata. 
2 Quiíivá dicendo, che il Re voglia giá venir cofti > fe bene alcunial-
tri dicono , che ció non feguirácosiprefto: per il negotio farebbe meglio, 
che la Fondatione folie giá fatta , quandovenifíe . Se ilSignor Cardinal e 
fe necomplace , ioconfido , cheSua Diuina Maeítá dará lumeafua Si-
gnoria Illuftrima per difeernere il meglio. So , che defídera fauorirmi, e 
perciónon vorreiannoiarla : macóme fuá Signoria llluftriíTima há tanti 
aítri negótij ,e quefto credo, cheíia in feruigio di Noftro Signore , non vor-
rei, che reftafle, per non fareiio le mié diligenze , e cosi lo ricordo a V.S., 
eíTendocertiífima, che Iddio gli dará lumCf accióíi faccia il meglio, e nel 
tempo piü opportuno. Sua Diuina Maeftá conferui V. S. come la prego . 
Amen. Di Burgos >e di quefta Cafa di S. Gíofeppe ilfecondogiorno di Paf-
qua dello Spirito Santo. 
Indegnáferaa di Foftra Signoria 
TercfadiGiesú. 
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T A N N O T A T I O N L 
I T N quefta lettera torna la Santa a fat iftanza al Signor Cardinal di Toledo per la-*»-
1 licenzadellaFondatíone di Madrid , laqualeglihaueua diferito rEminenza-^ 
SuafináquandoilFUFilippoSecondo ritornaíTe da Portogallo, dou'era andato á 
prender pofleflo di quel Regno: e come ció feguiíTe dopo la motte della Santa, non 
potcefeguirloperfcmedefima. ; ; 
2 Vidde pero da! Cielo adempire i Tuoi defiderij, pnmieramente co'I mezzo della 
Venerabile MadreCaterina di Giesú, alia quaie apparue, e commandó, che folie-
citaffe da parte fuá il Padre Prouinciale, acció íitrattaíTe di quefta Fondat ion^» , 
giá che efla non l'haueua potuto confeguire in vita, e dopoi per quello della Venera-
bile Madre Anna di Giesú, che lo pofe in efecutione nel 1586. quattr'anni dopo la^» 
morte della Santa; laqualeha fartofingolarigratieáquefteMonache, efrá le altre 
fu di effer ftata per lo fpatio di tre mcíi prefedendo agratti communi, ch e vna dellc^p 
cofe piu rare delle fue Hiftorie: onde ben puo ftimaríl quefta Fondatione vna d c l l ^ 
piu dilette della Santa. 
L E T T E R A L X I I L 
A l Licenciado Gafparo di Villanoua Cappellano dellc 
Monache di Malagone. 
G I E s y . 
1 T AgratiadelloSpiritoSanto fia con V.S. Gran difpiacere mi hanno 
J U apportatolefuelettcre : poca fortuna ho hauuto in cotefta Cafa: 
iononsochemalefaccialorolaPrefidenta perftardiquel modo, che V.S. 
dice nella lettera della Madre Priora, e baftaua ció, chediíTe loro vn tal 
Prelato, qualéil noftro Padre perfarlepiegare : ben íi conofceil poco 
giuditio, che hanno, nepoílblafciared'incolparneancheV.S., perche so 
quantopubfarconefle, chefe haueíTefattoquello, che fece quando la 
prefero con la Madre Brianda, farebbe giá vn altra cofa : il frutto, che ne 
cauarannofaráilnon vederlapiü, ancorche ilSignorc glireftituifea iafa-
lute , e rimaner priue di V. S. ancora, che cosi paga Iddio chi lo femé ma-
le , &ellavedrá doueváa finiré vna gente cosi faftidiofa, echefemprc 
midáquefta vita, &inquefta conformitála prego a dirlodamia parte a 
cotefta Beatrice : £1:6 con efla di tal maniera , che non vorrei fentirla 
mentouare . SupplicoV.S.adirgli , che quando s*intrometta a contradi-
ré alaPrefidenta, óinaltracofa, chefifacciain Cafa, &iolo fappia, di 
hadacoftarcaro. & 
_ 2 V. S. día loro buonidoGumenti, comeháfatto fempre per amor di 
Dio, diabbracciarfialui, edinonftar cosi inquiete, fevogliono hauer 
pace . Teme V.So che vengano altre, come Anna di Giesü í Certo che 
10 vorrei vederla anche in peggior ftato piu tofto che diífobediente, perche 
nonpoflohauerpatienzadiveder , che alcuno ofenda Iddio , & intut-
tourimaneiitevedo, che SuaDiuina Maeílámenedá moka . Orea il 
poter 
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poterfarcommunicare AnnadiGiesüécerto, che fi é coníiderato bcne i 
&aderso , che ha potuto> fe ne ftia cosi per vn mcíe a vedere come íi 
porta. Sopra di ció mi rimetto a quello, che fcriue a V. S, la Madre Pr io-
ra j non auuifarlo a V. S.,fu moltomal fatto, e fece aflai in dargli la Com-
munione, non fapcndoaltro. 
3 In quanto al Paroco perquefta eagione temcuo io l'andata di Fra Fran-
cefco, perchenéilPrQuincialevuolcheficGnfeíTmofempre con vnCon-; 
íeflbre, ne a me par bcne: giá lo diífi a V.S., mi diípiace della troppa con-
uerfatione r io rauuifaro, perche vi é molto daconfiderare. Sopra non so 
che mi difíe Taltro di la Prefidenta a che V. S, non ftaua cosí bene con lei, e 
dimoftródicredere, che V^S. nontrattaíTefecocon fchiettezza : ilnon 
haiierlacon V.S. mi par molto male : io glifcriuo^ fopra di ció, & altre 
cofeinmodo, che non potra comprendere mi fía flato fcritto cos'alcuna • 
Sarebbebcne, ch'ellagli parlafle faelatamente , cfí dolcfle di ció , che 
fececon AnnadiGiesúj perche fe V.S. non difuiluppala trama, che há 
cominciatoadordireilDemonio» andrádimaleinpeggio, ciará impo£-
fibile, che V.S. lo foíFra con animo quieto, efebencmifpiacerebbe mol-
to, ch'ellaíi partifle di cofti, conofco nondímeno , ch'e pin obligato a 
procurar la propria quiete, che a fauorir me • II Signore ce la conceda, co-
me pao. Amen. A coteftiSignoribacio infinitamente le mani: 
4 Dicono,chereb£nemoriil Nuntio, non terminó la fuá commiíTio-
ne, echerimane Viíitatorc^cheinpartemiédiípiaGiutoalTai. 
ínáegnaferuAdilfoJiraSigmriit 
Terefa di Giesu. 
A N N O T A T 1 O N / . 
1 TJRego i l lettoi'e á permettermi, ch'io mi difFonda vn poco fopra quefta letrera , 
X perche contiene alcuni punti, iquali benloricercano. In raolte delle pailate 
habbíamoveduta la Santa molto amorofa, má in quefta la vedíamo idcgnata : io 
fdegnoperónafcedaldílciardentezelo, e feruida carita, laquale, come dice San 
Bernardo ín vn altra lettera íimile, sá molto beneincolleraríi: Charitas adíe obim-
gandum mecompulit (dice fcriuendo á Fulcone) pie foletferuire ^ patienter muitirafci^  
humiltterindignan: B.Jiermrd.ep. i .hcmú miobligaariprenderti, pereKe la_ej 
cauítá ancora sá porfi ín collera, adirarfi con patienza, e fdegnaríi con huraíltá, non 
contra la perfona, má contro la colpa > nella quale con Tanto fdegno íi attacca per con-
fumatla co'l fuoco d'vn Tanto amore. 
a Fu la prefcnte fctitta dalla Santa neiranno i py. mentre ftaua verífi mil mentes 
in Toledo, e la ferifíe al Licentiato Gafparo di Villanoua Cappeliano delle Monache 
diMalagone , frálequalieranoalcunemalcontente delgouerno diquella , cheri-
mafeperPrefidentainaírenzadellaMadreBnanda diS.Giofeppe , che ftaua giá i n 
Toledo ( ma qual gouerno per fanto che fofíe , &; anche fráSanti , diedegiámai 
guftoatutti ) ecomeciófüvntoccar la Santa nella pupilla degl'occhi fuoi ( ch'era 
lafanraobedienza ) comVn altrozelantifllmoElia impugno rarmi del rigore , t¿-P 
fcriffe quefta lettera cosi rifentita, riprendendo le Monache , e lamentandofi del 
Confefíore , perche mettendofi dal partito di eífe daua loro piu animo peropporíi 
alia Superiora. 
3 Iddio 
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•* IddioGiliberi , che vnConfeíTore fpecIalraentediMonachediaorecehioalIeL^ 
querele, chefoimanodeliaSupenora , perche ció , felddionotivinmedia , évn 
principio di dannígrauiílimi invna Comniunítá . In tutte per Sante , eRcUgioíe , 
che fiano , vi fono ftate , e vi hanno da eflere fimili quereluccie , neceffaria pen-
fionedellanoftradebolezza ; ecosi noné marauiglia , che íi daffero in vnaGom* 
munitá si religiofa , comequelladi Malagone , la qualeé ftata, & é reflempio del-
laRiforma , &ineffetto furonocosileggierc , come habbiamo ved uto nclla lettera 
fedicialmuneroíecondo , e terzo, il maggior danno ví»ine dal Confeffore , chepo-
tendo , edouendofmorzare queftapiccola fcintiila , la fomento , &acciebbc_^ • 
Onde con ragione fi lamenta di lui la Santa , e glie ne da la colpa , anzi lo licentía-¿» 
due voite nel numero primo , e terzo, benche con molta prudenza. 
4 Nel fecondo dice la Santa : Teme K.S, che vengano altre come Anna, áiGiesU ? 
Qnefta fu vna Monaca i la quale entro aífatturata nelConuento , &: ii Demonio la 
eflaxito perqualcheannointerionnente, Ócefterioniiente conmoit^ inquietudiríc 
diquellaCommunita. Dichelddioprcuennela Santa, riuelandogli i l cafo priman 
chefeguifle, &eíraallaMadrePnoraGírolaraa delloSpirito Santo^accio ílafít_-> 
prepáralacontroquefta sipeLieolofa trama: ílcheé buonaproua deirOfferuanza-^, 
eReligionediqueirofleruantiííima Communita: mentre il Demonio n'hebbe tal 
inuidia, &: in tanti modi flsforzbdi turbarla; perche i l noftro némico » come dice 
S.Gregorio, piu forte mente fi arma contro qüelli, che piú da Iiiifiribellano , e l i 
perfeguita con ogni genere di tentationi. Qmnto hoflis nofiercauPum contra fe vmm-
quemque cogmfcity tanto cordafihi rejiflentmm-Jvhtili molitnr artefiihertere. S.Grei» 
5 Dcllamedefimainfídiáílpreiiaire íl Demonio contró'l'a Seráfica Religíone del 
Gloriofo Padre SanFrancerco,contrala quale parene'fuoi principij fi armaffe tutto i* 
Inferno, facendo diueríi Coneiliaboli per diftruggerla, ó per far qualche impreííione 
nella fuá Apoftolica, &Euangelica perfettione; má fenzalcun frutto , percheauui-
fando Iddio al Santo, & á i faci Religiofi di quei lacci, che gli haueua tefo il De mo-
lí io , fenefehermirono: onde vedutoíi deliifo v s'impoflefso di vn certo Prete , a l 
quale con interna fuggeílione perfuafe difarfi Religiofo, & i l Demonio entró COO-J 
eflb nella Religione (ó che bel nouitioj procurando con tal mezzo veramente diabó-
lico d'inquietar quella Santa Communita, e di corromperé, fe haueíTe potuto, quei 
Sacro Iftituto, che ha dato, e va dando giornálmentetante anime al Cíelo, come 
lo riuelóChriftoSignor noftro á Santa Erigida, dcefíz loriferifce nel libro dellC-P 
fue Riuelationi. S.Brigld.lib.'j.cap.jo, 
6 Sieonfolinodunque ( dice S.'Girolamo^y?. i'o.) le Sante Religionineiloro 
traitagli: perche fono aftutie del Demonio , che inuidia la perfettione del loro flato , 
per lo che non perdono néagrAngeli nel Cielo, nead Adamo nel Paradifo, né á 
Gmda nell'Apoftolatb, né airifteíTo Figlio di Dio nel Deferto: e fe tal volta in qual-
che picciola parte fá colpo, ritorna in fuo danno, & in vtiie di quelli, che Kauéndo-
lonconofciuto, fi cautelano meglio alpericolo: onde perla medefima ftrada, con 
la quale penfa di fouuertirli, viene occafionalmente á perfettionarli, e perció li perr 
feguita, perche da elTivienperfeguitato: permertendoíddio, che le fue machine íi 
nuolgatio contro di lu i , cómelo profetizó Dauid: Conmrtetur dolor eius in cafut 
fMs^&inverticem ipfíusímqmtasemsdefcend PfdmJJ.verfaf. 
^ 7 Dal numero ^ . apparifee, chévnReligiofo, chianiato Fra Francefco, che fu i l 
Venerabile Padre Fra Franceícodella Concettione ftaua per Confeífore delle Monache 
di Malagon? con ordine del Padre Fra GirolamoGratiano , i l quale neli'anno 1577-
glicommando, cheandafleperSuperiorealConLientodellaPeñuela, &infuo lue-
go entro ii Parocodella Terra á confeífar le Religiofa, Sacerdote prudente, e virtuo-
lo , mafenz efperienza alcuna di trattar le cofe interne , e di gouernai1 Religiofe par-
ncolarmenteRifórmate:ondefubironenacquero molt'inconuenicnti,cliefuronodi 
gran pena alia Sancá, e l'obligarono dopo á licentiarlo * Perquefto, & altri cafi, che 
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tocco con. mano la Santa, muto anche 111 vita quel primo parei-e, che hebbc cióé, che 
le fue Monache haueffero la liberta di confeíTarfi con altri ConfeíTori, che della ¿ d i -
gione, come fi é líferito. 
8 Si deue anche notare la ponderatione, che fá la Santa del máncate aU'obedienza 
nellaK.eligione: menttecon talfeiteritá né riptende vn leggieto trafgredimento, fe-
guendoilconfegUo di S.Bernardo , il quale dice ^ che in materia di obtdienza, non 
fidácolpaleggieraneiReligiofi , ma qualfiuoglia per mínima , che fia ^ deue íli-
raarfi grane . Nohis admmunditiammimma wdtbe néciam 
nmus efiy fedgrauis macula > ftin attionibus nofiris , vel minomm rejidef negUgent 'm 
mandatorum. D.Bernard. ferm.de tripLobedieñ. 
9 La ragione di quefto é , perche. (come dice S. Tomafo 2.2. q.i86. art.$. in corp.) 
l'obedienza é lanima ddlo flato Religioíb, fenza la quale non íi vine, né :fi puo viue-
re Religiofamente ; e perció tutti i mancamentid'obedienza toccano direttamentC-j? 
ilcuore , doue quairiuogliaferita émoitale . Percióil Seráfico Padre San Francefco 
commando y che vn certo Reiígiofo, il qualeripugnaua il giogo dell'obedienza, ben-
che in cofe leggiere', fofle fepolto vino ; infegnando a i füoi Frati, & anche á tutti gl* 
Sfínai. altL'ií che non vine chinen obbedífcei&haiiendolo poftonella fepoltura, e getta-
Minor. aci talifopravn poco di térra, l'interrogó il Santo; Fratellofetemorto: & egli giá rau-
an.ui8.n. ^ Q ^ Q ^{(^oío.'. Ita Pater, Gosi é Padre mió, come fe haueíTe detto: veramente 
fon gia raorto, ilientre mi manca la vita di Religioíb : &: all'hora il Santo lo íece ca-
uar dalla tomba, perche eon queH'humile rauuedímento era come rifufeitato. Tan-
to cafo fecero i Santi Fondatori de' Religioni de i mancamenti d'obedienza, anchC_J> 
per cofe minute. 
10 Nel 4. numero parla la Santa delNiintio Nicolo ¡Hormaheto, che mori in.^ 
Madrid I'ánno 1577. del mefe di Maggío, per la di cui morte pretefero i Scálzi, e la_x> 
loro Santa Fondatrice,, che foffeceflatalafacoltá di Viíitatore Apoftolico datadas 
fuá Signoriallluílriírima al Padre EraGirolamo Gratiano, & hauendolo confultato 
per ordine di Sua Maeftá, leVniueríitá di Alcalá, e di Salamanca j rifdiuerono , 
che ncj, per eífere la caufa incominciata, e non conclufa; i l che dice la Santa, chCj? 
inolto gil difpiaceua per il gran defiderio, che haueua della concordia de' fuoi íigli, c, 
di non dar motiuo di difgufto a i noftri Padri. ' 
L E T T E R A L X I V . 
A Pietro diCafadeMonte in Madrid. 
' G 1 E S V . 
1 T Agratiadello SpiritoSanto íia ctonV.S. Saranno tregiorni, che 
1 * riceuei vna fuá letrera, per la quale mi fono molto rallegrata di fa-
pere,che goda buona falute: ilSignore gliela conceda, come lo nelo 
prego, che non há bifogno d'incaricarmi maggiormente quello, a che fo-
no tant' obligatá. Della poca, che ne há la Signora Donna María non di-
co altro , perche ftimo, chelddiovoglia ilfuobene, e quello ancora di 
V.S., con eflercitarliiafi continuotrauaglio: ancorch'ionehabbiahauu-
toquimolti, quefto perbéquello,cheh6 fentito piü, perche fono ftata 
con vn malefaftidiofo,& ancora non ne fono libera. 
2 Credo certo, che V.S.íia per godere di tuttoíl bene di quefto noítro 
OrdincA IlSignoreglielorimeriti, coraepub» c gli hauerebbe dato an-
che mággior contento il buen fine di quefto negótio> fe haueíie veduto i 
traua-
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trauagli , che fi fono fofFerti . Lodato fia chicosi l'ha difpofta . Alia 
Signora DonnaMaria bacio lemani . Ildefiderio , che hbdi cotefta Bon-
dationeében grande) enefo tatte le diligenze, che poffo. Qaando pia* 
ceráalSignore, fiaggiuftará» che finaquefto pocopofíb fario. Di Gra^  
natamimandaronoqueftelettere per V.S. Conferui Iddio la perfona dí 
leipermoltianni . BurgosdaqueftaGaíadiS.Giofeppe i4.di Maggio . 
StruadiFoJíraSignoria 
Tei'efadiGicsú. 
^ i\7 XI 0 T A T 1 O N / . 
I TTVTcrlttaqueftaletteraad vnviituofo Mercante vmoltoptó mera , C-? 
ricchezzeeterne , che delle remporali , e caduche ; mentre frá gl'acquifti 
terrenifepperitrouar la margarita del Cielo, epereoraprarla, fece gl'impieghi fuoi 
nella diuotione della Santa , alia qaale aíliílé e con la perfona, e con la robba, 
Taccompagnoin alcuni de' fuoi viaggi, eíi trouo per ordine del Re Filippo Secondo 
nel Capitolo della feparatione , forfi per hauer cara delle fpefe di detto Capitolo, le: 
quali volleSuaMaeñájCheandafíeroá fuo contó, che anche di quefta attentione é 
obligara lanoftra Rifornia airamore diquel Gran Prencipe. 
2 Tutti quefti feruígi, che riceué la Santa dal fuo benefattore glíe li pagó in vita--» 
congratillímericompenfedellafuadiuotione, econvnfingolarfauore, che glifece 
dopomorta: percheritrouandofiammalaroinSaragoza , má non di pericolo, alpa-
rerde'Medici, gli compame la Santa giá gloriofa, eglidiíTe, che non faceíTe cafo 
dellefperanze, che gli dauanodi falute, perche quel giorno fteffohaueua da moriré, 
conforme auuenrieondein ricorapenfa di tal gratia, che nceué dalla Santa, lafcío 
tutta la fuá robba al Conuentd delle di lei figlie dí quella Cittá, come narra Moníi- ye j j 
gnor Vefcouo di Tarazona nel libro della vita di eíTa, de hebbe vna feliciílima morte, cap.^ '. 'u 
potendofi diré, che fu i l Mercante Fortunato deH'Euangelio, i l quale per comprar ía_a» 
margarita pretiofa-, diede tutto quelio, che poífedeua . 
3 Alnum.2,trattadel buonefito, ch'hebbero i trauagli della íüa Riforma con Ia_*> 
nuoLiaeretrione di Prouincia; delqual felice auueniraento, fcriíTeegli in congra-
tulationealla Santa: ond'ella fe ne raoftra allegriílima, riflettei>do á quanto haueiia«^ 
patito: che queíle ilfrutto dei Gfufti, de i qualidiífe Dauid , che raccolgono con.^ 
giubilo quanto hanno .feminatocon lagrime»e patimentí: Quifemmntm Uchñmis 
mexmationemetent: ipeccatori feminanopiaceri,e raccoglíono amarezze, má i 
Sann íemmano pene irrígate con lagrime, e ne hanno il dQlce frutto della patienza. 
L E T T E R A L X V . 
A Diego HortízGittadbodil^Ieda* 
¡La, Prima. 
G I E S V . 
1 A gratía della Spiriro Santo fía fempre con f anima di V. S*, e gli pa-
S^ilacaritá, &ilfaiiore,GhemiftáfattoconIeTuektterernon fa-
X 2 rebbe 
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srebbetettipoperduto, cheV.S.me ne fcriuefle molte , perche femireb-
bono per animarci al feruitio di Noftro Signore. Sua Diuina Maeftá sá bc-
ne, che vorrei giá efler coíli 1 onde follecito aíTai la compra delia cafa, che 
jtionépoco faftidio, benche qui ve ne fiano molte > & a buon prezzo , e 
COSÍ fpero in Dio, che prefto fí ftabilirá 3 e non haurei da follecitar poco , 
per hauer la confolationedi veder il SignorAlfonfo Ramírez^ a fuaSignoria 
baciole mani, <Sf alia Signora DonnaFrancefta Ramirez. 
2 Non é poíBbile> chelafcino di hauer inolta coníolatione con la fuá 
Chiefa, perche qui ancora netocca a me lamia parte per le buone nuoue , 
chemenedanno. II Signore gliela lafd godere molti anni acanto honor 
fuo, coméionelo prego: laícifarV.S. á Sua Diuina Maeftá > e non vo-
glia vedejr cosi prefto il tutto finito^ che non ci M fatto poca gratia in 
quello y che íi é fatto in due anni . Non so che cofa m i fcriuano di 
lite frá il Paroco , & i Cappellani , deue eíTer forfi di Santa Giufta > 
fupplico V.S.a darminotitia di €Í6,ch'é. NonfcriuoalSignor Alfonfo 
Ramirez , perche non hó altra materia da infaftidir lui > ícriuendo a 
V. S. fupplico Noftro Signore (giáche ionon fono buona a corrifpon-
dere a ció , che deuo alleSignorieloro) cheglie lopaghi, emelé con-
feruilongamente > e cotefti Angelettili faccia gran Santi, & in partícolare 
il mioPadrone, chehabbianioben di bifogno, che fia : e tenga fempre 
V.S. di fuá mano. Ame n. Sonó hoggi li 29, Marzo. 
. , InkgnAfermdiVoftraSignorm 
Tercia di Giesú» 
A N JS¡ O -T A T I O N L 
l TTV Al numero fecondo di q'uefta letrera íi raccoglíe, che fu fcrítta due annfdopo 
1 ^ / lafondatíone del Conuento di Toledo , e cosi fü delfanno 1J71. allí I9.di 
lyíarzo, egíudíco, che airhoraftaffe la Santa in Salamanca, doue torno dopo la_^ 
Fondatíonedi Aluáa prouedeL' le fue figlie dicafapropna, perche lehaueualaícíate 
fenza > e ftauano con gfand*incommodo. 
•2, Daí numero prímoapparifee , chequando IafcrííTeftaua con determinatfone di 
portaríi a Toledo 5 fofle per andar á comporre 1c difFerenze del Pa tronato, c dellc^J 
C appellanie, che gli díedero moltoda fare: rna vna maggior neceffitá la richíamó á 
Medina del Campo: ele diííkolta di Toledo feppe fuperarle con la prudenza, e dj-
ícretezza delíefue letrere ; delle quali íi puodire cio , che di quclle deirApoftolo fi di-
ce , cioc che fon grauí, e forti: gratit nello ftile, e forti neila maniera si difercta, e pia-
ctuole, con la qualeva tirando a Diochiunque le legge. 
L E T -
Con r^nnotatkni, Parte Seconda. I49 
L E T T E R A L X V I . 
Al medefimo Diego Hortiz Cittadino di Toledo. 
L a Seconda. 
G I E S V . 
1 T A gratia dello Spirito Santo fia con V. S. Amen . Mi fá V. 
L ~ / tantagratia , ecaritá con le fue lettere , che fe bene la pafíata 
fofíe ftata molto piü rigorofa , rimaneuo ben pagata , & obligata a fec-
uir di nuouo . Dice V.S. d'hauermi mandato quella , che porto il Pa-
dre Mariano , acciócomprendeínie ragionidicio , chedomanda > e fo-
no ben certa , che Y.S. lesádircosi buone , & efagerar cosi bene quel-
lo , che vuole , chelemie haueranno poca forza , eper ció non penfo 
difendermi con ragioni , máfare come quelii , che hanno cattiua cau-
fa , egridano afíai 5 e per ció vogliogridar con V. S. , e ricordargli , 
che hápid obiigatione alleMonache ie quali fonoorfane , e minori , 
che allí Cappellani : perche finalmente tuttoédi V.S. , e molto piü il 
Monaftero , equelle , cheftannoin eflb , che non coloro, iquali( co-
me V.S. dice ) vanno con peníiero di finir prefto , &alcunevoke fenza 
maggior fpirito. 
2 Mi fámolta gratia V.S. inhauer per bene l'afFáre de' Vefperi , per-
dí'é cofa ? nella quale non la pofíb feruire • Nel rimanente giá ferino 
alia Madre Priora , chefaccia tutto , come ella commandi , egli man-
do la fualettera 5 foríi che con lafeiar il tutto in fue mani , edel Signor 
AlfonfoRamirez , guadagnaremo d'auantaggio : cola fe T aggiuftino 
ambidue . Bacio infinitamente le mani di fna jignoria . Hebbi gran dif-
piacere infentireil dolor di fianco , che ha patito . Quinonlafciamodi 
raccommandarloaDio , eriílefíbfifáperle Signorieloro ? eper cotefti 
Angelettijddio li faccia Santi, e liconferui. 
3 Invna cofa mi pare íí faccíaloro notabile aggrauio , e dourá difpia-
cergíi hauer da dirMefla prima della cantata , quando vi fía alcana fefta , 
cfpecialmente , fe vi fará fermone : non so come potra aggitiftaríi : e 
poco importa alie Signorie Vofíre , che in tal giorno fi faccia la feftaal-
laMeflacantata , epocoprima fidicala baña dellaCappeliania : ciofuc-
cederá pochevolte : faccia V. S. qualchecofa contro il fuo gufto , per 
faramequeftofaiiorc 5 ancorche fía vn gromo di fefta , noneíTcndodi 
quelle y che fanno le Signorie Voílre , confiderino , che ció non pregiu-
díca in eos.' alcuna > & c per eíTe vna grand' elcmoíina, e fíngolar piacere, e 
per me vna gratia bengrande. 
4 Dopomandatagiá lalettera del nofíro Padre Genérale , hó anuer-
tito , ehe non occorrena > perche é molto piü ftabilequalfiíiacofá , che 
sacciail Padre Yifitatoíe , efíendocome fe kfacefíeii Pontefice ? e neír 
fnn 
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fun Genérale , 6 Capitolo Genérale la puódisfare : egliéperfona moho 
dotta , edifcreta , eV. S. haurá gufto di trattar con lui : efuppongo , 
cheinqueíl'eftate íenzadubio anderá in vifita , efipotrá far tutto con 
ognivaliditá quanto V.S. commandará , &io di quine lo pregarb . Fi-
nalmente da tutto ció , ch'ella conofcerá eífere il meglio io non mi al-
lontanaro punto , e da tutto quello , in che potro feruirla . Mi difpiace 
dinoneflereinluOgo , ouepofíadimoítrargli lamia volontá piuda vici-
no . MiraccommandoalPOrationi della Signora Donna Francefca Ra-
mírez . Sonógiáíenzafebrc perla Dio gratia . Bcnpuo V.S. fcriuermi 
tutto ció , che vuole , perche conolcendo molto bene T aíFetto , col 
qualelodice , ilmiódiípiacereé folodiclatlo alei , al che certo non con-
corre la mia volontá » enemeno , ch'ella ne rke-uefle da cotefta Cafa . 
Nel rimanente non mi fece alcun danno , ne me lo fará eos' alcuna , 
ch' ella mi dica . Noftro Signore gli conceda tanto bene quanto io ne 
prego fuá Diuina Maeftá , e tenga V. S. íempre di fuá mano . E hoggi 
bomenica dopo T Afceníione. 
Indegnaferua di V.S, 
Terefa diGíesi|. 
A N N O T A T I O N I . 
I /""VCtié letterasi difcreta ! 6 che ftile si cortefe / o chegratía, e maniera di dí-
V ^ / re.' dal fuoconrenutaapparífee , chefiiferitta Tanno 1571. la Domenícá 
infra i ' Ottaua deirAfcenfione, e ftirao fenoñ mi ínganno per le congietture, che la 
Santa foíTe ancora in Salamanca» 
% Fu queftonobil Cittadino ( come dice la Santa nella Fondatione di Toledo ) 
ancorchc molto buono , edotto , niolto amicodel íuo parere , edifficile á lafciar-
fi conuinceredallaragione , edebbefcriuergli foríiqnalche lettera f@pra íi negotio 
delle Cappellanie con qualche parola piccante , mala Santa glirirponde ( appunto 
come Santa. ) che (lumd,o mchefo¡fe^at^piitrig<>rofa% rimanem ben j>ágata & obliga-
gata aferulrh di mom . O Santa humile, e difereta, che fublime grado di perfettio-
ne ci difeopre inquefte parole • 
3 II diílímular vn offefa , e atto di magnanimitá , al quale amiiarono anche i 
Filofófi ; eperciíO diflfe Séneca lik%>deiracaj>. 25» ch* era proprio dianimi genero* 
l i il non daríi per offefi i$ro]¡iriumcJtmagmtudimsveftr#n&nfe fem^  . Ec 
Ariñotele y líb.q.. MthíC.caj>.3, ¡Lggitmge , che eyna delle propriecá; di qiieñagene-
rofavirtii . L'amare T inimico é precetto della legge Éiiangelica , ch*eífinon co-
nobbero , &aflerifee SanGio: Chrifoílomo , S'erm.iSJn Áfatth. ch' élacima piú 
altadellavirtu. . ESanK&riigio mc.j¡Jft Jktatth* i l non plus viera della perfettione 
della carita * ''JP4ifiB^'Sí^^^^^¿^i0i^f»i^i^(^P(f^ ¿ naripoteflprocederé *. 
M a rai fciiíinoanche ipredettiSanti , cbepüioltre pafsólanoííra gran M a d r e a » 
percheil riceuere vn offefa in pagamento de'beneficij , epereífaobligarfiaferuitl' 
offenfore , e carita piú eieuata égrado piii fublirnedi perfettíone., 
4 Queft 'élarte Diuina de 'Santi , iqualí ( corae dice S. Gregorio/^. 1 4 . ^ ^ ^ . 
cap.ifc) cocendo le ingiune nel fornodeíla Carita , leammollifcono , ele.conuer-
tonoinbeneficij r eperciolericeuonocome rali : non sí)pero , che qualitáíi hab-
biano qyrelle fatte in ferirto , che non fi riducono si fácilmente ; perche vi fono mol-
to pochifanche di quelli fíimati prudenti ) chefappiano diflimularele punturedi vna 
let-
Con Fasénnotátioni, Parte Scconda, 15 r 
lettera, c gouérnar lapennanella lifpoftaín modo > chonon trafcorra íiieiTofC_i> „ 
• mefltre, come difíe Horatio, irrítaíio affai meno le offefe che liceue l'vdíto , di quel-
le, che vede l'occhío. vittt. 
Segnitisirritant animes demiffa per mres: 
Ouam quó funt ocuüs¡ubietia,. 
5 ^ / « Y diceS.Ambrogioj inpetrafixumvefliginmtene . EtftferuUscimimm 
dicat , lufiustacet: &fiinfirmHs contumeliamfaciat , iujiustacet : &ft]}m$er cri~ 
minetur , iujius nonrefpondet . Hacfurttarma lufti i vt cedendo vincat . Sicutpe^ 
rititaculandicedenPesfolentvincen , & fugientes. grmionbus fequentem vulnerare 
ikihs . S.Ambr.lib.i,OJpc.caj),-), MátuoChriíliaiio atrendi beneaquel , che: 
feriui , fermailcorfo alia pennanella falda píetra di Chrifto , ch'e la carta , nella^ 
qualefcrifleroí Santi , ecosi ilgiufto , fe glivien feríttocon minaccie(, tace , fe 
nella lettera gli famio vn difpíacere , non nfponde , feglimandano vn ingiuna_¿) , 
non cerca rirarfene , perche rarmi fue fono quelle del filentio , edella modeftia , 
con le quali vince, rendendofi , &í m forma di vinto sá trionfare del Vincitore , co-
me grarcieri piú deftrí > i quali fitggono per vincere, e volgendo all'inimico le terga , 
accertano meglio i loro dardi. . . 
6 AUude inqueftoluogoil Santo airingegnofo modo di gueirre^giare , che cene-
uanoi PartUi, de'quali dice Ouidio,che vfauanovna forma di archi , che feoccaua-
nolefaettenelvolgerlefpallealnemico , e cosi vinceuano fuggendo , anzi fuggi-
uano per vincere. 
Tergaque Parthorum , HomanaquepeStoradícam: 
Telaque ab aduerfo^ qua cauit hoflis equo , 
jQuidfugtSiVP vincas ? 
Queíl' é ii miglior modo di vincere fecondo la norma Diuina , volger ií volto all*- iegga u 
ofFefa , efarfifordoairingiuria - Ohfeapprendefíuno quelladortrina , cheindet- £ 
to luogo ci da il Santo , e qui la noftra Santa per gouérnar bene lapennanello feri- fopitaroslii 
uere , enonconuertirlainSpadatriangoiare , con la quale vno ferifee fe íleífo con ^ ' ^ ¿ ^ 
la colpa , l'inimico con l'ofFefa , &ílpi'oífimo con lo fcandalo . Quante parole fí nua queílo 
lafeiarebbono, che piú fernono a fcandalo, che a difefa ? non negó , che lanaturalfi fi^foiko 
taluoltaneceíTitaallarifpofta , má fia queftafenza detrimento della carita , e fenza *e.1. fu» 
paflar i limiti della modeftia Chrifliana. SSSfy 
L E T T E R A L X V I I . 
A l medefinio Diego Hortiz Citcadína di Toledo. 
La Ter^a. 
G I E S V . 
I T A gratia delloSpiritofantoíiacon V.S. Amen . Sklodatoíddio ¡ 
- L / che V. S. gode buona falute con mtta la fuá Cafa : defídero molto 
anchequelladelSignorAlonfoRamírez , checerto lamo teneramentc 
nel pignore , eloraccommandoa Dioiníieme con quefte íbrelle , & íl 
medefimofífá per V*.S.aluibado infinitamente le maní , elo prego a te-
ner quefta per propria , ecredere , che in qualfmoglia luogo , cheftia 
naucrá inmevnaverafema , & anche alia Signora Donna Francefca Ra-
mírez fupplico y.S.adÍ£e lífteíTo . Come dalla. Madre Priora ho fpefso 
nuoua 
15L LemreMía S, MadreTerefadiGitsu 
nuoua delle Signorie Voftre tralafcib di ícriuere , & in vcritá che mol te 
volte hó tanto in che badare , che non mi c poíTibilcil farlo . QLU per 
la Dio gratia me la fono pafsata bene di falute , Nel rimanente piu mi 
contentan© le perfone dicotefta Terra : econ queftenon mi conformo 
gran cofa. 
2 Al noftro Padre Prouinciale parlai del negotio , che V. S. mi há 
commandato . Dice che biíbgnarebbe y che foífe cola , e come fon 
molfi giorni , che ha fuo fratello in letto grauemente infermo , non íi 
puo farcos'alcuna : l'hótrattato anche qui , eftimodifficileil terminar-
lo : perciofe cofti vi égiuftitia , e pregiudica la tardanza , V.S. non lo 
traícuri , che in cofe d' intereíse hb poca fortuna alia Corte , benche íi 
facciaquel , cheíipnb . Preghilddio , chelodifponga fecondo» che ne 
vede il bifogno > che giá io conoíco quanto importarebbe a noi altre • 
Sará gran pena , cheoltrequelle , V.S.Íi prende in quefto negotio , gli 
fopragiungaadefsoqueft'altra . SuaDiuina Maeftá la conferui, e tenga 
di fuá mano . Amen . L' iftefso al Signor Alfonfo Ramírez . Sonó 
hoggilizó. 
• IndegnaSeraadi VoflraSignoria 
Terefa di Giesú. 
A N N O T A T I O N / . 
I TNqueftaletteradeue parimeiitenotafíi la corteíla , e la gratia , conla quale 
JL fcriuela Sanraperguadagnareifuoi benefattori , e confemarli a Dio , 6<:alla 
fuaReligione , che vnapolíticamoltopía , deila quale íi valfero tutti iSanti nel 
ttarto delle cofe humane. 
a Nel fecondo numero parla del Padre Fra Girolamo Gratiano dellaMadre di 
Dio , i l quale era giá Viíitatore Apoílolico per ordine di Moníignor Nuntio N i -
coló Hormaneto , e lo chiama Prouinciale , perche cosí lo nomino fuá Signona_¿» 
Illuílnílima nelBreue , che gii diede Tanno 1575. , equefta lettcra fu icrittíUí 
neir iftcífo anno , mentre la Santa era alia1 Fondatione di Siuiglia . Et i l dútL^? 
nel fine del numero primo , che non ficonfaceua si bene con quci di quella Ter-
ra , non fu pofporla nella fuá eftimatione aCaftiglía ; mentre nella lettera 13. 
della prima parte alíine del numero 4.Á, moílra hauerla molto grande de'foggetti 
d'Andaluzia , e queftanobiliflimaProiiincia , alparerdi Strabone, e la piii anti-
ca , la piu política , edotta della Spagna , M^dre fecondad'IlluftriíTimiFigli,che 
gli hanno dato tanto fplendore nellelettere , armi , evirtu , máfoloperció , che 
diffe il Poeta : che nella miglior Terra del Mondo vno defidera, e fofpira il commer-
cio di quei , con chi nacque, e fi educo, e íí ritira da' niedefimi,co' quali habita-^ , 
perche non fono fuoi compatriotti. 
JNefcio quA Natale folum dulcedine cmtios, 
Ducity& ímmemoresnonfmit effefuk 
Quidmelius Roma? Stythtco quid frigorepeius? ^ • J / J „ 
Chi íi alieno fra i gelidiScitia , fiannoia délledelitie , 8c araenitá diRoma-^ * 
e chiéquello ( dice Sant'AgofUno ) al quale non fia piu cara lapropria Capan-
na , chegreftraneiPalazzi . Cuhwnejf magis dulce j>ro¡>riHm tugurium , quam Pa-
Con t&ímoutkni. Pane Seíonda. i j j 
latiapereirim . Serm.éS. detemp. Dal che inferifce il Santo la gran perfettione dí 
molti , che peregrinarono per Chrifto , priaandofi per amor diluidelledolcezzc^ 
dellaPatria , &;efpenmentandoognigiorno nuoLÜcoftuini , cqualitá diperfone , 
e confacendoíi in tutto a tutti per guadagnar tutti , come faceua rApoílolo, i .ad Co~ 
rinth.v.v.iy e comefecelanoílraSanta,celeíle paflaggiera, chediuinamenteinquie-
ra , ando íempre peregrinando per amor del ftio Spofo, 
L E T T E R. A L X V I I L 
Ad Alfonfo Ramírez , Cittadino di 
Toledo • 
G I E S V . 
i niacon V.S. Se haueíTiio tanto tempo per fardo, quantoneháV.S. 
^ non meneprendereis! poca cura : poiche nonloperdomaiin rac-
commandarlaaDio : come per altre partihonuoue della fuá falute , tut-
tauiam'éfoíFribile . II Signore glie la conceda , comepuó , &iodeí]de-
ro , efacciagodereaV.S. , &al Signor Diego Hortiz , & alia Signora 
Donna Francefca Ramírez vna Cafa tanto honoreuole , come dico-
no , che fará cotefta Chiefa con i Capellani . Iddio fia d' ogni cofa 
lodato . 
2 Miralíegrai , che faceíTecosi bcne il negótio del noftro^euerendiííi-
mo Padre Genérale, efauio, eíanto . Iddio ce lo mantenga . Sua Diui-
naMaeftá benconofcequanto volentieriioftarei fn cotefta Cafa : má do-
po che ne parti; , aíficuro V. Signoria > che non ho hatmto vn giorno 
íenzatrauagü . DueMonafterij fifonofondati agloriadiDio , equeft'é 
il minore . Piaccia afuaDiuina Maeftá , che poínamoin qualche parte 
íeruirla . 
3 Non capifco la cagione , perche nonfitrasferifca ilCorpo del Si-
gnor Martino Ramírez , che fia in Cielo , come molto lo deíidero , e 
ne prego il Signore . V. S. me lo faccia fapere , efe ando ananti cío , ch* 
ella haueua ftabilito di fare , del che vn giorno mí diede noticia . Oh 
mío Signore quante volte mi fono ricordatadi lei negl'aggiuftaraenti , 
econcerti , chequimi occorrono ? e quante benedittioni glihb manda-
te , perche fubito era fatto ció» che le Signorie loro diceuano, anche bur-
lando. IlSignoreliconfemilungamente,emelilafcigodere, checerto li 
amo afíainel Signore. 
4 11 .Signor Diego Hortiz farebbe bene fcriuermi qualche volta : 
Quandone habbiapoca voglia , V. S. glie lo comnundi . lolebacio in-
finitamente le mani aíTiemecoii la Signora DonnaFranceíca Ramírez : 
Et agí' Angeletti mi raecommando : 11 Signore li conferui , e fpecial-
mente il noftro Padrone , e tenga V. Signoria di fuá mano , dándole 
tutto quel bene , di cheio lo prego . Amen . Sonó hoggi li 15. di Fe-
braro : mi fi fcordáua, che Giouanni di Oualle le bacía infinite volte 
TaneSemda. V lema-
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le mani , c non fínifce di cfagcrare quanto gli fia obligato * Hor che 
faro io . 
Indegna ferua dif .S. 
Terefa di Giesu. 
5 Delfauore , che V.S.miiain regalar in tal modo Ifabella di S.Paolo, 
non dico altro, perch é tanto quello, che io le deuo , chelafcio la cura al 
Signoredirenderglienericompenfa . Evnagrancaritá . Iddio fiad'ogni 
cola lodato. Al Signor Diego Hortiz, che non íi feordi tanto di porre ii S. 
Giofeppe alia porta della Chiefa. 
A N N O T A T / O N I . 
t Opíarono quefta letrera lenoflre Croniche nella Fondadone di Toledo , ac-
ció che il LettorepoíTa guftar diquello ftile si coitefe,e di quel Cuore si affabi-
le, benche cinto di rozzo panno, &: auuertifcono, che i i complimento di bacio le ma-
n i , delqualeinefla,&inmoltealtrefi vale, ineritanellaSantamoltavenetatione , 
laquale nonoffeniacon tuttivn raedeíimoñile , neaggiuftaa tutti vn medefimo 
habito . 
2 Lafciifleneiranno 1571. mentre ftauaallapondationedi Alúa, nellaqualen 
hebbe poche difficoltá, per aggiuflarfi con i fondatori, com'eila ftefla ríferifee in qi 
fta Fondatione, & á quefto alinde nel numero 3. & in ció, che foggiunge , íi vedt 
che fe bene quei di Toledo gli difficoltarono molto quella Fondatione fina ñabllii 
concertó: tuttauia vna volta aggiufta^non v'hebbe piú che contendere, 
3 Nel numero 2. gli partecípa, comehaueua fondatodueMonafteri dopochevíci 
di Toledo , quali furonoquei di Salamanca, e di Alúa : e quefto dice, ch' erail mino-, 
re: má in effetto fu il maggiore, e quello, che ha meritato la maggior eftimationC-P 
riella Riforma, perche Iddio l'haaeua deílinato per Reliquiario pretiofo del di lei Ve-
nerabil Gorpo: e neirOíTeruanza^ e Religione non cede ad alcun altro, perche fe Ro-
ma (come dice S.PaolinoiV^/^.^.jFf/ír.) é la prima Cittá del Mondo , nonfolo 
per eíTer capo deU'Imperio , má perche gode le Sante Reliquie de' primi Padri della.^ 
noítra fede, 
Namprihs Imperio tantum, & viBricihus armis, 
JSlunc& Apofiolkístermrum es prima Sepulchrls, 
Conmoltaragionefí deueal Monafterodi Aluail Priraato di tutti quelli della noftra 
Riforma, mentre gode la fortuna d'hauer la Sepoltura della noftra prima Madre , e 
Fondatrice, íl teíbro dellefue Reliquie, ía virtú della fuá protettione, e quella de' fuoi 
continuiMiracoli,chegiornalmente opera a beneficio de* fuoi Diuoti , da quali vien 
con affetto pregara, e venerara con offequ io. Goda pur dunque della fuá buona forte, 
c fi ricordi di noi, e ch e il Reliquiario di vna tal Madre, accio adornato delle di lei vir-
tú renda a quel Santo corpo la maggiore * e piü Reiigiofa veneratione. 
LETTE-
Con l'Amotationl. Parte Seconda, 155 
L E T T E R A LXIX. 
Airilluftriffiníia, Signora Donna Guiomar 3 Pardo y 
c Tauera . 
G I E S V. 
1 T OSpirito Santo fia con V. S. Iddionon hávoluto , cheíohaueííi 
JLÍ laconfolationedi riceuerlettere di V. S. > perche la cagione di far-
miellaqueftofauore » doueuaamareggiarmi il contento . Siaditutto lo-
dato il Signore , ben íi conofce, che in coteftacafa v'é i'amor fuo , mentrc 
intantimodinonlafcia di dargli tranagli , accibfofFerticonquellapatien-
za , cheíiíbífrono , íianomotiuo digratie maggiori; ben grande fará il 
cominciara conofcerequanto poco eaíodeue faríi diqueíla vita, che si del 
continuofidimoftra caduca, efrale , equantodebba procuraríi quelía , 
chenonhá d'haueríine . Piacciaal Signore di render la falute alia Signo-
ra Donna Luiía, & al Signor D. Giouanni, come qui lo preghiamo. Sup-
plico V. S. che quando vi fia miglioramento > mi leui dalla pena, che adeP 
ib mi ha dato. Mi raccommando alie Grationi delle Signore Donna Cate-
rina, e Donna Ifabella : e prego leí a faríi animo , per darlo anche alia Si" 
gnora Donua Luifa . Gertocheil trattencrfid' auantaggio in cotefto luo-
go> farebbe vn tentare Iddio . SuaDiuina Maeftá tenga V.S. di fuá ma-
no , egli conceda mttoilbene , ch'ioglidefidero , egli prego , &alla 
Signora Donna CaterinarifteíTo . Sonohoggi IÍ22. diOttobre . Inque-
íto giorno ho riceuuto la fuá. 
- Indegnafema di Dio 
Terefa díGíesú. 
A k - 'N O T A T l O N / . 
I /^\VeftaIqtrera váaDonnaGuíomar , Pardo ? e Tauera, ñipóte del Gardin^í 
V j f Tauera Arciitefeouo di Toledo, figiiuoladi Arias Pardo , e di Donna Luifa 
della Cerda Signori di Malagone^ e perció doueua poríi frá le altre di perfonaggi Illu-
ftri; má perche appunto adeffo é capitata da Lisbona, done fe ne conferua rbriginale y 
c ftata colíoeata in quefto luogo . Di quefía Signora fá mentione altre volte la Santa 
nelle fue lettere. 
2, LaconfoIaineíramoItofpmtuaímentedidcunítimiagU » che patina, come fece 
nellaletteraio. con laMadredieíra , edaambedue fi raccoglie , eheidetti trauagli 
érano d'inferraitá , delle quaiifoglionopiú ahondar i Palazzi , cheiTuguríj; : eda 
quelliinfenfcelaSantavnaconfeguenzadigrandiííimaconf^^^^ > ficé» che_3 
fenzadubio Iddío vifitaua quella Cafa ^ mentre la regalaua con i trauagli , iquali 
rcomedicéDaiud ) fonoí piu ficcirí méffaggí , diepoíTiamo hauere in queíía vita 
della vicmanza di Dio , Cumtpfofummtr'éuUt¡oner Pfatm^o.verfi^. Sí come per 
ü contrario lo foghonoefferdellá diluí lontananza leprofperíta mandane : mentre 
5* Ambrogio era atioggiato in Cafa di vn huomo aflai ricco interrogo quellodcl fuo 
\r \ ha-
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hauere , edelfuoflato, egUrifpofcmoltolíeto : Padre iogodoperfettafalute¡mai 
fono flato infermo, hoJiglí> molte riechez.z.e, &hofemare hamta st amtca la fortuna , 
chenonconofcoilvolto della difgratia , il che come fu vdíto dal Santo , diífeai fuoi 
com^agni: Vfclamo da quefta Cafa , penhe rindignatíom JDiuína vuol caderfopra. 
diej[a% &apenanevfcirono , chela cafafi fprofondo . S. Pattlin. invitaS.^m-
brofii | 
i JE T T E R A L X X . 
A Donna Agnefe Nieto in Madrid. 
L a Prima. 
G I E S V . 
i T Agrada dellóSpiritoSantaíiaconV. Signoria . Benche non hab-
JLi bia fcritto a V. S.prima di addía puo efler certa, che non mi fcordo 
di leí nelle mié pouere Orationi , che fó auanti Dio , e che prendo molta 
parte del fuo contento . Sicompiaccia ilSignore di continuarglielo lun-
gamente in gratia fuá : eheio fperoin fuá íSiuina Maeftá, che niuna cofa 
f impedirá , benche fi frapongano oftacoli . Tutteíecofe , chechiama-
nobeni inquefta vita miíerabile , non fono tali , ecosi giouará molto 
aV.S. FelTer ftatanegl'anni paífatiimpiegata inferuigiodiDio 5 perren-
dere adogni cofa il fuo valore , e per non far ftima di ció , che ha da 
finir cosí preño . La Signoralfabella di Cordouahá trattato molti gior-
nifono con la Priora di queíla Cafa » ela tiene per vna gran íerua di 
Dio . Ond'io vo procurando parlargíi, mi dice , che fía molto ftretta 
párente del Signor Albornoz , ilchefú cagionccheio defideraífi il fuo 
ingreffo in queftoMonaftero : íebene come che quefta Caía non é anco-
ra fatta r ela Signora Donna Mana di Mendoza la fondo > bifogna aiit-
tare conqualche elemofina > per potería riceuere : come mi difle y che 
al Signor Albornoz gti haueuapromeflb di aiutarlaper farílMonaca , io 
glirifpofi , checredeuo , che fuá Signoriarhauerebbe fatto piü volon-
tieri perentrat in quefta Cafa : perche eerto , ancorcheio voleífi altri-
mente non potrebbe , tanto per ía Signora Donna Maria > come per 
leMonache , che come il numero é di si poehe » evifonotante , chelo 
pretendono , ecomeho detto , hanno gran bifogno > farebbe loro di 
aggrauio , che non íi prendeíTero quelle , che poííbno aiutare . Mi há 
detto , che háalcuni beni , máfono di tal forte, che nonfí potranno ven-
deré . (^ando vi fia qualche mezzo termine > anche dando meno di 
cío » che íi potefíe hauerda altre , iofaro quanto potro , perche certo 
¿efíderoieruire a V. S & al ^ gnor Albornoz , come fono obligara , alie 
di cui Orationi mi raccommando» lo nelle míe ? benche miíerabile fard 
quanto el la micommanda . 
2 11 Signore le rimeriti TImagine z ben me la dcuc ? ela prego , a 
tenermene buona cura ím a tanto > che i^e .la chieda , che iará 
quan-
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quandoília inqualche Monaftero piu di fermo, che non íló adeflb, per 
potería modere. Mifaccia V. S. lagratia dinonfcordaríi di me nelle fue 
Orationl: &ilSignore le conceda tutto il bene fpirituale? che le prego . 
Amen. E hoggi il giorno degrinnocenti. 
Megnaferua di Vofirn SignorU 
Tercia di Giesú. 
A JN N O T ui T 1 O N J . 
! i ^ V e f t a S í g n o r a , alia quale é diretta queña letteia, ftauaal reruígio delfeDa-
V^chefsad'AluaDonnaManaEmiquez moglie delDuca Don Ferdinando íl 
^ ( S r a n d e ; e la perfona nominara nel numero fecondo co'l nome del Signor A l -
bornoz, giudíco folie il di lei manto: lalerterafufcritta, mentre la Santa ñaua alia 
Fondatione del Monaílerodi Vagliadolid nel fine dell'anno 1569. la di cui Fondatricc, 
e Padrona fu quella Gran SignoraDónna María di Mendoza ConteíTa giá di Riuada-
uia , la quale frá l'alrrue fue grandi elemofine, fece quefta si degnadella propriapie-
tá , alia Santa, e fuá Religione. 
2 Nel primo é da norarfi i l documento, checi da per far la ftima, chefi deuedel-
lecofc di quefta vita, e renerla per fuello , che fono, fenzalafciarfi ingannare dalia 
l o r o faifa, & apparenre felicita , & e il paragonarle á quelle del Cielo, e fiffar gl'oc-
4:hiáDio,alladicuivifta ( come dice S. Gregorio) turre le cofe della térra fi auuili-
ícono: Si confideremus qua, & quanta.fmt^  qu*, nohis pomittmtw in Coelis, vilefmnt 
étnimoomnla^qu^kabenturin terris. S.Greg.Hom.yj.inEuang. econmolta proprietá 
d i c e , chefi auuilifcono, perche le cofe temporaliparagonateairererne perdono tur-
t o il lor p r e z z o , &eftimatione , e rurrii beni ,honon, e ricchezze di quefta vita mi-
ferabile folo poíTono chiamarfi beni, in quanto ci feruono per confeguir ^erernajCome 
l a Santa in quefto numero aíferifee. 
3 Nel fecondo fáiftanza , perche venga foccorfa di qualche carita vna Párente del 
Marito di quefta Signora , che pretendeuafarfi Monaca nel Monaftero di Vagliado-
lid , ene dala ragione : Perche come quejia Cafa non éancorafatta , e la fondo la 
Signora Doma María di Mendoza , bifogna aiutare conqualctielemofina per potería 
riceuer ; il che fu ragione molto buona , perche la rendirá , che all'hora diede quefta 
Signora a detto Monafterio , era molro corta , e come la Cúralo vedeuaftarfottoil 
patrocinio di Dama si grande, tratcerteuail corfoalla propr ia pierá,e reíemofine e r ano 
minori; onde^non haueua altrorefugio, che nelle dori di quelle, chefi veíliuano . 
L E T T E R A L X X L 
AIIamedefiinaDonnaAgncfe Nieto in Madrid* 
L A Seconda, 
G I E S V . 
1 T Agratia deno Spírí to Santoíiacon V.S.feitiprey e fe día gran patíen-
- l u zaperGamFprofittodaqueftirrauagíi , a me puré hanno dato gran 
pena , ecosilaraccammandoalSignoíe ^ benchedalM tío canto ftimo> 
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che ílano fauori, che fá Sua Diiüna Maeftá a quelli, che piü ama per rifuc-
gliarli, efare, chenonapprezzinolecofediquefta vita » foggette atante 
mutationi, e di si poca ftabilitá, má procarino folamente reterna. 
2 E quefto vn'anno di tante tempefte, e di tante calumnie, che al prin-
cipio fenti| mol tomaggiordifpiaceredellaprigione del Signor Albornoz : 
comeíeppi da poi ch'era perl'aíFare del Signor Don Fadrique. Voglio fpe-
rare inDio, che durerá poco quefto trauaglio. A Sua Signoria bacio le 
mani, eglidica, cheverrá il tempo , nel quale non vorrá cambiare la 
giornata delle fue catene per quante nehá d i oro la cerra. Iddio gli conce-
da falute, che con quefto potra meglie foíFrire i patimenti. Di V. S. non 
Jho tanta compaíTione > perche penfo, che ii Signóte le habbia dato vigore 
dareíiftereamoltomaggiori. Sua Diuina Maeftá le vada fempre aumen-
tándola gratia > e la conferui lungamente. Amen. Sonóhoggi li 4. di 
Febraro. 
Ináegnafirua di Voflra Sigmria 
Teiefa di Giesu. 
A N N O T u i T I O N L 
I Onlapífentele t te iulaSantaiaanimoáqiw^ neldolore, che ha-
ueuaperia ptigíonia di (lio m a r i t o i l qualeaccompagno foríi quelladel Da-
ca d^Alua per ía diflbbedienza del figlio Don Fadrique » e per ció ftimo s che foífe fcrit-
ta l'anno 1579.. mentrelaSantañ trouauaínToledo. 
,1 La dottrina di eíTadeuenmanerüiipreíraneí cuore díognVno perhauerla dou-
uta ftima delle afftittíoni, e trauaglí» che f o n o i n vero lagioia diraaggioi* prezzo , 
che habhia ranima, e le carene di ferro fono collane di o r o ü piu pretiofo » che Iddio 
pofla donare al Giufto » non tengo per si fortnnató S» Paolo ( dice S»Giouanni Chri-
fo f tomo) quandolo Y e g g i o r a p i t o a l terzo Cíelo , che ali hora quando lo confidero 
nel fondo di vna p r íg ionec i r conda tod icepp í , e carene ; perche fe queílefonolacci 
delpiede , feruono anche di corona alie tempie» molto piíi nohile, che fe foffe di 
pretiofé margarire: Non tarn eumcenfea Beátum quid rapm fitin iert 'mm Coelum ; 
qnÁmetmcefyea'JSeatHMproítervtncuh.NbnenmQagut'itafitendtdw» reddit impofi-
ta corona margaritis confykua % vt catenaférrea. S.Gio:Chryf, homtlS* in.Epifi.PmlL 
tanto apprezzaroiia i Santi la fortuna de i patimenti * 
L E X T E R A L X X I L 
A Cacerina di Toloía in Burgos. 
q I E S V . . 
1 T A gratia delIoSpirito Santoiía con V.S. Giunta ín Vagliadolid pró¿ 
JLJ curai, che la Madre Priora di li facefle íaperto a V» S. Mi ci tratten-
ni quattro giorni, perche mi trouauo indifpofta, eíTendomi oltre vn gran 
catarro > fopragiunta vn poco di paraliíia. Con tutto ció fubito,che ftia vn 
pocomeglior mi partirb, perche tema di V.S.edi cctcíle mié Signore 
alie 
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raIlaqualibado infinite volrc lemani , e le prego a non incolparmi dclla 
tardanza , &anchefacciariítefso V. S., cheferapefle dichemodo ftanno 
le ftrade, forfi m'incolparebbe molto piüd'efler venuta: anche ad eíTo non 
ftómoitobene, máfperonelSignore, che non farácofa per trattenermi 
di partiré inbreue, fe il tempo vorrá accomodarfi vn pocoj perche dico-
no, chelaftradadiqiüacoteftoluogoíiamoltodiíiicile , e cosinonsó , 
feil PadreProuineiale vorrápártirfifina tanto, che veda, cheflia meglio, 
benche lo defíderi molto, e bacía alie Signorie loro le mani, bramando af-
faidiconofcerla. Eaffai obligato di raccom mandarla a Dio per li fauori , 
ch'ellafáallaReligioneinognieofa . Seoccorrea V.S.darci qualche au-
uiíb , mifauorifea di fpedirmi vn huomo a pofta, che qui íl pagará , 
mentre per ílmilicofe poco importa la fpefa , cheíi faccia , e potrebb'ef-
fere ( fe il tempo feguita , come oggi ) che partiñlmo'Venerdi a niatti-
na , e le lettere dell' ordinario non verrebbono a tempo : onde fe V, S. non 
le hauelíe giá mándate , lo faccia nella conformitá, che hó detto. 
2 SuaPaternitánonvuole , chelafciamo divifitare il Santo Crocefiflo 
dicoteftoluogo j ecosidice , cheauanti/ch'entriamovuolandar eglico-
lá , c di li auuifarne V".S. b poco prima , per entrare in fuá cafa con la 
maggior ritíratezza , che íia "poííibile , eíebifogna afpettare , ánchela 
notte , & andar fubitodalnoftro Padre, perhauer la benedittione dell' 
Arciuefcouo , e perche ilgiornofeguente dica la prima Meíla , poichefin 
a tanto, che il tutto fia fatto , creda V. S. che il meglio é non farlo fapere 
ad alcuno, e fempre ordinariamente fono ílata folita difar cosi : ogni 
volta , chepenfo al modo , colquale Iddio Thá difpofto , ne rimango 
marauigliata, econoíco ^h'écffettodelle'Orationi . Sia pur fempre be-
nedetto, e conferui V. S. laquale écerto, che per tal opera puó fperare vn 
premio aííai grande. 
3 Nonpenfodihauer fatto poco incondur meco * Catarina dell'AíIun- ,¥ftkSa 
tione, perlacontradittione, che vi éftata.Eífa viene contenta a mió ere-
dere . Sua Sorella é rimafta con falute, e gli diífi , che prefto l^ie la Affuwioné 
renderia . La Priora di qui bacia le mani di V, S. , come anche0 tutte c S l al 
quclle che yengono meco . Sonó cinque quelle , che deuono rima- ™ i f ¿ 1 
ner cofti , e le míe due compagne , & io, fiche in tutte fiamo otto . í f v S 
V. S. nonfí prenda faftidio per i letti, che in qualímoglia modo ci as- fó 
giuftaremo bene . Quefti Angeli hó trouato , che ftanno bene, & al- «"S"ta 
legramente . Iddio li conferui , & anche V. S. per molti anní . Non SinMí 
habbiapenadellamia indifpofitione, chepiu volte miauuiene diftarcó- tXáil 
si, e mi fuole ceífar prefto. £ hoggi Vigilia di S. Antonio. Z 
di S.Ange. 
Inkgn&ferm di Voftra SignoriA 
TcreíadiGiesíi. 
1 6 o Lenere della S. Madre T m f a di Giefi 
A N N O T A T I O N I . 
| Vando la Santa fcníTe quefta letrera , che fu allí 1$. di Gennam Vigilia di 
V / Sant'Antonio Abbatedeirann01582.fi rirrouauainPalenza di camino vet-
fo la Fondatione di Burgos, & é diretta á quella gran Matrona Caterina di Tolofa-» 
Fondatrice di detto Monaftero, cosi celebrara nelle noftre Croniche: econ molta 
racione, mentre qual altra S.Felicita Matrona Romana facrificó a Dio nella nuoua-í» 
Riforma fette fígli, che haueua tutti mafchi nella virtú, benche le cinque foíTero fe-
mine, e dopo facrificó anche fe fteíTa nel Conuento di Palenza, done hebbe per M a -
dre, eperSuperiora vnadelle fuefiglie: hauendo donara tutta la fuá robbaper la-»» 
Fondatione di Burgos. 
2 Perche la Santa andana alia detta Fondatione i come acofa farta , per la paro-
la , chehaueuadaro reperiramenre Monfignor Arciuefcouo Don Chriftofaro di Vela 
di concédeme lalicenza : da inqueíjalerterarordine della Fondatione, accióiltutto 
foíTe apparecchiato, e per prendere in arnuandoilpoíTeflo: málddio, cheyoleua-^ 
dar IVltimapolituraa quefta pretiofapietra, per collocarla nel Cielo, quaíi IVlrimo 
fmalto della 1 ua C orona: l'haueua preparara di tribolationi, e di fpine per coróname 
la fua Spofa, con la quale anche prima di moriré volle eífer coronara Sua Maeftá D i -
iiina, e Se (come dice Tertulliano , e fí raccoglíe dall'huraane, e Sacre lettere ) era 
coftume antico , che ifpofli coronafferole lorofpofe, fúamorofa fínezza diChriílo 
i l voler prima coronare la Santa con la fuaproptia Corona. 
L E T T E R A LXXIÍL 
Aceite Signore, chepretendeuano piglkr rhabito di 
Carmelitane Scaíze. 
G I E S V . 
x T A gratia dello Spirito Santo fia con lanime deíle Signoríe Vofttc, c 
X-/ glie la conceda, acció íi mantenghino in si buona volontá. Pare a 
íne, ó Signore, che habbia hauuto maggioranimo Donna Maria la figlia 
di Francefco Suarez, mentre fono quaíi id anni, che foíFre difgufti dal Pa-
dre, e dalla Madre, e la maggior parte di quefto tempoeílata ritiratain 
vn Villaggio, che hauerebbe pagato afíai per hauer la liberta, che godono 
leSignorie Voftredi confeflarfiinS. Egidio5 e non écofa tantofacile, co-
me penfano, il prender Thabito in quefta forma: che benche adefíb con 
tal deíiderio íi riíbliiano a farlo, non le hó per si gran Sante, che dopo ve-
derfiindifgratiadel loro Padre nonhabbiamo aftaccarfií e percio é me-
glioraccommandarilnegotioa Dio> chepuo mutargranimi, e difporre 
i mezzi j e quandomeno cipenfaremo, forfí comporrá 1'aíFare con gufto 
di tutti. Eprefente mente foríi conuiene aípettare» perche i giuditíjfuoi 
fonodifFerenti da i noftri. 
2 Si contentino leSignorie loro, con chefe gliconfemi il luogo, e íi 
rimettano totalmente nelle rnani di Dio, acció adempifea conefle la fuá 
volontá , che la maggior perfettione, etuttoil rimanente potrebb'eífer 
tentatione . Sua Diuina Maeftá facciaquello, checonofeerá piüconuen-
g35 
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ga ; écertOt fedipendeflefolodallavolontámia, iocompiacereifubito a 
quelladilorSignorej máfideuono coníiderar moltecofe, come hodet-
to. SuaDiuinaMaeíláleconferuicodqueliafantitá, di cheio la prego • 
Amen* 
SerHA delle Signorie Voftn 
- TcréfadiGiesü. 
A N JN 0 T A T t 0 N I. 
i VTOnfisáchifoíTeroquefte Sígnorepretendcnti , nefeotrcneflero ilioiorclí-
J \ í giofo intento ; peroficonofce dalcontenuto di quefta letteia , ch'erano 
dellaCíttád'Auíla , per diré inefla , che haueuano liberta di confeffaríi inS.Egi-
dio,cheiireligiofiíIinioCollegiodellaCompagma di Giesuin quellaCittá, ilqualc 
era in quel tempo fotto rinuocatione diS. Egidio. 
2 Ben si conofce dalla lettera, che la Santa non era fodisfatta del defiderio, evo-
catione di quefte Signore, e che voleuanoprender Thabito fenza faputa del Padre; c 
íebencióéattoiecito, anzimolto eroico, quando lavocationeédiDio, mentre , 
Come dice S. Giroiamo á Nepotiano.- Eptft. ad Nepotian. licet Pater in Umine iaceat 
per calcatum e^rge Patrem: ancorche tuo Padre íi colchi auanti la porta per impedirtí 
tlpaíTcnonlarciardi vfcire , benche fia , calpeftando tuo Padre ; máfe la vocationc 
non é ficura, ne meno ¿ prudenza conceder ringreíTo prima di fpianar quefto paíTo; 
perche non auuenga dopo , che vinti dairaffetto paterno, fi vedano obligati, o di r i -
tornare al fecolo con difcredito, 6 á rimaner con difgufto nella Religione. Tu tto de-
ue reggerfi dalla prudenza j &c in dubio, il meglio é di tirar le redini al deíiderio, 
prouarlo bene'al paragonedelladilatione, coraefecela noílra Santa . ¿pd aci 
tiosmanfuri nobifcum acceámt ( dice S.Bafilio) mi lo modo a principio fiatimfunt 
defperandi ^ fed adidoneas duci exercitationes dehent, ihiciM & adhihendo temporis 
fpatio, &grauioribus impnendis laboribus,pericdumfac'i.endumdeillorum natma^  con-
jtantiaque: vtvidelicetyfi quidinejfe inipjisfl^ilitatis cogmHerimHs^ eostuto admitía-
mus y fmmimsydnmadhHc extra /mt, repudimus . S.BafilMb. Recular. Interro-
gat.io. 
Pane Seconda, X t E T-
IT E T T E R E 
Della Gloriofa Madre 
S. T E R E S A D I G I E S y 
Alie Carmelitane Scalzc fue Figliuole. 
L E T T E R A L X X I V . 
AllaMaérc Priora , e Religiofé del Gonuenco di 
S.Gioftppe dAuila. 
G I E s y . 
i QlaconleReuercnzeVoftre. Amen. lotwi trouo con poca falutc , 
máquando anche ne haueíTitíioka, non coameneil&aríi di vna 
vita , che si preño fínifce : «pefCibhbftimatotieae tli fcriucte-aflle Rcuc-
renze Voftrequeft'Iftmttionedi tatto ció, chedoixeráfaríi ,fe Iddiofi com-
piacerá, cheDonFrancefcofacciaprofefíione. 
2 Lefcritture, che fpettano álfhereditá di coteíla Cafa fono giá fíni-
te, ^con moltavaliditá . Iddio sá quanta cura , e fatica mié coftato U 
ridurle a quefto termine . Eg^ ne íialodato , giá cheegli cosii'há dif-
pofto . Sonó validiflime . Si conferuanoper adeiro neirarcadi trechiauí 
di quefta Gafa *• perche tal volta mi occorre hauerne biíbgno, non le man-
do: vi ftá infierne anche ilTeftamento di niioFrateÍlo> che fia in Gloria, 
etuttoilrimanente, ch'é flato neceíTario perfarle approuare, ericonofce-
re: diquifitrafportarannocofti, perche di nifílm modo conuienc, fe non 
che ftiano in cotefta Cafa molto ben ripofte , e ferrate aell' arca di tre 
chiaui. 
3 Se profeflará Don Francefco , fi dottrl fapere il Teftamento , che 
fará , e dargli della rendirá duqueíl'annotutto ció , che non fi fará fpe-
fo , perch'egli non piló teftáre altro che della rendita di queft'anno, c cre-
do de i mobíli. 
4 Poi deueripartirílla robíj^ t frá Don Lorenzo , e Terefa di Giesü > 
fin a tanto che faccia profeflione ? efla ne puó difporre quanto gli pia-
ee é certo , che fará tuttociÓ , che gli dirá Voftra Reuerenza , & é 
ragioneuole , che firicordidi SuaZiaDonnaGiouanna , mentreííácon 
tanta neceífitá : dopo che haurá fatto profeflione , tutto rimane alia 
Cafa. 
5 La parte di Don Lorenzo amminiftrerá ilmedeíimo Maggiordomo» 
tenendo contó a parte di tutto ció, che fi (penderá. Come habbía da fpen-
derfí» 
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derfijnon ha da faraltro che andaré dalla Priora, e dalle Monache, adem-
pito prima do j che dice iJrTeftaniento. 
6 Laprimacpfa^fihádafarlaCappdla j che ordina mió Fratello , che 
fia ie gloria j quclío, che mancará dopo i quattrocentoducati douuti ir\ 
Siuiglia fi há da penderé della parte di D. Lorenzo > e fare il Quadro, ferra-
re , e turto ció ,ehefiadi bifogno. Giá la Priora mi há mandato a diré, che 
almeno i duceiito ducári li rimetrerá prefto. 
7 Parmi dica nel Teftamentó ( che non mi ricordo bene ) chcnellaf 
diftnbutione deifrutti di Don Lorenzo , faccia io in alome cofe cío , 
che mi pare : & io dico, perche sola voló ntá di mío Fratello, ch'eradi: 
farTarco della Cappellamaggiore , cometutrefanno, ch'egli rhaueuá 
difpofto - dico per laprefente fotroferitra col mió propdo nome , che 
lamia volontá é , che quando fi faccia la Cap|3ella di mió Fratello , che 
fia in gloria, fi faccia ancora il detto arco della Cappella maggiore , & 
vna ferrata , che nonfiadi quellcdi maggior coito , máviítofa , efuf-
ficiente. 
8 Se Iddiofacefíe , che Don Lorenzo mancaíTe fenza figli , all' horaíi, 
faccia la Cappella maggiore , come ordina il Tcftamento. Auuertano 
a fidaríi molto del maggiordomo , ma procurino , che alcuno de i 
Cappellani , che terranno , vadafpefíb a vedere quellodella Serna, per 
vedere fe li maneggia bene, perche q uella robba fará di qualche valore, e 
fe non fe ne tiene molto contó anderá prefto a male, e fono oblígate in 
cofeienza á non traícuraiio. 
9 Oh figliemie che noía , e che faflidio portano feco quefti beni 
temporaü . Sempre I ho ereduto , & adefíb Thó veduto per efperieh-
za , che alparermió tuttii penfieri , etrauagli , che hbhauutinelle 
Fondationi , in qualche partenon mi hanno ílraccato , né infaftidito 
tanto , come quefti . non so , fe ne fía flato cagione la grane infer-
mitá , che mi ü é aggiunra . Le Riiierenze Voílre pregino Iddio , 
che ne refti féruito > mentr'eíTe fono la maggior parte di hanermelo 
prefo tanto a petto , e m vraccotnmandino aífai a Sua Diuina Maeftá , 
che mai haurei penfato di amarle tanto . Egli difponga il tutto , come 
fía per fuá maggior gloria , & honore , e che la ricchezza temporale 
non ci roiga la pouerrá dello fpirito . Di Ottobre hoggi li 7. dell' an-
uo 158a ^ ; ' ' ' , ^ 
Itelle Rmerenxj Voftre Serna . 
TerefadiGiesu» 
Quefla memoria fi confiruá nslVanadelle tre chimi, 
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j " K T E l fine di quefta feconda parte íi pongono le lettere, che fcriíTe la Santa a{lc«_> 
fue Religiofe Scalze , feguendo l'ordine remito da Monfignor Velcouo di 
OfiTia nella prima, e fará la parte piii bella di queíto fpecchio, daue, eome in mate-
ria piu propria, íi rapprefentapiú al viuo Fainor della Santa, e la voce della íüa Dortii-
ná; oíremaremonellagraduationediquefte ranzianitádeiConuenti, non concor-
írendo qui fe ragioni, chehebbe fuá Signoria Illuftriílima per cominciare da quello di 
Soria, e percio íi é cominciato da quefta, che fcriffe alie fue fíglie del Conuento di Sais 
Oiofeppe di Auila, che fu il primo della Riforraa. 
% Benche la morte del Siípor D . Lorenzo di Cepeda fu repentina, come íi é detto* 
non fu improuifa, e lo trono preuenuto non foloiti quello, che riguardaua l'anima, 
ma anche nella difpofitione della robba, come quello, che f empre liaueua que! punt o 
auanti gl'occhi. 
5 Nel fuo Teílamentolafcio eflecutríce Teftamentaria la Santa fita Sorelfa, e volle 
cfíer fepolto nella Chiefa del Motiaftero delle fue Monache di S.Giofeppe di Auila,alle 
quali lafcio parte del fuo hauerc, accio iui fi fabricaffe vna Cappella di S. Lorenzo,nel-
ia quale hoggi ripofa il di lui corpo, e la Cappella maggiore della Chiefa principalc/» s 
quando il figlio Don Lorenzo, die ñaua nell Indie inoriífe fenssa fucceílione, con tutto 
ilrefto, che la Santa dice inqueñalettera . Dalcheficonofce, cherhaziendadi que-
íto Caualiere fu molto coníiderabile , mentre tarto ció poté lafciare nella quin-
ta parte dieíTa, della quale poteua folamente difporre hauendo hauuto figli»• 
4. La nnoua della di lui morte giunfe alia Santa in Segouia , tornando dal-
ia Fondatíone di Villanoua della K.ara , di doue pafiso in Auiia , e di li alla-iS 
Fondatione di Palenza , & in Vagliadolid fcriíTe quefta lettera alta MadrC_J> 
Priora di Auiia , che all' hora era la Madre Maria di Chrifto , &: all' a k r c ^ 
Religiofe del medeíimo Conuento allí 7. di Ottobre del i j8o. , difponendb co-
me effecutrice Teftamentaria di fuo Fratello la di lui vltima volomá : it che é 
vn'altraragioneaíTaiiforte , che ildetto SignorLorenza di Cepeda non morineU" 
anuo 1579., mentre non é credibile, che la Santa tafeiaffe paíTare vn'anno , e giorni 
íenz'adempire quefta obligatione. 
5 Nel terzo numero dice , che facendo profeíHone íl di lei nípote Don Fran-
cefeo ( che £11 i l íiglio maggiore del Signor Lorenzo di Cepeda ) íi fappia il Te-
ftamento , che fará , e dice fe facejfe prafejfiom , non perche haueíTe prefo 
i l noftro Tanto Habito , ma peren era andato á pigliario al Conuento di Pa-. 
ftrana. 
i $ Hauendo dunque la Santa aderapito in quefta lettera ia voíonta , e Tefta-
niento di fuo Frareflo, netónedella medeíima pare, che voglia farlo ella ftefla.*» 
con i fuoi figli , lafeiandoci come in Teftamento , i ! teforo ineftimabilc_j> 
della Santa pouerrá , la quale ( cbaforme feriiXe San Bernardo á i Monaci 
del Monte di Dio ) e l'heredírá , che da i loro Padri acquiílano i Religioñ ; 
Dlmijfam emm mbis a Fatribus hofíris ture hereditario farmam ¡>au¡>ertatis -
E quefta ricchiííima hereditá ci lafcio con c^ uefte celefti claufole la noftra-ií 
Madre , mettendoci auanti gJioccbi il trauaglio , & inquietudine , che portano 
feco li beni temporali,. 
7 Sadat Pmperfdris (dice ilmedefimo S.Bernardo/^rw. de ohed.]>atient. & 
f ient.) fed num quid mims anxie dines mtus in i^ fafim cogttatione laborat ? Interdum 
tftegrWííisfafiidio^ quamUleimdiacrtíciatptr.V&úcailponcio per foftentaríi: má mol-
to piu il ricco per conferuar i fuo tefori: mentre quella fatica é vn fudore del corpo, e 
que^a vn tormento dellanima: quanto piúeofta at ricco la cuftodia de' fuoi beni, che 
Con r&fmotamm # Parte Seconda . 16 $ 
al pouero íl queftuar íl proprio nuntenimento? quantl pafíi d'auaataggio fa quello peir 
efigger le proprie éntrate , chequeftoindomandaii'elemoíina J equante piúdili-
genze bifogna fare per ricuperare vn Huello, che per chiedere vna carita deirAgofto? 
nonfonotuttiitempiegualij neéfcmprerifteíTaladiuotione de'fedeli : machipuo 
viuere d»elemofine, é cerro, che íi libera da molte inquietudini. 
L E T T E R A L X X V. 
Alia Madre Priora , e Religiofe del Conuento drila San-
tiíÉma Trinitá di Soria . 
Som alcuni Ordtni , che lafc 'to la Santa > 
qmndo parñ di Soria. 
G I E S Y , E M A R I A . 
i T>Eril Parlatorio íi faccia va tekro con i ílioi fportelli per jjoterui at-
1 taccarc iveli , eferrarli, come ftanno i naltre partí . Hád'hauere 
quefto telaro alcune bacchettinedi baftone fottile , e cofa fimile , cosí 
ípefíe , che nifluna mano pofla entrarui, ediqueftachinfa , vi hádaeffer 
la chiauc , che tener debba la Madre Priora,e non fi pofla mal aprire , fe 
non con leperíbne , che ordina la Regola , cioé Padre, Madre, e Fratel-
11, e quefto fioílerui con ogni rigore , edeuc efser lontano dalla ferrata 
quaíi mezza verga . NelChoroaltofiponganoaltritelari confuoiveli, c 
chiaue , máfenzabacchettine . Pero nel Choro baífo fi pongan© nell-
iíleíTa forma , che nel Parlatorio , eíi aggiungano le ferrate , come ho 
detto , ciafcheduna come la meta diquelíe , che vi fono , &vnaltra fe 
ne ponga in mezo > eper cagione dell'Altare ftimo meglio di aggiuñ-
gerle . 
2 11 Choro alto , e bafíb fi mattoni, e fi faccia la fcala, come hó con-
certato conBergara . Allefeneftrelle, cherimangono nella falagrande, 
douc íi diceua Mefla > ^all* altre di quell' appartamento, fi faeciano i fuoí 
telaricon inuitriate , che importa raolto , epotendo , anche vna ferra-
ra nel Choro alto , perche fe bene la fineítra é alta , ne* Monafterij non 
ftanno benefenza ferrare. In qnella d'abbaííbfe nonpotrb io lafciarla giá 
poíla : le bacchette fono giá fatte, & hanno da efíer fei. 
3 La Rpota in njfsun modo fi ponga dalla parte , done ftá ií fíneftríno 
del Communicatorío per cag4one dell'Al tare , má dall'altrolato. HCon-
feíTionario fi faccia doue parrá meglio, con gratadi ferro, e velo inchioda-
to. Giá fí sa, ehe la chiaue pícciola del Communicatorío ha da tenerla la 
Madre Priora, equandovifíalaRiiota, incarico fopia.la cofeíenza delU 
MadrePriora, che non s'apra per veranaltra cofa, chepexcommunicarfí -
allafineftra, che ha da rimanerin faccia al Choro nel corrítore > fi ponga 
ferrata, efíaíonga, eftretra. # f 
4 Le Cliiam delle feneftre , che dmangono per parlare alia Signora 
Donna 
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DonnaBeatrice j la tenga íempre la Madre Priora , eíiattacchinoaquel-
le i veli , acció quando auuenga pallar di li qualch' vna delle di lei íeíne, íi 
pofsano calare. 
5 Perlefacoltá , chenehbdal Padre Prouinciale i impongo tutte le 
pene, ecenfure, chepofso, adefFetto , chenonfiparli per quella parte 
a perfona , chefiafuor che afaaSignoria , &allaSignora Donna Leo-
nora > &:allevoÍte alia Signora Donna Eluira Mogliedel Signor D'Fran-
cefco > máfianopoche , perche il di lei habito per adefso non puo efser 
che di rpofata di poco, e la Signora Donna Leonora piü tofto ci edificherá, 
torne ha fatto fin hora. 
6 Intuttocio > che íipoísaíeruire alia Signora DonnaBeatrice, edar-
gligufto , é molto ragioneuole , cheíifaceia , perche íuaSignoria vor-
rá piu tofto aiutare la Religione , chepregiudicarli, femprecheíi debba 
riceuere alcuna Monaca , íiacolfuo parere , perche in quedo modo non 
falleranno, & anche in qualfíuoglianegotio, cheíi habbiada trattarecon 
queidifuori. 
7 Allefeneftre,che cor^ ifpondono al Giardino fi pongano le ferratcdi 
jmodo , che non vi poíTano metter fiiori la tefta , e fe non íl poífono 
far di ferro > íi facciano di legno : quanto piü prefto íl potra fi íolleciti 
a far le Celle nel ínodo > che íi é difpofto , giá che la Signora Donna 
Beatrice nehá gufto , e ci fáquefta grada ; non lo trafcurino , perche 
queíto é di tanf importanza alia Religione , che fin tanto , che non 
íiano fatte , non vi fará mai molto ordine , come sá Voftra Reueren-
za , e non vi dormano , nevi ftiano in modo alcuno , linche non fa-
ranno benafciute , enemenone'Chori , quandoíimattonano, benche 
l'altro égiá in buon ñato , evi fono degl' inconuenienti in reftar cosi , 
ípecialoicntequeliodel fiioco. 
8 Dicondurlafontananoníitrafcuri : mentregiáíiétrattato , elofa 
di buona voglia . Sempre dopo vfcirda matutino íiaccenda vna lampada y 
che duri fino alia mattina , perche é moho pericoloíb il rimaner fenza lu-
me per molte cofe , che poíTono occorrere , & in vna lucerna con vn 
ítoppino fottile colla aíTai poco , é molto farebbe ií trauaglio , feaqual-
che forelta foprauenifíe vn accidente , il trouaríi alio fcuro : di queíto 
prego molto la Madre Priora , accib non íi lafci di fare : quefto foglio 
íi qonrerui per moftrarlo , quando venga alia viílta , al Padre Prouin-
ciale , ad eífetto che veda Sua Patemitá , fe íi é adempito cib , che 
contiene, 
Terefa di Giesú, 
A N N O T A T I O N I . 
i QJ^f1^ $ Conuento di Soria fu ilpentiítímo , che fondaíTe la noílra gloriofa-*» 
Madre , per eíTer quefta letrera , ó Iftruttioncfatta atut ía la Conimimitá., 
fi poneauanti 1 altre , che fono dúmeaRelígioíeparticdari : fi contengono ineíía 
alcuni ordmi , che lafció la Santa alie Monache di Soria Panno 1581. poco dopo la- i 
Fondatione di .quelMonaítero quando paiti veifoquelJo di Auiia : e principalniea-
UUU* • 1 ^ • . re 
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te dírpone íi modo , colqualelíaucuanoda regolarladaufura , eficonofce da effa 
quanto ftretta comniandb che rofleruaíTero le fue figlie, e quanto lontane le volfe dal 
trattare e commuuicare con le Creature, ad eífetto, che fenz' impedimento alcuno po~ 
teflero godere delCreatore. 
•z Lepeifone , che nomina nel numero 4.05. furonolapdmaDonna Beatrices 
di Veamonte , e Nauarra Fondatrice del Conuento di Soria, e doppi di qu el di Pam-
plona , ch'edificó non folo materialmente con lapropriahazienda „ ma anche fpiti-
tualmente con refemplaritádclla vita j & iuí prefe l'habito , e profefso col nome di 
BeatricediChrifto^ eflendodietádióo.anni , enclli ly.cheviffe in Religione , fi 
afFaticb talmente con gl' eflercitij di rigore, e penitenza, che íe bene venne taidi alia' 
Vigna del Signo re, mérito la merec de' primi. . 
3 La fecondafúDonna Eleonora di AianzSorella di D.Girolamo di Aíanz Signo-
re di Guindulain , cosi noto alia Spagna, e fuori di effa per la fuá marauigliofa for-
za. Qaefta prefe Thabito in Soria , viuente la noílra Santa, e fi chiamo Eleonora-** 
dellaMifericordiá , Scadeflafondirettele letteré44* della prima parte , ervkima 
diqueílafeconda:epaffando poi la medefima alia Fondatione di Pamplona , rarric* 
chi di virtiiofedoti col proprio efempio. 
4 Don Francés fu vnNipore diDonna Beatrice chiamato Don Francés Cario d i 
Veamonte, íl quale dopo la Fondatione di Soria ( parendogli che ja Zia g!i haueflfe^ 
tolto quellarobba, con la qnalelafece) concepivn odio si grande contro la Santa, e 
contro le fue Monache , clie gli dnrólofpatio di 15. ártni , fenza che l'efemplarítJi 
delle Religiofe , ne'miracolí dellaSantabañafferoa farglimutare la volontá, iK_> 
frenar la lingua acciecatadalla paffione ,* finalmente gli apparue la Santa tutta glorio-
fa , ecoiTeífein luiqueft' eGceífoconaltri ^ che comraetteua , onde fuegliatg dal 
letargo , muto in tal maniera la vita, chetitiratoin Arebalo , laprofegui con tanta 
eíTemplarita, che mérito molfaltrife-uoridella Santa, come egli medeíimoiodepone 
neirinformationi delladi lei Beatiíicatione * 
L E T T E R A L X X V L 
Alia Madre Maria Battiña, Priora di Vagliadolid, 
La rTríma. 
G I E S V . 
I T A gratia dello Spirito Santo fia con \ á . Sequalchc volta volefíe 
JLd credere ció , che iolidico» non fi mrebbe a tanto male . Molto 
difpiacere ho hauuto delfiio , perefíer nella tefta . Tuttelefue lettereio 
riceuo, e vengonobeneperquefta ftrada . II Pate Vifitatorc gode buó-
nafalute, emoltigiomironomi ricapitarono vna fualettera - II prende 
fempre malta cura di feriuermi, c fin adefso gli va molto faene , maegli IJ 
porta con vna diferetezza, e íbauita ben grande. 
2 Ohchepiacere , chemihá fattoindarmi nnoua della faiute del fe 
dreFraPietro Fernandez , perche ne ftauo con penahaüendo íaputo il 
luomale , enonla falutceraíTicuro , chenon fírafsomigliaalfuoami-
co nell* efser ingrato > e con tuttele facende, che há, non lafcia di pigliaríi 
II penfie redi feriuermi : etuttomelodeue, fe bene quanto aü'obligo me 
nehapiuquell'altro . Selddionon mi hauefse trattenuta , e gia molto 
tem-
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tcmpo, chehaurcífattocib , ch'ellavoleua fare t mánonmetopcrmet-
4:e, econofco, ch'éfuoferuo, e perd6ébene,Ghcrami > chelomcrita> 
elui ? eqüantifonointcrra . Quaridocrederemohaacr piü da loro , ri-
maneremo ben ingannate : mánonéragioneuolevolerefseríiinilia lui y 
e piü tofto fí deue gradir fcmpre il bene , che ci ha fatto , e perció Voílra 
Reuerenza non ftiafopfftqueftiputitigli di Dama , enonlafcidi fcriuer-
gli , maprocuti apoco apoco lalibertádi feftefía , cheiogiá a gloria di 
Diorhóconfeguitaa baftanza. Sia pur egli benedetto , che fempre t vero 
amicoqüaudo>noi vogliamoladilui amicitia. 
3 Di quefte cofe iñtcriori, che dice, quanto piu ne haurá, há da far me-
no cafo, perche íi vede chiaramente, che procedono da fiacchczza d'imagi-
mtione , e da malihumorije come il Demonio lo conofcc, deue farci an-
che egli la fuá parte : má non habbia paura,perche dice S.Paolo, i . a d C o -
rinth. lo. 13 . che Iddio non permette, che fiamo tentati piü di quello, che 
potemo refíftere : e fe bene gli pare di confen tire, non écosi : anzidatut-
to ció ottcrrá mérito : per amor di Dio finifca dimedicaríi > eprocuri di 
manglar bene, edínonftarfola > nepenfare acos'aleuna : fídiuertifca in 
quello,chepub, ecomepub . lo vorrei eíTer cofti , chehaurei ben ma-
teria da difcorrere pertrattenerla . Comenonmi háauuifato de'trauagli 
di Don Franceíéo * chegli haurei fcritto > perche gli fono molto obliga-
ra » Equandoveda laConteífadiOforno glifacciale mieraccommanda-
tioni • Non so quello , che íi haurá da fare di quefta nouitia cieca , io 
leafficuro , ch'évna gran pena . Scriua fempre le mié raccommandatio-
nia FraDomenico e mi auuiíi comeftá . E hoggi il giorno de'Morti, 
& io fono di V. Reuerenza. 
Tcrefa diGícsú. 
A N N O T A T l O N I , 
I TNqueftaletterac'infegnala Santapninícramente nelnumero2. anón fidaríí 
X ddle Creature, perche al meglio tempo d raancano, má a porre tutta la noftra 
fperanzain Dio,ch'é noftroamico vero :Qús amiciornobis (dice S. Ambrogio lib. 7. 
in Luc.e]i.ii)quamquiíromhis cor¡Hsfmmtradidit ? Che miglioramico di quello , 
che diede la propria vita per noi ? 
12 C i infegna ancora nel numero 3. a non far cafo delle cofe interne , che toccano a 
vifioni, 6 riuelationí, perche fe bene poffono venir da D io , puó ancora contrafarle il 
Demonio,ilquale sá molto benetrafigurarfi in Angelo di luce, come dice S. Paolo 2. 
adCor.i, ^.14. & alie perfoned'imaginatione deboli l'vmco rimedíoé quello , che da 
la Santa in quefto numero, cioé, che mansino bene, e fi diuertifcanojnon ftiano fole, 
efíendofi efperimentato, che confolo quefto riniedio fon ceffáre molte vifioni, 
riuelationí, che non eranoaltro, chefantafie , edebolezEediteña : li quali fon tutti 
aumfi molto vtili per i Padri fpiri^iali. 
LETTE-
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L E T T E R A LXXVIL 
Alia medrfima Madre Mária Batcifta, Priora di 
Vagliadolid . 
L a Sumda ^ 
^ ; G I E S V. 1 
1 Qla con Voftra R.euerenza . BenGhc habbkTolIecitatomoItóáfpedir 
3 queft' huomo > nondimeno h giá tardi , per efíer giornodi Mefía I 
6c anche mi fono trattenutavn poco , perche gmngeappuntoadefíbil Pa-
dre Nicolo , colqualeho hauuto gran eonfolatione . Mando giá la íiia 
lettera al Padre Vicario , & io ferino a fuá Paternitá lecaufe , ele con-
uenienze , che pare debbano monería a conceder la licenza , eglidico * 
che Anna di Giesü non fii prefa per tal iuogo . Sappia, che fempre ho te-
mutoaíTaiquefti raoltidenarí : febenemidíte cofedi queftaCitella, che 
pare , che Iddio la conduca . Piacciaa fuá Diuina Maeftá , che lia per 
íiiamaggior gloria . Amen . Giifaceia vna gran raccommandatione da 
mia parte , e che mi raliegro di haueria a veder cosi preño . 11 male delia 
Signora Donna Maria mi ha eagionato gran dííguíib > Iddio gli renda la fa-
lute> delia quale io prego (che certo conofeo di amáría tenerantenté) guan-
do mi veggiofenza di lei. ; . \ 
2 Deuefapere , che il giorno del Corpus Domini mimando ilnoílro 
Padre Vicario vnordine > diedouefli venireaquefta Cafa, contantecen-
fure , econtumacie 3 ch'éftata ben adempita la volontá di Monfignor 
Vefcouo , equelio 7 che fopra di ció riehieíc alia Paternitá fuá 5 onde 
fer quello , Ghe io penfo , partiró di qui vh giorno > b dne,dopo ¡S.GÍo-
uañni . Per carita mi tenga feritta per airhorain Medina vna fuá lettera , 
chela mandaráil noftro Padre Vicario, perche bifogna , cheiol'habbia 
cola : e dica loro , che non mi faccianoürepito con cotefti riecuimenti , 
ela medeíima iftanza fóa VoftraReuerenza , perche certo raíficuro, che 
mimortificano invecedidarmi gufto , eeibé laveritá , perche dentro 
dimeíleíra miftruggoinVederequel , chefifá fenz' alcun mérito mió > 
e tanto piu , quanto piuíiecccde . Auuertano di non far altrimenti , íe 
nbnvogliono mortificarmimolto . Alrimanente , chemi feriue , non 
rifpondo eos'alcana , perche prefto la riuedro con il fauor di Dio . In 
Medina non mi tratterró, che íblo tre, b quattro giorni, mentrehb da ri* 
paííar per cola, andando a Salamanca, che cosi mi eommanda il Padre Vi-
cario, e che mi trattenga poco. 
>v3 Alia Signora Donna Mana , ¿rá Monfignor Vefcouofaceia faper 
cío , chepaífa, chehauerannorágionedirallegraifi , chehabbia quefta 
caricail noftro Padre , il quaie deíidera . per natural inclinatione di ícruir 
alie loro Signorie , eperqueíto háruperato tutti gl5 inconuenienti , che 
TarteSeconda. Y in 
I ^ o ^ UÜ W M a d r e Terefa di Ciefu 
in'cib s'incontrauano , chenoneranopochi , & anche Voftra Reueren-
zaotticnequel , chedefidera . Dioglieloperdoni : glichieda che lamia 
venuta fia per vtile di Voftra Reueienza , perche non fiafluefaccia tan-
to alia propria volontá . lo lo tengo per impoíTibile , ancorche tutto c 
poílibilea Dio . Sua DiuinaMaeftá la faccia cosi buena , come la prego. 
Amen . Ancoranonho fatto le fue raccómmandationi alie Monache • 
Non íi tratti in modaalcuno del negotio di Cafilda fin tanto > che io ven-
ga : e quando fappiamo qucllo , che fá fuá Madre , fe ne dará parte a fuá 
Paternitá , mentrelefebrí , che ha > fon terzaneíemplici nonv'édichc 
temeré ; me gli raccommandi , &á tutte le altre . Ehoggi laDomeni-
ca infra Ottaua del Santifílmo Sacramento . Arriuó queft'huomo alie 
cinquehore dellamattina , e rhabbiamo fpedito l^le dodicidel raedeíi-
mo giorno 9 6c anche prima . 
Ittdegna ferUAdiKK* 
TerefadiGiesíu 
A M N O T JÍ T í O N /. 
í / " " A Vefta letrera fu fciitta ín AuílaTanno 1579. , doue la Santa ríceué dal Padre 
V « ¿ Vicario Genérale Fra Angelo di Salazar queirOrdine, cheriferifee al nume-
ro 2. nel guale gli commando, che paffaíTe a Vagliadolid ad iftanza del Signor D . A l -
uaro di Mendoza Vefcouo di Palenza , e d i l i a Salarnanca apetitionedi Don Lüigi 
Manrique ?Cappellano , &:Elcmofmiero maggioredifuaMaefta , a procurare vna 
cafa propria per le fue Monache , come apparifee dalla letrera feguente. 
)*4 2 Queftoviaggio della Santa non lo troiiódefci-ittoinalcuno de'fuoi Hiñorici , 
fórfe pernonhauerefli vedutoqueíleietrere . Ond'éneceffario , che in quefto lue-
go fia da noidichiarato y come chiaramente fi raccogliedaqueftalerrera , dalla fe-
guente , edamoltealtregiá nótate . Queft'Ordine, eprecetto , delquale nella-uj 
prefenteletterarifámentione , non puó efler ñato riceuuto dalla Santa prima dell-
annoi579. , mentre fu darodal Padre Vicario Genérale Fra Angelo di Salazar , il 
quale entro indetta Carica al primodi ApriledeH'anno medefimo : enemeno do-
po : perche fe bene Panno 1580. riceiieíTe la Santa vn altro ordine dal medefimo Pa-
dre Vicario Genérale ad iftanza deirifteíToMonfígnor Vefcouo , ilqualepare fimi-
leaquefto , non puo efler pero il medefimo ; si perche quello fu riceuuto dallan 
Santa in Toledo , equeftoinAuila , come fi vede dalla feguente lettera , si anche 
perche quello fu di andaré alia Fondatione di Palenza , dellaquale faceua iftanza^? 
Monfignor Vefcouo d Aluaro di Mendoza , e quefto fu perche l i porraffe folamente 
a Vagliadolid , c di l i dopo haucr trartato follecitamente con fuá Signoría Illuftrifli-
ma , paffarein Salamanca , e conforme dice la Santa nella lettera , chefegue^? > 
del negotio , per ilquale ando a Vagliadolid , potería benfarfi dimeno i l chO? 
nonhauerebbe detto , fefoíre ftatoquella della Fondatione di Palenza. 
3 Nel primo numero parlando di vna Citella ricca , la quale pretendería far/í 
Monaca nel Conuento di Vagliadolid , ferma vna maílima affai buona : Sappiffi 
( dice ) che femare ho timore di quefii molú denari , edice , demolti , perche nel 
precifo , éneceffariononíitroua ilpericolo , che nel fuperfluo , epercio Salomo-
ne chiedeua a Dio , che non gli mandaíTe ne pouertá, ne ricchezza, má folo il necef-
fario per foftentar la vita : Mendicitatm) & dimtias ne dederis mihi: trihe tanthw 
viÜMmeomcejjana, Prvu.Z.vÜ. 
4 Má 
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4 Mádíráarcímo , pérchela Santa haiteuatimore de'moltidenari í lanfpoftae 
facüe , doéperehevoleaala pouertá nellefueíiglie , e temeua che con l'acquifto de' 
niolti denari non perdeflero 1c vírtii : perch' eflendo poneré fi vedono oblígate alla_^ 
fatica , ^aprocacciaríl ilíbítento collauoro delleproprie mani , cómela Donna 
forte de' prouerbij , la quale feorgendo la propria necellitá , díede di mano alia roc-
ca > e fufo pergaadagnaifiilvírto : EtdigitteiHsapprehendermtfHfHm: Prou.ii.v, 
19. con che fi da bando allotio fomento de'vitij , e tallo dellevirtu , íi conferua 1'-
humíltá , epouertá, chefonolegioiepiú pretiofedelle Spofe diChrífto , fi tralaf-
cia i l luíTo nel mangiare, veftire , 6c habitare ; mentrechia penapub arriiiare ad 
hauere i l neceflario , é ben lontano da ogni fuperfluitá , e ne feguono molti altri 
buoni effetti , che porta feco la ponertá, tatti i quali fi perdono nell'abbondanza, e 
luffo . E perció temeua tanto la Santa leíTer moltí denari tra le fue figlie>. 
5 Nel 2. numero preniene con la propria humütá , che non fi faccia dimoftratione 
alcuna per riceuerla nel fuo ingreffo in Vagliadolid , perche la diuotione, con la qua-
le erada tutti venerara (e particolarrnente don era si conofciutaj era eguale airopinio-
ne, che correua della di lei heroica fantitá , fenza che pUnto le^giouafferoleftrata-
gemme, con le quali eíTaprocuraua impedirlo : poiche l'honore é come l'orabra, la 
qualefieguechila fugge , e fugge da chi la fegue , &: aggiunge : E la medefma 
yianz^ afo aVqftra Reuerenz.a.y perche mi flruggo inmefie¡fa , vedendoquello y che fi 
fafenzJ alcm mérito mió . Ricufandonon folamente glihonorieílerni , ma anche 
i'oíTequio , ericognitionedelle proprie figlie , douuragli per tantinTpetti , e mo-
ílrando l'humiltá fuá in mezo di tanti applauíi , nel che confifte l'eccellenza della vir-
tú, come dice S, Bernardo : JSIon magnum eji e([e humilem in abieEiione: magnapror/tiSy 
& tara virtm humilitas honor ata. ¿),Berr?.hom./\..Juj)er mijfus e(i. 
L E T T E R A L X X V I I L 
Alia Madre Annadeirincarnatiotie, Cugina della Santa , 
e Priora del Conuento di Salamanca . 
G I E S V . 
x T Agratia delioSpirito Santo fiaconVoftra Reuerenza . Hoggi ap^  
JLJ punto giorno del Corpas Domini mi mando il Padre Vicario Fra 
Angeloqueftalettera per Voftra Reuerenza , & vnordine precettiuo , 
acciómiportia coteftaCafa . PiacciaaDio , checiónoníiavnamanifat-
tura di Vofíra Reuerenza , chemihandetto » glienefeceiftanzailSignor 
Don Luigi Manrique : má purche fia per operar qualche cofa , che gio-
ui alia fuá quiete , lofarbmoltovolentieri, e vorreichcfoflefubito : má 
ma Paternitá mi commanda , che vada prima a Vagliadolid , non deuc 
hauer potuto far altro , perchecertoionon vi hb cooperato , anzi ho 
^oQwantoincoícienzapoteuoper non andaré , parendomi , che per 
adeísopoteuofarrenedimeno * machi fláinluogo di Dio conofee quel-
lo >\chepiu conuiene . Sua Paternitá mi dice , che vi fia poco , máper 
poco» che fia farámttoilmefe , che viene, epiacciaa Dio , che bafti . 
Credo , che per gli aíFari di cofti non fía molt' opportuna quefta tardanza t 
bifognache Voftra Reuerenza lo tenga fegreto per amor di Pietro della 
Vanda » che immediatamente ciammazzarácon i fuoitrattati> equelIo> 
Y 2. che 
17% LmereddlaS, MadnTenfa diGksü 
che piú conuiene é non farne al cuno . Se oecorrerá qualche cofa, Voftra 
Reuerenza mi puo fcriuere in Vagliadolid * Le lettere non vennero, anzi 
intraccia dello ftiidente éandato giá fue Padre . Non fe ne prenda pena 
Voftra Reuerenza , perche adeífo vo vícino doueftáii Padre BaláaíTar 
Áluarez . II Vefcouo dieoftimi dicono ftia giábene , e mene fono ral-
legratamolto. 
2 Alia Sorellalfabelia di Giesu > che mi difpiace aíTaidel íuo male Q 
Alia Priora diSegoi^ ia hbfcntto , chedica al Signor Andrea di Ximenez, 
cheíe mi vuol parlare , venga quiprefto 5 non so ció , chefará . 11 Pa-
dre Vicario mi dice , chedálicenzaper trattar deiraggiuftamento , deíi-
dero , chenonlafcidi venire , che col fauordi Dio , non lafcíaremo di 
aggiuftarci > perche iodefideroaíTai di femirio, edargligufto . Nonvor-
reitrouardebolelamialfabella diGiesu, > gli deíiderolaralutedelcorpo , 
perche di quella deli'anima ne fon contentá . Voftra Reuerenza glie lo di-
ca J chemiafpetta il portatoredi quefta , epercio non poíío dir altro 9 
fenonchelddio la conferui , e mi racconimandi a tutte . £ hoggi il gior-
no del Corpus Domini. 
D i VoflraReuerenJLa Serna 
1 Terefa di Giesú. 
A i V .N O T JÍ T I O N / . 
I T T DIretta quefta lettera aíla Madre Anjia deMncarnatíone, cugína della Santa, 
Xli figlía del Signor Don Francefco Aluarez di Cepeda fuo Zio , fratello del S i -
gnor Alfonfo Alnarez di Cepeda fao Padre, e di Donna Maria di Ahumada ñipóte di 
Donna Beatrice di Ahurhada Madre della noftra Santa : fu quefta Religiofa la prima 
Priora delConuento di Salamanca , _ e con la cultura della di lei dottrina (della qua-
le il detto Conuento godé tredici anni) fi radico in tal modo la vite del rinouato Car-
melo piantata in effo dalla noftra gloriofa Madre , che íi conferu' anch'hoggi nel fuo 
primitiuo vigore, & h a prodottotralci si belli,chetrarpiantati in Francia, &: in Fian-
dra, hanno datofoauiflími frutti alia vigna del Signóte . 
i Neí primo numero tratta del raedefimo punto, che trattonella paffata, e nel 2. 
patla di vn Caualiero di Segouia,chiamato Andrea di Ximenez fratello della M a d r e a 
Ifabella di Giesú, della quale tratta la Santa in quefto numero, & alia quale fcdffe la 
lettera 40. della prima parte , & il negotio, perche lo chiamo in Auila ad efferto di agr 
giuftarlo, faiáfenza dubioftato circa la dote della Sorella, : 
L E T-
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L E T T E R A L X X I X . 
Alia Madre Maria di S. Gioíeppe, Priora del Conuento 
diSiuiglia. 
Lá Prima. 
G I E S V . 
j Qla con Voftra Reuerenza figlia mia. lo le afficuro > che fe hanno 
O qualchedifpiaceredellamia aflenza, ben meló deuono. Si com-
piacciailSigtiore ai gradirelapena> & iltrauaglio, che mi cagiona il la-
fciar figlie cosidilette, eche Voftra Reuerenza, e le altre habbiano godu-
tobuona falute. lo la godo gloria a Dio. Giá haueranno ríceuute le let-
terc, che gli porto il Vetturale: quefta anderá ben íicura: perche penfai 
dimorar quipiügiorni, epereíierDoménica S.Giouanni, no follecitato 
ilpartirmi,ecosÍ ho poco tempo : come che il Padre Pra Gregorio fará il 
meíTaggiero, non m i da gran faftidio. i 
2 ío vengo con timore, che Voftra Reuerenza non íi veda obligata a 
pagaríaqueft'anno corefti Ceníi, che per vn'altr' anno giá il Signore ha-
uerá trouatochi lí paghi. Vna Sorella diquefta S. Angelo, che ftá qui > lo-
da aíraiaíTai la Madre Priora , epiíi toftohaureivolutolei, che quella, ch'e 
entra ta qui. Dicono, che daranno per dote di quella, ch*é qui (che pet 
Agofto finifce vn'anno) trecento ducati, poiche altretanto dícono che 
haueráqueft'altra, con che pptrannopagare per queft'anno: é ben poco > 
má fe é vero ció, cha di lei íi dice, anche fenza queíto e buona: e per eíTer 
di quefto paefe, lo. tratti con il noílro Padre, c fe non hauranno altro ri-
medicprendanoquetoil maleé folo, che non ha piu di 14. anni > e per-
ció dico, che inogni modo firiceua, che poiíi vedrá. 
3 Miparefarebbe bene> che ilnoftro Padre ordinaífe , che Beatricefa-
ceííe fubito profeífione per molti motiui , e frá gli altri per finir le tenta-
tionij mi raccommandia fuá Madre, & atuttequelle, equelli, che ve-
drá , & alia Madre Sottopriorae tutte leSorélle, má fpiecialmente alia 
miaInfermjera. Dio melaconfemi, figlia mia, ela faccia gran Santa. 
Amen. MioFratellogli rcriífel'altrógiorno, e íe gli raccommanda mol-
to : ofíerua piii buona legge, che Terefa, chenongiouail non amar altre 
piüdi loro: perche la Madre Priora feriuerá (conlaquale ho certamente 
hauutomolto gufto) , e Fra Gregorio dirá quel, «he occorre. Non fog-
gaingo^líro. Credo , che mi tratterroalcunigiorni in Toledo . Cola mi 
pnofcrinerc. Fühieriil gíornbdclla Santiífima Trinitá. Procurimandar-
mi lettere, oalmeno efatte notitic del noftro Padre,chenon ho faputo co-
S'alcunadilui, BiolafacciaSantal'annodel i$76. 
' DIVoftra RéHerenz*a 
Terefa di Gies 11. 
CircalaMonaca mi fono infor mata meglio, e non occorre per adeíTo 
trattarne» . . m 
J 7 4 Lctten ddU S. Madre Tere/a di Gkfa 
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A N N O T J L T I O N I . 
kVefta letteraváalIaMadreMan'adiS. Giofeppe Priora del Conuento di Sí-
_ ' uiglia eFondatrícedopodiquellodiLisbona, figlíacosidíletta della San-
ta , come lo diraoftra ia tutte quefte lectere, e aelle 12. penultime della prima parte, 
che fono fcritte alia medefi ma. 
2 Fu fcritra la prefentc dalla Santa l'annoi 576. mentr'era in Malagone di ritorno 
da Siuiglia a Toledo in adempimento dellordine, che gli fu intimato di ritiraríi ad vn 
Conuento: e perche i negotij, che fi toccano in quefte lettere, fono gia ftati anno-
tatinellepaflate, non fe nefata altraparticolarannotatione, ma Tolo fi poftilleranno 
in margine per non ripetere le mede íime cofe, eccetto in alcune ch'é neceflario : inus 
tutte perodeuono ponderaríi quelle vifcere materne della Santa verfo le f Lie figliuole, 
i l zelo del loro profitto, l'integritá in materie di Religione, la cura anche del tempo-
rale, dal che dipendo puré lo fpirituale , come Tanima dal corpo, mentre fiamo in-* 
queftavitamortalei laproiiidenza,conlaqualeaiutaua vn Conuento con l'altro , 
hauendo il peníierodi ciafcheduno, come fe foíTe ñata in tutti, fenza fcordaríi n^ _j> 
menodelle minutie, edellilorodebiti, Scinterefíl, perche voleua bene le Mona-
che pouere,ma non impegnate, &: vn amore si partkolare verfo le Inferme , che.^ 
pareuaíí ammalaíTe ella fteíTain ciafchedunadelle fue fíglie; mentre come dice Gi l -
^Jrm Ab^ ^e,:to»l'^more rende infermo Tamante: vbívigetamor, ibi vigetlanguor: le quali co-
canucf'1" fe eranotutte batterie fortiffiinedeiramore, per rendere dolcemente la volonta al 
giogo dell'Oííeruanza r i l quale % come dice S. Bernardo, vien fuauizato dallamore, e 
cosinelcaminodellavirtúqiiello, chepiiiama, corre con maggior vclocita . Qul 
amMardenPittSyCHrriüvehcim*S*Bern.ferm.^ 
L E T T E R A L X X X . 
Alia medeíima Madre Maria di S. Giofeppe, Priora 
di Siuiglia. 
LaSeconda. 
Sciitta in Toledo neiranno 157^ 
G I E S V . 
1 Qlacon VoílraR.€uerenza. Non dirá f che non gli feriua ípefío, per-
v3 che gli arriuará la prefente prima deiraltra,che gli fcriííi tre, ó quat-
tro giornifono. Sappia, cheper adeflamenerimango qui, echeauanti 
* F* ÍISÍ- hiedpartimioFratello^cglifeci candarTerefa > perche non so, fe mior-
So0,1^ dinarannodifarqualchegiro > cnonvoglio mecoimpaccio di ragazza . 
Sedare Sto afíai bene, eripofataíenzaqaeft'itnbarazzo, cheperquanto bene wo-
glio amioFratello , mi daua pen fiero ilvederiofaort di caía fuá. Non so» 
ieSwnia chetempomi tratterroqui,perchetuttauia vocercando il miglior modo 
S.daSi" comeperfettionarequeft'opera di Malagone. 
2 H6 fentitodifpiaceredel fuo male, & 11 purgaríi per quefti tempi non 
miépiaciutoí midianuoaadellafuafalute, & ilSignoregliela conceda, 
come 
Con l* Annotatloni. Parte Seconda, 17 5 
come io defideroinfieme con coteftc mié figlie» a tutte mi raccommandd 
afíai, &hebbiguftodelleloro lettere: acertegiá horifpoítos adeflb di-
coa Gabricllamia, & aS.Francefco, che fanno beneefagcrare piaccia a 
Dio, chenondicanobugia, echevn'altravoltanon mi racconti Tvíial* 
iftefíe cofe dell'altra, perche i'ottaua del Santiífimo Sacramento ( dico 
lafefta) tutte treme la raccontarono, enientedimeno non mi infaftidí-
10110, anzine hebbimoltoguño, chefifaceíTecosibene . Iddiolorime-
riti al noftro PadrcGarzia Aluarez, lelcfacciai mieibaciamanij neigior-
ni pafíatileferifíi. Diefferfíaggiuftatalagabella* habbiamohauutograa ^ Eramci. 
confolatione mió Fratello , &Í05 e cofa di marauiglia Tamore, chc gflfe 
porta loro» emiíiéattaccatoancheame. Mi [fono parimente rallegrata v™***. 
moltode ilibri , che loro hanno mandato , e 4i qwei regalii che le ñ 
J il mió Santo Priore . DioglielopaghU %¡ ¡S& 
" 3 Vorrei, che mi auuifaliediftintamente quel, che fanno cotefti po- ^ttMuA 
ueriFrati : raccommandino a Dio il noftro Padre , che ha moltitraua-«w»» 
gli . Piaccia a Sua Diuina Maeftá , che fia ¿ato per bene Tanguítiar in 
tal modo cotefti Padri . Al Padte Fra Antonio di Giesü , & al Pa-
dre Mariano faccia le míe raccommandationi > e che voglio anche io 
procurar la perfettione , ch'eííi hanno di non ícriuermi. Al Padre Ma-
riano dica , che il Padre Baldaflarre , & io ,fíamo giá molto amici. 
Hieri venne qui * Giouanni Diaz di Madrid: nonvieordinedifar qiie-¿¿r¿tv* 
ílo Monaftero , perche Giouanni Diaz fe ne ritorna a Madrid . Al no- 0^0 ^-
ítro Padre há commandato il Re , che per queftecofe deir Ordine ri- %T>\1' 
corra al Prefidente del Confcglio Reale, * &a Quiroga. Piaccia al Si- tiuT" 
gnore , che riefeabene : io gli aífieuro , che hanño bifogno di molte 
Oratione, & anche raccommandino a Dio il mió Padre Genérale , che S í f e 
cadédavna muía , e íi ruppevnagamba: ondenehó hauuto grandifíi- I^ Su 
modifpiacereperefleregligiávecchio. Contuttilimieiamici> &amiche g j é * 
faccia le mieparti, & eífeguifeano quello , che ftá neiranneífo foglio ¿ ^ 
Iddio me le faccia Santc, Se a Voftra Reuerenza renda la falute . Sano 
hoggiliu.Luglio, 
JDi Pofíra Reuerenza Seruá 
TeiefadiGicsii» 
L E T-
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L E T T E R. A L X X X I . 
Alia inedelima Madre María di San Giofeppe 
Priora di Siuiglía, 
L a rer^a. 
G I E S V . : 
i T A gratk dello SpirkoSantaofia con Voftra Rcuercnza íiglia mia í 
. ; 1^ logli dicoper ver^ ^^^ fue let-
tere, che hauendone letta vna, fenza pcnfare, che ve ne fofíero piü >. 
quando poi veddi i'altra ne hebbidinupuo tal guño, come fe hauelíi hait* 
uto la prima 5 dimodo, che mimarauigliaidimeíleíra, dalche ricono-
fca, che le fue lettereíempre mi fono di dcreatione: níi mandi fempre ñor-
tatoinVnbolIectinoqueUo> a che deuo rirpondcre feparatamente , per-
che non mi fí fcordi. Orea raflfare dclle Monaehe giá láfció detto , s'io non 
•5 \ ' \erro> ilnoftroPadre» eh'entrairelaMadrediBcatriee» &ionehebbigraa 
gufto : ecosifá bene inriceucrla j e molto volontieri gli pubdar l'habi-
to , che quanto a me é di particolar contento , e gli dica , che l'ha-
uerei maggiore > fepoteífi ftare infierne con leí . Giá le hofcritto, che 
ammetta alia profeífione Beatrice , e che io lo diro al noftro Padre > 
;e me gli raccommandi molto , dicendoli, che non fi fcordi di me in 
- quelgiorno . 
2 Gircaie cuginediGarzia Aluarez non sbfe fi ricorda, che mi diííe-
xOy che vnadiloroeraftatamalinconiGain tanto eílremo j chene haueua 
perdiitoil giuditio: non credo perb, che fía Dpnna Coftanzá r.tratti puré 
ilnegotioconíehiettezza. Dellañipóte non so niente; qualíiuoglia cofa 
fuaciftarámeglio, fe ha da eflerper noi. S'informibene, emandiachie-
derliccnza al noftro Padre, qaando fia informara del tutto, che adello íi 
trouaráin Almodouar, perche benfaprá, checolá fi fáCapitolo de i Scal-
zi, ch'é vna cofa molto buéna. Come non mi dice cos'alcuna del Padre 
Fra Gregorio ? che mi ha dato gtan difpiacere. 
3 Ritoinandoalie Monaehe: vna, che lefcriíTi era di buona voce , 
fpatkdei nonémairiuenuta . Si trattadVn'altra, enefá grand'iftanza Nicolo,* 
cqi5aNdi & il Padre Mariano dice, che cofa ha che far tanto con quefta cafa Nico-
SÍesprhna¡ lo . Quefta porterá pocopiudiquattrocentoducati, elaeconcio^máfa-
^e^ren. rann0pagatifubito, ch'équello, clVioprocuro, perche rendano frutto , 
biwf a' enonhabbianodaftentare, & anche per la gabella, conforme 11 trattaua 5 
molto mi difpiace, che non rimanefíe aggiüftato, quando mori quelFal-
tro j forfi fará per la meglio: ftia fempre con auuertcnza, che piü ci con-
uienel'aggiufta mentó, enon feneícordi, perche mi ferifícií Padre noftro, 
che vn grandAuuocato della Corte gli haueua detto, che non haueuamo 
3 J ragio-
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ragionc , e quando anche rhaueífimo, h cofa dura il litigare, del che non 
fiícordi. , 
4 Quefta Monaca, mi han detto, ene mol tobuona. H6 raccom man-
dato afíai a Giouanni Díaz, chela veda, e che fe cagiona deformitá vn 
certofegno, chedicono,habbianelviíb, nonfiriceua. Qaeíli denarifu-
bito mi faceuano gola , perche íi pagaranno fempre, che fi voglia . E 
perche quelli della Madre di Beatrice , e quellidi Paolo non vorrei íitoc-
caflero , elfendo deítinati per il pagamento principale, e fe fi vanno con-
fumando in altre cofe, rimangono con vn gran pefo, che certamente é terri-
bile,e cosi vorrei,che íi rimediafleper queftaltra parte, lo m'informaro bene 
di quefta Citelia? la lodanoaíTai, e finalmente e di qui: procurarodi vederla \ 
5 In quantoa cid, chedicedeiSermoni, ébenei che adefíb (mentre vi 
fonoquefteoccafioni) facciaqucllo, cheglidieono: dopononfi tolera, 
má bifognaofíeruarinoftriattiCapitolari, ancorchefi piglinocollera rgli 
torno a diré, chenonvorreivendefieroicenridicoteftaSorella, mache fi 
cercafíe per altra parte, perche rimaneremo col pefo, &é vn gran colpo 
U poter fare tutto il pagamento in vna volta. Gon quello dipaolo pofíbno 
reftar molto folleuate. 
6 Ohquanto éftata gratiofa laletteradelle miéSorelle $ mi raecomman-
di molto a loro, cheperferiuere al noftrobuon Garzia Aluarez lafcio di 
farlo con elle: mirallcgroaíTai, che fia diqueft'humore: con tutto cib 
vadanoconauuertenza, percheegliécosi perfétto, che foríi quello,che 
peníiamo gli cagiona diuotiónc , lo potrebbe fcandalízare. Non é térra 
cotefta di mol ta fchiettezza. Mi fono eftremamente rallegrata, che ftia 
beneilVefcouo, e ne horefe le gratie al Signóte, glie lo dica quando lo 
veda, ebenchecibnoníiamoltevolte, non gliimporti. Adeííb verreb. 
bonoinbuonaoceafionelelettere,nelleqiiali ognVnami riferiua rifteíToJ 
ne hb hauuto grandiílima fodisfattione. 
7 Terefa íelapaíTamoltobene. Ecofadalodare Iddio per la perfettio-
ne, con laquale feceii viaggio, chene rimango ílupita. Ñon volfe dor-
miré vna folanotte fuori del Monaftero. lo raíficuro, che fehanno fati-
cato con efía glie ne fá molto honore. Non finito mai di ringtatiarle della 
buonaediicatione, che gli hanno data , efuoPadtenemeno, il qualeñá 
bene. Strappai vna letteta, che mifetifle, che ci fece molto tidete : la 
raccommandi fempre a Dio per catitá, e ípecialmente ne ptego la fuá Mae-
ftta. MiíctiíTe, cnetuttauiaftauamalinconicapet Siuiglia, e le lodamol. 
to.Ctedo,cheannefíe a queftaanderannocerte lettetepet rAífiftente, efe 
non vetranno adelTo le mandato dopoi. Hoggi ho feritto a Madrid , accib il 
Conté diOliuares ferinacofti :queftafarebbe vna gran fortuna: piaccia a. 
Dio, chepoífafatqualchecofa. Hb gran confolationc, che la caía fiafre-
ica,& in contracambio mi contentólo diñar nel caldo. Petchedi Maíago-
ne gli feriuerannenon dicoiocos'alcuna de* ílioi ttauagli, e poca ¿lure , 
bcnch'il íangue Mceflato t gloria a Dio. Egli me le confetui, figlie mic, e le 
facciaSante. Amen. SonohoggilÍ9.Agoftodeirannoi57i$. 
, lo diVoflra Reueren&a 
Tercia di Gíesú. 
17 8 t enere de lia S. ^da dre Terefa di Giept 
A N N O T A T I O N I , 
quale íftmifcecirea i l gouernodellaína Cala , ecircailpceuerele Nouitíe, eprínci-
palmentegUdádue documenti: i lprimo, cheprocurifcanfar lelíti, perehe quan-
do anche vi fia ragiotie, fono cofa raolro dura, e tanto dura, che (come dice Saii.^ 
Bernardo, cauandolo daU'Apofíolo) prima fi douerebbe foffrire vn aggranio, di<L^ 
mouere vna lite, e lo dice in queft e si ponderofe parole: Video^&ñlíos ( quod non fino 
dolor e videri debet) pojt aggreffam Chrtfii milimm, rurfúsfacular ibus implicar i negó-
tijs, rurfus cufíditatibus terrenis immergi: & contra Imperatorisfui edtüum concu-
pifeere aliena ^  &fua cum lite remeteré, non audientes Apoflolum ex imperio Regis tubi-
cinantem: Hoc ipfnm, ¿«í»/>,ddiüiimeflin vobif ^ quodcaufashabetis, quarenonmA~ 
gisfrmdempatimini í S.Bern. hom.áe.fu^ermij[us efi. 
2II fccondo,che non confumi le doti delle nouitic, rimánendo co*í debito di moltí 
cenfi, perchefpendendolehauerebbe perduro il Capitale delle doti, egli farebbcri-
mafta la continua peníione de' Ceníi, che á poco a poco, e fenz'auuederfene fuol di-
jftrugger le Cafe. O fe tuttí i Prclati, e Superiori hauefléro queft'attcntione, & obli-
gaírerolefueReligiofeánonconfurnare le doti, in che altro ftato íi trouarebbono 
nelTemporalc perche io faccio vn argumento, cioé: ín cinquanr aani fuol rinouaríi 
tutto vn Monaftero, eflendo molto rare quelle, che paffano li cinquant'anni di R c -
ligione, e mettendo vna per l'altra á mille ducati di dote, m cinq uant'anni, fe li Su-
períoti ne haueffero quefta cura, potrebbono ftabilire tan ti mille ducati di rendita-* 
al Monaftero j quantefonole Monache, conchenonhauerebbono bifogno di queí 
difuori, ne allegarebbono tant'impcdínienti alia loro ritiratezza, eriforma, quanti 
ne oppongono per la mancanza del bifogneuole. 
3 Nel primo numero gli dice , che ammettafubito alia profefifionc la Sorella Bea-
t r icc , edial'habitoá fuá Madre; e nella lettera antecedente alia paffata glidiflc_^ 
rifteffecofe, eche faceíTefarglifubitoprofeííione per terminar letentationi, ch.t^9 
íuolccccitareil Demonio al tempodiprofeífare perfar, chetorninoal fecolo, & i l 
miglior rimedio e ferrargli l'adjto con la profeílione. Quefía Sorella fu la prima No-
uitia, chericeuélaSanrainSmiglianell'ifteíTogiornodí quella Fondatione, che fu 
quello dellaSantiíTimaTrinitádeiranno 1575. e íichiamó Beatrice della Madre di 
Dio , ladicuivita, e rara vocatione, riferifee la Santa nelcap.25. delle fue Fonda-
tioni, Sciiiidice, chedueotremeíi prima di profeífare, pati grandemente tenta-
tioni, econclude: Nojiro Signore% iíqmle nondomua afpettar altro^ che prouar la 
fnafortega, tregiorm auantilaprofejjione y la vifito, e confolo moltoparticolarmente, 
e ¡)ofe infuga il Demonio: pochigiorni dopo, cío entro in Monafterogli mor} il Padre, e 
fuá Madre prefe l'habito nel Monaftero iflefo, dando per elemofma quanto poffedeua^  e 
fiannohoggi con grandijftmocoritento la Madre yelajiglta^e con molf edificatione tut-
te le Monache, 
4 Nel fecondo numero incarica aliaMadrePríora, che auuerta molto bene á rice-
uere certe nouitie, e che non amraerta vna Párente del loro Cappellano, íe é malin-
conica: e nel quarto dice di vn'altra: che fe e deformitd per vn certo fegno, che dicono 
habbianelvifo, nonfiricemi ilche fúdiícretiQimaauuertenza, non perche la Santa 
cercaífe altra bellezzanelle fue figlie * chel'interna dell'anima, má per liberarle da_^ 
queirefterioreinciampo; perche con lo ílare lepouere Monache rinchíufe tutto i l 
tempo della loro vita, efempre infierne, fenzavederaltrefacie, che quelle dellC^f 
meaefimeSorelle, cconhauerfempreauantigrocchiquel fegno deforme, non so 
fe foffero baftata tutta la loro virtú a diííimulaiio, e non farne materia di difeorfo. 
Ondefece molto bene la Santa á toglíer loro queft'occafione , & alia Noiiítia.^ 
quella di ñat fempre difguftata : perche ancora negrhuomini pro bifeono i Sacn 
Cano-
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Canoní rordínatione di chihabbia notabilcdeformítá, non folaraente perlariue- ^ ¿ l . ^ 
renzadcH'Altare, ma anche per occafione di chi l i vede. dfftP"1' ? 
5 Aggiungein quefto numero la Santa : Queflt denari fuhito r mi facenano gola^  vkcorpol 
ptrchefipagaramoJemj>re chejívoglta : cquellaj che poco prima haueua detto , c^e ílaa^5"1' 
temeuaidenari , diceadeííb , che gli faceuano gola , perche doueuano pagarfi pre-
¡lo , acetóle fue figliegodeíTeroprefto di quel foccorfo , efifcordaffero deípefode* 
loro liuclli, ch'era tutto i l fao trauaglio. 
6 Nel numero fefto glida vn'altro eccellenteauuifo , fic é , che fimoftríno riti-
rateconquellidifuori , eperdiuoti , chefiano, non glidiano intriníichezza , nc 
H facciano confapeuoli delle loro honefte ricreationi, perche ció, che in effe é virtii , 
&vnattodiperfettionecosilodato da, SantiPadri , allentar tal volta nel rigore, per 
ripigliarloconmaggiorforza ,* ¡nquelli , che fono alieni da quefte cofe , potrebbe 
dar materia di nota . Inognicofa fu attentifílma la Santa , 6c in ognicofa ci ani-
maeftra di quello, che dobbiamo fare. 
L E T T E R A L X X X I L 
Alia raedefima Madre Maria di S. Giofeppe, Priora 
di Siuiglia. 
La Quarta. 
Scrittain Toledo nell'anno 1576. 
G I E S V . 
1 QlaconVoftraRcuerenza. Nonsoperqualcaufa lafci venirc il Vet-
O turalefenza fue kttere , particolarmente ftando cofti il Padre no-
ftro, delqualeogni giorno vorreñimo hauer nuoua . Grand'inuidia gli 
hó, che l'habbianoapprefso di loro: per caritá, che non mi faccia CO-
SÍ , néiafci di feriuermi tutto ció, che pafsa, perche il noñro Padre feriuc 
afsaibreuemente, equando cglinonhabbialuogo di poter fcrinere, Vo-
ftra Reuerenza non lafci difarlo, che giá gli ho auuifato di done mi pao 
fcriuerepiüfpefso. Mi rallegrai con la letrera, che portbil Padre Mariano 
difaper , che Voftra Reuerenza ftiaconbuona falute, & anche rutte leal-
tre (Fra Antonio é venuto) e che la gabella fifofse aggiuftata • 
2 Mió Fratellofta^iá bene, & há fem pre caro di faper nuoue di Voftra 
Heuerenza. Giádiíii a lei, che non lafeiaíse di fcriuergli qualche volta: 
há comprato vn Podere * { del quale era in trattato fin da quando egli ftaua 
cofti) ricino ad Auila, credo vna lega, e meza, & anche menoj há pafeo-
h, rifpofte di grano, e monte , gli coftó quattordici mila ducati, non 
eranoperóancorfattele fcritture, chedice éfeortato deiraffare di cofti , 
per non pigliarlo, quando non fía il tutto íicuro, efpianato, perche non 
vuol liti. l o raccommandinoiempre a Dio con i fuoi figliuoli (i quali giá 
prepara diaccafare) pérchelo feruano. 
3 Sappia, cheficomcfubito chearriuai , credeuo parimente di partir 
íubito,fimando inimediatamente ilbaullo> e tutti i fagotti, che venne-




i So Lettere della S. Madre Tmfa di Giefa 
ropervnvetturale : e non so, fenelcauatlofUori, b come fia ftato, non 
fi troua rAgnus Dei grande di Terefa, né i due andli de i Smeraldi, ne io 
mi ricordo doue li pofi, ne fe me li dafsero (in tal modo mi ha difguftato il 
vedere, che íía fuccefso tutto al rouerfcio della contentezza) che haueua 
inpenfare di trattenermifeco» e permolte cofegli ero necefsada. ) Si 
lammentinos'eranoinCafaquandoveniíTimo, edicaaGabriella, fe firi-
corda doue le poíij e raccommandino a Dio, che le faccia tronare. 
4 locredeuo, cheftandocoftiFra Buonauentura, hauefse hauuto mi-
glior fuccefso ilnegotio deH'acqua, má non mi pare, che gli diano tanta 
autorká. Iddioci lafci pagar la cafa, che come ci fia il denaro, tutto íi 
potrá fare: peradefso la paííinocosi, che hanno buoni pozzi, equi paga-
xeífimo afsai hauerne vno, perche ílpatífcemolto dell'acqua. Mi auuiíi 
comeváa FraBuonauentura nellaviíita, eche íi fácirca il Monaftero , 
chediftrufsero vieino aCordoua. loftó bene,e tutt'al feruitiofuo ( co-
me fogliono diré) rimanga, aDio>che adeíso ci fcriueremo ragioneuol-
mcnte afsai fpefso. 
3 Mi é caduto molto in grata la Vecchia, che tengono cofti j ib* tjuanto 
valíe la fcala. Mi faccia faperefeftácosiil ragazzo, óchila femé . La 
Madre Priora di Malagone miafcritto,che ftá meglio, má quella malatia 
étale, che non mi fá rallegrare vn picciolo miglioramento. Laraccom* 
mandino fempre a Dio, e Sua Dinina Maeftá la conferui, figliamia, e me 
la faccia Santa, & a tutte. Amen. 
* ir»ia 6 Dairannefía lettera della Sorella * Albertá vedrá, come la pafíano in 
inSdis. Carauacca: hebbimoltaconfolatione da quella di Veas, ch'eranomolti 
PS0^ giomi, che non haueuonuoue dilá, ne fapeuo, che fofseentrata quella 
s, Alberto. Monaca: il tutto íi vá diíponendo bcne, gloria a Dio. Gli raccomman-
dino fempre il noftro Padre, e me, che neho bifogno. Fühieriil giorno 
di S. Francefco. Qui dentro gli mando il porto della lettera, perch'é trop-
po: non fe ne picthi ,ch e fciocchezza, & io ben glie lo pofsomandare: e 
Voftra Reuerenza habbia cura alia fuá falute, almeno per non pregiudica-
re alia mia, che le aíficuro mi cofta molto quefta mia Priora di M.alagone. 
Iddio lo rimedij, con rendcrgli k falute. Amen. 
D i Foftra Reneren Sena 
TereíadiGiesü. 
Come efemralei ft pubmanictn i l p m , pando no yglá fanno quello che fono foli¿ 
te difare-i cioé metters a rifthio > che¡tperdono le lettere. Glie h etico ?perche mai lo 
facciam. 
L E T-
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L E T T E R A L X X X I I I . 
Alia medefima Madre Maria di S. Giofeppe Priora di 
Siuiglia . 
La ^ninta. 
In Toledo Tanno 1576. 
G I E S V . 
S^1 'lacon Voftra Reuercnza . Mifcriuafemprein vnacartucda quelloi >J chedeuorifpondergli , perchecomeleletterc fonolunghe (febe-
ne non mi paronotali per il contento , chenerieeuo ) quandohb daferi-
uereinprefcia , non vorrei tornare a leggerle . Gli fcrifíi per il Corriero 
tre , bquattrogiorni íono , ehenelle lettere del noftro Padre io haurei 
fattedueCroci 7 & ilfoprafcritto a Voftra Reuerenza : miauuifiquando 
habbiariceuuto quefta notitia , perche nonio faro fin a tanto , che me 
loauuilü i gli afíicuro, che mi prendo molta pena di quefta fuá febre , &á 
cheefFettomidice , ehe ftábene ? chemifá pigliar collera : auuerta , 
che non proceda da qualcheopilationc , e prenda qualche cofa : non fe 
la lafci radicare . H6 gran fofpetto, che tal volta rimanga libera { emenc 
coníolo ) dico,che non ftia cosi , equando poi vogliamo , nonfi pofla 
rimediare . Iddiolodifpongameglio . Sonogíorni , che nonhó nuoua 
diMalagone : ne ftb con penfiero , e poche íperanze della falute della 
priora mi lafeiano quefti Medici , perche tutti i fegni , che da , fono di 
tiíica: Dio c vita, eglie la puo daré : fempre lopreghino a queft' effetto 1 
¿anchepervnaperíona > acni moltodeuo , elodica atutte , raccom-
mandandomi a loro , ehe mi fanno rallegrarc affai le lettere, che mi feriuo-
no, má non so fe hauró tempo da rifpondere. 
2 lol'aíficuro,che glihomolt'inuidia dclpotcrfí goderesi pacificamen-
te il noltro Padre * . lo non mérito quefta fortuna , e cosi non hb occaíio- . 
nedidolermiMi rallegroafíai, chehabbiano quefto follicuo , perche 
altrimenti , non so come potrebbono durare . Con tuttocib gli dico , S.0, " 
checommandi da parte mia alia Sottopriora > che tutta lafpefa metta a 
contodelliquarantaducati diS. Giofeppe , enon facciano altro , perche 
€fpregato: ehe per quello di quá lo diano per aggiuftato , e non fi prenda-
jo alcunpenfiero di quefto debito , Rido inme ftefíain penfare , che la 
buona Sottopriorahádamettcraconto anche l'acqua, efatábene , che 
cosíyogho 10, eccettoquello , cheglidaranno dielemofína , emi fde-
gnero, fefarannoaltrimente . Maimidiconochifíail Compagno, ^^ 01 
quefto penfíero mi refta . Non vorrei, che smtendeffetrá i rimedij, dou* 
eglimangia , perche l'apnr quefta porta nonfítolera conalcunaltio Pre-
sto . Mi creda, che bifogna coníiderar Tauiienire, per non hauer da ren^  
aer contó a Dio di hauer introdotto le cattiue vfanze. _ . 
3 Pn-
* Paita áel 
18 2 Lcttere della S. ¿Madre Tenfa di (fiesu 
3 Prima , chemififcordi^ fappia , chehointeíbaleonemortifícatióni, 
chefícoftumanoinMalagone , cioédi commandar la Priora > che all'-
improuifo dianoatalvna vn fchiaffo , echequellalo dia ad vn altra , e 
chequeft'inuentione fiaftataprefa di cofti . II Demonio pare , cheinfe-
gnicon la feufa di perfettione a porrel anime a rifehio di offender Dio . In 
níflunmodo cómmandi, neconfenta , cheíidianorvnaconl'altra , nc 
trattile Monacheconquelrigore , che vedde in Malagone , perche non 
fonofchiaucnelamortiíicatione hádaeíTerperaltrofine , che di gioua-
re . lo gliaílicuro, figlia mia, chebifogna coníiderar bene ció > che 1c 
Priore fanno di tefta loro , perche adefíb mi vengono feoperte molte cofe, 
chemicagionanograncompaíTione . Iddiomela facciaSanta . Amen . 
Miófrarelloftábene , eTerefa . Lalettera,cheícrifle , nellaquale dice-
uade'quattroreali , non giunfein mano fuá , lealtresi . Molto íi ralle-
graconeíTe , evuol loro piubene ? cheáquelle diqui . Sonoli n . di 
Nouembre. 
lo di Fofira Reuerenz.a 
Terefa diGicsú, 
A N N O T A T I O N I . 
I 'TT^V'ttequefteletterefonobenarnorore, e talí, come di vna Madre , qualerak 
X Santa, ma fe ella confola le figlie con la dolcezza dell' amoue, le corregge an-
cora con la feueritá della difciplina, ch'é quel raifto deíiderato da S. Gregorio in tutt' í 
Snperiori: Talis dehet efse difpenfatio regimims, vt is quipr^ eft^  eafe circafabditos 
menfura moderetur&Hatems & arridem timeri debeat, é'tra.tHs amar i : vt eum nec ni" 
mia Utítiavilemreddat^necimmoderata feúeritas odíofum. S .Greg.l.io* Moral, cap.2. 
z Nel fine del nuraero z. preuiene la Madre Priora di Siui^lia, accio non introdu-
cefíe il far mangiare i Relígiofi nel filo Conuento con Tefempio del Superiore, che lo 
facen a alcunevolte, efe fu colpa, fi puo chiamar felice , mentrefiioccaíionediquella 
fomma amiertenza,con la qualeprocede la Fleligionein quefto partícolare. 
5 Nel 3. numero corregge con íingolar prudenza TecceíTo delle fue figlie ín alcune 
mortifícatióni, chevfauano , equello delle Superiore in alcune prouejchefaceaano 
perefperimcntarelalorovirtú, la quale (comedice S,Bernardq) tanteé piúilluftre , 
quanto viene piueíTercitata: fártHsexercitataclarior efl: S.Bern.Serm.%$, inCant, 
Oferto si neceflario, & religiofo eflercitiofu irttrodotto dalla Santa ne' fuoi Conuenti 
non folamente per eííaminar la virtii delle fue figlie nel fuoco della patienza, má anche 
per trattenimentode' fuoi defiderij. Onde infegno loro anche áffUefarfi al martirio, 
la qual cofaapprefero con tanto feruore, che anche fenza vederíi nelle maní de'Tiran-
ni , confeguiuano le Corone, e le palme ( potendo quefte ottenerfijanche in pace, co-
me dice S.Agoftino : Habetemm&pax nofira martyresfuos , de temí.) 
Ondcin mezoaqueftesi femorofebraínedipatire é moltocredibile , che lafeiaffero 
trafportaríi aqualch'ecceíTo, i l quale vuol moderare la Santa ael prefente numero , 
con tirar le rediní al loro feruore confufion^ di quelli>che in quefta materia necef-
fitiamodi fprone. 
L E T T E -
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L E T T E R A L X X X I V . 
Alia medeíima Madre Maria di San Giofeppe , 
Priora di Siuiglia • 
JLaSeJla, 
G I E S Y • 
1 Qla cdnlci, figliamia . Mi coníegnarono due dellc fucletterencl 
i3;giorno della prcfentatione della Madonna infierne con quelle del 
noftro Padre . Non laíci mai di dirmi ognicofa , perche fuá Paternitá mi 
feriue, chenonpubfarlo , e mi marauiglio diquello , che mi feriue ha-
uendo tanto chefare : non fono giunte quelle , che mandó per Madrid 9 
nelle qualierail memoriale , b cedola > che dice fopra il remore , che c 
¿ato . Credo, che niuna lettera fia perdura , fe nonfofleil primo pilco > 
doue gli diceuo , come la mia Ifabelluccia haueua prefo rhabito,e quanto 
mi ero coníblata con fuá Madre , poicheefsendouiannefle lelettere della 
Priora, edelleMonachecon alcune domandeal noftro Padre , fopra Ic 
qualiegli non ha rifpofto eos* aicuna 9 miperfuado , che íi perdefsero : 
me lo auuiíi con la prima occaíionc . Diceuo,che quando gli domandai ri-
dendo , fe era ft)OÍata, riípofe molto feriamente di si , & interrogándola 
con chi foggiunie fubito, col noftro Signor Giesu Chrifto. * pa 1 
2 H6 hauuco molt' inuidia a quelle, che furono a Paterna, * c non per- <ieie MO! 
che andarono col noftro Padre, che vedendo,che andauano a pariré , mi siucig|a dÍ 
fcordaidelrefto . PiacciaaDlo , chequeftofia vn principio di voler, c h e ^ f e 
noialtrc loferuiamo : coláefíendosipoche , credo , chenonpatiranno uentolCdí 
molto , fe non é difame, perchedicono , che non hannoda mangiare • ^««w-
Iddio fia coneífe , che q u i ñ ó n la feiamo di pregarlo : mandi loro quefta 
lettera con buon recapito , e mandi ame le loro , fenehá alcuna , accib 
veda come felá palíano , enello feriuere fempre le inanimifea > elecon-
fegli : baftante trauaglio hanno in rimanercosifole : inniííun modo mi 
pare , che habbiano da cantar eos' alcuna fin a tanto , chenonfiano piü, 
chefarebbevn vituperarci tutte . Moltohbgóduto, chequelledi Garzia 
Aluarez habbiano cosí buona voce , le dourebbeprendere con quel poco 
che hanno, per la folímdine, nella quale íi trouano. 
3 Rcftomarauigliatadisi granfollia , com'éil volerc > cheilConfef-
foremenifeco chieglivuolc . Buona vfanza farebbe . Nonhauendo vé-
dil to i Ifoglio del noftro Padre , non pofíbdir eos'alcuna , chehbpenfa-
toferiuerea Garzia Aluarez, e pregarlo , chequandogli occorredi com-
municar qualche cofa , lafci andarei Maeftri di Cpimo , eccrchi buoni 
Xetterati , perehequeftimihanno tiratofuoridimoltiintrighi : non mi 
marauiglio di cib , che dice patire 5 che molto patijanch'io , emidice-
uano , erailDeinonio . loglifcriuero quando habbia vedutocib > che 
hb 
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hbdetto » c mandare le lettere apertc , &acdóle veda anche il Padre 
Priorc de las Cueuas . Gratíofa mi pare l^  occaíione , con la quale voglio-
nomandarmiairindie • DjGliperdoni , cheilmeglio * chepoflono fa-
re cíl dir tante Cófe infíeme , accio non fe ne cred* alcuna . Giá gli 
hófcritto $ che non mandiidenariamio fratello , fina tanto ch'eglil-
auuiíi. 
4 La Madre Priora di Malagone ftá meglio , gloria a Dio , & 10 hb 
moltomaggior fperanzaddladi leifalute , perche vn Medico mi ha det-
to » chehauendo anche piaga , quando non fia nei polmoni , puo vi-
uere . SuaDiuinaMaeftáiofaeciacomene conofceil bifogno , noniaf-
cino di pregarlo a tal fine . Mi raccommandi a tutte , e rimanga con 
Dio , che hbmolto da feriuere . Vn altro giorno fcriuerbal mió Prio-
re de las Cueuas , perche hó hauuto moltogufto delladi lui memoria . 
Iddioceloguardi , elei ancora , íigliamia , che raai mi dice di ftar aíFatto 
bene , emidaíempremolto pena . A Delgadofaeciavnaraccommanda-
tíonc,&atutti . SonoIi26.Nouembi:c. 
Sema fuá 
- Terefa di Giesú. 
Mídiá/empre nmua come fla i l Tádre Fra Antonio > e faceta al medejimt 
a f r a Gregorio, & a FraBartolomeoi miei faluti . 1\ingratio molió Iddioin veder 
queílo > che opera i l nojiroTadre , glidiapur lafalute . Spero inlui , chele mié 
fiiglie ancor ahahhim da portar ¡i bene, 
v* iV iV^  O T A T I O N / . 
i QCriffe la Santa quefta iettera mentreftauain Toledo nel medefimo auno 
1576. quindicigiorni dopolapaflata , elaícdfle allamedefima Priora di 
Siuigliá , neltempo della fecolida perfecuíione , chepati quel Conuento , la-¿j 
jioftragloriofa Madre , & i l Padre Fra Gírolamo Gratiano , della quale fiéparia-
tonelle annotationidi altre letteie , ene parla la Santa al fine del numero 3. V f a -
cendofi burla di ció , che gli opponeuaso , benche foffero cofe tanto aliene dalla 
dilei gran fantita , evirtú . Tanto Superiore fúfempreildilei animoa queíkr , 
éc altricolpi , cheprocuraronodarglineirhonore , perche fe bene erano siterribi-
l i , non folamenteliriparaua con lo feudo della patienza , máprendeuaa fcherzo 
Vingiuria . 
. 2 Nel 5. numero dice la Santa : Refia marauigliata di si gran follia , com'e il 
voler i cheil Confejfonmeni fecochi egli mole : queílo fú vno de'grand'inconue;-
nicnte , checoraincíóaefperiinentarela Santa dalla liberta , che haueuano le fue 
Monache diconfeíTarfi con chi voleuano , perche l i come non vi era numero fiflb» 
pgni Confeflbre conduceua feco chiglipareua fenz* altr'efamc , cheil proprio gü-
ilo , &ilcapncció della Penitente , ilche con moka ragione vien dalla Santa-^ 
qualificato per follia : perche qual maggior follia, che i l fídare ilgouerno deU'anif 
main vnTribunale cosi fanto , com'equello della confeffione , non alia luce_^> 
delhintelletto , má al gufto:della volontá , che cieca ne'proprij affetti cerca folo 
ció , che appetifee > e non queílo , di che ha bifogno ? Chemaggior follia , ch<LJ> 
medicar 
Co» Ycsínnomioni. Pane Scconda. i s 5 
Miedicaí vn infermo fecotido Tappetenza ddfuo palato , cheguafto dair humoE 
peccanteappetifcecio , cheglinuoce, econquel , che puo giouadi ? Eche mae. 
gioufoUia , cheil lafciarvna grcggein mano di gente mercenaria , fenza i l regL 
ftro del pioprio Paftore , nientre come dice S. Gregorio ( prefto fi vederá frá i dciu 
ti del Lupo \ Sigregi Paprts cura defueri* ufadle ladeos In/idiatoris inwrrít . 
3 Diqiü nafceuarhaiierogni Monaca i Confeflbri, che voleua , erhauerne^ i» 
piu , eravnqualificarfi per píüfpirituale : ilprenderli , elafciarli , conforme al 
íiiodefiderio , ildiftfug^errvtiocio , che haueua edificato l'altro , daiche fiorigi-
ñaua la confafione di Babilonia con dannodella fabrica fpirituale : eda tanta diuer-
íitádiPadrirpii'itualivfciuanoalacealcunimofth dirpiritoconpiú capi , che YYL^ 
Hidra , de'qualifefitroncauanoalcunipergrincomienienti , che fi rcorgeuano , 
ne puilulauano altri di núouo , íin á tanto, che i'Hercole della Religione, cioé il no-
ftro Padre Fra Nicolo di Giesu, e Mariá,primo Genérale della Ilifoima U troncó tutti 
dalla radice. 
4 A tutti quefti danni, & á. molti altrí preuenne la Santa , anche in vita , mcn-- Tf 
tre , come dice MonfignorVefcouo di Taiazona , difcopri coltempo , chequello, della Sata 
che haueua ordinato per medicina delle fue Monache , íi poteua conuertire in.^ ^.i.c.jy. 
veleno , etemeua, che ció non dafleoccaíione dirilaffareifuoiMonaíleri , &ag-
giunge : E con ella lodijfe advna Priora , chehoggivme ^ &edellefm Jante de* 
JuoiMonaflericonquefiesarole : müto confufami trono ciña quefio ¡¡nrito , che pofi 
mlleCoflimioni a perche fe bem quanda fk fam^nefiaCofiimíone , regnaua gran 
fpirito , e/mcerita, temo, che per Panuenire , nonfe ne vaglianoper effervífiute , e 
pertrattar dellehromaUmonie , leqHalifarehbemeglioehenonftfaPe/sero ^ fe non da. 
quellidelVOrdine . Non hb derto quefto per le Religiofe , le qualihanno conofciu-
toperefpenenzaquantociofia loro diprolitto , nu per alcuni di fuori , acuipare , 
che inqueítofivadacontroildettame della Santa , a i quali fi potrcbbe pero rifpon-
aere: diftíngustémpora, &concordabisiura, ' 
L E T T E R A L X X X V . 
Alia inedefuna Madre María di San Giofeppe , 
Priora di Siuiglia . 
La Settima, 
In Toledo Tanno 
G I E S VV 
1 Qlacon VoftraReuerenza , Hoggi, ch'éla Vigilia della Concet-
O tioneil vetturale mi manda le lettere , emifá gran prefcia per 
larifpofta : ecosi mi haueráda perdonare , figliamia , fe fono íi corta > 
perche in nifíuna cofa io vorrei efler tale conlei , che certo gil voglio 
molto bene , & adefíb mi obliga maggiormente , che mi dice il noftro 
Padre la premura , che há di regalarlo , ilchemi accrefcel'amore , e fo-
no molto contenta ? chefi faccia cosi , mentre mi perfuádo, che né adeu 
fo > né mal ve nefata vnaltro , colqualéfi poíTatrattarin queftamanie-
TmeSeconda, A a 
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ra , perche íicome ilSignore lo fcelfe opportunamente per remergeiíze 
diqueíli principij , lequalinon s'incontrano ognipiorno , cosi peníb # 
che mai ne verrá vn altrofimile , poiche tutto ció , che apre Tadito a 
nuoue introduttioni , Ü piü maledi quello , che fi puó imaginare , 
quandoiSuperiori non fono di quefta qualitá . Mánemeno vi farála nc-
ceíTitá ch'éadeflb , come chein tempo di guerra , bifogna andaré con 
maggior circofpettione . Iddio rimeritia Voftra Reuerenza , figlia mia, 
la cura , che fi prende delle lettere poiche con quefte vino . Quefta 
fettimana mihanno confegnato tuttetre quelle , che dice hauer fetitto , 
che febene vengono infierne , non fono mal riceuute . Mi há ifpirato 
»Eiaia diuotione quefta letrera di* San Francefco , chebas íi potrebbe fíampa-
ifabXdi re , e quelle cofe , che opera il noftro Padre non paiono credibili . Sia 
cícleaír benedettochi gli diede tanto talento : vorrei-elier buona apoterlo rin^  
¿ b r a z a l gratiare delle gratie , che ci ñ ? edi quella in fpecie di hauercelo dato 
SaTeZ Pei: Padre * 
2 Giáiovedo * figlia mia, iltrauaglio , elafolitudine , incheíi tro-
ua . Piaccia a Dio , che 11 male della Sottopriora non fia niente , che 
midifpiacerebbe , anche in riguardo di accreícere aVoftra Reuerenzala 
pena . Miíbno rallegrataaíTai , che gli fia ft ata di giouamento la fangui-
gna . Se coteftomedico háaccertato , nonvorrei , che fi valeíTe d'altri ¡ 
Iddio lo difponga . Quefta lettera mi hanno dato hoggi della Priora di 
Malagone : non é poco , che non ftiapeggio : tutto quello , che pof-
fofare per contribuiré alia dileifalute , e lodisfattione , lofb , perche 
oltrereíTergli obligara , la di leí falutem'importa molto : mápiu anco-
ra quella di Voftra R.euerenza , equefto lo tenga per certo : Confiderife 
nehbdefiderio. 
3 DairanneíTo foglio vedrá , come Mariano riceué la fuá lettera . 
Quella , che dice di mió fratello , giá ho feritto a Voftra Reuerenza , 
che bifogna l'habbiaftrappato iníicmeconaltre , perche era anche aper-
ta , enonpuóefler altrimenti : molto midifpiacque , e molto mi affa-
ticai in cercarla, ch'eraaífaiaprppoíito . Adcfsomi há feritto che ferit 
fea Voftra Reuerenza > e pero dilui non foggiungo altro , fe non che 
Tanima fuá é molto approfittata neirOratione , e fá molt'elemoíine . 
Loraccommandino fempreaDio , & anche me 5 e con lui rimanga , fi-
glia mia. 
nn?óJefto ^ ^0^0 m^ & difpiaciuto , che * cotefto Priore non faceia benc 
ca la Santa 1' offitiofuo , chela puíillanimitá , lo dourebbe riprendere anche il ng-
tera 16, ftro Padre , condirgli quantofia maleinlui . Atutti miraccommandi , 
nuracr03, eparticolarmente a Fra Gregorio , &a NicolÓ ¿ fenón évenuto , &á 
coteftemiefiglie . Oh chipotefsedargli delle Monache , che quidauan-
zano ! má Iddio glie ledará . Giá gli ft6raccommandando l'affare della 
flotta , cheben vedoloftento , conche pafsano cofti , emi fáftarcon 
mol ta pena : máfperoin Dio i che rimediará al tutto , comehabbia fa-
lute . Sua Diaina Maeftá niela conferui , e me la faceia molto Santa , 
Amen. 
5 Mi fono afsairallegrata , che vada conofeendo le qualitá del noftro 
Pa-
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Padre . lo fin da Veas * leconobbi. Di cola , edi Carauacca mi han- ^ D.ce 
no rica pitaco hoggi certe lettere > quelle di Carauacca mando cofti 5 quedo la 
accióil noftroPadrelalegga , &;anche Voftra Reuerenza , epoimela ICS: 
rimandi , che ne hb bifogno per ció ? che mi dice di quefte doti .* in SeVeiaa 
quella , che ícriue alia Priora > fi lamenta afíai di Voftra Reuerenza . .^VF0¿ 
ÁdeÜb deuo inuiarea Carauacca vns Imagine della Madonna , che ten- giroiamo^  
goa queft'efFetco aíiaibella , e grande , nonveftita , emi ftanno facen-
do vn San Giofeppe , etuttocio non há da coftar loro eos'aloma : fái-
Oíñtiofuomoltobene . Senohoggi§itfh6detto,annodel 1576. 
Et io di Fojtra Reuerenza 
Terefo di Giesú. 
Atutto mihá rifpofto moltobene il noftro Padre , e mi há manda-
to le licenze , che gli richieíi . Baci le maní a Sna Paternitá , in mió 
nome. 
L E T T E R A L X X X V I . 
Alia medeíima Madre Maria di San Giofeppe , 
Priora di Siuiglia . 
La Ottam. 
In Toledo 1' annó 1577. 
G I E S V • 
i Q la con lei, figlia mia ¡ Prima che mi fi ícordi , come mai mi 
O dice eos* alcana del mió Padre Ira Bartolomeo di Aguiiar il Do-
róenícano V&iorafíleúro > chegliíiamomolto obligate , perche il ma-
le j ch'eglimidiííedeiraltra caík » chehaueuamocomprato , fula pri-
ma cagione di vfeirne» cheogni voltamifiricordalavita , chehauereb-
bonopaffato , non mi íatio di réndeme gratie a Dio > ehefiad'ogni cofa 
lodato . Greda puré , eh' c molto huomo da bene > e per le cofe della 
Rcligionehápiü efperienzad'vnáltro s ñon vorreí, chelafciaíTedi chia-
marlo qualchevolta , perche daífai buon amico , e molto prudente , e 
non íi perde 1' hauer perfone taH in Vn Monaftcro : giá li ferino, gli man-
dila letrera. 
2 Prima puré , che mi fifeordi, mi S caduta in gratia , la memoria , 
che mi hanno mandato deir elemoíine , e la fomma , che fanno contó 
di hauer guadagnato . Piacciaa Dio > chedicano la Veritá , che ne ha-
A a a ha-f 
I §8 Lctme della S.^fadreTerefa di (jiesü 
h t m gran placeré , máé vna volpe , etemo , ehe venga con qualche 
malitia , áanchedella fuá falutemifá temer riíleíTo contento > che ne 
ho . Lanoftra Priora di Malagone ftá pur cosi . H5 fatto grancT iftanza 
álnottro Padre , chemiícdua > fe Tacana di Lo ja gioua condotta sida 
lontáno per mandare a pigliarla . Voftra Reuerenza glie loricordi : 
hoggi gli hó mandato vna lettera con vn Prete , che andana a tronar 
Sua Paternitá , foloper vnnegotio , del quale hebbi aífai gufto , eper-
cib non gli feriuo adeflb : mi fá gran carita in mandarmi le di lui let-
tere : mácreda certo > chequando non vengano quefte , quelle di Vo-
ftra Reuerenza non faranno meno benriceuute , e di ció non habbía 
dubio . Mandai g¡á a Donna Giouanna di Antifco tutte le fue cofe , 
ancorche non íi fia veduta ancora rifpofta • Con perfone íimili , ben-
che íi rimetta qualche cofa del Conuento ? non importa > particolar-
mente non ftando con quella neceffitá 7 che ftaua ne' principij ? per-
che quandovi é il bifogno ? ali' hora epiu obiigata alie proprie fi-
giie. 
3 Oh come faráben vana adelTo , che puo ehiamarfi mezzo Prouin-
dala ! E quanto mi é caduto in gratia » come dice , con tanta feueri-
tá . Le Sorelle gli mandano queíti veríi , & ella fará V inge?niera del 
tutto 5 non credo riufcirá male , perche come dice » che coflínon v'é 
chi gli dica niente > accio non n infuperbifea , glie lo dico io fin di 
quá . Piaccia a Dio , che l'intentione fia íempre in feruitio Í110 , che 
tutto ció non vá moho male . Mi rido in vedermi piena di lettere , e 
pormi a feriuere con moltaflemma in materiadibagattelle: gli perdone-
rovolentieri lalode , chefaprá trattenere quella delle barre di oro » fe gli 
riefee : perche defidero oltre modo di vederlefuor ditrauagli , Sebene 
miofratello camina cosi auanti nella virtü, che molto volontieri l'aiuta^  
«rebbein tutto. 
4 Sonó ftati molto gratioíi i verfi , che vennero di cofti . Mandi á 
mió Pratello i primi , & alcuni degl' altri , che non tutti veniuano 
concertad . Credo li potrebbono moftrare al fanto Vecchio , e dirgli 
che in quefto pafíanoil tempo delle ricreationi , che tutto élinguaggio 
di perfettione , e^ ualfiuoglia trattenimento égiufto a chi tanto íi deue • 
Ecofa , che mifá ftupirc vna caritá si grande . Adeflb ftanno dubitan-
doquello > che habbian da feriuere , che mío Fratcllo difse loro , gli 
haueuano mandato la fuá lettera , aeeiorifpondefsero : fin a tanto, che 
mi porrino ció j che mi manda il mió Santo Priore > non so che feriuer-
gli , perche non pofso dirgli di hauerlo riceuuto . Gli feriuero per il 
yetturale * 
5 OhGiesii mió j quanto mi obliga cib • che fa per eífe , e quan-
to habbiamo rifo con la lettera della mia Gabriella , e ci ha dato gran 
diuotionc la diligenza * che vfano con i Santi > e la mortificatiónc 
del mío buon Oarzia Aluarez . Sempre li raccommando a Dio . Gli 
faccia molte raccommandationi da mia parte » & a tutte , che vorrei 
fcriueic a ciafchedima d» & > tanto le amo f Certo che mi deuono 
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vnparticokrafFetto, non soche cofa fía. M i raccommandi alia Madre 
deliaPortughefa, & alia Delgada: comenonnii auuifa mai cos'alcuna di 
Bernarda López V Leggaranncflalettera, cheváa Paterna, e fe non fta 
be ne Temendi. Come a Superipra di quella Cafa io gü cedo il vantaggio di 
accertar meglioqud, che conuiene. Iddiogli rimeriti eioche fáper lo^  
ro, parlando adefíb da vero, checertoimconfolamoltoj évna compaf-
ílone, ch'ionon fappiamaifiniré. PkcciaaDio, che non habbia appre-
foadincantarmi dal noltro Padre. Iddiok incanti, ela trafporti itife . 
Amen. Amen. 
Di Foflra Riueren a^ Strm 
TerefadiGiesü. 
A N N O T A T J 0 N L 
2 y ^ v H gran Santa: quant'amabite ti refe ii Cielo! e che Santita fu la tüa si plena 
\ J didolcezza, e diferetione per render doice, 5c amabíle la Sanritá! Confef-
í o , ch'ébenafproil camino della virtú: ar^aeft via^ qu^ educit advitam: má nel 
mezzo di queft'afpiezza lafpargelddioditalfoauitá, che come dice Piatone, benche 
¿en t i l e , fe gli huomini poreflero vederla con gli occhi, robbarebbe loro i cuori , e ü, 
tirarebbe á fe con vna certa violenza, quaíi facendoli fchíaui della propria bellezza-jt?. 
RimiradunqueoChriftianonello fpecchio di quefta lettera, ilvolto piaceuole della 
virtu ; la quale fu ferittada vna Santa, le di cui brame erano folo: o moriré, opatire s 
acciópoífiriconofcere con qiiantaragione, aflTeriSan GiouanniChrifoftomo, che 
non V e inqueña vita cofa piúdolce, nepiúgioconda , 6 amabíle della virtú: mhil 
¿fi virtuteiucundius , nihilmoderationefummsjtihilhonejtate defiderabilms. S. loan, 
<:hrifofi.hom.n.inepft. ad Colojfetifes . 
i ParchelaSanta imitaíTeintutroreloquenza , cdolcezza di S.Gregorio Nazian-
•zeno , ep.i^.&2^.¿ntr.epifi.Dm¿Bafílij , ilqualenella corrifpondenza familiare, 
thepafso conSanBaíilio , glifcrifíetrálealtredue lettere, done con difcretiínma-i. 
ironía gli dípinge> edeferiue le eircoftanze della fuá diletra folitudine, e ftanza di 
Ponto, facendo materia di guftoforrattenimentorafprezza,andita , ¿c honore del 
íitóGontanto fale , egratía, che nella prima gli dice, che ftrappí , fe gli pare quei 
detti , efcherzidelle fue lettere, má prima íilati j di rid ere, egodadell amicitiafua 
nel modo, chefannoifanciulli.- Tu¡ptidemqmmfirafmtditterijs , &falihs impe-
tito, & comellíto,JÍHetocoidfaciasjfmeífudío, nihilifíudretrí &pue~ 
rileminmodumexJdtUre, CÍramiCítia nofirafruere : accioíiveda, che non é alieno, 
anz'é affai proprio della fublimitá di virtti, í'humanarfi in tal modo frá loro i Santi per 
caminarverfo Dio , menrrelo pratticarono dueSanti, e Dottorísigrandi della-^ 
Chiefa. 
3 Solo la gratia della Santa, h quella di Moníígnor di Palafox porrebbono annotar 
queña lettera ron queirefpreffioni, chericerca: epercio lo lafcio al buon guño del 
lettore, emibaflafolo difeoprír k dottrína, cheinefíac'infegna, perche come 9 
diíTe fuá Signoriallluñrifilma iíi vn'altra lettera fimíle, feppeaflai piú la Santa ne í 
fcherzi, che graltri nel ferio; qiteílo* chepiíí mí fá ftupireeia gratia, e deftrezzíL^, 
con la quale in mezzo alia galantería , mortifica, & humilia la Madre Maria di San-* 
Giofeppc,- che fii di vna virtú fuperioreá molte aítre j e perció la Santa non perdeüa 
fiGcafione di humiliark, e moitificarla *• 
4 Hel fecondo numero firallegra moító ja Santa della nota, che gli mandó di 
tttclfo j che haueiiano guadagnato le fueMonaehenei lauori, efatiche delle loro 
. i i maní. 
í 9 0 Lettere delta S, Tcrefa Madre di (jiefa 
mani, il che eíTahaueua loro tanto raccommandato, & immedíatamente glí leua.^ 
la vanagloria (cafo che ne hauefle hauuto) dandoglía conofcere, che la di leí letrera 
era fcritra con fecond'íntemione, e non con la íinceritá di colomba, mácon qualche 
aflutia di Volpe, la qua le é si ingegnpfa nelle fue trame, che sá ricoprirle fotro buona 
fpecie: ond'é moltodifficileil ricohofcerle, come dice lo Spirito Santo: si che non-s 
V'era da burlar con la Santa, etuttelefue burle erano indrizzate advn fine molto 
vero. 
5 Nel numero terzo gli dá due altre bottarelle, vna nella vanitá, e raltranella^j» 
prefuntione: perchehauendoeHa,fcrittoa,llaSanta, che faprcbbeben confemarcj) 
certa Nonitia, laqualepotenaaiutaiieadvfciredaidebiti, &:impegni, gli rifpon-
de con moka gratia: lo illperdono la vanita , che fajará trattemre quella delle barre, di 
oro, ¡lurchegliriefca: Conchefrálbrodeidanandifcoprequellodeirhumiltá, 
grinfegna á confidar meno di fe medeíima; má á riporrc folamentein Dio la fperanza 
delbuonefitodivnavocatione, poich'egli é quello, che lefánafcere, e leriduce á 
perfettione, e vedendola cosi agilita dal Padre Fra Girolamo Gratiano, gli dice an-
cora : Oh quanto vanajhefará adejfo in vederft mez.x.0 Prouinciala; nel che grinfe-
gna, e c'iníegna á tatti á non infiiperbírci co'l fauore de i Superiori, 6c alli medefimi 
Superiori á moderar il fauore, e ripartirlo con eguaglianza frá i fudditi. 
6 E perche la Madre Priora mando alia Santa certi veríi fpiritnali, con i quali íi era-
no ricreate le Religiofe: glie ne fa fubito la corrcttione, tacciandola di ambitiofa-*?, 
di eífer ftimata intelligente, accio non s'infuperbifíe, & intaminaífe tutt'i talenti na-
turali , chehaueuariceuutida Dioin feruigio del medefimo: e finalmente gli dice 
al numero quinto: leggal'mnejfíilettera ? che va alie Religiofe di Paterna^ e fe non 
fia bene femendi, che come Superior a di quella cafagli cedo ilvantaggio di ac cenarme-
güo ció checomúene: i l che fu vna tacita riprenfione, infegnandogli co'lproprio efem-
pio ad eífer humile, & á dichiararfugnorante , ch'é la vera fapienza , come diceT 
Apoftolo : Stultusfiat, vtfitfapiens , In tutte quefte virtú , e gratie ci ammaeftra 
la Santa con i fuói ícherzi , perche folo i n eílí haueua la mira al profitto delle fue fi-
glie y indrizzandole per qucña ftrada si dolce ad ottenere la gratia piú ver^,. 
7 II fecondo numero contiene vnefempio molto fingolaredeiramore , e carita del* 
la Santa verfo le Inferrae ; poíche parlando della Madre Priora di Malagone dicCJ» 9 
chefappia . Seglifara-vtiletacquadl Loja condotta st dalontano e^r mandare api-
gliarla . Lojaé vna Ci t t i diAndaluzia ottoleghe diftante da Granara , clefue^? 
acque fono molto celébrate nella Spagna , é lontanapiúdieinquantaleghe da Tole-
do , douefitrouaua la Santa , allaquale non daua penfiero di far portare vnpoco 
d'acqua sidalont^no per rollieuo d'vna lúa ammalata . Raro araore , & inaudi« 
ta carita! 1 , 
L E T-
Con VAmomioni. Pane SÉonda. i p l 
L E T T E R A L X X X V I I . 
AliamedefimaMadre María diSadGiofeppe 
Priora di Smiglia. 
LA Nona, 
In Toledo ranno 1577. 
G I H S V* 
1 Claconleij figliamia. Acaufadeirindirpofitione, chevedráneU'ati-
O neífofoglio non gli hb fcritto prima fino a ftar meglio 5 per non 
dargli queftapenaj benchehoggi ftiamolto meglio, non é pero di ma-
niera, chepoflaferiuerefenonpoGO , perche fubito mi fa grandanno s 
márerpettinamente al male , che hb nauuto, il miglioramentoé ftato 
grande, e preño, gloria a Dio. Glipaghi egli le buone nuoue, che mi 
ícriue, che gli aííieuroñironomoltobuone per me> almeno quella della 
Cafa, perche mié di gran follieuoilvederleinripofo: ene hb pregato af-
fai ilSignore, ecosimolto volentieri darb la manda. Piaccia a Dio, che 
mi efaudiíca, che adeflb con la ricchezza, & oíficio, e coirandare ogni co-
fa a feconda, há bifogno di molto aiuto per efíer humile. 
2 Mi pare, che Iddioglielo conceda neilegratie, che gli & . Sia.per 
fempre benedetto, chepuo ftarben fieura, che vengonoda lili. Gosi 
fofs'io della Sorella S. Girolamo: m¡ dá gran pena cotefta Donna: mi ere-
da, che dourebbe fempre ftar a*ppreiro di me, b done potefle hauer timo-
re . Piaccia a Dio > che non ci trami qaalche cofa il Demonio, nella \ quale 
ciííadafare . Voftra Keuerenzaauuiíi la Priora, chenon lalafci feriaere 
vna parola, edicaa lei fin tanto, che gli vada la mia letrera , che io cre-
do fianó cattiui humori, efe nonecos!, epeggio . Perche il Lunedi, 
che viene partirá il vetturale, colqualefcriiierbalungo, non mi diffon-
dohora di vantaggio. 
3 Hb fentitogran difpiacere, che il noftro Padre voglia far informatione 
fopra cib, che vien detto contro noi altre, perche fono fpropofíti, che il 
meglio é riderfene, e lafciarli diré: a mein qualche parte mi danno gran 
guño. Della di lei íalute ftb ben contenta. Dio glie la conferui, Amen, & 
a tutte. Mi raccommandi a Dio. Perche foríi quefta potra giunger prima > 
non hó yoluto lafeiar di feriuere per quefta ftrada .Alia Madre Sottoprio-
raferiuefó, perche mi fono cadutein grada le fue doglianze. Quella di Ma-
lagone fene ftá benmale. Ehoggi Tvltimo di Febraro del 1577. 
IndegmferuA d¿ Foftra SfenorU 
TerefadiGiesu. 
Smo moltighrnh chebo la rifpafia della Madre del Tádre ttofíro: andará Lunedi, & 
a meferifa molto del gufío) che haueua hanuto, 
1$Z Lettere ddU S, MadreTercfa di Gkfu> 
A N X O T A T I O N L 
r / ^ \ V e í l a lettera é molto profitteuole, e poté díre in efla la Santa do , che díífl^j 
S. Gregorio Nazíanzeno nella feguente alie due mentíonate di íbpra, ch^_¿> 
fcriffe á S. Bafüio: Qjia hatimh de Pontica comerfitiomfcrlpfimusy lucir ica fuere, non 
fena.QH&vero umferibo vehementeferiafmt: nellepaffare parlai da ícherzo, adeíTo 
parlo molto ful vero. 
2 Nelnumeropnmoridiinoftral'imbarazzOj & impedimento, che cagionano 1' 
abbondanza, e le ricchezzetemporali per acquiftat rcterne ; perche, comediíTe ü 
noftro Saluatore, fonolefpine, cheatFogganoiafemenzadella virni , acció no i i ^ 
renda frutto: mentreoccLipataineíTe la mente, rimanemen libera per poterfi daré 
á D io . Solet enimrerum abundantia (dice San Gregorioj ¿ví;tf<? magis d Dimno timors 
mentemfoluere, quanto magis hanc exigit áiuerfa cogitare, 
^ Nel fecondo parla di vna Religiofa, chiamata Ifabelia di San GiroIamo,la (\nú<L~J 
giudico, che da Siuiglia paflafíe alia Rifornia di Paterna, del cui fpirito non parc j^> 
che foffe totalmente íbdisfatta la Santa, elo dimoftrasiin quefta, come anche nella 
lettera 65. della prima parre al numero fettimo. Egli da per rimedio, che non fe gli 
permettafcriuerecos'alcunadiriLielationi, ilcheé vn eccellente auuiíb perqueft< > 
talí, perche la riuelationepuopregiudicare a quell anima, cherhá quando fia faifa, 
olaricenaconattaccameato, mápoftainferirte, puo pregiudicare á lei, & anche 
alia Rcligione, perche paíTando da vna mano aU'altra, ciafcheduno la cenfura, come 
gli pare, efponendofi a diueríi gíuditij, & á molti errori. 
4 Nekerzo la Santa dice, fpiacerli molto, che il Padre Fra Girolamo Gratiano fa-
cefíe far informatione in difefa di lei, e delle fue Monache per feoprire gl'inganni di 
quella, ch'eraftatafattacontrodi eííe. Taleeralagrandezza di queiranimo, che fí 
rideuadeiringiurie, evituperij; anzi gli difpiaceua la difefa, feguendo i l confeglio 
di S.Bernardo,ilquale dice ,chela verita non ha bifogno di proue, mentre da f C ^ 
fteíTa baila á leuar la mafchera alie menzogne: Nec vero in remanifefl-ijfma nofiro ar-
bitror opusefse eloquio, qmd videlicetf iafit verUfs , qua¡alliatam detegítfaífttatem^ 
S.Bmuferm.é. Inftir. qui habitat infin, 
L E T T E R A L X X X V I Í L 
Alia medefima Madre María diS. Giofeppe, Priora 
di Siuiglia. 
Lipecimá. 
In Toledo Panno 1577* 
C I E S V . 
1 Cía con Voftra Reuerenza, cgli rimeriti tantí,esibelliregali. Tut-
k3 toévenuto bene, efano: perche col vetmrale ícriuero fopra di 
quefto piüdiffufamentc, in quefta dirórolo le cofe, ch*importano. A 
coteft'Angelohbhauutogrand'inuidia. Sialodatolddio,che fípreftome-
ritbandarlo agodere, diche ionon hodubio. Di tutte leaitre cofe mi 
creda, chefurono manifeftafrenefia, e non ne faccia akun cafo, ne le 
dicaj enemenodicio, chedifleBeatricej ne hofatto ben molto io del-
la 
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la fuá gran carita: me gliraccommandi, elaringratij damiaparte, l a n -
che miraccommandiafuaMadre , & a tinte lealtre: mi mette in grand' 
apprenfione quefta febre di Voftra Reuerenza , & anchclaSottopriora . 
Plácela aiSigtiore , che il malenon vada tanto in lungo , come fuole > 
perche fonosipoche , che non so come pofíano fare : Iddiole proueda 
come pub ? che ne ño con gran penfiero. 
- 2 Quantoacio, chedlcedel feppdliríi, fappia ch'é molto ben fatto s 
qmlefepelliamo nelClauftro di dentro j ecosi vogllo procurare, che il 
noftro Padre lo commandi, cheil rimanente é per Monache, che non 
hannodaufuraj fichehebbe moka ragione il Padre Garzia Aluarez, glt 
facciale mié raccommandationi, e dell entrare egli per quefta neceílitá 
ancora, chefarebbefempre raegllo entrafle 11 Padre Garzia Aluarez, ef-
íendoilMonaftero cosi Ion taño, che non so come pofla prattlcarfij efti-
mofarebbcmeglioildetto Padre Garzia Aluarez, noníbloper efler egli 
quello> ch'é, má pérchele confeíTa íempre . lo ne trattaro adeíío con 
il noftro Padre, e glie ne mandaró vna licenza: perche lo vedero prima di 
Pafqua, fe place a Dio, hauendolo giá mandato a chiamare il Nuntio > e 
pare, che cominclno a caminar benelnegoti;: coníideri come nc ftaio al-
legra: éandatoaCarauaeca, & a Veas: gil mando quefta lettera di Alber-
ta , acciófappiacomeftanno: ancora non fi finiíceconquel Monaftero : 
loraccommandlnoaDio, & anche quelle di Veas , che mi tengono con 
granpenaperleloroliti. Quandoriceuel hierllafua lettera, hebbi anco-
ra occafionedi mandarla al noftro Padre, nel tempo, che egli fi tratterrá 
quihauró lo campo di corrlfpondere aquella puntualitá, ch'ella ha fem-
prehauutoinrecapitarglilemle. PrcndanolaConuerfa, e placcíaaDio, 
che quefta fola gli bafti, chegiádilft al noftro Padre, gli hauérei fcrittoin 
quefta conformltá. 
3 In quel , che tocca alia rinuntia della buona Bernarda , ftia au-
uertita , che come ha Padre , e Madre , non heredita il Monaftero, 
má eífi 5 e fe cffi morono prima , herede farebbe il Monaftero , il 
che é certo , perche lo so. da buoni Auuocatl , perche i Padrl , e 
gl' Aul fono heredi neceíTarij , Se in mancanza di efíi , fuccede il Mo-
naftero . Quello , á che fono obligad , é il dotarla , e fe non fanno 
queft'altro , per auuentura , ringratiaranno Iddio , che fi vogliono 
contentare con quedo . Se almeno daífero ció , che hanno promeífo, 
edato íiciutá di pagare , farebbe vna gran cofa . Cofti potra ella coníi-
derare ció poña fare in quefta occorrenza , perche lafeiar di daré qual-
che poca dote non é conueniente . II Padre Nicoló lo riconofeerá me-
glio 5 me gli raccornmandi allai , & anche al Padre Fra Gregorio , efe 
ne refti con Dio , c fe bene fono alcuni giorni , che ño íneglio del-
la tefta, mal mi é cefsatoil romore , e mi fagran male lo feduere . La 
Madre Priora di Malagone mi vuol far molta compagnia : má mi ren-
de gran compaíTione TeíTer 11 fuo male di si poca fperanza , ancorche 11 
miglioramento fía grande, perche raangia megllo , e fi lena , pero non 
ceffandogli la febre, non fe ne puo far molto cafo, come dice il Medico s 
Iddio puótutto , epotrebbefarci anche quefta gratia. Glleiadomandino 
imeSemda. Bb con 
194 Laten ddk S, ^dadreTerefadi Giefu 
con eíficacía> perch'ellafteflaícriiies nonfoggiungoaltro. Sonó hoggi li 
fei di Maggio deU'anno i $77, 
Jndegnaferm di Voftra Signoria 
Terefa di Giesu. 
AllamiaGabriella mifacciavna gran raccommandatione: hebbi mol-
ió guftodclla fuá lettera, e mi rallegrcche goda buona falutc . Iddio la 
conceda a tutte, come pub. Anieíi. Amen. 
A N N O T A T I O N / . 
I /^VeftaletEerafiirifpoftadi vn'altra , che fcriíTe alia Santa la Madre M a r í a s 
V ¿_Hi SanGiofcppe, dandogli parte, com'eraftataraccoltada noftro Signorc 
vnaReligiofadelfuoMonafterodiSiuiglia, e doueua eíTcre vna gran Ser-
na di D i o , mentredíce la Santa, chenondubitadella dileifaluatione, echegodef-
íediSuaDiuinaMaeftá (Beataiei) mentre termino cosibene. Pouerinoi, chcj> 
tuttauia ftiamo in pericolo ¡ Eperquantoapparifce dal numero primo, neirhora«t> 
dellafua mortedouette fuccedere qualche cofa ftraordinaría di vlfione, 6 riuelatio-
ne, tanto mperfonadeirinferma, comedellaSorella Beatrice della Madre di Dio , 
che le hebbe molto particolari : má tutto ció va ricoprendo la Santa con la fuá ammi-
rabilprudcnza, dicendo, che non fe ne faccia cafo, ne íiridicaad alcuno, perche 
debbe procederé da freneíia del male; accio le fue figlie non fi affetionaffero á fimili 
riuelatioui, óvifioni, nellequali fi puo correré molto rifchio, má folo flíTaflerogr 
occhi nelle virtu della detta loro Sorella che mérito si felice tranfito: e^ c' infegna a tut-
ticon che attentione fi debbano riceuere, e diftogliere fimili materie. 
2 Nel numero fecondoriftruifce del modo , che hanno da tenere nel fepelirCJ» 
leMonache , elaimertcnza, chedeuono hauere nelle perfone , che hanno da en-
trare ad aíTifterle á moriré bene; quando iReligioíi pereífer cosi lontani di Conuen-
tonoupoíTonoaccorrerui , edice , che in tal cafo fi vagliano folamente del Cappel-
lano, perchequello, cheleconfeífa , Scéperfona cosi approuata. Enel numero 
terzogli dice come doisrá p^rtarfi coniGenitoridella defbnta, per quel, chetocca 
aU'hereditá, per hauer fatto la rinuntia dentro i l Monaftero (perche le Monache no» 
hauendo la proibitione, ehe hanno i Religiofi, ben poflbno hereditare) e le perfuade di 
venir á compofitipne con eíli, per efunern dairinconuenientije dallo ftrepito delle liti. 
L E T T E R A L X X X X I . 




In Toledo nell'anno 1575, 
G I E S V . 
Iá con Voftra ILeuerenza , figliamia. Giá glihb fcrittó per T ordi-
nario > a credo glí giungerá quella prima di queíla: gli mando adef-
foi 
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foiCrócifiín fatti appunto come qiieít'altri ? non coftanó í che noue 
reali l'vno? ecredo ancora vn quarto raeno , emihaueuano dettonon 
íifarebbono hauuti per iijeno di vn dncato : vn tornitore potrá farui i 
buchi ( che perefler ftatiprefi nelle Fefte di Pafqiia non íi poterono fa-
ro ) non fono cari j e ne haurei voluto mandare in piü numero . Ho 
defiderio di faper qualche cofa della buona Bernarda . Giá gli hb fcrit-
to , come Iddio ci ha leuato vna Sorella diqueftaCafa, che mi édifpia-
ciutoaífai. .;Fra n 
2 CircaaldireáGarzia Aluarez * dell'Orationc di Voftra Pveuerenza g p p ^ 
non vi é caufa di lafciar di farlo, perche non é tale, che fe gli pofsa oppor- MonacL* 
re, &anche qualchedun'altra di quelle, checa mi nano con riftcffi paffi , dlSlulsllí<-
particolarmente dicendolo il noftro Padre Vifitatore . Ok quatito vor- »Eraiiii-
rei poter mandare il mió*librettóal Santo Priore délas Cucuas> che me fuavÉ!13 
lo ha mandato a chiederceglifono tanto obligata, che ben vorrerdar-
gli quefto gufto: & anche non farebbe di danno per Garzia Aluarez, 
perche vedrebbe in eflb il noftro modo di portaríi , c molto ancora 
della noftra Oratione, e fe il libretto foíse cofti, ben lo farei , mentre 
non fí pubfemire a cotefto fant'huomo , come fí dourebbe , fe non 
facéndo cib, ch'egli commanda : forfi íi fara qualche giorno : quello 
d'hoggi é ftato per me di tanteoccupationi, che non poío dilungarmi di 
vantaggio. 
3 Giá glidifll, ch'eraitainParadifo vna noftra Monaca , e li trauagli, 
che habbiamohauuto, equantohaueuogodutodciringreíro¡di Nicolb, 1 iPariadet-
ílimo molto i regali, che fá a quelle di Paterna, com'efsemifcriuono . SifaRdi. 
Creda, che fuprouidenzaDiuina il rimaner cofti chi habbia la caritá di S1* £ 
Voftra Reueremaper farcidel henea mtte, efpero,chefegli habbia mol- coÍ6FdiGifc 
to da aumentare 5 non credo potro fcriuere al Padre Priore de las Cueuas , *JeMa^  
lo faro vn'altra volta: noníaecia fapergli niente di quefta : mi raccom- mhSitl 
mandiátutte , e particolarmente allamia Gabriella, che ben gli vorrei PíSS-
fcriuere. Ohquantodeíideroilveder cotefta vedouainCafa,egiáprofef.'i6,^ 
fa. Iddio lofaccia,e miconferui VoftraReuerenza. Amen. Gli mandai 
anche vna letrera di DonnaLuifa , e l'vltimo giorno di Pafqua del^ an-
no 1577. 
fndegna Sema di Fofirafanerenta 
Tercia di Gícsii» 
Bb a I E T
195 Lctten ddU S, Madre Tenfa di Giefft 
L E T T E R A X C . 
Alia medefima Madre María di San Giofeppe 
Priora di Siuiglia. 
La Duodécima, 
Ja Toledo l'anno 1577. 
G I E S V . 
1 T A gratíadello Spirito Santo íla con lei , figliamia . Haurei piucaro 
X-/ lenuouedellaíliabuonafalute , che quantiregali mi manda , ben-
ehefianotalí, come di vna Regina . Il Signoreglielorimeriti . L'acqua 
di ñor dimerangoli é tnoltobuona , & ingranquantitá , & c arriuataa 
tempe , glie ne rendo infinite gratie , Se i corporali fono galantiíTimi : 
pare, chelddiolaifpiri , perche la Priora diSegouia mi haueua mandato 
vn ornamento di Paliotto, chefíndaquando ioftauo cofti { fene há me-
moria ) lapregaij chemifacefíe: c turto di catenella con {?erle , egrana-
tine , e dicono potra valere fopra trema dueati > & anche mi há mandato i 
corporali, che fece Beatrice, c la crocetta: & vn'altra fola mancaua per il 
biíognodeliaCafa : eíbnocosibellitempi, cheaguftomiofembranome-
glioditutti. L'acquavennemoltobene , &adeíroven,éabaftanza : vor-
xei potergli pagare in qualche parte tantecofe , che mi manda, che alme-
no farebbe efpreííionc d'amore, enon ho veduto in tutto il tempo di mia 
vita térra piufecca di quefta per cofe di buóngufto : & eflendo venuta di 
coftií mififa anche pin fíerile • 
2 H6 dato ordine , che íi paghino qui per adefíb licento ducati , de 
quali cofti mi diedero libranza di Afenfio Galiano (non sófeíi.ricor-
corda , che li cinquanta furono per Mariano a contó di ció, che ha-
ueua fpefopcr coteftaCafa , quando venilTimo , e gUaltri cinquanta per 
pagar la pigione dell'altra ) ¿c effendo egli morto , hb hauuto il pen-
ílero di pagarli , ecosi Tho ancora fin a tanta che la veda totalmen-
te fuori di quefli tranagli : baftano quelli , che gli manda il Si-
gnore , e mi dá gran pena hora, che comincia Teftate quefto fu o ma-
ie , e quello della Sottopriora . Iddio lo rimedij , che non so che cofa 
habbianoafare. 
3 GlifcriíTi giá per la pofta, che pigliafle la Conuería, e che il corpo di 
cotefta Santarclla fi lafciaíTedoue ftá nelCoro 5 perche habbiamo da fepel-
lirfi nel Qauftrodi dentro> enon in Chiefa. Gli feriífi parimente, che ha-
uendo Padre, e Madre cotefta Santa (benchehabbia rinuntiato al Mona-
itero) quelli ncfono heredi. Se eíTi foíícro mor ti prima , airhora ha-
uerebbe herereditato la Cafa. Sonó pero obiigati a lafeiare vna dote com-
petente í perciófiftabilifea, comefipuo ( fefoflein quella fomma, per 
laquale diedeficurtá,farebbe moüo) clafci andaré quefta perfettione , 
poi-
* Era la 
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poichepetmoltochefacciatno , nonlafciarannodi diré , che íiamo aua-
re . Finalmente íi hádafarecio, che commandaráilnoflro Padre j glie 
lofcríua, efihabbiaeuraperramordiDio . 
4 Mi ha moflo a compaffione la Madre Brianda * fe ben pare , che 
íta meglio dopocheé venuta > iomiconíblo afíaicon efla , perche vuol g^^f 
fcriuere ( perquantomihádetto ) nondicoaltrodi lei . Giáfaprá, che cheXuá 
ilÑuntio há mandato a chiamareilnoftro Padre , &inegotij pare , che iédo"To' 
vadano meglio : liraccommandi a Dio . SuaDiüina Maeftá me lacon-
ferui > efaccia molto Santa . Hó hatmto inuidia alia buona Bernarda , 
&éftata molto raecommandata a Dio inqueftc Cafe , fe ben credo non 
nehabbia bifogno . fhoggi la Vigilia dell'Afceníione dell' anno 1577» 
Alia Madre Sottopriora ? & alia mia Gabriella le mié raecommanda-
lipni. 
Di Vojtra ReHmnza 
Terefa diGicsú. 
L E T T E R A X C I . 
Alia raedefima Madre María di S. Giofeppe, Priora di 
Siuiglia. 
La Decima ur^a é 
In Toledo 1'anuo 1577» 
G I E s Y . 
i T Agratia delloSpititoSantofiaConl'ammadiVoftra R.euereiiza , 
A-# figliamia . Molto mi ípiace , chehabbia tanti trauagli , e deiic 
fébri di VoftraReLierenxa , machi defídera efíerSanta , ha da patir pitt 
di quefto . II noftro Padre mi mandó la lettera di Voílra Reuerenza , 
quella , che mi fcrifíe alli 10. delcorrente * loílo maledella mia tefta , 
e tutti quefti giorni fono ftata con penfiero della falute fuá , e dell a mia 
Sottopriora , che midiípiacqueaflai delfuo male . La Madre Brianda ftá 
qualcne inomentó meglio j e poi torna fubitoa fentiríl aflaimale dellc 
fue indifp^íitioni . In quella della mia tefta tuttoil miglioramento confi-
fteinnoniíauerpiii tanta debolezza > ditiiodochepoíToferiuere , <S¿ ope-
rare piíi del folito 5 má il romoreé nelPiftefíb Hato , e molto faftidiofo , 
ecosi nonfcriuo dipropriopugno ( fenonlecoíe fecrete ) amttí » 5fe 
non fono lettere obligare con chideuocomplire t perquefta caufahabbia 
pafienza , comeintutto ilrimanénte • Haiieuofcritto ñnqui quandoar-
riiió miofratelío , che fe glí íacComníanda molto : non so > fe gli ícri-
uerá ( parlo di Lorenzo ) ftá bene , gratk a Dio , va a Madrid per i 
fuoi 
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fuoi ncgotij . Oh quanto gli é difpiaciato de' fuoi trauagli • lo gli aíl 
ficuro , che veramente Iddio la vuol molto buona : habbia animo , 
che dopo quefto tempo ne vena vn altro , e íi rallegrará di hauer 
patito ; 
2 Quanto air entrare di cotcftafchiauetta inniíTunmodoíl opponga , 
che ne'principij delleeofe , moltecoíeíi poíTonofare , chcnonfifareb-
bono dopo : e non deue trattir con efla di matcrie diperfettione , má 
folodi chefema bene : che per Conuerfa poco importa , e potra rima^  
nere fenza far profeíTione tutto il tempodi fuá vita , fe non é á propofi-
to : il peggio e della Sorella : má nemeno lafci di riceuerla , e preghi 
Iddio , che fia buona , né dall* vna , nédairaltra vogha efiggere per-
féttione ; baila , che ofleruino bene 1* eíícntiale , che gli deuono mol-
to , e le cana da vn gran trauaglio : qualche cofa bifogna tolerare > 
che COSÍ facciamo da per tutto nc' principij , perche non fi puo far di 
meno. 
3 Queft'altra Monaca , fe écosi buona , lapigli , perche nehábiío-
gno di molto 9 fecondo quelle , chcvanno morendo : máquefte fe ne 
van no al Cielo , non fe nc prenda pena : giá conofco quanto perderá 
nella buona Sottopriora : procuriamo » chetornino quelle di Paterna , 
quandogli afFarifiano aggiuftati. Oh che letterafcriífíaloro , & al Pa-
dre Fra Gregorio I piacciaaDio , che giunga cola , equante glienedi-
co , per hauer niutato Cafa . lo non so comepotremo pratticare vn si 
gran fconcerto . Miraccommandialui , &atutti gl'amici miei , & al-
ie mié figíie , che come é poco 5 ch'é arriuato , non voglio dirgli al-j 
tro . Iddio niela cpnferui : fi habbia molta cura , chehómaggior pe-
na del fuo male > che di tutto il refto , eper caritá , chcfi gouerni > & 
alia mia Gabriella portino della tela , enon abbadino al rigorein tem-
podi tanta neceflltá . Quiíi gode ben poca íalute , mi raccommandi á 
tutte . Dio me la guardi , che non so come gli voglio tanto bene • 
Brianda fe gli raccommanda , e con tutto il fuo male mi fa gran com-
pagnia . Seno li 28 , di Giugno . Cerchino denari in prcftito per man-
giare , che dopo li pagaranno j non patifcano di fame > che ne fen-
to gran difgufto • Cosí ancora li cerchíamo qui , e dopo Iddio pro-
uede . 
Foftra Renerenz,* 
Terefa di Giesii. 
A N N O T A T 1 O Ñ I. 
qualeífettoglirappi-efenta ilfrntto , cheíi cauadal patire , &íl godimento , che 
fi ha di hauer patito , ch' é q u d dolce canto i cheintona íl Giufto nella notte della 
tribolatione , conteníplandoda\ungi il giorno dell* eremita , chel'afpctta : Car-
men 
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f»en innotte (dice S .Gregorio ) eflUtitiaintribítlatione : qma etfijireffuñs teto* 
paralitatisafUiimur ifpeiamtamende eternitate gaudemus . S.GregJíh.26, Mor. 
cap. n* 
2 Nelz . íuimero c'illumimconlalucedellaiaacelefteprudenza , ecí ínfiamim 
col fuocodella fuá ardenrc carita : perche dicein eflb alia Madre María di S. Giofep-
pe , che in niíTun modo faccia refiftenza a lafciai: veftír da Conuerfa vna fchiauetta , 
alia quale era giáílata data liberta , perche gli doueuano molto : forfe le haueiiíL^ 
fenüte nelle cofe di fuori , che haueuano hau uto bifogno da che erano in Siuiglia, & 
aggiunge : chenonlafirinzaeonj>mtidij>erfettwne , macheprocuñ, chefemabene > 
nel chc^egli dimoftro, che la vera perfcttione confifte in accomodaríi agí' oblíghi dallo 
flato , chefiprofeflfa : la Conuerfa nel fuominifíero, elaCóriftanelfuo . Sebene 
anche a queftc infegnó la Santa col proprio efempio a far di tutto, & á lafciar i l Breuia-
rio per piglíarlaPadelIa , con la qnale in mano rimanetia tal volta la Santa rápita-*» , 
trafmutando in Coro nftefla cocina. 
5 Mantornando alia noftraSchiauetta , fe purmeríraqueílonomechi mérito di 
venir Spofa di GiesuChrifto , efigliuola di vna tal Madre . Ecerto , che la Santa 
poté riceuerla molto bene , mentreche giáhaueua hauuto la liberta , perche il iu» 
connniinenon laproibifee , &ilparticolare della Religione ancora non vi era , non 
effendo ancora fatte le Coílitutioni , & anche é certo , che non la riceiie per caufa 
dellapouertádelle fue Monache , perche la riceué per elemofina, málofeceper r i -
mediareaquellapoueretta , che non haueuaaltro fuííidio in térra , eperofú folo 
operadella dileiardentecarirá , ediquelcuorc sídilatato * chetutti vitronauano 
luogo : moftrandoin ció le vifeere della fuá pieta fórmate ad imitatione di Dio , Se 
vn animo gratiífimoanche a i feruigi piü vil idi vna fchiaua , che non fdegna riceue-
reperfíglia : eproponendoatutte queft'efempio di fingolarhumiltá , non perche 
l'habbiano da imitare , mentre giá non poíTono , má perche in íimili occafioni noa 
íi lafeino acciecare dall' intereíTe né dalla vanitá,!^ procurino folamente la bmona vo-
catione , & il talento , elavirtú : efinalmenteinfegnandoa iSuperiorivn punto 
molto eiflfentiale del gouerno , ch'équellodiaccomodarfiáitempi , &:ai foggetti, 
fopportandoli , fecondo la loro capacita , conforme fecero inoftri Padri Elia , 6¿ 
Elifeo , chép.crrenderlavítaadvnfanciullo , fiaggíuftaronoalladiluipicciolezza; 
e rifteífo deue farc il Superiore ('dice S. Antonio di Padoua ) defeenda , econde-
fcenda tal volta conla debolezza del fuddito fe nonio vuol perderé * fralatus de-
fcendat , & conde/ce ndat) vffroximHm iacentm erigat , Sanfutntw, FUjfy. Do-
men. 4. Jguadr, 
L E T T E R A X C I L 
Alia medeíima Madre Maria di San Giofeppe , 
Priora di Siuiglia . 
La Décima quana§ 
In Toledo V anno 1577. 
G I E S V . 
1 Claconlci» figliamia; Dopochemiauaifa diftar vnpoco meglio ¡ 
O mi par , che ogni cofa fopportipiuvoknticri . Piacciaal SigRore , 
che 
i o o LemredellaS, MadreTerefadiGiesít 
chefeguiticGsl , elo rimeriti 3 coteíto Medico , alquale ne reílo molto 
obligara . E ftatavna gran cola v che la Sottopriora fíaviíTuta fin hora : 
benpuóchi lafecedarglianchelafalare , mentredal nienreglidiedereíTe-
re: Tofsercira molto bcnenel pariré , etutte quelle di queda forra farebbo-
nobnonedipafsar alia Guinea , & anche pin auanri . Con turto ció vor-
rei, che 11 male gli fofse giá cefsaro che ne hó molta compaííione , hauen-
dodetto alia Madre Brianda, che fcriuefse ció , cheqnipafsa . Noníbg-
giungerópitidiqueIlo> chefaccia alcafo * 
2 Leimagini, chediceuaper Donna *LuiTa , nelalettera , non fono 
*aEraLiüf¡ amuate * némidicefericeuélatela , ei CrocefiíTi : me lo auuifi queft' 
deiia cer- aitra volta , eraccommandino a Dio Brianda , che ftó moka allegra di 
vederla migliorara . Riceua la Monaca molto in buon hora , che non é 
catciuadote quell-a, dice che há . Cereña Vedoua vorrei, chehormaien-
^ Era la trafse : raltro giornoglifcriíTi ,chericeueíse pure laMoretra * , che non 
fchhuía '! gliíarebbedidanno, elaSorelíaancora,nemenomiauuifa, feháriceun-
iíIaparf6 toquefta lettera. Del malediGarzia Aluarezmi é difpiaciuto: non íi fcordi 
cScnte!" didirmicomeftá , efeváauanri ilmiglioramentodi Voftra Reuerenza . 
II noftro Padre (che deue parrir domani) dice, che non occorre parlare di 
Paternafintantoch'eglivada, chehoggiglihabbiamo parlato abaílanza 
fopradiquefto, perche farebbevnmetterforrofopratntri , penfandoche 
non fofse Viíiratore, &háragione. 
3 Iddio benedctro paghi a Voftra R.euerenzatantiregali , che mifa : 
deuc fognarfí, che io fía vna Regina : per caritá, che habbia cura di fe ftef-
fa , eíigouerni, che indo mi dará píiigufto . LeSorelleíirallegrarono 
afsai di vedere il Choro , & io ancora, che cerro é cofa degna d'efser vedu-
ta : miécadutoin gratia: comeinmezzoamrrii fuoi trauagli habbia vi-
gore per queftecofe . Sámolrobeneil Signóte achilo dá . Parlaipocofá 
»Eraquei. ^ n o ^ T O Padre della Monacadell' Arcinefcouo *chenefl:ó ben diíguftara 
lo di Siui- m vedere quantofi afFarichino , importunándolo , e quahto poco egli fe 
prenda . Dice il noftro Padre, che crede fia vna Beata Malinconica, di 
l>á N«. che doureífimo hauer im parato á noftre fpefe, e farebbe peggio il mandar-
¿ d c o n " viadopo , ecosicheprocuridiparlargliqualche volta ? efcoprireche 
uenw. cofa (¡a, e fe conofce , che non é per noi alrre , non mi pare, che farebbe 
male , che il Padre Nicolb parli all' Arciuefcouo , e gli rapprcfenti la 
pocaforruna , che habbiamoconquefteBeate , ó almeno andarlo trat-
tenendo. 
4 E molto tempo che fcriíTi quefta lettera al Padre Fra Gregorio , e la 
mandaial noftro Padre , percheglierinuiafíe : ^horamelaridaíVafiior 
ditempo , mácontuttociononlafci dileggerla , acciónonriuenga loro 
latentatione fpropofitatadi lafciar cotefta Cafa : mida penfieroin gran 
trauaglio , che parirá con cotefta Sorella , cquello , che parifcela pouc-
retta mi fá compaííione . Iddio lo rimedij . Atutti , etuttefaccia le mié 
raccommandationi . Gran confolatione farebbe per me il riuederla , per-
che netrouo poco cosi di mió genio , e Tamo molto . Tuttolopuófareil 
Signorc . AlPadreGarzia Aluarezi miei faluti , &áBeatrice , &afua 
Madre , &all,altre , chebifognafiano molto perfette , mentre con efíe 
in-
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incominciailSignore cotefta Fondatione , &hálorofofpefo bgn'amto ; 
che ionon so come poflanofare : il ^ eggio é , che Voftra Reuerenza íi af-
fatichiconsipocafalute , perche giál'hoprouato , cheftandobene, mt-
tofipaíía . Iddio glie la conceda, figliamia , comeioglieladeíideroi elo 
prego. Amen.Sonohoggiliii.Lugliodel 1577» 
DI Voftra Reuerefiza 
Terefa di Giesú, 
L E T T E R A X C I I L 
Alia medefiina Madre Maria di San Giofeppe , 
Priora di Siuiglia. 
La Décima quima. 
In Aüüa l'anno 157S. 
G I E S V* 
í Qla con lei ,figlia mia. E gli conceda aífieme con tutte le fue Monache 
i3 sibaonaPafqua, come io glie la prego . Permeéílatodigrancon-
folatione il faper che goda falute . loftóalíblitopocobenedelbraccio , c 
delia tefta ancora . Non s6,che íi faccia con le fue Orationi : in veritá que-
ftodeue conuenirmi : mi farebbedi gran confolationeil potergli fcriuerca 
lungo , e mandara tutre mol te raccommandation i . Voftra Reuerenza le 
faccia da mia parte , &ailaSorellaS.Francefco , checidanno molto gti-
ílo lefuelettere . Oh Giesu mío quanto mi pare di ftar fola nel vedermi si 
lontana da loro . PiacciaalSignore > che potiamo ftare infierne nell' eter-
nitá, poiche fapendo, che il tutto háda finir prefto, mi do pace. 
2 Circa quel ? che dicedelie SorellediFra Bartolomeo ? micadde in 
gratiaildifetto , che dice di tronarán loro , perche quando anche potefíe 
finiré di pagar la Cafa con eífe , faria inrollerabile ; in nifllin rnodone ri-
ceuaaleuna , fefonosifciocche , chefarebbe conrro leCoftitutioui, 8c 
e male incurabile . Molto poca etá e quella di tredici anni ( per queíl1 al-
tralodico , che fanno mille mutanzc ) fene auuedranno oene , e ere-
da , che tutto cib ? ch' é di loro conuenienza , io lo deíidero fomma^  
mente • 
3 Prima,che mi íi feordi , non mi parbene, che cotefte So relie feriuanó 
cofedeirOratione , perche vi fono molt'inconuenienti , che ben vorrei 
dirli . Sappia, che quando non fofs'altro, che perder tempo , é vnofta-
coló alia liberta delP anima , &ancoraíi potrebbono figurar moltecofe. 
Semifouuiene , ne parlero io con il noftro Padre , efenó,glielodica ella, 
fe fono cofe d* im portanza > noníifcordanomai , e fe fi feordano , non 
Tam Seconda, Ce vi 
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viépiuneceflltá diñdirle . Qmndo vedanoil floftro Padre , bafta \ che 
gUdicanoci6>chefiricordaraQno : a mío credere camina no íicure , efe 
qualchecofapuó loro far danno, éil farcafodició>che vedono,efentono. 
Qaando fia cofa di ferupólo , laconferifeanoa VoftraReuerenza , chelo 
la tengo per tale , che fe glr danno crédito » Iddio gli dará anche lume pee 
guidarle . Perche conofeo grinconueníenti, ehe nafeonodall'andar pen-
fandoquello , chehannodaferiuere , equantoineio ílpofía fraporre il 
Demonio , premotantoinqueftopunto . Seécofamoitograueí Voftra 
Reuerenza lo puó feriuere , anchefenza loro faputa . SeiohaueíTifatto 
cafo della Sorella S. Girolamo , non haurei mai finito e parendomianco-
ra moltevoltecofa certa, contuttociólotaceuo, emictedapure , cheil 
meglioélodarlddio , dalquáleprouienerepaíTatoch'é, nonpenfareipiít 
perche l'anima équella , che háda cauarne ilprofítto . Buonoé guel , 
chedicediElia ? má perche non fono si erudita, com'ellaé > non so che 
cofa fiano gli Afíirij : megliraccommandiaíiai, che gli voglio gran bene, 
& a Beatrice , & á fuá Madre ancora: mi rallegro molto quando mi auuifa 
di lei, e delle buone nuoue, chemi dá di tutte. 
4 Noncredatutto'quello, checoftifidice, perchequicidannomiglio-
rifperanze , ccon quefteci rallegriamo aflai, benche alio feuro ? come 
dice la Madre Ifabella di S. Franceíco . Non meno del braceio qualche 
giorno ftó ancor male del cuore : mi mandi vn poco d* acqua di merango-
li , eraggiuftiinmodo , che non fi rompa , cheperquefta cagionenon 
glie l'hbdomandata prima . L* altr'acqua d'Angelí era eosi buona , che 
mifecifcrupolo di fregarla , ecosi ladiedialla Chiera , eferuiper la fefta 
diS. Giofeppe . AÍPriore délas Cueuasdia vngran falutodamia parte $ 
perche voglio gran bene áquefto fant'huomo , &anche al Padre Garzia 
Aluarez , & alia mía Gabriella : cheeerto gli hauerei grand'inuidia , fe 
nonfoífetantoTaftetto , chenel Signóte ci portiamo , &ilconofcere , 
che in VoftraReuerenza , enellefuefiglieécosi ben impiegato . Quan-
to fi sforza per farcelo co mprendere la Madre Ifabella di S. Francefco, che 
quando non foííe andata ácotefta Cafa peraltro , ehe per porre sttle nuuo; 
le Voftra Reuerenza , e tutte lealtre , lodarei per ben impiegato : má 
douunque fia Voftra Reuerenza , íemprefarálodata . Sia benedetto chi 
gli diede tanto talento . Alia Madre San Francefco , miraecommando 
alie fue Orationi , &áquelle di tutte , particolarmente della Sorella San 
Girolamo , e Terefa á quelle di Voftra Reuerenza . II Signor Lorenzo di 
Cepedaftábene : Dio voglia, Madremia, chepoífaleggerequel , cheho 
feritto: taleéftatalaprefcía,elapococommodítá , chen'hbhauuto . E 
hoggiílVenerdi Santo . Dell'acquadi fiordimerangoli menemandipo: 
ca fin á tanto, che vediatno, fe vien bene. 
Di Voflra Reuerenz.A 
Terefa di Giesu. 
ANNO-
Con ícsínnomlonl, Parte Seconda. X03 
A JSI N O T A T l o N I. 
I C'Ci'ifíe la Santa quefta letterail Venerdi Santo dell'anno 1578. mentiré ftaua 
i 3 inAuila , douefuronomoltíifuoipatimentipercagionedelbraccio , che 
gli ruppe i l Demonio , comefi édettoin altre lettere , del quale parla nel numero 
primo. 
2 Nel 2. dice alia Madre María di San Giofeppe , cheinniffunraodoriceualc^ 
Sorelle di vn Religíofo, fe fono fcempie , perche écontro le Coftitutioni , emalc 
incurabile , e dice con molto fapere : Adieadeingratiaildifetto , che loro oppone : 
comefedicefle , non é grancofaiidifettodigiuditio , cheédifetto irremediabilc : 
fefoíTeñatopermancanzadidote , non lehauerebberigettate ? mentre anche fe l i -
za dote ne haueua ric euute molt' altre , fe gli fofíe mancara la virtú, la poremano ac-
quiftarenella Religione : máalla deficienzad'intellettofololddiopuorimediare, .e 
percio in niíTun modo le riceua : quando anché con la loro dote fi póteíTe pagar la-* 
Cafa , perche voglio piu toño le mié fíglie bifognofe di denaro , che poneré d' intel-
letto . 
3 La ragionedieflerqueíl'infermita incurabile , ce la diede San Bernardo, Scé9 
chequeftitalí fogliono la maggior parte eíTereinfenfibilí , perche hauendo chiufa la 
portadell'intclletto , nonven'éal t ra , perla qualeíi poffaentrare , né con la_-» 
ragione , perche non la conofcono , néconla riprenfione , perche non fintendo-
no , né colcaftigo , perche non lo fentono : mentre , febene fentono il doleré , 
quefto non pafla alia parte rationale . Si chediffe diqueftitali Geremia , yercuffifti 
eos , &nondoluermt . hrem. 5. vevf* ^ LicafligaftióSignore , efúcomeil per-
cuotere vn macigno , equefta é lacagione , dice S. Bernardo . Ondetal infermi-
tá si incurabile , che pero efclama con gran fentimento : piangeró ilmio dolores , 
acciononfifacciaper anuenturainfenfibile lamiapiaga , ediuenga incurabile^ : 
Flangam dolorem rneum^nefe forte infenjibilefuerit , ftt ePiam infanabile vulms meum. 
S.Bern.ferm, de Ferh.Dom.omnis quife exaltat. 
4 II 3.numeroé vtilifíimo perqueiranime , chetrattanod'Oratione, eperi Pa-
dri fpirituali , chelegouernano, & émoltopropríodello fpirito della Santa, chefd 
amiciíTinia del maíficcio delle virtú , e non di vifioni, b riuelationi , e queft' ifteíTa 
maífima procuro d'infinuare nelle fueííglie , nonfolo inquefta , & altre lettere , 
má anche in ogni luogo dell« fue opere , e fpecialmente nel cap. 9. delle fefte manfio-
ni j done aíTegnafeiragioni di quant'importa non affettionarfi a riecuere rali gra-
tíedaDio , benche fi debbano ftimare , quando fuá Diuina Maefta le manda . On-
de quefto punto non ha bifogno di note ; folo aggiungo, chefin dal Cielo cidiede 
la Santa T iftefib auuifo per mezzo della fuá amata figlia la Venerabil Madre Catarina 
diGiesú , come fipuo védete neU'auuifo nono di quelli , che fono ftati pofti nel fine 
della prima parte, fopra il quale difeorfe Monfignor Vefcouodi Ofma tanto accerta-
tamente, che non íi puo dir di yantaggio. ; 
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L E T T E R A X C I V . 
Alia medeílma Madre Maria di San Giofeppe 5 
Priora di SiiHglia . 
L a Décima fe ña . 
G I E S V . 
1 T O Spirito Santo fía con Voftra Reuerenza , fíglia mía . Hb ri-
X-/ ceuuto due dellefue lettere , vna perla via di Madrid , e l'al-
tra l5 ha portara il vetturale diqui , quefta fettimana , che fempre tar-
da tanto , che mi viene in faftidio . Tutio ció , che Voftra Reueren-
za mi ha mandato é venuto aífai bene ? T acqua ancora é perfettiííi-
ma , má per adeíTo non me ne bifogna píü > e baila quefta . Mi Tono 
cadute in gratia le Bocalette , che m'inuia : baftagiá , che ftó meglio 
e non ho bifogno di tanto regalo , che qualche giorno mi fará di mor-
tificatione , del braccio fon migliorata , mánon in modo , che mi pof-
fa veílirc : mi dicono , che prefto , crefcendo il caldo , ne faro libera , 
mi é difpiaciuto afíai quefto male di cuorc , che dice di hauere , perche é 
moltopenofo : nonmene marauiglioperó , perchel trauagli , che ha 
patito , fono ftati terribili , e giá che il Signore gli ha dato animo , e 
virtü per foffiirli , non puo far dimeno di fentirfene la parte natura-
le : fi rallegri di vna coía , che quanto ail' anima íi troua piü appro-
íittata , emi creda , che non lo dico per confolarla , má perche F in-
tendo cosi . £ quefto , fíglia mia , non íi acquifta mai fenza , che co-
fti molto. 
i- llnuouo trauaglio ? cheadefíb glié fopragíunto mi dágran pena , 
per eífer dimolt' inquiemdine a time : non époco il conofccríl qualche 
miglioramento J & hó fperanza nel Signore > che habbia da rifanare , 
perche molte altre , che han patito diqueft* accidente , fono rifanate , 
efe filafcia curare ? é vna gran cofa • Dio lo fará , che foríi vuol dar 
loro quefta Groce per poco tempe > e cauarne molto bene . lo cosi lov 
prego . Auuertaa ció , che hora gli dirb , che quanto meno fará pof 
íibile Voftra Reuerenza la veda : perche per il fuo mal dicuoreé mol-
to pregiuditiale , eglie lopotrebbe accrefeere j eveda , checosi glielo 
commando , máfeieglia duediquclle , chehanno piü animo , accione 
habbian cura , e le altre non occorre * che la ved ano quaíi mai , ne 
lafcinoperciodiftar allegre , efenz affliggerfi pinche fe nauefíero vnal-
ti^ inferma., eda vna partea leifi puóhauermenocompaífione , perche 
quelle, che íi trouano in quefto ftato , non fentono il mak, come le altre , 
che hanno diuerfa infermitá. 
3 Inqueftigiomi leggeuamo quidivn MonafterodeirOrdine noftro , 
don' 
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dou'era Monaca S. Eafrafia, & in cflfo vi era vna fimile a cotefta Sorel-
k , la quakfolo dalla Santa lafciaua trattaríi , e finalmente la guari . 
¡Foríi cofti ancora vi fará qualeh'vna, de|la qualehabbia timore. Se ne 
j Monafterinon vifoíTero queftitrauagli di poca falute , farebbono vn 
Cielo in Terra, enon vifarehbein ehe mentare. Conbatterla non fará 
quei ftrilli , ecib non glipnó far danno 5 fá bene di tenerla ferrara : ho 
penfato, fe veniífe da foprabbondanza di fangue , che mi pare foleua 
hauercdolori di fpalle. Iddiola rimedij. Sappia, che fe bene quefte cofe 
deuono difpiacere, non hanno chefare con la pena, che mi darebbe il 
veder imperfettioni, 6 anime inquiete: egiáchecofti non hanno di que-
fte, non n aífliggamolto delle altre cofe, &infermitádel corpo. Giá sá , 
che per godere delCrocefiílb bifogna paíTar per la Croce , equeftonoa 
occorre domandarglielo, benche il mío Padre Fra Gregorio penfa, che 
faccia al cafo: perche quelli, che ama Sua Di ulna Macftá, liguida per 1'or-
ín e del proprio figlio. 
4 Scrifll l'altro giornoal mió Padre Priore de las Cueuas: gli faccia ádef-
fo vn gran faluto da mia parte , eleggarannefla, che ferino al Padre Gar-
ziaAluarez , eíegli par bene , glieTadia : percaufadeílamiatefta ( nella 
qualetuttauiaíento gran rom ore, ancorche adeífo vn poco meno ) non 
ferino a loro fempre? che delrimanente li amo aflai : faccia ella continua-
mente le míe partí. 
5 Hogoduto, ehe ilnoílro Padre habbiacommandato , che mangino 
carne ambedue quelle, chefannotant'Oratione. Sappia fíglia mia , che 
ne ho hauuto difgufto , chefefoíTero appreílb di me , non hauerebbona 
tanta moltitudine di cofe j TeíTer tante, mi mettein dubio, efe bene alcn-
nefonocerte, ftimo, che fía piti accertato ilfarne poco cafo; eche Vo-
ftraReuerenza, &ilnoftroPadre non ne facciano contó , anzi procuri-
no diftornarle, che quando anche fiano veré, in ció non íi perde niente. Di-' 
co, chediftornino il diré > che fonoftrade, per le quali Iddio conduce le ani-
me , le vne d'vna maniera je le altre dell'altra j perche non é quefta quellá 
di maggior perfetrione> com'é la veritá. 
6 Miíonorallegrata circa di Acofta > echel'habbia in tale opinione • 
Vorrei, che non le diccíTe moltecofe, perche non le faccia danno, fetal' 
vnanonriefce, come con lei fucceífe a me, nondico, cheperdeííe: che 
bensb ( ancorche molte volte fian cofe di Dio) alcune pubefíer, che 
non fiano altro, che imaginatione. Mi fié dimenticato quando haueua 
daeíferecíb, che diflequeíraltra: mi auuiíi > fefifcopra la bugia, ola ve-
ritá, che col prefente le lettere vengono ficure . Adeífo mi fouuiene , 
ch^ s non é ben, che rifponda a Garzia Aluarez, finche mi auuifi, fe ha no-
titia alcana di quefte cofe , accib gli ferina a propofito, eglifaccia vna 
gran rae com mandar i one da mia parte, e glidica, che hebbi gran gufto del-
la fuá lettera, e che nfponderb. 
7 Perquello, che tocca a cotefte due Monache, che vorrebbono en-
trare, coníideri bene quello, che fá. EaíTai, ehe il Padre Ñicolb ne refti 
íodísfatto . 11 noftroPadre conTaintodi Dio fará coíli per Settembre,e 
íbrfi prima, chegiá glic Thannocommandato ? comefapranno. Si faccia 
quel-
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quello, che egliordinerá: biíbgnafarbeneOratione. Tuttefc gliracom-
mandano. Oh come falta dicontentezza Terefa per le cofe, che gli há 
mandato: é vna marauigliaquantoglivuolbene, credo, che lafciarebbe 
fuo Padre per ftar con lei j quanto piufi fá grande, piü íi fá virtuofa 5 é 
molto prudentuccia: giáficomimnica,econnon poca diuotione : ela 
míateftaíl ftacea, percibnon dicoaltro, fe non che Dio me la conferui, 
come io lo prego. Mi raccommandi añai a tutte, & alia Portughefa, e fuá 
Madre: procuri di leuaríid'aíFanno, e midicacom'équedo maledicuo-
re, che patifce:iojfono alcunigiorni, cheneítómeglio, che finalmente 
il Signore non vuol mandare tutt'iníieme. Sonó hoggí Ii 4. di Giugno. 
8 Veda ció, di che la fupplicó nell'amicíTa carta j e per amor di Dio, che 
lo faccia con gran premura, perche mi éftato raccommandato da perfo-
na, alia qualedeuo moka obligatione, egliho detto, che fe non lo con-
feguifce Voftra Reuerenza, non lo potrá fare alcun'altra perfona, perche 
la ftimo per manierofa, e fortuna ta in ció > che intraprende: & há da vfar-
ui ognidiligenza, che mi dará molto gufto. Forfi il Padre Priore de las 
Cueuas potrá qualche cofa, febene in chi piü conñdo c il Padre Garzia 
Aluarez: fembra diíficiie, má felddio vuole, tuttoriefee facile: mi da-
xebbemolta confolatione, perche credo ancora, che rifultarebbe in gran 
leruitiodinoftroSignore,mentr'éinprofitto dell'anime, e non puó cau-
larealcundanno. Quello,che deue procurará é vn'annoinfiero di fermo-
ni del P.Salutiodell'Ordine di San Domen ico, cheíianoimigliori, cheíi 
pofsono trouare, e fe non fará pollibile tutti, quelli piü, che íi potrá, purche 
fiano de i buoni. Vn anno di fermon i fono queíti. 
Sermoni di vna Quarefma, e tfyti^Anurnto % 
f efledí1>{offlro Signore, • 
£ della Madonna, 
£ delli Santi deltanm. 
£ delle Domeniche dell'Epifantafm aWoímento. 
£ della Tafqua di Spirito Santo fin all'tAuuento. 
Mi éflato raccommandato il fecrcto, e cosi non vorrei, che neparlafse, 
fe non con chi puó conferiré al negotio. Piaccia al Signore, checihabbia 
fortuna, c fe meli mandará,fíacon queft'huomo, egli ponga buon por-
to , & incamini fempre qui a San Giofeppe le lettere, perch'é meglio, che 
a mió Fratello, benche vadanoalui: perch'é il piü íicuro, cafo ch'egli 
non fi troui qui. Finalmentegliraccommandoquelli piü, che potrá haue-
lé , quando non pofsa tutti. Gran confolatione é per me ilbene , che dico-
no di Voftra Reuerenza, e delle fue figlie il Padre Garzia A luarez, & il Pa-
dre Fra Gregorio, come fe potefsero direal trimenti , efsendo Confefsori. 
Piaccia a Dio, che fia la veritá. 
DiVoJlra ReuerenTia Sema 
Terefa di Giesú. 
M<(HP' 
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A N N O T A T I O N I . 
j ^ % V c f t a lettera é píena di prudenza, e difcretezza, e di quel laceleñedot t i in^, 
y Jí che Dio infuíenella Santa per ilgouemodclle fue figlie. C ió , cheineíTaé 
degno di nota é quel talento fuperiore, co'l quale fin dalla fuá celia di Auila dirige-
uailConuentodiSiuiglia, e lo fpirito ínteriote delle fue Monache , come fe foífó 
ftata dentro di ciafcheduna di eífe, e quella moderatione, con la quale gouernaua-^ 
le anime loro, accio fra i fáuon, che da Dio riceueano, non inciampaffero ne'lac-
c i , che fuol tendere i l Qemonío. 
2 Nel primo numero la ringratía delPacqua di fiordi merangoli, che gli mando 
perfoUieuodeicontiniiidoloridicuoire, de* quali patina la Santa, ele dice, chz^ > 
non glie ne mandipiu, perche qualche giorno gli ha da eíTere di mortificarionc, co-
me fe ilvaleríidi quelrimedio ín si graui accidenti foíTe flato vn lafciar di mortificar-
gantur;&fie ad altiora fe erigunt. S.Bern.ferm.9. de fe. omrib. 
5 Dalfecondo harnero apparifee, che la Santa fu auuifata, come vna Religiofa.*» 
del Monafterodi Siuigliahaueuaperdiita la potenza dell'intelletto: chefetralefole 
dieceVerginideirEuangeiio fene trouarono cinqueftoltenoné gran cofa, che fra 
tante, ecosi pmdentife ne trouaffe vna ; tanto piii , che la pazzia di quefta non fu 
per raancanzadell'ollodivirtu, e foprabbondanza divanirá, comeinqiielle,má dif-
poíitione Diuina, per effercitarla aííieme con le di Ici Sorelle. Molto amo Iddio que-
íla Cafa di Siuiglia, mentre in tante maniere di patimenti raudo fempre eífercitan-
do, etrouandoñ attualmentecon laCrocedellarribolatione, chedifopra é ftata r i -
ferita, gli accrebbe quefla cosi penofa, e di tanta inquietadme per quattro pouerC-^ 
Monache. 
4 Má la Santa con il fuo gran cuore le va animando, e confolando nel numero fe-
condo, eterzo, eperrimedio dice loro, che la rinferrino, e la battano, efacciano 
contó di hauere vn ammalata di piú: & in venta s'accerto nella cura, perche quefta 
é l'vnica di funirinfermitá: meiitre mancando á quefti la parte ragioneuolenonu** 
ve altrori medio, che accorrere alia fenfitiua, e fene fono veduti marauigliofi effer-
t i , cosi dice Ifaia : Sola vexatiointelleÜum dahlt. /fala lü.verf.zy. il pazzo co'l ca-
ftigo rifana, i l che fi vidde ben prarticato neireíTempio della noílra Madre Sant'Eu-
frafia, chela Santa allega, la quale ( fecondo teftimonia il Surio nella di lei vita) Sur. 13. di 
con folo quefta ricettafo^gettó, c rifanb vna Religiofa del fuo Conuento, che non MaíZ0-
era folamente pazza, ma anche maniaca, &aggiange, chequando ftaua nel mag-
gior furore,folo co'l dirgli le Monache: Fedi, che verra Eufrafia, e ti battera, di-
uentaua manfueta, come vn agnello. 
5 Hauendo con quefti documentiaflegnato i l rimedioperla fudetta Monaca l » 
paífapoi nel numero quinto á portarlo áduealtre , che eranodi molt 'Oratíone, & 
ineífa (per quanto pare) riceueaano molte gratie ropranaturali da Dio , che peref-
fer tante, faceuano dubitar la Santa, fe fofifero veré: ejerció approua, che raangi-
no carne alcuni giorní, per poter conofeere, fe erano cofe di Dio , 6 procede (fero das 
debolezzad'imaginatiua: &incarica alia Madre Priora, cheinniííun modofaccía-^ 
cafo delle loro riuelationi, anzi con prudenza ne le diftolga , e le indrizzi per la Arada 
certa, eficura della Santita, che quella della virtu, nel che ben fi védela chiariííl-
ma cognitione, che haueua la Santa di quefte materie, e come fapeua taftar bene i l 
polfo alio fpirito delle fue íigliuole. 
6 Leprediehe, che gli richiedenelPotrauo numero, erano del Padre MaeftroFra 
AgoftinoSalaziodeirOrdinedi SanDomenico, Predicatore infigne della Prouincia 
diAndaluzia, edei niaggioridiquelfecolo: ^dtucuano forfi Ifcruire per tal'vno 
de* 
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deTuoiConfeffon, cheíivalfedileiperprocaccíadi. Lodo labuonaelettíotie díeííb 
in hauer fcelto i l mezzo della Santa» raehtre in altri non hauerebbe potuto trouare^ 
vnatal'efficia: egiáchenonpuohauedapefduta nel Cielo, procuriamo anchenoi 
la di lei íntercefíione con D i o ; mentre íi vede, che fá fi bene l'offitio di Auuocata, e 
tanto piú con la parola, che SuaDiuinaMaeñá gü ha dato di far mtto ció , ch'effa-^ 
glidomandi. 
L E T T E R A X C V . 
Alia medefima Madre María di S. Gioftppe, Priora 
diSiuiglia. 
L a Decimafettima. 
. • ; v ^ . ^ g " I JB- S _ - ^ v 
i T Agrada delloSpiritoSanto fia con VoftraReueteíizáí" figlia mía • 
J - / Hoggi, che fiamo allí S.di Febraro riceuei 1'vltima letrera , che 
Voftra Reucrenza mi ha fcritto in data delli 2. del pafíato > mi ha dato 
• Era iip. grandifílma pena iimale del noftro fanto Priore, *efe morifle per quefto 
l^ 0/3^ accidente, meladarebbemaggiore, chefeperretá graue, 6 per caufa d' 
disiuieiiaS ^^r^i^Wdio fe loraccoglieíle, non credo lo fentírei tanto. Giá cono-
niusia. ^ ch'é fciocchezza, che quanto pin parirá ? fará meglio perlui: má 
quandomiricordo dicio, cheglideno, e del bene, chefempreci ha fat-
to, nonriflettoinaltro, che neldifpiacernii di veder mancare vn Santo 
alia térra, quando viuono quelli, che non fanno altro, che offender Dio. 
SuaDiuina Maeftá gliconceda quello, chepiuconuieneper T anima fuá , 
che di quefto lo dobbiamo pregare tutti, che gli fíamopiu obligad, enon 
ricordarfi di quanto perda eotefta Cafa. Tutte loraccommaiidaremo afiai 
a Dio, e mi dilpiace ancora > che non so perquai parte mi potra fcriuere 
Voftra Reuerenzaala Roda,6a Villanuona (che vannotutte infierne) del-
la di lui falute: fará vn miracolo, fe Iddio ce lo lafcia • 
2 Circa il parerpoco aíFetto, ecortefia non hauergli fcritto gPaltri Mo-
na fteri, é materia di complimento, che fi puó fcufare: má fappia , che 
non fi é lafciaro di raccommandarle a Dio, e íi fono moíTe a gran compaf-
fione, quandoloro ho detto ció, che ha permeíTo il Signore dal fentire , 
che fi fia poi rimediato, fono nmafte molto confolate: máfono ftate tan-
te le Orationi, che credo habbiano da cominciar dinuouo in eotefta Cafa 
aferuirlo con molto feruore, chefempregioua. 
3 Miédifpiaciutoil male dellanuouaSottopriora, chepenfai ftaífe cosi 
bene com'cra fuo folito, e ció mi diedeanche motiuo a volerche foífe > 
perche allegeriífe a Voftra Reuerenza il peíb. Me gli raccommandi molto. 
Con tutto ció fpero in Dio, che l'habbia dapaflar bene: gli dia fempre au-
toritá, e caftighi, quando in afsenza di Voftra Reuerenza non robbedifco-
no, come la fuá per fom medefima, il che é molto nccefsarío per dargli 
autoritá. Semprehb hauuto quftlche fofpetto di eotefta JLeonoretta : fá 
bene 
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bene di ñar su rauuiíb,dico col dubio , che pofsaricorrere alia fuá Párente. 
La Vecchia mi pare molto fana > e gli ho haunto piü compaííione: me gU 
laccommandiaííai. 
4 Con Serrano hó rc r i t t o lpngamente a VoftraReuerenza ( che midiíTe 
preftopartirebbeacoteftavolta, perche quinoníi confá) ci ftia con au-
uertenza, cheil Licentiatomihadetto, ch'egliglidifse voleua pafsare air 
Indie, emenedifpiace, perch'évnorpropofito, enpnlafciarbmai digra^  
dirgli la buona legge, che ofseruo con efsc in tempo di tanta neceííltá. Scrif-
ílparimentecolmedefimoalPadre Nicolo, enon credo fia ancora partí-
toí vorreihauerquilckttere. 
5 Giá hbfcritto a Voftra Reuerenza piü longamente circa quefta Fon-
datione * alia quale mi parto ' in vn'aitra mi pare chefcriíTi al Padre Prio-
re , che non fitrattidi prender Cafa fenza che prima Voftra Reuerenza 
la veda, eriueda molto bene, che a queft effctto il Superiore dará íubito li- iSa! 
cenza. Si ricordi dicio, che pafso cofti, e quanto poco s'intendono quefti 
Padri di quello, che in tal cafo a noi altre conuiene. A mtte le cofe ci vuol 
tempo, 6c ében detto: chechinon mira auanti, rimane indietro. 
6 Habbia fempre auanti gl'occhi quanto ha fatto il Demonio per diílrug-
gerecoteftaCafa, e quanti trauagli ci é coftato il non muouerfi fenza ilpa-
rerdimolti, e moltoconfideratamente. DelPriore, eh'é cofti mi fidarei 
poco in materie di negó ti j , enon gli pañi mai per il penfiero, che poísa 
mai perfona aicuna hauer tanto godimento, quanto nehóio delle loro con-
uenienze: & auuertafempre di procurare, che habbia buoni profpetti piá 
che il buon pofto, & anche Giardino, fe íi puó. 
7 Le Irancefcane Scalze di Vagliadolid penfarono di far afsai bene in 
prender Cafa apprefso la Cortelleña , enelafciarono vn'altra, má rima-
lero, e fono a nch'hoggi, molto indebitate, &afflitte, perche íi trouano 
ingrand'anguftia, e nonfannochc faríi, perche non íipofsonomuouere, 
fenz'efser'intefe . lo certo Tamo piü di quello, che slmagini Voftra Re-
uerenza, e con tenerezza, e pero deíidero, che s'accerti in tutto, e fpecial-
mente in vna cofa di tant'imporranza: il maPé, che quanto piü amo, meno 
pofsofoíFrirealcunmancamento. Conofco,ehefciocchezza,echcrran-
dojfiacquiftaefperienzaj máfererroreé grande, mai íi pubrimediare, e 
e bene Pandar con timore. 
8 Glihbgrancompaífione , chehabbiadapagarfutti,ch'évngran fa-
ftidio, necio fáimpouerir meno. Mentreftimacosiil PadrePriore, deue 
efserilmeglio: piacciaalSignoredirimediarloprefto, ch'é vna grand'in-
quietudine, Benvorrei, chemioFratcllopotefseaccomodaríí; efelave-
defseinneceífitá, credo (che fe ben fofse grande ) l'aiutarebbe . Certo , 
chemai gli hb detto, chenonglihabbiano portato cos'akunadairindie . 
EgliháprefomoltiCenfi , e venduto di quelli , che cofti gli pagano per 
milleducatiin Vagliadolid , deiquali hora glienedannocento meno: e 
pcrcibfen'éandatoáviuereinquelPodere, che compro. Spende afsai, 
& efsendoauuezzoadhaucr , cheglien'auuanzi , enon efsendo buono 
petdbmandaradaleuno , siaffligge. Duevoltemiháfcrittofopra quefta 
materia. Mifonoafsairallegrata di cib,che Voftra Reuerenza fá, ch'egli 
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non demanda altro fe non > ehe gli dafíe almeno la metá, quando potefíe: 
lo raccommandi afíai al Padre Priore. 
9 Siémoítratamoltogenerofaincio, ehe fi édato perla Religione. 
Iddioglielo paghi. In niflun luego fono arriuate a tanta fomma, fuorchc 
in Vagliadolid, che diedero cüiquanta di piü, e viene molto a tempe, che 
non íapeuocome farmiconquellicheftannoinRoma, chenarranoftranc 
miferie: & adefíb piü. che mai fa di meftieri la loro afíiftenza colá. Iddio fía 
d'ognicofa ringratiata. Al Padre Gratiano mandai le lettere. Egli feriueal 
PadreNicolólopra di ció, perquantohá ferittoame: di granconfolatio-
ne mi é flato il potergli almeno feriuere. 
10 Kon so perche dice, cheindouino i corporali, ch'ellafa, poichc 
VoftraReuerenzameneauuisonellalettera, chémi portó Serrano: non 
melimandiíin'a tanto> chenehaurbbiíbgno. Iddiomela guardi, ched* 
ogni cofa fi prendeii penfiero» e lafaccia molto fanta . Non Timpedifca, 
neglidifpiaccia fe venifíe ii Padre Priore, che fin á tanto fia terminato 
queilo j che piü importa > non é ragioneuole di hauer riguardo alie propric 
conuenienze. Loraccommand¡nofempreaDio,&ancheme, cheadeíTo 
nehaurópiübiíbgno,peraGcertareinqueíta Fondatione: le raccomman-
dationi della Priora, edi quefteSorelle le tenga per dette, che mi flanco di 
feriuere tanto. Sonó hoggili 9. Fcbrarodciranno 15S0. 
Serna Di Fofira Riuerenz** 
TercfadiGiesú. 
A N N O T A T I O N I. 
1 / ^Vando laSan ta fcriflequeílaletterasi magiftrale, e proíitreuole, gia erano 
teimnate le tribolatíoní di Siuiglia co'i fauore cíel nuouo Vicario Genérale 
Fra Angelo di Salazar, Onde si in efla, come nella feguente la Santa da efquifiti do-
cumenti alia Mare María di S. Giofeppe acció andaffe piú cauta per l'auuenire con l* 
efperienza del paflatojla quale fi lamentó con la Santa,che gli altri Conuenti ThaueiTe-
ro abbandonata in quell'occaíione , tacciando dipocoaíFetto , ecortefía lealtrC-? 
Religiofe , che non gli haueuano feritto, al che rifponde la San ta nel numero fecon-
do : che talicqmflimenti fi demnofeufare , perche cerimonie di lettere , e congra-
tulationí/ono complimenti del Mondo, che hanno da ftar aíTai lontani da quelli, che 
per il loro flato deuono calpeftarlo. t 
2 Nelli numeri 5.6. e 7. molto le ínearica, che non tratti di mutare ad altro fito íl 
Monaftero, fenza la coníideratione, & i l confeglio, che tal materia ricerca; i l qual 
punto giá rimanediícuíTo doue la Santa condanna Tintento della Madre Priora, e con 
nioltaragione, mentre appena yrcite da vna tribolatione, nella quale ftette in tanto 
rifehio il di lei crédito (giáche Dio l'hatieua liberata, e difeoperto la veritá) voler en-
trare in vn'altra con i proprij pa<fi, e ritornare á cimentaríi di nuouo co'l moftro del 
volgo, era attione di poca prudenza. 
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L E T T E R A X C V L 
Alia medefimaMadre María diSanGiofeppe, 
Priora di Siuiglia. 
LaDecimaomm, 
IB Toledo Tanno 1580. dopo la Fondatione di Villanuoua delia Kara • 
G I E S V . 
1 T Agratiadello Spirito Santo fia con Voftra Reuerenza, figliamia. 
JL/ Benpuócredere) chegodereidipoterglifcriusre alongó , má mi 
trouo in quefti giorni con aflai poca íalute, pare che fconti il tempo > 
chefonoftatabene in Malagone > &in Villanuoua , enei Viaggi, per-
ch^ranomolti giorni, & anche anni , che mi pare non haueuo goduto 
si bdonafanitá > fdgratiagrande del Signore , che adeífo poco importa, 
chenonl'habbia. Sin dalGiouedi Santo mi venne vn'accidente de i piu 
grandi , che habbia hauuto in mía vita , di perlefia, emal di cuore : mi 
lafcio (efin hora non micefla) confebre, e con tal ¡ndifpoíitionej e de-
boiezza, che non hó fatto poco in poter tráttenermi col Padre Nicolo alia 
Grata, che fono duegiorni, che íi troua qui, c mifonomoltoconfolata 
conlui. AlmenoVoítraReuerenza non é ftata delle fcordate. Mi ftupi-
ícodiquantolofacciaftareingannatonelconcetto, che ha di leí, & ioce 
loaiuto, parendomi, che non fia di danno per cotefta Cafa: il peggio é 
pero, che quefto üio inganno pare fi vada attaccando anche a me. Piaccia 
a Dio figliamia, che maifaccia cofa, perla quale mene tolga, e che la 
tenga fempre di fuá mano. 
2 H6 aflai goduto di fentirequanto bene dica dicotefte Sorelle: molto 
bramarei di conofcerle: lo dica a loro, e mi raccommandi molte a tutte, e 
faccia, che preghino Dio per quefti negotij di Portogallo, e che voglia dar 
fucceííione a DonnaGuiomara ch'é vna compaífioneil veder come ftanno naEr GJÜO! 
Madre, e figlia, perchene fono priue. Lo facciano con premura , che f^ aPat^  
gli fono molto oblígate , & é aflai buona chriftiana: má ció lo foffremal ¿^|ell{l 
volemieri , H6 riceuutoalcuneletteredi VoftraReuerenza, benchequel-céida,6 * 
la, che mi porto il Padre Priore di Paftranab fia la piü longa: mi roño ral- . 
legrara aírai,chelafcisibendifpoftitutti i negotij di cotefta Cafa, & hora 
con l'andata del Padre Gratiáno, non mancará cos'alcuna. - S6, Aí 
3 Circa cotefta Cafa , che loro vcndono, meThalodata molto, per Slsife 
hauer buonevedntc, cGiardino , il che perlanoftra maniera di viuere f-^/l^p 
e molto a propoíito , particolarmente hauendo entrara , come adefíb vif 
mcominciano ad hauere : lo ftarsi Ion tana dalConuento de i Rimedij, poneré in 
miparduro , ftandocolá chile há da confeflare : che lontano dal luo- Madre Ma-
go non mi dicono che fia, anzi, cheda vna parte vi confini. Di qualfiuo-^1^? 
D d 2 glia 
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glia modo ehe fia . Voftra Reueranza non tratti di cómprame alcuna , 
íc prima non la vede ella íleífa , & altre due Monache di quclle , che 
para habbiano piu conofeimento , che qualfiuoglia Prelato ne dará la 
licenza : non íi fididialcun Frate J nedi altra perfona : vn* altra volta 
glie V ho fcritto . Non so fe gli fía capitata la lettera . La rifpofta di 
quei, che ferifse a mió fratello é quiannefla : l'aprij per errore, má 
non leífi piu che il principio, e quando mi accoríl, che non venina a me > 
lo tornai a ferrare. 
4 II Padre Priorc ha lafciato qui le fcrittiire per efigger quefti denari 
má manca la procura, che há Koccodí Huerta , il quale fará in cotefte 
partí al fuooffitio . Conquello, chela mando a chiedere il Padre Prio-
re per TaíFare di Vagliadolid , la mandi , cafo che biíbgnaíTe , e 
vengafottocopertadella Priora diqucfta Cafa? perche io, fe Iddio mi 
dávnpoco difalute , non mi tratterro qui , fe non poco piüd'vn mefe , 
perche mi hanno commandato partiré : andaroaSegouia , & a Vaglia-
dolid a fondar vna Cafa > ch'élontana quattro leghe di li a Palenza: la 
Fondacioxie di Villanuouadilll, che la mandaííero , e perció hora non 
foggiungo altro fe non che il tutto rimane in buona difpofitione, e credo > 
chehabbia cola da reftar molto feruito Noítro Sígnore. ConduíTi di qui 
íPuiaMa. per Priora vna figlia a di Beatrice delia Fuente : pare aflai buona, e tan-
laMÍrdri t0^Vt0V0^t0 V t^ quella gente , come Voftra Reuerenza per l' Andálu-
Jjuaierc|í zia . Santangelo b quella di Malagone é Sottopriora colá in Villanuoua , 
Santa da lo fámoltobene , e duealtrccon dfa molto fante. PreghinoIddio, che 
Priora ^di fí degni di rimaner feruito in quefte Fondationi, e con lui riman gano ? che 
Si iSa3 . non fono inílato di dir altro, chefe benelafebre é poca, gl'accidenti del 
cuore íbno molti, foríl non fará niente: mi raccommandino a Dio. Bea-
i? EW trice di Giesu fcriuerá della Madre Brianda. 
di s. kngt. £a noftra Madre giuníe qui ilgiorno auanti la Domenica delle Palme, & 
io con fuá Reuerenza ritrouaííimo la Madre Brianda cosi ammalata, che 
SSffo paá haueuano voluto dar l'oglio Santo per la quantitá di fangue, che haue-
f/¿sorei-liagettato: adeífo ftá vn poco meglio,ma há la fcbre continua : qualche 
c^Sa,06 giornofileua. ConíideriVoftra Reuerenza che cofa farebbe ftata , fe íi 
mandaua a Malagone, íi farebbe perduta eíTa, e la Cafa, 6 l'hauerebbono 
pafsata con gran ftento per la necefíitá, nella quale quella Cafa fi troua. 
LET-
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L E T T E R A X C V I I . 
Alia medeíima Madre Maria di San Gioíeppe , 
Priora di Siuiglia . 
L a Décima nona* 
l a Vagliadolid 1'anno 1580. 
G I E S V . 
1 T AgratiadelloSpiritoSantofia conVoftraR.euerenza , figlia mía. 
I j Amen. Stocongrandefideriodi hauernuouedella falute di Vo-
ftra Reuerenza : per amor di Dio íihabbia moka cura , che mi tiene con 
grand'apprenfione . Miaimifi comefi Tente, equantaconfolatione hab-
biaadeffohauutocolnoitro Padre Gratiano : ionehólamia parte incre-
derejcheíiadigranfollieiioa VoftraReuerenza pertuttelecofe, emelapaf-
fo meglio per la Dio gratia, e vo ritórnando in forze? benche non miman-
chinopatimenti per le mié continué indifpoíitioni , eperitrauagli , che 
noncefíano . Miraccommandinoa Dio , emifcriuano^hehódafare di 
quefte fcritture , chemi mando , mentre non fanno al cafo per l'efattio-
ne . Coníideri,che rimedio poíTa pigliarfí , eprocuridifar entrar qualche 
Monacaper poter pagare cotefti denari per la Cappella di mió fratello, che 
noníipuopiüproliingareilcomineiarla . Giáiononhb quialtr'aiuto , e 
moltomi difpiacc : mánonpoíTofaraitro, cheraecommandareilmttoá 
Dio, acció vi ponga il rimedio, ch' egli puo. 
2 De'negotij della Religione non vi é cofa aloma di nuouo : quando 
vifía , lofaprádal Padre Gratiano . Atuttele Sorelle mi raccommando 
afíai : piaccia al Signore,cliegodano la falute? che io aloro defidero . Giá 
lefcrilli , che quello glideue i denari inToledotiramoltoin longo , &é 
Auditore dell* Arciueícoixo , nésoin che modopoterglili cauardimano* 
fenonconlebuone : feil Padre Nicoló quando vi vada vorrá tratteneríi 
cola qualche giorno > etrattarneconeíTo , forfe operará qualche cofa • 
lopenfauo , feandauaauantiil propoílto diFrancefcoda farfí Religioío» 
potea far qualche cofa circa di ció ? máil tuttomifuanifee , lo faccia Id-
dio , come puo , eglidia la falute , che io defidero . Giá che vi é poíla 
ordinaria per queftaCittá , nonlafci difcriuernu , e di diré al noftro Pa-
dre > che anch'egli lo faccia . La Madre Sottopriora potra auuifarmi co-
me fe la palli con lui, e s'egli ftia bene , e feriuermi diffufamente di tutto, 
acció non habbia da affaticaríi Voftra Reuerenza . Per carita ftia molt' au-
uertita , perche v'éin Cafa áchi par molto ogni picciola cofa , emidica 
comeftácoteftapouerella , &ill?adrePriore délas Cueuas : faccia che 
il noftro Padre lo vada á vifitare , eglimandi vngranfalutodapartemia, 
&al PadreRodrigo Aluarezancora , chehebbi moltoa caroüfuo : la 
mía 
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miateftanon mipermcttedifcriuergli , miauuiíicome ftálaSorella Sati 
Girolamo, álei,&aliaSordIaS.Francefcodíale mieraceommandationi. 
E hoggi la fefta della Prefentatione dellá Madonna. 
Jnde¿na Serna di VoftraRmrenx,* 
TcrefadiGiesu. 
Fa cciamo nioltc Orationi per gl' afFari della Religione; 
L E T T E R A XCVIII . 
Alia medefima Madre Maria di Sé Gioíeppe, Priora di 
Siuiglia. 
La Vlgefma 9 
c i E s y: 
I T Agraria delloSpiritoSanto fía conVoftra Reucrenzá i figliamia ¡ 
JLÍ e fuá Diuina Maeftágli habbia fatto hauere si buonefefte , come io 
defidero : haureiben voluto , chela prefente fofleftata di mió]pugno » 
málamiatefta ? e le mol te oceupationi, che hó > pereíferdi partenza 
yerfola ForidationediPalenza , jaonmeThanno permeíTo . Ci raccom-
mandi Voftra Reuerenza áDio , accióíidegnidifare , cherifulti infer-
Uitiofuo . loftómeglio , áDiogratie, emoltoconfolatainfentire, che 
cosi ancora ília Voftra Reuerenza : per amor di Dio , che fí habbia cu-
ra * eíiritengadalbeuere , mentresá , cheglifá danno . L'infuíionedi 
Reobarbarorccemoltogiouamento adueSorcile , chepatiuanodiqueftí 
tumori > elaprcferoalcune mattine : neparli col medico , efeegli co-
nofee , che fia apropoílto , la prenda . Ambedue le fue lettere hó ri-
Ceuutc , &invna mi auuifaua della confolatione , chehaueuacol noftro 
Padre Gratiano . lo ne hb molta in fentire quella di Voftra Reuerenza , e 
che habbia con chi ripoíaríi, e prender configlio ? giá che é tanto tempo , 
che il tutto caricaua folo fopra di lei. 
2 Neiraltralettera diceuoa Voftra Reuerenza del negotiodell'Indie > 
echehogoduto , che habbia cola chilotratti con premura ? perche non 
háaltro rimedioquella Cafa di Salamanca , e fe non veniíTe prima chefi-
nifcailtermineá partiré dalla Cafa , doueftanno , ci vedreífimoingran-
d'anguftie . Perqucña caufa per amor di Dio Voftra Reuerenza prema 
aftaiin far ricapitar quefto piego 7 nel quale vé il contratto , che íi fe-
ceper lavendiradi quellaCafa , efeácafo fofícromorti quelli , ai quali 
édirettoil piego , ferina Voftra Reuerenza á quefte perfone , che dice , 
adeffettoch2 trattinoil negotio í e quando íiconfegnino le lettere á chi 
vanno , nepoflonoanche trattare , eforfe lofaranno con maggior cal: 
dezza? 
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dezza , cbcquclli , áchivanno , Óchauerannomaggiorcurádimandar-
cila rifpoíta conbreuitá > perche importa molto , ecosi Voftra Reue-
rcnza lo deue loro incaricaíe , c mandare con le lettere , che fcrluerá 
quefta copia delcontratto > che vá annel&áquefta , efe bifogna man-
darla áciafcheduno da fe » fí puó fatcopiare , e mandare con le lettere , 
cpreghino Dio , che artiainocolá , echefortifcabeneilnegotio. 
3 Circacio > che YoftraR.eticrenza dice dc'denari della Cappellanon 
fi prenda pena , fe non lipuómandare con tanta breuitá : che per douer 
feruire á taleífetto , glielo fcriíTi . Lalettera dell'Indie riceuei afíleme 
con la fuá . L'accluía , che va á Don Lorenzo mió ñipóte parimente in-
carichi molto , cheglifia recapitata . Alia Madre Sottopriora , & alie 
Sorelle mi raccommando molto , cmirallegro ? cheftianogiábene , c 
fappiano , che non fono ftate dellc pid maltrattate , fecondo quello » 
ch'é pafíatoqui ? equanto íbno ftate longhe le malatie , neio fono an-
cora ritornata aífatto al mió effere di prima . La letrera > che va á Loren-
zo non há da andaré infierne col piego , perch'é lontanovnodair altro , 
mácerchi Voftra Reuercnza chivadaveifo quellaCittá , oProuincia , 
Che fia . Vedafigliamia didifporre queft'afFare molto bene . Nel piego 
vá vnaltra nota del contratto della Cafa : nonpuó credere quanto pa-
tifeano quelle Monachc , c li trauagli , che hanno fofferto • Scti-
ua Voftra Reuerenza á Don Lorenzo , e gli dica quando ferina , 
che ftá in eotefta Cafa di San Gioíéppe , perche forfe non lo auuerti-
rebbe . 
4 De i denari , che Voftra Reuerenza deue pagare , mió fratello la-
tía > che fe gli fabrichi vna Cappella in San Gioíeppe dou' c fepolto > 
Voftra Reuerenza nonü mandi áDon Francefco > máá me , che fará 
mió pefo ilfargliche farla quietanza , perche temo non íi fpenda in al-
tro , particolarmente adefíb ? ch'efpofo : nonvorrei , che íi affligeííe 
per coíaalcana » má procuri hauerli da certe Monache , che il noltro 
Padre mi feriue ñanno per entrare cofti . lo vorrei , che hauefíero il 
Giardino piü grande , accio Beatrice hauefse in che maggíormente oc-
cuparíi , non pofíb tolerar quefte feufe , che non fi puo ingannare Id-
dio , el'animafua l'há da pagare , mentre in prefenza di tutte inuenta 
talicofe > emoltealtre , che mi hanno feritto , bl'vna , braltre dico-
no la veritá . A Rodrigo Aluarez faccia vn gran faluto da parte mia » 
& al buonPriorcdc las Cueuas . Oh quanto mi dá gufto in regalarlo • 
Albuon Serrano moltc raccommandatíoni, &a tutte le mié figliuole 9 
Dio me la guardi • Non lafci di demandare al Medico del Reobarbaro , 
che c cofa efperimentata . E hoggi T vltima feíla di Natale dell' anno 
1580. 
D i Fofíra Reuerenza 
Terefa díGiesú. 
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A N u o r A r i o N i . 
1 TNqiiefta lettem trattala Santa di duencgotij , chela teneuano ín gmn_^ 
X follecitudine . LVnacircareíFettuatíone del teftamento del Signor Doii-^ 
Lorenzo di Cepeda fuofratello , delquale nmafeefecutrice teftamentaria , el 'al-
tro dellc Religiofe di Salamanca , che non haueuano Cafa propna , e ñauano 
a rifchio di rimaner in ftrada , perche fíaua per finir preíbo i l tempo della locatio-
nedi quella , nellaquale habitauano , eperTaltra , che haueuano ftabilito , era 
neceíTario ilconfenfo di vn Caualiero di quella Cittá , che ftaua nell 'Indica . 
Ondefi puobenconíiderare , felá Santa ne haueíTe pena , inquefto fecondo , e 
nellediligenze , chefáin effo , ci dimoftra qual fia ramor di Madre , enel pri-
móla follecitudine , eprontezza , con la quale íi deuedar efecutione all* vltime 
volonta , mentrefrá tuttele altre cure dellefue Fondationi , pareua , che foldi 
quefto fe la prendeíTe , nel che viene á condannare la trafcuraggine di molti , 
che contro ogni dettame dibuona cpfcienza tardano tanto in efeguirle , má fo-
praquefti cadera Tira Diuinacon quéi tremendi caftighi , de'quali fonopienc^ 
l'Hiftorie : & inambedue difcopre quella rará efíicacia , con la quale agina nel-
le mateuie del feruitio di Dio , e follecitudine , con che raddoppiaua le diligen-
ze , per non render vane le fperanze delbuon eíito diefle , mentre , come di-
ce San Bernardo , fpera vanamentein Diochi con la di lui gratia non íi aiuta ; 
Frufirá fyerat , qui contm t^u Jm gratiam k fe re^ ellit , f¡>em [uam ¡¡rorfm 
maenat . 
2 Nel numero 3. parla di vna Monaca , la quale fu in gran parte cagionCJ» 
delle tribolationi diSiuiglia conalcune cofe , chediffe fenzaben coníiderarle , i i 
chefuole auuenir fpeíTo nelle Communitá , elepiu Religiofe fono le piu efpofte 
á queíli accidenti : perche in effeé maggiorela nota , enoné intutte eguale la 
circofpettione per non regolare il giuditio dalle foíe efteriori apparenze , i l che da 
occaíione a fimili errori. 
3 Chifoloperl'efterna apparenza voleíTe giudicarequei quattro animali di Eze-
chiele , ílimarebbe > chelViiofoíTe huorao , TaltroLeone , ilterzovn Boue , & 
il quarto vn Aquila ; & in tutti s'ingannárebbe , perche veramente eranoSerafíni , 
i l che é gran riproua deir Inganno , chetalvoltapatifcelavifta , e che é molto com-
patibilerhauervnoapparenzadi Bruto , epoi eíTervnScrafino , accio non corria-
mo temerariamente á giudicarlo. 
L E T T E R A X C I X . 
Alia medefima ^íadre María di San Giofeppe , 
Priora di Siuiglia. 
La Vigejtmaprima. 
G I E S V . 
1 T A gratia delIoSpirito Santo fia con Voftra Reuerenza , fígliamia -. 
X~J Amen . M i fá molta carita con le fue iettere , & ho rifpofto á 
tutte prima di vfcir di Vagliadolid , e mandaiií piego di Salamanca , che 
io credo giá l'hauerá Voftra ILeuerenza rieeuuto . Quando le giunga la 
pre-
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prefente, fádimefticrihauertuttalafollecimdine , che dice , accibla rif-
pofta venga in tempo : Iddio lo faccia , come vede , chefá di bifogno , 
e conceda á Voftra Reuerenza lafalute , chegli defidero : in quefta let-
tera nonmene dice niente , efámale , mentresácon quant'apprenfio-
nene viuo : PiacciaalSignore , cheftiameglio . Cié caduro molto in 
^ratiaquello, che dicono le vecchie del] noftro Padre , e ringratio Iddio 
delfmtto » che va facendocon i íuoi Sermoni , econ la fuá fantitá : e 
certoétale, chenca mimarauiglio diqueilo , chehá operato incotefte 
anime . Voftra Reuerenza mi ferina ció , ch'é,cheháui:6 gran güito in 
faperlo : Dio ce lo confemi conforme il bifogno , chenehabbiamo : &: 
háragione indire , chebifogna íimoderi nei fermoneggiare , perche gli 
potrebbefardanno. 
2 Perquello , chetoccaáiducentodncad , che mi há da mandare Vo-
ftra Reuerenza , mi ílirá placeré , per poter cominciare á far quello , che 
miofratello , che fia in gloria , há lafeiato ordinato : má nonli mandí 
incaminati per il Padre Nicoló ( queftolo tenga in fe ) perche potrebbc 
fucceder il Ipigliarli colá > &io reftarne con bifogno : má Tinuij á Me-
dina del Campo , fe vi conofee qualche Mercante , al quale farebbe 
benefar letreradi cambio , che con quefto vengono piü fiemi, enon co-
ila il porto , e fe no , á Vagliadolid , ó puré mi auuifi prima di mandarli, 
acció io gli dica per quale fírada douranno venire. 
3 lo me la paflb mediocremente bene , e mi trono si oceupata in viíl-
te , cheqnando anche voleífi feriuere di mió pugno ,_non potrei . An-
nefía gli mando la relatione di qnantoé occorfoin quefta Fondatione , 
che mi fá molto lodar Iddio il veder eio , che paíia > ela carita , aftet-
to , ediuotione di quefta Cittá . Si rendano al Signore le douute gratie 
perquelle , che cicomparte . Efaccia átuttein mió nome molti faluti , 
Quefte Sorelle íi raccommandano all'Orationi di Voftra Reuerenza , e 
particolarmente la Segretaria , che íi é molto confolata in fentire , che 
Voftra Reuerenza ñia si bene con lei > acció la raccommandi á Dio , 
perche ne há molto bifogno . Scriuo al noftro Padre la ragione , perla 
quale non voglio , che cotefti denari vengano in altre mani , che nelle 
mié . Sonó cosi ftracca de5 Parentidopo che morí mio fratello ? che non 
vorrei hauer piii che partir con efíi. 
4 L'aíHcuro , chemi tiene inapprenfione ció , cheil noftro Padre mi 
fcriuedella careftia di cotefti Paeíi , che non so come facciano á viuere : 
e mi da pena ancora , ehehabbiano adeífoda pagar cotefti denari , epiü 
toftovorrei , cheglie ne veniííerodegraltri . Iddio lo rimedij ve con-
ceda a Voftra Reuerenza la falute > che con efla turto fí pub foffrire : 
máilvedere , chene godesi poca , econneceíTuá , micaufa grancom-
pafíione : ho paurá che cotefto clima non fe gli confaccia , e non so 
veder come poflaallontanarfene . 11 Signore lo difponga , che há efau-
dito molto bene le fue preghie di chiedergli rribolationi . Dica alia So-
rella San Francefco , che nemeno mi paila per il penfiero V efler difgu-
ftatacon lei , anzi mi difpiace aíTai lo ftarne tanto lontana . Mi rac-
Tarte Seconda, JTc com-
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comimndi á tutte 9 & alia Madre Sottopriora : e rimangá con Dio 
che lamia tefta mi efíer piü corta , non giá il non haucr materia di 
corregerla j chemicadde ingratia cib , che diee il Padre Nicolb . Per 
vna parte conofeoche laneceífitá diriceuer Monache , per l'altra íi há 
poca efperienza di quanta pena é 1' efler poche, e dcgl' inconuenienti , che 
cagionain moltecofe. Iddio glienemandi vna, comequella , cheiho-
r i , e ponga rimedio al mtto , emiconferuiVoftraReuerenza . Ehog-
gi il giorno deli' £pifania . Le letterc dell'Indicie mándaiconil Gome-
ro pafíato . Mi dieono adeííb , che fe ne viene Fra Garzia di Toledo , 
al quale fon dirette , e pero fá di meñieri , che Voftra Reuerenza rac-
comandi quefto piego , á qualche vn altrocolá in cafo > efe Luigidi 
Tapia ( al quale ancora é diretto ) foíTegiá morto . 
\ Di Voflra Reuennx.. 
Terefa di Giesú. ^ 
L E T T E R A C 
Alia medefinia Madre Maria di San Giofeppe , 
Priora di Siuiglia. 
L a Vigeftma, feconda. 
G I E S V . 
L' OSpirito Santo fia con Voftra Reuerenza , figlía mia Moho miconfolai conla fualettera ? e non é cofa nuoua , chequan-
to miinfaftidifeo con le altrc , mi íbllieuo con le fue : TaíTicuro , che 
fe mi vuol bene j ioglicorrifpondo , egufto molto , che me lo dica • 
E connatnrale in tutte il godimento di efler corrifpofte , né cib deue ef-
fer cofa cattiua , mentre anche Noftro Signorc lo vuole , fe bene non 
há comparationc alcuna, quanto merita fuá Diuina Maeftá d'eíTer ferui-
ta : máprocuriamo pur d'imitarlos fía come fí voglia. 
^ 2 Da Soria lefcriííi vnalettera afíai longa : non so fe glie la mandaf-
íe il Padre Nicolb : íempre íbnosftata in dubioíe l'habbia riceuuta . 
Qui fi fecero molte preghiere per eífe : non mi marauiglio > che fíano 
buone , e quiete , anzi ftupifeo , come non fiano ancor Sante > per-
che hauendo patitetante neeeífitá : quiíi fono fatte fempre molte Ora-
tioni 9 adefsoétempo , che ce lepaghino ? mentre fe ne trouano folie-
uate , equi fe ne paisano molte , particolarmenteinquefta Cafa di San 
Gíofeppe di Auila , doue adefso mi hanno fatto Priora , folo per rif-
petto della fame , che íi patifee . Confíderi come lo potro fare nella 
mia 
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hiia etá grane , econ tant'altre occupationi. Sappia , chevn certo Ca-
uaiiere di qui lafció loro non so che robba la qualenon fáper la quarta 
parte del bifogno , cnon lapoflonogoderefe nondiquiávnanno > el'-
elemofinc , chefaceualaCittá , cjuafi tutte fono ftate leuate , efítroua-
no cariche di debiti , onde non so come íi faranno : le raccommandino 
áDio , láncheme , chela parte naturaleé giá ftanca , particolarmen-
tein quefto di efíer Priora con tant'intrichi : fe pero in ció ñfeme áDio, 
tutt'époco. 
3 Molto mi fpiace , che íi raííomigli á me in cofa alcuna , perche 
tutto é male , e fpecialmente quanto alia parte del corpo . Quando mi 
difiero del mal di cuore ? non mí difpiacque molto > perche fe benc , c 
cosi penofoinquella furia , con tutto ció non é di pericolo , ene afíbr-
bifee moltialtri , equando mi difiero , chehaueua hidropifia , Thebbi 
per bene . Sappia ? che non vuol molte medicine , má bifogna mitigar 
l'humore . AnneíTa gli mando vnaricetta di pilóle , ch'éaflai lodatada 
molti Medici, eme laordino vnodigran fama : credo glifará di gran 
giouamento T vfarne almeno di quindici in quindici giorni 5 che á me é 
giouato notabilmeute , e percib vó dando molto meglio , ancorchc 
mai bene , emidurano ivomití , &altre indifpoíitioni , macón tutto 
ció mi hannogiouato molto , enondannoalteratione > nonlafcidifar-
ne efperienza. 
4 Giá fapeuo il miglioramento della mía Gabriella > e feppi ancora 
la fuá graue malatia , perche fi trouaua qui il noítro Padre , quando 
gli diederoladi IciCedola : néfentijgran difgufto ? e cosi ancora Tere- *EraNÍ-
fa , * che porta loro anche molto affetto . Si raccommanda a Voftra 
Reucrenza , &átutte sftádital maniera ? che ne lodarebbonold-inaj 
dio , felá vedeífero : comes'intende dellc materie di perfettione , edi GieV» 1 
chevirtü » ebuon giuditio é dotara : per carita preghino Iddio , che la 
faccia andar auanti , perche fecondo le cofe del Mondo prefente , non 
v'édichepoterfífidare . Quila raccommandiamo aísai alSignore . Sia 
d'ogni cofa ringrapiato , che me la lafció qui. Mi faluti afifai tutte , e 
la Sorella San Frar^ cefco , che mi raltegrai molto con la fuá letrera , e 
fappia , ch' é moirto Acacio Garzia , accib lo raccommandi a Dio . 
Hebbi gran guftodi fentire , cheíofse cofti ilmio buon Padre Fra Gar-
zia . Dio gli rimeriti si buone nuoue , che fe bene me l'haueuano det-
to , non finiuo di crederío , tanto lo deíiderano ? gli víino dimoftra-
tioni di molto aífetto , efacciano contó , che fia vn Fondatore del no-
ítro Ordine , tantovi ha cooperato : eperció conluinonédoueredite-
neruelo contutti glialtri, bensi tanto in genérale , quanto inparticola-
re , epiüditutticoniScalzi. 
5 Dalí* Indie non portano eos' alcuna » perche quando voleuano 
mandare , feppero , ch' eramorto mioFratello , che fía in gloria , e 
bifognerá aqueft eíFetto inuiare colá i difpacci di Don Francefco . Lo-
renzo é accafato , e con gran conuenienze dicono , che habbia piü di 
íeimila ducati di rendita . Non é merauiglia fe non gli feriue , perche 
appuntoadefsohá faputola morte del Padre . Oh fefapefse itrauagli di 
Fe 2. fuo 
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fuo Fratello V e quelli , che pafsoio con tutti quefti Parenti ! e perc'^  
sfiiggo d'ingerirmi in cofaalcuna con eífi . Dice il Padre Nicoló ch 
di vnelemofina , ch'é oblígate áfare fuofratellodiisoo. ducati /vuol 
daré milleá coteftaCafa : di quefti potra pagar qualcheíomma di quelli 
altri , chedeue . logliho feritto , chenefaccia qtrakhe parte ancora á 
queltoMonaftero , perche ceno; fi troua in eftrema neceífitá . Se gli si 
prefenta la congiuntura , ci prbcuri qualche cofa , che fuo fratello cosi 
fá r eVoftraReuerenza fiaggiuftieolá , &efíggai ducento ducati , che 
fonofatia ditrattarneeol Padre Njcoló , e non voglio parlargliene piü. 
6 La Cappella ftá ancora per eífer cominciata , e fe nonfi fá , 6 al-
meno nonfi comincia , mentre io fon qui , non so come , ne quando 
fi finirá , chefpero ( fe a Dio piace ) partir di qui per la Fondatione di 
Madrid : fe vedefle come gli va a maletuttala fuá hazienda , íimouereb-
beacompafllone, percheqnefto Ragazzononerapcraltro > che per Dio: 
chenche iodefideri ftarlontana datutto , mi dicono , che fono obligata 
in cofeienza » e cosi non fuñiente il perderé vnsi buon Fratello in com-
j?aratione de trauagli , che mi coftano quei, che rimangono: non so che 
fíne habbianoda hauere. 
7 Non lafci di feriuermicome gli va di Spirito , che nehaurbgran gü-
ilo , che per quello , cheháfoíferto , non pubeíTer fe non bene , e mi 
mandi ánchele poefie , godoaíTai, che procuri di tener allegre coteíte So-
relie 3 che ne hanno ben di bifogno . Mi auuiíi fe la Madre Sottopriora fía 
guarirá afíatto ; giáchelddioce fhá voluta lafeiare , íiadeltutto ringra-
tiato . Le Complete, e ricreationi fi fanno fecondo il folito , nehóinter-
rogato perfone dotte, e detto l'inconuenienti , & ancora che la Regola or-
dina, che fi oíTerui íilentio fino alia Pretiofa, e non piü i e qui PoíTeruiamo 
turto il giorno. Al hoftro Padre non parue male. 
8 Le porte della Sagreftia , che riefeono in Chiefa , fi chiudáno con 
tramezzo , non fi deuc vfeire da quella parte giamai, che vi é la feom-
municaper motuproprio , nemenoa ferrarla porta diftrada ; doueéil 
Catenaccio rimanelaDonna dentro 9 eferra . Qui > che non vié hab-
biamo fatto vna ferratura , la qtialefiapre , eferra tanto di dentro, quan-
todifuora;, chiferue, ferradifuori, etornaadaprirela martina, erima-
ne vn altra chiaue in mano á noi altre per quello , che potefse occorre-
xe : il non efser la Chiefa moltopolitaéil male , mánon íi puófaraltro : 
vihádaefser mota , checirifponda , e bifogna tenere vn buon Sagreíh-
no , perche fopra di ció , eíbpra la Porteria v' é la feommunicadel Papa , 
e nonfi puófaraltro, e baila •> chel'ordinila Regola, che giá é noto il pe-
licolo , che fí corre in non oíseruarla, e quando fi fació per confuemdine 
communeé peccato moríale. 
9 Credo fiano giá piü diquindici giomi, che haueuo feritto la prefen-
te : adefsone riceuovn altra di Voftra Renerenza , edel mió Padre Ro-
drigo Aluarez , alqualeprofefso grand'obligatione peril bene , che há 
fatto a coteftaCafa, eglivorrei rifpondere^  mánonsócome , percheal-
cune cofe, che mi domanda, non fi pofsono feriuere, má fe gli parlaíri(come 
a chi sái'anima mia ) non gli negarei eos' alcuna , anzi ne haurei molto 
gufto, 
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guftó, perche non ho qui conchi parlare iti quefto linguaggio (má mi con-
folaróafsai, feDiDgaida aqueftavoltail PadreGratiano) oquantomi fe-
ce andar in collera per non dirmi cos'alcuna diluí in quefta letrera l deue 
efsergiunto a Madrid, che cosi mié flato detto, e percíó non gli ferino > 
che molto lo defidero ? e piu vederlo, má ü marauigliarebbe afsai ? fe fapef-
fequantoglideuo. 
1 0 Ritornando a quel, che diceuo, fe pare a Voftra Reuerenza (mentre 
ilnoftro Padre mi difse, chehaueualafciato coftivn libro di mió caratte-
re^ del quale Voftra Keuerenza non é molto prattica) quando venga da *zta> 
leipotraleggergliinconfeífione (che cosieglime ne fá iftanza con gran Majifioni16, 
modeftia) etrálui, eleifolamente Tvltima maníione, e dirgli, che fin 
chiefe alia 
aquel punto arriub qnellaperfona, e con quella pace, che iuifí narra, e |l0n^¿p• 
cosifelapafsainvnavitamoltoripofata, eche molte perfoneletterategli ^ l í l r g n . 
dicono, che camina bene, má folo íi legga cofti, e non lo dia fuori in mo- f^oie. 
doalcuno, perche ne potrebbe fuccedere qualche ineonueniente : fin a 
tanto, che mi feriua ció, che di quefto fente, non gli rifponderb, má in 
tanto Voftra Reuerenza gli dia i miei faluti. 
11 Per quel, che tocca al mutarfi* a S. Bernardo, mi fá ftupire, che per- ^ a ^ 
fona, chele amatante, potefsein talmodoingannaríi, che haueua gua- Santa deíla 
dagnato Taftettodi tutta cjueftaCafa, &il mió di tai maniera, che non ve- ™oÍeua l 
deuorhora, chepafsafs^ íro cola, non d$ue hauerlo coníiderato bene, ne M0naachele 
cfser prattico de i Monafteri: mihauersbbe dato la vita: in quefto concetto f j1™^ 
le tengo io. Sappia figlia mia, che non mi fpiacerebbe ( quando ne tro- advnakra 
uafsero vna meglio, ereftafsero fenza gran debito ) che íi mutafsero di erayianaa 
Cafa: má cofti veddi eíleruene tanta careftia, chel'ho per impollibile , e do. 
forfi vn'altra, chegliparcíTemigliore, hauerebbepiü difetti 5 adire il vero 
quefta mipiaequemolto, nonoccorre paríame piu, népiu ne parlará il 
Padre Nicolo, che cosi gli hbfcritto. Greda puré ,ch'egli ftimaua di accer-
tare, Scanch^o, come vede uo, che defiderauano mutaríi, eme ne dice-
ua tanto bene, ne ringratiauoDio.-eglicidia lumein ognicofa. Stá con 
pocafalute, loraccommandinoal Signoré) accibloconíerui, che perde-
reífimotutte molto, e piucotefta Cafa. Sua Diuina Maeftá fia con Voftra 
Reuerenza, figlia mia , e con tutte, emelefacciaSante. Sonohoggili S. 
di Nouembre. Mi haueuanogiádato la nuoua della Cafa, e me ne ftupifeo: 
Sappia, che ho fatto tantc partí della conferua , che me ne rimane aíTai po-
ca, & é qucllo, che piu mi gioua, & anche all'altre. Come vi fia occafione, 
me ne mandi per carita, e preghino tutte Dio, che mi mandi, con che pof-
fa dar da mangiare a queíle Monacvhe > che non so come farmi. Tutte fe gli 
raccommandanoaííai. 
DiVofira Reueren&a Sema 
• TerefadiGiesú. 
S. Bemar-
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A N N O T A T I O N I . 
l T T V fcritta quefta lettera ín Auila deiratino 1581. quando la Santa rítomó ín quel 
X Conuento da Soria, ad iiauer cura del bene si ípirituale, che temporale dellc 
fue prime figlie. . . . 
2 Nel primo numero dice quanto fia connaturale in noiü defiderio dieflercorri-
fpofti, & a g g Í L i n g e : qwejto non deue effer mde, mentre anche lo vuole noflro Signare: 
mafideneaLiuertire, cheacciononfia, deue defiderarfi, conforme lo defidera Sua 
Diuina Máeíla, elodeíideraualaSanta, non per íntereíTe della paga, ma per amo-
re del!a virtú, perche il far contratto del beneficio, edarlo con vfura, é bruttiflimo 
interefle; Turkisfoeneratioefii dice Séneca/¿¿.i. de benef.cap. 2.) Beneficium expen-
/nmferre:e S.Ambtogioliky.in Luc.c.i^Hofpitdem elferemuneraturis^ ejfe^ us auari" 
tUefl: domandar guiderdone del beneficio, é p iú auaritia, che liberalitá . 
^ Nel quarro numero parla del Padre FraGarzia di Toledo Domenicano fuo Con-
fcírore,eCommiírarioGenéraledeH'Indie, cheairhoratornauadal Perú: e ponde-
ra la Santa, quanto g l i era obligata la Rifonna, accio le di lei fíglie gl i parlaffero a ve-
lo aperto, che si ri tenate le vol le fe mprein alzarlo, aggiungendo , che ficaUJfe dgl* 
ñltri s) in genérale, come in particolarey e plh di tutti a i Scalz.i. 
4 Q a i mi potrei doleré della noftra S anta con Sant'Ambrogío de Noe, & Arca c.26. 
'jinnonfraterefi^quamrationábilis natura quídam vteruseffudit, & eiufdemmatris 
mbisgeneratiocopulaHifi Perauuenmranon fiamoi Scalzi Fratelli delle Religiofe ? 
non íiamo figli di vna ftefla madre ? perche dunque íi deue vfare maggior ritegno con 
eíli l per quefta medefimacagíone rifponde S. Ambrogio; magis ah bispericulumper-
timefcendum q^ui fraternofibiiurefocirntur: perche íiamo fratelli, bilbgna ñare coii-j» 
maggior modeftía, ecircofpettione nel tratto, perche il vincolo della focietá renden 
piú frequente il pericolo dell'errore. 
5 Nel numero antecedente dicela Santa vna fentenza molto buona. Sappia, dice, 
che le malatie del corpo non vogliono molte medicine, mafolo mitigar gl'humori . 
Condanna la Santa la troppa cura del corpo, efpiegain buonfenfoquella maííima : 
qui me dice viuit, mi/ere vmit: Chi^ viue attaccato alie rególe di Galeno, pafla vna-*» 
vita miferabile, mentre non é egli i l Padrone di efla , má Galeno, 8c il pcggio e, di-
ce S.Bernardo, che quefta miferia del corpo fuole attaccaríi aU'anima: onde fcríuc_-í> 
á i fuoi Monaci: Compatior vtique, &muÍtHm ego compatior dolorihus, miferijs, infirmi-
tatibus hidmaHomm corporum, fe d timen da multo magis, ampliufque cauenda infirmitas 
ñnimarHm.Proptereaminme competit Kellgionivefir^medicinas querere corporales^ fed 
me expeditfaluti. Nam de vilibus quidem herbis, & qmpmperes deceantjnterdum ali-
quidfumere^ tohrahileefl^ &hocaliquando foletfieri, At v^ rofpecits emere, quarere 
Médicos, acciperepotiones, Religioni indecens efl; S.BernArd. eptft, 321. Molto mi duo-
le di voialtri, e delle voftre infermitá corporee, mai-sKílto piúíi hanno da temerC-^ 
quellc dell'anima e pero vi prego, che non attendiate troppo alia cura de'noftri cor-
p i , perch'éindecente aliaReligione, edannofo allafalute, contentatiuí, c ó n i c a 
poueri di alcuni medicamenti facili, e noavoglíate andar attorniati da Medici, eca-
i cSc.Tria. r^c^i di medicine, percha difdice molto alio flato, che profeffate. 
feíT.i^c.f. 6 Nel numero feftofpiegavndubio, chehaueiiano, fe l'hora di ricréatione della 
de Regu. e^i:a Epucua eífcr prima, 6 dopo la Cotnpieta, e dice, che priraa,perche la regola or-
Bunu| ¿ ^ ^ ^ ' ^ f i o f f e t u i f i l c n t i o d a l fine della Compieta fino alia Pretiofa, cioé finche 
ca Paftora- fia detta Prima del giorno feguente ; ilche rimane giá ñabilitonclle Coftitutioni, ben-
lis &c. che ]a Santa dica, che oíTemauano per tutt'il giorno vn rigorofo filentio. 
3 Gíeg. 7 Nel numero fettimo difpone la Claufura de'fuoi Conuenti, conforme al filote 
Buii.118, ^1 Concilio d i Trerito,e de i Breui Apoftolici di *• Pió V . e 3 Gregorio XIILe pero gli 
Deosacris commanda,chemurinolaporta, cheriufciuaaliaChiefa, la quale prima della d i -
vugxmbus chiarationedi.Grcgorio, foleuanohauerei Mooafteri per vfeir á puliré, 8c adornar la 
Chiefa, 
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Chiefa, chiudendo la Porta di ftrada: & aggiunge, che oltre PefiTer precetto Apoftoli-
co, era Conftitutione íua particolare, e che il violarla era peccato mortale. Q u i 
Santa parla da Teóloga, diftingaendoi caíi di romper vna legge per inaimertenza , 6 
fi-agilitá di qualche particolare, o per coníiietudine comniune: nel primo non vi é re-
laffacione5né peccato mortale, fe le leggi non obliganoá colpa graue, e non fi fá pee 
difprezzo di efife, e fi caftiga la colpa: má nel fecondo s i , &: il rilaflar vna legge in-j 
^hi fl fia é colpa grauiííima per il graue danno, che ne fegue alia Religione in leuarglt 
la perfettione,cherifultadairOíTcruanza,laquale perminimacheíia> émateria gra-
uiífima, e contro la legge naturale, che ci oblig* á procurare il bene commune * 
L E T T E R A CI. 
Alia medefima Madre Maria di S. Gioíeppe, Priora 
diSiuiglia. 
La Vigefmater'^ a, 
InAuila rannoi58i. 
G i E ¿' //• ;/:^ '> : 
t i^Veft'ifteíTogiorno hbfcrittolungamentc a VoftraRcuercnza,ond* 
V^inqueftanonniiftenderómoltoper leoecupationi, che ho, per-
che hoggi habbiamo hauuto vna profeífionc, * e mi íento afíaí ftracca. Per j ^ j » » 
la Fondatione di Granara ho detto, che leuino di cofti due Monachc, e con- na degí* 
fido in lei, che non manderá le peggiori, e cosí ne la prego per carita, che pSHó 
giá vede quantoimporti, chefiano di moka perfettionc, & habilita : con NiuSbfe 
queftoglirimangonopiüluoghidifoc€upati,epuo riceuernepiú: epagar- delIí8t-
mi piu prefto, che molto mi fpiace rhauermi da partiré verfo Burgos, fenz* 
hauercominciatolaCappelladimioFratello, écerto» chemerhan pofto 
aícrupolo dicofeienza: glielo dico> perche veda? che non pofíb tardar, 
moltoacominciarla, eperciófacciaquanto puópermandarmeli, emi rac-
comandi a Dio, cheme ne vbdopo le Fefte a quella Fondatione di Burgos, 
&éPaefefreddiffimoinqueftit€mpi. Se fofíe verfoquelieParti, doue ella 
ftáincontracambio di potería riuedere, non mi difpiacerebbe, Má i l Si-
gnore lo fará vn giorno. Di falute me la paño afíái ragioneuolmente, gratie -
a Dio, che con le di lei Orationi ,e quelle di tutte le Sorclle i l Signore aiuta a 
fofteneri trauagli. Tereíafegliraccommanda >e tuttclc Sorelle. SuaDi-
uina Maeftá conferui Voftra Reuerenza » e me la faccia si fanta, come 
puo. Amen. Da quefta Cafa di Aulla, e Noucmbre allí 28. A tutte le Mo-
nache molte raccommandationi. 
Di Fofira fárnénta Serua 
TercfadiGiesú., 
L E T-
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L E T T E R A C U . 
Alia medeíima Madre Maria di San Giofeppe, 
Priora di Siuiglia. 
La Figefimaquam. 
In Burgos l'anno 158a. 
G I E S V . 
1 C la con VoílraReuerenza figlia mia , c meláguardi. Amen; Seduo 
^ la prefente da Burgos, doueadefíb mi trono . Sonó dodici giorni , 
cheviarriuaij cnonfiefatto fin hora cos'alcnna della Fondatione, per-
che s'incontranoalcunecontradittioni , e va vnpoco alia maniera, che 
pafsoeofti: &io da ció mi perfuado , che in quefto Monaftero íi femirá 
moltoaDio, eche quanto per hora accade, hádaeíTer perlameglio, e per-
che fiano meglio riconofeiute le Scalze : perch'eíTendo quefta Cittá vn 
Regno, foríinonfifarebbementionedinoi altre, fe vi jentraíTuiio fenza 
ftrepito: mámtto quefto rumore, e contradittione non fará di pregiudi-
tio, perche giáfi fono mofle molte Monache per entrare, ancorche non fia 
fatta la Fondatione. Lo raccommandi Voftra Reuerenza a Dio aíTieme 
conlealtreSorelle. 
2 Chiprefenterá quefta a Voftra Reuerenza éilfratello di vnaSignoraí 
che ci alloggia in fuá Cafa, & éftata il mezo per farci venire a quefta Cittá 5 
gli fiamo molto oblígate, &háquattro figlie Monache ne i noílri Mona-
fteri, educaltre, cheglirimangono, credo faranno rifteífo, d ico quefto, 
accioVoftra Reuerenza gli faccia moltadimoftrationed'affetto, fe verrá a 
viíitarla. SichiamaPietrodiTolofa: per il medeíimo Voftra Reuerenza 
mi puo rifpondere , & anche mandarmi i denari, e per carita in que-
fto fisforzi quanto puó, emelimanditutti, perche hógiá ftipolató Iftro-
mentodipagarliinqueft'annoí nonmeli mandi per la ftrada degraltri , 
che mi pigliaró collera con leí. Perlemani diPietro diTolofa, come ho 
detto,verrannoficuri, econfegnandolialui, egli íi prenderá la cura di 
rimetterli. Selopotráfauorireinqualche cofa > non lafci difarlo perca-
rita, che non ci perderemo niente , etuttoíideuealladiluiSorella. 
3 11 noftro Padre fié trouatoqui , 6c é ftato molto bpportunamente , 
perlecofe, cheoccorrono. SuaReuerenza ftábene. Iddio celo confer-
ui, comehabbiamodi bifogno: hó menata meco anche Terefa, perche 
mi diífero, che volenano metterla in liberta i fuoi Parenti, e non ardij di la-
fciarla, fi trona ben auanzata nella perfertione, íi raccommanda a Voftra 
Reuerenza, & a tutte le Monache: faccia a loro anche i miei faluti, e che 
non lafeinodi raccommaudarmi a Dio j leSorelle, che hó quicondotte 
meco parimentefegli raccoaimandano. Sonó molto buone Monache, e 
con 
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con gran fpinto foffronole tribolationi 1 Per il viaggio habbiamo pafFató 
moltipericoli, percheiltempo era rigorofiOlmo, & i Torrenti, e Foííi 
andanauo íi gonfijch'era temeritá: a me doueua far qualdie<lanno, perche 
mipartijdaVagliadolidcon vnmalciigola, chemireguitaanch'adeíTo, e 
benchemihabbianofatto moltirítxiedij, nonfiniíce di ceflarmi: non glí 
dia pena, che con il fauor di Dio prefto mi íl leuará, fe lo pregano per me i 
per qtieftacaufa non ferino di mió pugno: laSorella c^he la feriue, lafup-
plica in carita a raccommandarlaa Dio. Egli mi conferui Voftra Reueren-
za, emelafacciafanta. Amen . SonoliíeidiFebraro del 1582. Veda di 
rifpondermifubito, ebenpuofarloper viadi quello , chegli dará la pre-
fsnte ,perchee moltotempo, che non hoveduto fue lettere. Alia Madre 
Sottopriora , & a mtte i mieifaluti. 
Indegnafima di Voflra Reuerenza 
TeiefadiGíesú, 
l E T T E R A CIIIv 
Alia medeíhna Madre, María di S. Giofeppe, Priora 
di Siuiglia. 
LüVigefmaquinm. 
Scritta in Burgos nelí'anno 1582. 
G I E S V . 
1 T A gratia dello Spirito Santo fia con Voftra Rcuefenza^  Amen; 
J L Amen. Hieri riceuei vnalettera di Voftra Reuerenza, laquale fe 
beneeradipocheríghejnondimenofuper.me di moka confolatione, per-
che ftauo con gran pena, come mi dicono, che muore tanta gente: fempre 
leraccommandoaDio , ecosifannoper tutti queíli Monafteri d'ordine 
Madre An-
mió. Ognimomentoftoconbatticuorepervedcrleintanti trauagli. Giá "^dheml: 
fapeuo la mortedel PadreFra Diego, eringratio Iddicche rimanga il Padre Sai l t 
Fra Bartolomeo,che mi farebbedifpiaciuto molto, fe moriua, perche fa- fSÍ'per 
rebbe mancato a Voftra Reuerenza vn gran follicuo . Sia ringratiato il Si* ¡fone0 d: 
gnore di tuttoció, che fáVorrei haner hauuto tempo di feriuer di mió pu- Granata \ 
gno^náfolomihannoauuifatOjquandoqueft'huomofi vuolpartiré, e la 
vnite mol-
miateftaéafíai flanea, perche hófcritto tuttoilgiorno: onde benche non medecjf 
lia di mió pugno, non ho volutolafciardifcriuergliquefte due righe. qSiio 
2 Non hbdetto a Voftra Reuerenza, quanto mi é caduta in gratia la lí! xíf** 
querela, che ha con la Madrea Priora di Granata, econ tanta rasione • per- e^"-
cheanzidourebbegradirecib, cheháfatto, &hauerlemándate con tan- AISÍMII» 
ta decenza,enon fopra fomarelli,chele hauerebbe vednte Iddio , & il Srfei 
Mondo: cosifoíTeftatoinLettiga, chenonrhaureihauntoá male, non t0-
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eflendoui altro: Dio me la giiardi, íiglia mia, che fece molto bene, e fe a 
lei non pamebene, non fe ne prenda pena, che fono frulli, 6 puredoueua 
ftardifguftata per altro, cómele cofeddla Fondatione non andauano fe-
condoilmodo, ch'eranoftateconcertate: máiocredo, cheiltuttofífará 
bene, &ancorehe fi paífiqualchetrauaglio, non perquefto é peggio . 
Quefta Gafa rimane molto ben aecommodata, epagata, e fenza neceííitá 
díSbricarpiü per molfanni, c cosi credo, che prefto mi andarb auuicinan-
doadAuila. MiraccommandiaDio. Stoalmiofolitodelmaldigola , e 
degraltri. Al Padre FraBartolameo facciamolti faluti da mia parte, & a 
tutti gli altri. Terefa, e tutte íi raccommandano a Voítra Reuerenza: rac-
Gommandinoa Dio Terefa, che ítá come vna fanmccia, e con gran defide-
rio di efler giá profefla. Dio la tenga di fuá mano, e mi guardi Voftra Reue-
renza , e la faccia molto fanta. Da quefta Cafa di S. Giofeppe di Burgos ii 6. 
diLuglioijSi. 
Di Vofíra Reuerenz.a Serum 
Terefa di Giesú. 
L E T T E R A C I V . 
Alia medefima Madre María di San Giofeppe , 
Priora di Siuiglia . 
La Vigeftma fefta. 
In Burgo l'anno 1582. 
G I E S V. 
i T O SpiritoSanto fíacon Voftra Reuerenza, e me la guardi, figlia mía. 
JLi Frá tantc tribolationi, e tan ta mortaii tá gran confolatione hebbi 
dalla fuá lettera, douemidice, cheftiano tutte bene,c ne meno habbia-
no vn dolor di tefta j non me ne marauigl io pero fecondo le Orationi, che 
íi fannoper loro in tutte le Cafe, che dourebbono eflere anche fante con 
tantepreghiere, comehanno: ioalmeno fempre le ho prefenti, né mai 
me ne potro feordare: raicredano, chenondeuonoeíTer prepárate, men-
tre non moronofrá tanti, che Iddio vá raccogliendo in cotefta Cuta: egli 
meleconferui, e particolatmente Voftra Reuerenza, che certo mi dareb-
begran pena. Molta me ne diede il Padre Vicario, e piu me ne hauerebbe 
dato, fe foífe flato il Padre Fra Bartolomeo per il bifogno, che ne há quefta 
Cafa. Siaringratiatolddiod'ognicofa, cheintutt'imodi ci obliga. 
2 Leftiynalettera di Pietro di Tolofa, che mela diede fuá Sorella , nella 
quale mi dice, ehe cotefta Citíá va migliorando, e mi dá nuoue migliori di 
quelle di Voftra Reuerenza. Hb detto anchoa fuá Sorella, che lo ringratij 
diquello, ehefl per cotefta Gafa: da parte mia lo raccommandino mol-
to 
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toaDio, efuaSorellaparimente, perchetuttprordineé obligatoafarlo, 
chedoppoDio,queftaCafaéftata fattapcrlei, epenfo» cheSua Diuina 
Maeftádebbainefíareftarmolto femitaj quando venga a vifitarla, lo fa-
lutiaflai da mia parte , e mi raccommandi a Dio. Di falute ftóal íblito, 
fpero,piacendoaDio, partirmi verfo il fine di quefto mcfe alia volta di 
Plafentia, percheilnoftroPadre diede parola, ch'iofareiftata vnmefe in 
quellaCafa , epoibifognerá , che vadaafare, cheTcrefa faccia profef-
fione, efíendogiá quaíi finito Tanno. Voftra Reuerenza, etnttelarac-
commandino eíficacementc a Dio in quefto tempoj acció gli conceda la 
fuá gratia. Vedano, che ne ha biíbgno, e che fe bene é buonuccia, é final-
mente ragazza. 
3 Mandaigiá la lettera di Voftra Reuerenza al Padre Fra Pietro della 
Piuificatione, che ftáin Alcalá per ViceRettore, cheadeífo ve lo lafcibil 
noftro Padre, quandopafsbper colá, ecredo, chegUliadigrand'incom-
modo: mi hanno^deflodetto, che íitrouainDaymiel, e prefto íará in 
Malagone, efe la paíTabene? gratiealSignore. A tutte le Sorelle faccia 
molteraccommandationi, econquelle, alie quali moreno i Paren ti fac-
eta le mié par ti, echeioliraccommandaróaDio. Alia Madre Sottoprio« 
ra,&aS.Girolanio>& aS.Francefcoparticolarmenteporga i mieifaluti, 
echegodereimolto jfc poteífi feriuere aciafcheduna di loro? má nonio 
permettela mia poca falute, per la qual caufa non feriuo la prefente di mió 
pugno, benchenon ftíapeggio del folito? má hola tefta aíTai ftracca, c 
nonardifcodiaíFaticarlain queftelettere, perche ne ho deiraltrcdicom-
plimento»chenonmenepoflo feufare. Sia benedettoil Signore , e diaa 
Voftra Reuerenza la fuá gratia, Amen. Sonoli 14. di Luglio. 
4 H6 riceuuto vna letteradel buon Padre Nícolo, la quale mi ha appor-, 
tato gran confolatione, fitroua giáin Genoua, &há nuoue, che ilno-
ftro Reuerendillimo Padre Genérale vi fará di qui a diece giorni, doue trat-
tará di tutti i negotij, efe ne tornerá fenza paíTar piu auanti : ne ho hauuto 
gran contentó: loraccommandinoaDio, epreghinoperladiluiMadre, 
ch'é morta, ch'egli ce l'incarica niolto, & in cotefta Cafa gli fonoafíai obli-
gare. Per carita non lafci di feriuermi, come fe la paflano , c giá vedono 
l'apprenfione, conche viuo, clelettere di qui mi faranno puntalmcntc 
rimefíe. Piacciaal Signore, che continuiilmiglioramento dellafalute, e 
particolarmente mi conferui Voftra Reuerenza. Tutte quefte Monache 
ftanno bene, efe gli raccommandano. Faccia vn granfaluto da mía parte 
al Padre Fra Bartola«ieo. 
DtFbfiraRiuerenza Serna 
Tercia di Giesíu 
2i8 LcítereddU St MadreTerefa diGtefu 
L E T T E R A C V . 
Alia Madre Tomaíina Battiíta, Priora del Conuento 
di Burgos. 
LaHrima. 
• G I E S Y . 
i QíaconVoftraReuerenza figlia mía. loFaíficuro ¡ che mi é difpia-
O ciutoaflai il male di Gotefta Sórdla^ perche oltre reíiermolto buo-
na, coníideroqual fará il trauaglio di Voftra Reuerenza in quefto tempo: 
miaúuifí fempre del la di lei falute, e íi aftenga diauuicinarfegli molto > che 
ben íe ne puo hauer cura, e ftar con queft'auaifo. Giá gli hó feritto quanto 
bifogni hauer carita con le inferme , so bene, che Voítra Reuerenza l'ha-
uerá da fe íteíTa, ma foglio auuertirío fempre a tutte. 
2 In quanto a cío > chemidice del chieder l'elcmofma , ne hbhauuto 
grandifpiacere , erionsoperqual cagiouemidománda , che voglio, cha 
iaccia > mentretantevoItegiidiíTicofli J chenonciconuemuailfaríape-
re , ehenonvieraentrata ? quantopiuilchiedereelemoíina , &anchele 
Coftitutionidicono , fenonm'inganno , che ianecelfitá fia grandilllma 
per obligarle a quefto : efse non fono in tale flato , chela Signora Caterina 
di Toloía mi diííe,che le andarebbe fouuenendo delle legitime. Se fí fapef-
fe, che non hanno entrara, potrebbé fare, má non lo dicano efíe, e Dio le 
guardi, cheperadeíTolldomandipcr loro> che niente vi guadagnarebbo-
noy e quanto íiguadagnará per vna parte, íi perderá per mblte altre : má 
neparliacoteftiSignori in mionome: giá gli hó feritto, che faccia loro 
fempre i miei faluti, e che fin d'adeífo h 6 per fatte tutte quelle raccomman-
dationi,cheper mefaráadeíTi, ecosinonébugia. : 
3 Qui fá vn caldo terribile, benche quefta martina fpiri vn poco di fre-
feo i enehógoduto per amor deirammalata, che penfo íia Tifteflo ancha 
Cofti. Dica al Licentiato Aguiar, che fe bene entra cofti ogni giorno, mi 
difpiace molto di non vederlo: che hebbi gran gufto della fuá lettera- má 
perche íuppongo, che goderá di non hauer occafione da tornarmi a feriuer 
si prefto,percibnon gli rifpondoí: ePífteíTodicaal mió DottorManfo ? e 
gli faccia fempre le mié raccommandationi , e mi dia nuoua della fita fa-
lute, &il raedefimoal Padre Macftro Marta: grand'inuidia gli hanno qui 
per vn tal Confelfore. Sappia, che il Pretedi Arcualo non era quello > 
chepenfauirao, cnefebene dice, che andará, hieri gliparlai, eme nc 
parue bene . Alia Sottopriora a a Beatrice , 6c allamia GraíTma , che 
mi rallegrai molto con le loro lettere : má che giá fanno deuono 
feufarmi dal rifpondere , quando non v' ecofa , che importi , e con 
la lettera di Pietro gli faccia le mié raccommandationi . Rimangacon 
Dio figlia mia , e Sua Diuina Maeñá me la guardi con la fantitá, che io 
gli prego i Amen, Amen. E la vigilia di S.Lorenzo. 11 noftro Padre mi ha 
- ícrit-
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fcritto da Almodouar : ftá bene, má bifogaa raccommandarlo a Dio, che 
non vadain Andal uzia , che non farebbe gran cofa . Mi dice vorrebbe , 
che andaffi ad Alna > & a Salamanca prima chead Auila , & hó fcritto ad 
Alúa, cheforfeftaro cola tuttoqüeft'Inuemó , cóixiepubefsere . Et lo 
fonofenz' alcun dubio fuá íerua JJ 
Terefa diGicsü. 
A X N O T A T l O JSl J . 
qtiando la fcrifíe, tomata di frefco, da quella Fondatíone, con la quale corono la fuá 
ammirabile, c prodigiofa vita, e fi i-accoglie dal contenuto, che la Santa parti da Bur-
gos verfo lí filié di Luglio , come diffe nella paffata. 
í 2 Nel 2. nu mero dimoftra la Santa quella grand' integrítá , che hauelia In materíd 
delleReligionc , eneli'Ofsemanzadellefue leggi . Giaéfíatoannotatoin altrelet-
tere , come 'Moníignor Vafcouo di Burgos Don Chriftofaro Vela non acconfenti 
alia Fondatione di quefto Conuento fin á tanto che hauefle Cafa propría, e rendita-*» 
bailante:pcrqueftaíi obligolabuonaCarerínadi TolofafuaFondatrice, lemandola a i 
proprij figliper darla alie fpofe di Chrifto ( fe cib, che a Dio íi da, íi puó diré che ad 
álcuno fi tolga , raentre é folo vn darlo ad vfurafecondo il moltiplíco, che fuá Diui-
naMaeftáne rende ) mala Santa, ch'erasifolitaa confidare in Dio , fece , che le 
fué fíglie auanti vn Notaro, e con licenza del Padre Prouinciale rinunciaííero all' én-
trate , che quella haueua loro affegnate; e ció fu efeguíto con molta fegretezza, per-
che non lo rifapeííerArciuefcouo, e come, che nella Citta vi era opínione , cheha-
ueífero baftantirendite , nonlefoccorreuanoconelemofine : onde rimafero fenz* 
elemoíine, efenz'éntrate , e folo con ventimerauediíi, cheiafcio loroja Santa..? 
quando parti. 
' 3 Venne ció a notitía di vna Signora afifai nobile, chiamata Donna Caterina Man-
rique di S.Domenico, Sorellá dell' Illuftriííimo Monfignor Fra Angelo Manr iques 
Vefcouo di Badajos , la quale nel flore del)'era fuá haueua rinuntiato al Mondo , e 
veílita di rozza lana haueua cura di aaitar i Poueri . Onde ancora fi prefe quella dii 
chiedere elemofina per le Monache, i l che viene dalla Santa biafi mato in quefto nu-
juero ,: che ne meno in cafo di tanta neceííitá confenti , che le fue íiglie andaflero 
contro leCoftitutioni, le quali commandano, chenon fi chieda eíemofina', má che fí 
confídi in D io , e fi foftentino coUauorodelle proprie mani ad imitatipne dcirApoftd-
lo ? fe non é per cafo di eñrema neceífitá, e la fudetra, benche fofle si grande, norf 
parue fuífíciente alia Santa, per difpenfare ad vna legge. 
4: Nel déttofecondo numero la Santa fáraentionedel Slgnor-Don Pietro Manfo 
all'hora Canónico Magiftrale di Burgos , edopo Vefcouo díCalahorrafuoConfeíTcM-
re , e del Licentiato Antonio di Aguiar Medico della Cittá di Burgos, i quali aiutaro-
nomoho , e fauorironoqudlaFondatione. . 
2 30 Lettere della S.¿MaáreTerefa, di (jiesá 
L E T T E R A CVI . 
Alia medefinia Madre Tomafina Battifta, Priora 
dd Conuento di Burgos . 
La Seconda é 
G 1 B S Y . 
i /^Oncedaa VoftraRcueretiza la fuá gratia , e me laguardi, egli dia 
V-rf forzeperrefifterea tantitrauagli . Iol*aíficuro , eheilSígnore la 
tratta come Donna forte (fia d'ogai cofa lodato } iomelapaíTomegliodcí 
folito . Non penfo, che mi trattero qui mol ti giorni, e credo, che arriuan-
dovnmeíro,s, &afpetto , mi partir©: miraccommandiaDio,che¡benmi 
difpiacedi allontanarmida cotefta Cafa', eda Voftra Reucrenzaj. Non íi 
prenda pena di Caterina della Madre di Dio , ch'étentatione , egli pafla-
rá : nonglipermetta, chefcriuaad ale uno , íenonfoííeame , óadAn-
nafolamente , mánonadaltri • Mirallegro, cheíiavenuto coftiil Re-
tóte > glifacciabuonacera, eíiconfeíTi con liüqualche voltaje lo preghi 
a fat de'fetmoni. 
? DiCatatinadiTolofa non fi maráuigli > perche fi troua molto ttibo-
lata , anzi ha piüj tofto biíbgno di confolatione, e benche adefíb dica cosi 
iSídaw1 poi non lo fatá. In tutti i modi mi obliga molto * il Licentiato . Siguatdi 
Aguiar. ^ ajje jf^ onache quello , chesá del Padre mió, perche la Madre Sot-
topriora mi dice defidera fapere doue íi troui . A lei»& a tatte faccia le mié 
raccommandationi . DelmalediMariamidifpiace : ringratiatofiaDio > 
che haueuano queft' altra > cheleaiuti mi auuiíi comelofa . Non so fe 
potroferiuere al Licentiato , checome gli porto tant'aífettc > meló pi-
gliatiaperricreatione , fe venifle in tempo , gli faccia molti complimenti 
¡.fofoo^ " da mia parte, ScalSignor* Dottore , che gli faccio fapere > cheftó piena 
Stro0011 ditrauaglidamilleparti , eche mi raccommandiaDio . lo aíficuroiVo-
Manfo. ftra Reuerenza , che liberandomianche da quello , che mi darebbeil ve* 
derle ammalate , non mi mancano degl'altri . Quandohabbia tempo » 
feriueróa quálcheduna . Veda, chea miocredere , nondimoraróqui , 
che fino alia Madonna 5 e che i librlhanno da venir in tempo alia Priora di 
Palenza , per potermeli mandare , Dio me laguardi , chenonhb luogo 
daftendermipiü, fe non di pregare Voftra Reuerenza , cheftiáfempre su 
Taunifodi non anguftiarele Nouitie con molti Oífitij, fin a tanto, cheeo: 
nofea la loro qualitá. Sonó hoggi ii 27. di Agofto. 
DiFoftrítReuerenz.aferHA 
Terefadi Giesü -
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A N N O T A T 1 O N / , 
i / ^ \ V c í l a letrera fu fcritca dalla Santa íedicigíornidopo la paflata , epare , che 
V / quando la fcrifíe , foffegiá ín Vagliadolid . Si deue notare in efla al numera 
1. quanta Cura fi prendeua la Santa delta falute, e del profittodellefuefiglie : nel z. 
la gratitudine verfo i beQefattori, de i fuoí gran trauagli ? co' qualí Iddio gli andana—* 
lauorandoquellacorona, cheríceuédi li atrent'ottogiorni, & vltimaraente quet 
confegliofi buono, che da nel fine d ella lettera, croé : chefiiAsptl'aumfodinonangU' 
fiiarle NoHitieconmolt'Offitij j fmatanto, che cono/cala loroqualltd , i lcheé vn 
aiiuifovtiliííimo, lafcíatopafhnenteda S. Ifidoro , defüm.hon. Primordia comer-
forum ( dic'egli ) blandís refouendafunt modis: mfi ab af¡>éntate inci¡>^  
üadprioreslap/us recurran* . Ne'principij fídeuono trattarei nouítij con foauxtá : 
perche i l troppo ligore non tolga loro Tamore della Religíone ; e le molte cure, CJ> 
fatichc, fono come la moltalegna, che in vece di accendere íl fuoco della diuotione , 
Tafifogano, e diíTe raolto bene la Santa : fina tanto > che ne conofea laqualita: perche 
fe bene e prouerbío vero, e comniune , che il nouitio fi comfeé nell'Offitió, non fi de-
ue dar loro impiego fin a tanto , che fi conofea rinclinatione di efli per non impiegat-
li doue pafcano i l proprio genio, raá doue poíTano effercitare la virtú. 
L E T T E R A C V I I . 
Alia Sorella Eleonora della Miíerieordia , Carmelitana 
Scalza nel Conuento della Sanciífima Tcinitá 
di Soria. 
G I E S V . 
1 Qla con Voftra carita figlia m í a e me la guardi, e gli día la falutC) che 
ioglidefidero, chemoltomié difpiaciuto , chenonlagoda : mi 
facciala carita di hauerfitnolta cura > ediqueüccheinquefta parte mi au-
uifa , cheieSorelle fannoconlei , mirallegroaííai , efarebbono molto 
malea non far COSÍ . Voftra caritá¡ ftiapur quieta je contenta, nonmeno 
quando viene aífifti ta je regalara, che quando no : perchel' obbedienza 
ha da conofeere, fe ne há bifogno . Piaccia al Signore figlia m ia, che il ma-
lenonpaííiauanti , miauuili quando habbia occafione > fe ílámeglio per-
che ne vino con apprenfione. 
2 Ció» che diífi a Voftra caritlnell'altra letrera > gli vorreitornaradi-
remoltevolre, felavedeííi , má quefto non fará cosi prefto : perche il 
Cardinale há feritto , emi concédela licenza per quando venga il Ré , e 
giá dicono , che viene , máper prefto, che fia , fará per Settembre * Má 
Voftra carita non fe ne prenda pena T chetantomiconfolareiioin veder-
la > quanto ella íi coníblarebbe di veder me Í giá che non puo efíer per adef-
fo , Iddio lo difporrá per al tra Airada : iomitrouocosimaledifalute ,che 
non fto di poter viaggiare né verfo cofti, né verfo altre parti, íe bene me la 
paísomeglio , cheigiorni pafsati . Hoprefo certe pilóle , e per [tal ca-
gionela prefentenon e di mió pugno , che non ardifeo di cimentarmi , 
Dio 
LetteredellaS.MádreTerefadíGieft 
DiogU diamoltagratia , ügüamia , enonfi fcordidi me nellcfneOra-
tioni. Sonoli/. dilüglio. 
/ n . , Di foflraCaritaferua , / 
Terefa di Gíesu. 
i J M N O T A T I O N / . 
I 11 Qncfta medefimaRelígíofa fenfle laSantalalettefa44. della prima parte , 
X l L douefidíflTe chiera, equandolafcnfíe, ñaua la Santa in Burgos , elaSo-
iella Eleonora era Nouitia nel Conuento di Soria. 
2 Lalettera epienadiaffetto , ediferetione . Nel primo numero gli dice, die ftia 
hótí meno q nieta, e contenta, quando vien regalata, che quando no; facrificando la 
fuá volontá al gufto deiróbbedienza, e gouernandoíi con queüa norma nelle pene , e 
iie'guftj , nel regalo, e nellamortificatione : ilcheé vnauuifo vtilifliino per rendere 
profítteupli anche le delitie , emeritprij icontenti . Queft e la marauiglia dell'obbe-
dienza, ¿be coñiterte in bene deU'anima riftefle cofe / Che íer'uono al corpo,e quando 
quefto fi cibadi L'egalí per obbedienzaj quella tanto píú s'auanza nel- Sacrificio della.^ 
propria volontá . Come al contrario ilfuoco della propria volontá confuma tutto il 
buono, e conuerte in veleno per l'ajiima gl'atti medefi mi della vírtü, in cui fi paíce. 
3 Temo (diceS. Bernardo ) che la noftra propria volontá non cifaccia perderé i l 
méritodelle opere noftre : perche j noftri dígiuni, %ntij, * vigilie,orationi, e traua-
g l i , e tutte le noftre penitenze fi vanno attaccate alia propria volontá: non paíTaránno 
per virtu auanti iíDiuino fpofo, che non fi pafcedelle ípine della noftra volontá, m i 
de' gigli dell'obbedienza : Vereor ne (¿rinter ñosdiquifint, quorum non acceptet muñe-
ra Sponfuseo quod non redoleant lili a. Etenim fi in die ieiuni] mei inueniatur voluntas 
mea , non tale ieiumumelegit/ponfus ^ necfapt ilUieiuniummeum ; quod nonlíllum 
Obedientia, fed vitium propria vohntañsfapt &€. S,Bern, Semq i . in Cantic, 
mtmm 
V N A 
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V N A D I G R E S S I O N E 
Nella quale fi fpiega y a punto 5ehc la Santa tocca 
in quefleLettere. 
fuelle ánuotationi alia lettera XI. mi offerij di fare yná digrejjione ad efetto 
diJpiegare ynpunt^ che tuifí toccay e che ricercaua piuInngct dtlatatione di 
quella,che leannotatmipermeftono: ondepernon interrompeme 
ü filio 3 enonimbara^are illettore , Urifermi 
d quefto luogo, 
D I G R E S S I O N E V N I C A . 
Se nelle riuelationi particolari, che auuengono á particolari perfone pofsa 
darfi euidenza della Veritá riuelata, e di doue nafea quefta euidenza. 
NElla Letrera XT. al numero 29. trattando la Santa della certezza, che haueua, che legrarle da lei nceuute venííTero veramente da Dio, dice q uette parole: 
jQuandofiomOrdtiom , & in queigiorni , che mi quieto ^ & ho ilpenfieroin Dio 
mcorchefivnifferoqmntihmmini dottl , e S antifono al mondo ^ & ancorche mi daf-
ferotut? itormenúlmaginahili & metí lo voléJfi creder cos¡, non potrebbono farmi 
credere, che fta ilDemonio: nel che da bene ad intender la Santa di hauere all'hora 
talcertezza, che qnello era Dio , che non rimaneua in liberta di credere il contra-
rio , nedi lafeiar i l credere , che fofíc Iddio. II che potrebbe parer ad alcuno 
troppa euidenza per vna riuelatíone partlcolare , e cosi fpiegaremo in quefta-^» 
Digreílione, fe pofla daríl euidenza della Veritá riuelata, ed'ondenafca . 
| E materia controueifa trá i Theplogi nelle queílioni de fide. Se le riue-
iationi particolari farce á particolari perfone appartengano all' obietto della no- ga, ¿or-
ílra Fede . Alcuni dicono , che si per cadere quefte riuelationi priuare fotto ¿j." 
la medefiraa ragion fórmale , fubqua della Fede Teológica , ch'é la riuelatio- meron. A-
ne Diuina , la quale é si certa nelle riuelationi particolari , come nelle com- ícIT Vaf-
imini , che ci propone la Ghiefa , per efler T ifteflb Dio quello , che ci parla » & 
sinell'vne , come nell'altre : e cosi dicono , che le perfone , lequali lericeuo-rlVcrtTsc 
no , hanno obligo di crederle con T iíleíTo habito di Fede diuina , con la quale ^uitutde 
credono 1 Mifteri della noftra fantaFede : equellí , che non lo fecero , fura-fidfdifp.r! 
no caftigati da Dio , come fi vidde in quel Profeta , che fu sbranato da vn-¿> i*f;u,:"' 
Leone , per non hauer dato crédito ad vna riuelatione particolare di vn altro, 
che da parte di Dio gli diffe , che lo faceffe nel cap, 20. del lib. 3. de'i Re , & . 
in Sara , & Zacharia , riprefa quella , c queño punito , per non hauer cre-
duto alie riuelatipni , ch'hebbero del nafeimento d'Ifac , e del Battiíla. r, Auguft 
3 Altri fono di contrario parere , percíie 1' habito della noftra fede fi appog- D". ThoUm". 
gia folo alia prima veritá , in quanto ci ríuela i communi dograi della Chiefa, ^"¿ íc ." 
e le veritá communi , che appartengono al publico , & all'vtile vniuerfale de'MV^B -^
fedeh , comeconfta da moltiluoghi del\aScritturaSacra riferiti da quelli , c h e ^ d " : 
tengonoqueftopmione , la qualeé di S. Agoñino , edell'AngélicoDottor S. To-Tumei ,£ 
mato i,p.(i.i.art.%.adz. doue dice , che alia Fede Teológica folamente appar-^feWur 
tengono quelle venta * che íi propongonoátutti per F e d e e chequeíia folo íi h t ^ n \ 
appoggiaallanuelatione Diuina , raanifefíata dalla Sacra Scrittura , e commimi-dub.v V 
cata á i Santi Apoñoli , e Profeti , chefcriflero iSacri libri, enon in riuelationi 
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partieolap : Imitimenimfides nojiraremlationi ^ poflolis , &ProphetisfaEltc ^ qui 
Canónicos Libros fcripferunt. Nonmtem reuelatiom$ quafuit alijs DoSloribnsfafta ; 
rifteffodiceinalrre partí , vt in2.it^aj{:.$,art.^.m cor2.&quaft.iji. in prologa. 
E percio, queftafenteiiza é quella che noi dobbiamofeguire a come fanno i fuoi D i -
Tcepolí, e molti altru 
4 IqualifidiiiidonoínaíTegnareilprincipio, duendenafceraflenfoj-chc danno á 
queñeriuelationiparticolariqueirífteíli , che le riceuono ; e dico quelíiflejft , 
che le ricemno > perche in quei , che leafcoltano , la credenza non paíTai limiti 
dejia fede humana fin a tanta che íiano qualificatedalla jChiefa r e tralafciando mol-
te altre,, la fentenza piú commune , dice „ che queíto principio íia un íume pro-
fetico tranfemte , b altro innominato , che per la íbmiglianza , che ha coii-o 
l'habito della noftra Fede , fí puo chiamar Fede particotare ; la quale ( ák^_j> 
Araujo} íi diftingue dalla commune » e teológica , perche quefta, come ofcu-
ra non ricerca per fe rhauer euidenza della riuelatione > ne aflenfo cuíden-
te , che fia Dio che parla in eíTa , che chiamano iXeologi Euidentia. in atte-
fimte ( beiiche in fentenza di Caietano ) §C altri fia compatibile in qualchc? 
c a r o ^ r accidens , come nelli Angelí viatori , nelli noftri primi Padri in flato 
d'innocenza e nei Profetí » a i quali Iddio riuelo i mifteri della noílraFedt-JS 
liqualiper eíTerííati inftriutíiinmediatamente da Dio circa i mifteri fopranatu-
rali , che lororiuelo ,, hebbero con laFededi quefti miñen emdentia in aneftan-
teyái efler loro ftati riuelati da Dio . Gli altrideferiamo il crédito di queña ve-
rita al teftimonio della Chiefa , che cosí ce la fpiega , la di CLIL autoritá fon-
data in teftimonij si chiari , benche renda quefta verita euidentemente credibi-
le , non la í i euidentemente nofcibile ^ e ne meno con Emdentia. in a tts-
fiante* 
5 Pero la Fede partícolare come íi appoggia nella ventaDiuÍna, ríuelata partí-
colarmente a quello , rícerca almeno euidenza della riuelatione , e di che fia-** 
Dio chi la fa , il che é hauere euidentia tn- atrévante della verita. riuelata_t> : 
onde ne fegue , chequeílitalihanno oblígadone di dar un aífenfo certoáíimili 
riuelationi , e quelli % chenca lofecero » ne flirono- giuílamente puniti da Dio 
come increduli, perche allontanandofi dalla prima verita in quefte riuelationi par-
ticolari y confeguentemente íiallontanano dallanormadella nofíra Fede^ch e l'iftef-
fa prima verita ^ 
6 Sebeneinqueflo fí puo daré ilpiü. , emeno , íécondo che íia maggiorC-^ * 
o minore la luce > che Iddio dará della verita riuelata : perche fe bene Idd.io e 
fempre vno in fe fíeífo , e Tifteífa verita per eífenza non ficommunicaátutticon 
eguallume , comefi moftroinS.Pietra , il quale non fubito che vidde l'Angelo , 
che lo liberana dalla prigione, conobbe la verita di quella riuelatione „ ma. la ftimo 
vn fogno: Exijiimabat fevifum videre . Sin á tanto che 1'Angelo fparue , & al-
i'hora conobbe , che veramente era tale mandato da Dio á. darglí la liberta : 
Nuncfciavereiqulamififi.DominHs AnielumfHum&c,. eper quefta cagione poffia-
mo feufare da colpa almena mortale alcuní , che non diedero credenza a que-
fte riuelationi r come de fattoi fanti Padri feufano Sara,. eZacharia * 
7 Qiiando pero la riuelatione viene con quellum© > ch'hebbela noftra gloriofa-^ 
. Madre y cagiona neirintelletto la detta euidenza, inatteftantey. la quale ( comedice 
f$Tl% Araujo) lo sforza all'aflenfo della verita riuelata, non infe fteífa y ma in quanto yien 
VÍIVC1!?! ^ et:t:a; * e delata da Dio neiriíleíTo modo cheladimoílrationeneceífitannteUet-
ImTunii iatoairaííenfo . -/? 
jnneipio. 8 E da tutto ció fi raccoglie, come lo fpirito della Santa , e le fue riuelationi n 
aggiuñarono á i rígort Teologici;e daqueirorigíne nafceua i'euidenza^ch'ella 
ua y dicheeraíddio , chegliparlaua T econquantaragione,dice,che non^poteua 
credere íbífeil Demonio , f© beneglie lohaueíTero voluto perfuader€<iuanü i11101?1-
nt 
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nidotti , e Santí eranoal Mondo , echevolendo sforzaífi actededo per obbedire 
áifuoiConfeffon y dla$rmaparola ( aggiunge ) orapimento , o vijione , fi dis-
facetia quanto mi haueuam detto (e mnptendofar dtro) tredem, chefofse Iddio : pet-
chelaluccDiuinadiquelliimeprofetico vaFedeparticoIare , cól male venlua.^ 
illuminatoil dileiintellettogli lafciauaqueli'euidenzainatteftanteáiqueftaverita , 
elaneceílitaua á dar queir aíTenfo certo alia verita riuelata , iion in fe íleíTa-^ » ¿ 
(come habbiamo detto) má inatteflante , cioé inquanto era detta, e riuelata-^ 
da Dio , e cosi non poteua lafciar di eredeiio , ne rimaneua in liberta di credere 
i l contrario. 
9 Mádira talViio , fuppoftocliefi danno anche riuelationi falfe , e cheécei to 
transfi^guraríi moltevolte i l Demonio in Angelo di luce , conie dice i'Apoílolp 
2. <Í¿Cor. II. come potrafaperranima , che la riuelatione fia vera per dargli af-
fenfo infallibile ? perche lafciando cío algiudiciodiciafcheduno , fi aprirebbe adito 
á molt'ingánrii, 
10 Acibrirpondo , clie quando la riuelatione viene con la luce , chelié detto , 
ella ftefía adduce feco quefta certezza , perche in tal modo rende illuminata la men-
te , che lalafcia conla fudettaobbedienza dicreder, cK'eDió in vna maniera si 
chiara , che folopiio capirla chirefperimenta . M a perche quefto non baila á chiu-
dertotalmente l'adito agí'inganni , che pub introdurre i l Demonio : mentretutti 
potrebbonodire , che hanno quefto lume ( fe bene nonio dirannoquei , che non 
voglionoingannarfi) é necefíario, che quefte materie paíííno per l'efame rigorofo di 
perfonedotre ^ & efperte con ilconfeglio dell' Apoflolo S.Giouanni, il quale c'infe-
gna á non voler credere adogni fpidto : ma che debbano eíaminaríi bene , fe fono 
di Dio 3 Nolite omnij^ iritm credere , fed¡>rohMefyiritus f i ex Deofint ^ lo. Epifi. i . 
£•4. v. 1. A l qual effetto ífidanno quefte rególe, cauate dalla dottrina de5 San ti Padri. 
11 La prima , eprincipale •: che la riuelatione non contengacófacontraria alla_i9 
SacraSrittura, alladottrinacommunementericeuuta da'SantiPadri , néalü buo-
ni coftumi : perche come dice 1'Apollólo aquel diGalatia: i.verf.S. LickmS, 
autuingélus de C¿elo emngeliz.et: vohis jpr£terquamquodeuangeUx.mimusvohis ^ ana-
themafít : Seiofteífo , 6 vn Angelo del Cielo vidicefle cofa in contrario ácio , 
che vi habbiamo infegnato , tenetelo per anatema . Quefta regola aflegna 5. Ago-D,Ai!g. de 
ftino , S.Tomafo , &al t r i , & aggiunge Caietano neirarticoloriferitodlS.'to-iitu.uac^ 
hiafo , che nemeno la riuelatione deueindurre al mlnor bene , perche lo fpirito di^-Th 
Diofempreinclinaallamaggiorperfettione , epercioquello , che aliaminor^_p, a/i. q0!^ ; 
non é di DlO, ar.i.adj. 
12, Lafccondaélaquallta dellaperfona , che lia la riuelatione , che fia di virtu 
approuata , econofeiuta perche fe bene Iddio non é legato á quefta regola , & é 
compatibilifílmo 9 chevno fia pcccatore , & habbia riuelatione Diuina : perche 
quefto genere digratie nonequello, cheíifantifica,ma íblo levirtú , chenafeono 
dalla gratia , e per ció le anime deuono piu ftimar le virtú, che le riuelationi, e come 
íi vede in S.Giouanni , /o'.u.v.j. per bocea di Caí fas profetizo Sua Diuina Mae-
ílá laconuenienza della morte di Chrifto ; contuttocio generalmente parlando , i l 
modoordinario , ecommuneé , che Iddio fe communica alie perfone di fegnalata 
virtú í perche ficome defidera , chequeilumi 5 che da ^ non fiperdano, Kdá 
per lopiúachi fenesávalere» ' 
13 Laterza , e moltoncceíTaria^ , che inquantoappartieneáirufo dellariue-
lanimafifoggettlácib , che¿llcommandanO ifuoi Confefíbri ; perche 
fe bene 1 aíTenfo intcnore ( fe la riuelatione é Vera 4 e con la luce fuddetta' non potra 
lafaare di darlo, come f i é detto ) con tuttó^idnell'vfo della riuelatione non-* 
foggettaríiachUagouerna , é prefuntione troppo mmifefta , e fégno di fp'^o 
pocobuono , perche ilvero e diDío fempre induceleanime ad obbedireá chi 
íiedemfuoluogo , come la Santa lo dice nel numero trenta con queíle p a r o l a : 
G g a c<>* 
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Contuttocib díco , che fe ben credo cert amenté efser Dio ^  mn farei cos'alcum fe nán 
farefse áchihácuradi me , chefofsedlmaggiorfermtiodiNofiroSignoreyper niuna 
cofa del mondo: nemai hointefo dltro y fe non che obbedifca^  e che non tac da eos'alcana, 
¡erche cosí micomiene. 
14 Di modocheémoltobencompatíbilel'hauer ccitezza, chela nuelatione é di 
D i o , & operáis cóntro di eíTa per obbedíreáchiftáin luogo di Dio, perche ció c 
obbedireairifteíToDio, comeSuaDiuinaMaeftá lo dice per bocea di San Luca»^ . 
jQjiivosaudít,m¿aud¿t,&quíVosfpernit,mefi)ermt: nelche fenza dubiofu raro 
efempio quello della noftra Santa Madre, e come tale vien celébrate dalla Ghiefa^s ; 
mentre eflendo (come íi e detto ) si certadí che era Iddio, chi gli parlaua, fi faceua 
beífe di Sua DiuinaMaeftáperordincdel fuoConfeíTore, má quefte eranodi molto 
gufto di Dio, come il medeíi mo ^l i difse, &r erano veré beffe per il Demonio, c h d ? 
fentiua piu viuamente quefta religiofa obbedienza. 
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I N D I C E 
D E L L E C O S E N O T A B I L I . 
A 
A V V O C A T O . 
LA noftra Santa Madre Terefa é cosi buona Auuocata, cd inteLxeditri-
ce perfuoiFigU , ediuoti , ch'il Si-
gnóte le ha dato parola di fay.quanto 
glichiederá . Annotationcn. 6. pagi-
na 207.208. 
A B V S I . 
Pei-reiTar la porta á gli abufi hafíl da ta-
glíat' i l filo alli principij: Se abbenche 
di prefente non fi fperimenti il danno, 
fará itremediabile nell' auuenire. A n -
notat.n.3. pag.53. 
A C Q V A . 
L'acqua benedetta, e fuá virtu per faga-
re i l Demonio , ecomefihadagetta-
re. Lettera 50. n . 7. pag. 119, Annot, 
n4.pag.1zo. 
A G G R A D I M E N T O . 
Quellodellanoftra SantaMadre Terefa 
mofttoífi grande con vna íchiua-* 
pouerina, che l'hauea feruiraammet-
tendole t! á le fue Figlie. Lett. 91. n.2, 
pag.198. Annocn.j . pag. i^ . 
A L B A luogoinCaflíglia. 
O norato con il virginal corpo di noftra 
Santa Madre Terefa . Annot. n. 3. 
pag. 154. 
A N I M E . 
Nelnum.i. della lettera quarta della^ 
Santa, parla dello flato deiranimafua, 
convnmododanotarfi. pag.6. 
Parte Seconda, 
Glí attí ,e defiderij perdano la loro forza 
quandoranimahacapito, che Diosá 
ci6,che leconuiene, eftá feparata-^ 
dal fuo proprio intereffe. ibidem n.5. 
pag.7. 
La Santa dice, che non gli é ceffato quel-
l'intendere, chealcune anime, che > 
paffanoairaltra vita, di quelle chele 
appartengono, vadano al Cielo, &: al-
treno, ibid. n.7. pag.7. 
Ha tanta forza nell'anima i l fuo foggct-
taraento alia volontá di Dio, &c. ibid. 
num.S. 
L'anima gode, come d'una forte di Bea-
titudine in térra. Annot. n.i.pag.8. 
Laferuitii deU'anima é lapiúvera, ela 
piú penofa. Annot. n.6. pag. 15. 
Ció che efler debba auanti Dio vn ani-
ma, che per folohonore fuo, chiede 
foccorfo per l'altre. Lett. 23. num.4. 
Pag.57' 
AMICITIA: 
V i fono tre forti di amicitia: yna deirin-
telletto: l'altra della volontá: e Taltra 
dell'appetito. Annot. 11.6. pag43. 
Lafola amicitia di Dio é vera. Lett, 76. 
n.2. pag. 168. 
A M O R E . 
Non vi é bifogno di commando, quart-
do v'é il buon fuegliarino, come X 
amore. Lett.9. n 4 . pag. 16. 
L'amore fá infermo colui,che ama. A n -
not. n.2. pag. 174. 
Fá íbaue il giogo deH'Offeruanza. ibid. 
Chipii iama, piúauuifa, e correge chi 
egli ama, cosi faceua la N . S. Madre 
Terefa. Lett.95.n.7.pag.205>. 
II di cui amore fu si fanro, e vero, che 
folovoleua bene perlddio á chi efla 
amana. Lert.8.n.2.pag. 14- Annot. 
ii.3.e4.pag.i5. 
H h A chi 
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A chi lá offendeuá > radoppiaua TaíFet-
to. Lett.12. n.io. pag.30. ^ 
L'amoir fáfentir nioltopiu itrauaglidi 
chi ama , che ipropri » Annot. n. 7. 
pag.71. 
A N N A * 
SuorAnná degliAngiolí , efempio di 
confbrmita , edípatienza . Annot. 
n. 3. pag .ti» annot. n. 4. pag* 101. &C 
annoLn.^.pdg.ioo. 
SuorAnna aíS.Pietro » che fu Madre 
delladetta SiiotAnna , Religiofadi 
grativúw. Annot.n.i.pag.n. 
A P P A R I T I O N E * 
S. PieCro d* Alcántara dopo na orto appát4-
üe alcime volte molto gloiÍQ(o alia 
N . S* Madre ^ animándola ne* fuoi 
trauagli. Aiinor.n.io.pag.2g. 
Ela N . S» Madre apparue dopo la fuá 
morte ad un Mercante molto infer-
mo jáuuifandogli, che fi difponeíTt^j» 
per moriré. Annot.n.2, pag. 147. 
Vn'altra apparitione della N.Santa á vna 
Religiofa del Conuento d*Auila > che 
lemoftrooueftaua vna mano del fuo 
corpo. Annot. n . i . pag.12. 
BENÉ. 
MAíci venga benej andando cen-tro la volontá del noftro benc.^? * 
Lett.27.n.3* pag.68. 
I beni di quefta miferabil vita, folofon^ 
benij in quanto ci aiutatio a confeguir 
reterna. Lett.70. h . i . pag. 156. 
Queftiá viftádegli eterni perdono ii lo-
ro preizzo , e ftima . Annot. num.2* 
^pag.157. 
L'inquietezzá, e ímania, che portono i 
beni temporali. Lett.74i n.^. pág. 163. 
& Annot. n.7. pag.i 64. 
c 
CARITA'. 
LA Carita sá fdegnaríi pariente , e corrucciaríi humiie, non controla 
peifona, folo contro la colpa. Annot. 
ii.i.pág.144. 
Fu grande l'amore, e carita della N . S. 
Madre con rinferme, e lo moftró con 
vnaMonaca. Lett.86.n.2.pag.i88. 
Soleua auuifar fempre le fue Figlie, che 
con loro T haueíTero . Lett. lo j .n . 1. 
pag.288. 
C A T E R I N A DI TOLOSA. 
Fu Fondatrice del Conuento di Burgos , 
ed hebbe nella Relígione cinque Fi-
gliuoli, e due Figlie ed eíTa ftefla.»» 
u fece Monaca » Annot. num. r. 
pag. 160. 
C E R T E Z Z A . 
Sopralacertezza, chehaüeríi puoin-s 
quefta vita di hauer á godere Dio . 
Annot. n.2. pag.S. 
CEPPI. 
Tempo verráincui non íi cambierá ií 
giorno de' ceppi per qilante catenc^ 
d oro fiano in térra. Lett. 71. num. 2, 
pag.158. 
Iceppi, e lecatene fanno felice colui , 
chelepatifce. Annot. n.2. ibidem. 
C L A V S V R A . 
Claufura delle Religiofe CatmelitanOf 
Scalze > quanto flretta fia, á fínchc^ 
meglio goder poífono del loro Creato-
re. Lett.75. P a g ' l 6 5 ' i 6 7 ' 
La detta Claufura é molto aggiuftata al 
rigor del Concilio di Trento, e de' 
Breui Apoftolici di PioV. e di Grego-
rio XIII. Letr.ioo. n.8. pag.220. 
C O N F I D E N Z A . 
Nons'há da confidar in creature, cfae 
man-
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mancano nel meglio, bensi ín Dio 
folo, in cui s'iiá da gettar tatta la con-
fidenza noftra . Lett.76. n.i.pag.ióy, 
Annot. n . i . pag.168. 
C O N F E S S O R E . 
Dio vi liben da vn Confeffore ( princi-
palmente di Religiofe) che da orec-
chio alie querelle, che fanno della.^ 
Superiora; perche fe Dio non yir i -
mcdia , é principio de' grandiífirai 
danniin vnaCoinraunitá,Annot.n.3. 
La Santa Maare nmtoil primo parere , 
chehebbe, che lefue Figlie haueflfero 
liberta di confeflaríi con ConfeíTon 
fuori della Religione. Annot.nuiTi.7, 
pag.i45.e n.2.pag.i78, 
E grande alleggerirnento Tandar coru? 
chiarezza col ConfeíTore, Lett.^. n.5, 
Hafll d'obbedire á i Confeílori, e far ció, 
cheeífi commandano, cosi faceua-t» 
l a N . S, Madre la di cui obbedienza-»» 
fu cosi íingolare verfo loro, Lett. 11, 
n.io. pag.22, 
C O N V E N I E N Z A . 
Cío che pare conuenire per vna cofa; per 
altre trouanfx molti iuconuenienti . 
Lett45.n.2.pag.io8. 
C O R O N A . 
Ció che fignifichi Corona di Rofe, e di 
Spine, Annot.n,i.pag.5. 
C O S T V M E . 
Jlnonofferuarlofefiapeccato mortale . 
Lett.ioo.n.8. pag.220. 
C O M P L I M E N T I . 
Da lettere, e da congratulationi deuono 
le perfone Religiofe slonranarfi. Lett. 
95. n.2. pag.208. 
D 
D E M O N I O , 
IL Demonio qnando vuole fturbarc»j? cj^ ualche bene, pone :grand'inconue-
nienti. Lett.i. n . i . pag.i, 
In ció cheil Demonio vede, che ha d'ap-
proffitare, fá maggior contradittione, 
Lett.3.n.2. pag.5, 
A l principio ci facilita la colpa con gufto, 
edopoi ci tormenta , e tritola con ü 
pefo della mala cofcienza. Annot. 11.4. 
pag.18. 
Si fono vniti molti Eferciti di Demonij 
contra i Scalzi, e Scalze, Lett.4,4. n . i , 
pag.106. 
Non perdono i l Demonio agli Angioli 
in Cielo, ad Adamo nel Paradio , á 
Giuda nell'Apoftolato, né al Figlio di 
Dio nel Deferto, Annot, n.6.pag.i45. 
L'odiogrande, che tiene contro i buonf, 
e pamcolarmente contro le Commu-
nitá Religiofe, vfa vari) ftratagemi, & 
aftutie per diíturbarle , Annot. n. 4, 
pag.145. 
Aítutie,e trame, de'qualí fi valfe per 
inquietar, e diftrugger la Religione 
del Seráfico Padre S. Francefco. ibid. 
n.5. 
Alcunevolte i l Demonio coglie nelfe-
gno in alcuni piccioli , e pnneipianti 
nella virrú; xna ció vienne ad eflere 
in danno fuo, e profitto di quelli. ibid, 
n. 6, 
D I O . 
Dio fouuienecón fuoi benefid, quando 
mancano gli appoggi humani. Annot. 
Da molto á chi lafeia molto. Lett.14. 
n'4-Pag.37-
Gran grada fa Dio á chi egli prende per 
mezzi di approffitar anime. Lett. 30. 
n.i.pag.74. 
II porre gli occhi in D i o , auuilifce tutte 
le cofe della térra: pérchele coíetcm-
porali á vifta dell'Eterne perdono i l 
loroprezzo, eftima. Annot.num.2é 
Pag.i57-
Dio é teftimonio delle noftre opere: cosí 
H h 2 lo 
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lo confidcraua fempre la N . S. Annot. 
Afcoltai pouen , e non íi nanea m vdir-
l i . Lett.i.ñ.5.pag.i. 
Marauíglíofa prefenza , & affiftenza di 
D i o , Tr ino, & Vno alia Noftia San-
ta. Annot. n.2.pag.34. 
D O N N E . 
Sempre fono piü accarezzate da chi ha 
qnalche tempo , e rpecialmente fará 
chipoífiederante partí perefler ama-
ta . Lett.2.«.i.pag-3* 
V'há tanta dífferenza ad amniaeftrarc_J' 
giouani, come da 1 negro al bianco . 
Lett.17. n.4«Pa§44' 
Dio ci Uberi da molte vníte . Lett.17. 
n.6.pag.45. 
Nianapuodareil fuo parere nelia F011-
datíonedicomraunirá di Donne^s» , 
comeS. Terefa . Annot. n 4 . pag.4é. 
Caftigando alcune temeranno l a l t r c ^ , 
eflendo elleno per la maggior partea 
paurofe. Lett.23^.7. pag.58. 
Piaceuolezza, erigore é ncceffario, non 
v'effendocon le piü rifolute altro r i -
medio. ibidem. 
La Santa dice (con galantería) che me-
glio intende il rouefeio delle Donne , 
che il P. Prouinciale á cui feriue. Let-
tera35.n.2. pag.83.e íinifee lo fteflb 
numero dicendo eírer'meglio, che í 
muoiano alcune, che guaftarü tutte. 
Vene fono ftateaicime , che nel fecolo 
. furono efempio alie maritate, e Vedo-
ue, e dopo ne' Conuenti delle Reiigio-
fe. Annot. n.2.pag.i4i. 
D O T T R I N A , E S P I R I T O . 
Que Ha della N . S. Madre é ílata fempre 
ammirata, & approuatada tntti i piu 
gran dottí , e virttiofi particolarmen-
te dal Ven. Maeflro Giouanni d'Anila 
oracolo di quei tempi. Annot. n. 4. 
Pag.20. 
E dal gloriofo Padre S. Píetro d'Alcanta-
ra. Annot. n* 1 o. pag. 28. e da moln 
altri. Lett.i 2.11.20. pag.32.6c Annot. 
n.i.pag.52. 
L'efamin6ilSant'Officio,e l'apprezzb . 
Lert.44. n.3. pag, 106. e Letr. 50. n. 5. 
pag.119. 
Seppe piü ella fcherzando , che altri nc' 
dettiferioíli. Annot. n.3.pag.189. 
/ E " • ' - / : ' ' 
E R E S I E . 
O Quanto affligeuano la N.S.Madre Terefa. Lett. 11. n. 23. pag. 24. e 
Lett,i2.n.i5. pag.3r. 
F A V O R I . 
SOn grand iquell i , che la S. Madre ha fatio a' fuoi benefattori, e raolto fe-
gnalato quello che fece á certo Mer-
cante benefattor fuo, e della fuá Reli-
gione. Annot. n.2. pag. 147. 
Fu Cronifta del gloriofo S. Pietro d'AI-
cantara, che haueua approuato, 
qualificato la fuá vita, proceder, fc¿j») 
dottrina , formando vna breuerela-
tionedellafua virtú, il chehá aiutato 
molto alia di lui Beatificatione, e Ca-
nonizatione . Annot. n. 10. pag. 28, 
Vedi la parola Aggradimtnt.o. 
F R A G I R O L A M O G R A T I A N I . 
ELogio di quefto Santo Religiofo .' Lett.i.n.2, pág.i. 
G I V S T I . 
IGiuftiraccolgono con alleggrezze ció 
che feminano con lagrime, e traua-
gl i . Annot.n.3. pag. 147. 
II Giufto fempre vine con timori, e cau-; 
tele. Annot.n.2.pag. 19. 
E condition propria del giufto, comin-
ciar dallapiropna aecufa. Annot. n. 2. 
Pag.37-
G I V D I C I . 
II Giudicionon íi ha da gouernar dallan 
fola apparenza eíleriore. Annot. n.2. 
&3 .p3g .2 l6 . 
G O -
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G O V E R N O . 
Níungouerno per fantoche fia, e tra i 
Santi, giamai diedi gufto á tutti. Aíi-
not.n.2.pag.i44. 
G R A T I A . 
Legtatie, gratisdato , nonhannocon-
nefsione neceffaria con quella,che cí fá 
Santi, egiuftifica. Annot. n.4. pag. 9, 
II piu alto ftato di perfettione, á cui giun-
fe con la gratia la noftra Santa. Lett. 4. 
n. 1. pag.6. &: A nnot. n. i , pag.8. 
H 
H I S T O R I E . 
SI dichiara l'Hiftorie nell'Annot. n.2. e 11.3. pag.46.della Lettera 17. pag. 44. 
eíi racconta neü'Annot.n. 2. pag. 15 5. 
vn Hiftoria da notaríi molto di vn_* 
ricco, che albergo S. Ambrogio. 
H O R A . 
Neirhoradclla morte,finifce Thonoredel 
Mondo, e fi comincia a intcnder ció , 
che importa mirar folo aH'honor di 
Dio . Lett.37. n.2.pag.85. 
JE gran cofa deíiderare in tutto Thonore, 
egloriadiDio. Letr46.n.5.pag.ii2. 
L'hQnoreeíTer fuolecomerombra , che 
íiegue chi la fugge , e fugge da chi la 
fegue. Annot.n.5.pag.i7i. 
H V M I L T A ' . 
E ammirabile quella che moftra la-*s 
N . Santa col P. Viíi ratore. Lett.p. n.5. 
pag.17. 
Meglioé entrar con humilta , epigliare 
vnacafetta coniepoueri , che reftar 
conmoiti debiti .Lett.43.n.9. pag. 104. 
Moftrar humilta nelmezzo dcgli honori, 




I M M A G I N I , 
Mmagini delle tre Diuinc Perfono l 
Lett. 13.n.3. pag. 34. & Annot, n« 4. 
Vna di quelle, che fu quella di Chrifto Si-
gnor noftro portaua fempre nel fuo 
petto per fue conforto il gran Ducad* 
AlbaD.Ferdinando. Annot.n4. pag. ^  5. 
Con quella entraua nelle battaglie, e vin-
ceua. ibid. 
I N F E R M I T A*. 
Le corporali non ricercano molte cure fe 
non mitigare Thiimore. Lett. 100.11.3. 
pag.219. 
Non fi hanno da curar gl'infermial gufto 
del loro palato. Annot, n.2. pag. 184. 
I N G A N N I . 
Vedi G I V D I C I . 
I N G I V R I A . 
Cuocendo le ingiuríe nel forno della cari-
ta, íircndonotcucrc, eíi conuertano 
inbenefitij.Annor.n.4. pag. i5o.ed é 
arte Diainade* Santi. ibidem . 
Eattodimagnanimitá , il diílímularle 
ingiurie, ed offeíe, e non moftrañ in-
tefo. Annot.n.3. pag. 15o. 
E vna delle proprietá di queftagenerofa 
virtu. ibid. 
E i l non plus vltra della perfettione della 
carita. ibidem. 
Volger la faccia daU'offefa, e farfi fordo al-
l'ingiuria, é il miglior modo di viuer al 
modo del Cielo. Annot. n.6. pag.i 51, 
La N . S . M . Terefa fi rideua deiringiurie, 
e degliaffronti, che le faceuano, e le di-
fpiaceua la difefa. Lett.87.n.3. pag.i 91, 
&: Annot.n.4.pag. 192. 
Duplicaua l'amore alie perfone, che par" 
lauanomal dilei.Lett.i2.n.io.pag.30, 
I N T E L L E T T O . 
Lamancazadiqucftoé irremediabile,ed 
vn malincurabile.Lett.93.n.2.pag.2Gi. 
La ragione di quefto da S.Bernardo. A n -
not.n.3.pag.203. 
L 
L E G G E . 
Vando fia mortales 6 no, il trafgre-
dirla. Lett. 100. n. 8. pag.220. & 
Annot. n.7-PaS-222, t r ™ 
H h 3 L E T -
r ^ V a i 
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L E T T E R E . 
Laletteravridedma pag.35.é piena di 
mifteri, e maraaiglie , ed é degna d' 
efser letta molte volte, 
La Letrera feguente pag.29. édella ftefía 
qualitá Che rantecedente. 
La Letrera decima terza pag. 33. fpiega-íí 
vnavifiGiiedella Santiffima Trinitá, 
€ dice quanro pao confeguir la crcata-
ra humana mediante la gratia. Come 
la Lettera decimaquintadella Santa fu 
trouata. Annot. i .pag40. 
La Lettera decímafeíta al P. Rettor della 
Compagnia di Giesúdi Auila tienC-P 
conneflione con la vigefima del primo 
tomo,&amendiie fon degne d'efler 
lette, econfiderate. pag.4041. 
Le Lerrere della noftra Santa Madre fon 
graui, e forti, íiraiiia queilc diSan_*s) 
PaoloApoftolo. Annot.^.2. pag.148. 
Son dolci, graüofe, edeloquenti, come 
quelle di San Gregorio Nazianzeno . 
Annor.n.2. pag.189. 
I Salí, e detti, che vi fono, fon indriz-
zati al vero. Annor. n. 4. pag. Se 
ipo.edal profitto fpirituale delíeíuc 
íiglie. ibldem. 
L I B E R A L I T A ' . 
Laliberalita non ha dibifogno di maggio-
riiftanze, che di portar alia memoria 
la noceífita dell'aiuto, per aíTifter al 
limedio. Annot.n.3.pag.4, 
L I B E R T A ' . 
Non v'há liberta maggiore di quella del-
la virtú; maggiore fchiauitudine di 
quella del vitio. Annot.n.é.pag.15.' 
L I M O S I N A . 
Non habbiamo da offender la giuflitia_^ 
per la limofina. Lett.17. n;4.pag.44. 
Le Coftitutioni delle Religíofe Scalzc^> 
Carmelitane ordinano, che non di-
mandino limo fina fenza gran neceífi-
t á . Lett.105.11.2. pag.228. 
D . Alaaro di Mendoza Vefcouo di Pa-
lenzamolto limofiniero. Lett. 2.n.2. 
pag.3. eD. Pietro di Caftro Vefcouo 
diSegouia . Annot. n. 2.pag. H X » 
Donna Maria di Mendoza^e Sarmien-
to ConteíTadí Riuadauia fu molto co-
nofciutainSpagna per le fue gran l i -
niofine, Annot.n.i.pag.14. 
L O Q V E L L A . 
Cuftodir la bocea, e moderarla lingua in 
tempi calaniitofi, e cofa prudente, A n -
not. n.i.pag.114. 
Le parole , 6c auuiíi interiori che il Si-
gnore daua alia N . Santa erano molto 
frequenti. Lett.4. n.4. pag. 7. 
Certa locutione, & auuifo, che lo ñeíTo 
Signóte le diede per la Fondationedel 
Conuento di Palenza. Annot. n. 6. 
pag. 9. 
: 0 v v-
M AESTRI. 
NOn fi hanno da cercare per caíi importantí Maeftri di Spirito, fe 
non gran letterati. Lett. 84. num. 3, 
pag.183. 
M A N G I A R E . 
La Santa ha per penitenza, che i l fuo 
Confeífore le ordini di mangiare piii 
diquellofuole, e regalaríi. Lett. 23. 
11.10. pag.59. 
Riceueuagran pena, edanco piangerla 
faecua molro, qaando haueuaá man-
giare, fpecialmente íeftauain Oratio-
ne. Lett.12. n.r3.pag.3i. 
M O N A S T E R I O . 
Non fi gouernano benei Monafterij di 
Monache, fe di dentro non vi fono 
buoneguardie. Lett.23.n.6. pag.58. 
A l Demonio difpiace molto che fi fonda-
no. Lett.58.n.2.pag.i35. 
Quelli delie Carmelitane Scalze fono 
1 pecchi di Virtú, e Santitá in Spagna. 
Letr.23. n.5. pag.58. 
II Demonio procura fturbare le loro Fon-
dationi, contra pero la vólontá del Si-
gnóte tutte le fue diligenze operano 
po-• 
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poco. Lett.3.11.2. pag. 5. Lett.58.n.a. 
pag.i35' 
H O N A ' C H E , 
Noafideueceder aloro , percheflLJ? 
hanno voglia dVna cofa, ne daño d' 
intender mille. Lett43.n.9. pag. 104.. 
Quando vi fono molte , che bramano 
r habito Invn Conuetito pouero, íi 
fáloroaggi-aulonel nonriceuer quel-
le che meglio poíTono aiutarlo. Lett. 
7o.n.i.pag.i56.^cAnnot.n.3.pag.i57. 
la ragione di ció. 
Deuono fagnficare la loro volontá al ga-
ftodell'obbedienza. Lett.ioy.iiiim.r* 
„ Pag.231. t 
Primahanno da perder la vita,ehe ramo-
re aliapouertá. Annot.n.5.pag.i4i. 
Non fi deuonoríceuere del Monafterio 
fe hanno qualche notabile brutezza_o 
nella faccia. Let, 81. n.4. pag. 177. e la 
ragione diqueftoíl dice. Annot. n.4. 
pag.178. 
Hafli da procurare^ molto, che fi cotifer-
uino le loro Doti . ibid. 
Hanno da viuer molto caute con quelli 
, difuori, enonfaraigHarlzarri, con.»» 
efli ,ancorche fiano diuoti . Lett. 81. 
num. é.pag. 177. «Se Annot. num. 6. 
pag. 179. 
In bocea della Santa fono chianiata C i -
cale,eperche ? Lett.22. n. 6. pag. 55. 
& Annot. n.3.pag.56. 
MORTIFICATIONl . 
Non hanno da eflere con ecceíTo, mx^ > 
con moka prudenza , e diferetione , 
efolo per profitto deiránima. Lett.83. 
n.3.pa¿.L8a. 
N 
N E C E S S I T A ' . 
ESíglia la pígritía,ed obliga alia fatica. Annot. niifn.'4. pag,i7í. 
A generofi y e caritatiiú baña folo trar al-
ia loro memoria la neceffitá per acudir 
col rimedio. Lett. 2. n. 2. Annot. n.3. 
Pag.3. 
N O V I T I . 
Ne'principí fi deuono i nouití, e nouize 
gouernar con foauitá , & amoit.j? , 
e non conaíprezza , e rigore . Lett. 
106. n. 1. pag. 230^ & Annot. num. 1, 
Pag.231. 
O B B E D I E N Z A . 
NOn meiita commandare, chi non sá obbedire; ne é degno della Pre-
latura chi fdegna robbedienza. Annot, 
n.2.pag.&3. 
In rnateria d'obbedíenza , non fi da man-
canza ieggiera né Rclígiofi, impero-
che per nainima che fia, fi ha da ripu-
tare graue. Annot. n.8. pag.146. 
Tutte le mancanze d'obbedíenza faetta-
no dirertamentc ilcuore, qual fi fia^ 
ferita del quale é raprtale . Annot. 
n.9. ibidem , 
31 Seráfico P. S. Prancefco commando , 
chefofle pofto fotterra viuo vn Reli-
giofo inobbediente ,605 che fucceífe, 
ibidem. 
Q F F E S A . 
Se all'hora della morte fia obblígato Tof-
fefo á riconciliarfi coll' offeníbre^ . 
Lett.36. n.2. pag.85. Annot. n. 3, efe-
gue. pag.86. 
Vedafi i l reílo nella parola /^ /«r /^ . 
O P E R E . 
E di meftieri di molto per faríi le cofe di 
íorte,cheperfarnevna buona no i i ^ 
tralafcil'altra. Lett.i7. n.3. pag.44. 
O R A T I O N E , 
Quelk é miglior Oratíohe , che tiene 
migliori íinimenti confirmati con_^ 
l'opre , e fá crefeer le virtú . Annot. 
n.2. pag. 135. 
Efige folitudine, accio niuno la diftiubi: 
per 
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pci'queftoChriftoSígnor noftro ora-
wafolo: edáfua imítatione molt?^? 
volte l aN. S. MadreTerefa. Lett.i i . 
n.6. pag.22. & Annot. n.y. pag.27. 
Modo particolare d'orare , che Chrifto 
Signonioftro infegno alia N . S. Ma-
dre. Lett.i2.n.2.pag. 29. &: Annot. 
n.j.pag. 35. 
Igran friitti ,chetraeiia da quefla Ora-




P A T I E N Z A . 
E Molroquella, chehanno i San tí nel-lepene , etrauagli, cheparifccno 
- per Dio , niuna pero per vederc l'offefe 
fatieloro. Lett.63.n.2. pag. 143. 
P A T I R E . 
DcueeíTere grandiíferenza tra ilpatire 
vno ín fe, e vcdere patire i l fuo proíÜ-
mo. Lett.28. n.^pag.yo. 
Dichiarafi quefto dubbio nelle Annot.fo-
praqucfta medefiraa Letrera . n. é.7. 
8. pag. 71. 
Nelfíne delle Annot. della Lettera71.fi 
conofee quanto ílímeranno i Santi la 
fortuna, ó forte di patire. pag. 15 8. 
P A D R I . 
I Genítori che procurano aloro Figlíuoli 
ricchezze conpericolo dell'anime lo-
to ; li lafcíano ercdi del pericolo con la 
rdbba, Annot. n4 . pag.40. 
P A R O L E . 
Non fi riferifcono conforme all' intento 
di chi le diíTe , ma conforme all' efíet 
P A N E . 
Prima fi ha d a lafciar la vita che il pane } 
che é mangiar de' poueri, e come s'há 
daintender quefto . Annot.num.5.' 
pag. 141. 
P A S T O R . 
l a gregge , cheftá inpoterc de'Mercc-
nari fenzahauercura diquella ilfuo 
Paftore , viene ad eífer preda del Lu-
po. Annot. n,2. pag. 185. 
P A T R I A . 
Qaantod olee fia á fuoi figli habitar i i i - j 
qudla, e quanto duro, ed amaro Tef-* 
fernepriuo. Annot. 11.2. pag. 152. 
P A C E . 
La pace, e quiete interiore, fuperiore a 
tutte le cofe del Mondo, della térra, & 
ancoáquelle del Cielo. Annot.n. i , 
pag,§. 
Aneóla Pace ha i fuoi martiri, Annot» 
n.3.pag.i82. 
P E C C A R E . 
Platone dice, che fempre, che tu pecchi, 
ti dai per fchiauo a vn Signore viliíli-
mo, e fuccidiífimo, qual é i l vitio. A n -
not.5.pag.i5. 
P E N E . 
II framifehiar pene con contentí é ilea-
minodrittodeidiíTegnidi Dio. Lett» 
22.n.4.pag.54. 
P I E T A ' . 
to , o difafFetto di chi le vdi 
- ii.^ .pag.6j. 
Annot. 
Fu grande quella che la N . S. M . Terefa 
hebbe co* poueri. Lett. 12. num. 4. 
paga*, 
P L A -
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PLACITI, O LE LITI. 
Si deuono fchi uare quanto fia poílíbile , 
ed piú tofto íi deue foffi-irVn aggrauio, 
che eccitarlo. Lctt.8i. n.3. pag.176.6c 
Annot.n.i.pag.178. 
POVERI. 
iPoueridiChnfto fonmamri, Annot. 
n.5.pag.i4i. 
P R E L A T O . 
Se il Prelato non paócorregger il fuddito 
con piaceuolezza di parole: deue fer-
uirfi del rígoredella difciplina. Annor. 
n.5.pag.6o. 
Fúfempi-emoltodadubitare il giadicar 
Prclati, & anco mal comune ne' fud-
diti. Annot. n.5.pag.65. 
I Prelati, che ftanno in luogo di D i o , de-
uono applicare á ció che piu conuiene. 
Lett.yS.n.i.pag.iyi. 
Nonbanno dagouernare aloro voglie, 
e far tutto di loro tefta . Lett. 83.11.3. 
pag.182. 
Kon é buono per Prelato colui, che non 
é buono per fuddito. Annot. num. 2. 
pag.83. 
II loso góuerno ha da efíer vn agro dolce 
cloé vna mifchianzadiamore, e timo-
re. Xnnot.n. í. pag.83.Lett. 23.n.8. 
pag.58. & Annot. n.5.pag.6o. 
Laíouerchia piaceuolezza, eremiílione 
loro nei gouerno viene punita da Dio . 
Annot. n.6. pag.56. 
Alcuncvolte deuono condefcendere alia 
fiachezza de'fudditi j fe nonlivoglia-
no perderé. Annot. n.3.pag.i99. 
II P.Gratiano Carmelita Scalzo lodato 
per molto virtuofo, e gran Prelato . 
Lett.^.n.i.pag.ié. 
R 
R I F O R M A . 
La Riforma fon come le purge date a 
tempo, che nel principio caufano gran 
noie,dopo dan falute all'Infermo. A n -
not, n.4. pa§.6o. 
II rigor di quelle haífi da moderar^^ 
ne'tempidi neceílitá. Let t .9 i .n .3 , 
pag.198. 
O quanto deue il Padre Fra Garzia-* 
di Toledo Religíofo grane, e virtuo-
fo deU'Ordme de' Predicatori, la-j 
Riforma de' Padri ,e Madri Carmeli-
tani Scalzi. Lett. 100. n.5. pag.219. 
R E L I G I O N E . 
Quando é certa la vocatione per quella 
é atto grandemente eroico l'entrarui, 
ancorche fia contro la volontá de gli 
fteíTi Genitori,e ció che fia lecíto oprar 
contro di loro, fe l'impedifcono. A n -
not. n.2. pag.161. 
La dilatione , Oratione , epmdenza, 
che auanti fi ricerca per fpiar^j? 
fe la vocatione fia di Dio . Lett.73.n.i. 
e num. 2. pag. 160. & Annot. num. 2» 
pag.161. 
Smgolarechiamata, e vocatione di D» 
CafildadiPadiglia . Lett. 14. num.4. 
pag. 56.8c Annot. n. 3.4.5.6.pag. 37. 
3c 38. 
La di lei Madre lodata dalla N.S. Madre, 
, Annot. n.5. pag.38. 
R E V E L A T I O N I . 
Non fi ha da dar fede á tutte perche ? 
il Demonio alcune volte fi trasfi-
gurain Angelo di luce per inganna-
re * Lett.76.n.3. pag.i68. Annor. n.2. 
ibidem. 
Rimedi circadi quelle perfone di debole 
immaginatione. ibid. 
Lefcrittepoffono effere di gran danno 
ailaReligione. Lett.Sy.n. 2. pag. 191. 
&c Annot. n.3.pag.i92-
Lofpirito deila N . S. Madrenon fuami-
co di Reuelationi, ne Viíioni, ma del 
folido, e maíficcio delle Virtü. Lett, 
23. num.3. pag.202. &c Annot. num.4. 
pag.203. 
R E G G 1 . 
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Hannodaafcoltari poueri fuppoftoche 
gonernano inluogo di Dio. ibidé 
5on'Angioli Cuftodi de' loro Regni , 
Ánnot.n4.pag.5í. 
Filippo Il.chiamato i l prudente Re di 
Spagna^u l'Angelo Cuñode nellano-
ftra Riforma. ibid, 
R I C C H E 2 Z E , 
quando manca il brío per dar forza al 
rimeffo, eridurreilnlafciatoá i limiti 
delgiufto. Annot. n.4.. pag. 56. 
Vno puo efser molto Santo per fe, e catti-
uo per Prelato, ibid. 
í Sanú qiianto piú profeflano nel camino 
dellavirtd, tanto piu deíideranno ap-
profitarfi in quella. Annot.n.i.pag.aoy. 
E cofa da íentiríi mofto, e di gran dolore,' 
che finifcano i Santi d ella térra, e villa-
no quelli che non fanno altro che of-
fenderDio.Lett.p). n . i . pag.208. 
i e faperfluefonpericolore, non le me-
diocri per campar ía vita. Lett. 77. n. 1, 
pag.169. k Annot. 11.3. pag. 170. 
Inuaniíce chi le poífiede^n'épofleduto, 
onde euui meftíeri di gran aiutodi 
Dio, per efser humile. Lett.87.num. 1, Non ftan bene grandezza, e íignoreggia-
S C A L Z I , E S C A L Z E . 
pag.ipi, 
Sono'di grand'impedimcnto per confe-
guire Téteme. Annot. n.2, pag.192. 
Sonó fpine, che affbgano la femenza del-
la vírtú, accio non friittifichi« ibid. 
Non e di ragione fi confummino in fu-
perfluitá , efíendoui tanti poueri da 
foccorrere. Lett.^.n.^pag. 116, 6c 
Annot. n . i , pag. 116, 
R O M A . 
Honorata, e tenuta la prima del Mondo 
Chriftíano per hauere i corpi de' primi 
Padri, e Fondatori della Fede« Annot. 
n.3.pag.i54. 
S A C E R D O T I . 
NOn poíTonoefler ordinatí Sacerdoti quelli che hanno qualche notabile 
difetto, Annot.n.fpag.xyS. 
S A N I T A ' . 
Q u ella del cor po nonfehá dadiligentiar 
si fmifuratamente . Annot. num. 5. 
pag. 222. 
L a N . S. Madre Terefa mcgliorauaíi con 
la Sagra Comraunione , e con gliEfta-
fi. Lett.ii.n.27.pag.25. 
. S A N T I T A * . 
La Santlta non bafta per lo gouemo ? 
mentó con la humiltá de' Cannelitani 
Scalzi. Annot. n.7. pag.38. 
Teme la Santa, che haueífero á finiré pel-
lo rigore, Se afprezza di vita con cui fi 
trattauano ne' principi. Lert. 46, n. 4. 
pag. 111. &c Annot. n.2. pag.i 12. 
Moderofli quefto rigore dopo il Capito • 
lo , che fi fece in Alcalá, Annot. n. 2. 
pag.112. 
Controuerfia che vi fu nel principio del-
la Riforma, fe i no ítriReligiofi hauef-
fero d'andare del tutto Scalzi. Lett.46, 
n.4. pag.ui . &; Annot. ibidi 
Efercitij manuali nell'horedi recreatio-
ne. ibid. n.5. pag.112. 
Vedanfi le parole Claufura, Limofma » 
Monafteri, Monache, e Religione. 
S I C V R E Z Z A . 
Laficurezza della falute di cui parla la 
Santa nel n . i . Lett. 4. non é certezza 
aflblutaj ma vna ferma fperanza. A n -
not. n. 3. pag.9. 
La quiete, eripofo , checag^onainvn, 
anima quefta ficurezza. ibid. 
S I G N O R E . 
Quelle vero Signore, che lo édi séftef-
10, domina le fue paflioni, edaífetti . 
Annot. n.6. pag. 15. 
Euui gran diuario t i i Signori, e Signori. 
Lett.i4.n.3. pag.36. 
II migliormododi trattare con í Grandi 
é,che quanto meno li ftracchiamo, 
prúconil ritiro la loro gratiafollicitia-
mo, fugendo con modeftia ilfauore . 
Annot. n . i . pag. 137. 
SER-
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SERMONI.' 
^efmonifcritddalP. F. Agoftíno da Sa-
luzzo deirOrdine de' Predicatori di-
imndati dalla N . S. Madre. Letc. 94. 
n.8. pag.30^ 
S E R V I D I D I O . 
E beií dí i-agione fiano aíílftítí, e regalad 
nelle loro infeLiTiitá.Annot.ii4.pag. 101. 
S I L E N T I O . 
£ molro rigororo qu.ello,che ofíeruaíio le 
Religiofe Caumelitane Scalze . Letr. 
ico.n.y.pag^io, 
S P E R A N Z A . 
Quanto vanamente rperiinDio chi non 
íí aiuta con la fuá gratla. Annot. n. 1. 
pag.iié. 
S P O S O . 
Gli fpofi, e Tpofe foleuano anticamente 
coronarfi nel giorno delleloro nozze . 
Annot. n.2.pag.iéo. 
S T R E T E Z Z A * 
Queftaháda eíTerc nelle yir tu, non nel 
rigore del gouemo.Lett4é.n.5.pag, 112. 
T E S T A M E N T I . 
TEÍlamenti, e vltimevolontá deuon-fi cfequlre con molta diligenza, e 
preteftezza: cosi procuraaa d i fare la 
N.S. Madre. Lett.98. n.2. pag.214. e 
Lctt.ioi.n.r* pag.223. 
T R A V A G L I , E FATICHÉ. 
E gran pena il non feruír Dio ín cofa al-
cuna. Lett4.n.2. pag.6. 
Ea fatica, e trauaglío é vn mangiare, 6 ci-
boschechi loguílerá vnavolta da do-
uero, capirá, che non v i puo efler fo-
mento mígííor per ranínia.Lett.28.n.4. 
pag.70. 
Dubbio non v^hajche Dio ílá nella Cafa» 
che egli regala con trauagli. Annot. 
* n.2.pag.ii5. 
Itrauaglifonpremi , che Dio da a chi 
molto ama. Lett.71. n. 1. pag. 157. 
Deuoníideüderare molto . Lett.57. n.2. 
^pag.134. ' 
Son di gran prontto,e quanto piu íi pati-
fceé raeglio.Lett.éi.n.^.pag.^o.Lett. 
64.n. 1 rpag. 146. e Le t t . ^n . 1 .pag.204. 
Dio l i da á quelli, chelo amano. Lett. 6^ . 
n.i.pag.155. 
E fono molto importanti per ¡difprezzar 
quefta vita caduca, e procurar l'Eter-
na. ibid.e Lett.71.11.1* pag. 157. 
SoglionoancoeíTeranniinti ficuri della 
vicinanzadiDiOj come al contrario 
delle di lui aflenze^e profperitá di que-
fta vita. Annot. n.2.pag.i 55. 
Sonó la gioia di niaggior ftima pei\ l'ani* 
ma. Annot. n.2".pag.i58.4 
Sonó il miglíore, épiúfaporitofoftenta-
mento per vn'anima.Lct.28.n.4.pag.70. 
S.Paolo fu piu. felice poílo invn carcere 
traceppi, e carene j che quando fu ra-
pito al terzo Cielo. Annot.n.2.pag.i 58. 
OquantopatilaN.S. Madre per occa-
fione del braccio, che le fpezzb i l De-
monio . Annot. n.2.pag.62.& Annot. 
n.i.pag.203. 
Leanfie fueerano^morire, bpatire . 
Annot. n.i.pag.189. 
Pena grande, & inuidia fanta, che haue-
ua di andaré ne'periglije trauagli com* 
altri faceuano. Lett.46. n.2.pag. 112. 
Poco fentiua i trauagli corporali > perche 
fapeua che Dio li daua á chi egli ama^ : 
per queíto ne díede tanti á chi egli piii 
aiTiaua,alfuoVnigenito Figlio. Lett. 
94.n.3.pag.2o5. 
Soleua diré, che fe ne i Monafteri j di Re-
ligiofe non Vi fofsero fatiche,e trauagli 
di poca falute,fana Cielo in terra,e non 
vi farebbein che ¡mentare. ibid. 
Faceua aífaticardi molto le fue figHole, e 
nonpermetteuaiChc ftaffero otiofe . 
Annot. n.4.pag. 171. 
T R A T T A R E , O P R A T T I C A R E . 
II molto pratticare non é di profitto, anzi 
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di danno, per buono che fia. Lett.30. 
ii.2.pag.75. 
II principale fine della conuerfatíone, e 
communicationedellaN. S. Madre fu 
tmrr'anime a Dio, Annor. n.7.pag.i 6. 
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